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INFORME EN DERECHO, 
S O B R E 
Q U E L A COMPAÑIA D E E L 
R E A L A S S I E N T O 
D E L A G R A N B R E T A Ñ A . 
>££35«1¿ cítabiccida para la introducción deEíclavos Negros, en § ^ g ^ 
cíhs Indias, debe declararfe libre, y exempta de la paga 
D E L O S R E A L E S D E R E C H O S , 
COMPREHENDIDOS EN E L NOMBRE DE A L C A V A L A , 
en todos los Puertos,/ demás Lugares de la tierra adentro 
de cita America, por Jo que toca á Jas R o p a s , y 
Mercaderías de fas Navios annuaJes, igualmente, 
como de fus Negros. 
Y S O B R E 
i m m f â Qlie aunque cfto no procediera aísi» deben declararfe 
. w a f t g libres de fu contribución los Fie&os de Rcpreííal ia, fin 
l a 
«i m m 
a J L 
is 
•3f36«S que ni en el vno , ni en el otro cafo deba fu Magcftad 
*83S«S hazer reba ja ,n ide ícuen toà los Aílcnt i f tasIndianos, * ¡ ^ ' m 
tíi de la Renta annual. g 
E S C R I B E L O i 
D O ^ C q E % A % T > 0 é M O % p , feg 
natural de la Ciudad de Dingle, en el ®¿ym de Irlanda, L i a n * 
ciado en ambos "Derechos¡por la ^ninjerftdad de Paris, en Leyes 
por efta de Mexico,y Abogado de fu (fyd Audiencia. w ¡ m m 
C O N L I C E N C I A D E E L SUPERIOR GOVIERNO, ç f c W M 
•fciá&'g EN Mtxico." POR JUANFRANCISCO DEORTEGA.BONILLA; 

















F o i . i . 
^ A V I E N D O S E T R A T A D O D E 
apagar cl incendio de aquella tan funefta guerra, 
que ardió entre los Principes dc la Chrif t iandàf , 
fobre la fuccefsion dc h Gõrona dèWpana , def-
el año de 1702. llegó deípües dc lès muefeos años 
de tan trágico theatt?o,el dichoíb íaife de fuMárl i -
cion en las fcílivas defeadas Pacís Gene râ l l i v 
cjue fe concluyeron el año de 1713. con intervención dc Efpañá^ 
Francia, Inglaterra, Portugal, Saboya»y Olanda, decididas.ftís 
pontroverfias debajo dc los Convenios, P a é t o s , Ef t ipulacioneí , f 
Condiciones, que conftan dc el contexto de los tratados, à q a t m ç 
remito, por no fer todos dc mi aflumpto. ' • - ' «-Mh^ 
1 Siéndolo folo el dc la Compañía Real expreffameocepââíai» 
ida, convenida, eftipulada, y ajuftada, cómo vna de las cotodidd-
oes infería, y ciauíiilada entre las demás de las Paces Generales 
para la introducción de Eíclavos Negros en cfta America, con la 
iqual avian corrido antecedentemente Efpañoles, Francefes, Por tü -
gacfes, y otras Nacioncs,y aora avia de cftár de cuenta de la Ing le fá , 
con las preeminencias, y prerogativas de íus anteceíTores, adéftiâi 
dc los nuevos additamentos, que la difpenfaba fu Mageftad Cãthb^ 
j ica , quien atendiendo à la perdida, que avian tenido los AíTeritift'afc 
antecedentes, fe firviò de conceder á los adrales por ayuda de cofta 
vn TSavio annual dc ropas, y mercaderías de 500. toneladas, ckbajo 
de loscommodos, c incommodos, que exptcííardo algunos Capitu-
los dc la materia , dc cuya infpeccion fe pueden cotejar los grava*» 
menes, y cxcmpcioncs, > \ , 
A i Y paxa 
•; ' Y pára que fe vea, como panto elementa] cíe cfte hecho, que 
è! Afsiento rio es contrato privado entre ambas Mageftades; fino 
público , radicado en las miímas Paces Generales, para la vtilidad co-
¡mün.de fus/^afaHos, y que no foio es hecho de fu Mageftád Catho-
]iea'; íino también de el Re y no de Efpaña junto en Cortes, for» 
;T t^*'.'" triando vn a&o individuo, authorizado en Vtré.ck en vijtud de iá 
'^%'w"'*í plenipotencia por los Señores Duque de Oííunáry Marqués de Monte,. 
Ljeon , y eorroborado con el Juramento de fu Mageftad, para fti 
"mayor firmeza , validación , ratificación , guarda , y obfervancia , 
1 A í T i e n - Parcce' clue c' ^0^çl: Para ^ "generalidad de las Paces, firmado por 
fu Mageítad en Madrid à 28. de Diciembre de 1711. refrendado por 
i CS C O t l - ej Secretario-de Hitado ÍX Manuel de Bad i ¡lo, y Velazco , otorgado á 
i c i o n d e dichos Señoit?, y al Conde de Bergeichy dice afsi: T todo lo que Vos > ya 
t P a Z . fta Por !os tres juntos, o por los dos en cafo de aufencia, 0 enfermedad de el 
}>no, ò for \>no /o/o, en femejante cafo de aufencia, ò enfermedad de los 
vtm, dos y com Va dicho , hiñereis, tratareis, frometierêis, concluyereis , 
y firmareis ,; "Hos prometemos, affegurmiós, y damos meflra feê  y palabra 
^falde efl)r.> ypajfir por ello, aprobarlo, y ratificarlo conel Juramento , y 
demás reqtúfitos , y (olemnidades-, qns en tal cafo fuere necejfario. 
Con efedlo en el tratado , que fe firmó en ei CongreíTo el 
dia 13. de Julio de el año paílado de 1713. parece fe hallará, que eíle 
Afsiento firmado por íu Mageftad el dia z6. de Marzo de dicho a ñ o , 
fe jníertò en el Articulo 1 z. de é l , que dice afsi: RexCatbolkm hifce 
difíporro, f oriteditqtie Adajejiati fuá'Britannica, & Societati fubditortím fuo* 
rum , ad id cqnflituta, exclüfu tam fubàús Hifpanicis, quam alijs omnibus > 
fatlionem de introducendts Nigritis in par tes diver fas ditionum Majefiatis fuá 
Catbolic¿e in America (vulgo el pado de el Al ien to de Negros) pen 
trtginta annormi fpatium, continúala ferie, initio fació à primo die menfis 
¿Idai/ anno iji^.tjfdem fub cohditionibus, quibuseadem fruebantur Gall i $ 
atit vilo tempore frui poterant, uel debuerant, Y mas abajo : Foluitpr^ 
ierea^ex QMbqlicus aliáqu¿edam commoda eximia d¡8¿e Societati concederéi 
plenius, fujiusque explicantur in pa&ione illa el Aísiento de'Negros 
mtneupata, qua fatia, & conclufa fuit A/latriti 16. die menfis Marty an' 
nifrafentis 1713. quaquidem paBio, Jive el Afsiento de Negros, om-
msque daufdx, conditiones, privilegia, atque immunitates in eadem con* 
tenta, quáque huic articulo, baud quaquam contraria funt, cenfentur, ac 
cenfebuntur poi-s ejfè buiufee traSlatus, eodem modô  ac fi ad Verbum bic 
.injerta fuijfent. . , ' 
Radicado afsi en las Paces Generales todas las condiciones 
del Real Afsiento , en la primera fe haze la Reyna de Inglaterra cargo: 
Que para procurar por el medio de efle SljpmtQ v m mut»(t , y reciproca 
Vtilidad 
1 
vtiluUd ci l u dos MngeflJes , y faJJal!os de ambas Coronas i con la otiü-
gacmi formal por las Pcrfonas , que nombrara,/y. feria U M para cçrref-Côv 
¿fie Mgõàúdo de introducir en (fia Jmerica 144U. Negros , p t ç â s ck l u -
dias de ¿rmbos [exos, y de todas edades, en tiempo de treinta años , á r a p n 
dcjXJ&oo. en cada.V/10. 
L a ífgunda dice afsi; Qj^ por çaid.$egrô-fietyifyJndia$\fóU .t 
medida tegdar de fíete partas , no fiendo Wjos» ni conJeptics ? fegmdú ~ 
praclicado, y efiableado bafta. aqui .en las Indias, p a g á m i loi Affentiftas* - v ^ iRlf j l 
treinta y. tres pefos efeudos de plata, y m tercio de otro j M cuy» cantU Í C | ^ V ^ Ç ^ | 
dad fe han de entender > y [eran comprebendidos todos , y qualefpúera Veré* ( fc Alc^^-i 
cbos, ajji de JlcaVala 1 Sifa, vnion de Amas > Foquéron, como otros qua- ^ 
iefqniera de Entrada, y Retalia, que efluviejfimimpueftos, ò en adelante ;fâ 
impttfief en, pertenecientes d fu Magejlad Çatbolica, Jtn que fe pueda pedí? 
otra cofa. .-. . .-. -.;;> •;. •, - 1. . . u/ ' 
L a tercera: Qiie los-JickfiS^jfiptiftas^qiticipar^ a fuA^agéf -
tadCatholica para ocurrir à las yrgejiqas-.fó fufiotOtia I Q ú ü , pefosefetf- j \ t l t Í C Í p â * 
\los en dos pagas iguales,.a ra^pn'-dc i Q ^ ^ ú f y s ^ a i a y n á yM primera Ms AQ 
.mejes de/pues, que fu Adagejlad aya 4¡vpl{<^^$fjfcr$¿dQ?.éfté Affietito^y. la 
•je^unda luMplidoi otros dos Mefes . jegw&À-jf f f làf f l t > :\ityd$4»ttclail:-t{lfi 2 0 0 U • p C ^ 
.Anticipada, no ban de .poder reeniüfffw, . ^ a f i ã ^ ê ^ . • ayaq fytiffiiílo. foí ^¿f»- ÍOS» 
j e anos primeros de /fie djfiento, ^ .¿piando podran •$M,zerlo.prQrateadatnêftte 
eh los dic^ rejlantes, y últimos a ra^on de toV,pefos m cada unOy de el 
produtto de el dembo de las piezas, que ^ e r r n fâtisfac^M^icbos años?-, 
L a quarra : Qye ha de fir de lã obligación de los AJJentiftas de ' 
pagar U anticipación txpreffada de íúoü.pefo^efeudos en e ^ Q o r t e ^ h i . " ^ -
blando de Madrid ) como tamhm el Importe j e los Dereçkçp, de feys 'm ' ' ' \ 
feys me/es de la mtad de las piezas deEfclaVos* que fe -capitulan en cada 7 
jvn ano. . ' :; 
L a vnííezíma: Podrán los dichos djjentiftas ferylrfe de Inglefes, J j f o f g i í l têC 
i) Efpamles à fu elección para el .manejo , y goVmno de efte dQiento i affi . \M . . 
]tn los Puertos de U Jmerica 3 como en los demás Lugares de la tierra aden* ^ a í - ^ ** 
*tr0 f derogando fuMagefiad Catbolica, para efte cajo , lasLtyes * que pro* Provinces 
tbiben la entrada, 0 Vecindad en ella d los Éfirangerosj y declarando , y 1 i 
mandando ^ que los Ingle fes ayan de ¡er atendidos en todo el tiempo de M , — 
j tratados çòmoVaffallos de la GmmdeE.J^ana, con la prevención de qite f ' "'[ 
en .ninguno de[los referidos•̂ >uevtost de las Indias,, podrán fyiVtr.ms de qua* ' ' * 
, tro, o feys Ingle fesde . tuyo numm-podràn los dichos Jffentifias elegir los •¡ 
que les pareciere, y necejjkaren de.mbiar la úerra adentro, 'â donde futre 
permitido 'tiitemar los Negros para el manejo , y recobro de, efle negocio j 
,Io qual executar an en la fariña tms conteniente.)J:J¡ue mejor Jes eftuhlere^ 
..bajo las reglas prevenidas en k fmticion. prjmety^.qMyfemJmjfedtífót 
B m 
m m h a r a ^ o s por mhgm Minifiro Politico , ò Mi l i tar , de qualauier 
-grado , b calidd, que ¡ e * , àzbyo de mngun pretexto, ft no fe opufiefâ lo 
que fe intentare, a las Leyes eftableádis} ni à lo contenido en c¡h J f , 
jiento. 
La^ duodezima: Que para el mejor gobierno de efle Affento fe ha 
_ r " de ferir fu Mageftad Catboltca de conceder, que fu Mageftad Británica pued* 
E u O S Í U e - •zmfiiar , luego- que fe aya publicado la F«< , dos Navios de G m r a con Ids 
tón^fáíía- i dichosFa&ores, Oficiales, j demás defendientes, que fe han de emplear en 
tSéííf 'V' ^ 1 ferVmo de el, explkandó antes los nombres de Vnos, y otros, pata que fe 
. w r \ n ^ \ . chfembarquen en todos los Puertos de la perinijfíon , à donde je busier en de 
XSeCuOra. ejiabiecer, y arreglar las Fa&orias j afft para que bagan el -viage con mayor 
' feguridad, y conveniencia, como para prevenir lo neceffario k la recepción 
nk las embarcaciones, quz fueren con Negros , porque debiendo irlos à tomar, 
, en las Cofias de Africa, y defde alh tranjportarfe â los Puertos dela Jmeri* 
ca Efpamla, fuera muy defacomodado a los Faclores , y dependientes el em-
(.r " * \ bwcarfe enÚlàs jfobre-fer imiles, CQmo es indiftenfable, que antes eften 
i f r tenidas Cafas para fu habitación,y las demás providencias, que fe dejan 
" . conjiderar; y que para conducir el Fafifor, y demás dependientes â Buenos 
" \ Jyres, fe conceda Vna Embarcación mediana; coa declaración, queaffief-
*• - ta, como los dos Navios'de &ue)r/t, han de fer Vifttados, y fondeados en los 
Puertos por los Officiaíei^áles; y que han de poder comijfar los géneros, ft 
los llevaren1 j y que para fu retorno fe les den los 'pafiimentos, que necejfi-
taren, pagándolos por f ü juflo precio i 
Itnmuni- L a dezirtia-feptima, hablando de que los AíTentiílas pue-
dad de Itl- ^en ^ ^ e^eec^on cargar ôs e f e t í o s , que tuvierea en las Indias, 
, . fobre los Navios de Flotas, ô Galeones, ò íobre los próprios fuyós 
QUitOS , y. viniendo en ííi conferva à Efpaña , dicer Con advertencia, que no fe 
de todos,y les ba de repartir cantidad alguna, por ra^on de Indulto ordinario, ni extraor* 
í *<|í5|iltlf^[UÍe diñarlo, y de Venir en conferVade dichas Flotas,y Galeones, y que los efec-
' fk;;]DçrÇt f6S i m ÜnÍere?t en ê os con jtoftifctáon inflrumental de pertenecer a lòs 
i ' * " Jffentiftàs i ban de fer librés de todos, y qualefqmra Derechos de entrada 
'éM^U^'-•' enEjfiañáipor deber fe confderar fus Caudales con elt mifmo Privilegió t 
EfeÓloS de ' que ft fueran de f» Magejlad Catholka, ^ f c . 
elAífientO La dezima-non a, i b i : Y fu MageflaiCatholica fe obliga âmati* 
P *> i ^ tener â los dichos j f e n ú f a s en la entera, y plena pofejjpn , y obferVanck 
l O u l\eai ^ todas las Condiciones de el ( hablando del Afsiento) durante el tiem-
Hazicnda. po i que fe capitula, fin permitir, ni dijjimular cofa alguna , que fe oponga 
â fu pmtud, y exatlo cumplimiento, por con fide rarle fu Adage ft ad como 
inter ex,propno fuyo: 
La vigefsima-oélava : Que mediante â ajuftarfe, y efíablécérfe 
H tjle ̂ Jfienlo ton particular conocimiento de el beneficio, que pueden recebir 
fus 
fus Mageftadcs (Británica) y Catódica para fus Redes Haberes ^ (chacón* 
Vennio , j efupuUdo, «̂f dWi/fí Alapjisdes hm de fer-iut ere f f acias en la 
tuitaJ de él y y •rada Vna ai U jaarta pai te, que le ha de pertenecer, feguu 
lo acordado: 2 re/fee to de fer necejjano, que para a)>er de ^ozar j u Ada-
gestad Catíjclkâ de los otiles, y ganancias, (fue puede producir efle ?iegOCÍa-
do, btiVteJfe de pagar anticipadamente d los dichos Ajjentifus Vn millón de 
ejeudos de plata, ò bien la quarta [urte de la cantidad, que por eüos Je 
regula/Je fer new (Jar to, para poner cu buena orden y y goVterno efle nego-
cio, je ba conVeiudo, y ajuftado , que ft fu /Idagefad Catbolica no juagare 
por conveniente anticipar la referida cantidad, ofrecen los dichos JJJentif-
tas haberlo de fu próprio dinero-, con la calidad, que fu Mage(lad Catholica 
les aya debater huevos los intereffes en la cuenta, que dieren, à ra^pn de 
ocho por cicíito al año corre fíondictites à los dias de el defenibolfo, ha fia 
los de el reintegro , y fatisfacion, en Virtud de la cuenta, que fe prefen-
:tarà, para que de ejle modo pueda (a A/lageflad go^ar de las ganancias , 
que pudieren pertenecerle, à que dejde luego Je obliga; pero en cafo que no 
las tengan por algunos accidentes, t infortunios, y que en lugar de ellas 
paclefean perdidas, ha de quedar fu Magejlad obligado ( como áefde luego 
fe obliga) â mandar rcembolfar de efle tiempo aquella parte, que le tocare 
de mterejfes, fegun fuere de jufliciayj en la forma menos perjudicial à fu 
d^eal Patrimonio, are. 
La vigefama-nona hablancío de las cuentas, que deben los 
AlTcntiíhs dar à fu Mageftad Catholica, previene que ¿as cuentas, 
affi de los gafos, como de los producios han de fer primero reconocidas, y 
liquidadas por los Aimiflros de fu AdageftadBritánica > a quienes pertene-
ciere., por el íntere^ que tiene en efle afJiento,para que en ejla Corte ( ha-
blando de Madrid ) (e pueda del mifmo modo examinar, y ajujlar loque 
tocare à fu Adageflad Catholica, y cobrarlo de los A fíe ntift as, quienes tendrán 
la obligación de pagarlo muy regular, y puntualmente en fuerça de e/la con-
dición i Qfc. 
La treinta y tres: Que todos los deudores de los AJfe?it¡flas han 
de ¡er compelidos, y apremiados à la fatisfacaon de lo que debieren execw 
ticamente, por quanto fe han de confiderar fus créditos con el mifmo privi-
legio, que fi fueran próprios de fu Mageftad Catholica, que los califica co-
mo tales para el fin de la más fegura cobrança. , 
La quarenta y vna: I que todo lo contenido en elprefente Con-
trato, y las. condiciones inferías en é l , como todo lo anexo,y dependiente, 
fe ha de cumplir, y executar fincéra, y puntualmente, fm que pueda em-
barazarlo ningún pretexto, caufa, ni motivo-, para lo qual ha de dijpen* 
far f u Mageftad (como difpenfa) todas las Leyes, Ordenanzas, Cédulas', 
. privilegiosEJlablecmientos j Vfos, y Gftmbres, que huviere en contra* 











rio en qmiquiera parte de los Puertos , L u c r e s , y Provincias de UAM* 
.•ofJvV. Í I rica pertenecientes â fu .Magef íaâ) por d tiempo de treinta años, qm ka 
/.." Y . .Í/ÍJ durar efte sfffíemo, r̂'c. 
^V. . L a quarenta y dos en el fegundo parrapho : Demás de las 
••,4 l ';",' ' . exprejfadas Condiciones capituladas por U Compañía de Inglaterrar fu Magef-
tad Catbolica.y atendiendo á las perdidas» que han tenido ios AíTen-
; í.' " íiftas antecedentes.^) conla expreffa calidad de que nobadeha\er ni tnten-
i *' 4 tar la referida Conrpañia comercio alguno ilícito direSla, ni indireSlamente, 
., •' introducirle debajo de ningún pretexto 5 y para manifeftar á fu Magcftad 
Butanica, quanto defea íh Magcftad Catholica complacería , y 
N a V l O a t l - afiançar mas la eftrecha, y buena correfpondencia-» ha fido fervido 
n u a l í d e n - ^ ^âri'r Por fu (Ke^ Decreto de u . de Marzo de efle prefente año (habia-
t i f i c a d o CO ^0 ê  ^e l 3 ' ) m conce^r <* ta Compañía de eftedjjimto, rvn Navio 
I 1 i Je joo. toneladas en cada Vn año de los treinta prefinidos en el , para qüe 
IOS Cie lOS pueda comerciar. â las Indias , en que igualmente ha de gozar íu 
N e g r O S . MageftadCatholicadeJa quarta parte de el beneficio de la ganaa-
L a a n t i c i - ^ como en el Afsiento; y demás de eíla quarta parte ha de percebir 
, afsimirmo ííi Magcftad Catholica vn cinco por ciento de la liquida 
p a c i ó n CU? ganancia de ¡as otras tres partes^ que tocaren à Inglaterra, con exprejfa 
Cita Cjuarta condición de que no fe podrán vendar los géneros, y mercaderías, que llevare 
par te í è ÍU- eada Navio de ejlos 5 fino esfolo en el tiempo de la feria; y (iqmiquiera de ellos 
POnC d e V n ^&are * Indias antes que las Flotas, y Galeones, ferdn obligados lós FaShres 
K j t - \ \ dé la Compama â de/embarcar los géneros -» y mercaderías, que conduxere,y 
* almazenarlas debajo de dos üarues, que U Vna ha de quedar en poder de Offi-
E x e m p e i o peales yy la otra en el de los FaSlores de la C m p a ñ i a , para que los 
d e l a A Í C a - &meros)y mercaderías referidasíolo puedan venderfe en el expreflado 
i tiempo de la Feria, libres de todos Derechos en Indias; I porque mi 
rvoluntad es, que todo lo contenido en cada Vno de los Capítulos ,y co7idi~ 
e l d e r e d n O dones exprejfadas. en el pliego arriba inferto, y laque Va, por final de U 
d e la Ve ta , añadida de mi próprio m o t u , y voluntad, tenga cumplido efeftoiPor 
^ * ? "-A ^ prefente te apruebo, y ratifico, y "mando fe guarde , cumpla, y execute 
M O t U p r O - liieralfnente en todo , y por todo, como en e l , y en cada vnode 
^ Í I O . ' fus Capitulos fç contiene, y declara; y que contra fu tenor, y forma 
no fe Vaya, ni fe pajfe, ni xonfientá i r , ?ii pajfar en manera alguna, dif~ 
penfando ( como por eft¿t Ve^di/peiifo) todas las Leyes, y Prohibiciones-y 
-que buViere en contrario 5 y prometo, y affeguro por mi fee,y palabra ̂ a l , 
¡que cumpliendo fe por parte de la Compañía de Inglaterra con lo que la toca,y 
es obligada, f cumplirá ¿le la mia lo contratado. 
Que elReyno de Efpana eftuvò junto en Cortes afsiftiendo 
sà los Tratados de la Paz General, ademas de la prefumpeion de 
vn aí lumpto tan arduo, es cqnftantc por la notoriedad , de mane-
ra. 
4 
ra ? que aun parece por Certificación publica de D . Francifeo Aoto-
r io de Qnincozes, de el Orden de Santiago, del Confejo de fu 
Magcftad, y fu Secretario de Ia Camara, y Eílado de Caíliiía, Nota-
r i o , y Eícriyano Publico en fusReynos, y Señoríos, dada en Ma-
drid à los 19. de Noviembre de 1712. de orden de fu Magcftad , 
que eftuvo el Reyno junto en Cortes, entendiendo con fu Magcf- JJfnafta C 
íad en las Condiciones de las Paces Generales, mereciendo de fu (^QJ-J-^ 
Regia benevolencia eífa prenda de lo mucho que atendia à los 
VaíTallos, pues llegado el caíb de h renuncia á la Sucefsion de 
Francia, parece que hecha la propoíicion al Reyno junto en Coa-
tes, reprefentado por todos los Cavalíeros, Procuradores de las 
Ciudades, y Vi l las , que tienen Voto en ellas el dia y. de Noviem-
bre de el año paffado de 1712. tuvo el Reyno por sí Íolo Junta de 
Cortes, el dia 5?. de dicho mes, cuyo acuerdo íblo tocaré en lo 
necesario : Que fe forme por el Reyno U mas reler ente reprefentaciou + 
poniéndonos a los Redes pies de fu MageUad, rindiéndole imrnortales gra» 
cias por ¡os mmenfos benefícios, y excijfipos fMores> conque fe ba ferDido 
honrar, y exaltar U Nación Emanóla, atendiendo al mayor bienyy utilidad 
de fus amantifftmos Fajfallos, procurando â cjh Monarclm el altvio de là 
defeada pa^, y tranquilidad. Y âLue dèjfeando êl <I(eyno fot jit parte con-
tribuir al logro de la (Real intención de fu Mitgejlad aJfienU, y f i fuefê ,. . ... 
McefíariO; para la mayor autboridad,Vdklacwi, y firmeza aprueba, y cohfir* > -
ma la renuncia, <¿src. Y mas abajo hablando en términos generaife^: 
Ten fi?t que para ajfegurar^y eftablecer la firmeza de ejlos Tratados'fft 
obligan efios ^eynos con todo fu poder, y fuerças â ba^ér mantener las 1 f '-ií! •'• 
Reales refoluciones de fu Mageflad, fatrificamb en fu < êd férvido éd f í i i / 1 ; :.; I 
la Utima gota de fti fangre, ofreciendo â fu fidrigeflad •vidasly hatietída} i S J 
'en obfequio de fu amor, 'Qfc. Eôo-Còmo va dicho paííô el ' à h t y â t 
Noviembre de 1712. y el Afsiebto fe firmó el d ía t ú . Be M a í z o 
íiguientc: de el año de 1713. 9 
: . Y aviendofe con venido por la citada condición í t ^e tv los dos 
Navios 'de Guerra, que avian de venir vacios, y fin géneros para dif- ]?ef miíío 
poner las prevenciones neccííariás para la recepción de los Navios- y 1 
¡embarcaciones de el Afsicnto, que fueífen viniendo, no o bílantcVa P"a lacar 
Mageftad^dió permiíTo efpecial para que eftoá dos Navios de Guerra, g a do 
que venían por delante con los Favores, Oífieiales, y dependieníe^ f Navios d< 
no annuales d e el Afsièflto, como fe infiere, por venir para las difpofi- Guerra C 
piones:deíu recepciõ, pudieran cargar haftaóoo. toneladas deropas,y j • 
mercaderías cada vno, el \ no para Cartagena ,y el otro para la Vera^ av laf* ^ 
C r u z ¿ en.donde por principios de Noviembre de d año paílado VCnic W 
de j ^ i j v f u r g i ò el vno de ellos llamado lalfabeía, con las Reaíés ella, 
v C Ceda-
Medulas e f ^Ceda-las de fu cfpecial pc rmi í ío , diciendo en ellas el Rey, que por 
) e c i a l e s d e cojifidcràcioBcs,y motivos de fu mayor fervido dabalicen-
í f K 1 c^a» y p ^ p o r t e para que fin embargo de la prohibición de la 
a l iaDeia . ngVegaci0n fosEftrangcros â las Indias, pudiera D. Samuel V i -
cente, de I4 Nación logieía, cargar en fu Navio la Ifabela , hafta 
\ y. , 600. toneladas de géneros, y mercaderías de qualeíquiera fabricas, 
' "'^ 1• • .y dominios, que fueífen, y con gracia efpecial de poderlas âefenç 
«• " • • barur, 'vender, y comerciar en el Puerto de laFera-Cru^ libremente, fin 
que por la venta, defembarco, n i introducción de fus géneros, y 
ipercaderías íè llevaran derechos algunos de los que pertenecíanà 
fu Real Hazienda, y e í h b a n cftablecidos, por fer fu voluntad que 
entraran, fe vendieran, y comerciaran libre, y francamente, no 
obftante lo eftipulado en el nueVo tratado-de Pa^y acerca de no -permitir el 
fOmercio de las Naciones, y fin contribuir ningún genero de derecho 
en las Indias, de todos los que fegun Reglas, Ordenes, y Difpofi* 
Hones debian contribuir à fu Real Hazienda, con advertencia, que 
dfafftpoW 
~y {fíe fu Mageflad avia de percebir V?i die^ por ciento de fus ganancias' ; 
cuyas Cedtílas eftán á las fox. 10. y 13.de el fegundo quaderno dé 
Jos Autos de efta materia, refultando de fu contexto, como de el 
L a l í a b e l a ^ e ^a r e ^ . r —a Condición 1%. que el Navio la Ifabela no erà annual 
"R A £ A ^ ^ A ŝ*en^0 > ^no independiente, extraordinario, y fupernumera-
y i í e a r o r a rj0. p0r iâ çfppçial indulgencia , conque íè d ignó ' fu Mageftad de 
DO e r a n d e (jonceder , j<]ti? viniera cargado^ conto avia de venir vacio, 
e l n u m e r o .5 \ Efta 'diferencia./c haze, innegable por las mifmas palabras de 
d e e l A l - las.RealesCédulas, pues dice fu Mageftad*,'que hazia la gracia nò 
ç obftante Jo eftipulado en el nuevo tratado de Paz , acerca de n » 
" • permitir eí comercio de las Naciones, lo qu^i no fe dixera, fi el 
^ a y i p Ja líabela fuera Navio de d Aísieñto/j porque fieiido eftas 
Cédulas vnas de fechas anteriores, y otras-pofteriores, y el Aísicn-
tftmfkt$.9.§$'A^naevchtr^tado.:deJa• Paz,• como va d icho, defde 
rv' i r ej^dia 1,3. de Julio de 1713. en el CongreíTo pleno deJa-Chriftianí-
* dad , que çóníintiô á el lo , fe evidencia que la gracia, que hizo fu 
' '• 5 f' Mageftad á.M Ifabela, 'ha fido por no averfe comprehendido en eí 
; articulo de la Paz; fino antes por deber venir vacio, y que el ha-
zer la gracia, nó obftante lo eftipulado acerca de no permitir el 
• \ .comercio de las Naciones en el nuevo tratado de la Paz, ha fido 
porque la Ifabela era de los Navios vedados comerciar à íaslndias¿ 
y no de los annuales de el Afsiento permitidos â ello por e l m ifmo 
tratado, en los quales no era verificable la prohibic ión, quefupo-
;ne la Real Cédula pofterior.de-la Ifabela,.-avia en las Condiciones 
• delas 
kliftsáe..'. 
de laspjces, antes efta mi fo i i licencia fin embargo de la prohibi-
ción de el nuevo tratado de las Paces es prueba clara , cjue la íía-
bela íè reputo como otro cualquiera Navio de Eftrangeros, de 
pcrmifTo, y no de el Afstenro licito, y confentido. 
L o o t ro , que el decirfe que el paííaporte avia de ícrvirpa-
ra vn íbio vuge , y por vna vez, y no mas, que íu Mageftad avia 
de percebir vn diez por ciento feiamente de fus ganancias, y que 
podia cargar <JOO. toneladas, haze incontraftable la diferencia, con-
venciendo fin la menor difputa aver fido el Navio la l íãbeía, por 
lo que toca á fu cargazón, de gracia independiente, y no de el 
numero de jos annuales de el Aísiento, pues fi perteneciera à eíle» 
ni fe dixeran, ni convinieran aquellos ¿tr ibutos, quando fi fuera 
de e!.Afsicnto, pudiera venir durante los treinta años de e l , ha-
2Íendo continuados repetidos viages, y pertenecieran á íu Magcf-
tad , no los diez por ciento íolamente de fus ganancias; fino la 
quarta paite, y cinco por ciento, que fuMageííad intereíía en ca-
da vno de los annuales, ni huvieran fido entonçes 600. fino 500. 
tone íadas , que erãn las de cada Navio annual, conque por las'* 
palabras de las mifmas Cédulas de el permifTo efpecial, es mas cla-
ro , que la luz meridiana, que e í N a v i o lalfabela, por lo que to-
ca à fu c a r g a z ó n , erá de gracia eípecial, y no de el Afsiertto , 
viniendo cargado, como avia de venir vacio en conformidad de 
la Condición 11. y con efedio era de Guerra de fu Magcftad Britâ-
nica, y fu Capitán antiguo de las Reales Armadas, en a&ual fervi* 
cio de fu Mageftad Británica. 
Luego por íblo el cote/o de h$ fechas íè ha i é indubia la 
diferencia , porque k R e a l Cédula de fóxas r j . de el fegundo qua-
derno, es de 17. deHenero de17i3.de doride confta de la facul-
tad ya corriente de la l íabeia , y entonçes nó eftaba todavía firma-
d o , ratificado, ni inferto en las Condiciones de las Paces el Afsien-
t o , n i concedidos los Navios annuales, pues como de íu fecha 
confta, fe fitmò por íu Magcftad en Madrid à los 16. de Marzo 
íiguieíntc de dicho año > que es quando añadió motu próprio los an-
nuales,̂  quSe hafta entonçeS' no avian entrado en el Aísiento, y fe 
infertõ en la Condit ion de la Paz, como de fu fecha confta, el 
dia 13. de Julio de dicho año , y como confta de el titulo, y Con-
dición 18. de el Àfsieòto, empezaba efte á correr íblo defde 1. de 
M a y o de dicho año de 1713. conque fiehdo patente^que el Navio 
l?líâbela tuviefíe la licencia atites que huviera Afsiento perficiona-
d o , y fin controverfia antes, que debió empezar a correr el A f -
í l e n t e , no puede tenerfe por vno de el aumero de los annuales, 
C i que 
ç|ue folamente ¿vían Je empezar defde el dia i . de el mes de M a -
yo figuieme, fefulcando la ninguna duda, que era vno de acpe-
Jlos Navios de Guerra , c¡ue avian de anticiparíe con las pre-
venciones para la recepción de los Navios , y embarcaciones ds 
r . * . j el numero de el Afsiejito, pues mal pudiera fer Navio annual, 
Lí lCeCia ClC £jüancj0 teniendo fu licencia por el mes de Henero, Tolo fe conce-
la-Ifabela , dieron los annuales por fines de Marzo figuiente, que es quando 
anterior à íuMageftad los añadió moiu próprio, fin aver ávido baila enronas 
la Concef- -ta' co^cc^on > PorSue aunc]ue Ia Rea^ Cédula de foxas 10. de dicho 
T t i fegundo quaderno es de 15. de Julio de 1713. y que el Faétor â la 
lion Cíe IOS foXã ^ ¿ ^ Q fCgUn(lo quaderno, dice, que prefenta dos Cedu-
NaVÍOS an las la vna de iy . y la otra de 16. de Julio de 1715. que no parecen, 
nuales. tocantes á lalfabela, la citada de 15. de Julio de 1713. es relativa-
á aquella primera, como lo feràn las otras dos pofteriores, por 
que aunque defde Henero de 1713.configuiò la l íabelafu licencia, 
anteriormente á láConcefsion de los Navios annuales, el aver veni-
do por el año de 15. con las primeras Cédulas} y otras pofteriores 
referentes de la mifraa gracia anterior, no la hazc diftinda; fino 
antes confirma fer Ja mifma , y no pertenecer al numero de e[ 
Afsiento, porque aunque huvo motivos de retardación en fu llega* 
da , no perjudicaron , ni confundieron con el tiempo intermedio 
la efpecialidad de fu gracia independiente,anterior à la Conceísioti 
de los Navios annuales, quando, no avia hafta el año de 15. vfa-
<jo de ella , y confirmada efta mifma pr imit iva , independiente por 
las pofteriores Cédulas de íu Mageftad, fin confundir fu licencia 
particular con el Afsiento, y Concefsicn poílerior de los Navios 
annuales, que al tiempo de Ja primera gracia no exiftian, queda 
por ias miíinas fechas, y diftancia de Jas Conceísiones juftificado, 
que no ha fido, ni pudo fer la Ifabela de el;numero de los an-
nuales. 
Si eii vn hecho tan ínconenífo pudiera aver alguna duda, 
NueVO tra no â ceífô con el de fer conftante, que aviendofe con-
f í n a n p í e r ^ 0 Por ^u Magefta4 Catholica7 y por fu Mageftad Br i t án ica , 
raao > q ^ Poderes amplios por e l a ñ o paíTado de 1716. á los'Señores Marqués 
dec lara , C¡ deBedmar, y D. JorgeBubb, para arreglar ciertas declaraciones 
la l í a b e l a (obre las Condiciones de el Afsiento, lo executaron, y firmaron 
HO era de en virtud de fus plenos Poderes en Madrid el dia16, de Mayo de dicho 
i añjó-dc 1716 y fu Mageftad aprobó, y ratifico el referido tratado de 
1 1̂ 1 aV ^cc^raciôn Por fu Real Cédula dada en Buen Retiro à n . de Junio 
ICS de l A l - de 171 ó. en eftas palabras: E l qual, tratado aquí eferko, ê tnfem, como 
í ientO. arriba qmda referido, dejms de alarle YiJlo)y examhuído maduramente 
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palabra por pàhbra^ he re fuello aprobarle, y rttlfictrk t Pôr tanto > en 
virtud de la prefcnte apritcho, <y ratifico todo lo exprejkdo en el menciona-
do tratado y en la mejor, y mas amplia forma , (jue puedo, y doy por . bué* 
no y firme , y valedero todo lo que en él fe contiene, prometiendo en fee, 
de m palabra^eal fegfiirle, y cumplirle inviolablemente fegun fu forma,y 
tenor, y mandarle obferVar, y ampltr de U mifma manera , como j i Yo lo 
hubiera tratado por mi propria Per ¡ova ^ fin ha^er, ni dexar ba^er en 
qualquier modo que fea, m permitir que fe haga cofa alguna en contrario % 
y que fi fe hi^iire algum ccntraVcnaon de lo contenido en dicho Tratado, 
la mandaré reparar con efech fin dificultad> ni dilación y caftigandoyy man-, 
dando cafiiçar à los delinquentes y ò contraventores } que en qualquier for* 
ma fe opufieren t dificultaren , ô embarazaren el cumplimiento de lo en ejle 
Tratado exprefado, Qpc. 
Vno de Jos puntos de cíle Tratado de declarâcloti confif* 
te en que aunque d Aísiento debió empezar deídc el pr imera,diâ 
de Mayo de 1715. no íc pudo dar principio por la cíauíufô 
inferta en la Condición 18. de £! , cti que fe previno, que no 
tendría lugar la exeeucion, hafta la publicación de la Paz, por lo 
qual aunque la C o m p a ñ í a todavia el año de i ó . np avia v f^dod í 
c i Aísiefito, convino en pagar los derechos de.-dos a ñ o s r ¡además 
de Josi<?óÜ. peíb$ à ç la anticipación paitada en el Afsknto » í 
para qúe t ñ o fea raas claro, lo pongo à la letra : B a reptefentá* ¡ í?r 
do también à fu Adagejlad Catholica ¡a dicha Compañía, fe encuentra atgu* : r*v 
fia dificultad en el pagamento de los derechos de el año ik i y i y ejlipulqdo) \ r , ^ 
y convenido en el Tratado de el ¿ÜJfmto; en el qual fe dice y que el /ijftetitd, 
debe mpe^it el primero dia de Mayo de el dicho m p ^ m olftçntt.atimt 
do beehihCompañia al mifmo i i m p à la compra de el numero ç o n i p ^ J f 
Negros, para tenerlos debajo de ia protección de fu Aíagefiad Çdpha l i^ 
Jbêfia U ftpiaturA de el. Tratado y no fe permitió la mmda d¿Jos dichos, 
fflegWjm Jas Indias y f egun k Qaufula y que fe inferú én el articfílo¿$t 
*ts a faber: que- no tendría lugar* la exeeucion bajía la jublicaciondfJ^Pa?,. 
<jQefife£tít9que<la Gowfiiñkfe halló obligada à haberlos Mnder à las Coloniàs 
J&itifflijr&vfpn. %&:ptdida conjtderable-yy aunque la Compañia no tjAgQl*.* 
do de fizptyeçho alguno', ames :bm ha perdido y por caufa de el r/Jeridú 
•articulo y y de J4• Gtytjtfa inferta, en el dicho Tratado por %s.,AtfÍfujfeo$¡e¡é 
.fü-Mageftti.Qtkfitícfit no;§bftwte queriendo dar la Compama, m^ef¡r^f df 
fu huniMifimo rty/¡fy$Q à. fa M a g ^ a d Catholica y fe 4kna, Àpajgaf porlt 
>£ñq de17 ,}^ (fe entijnde) dejdç primero de Mayo deÀichorAnQ ^ fiM* 
Imfe y cediendo entç|arnenfç 'á Ja prç.icníioa de d.í^ tâQ^çfín cmftf 
...(ion de}qm\ fu Mageiad.Cathoüca fe ferVira conceder, a la dicfyá Çomp$" 
waMipwrtfiflion d$ el^axei •( hablando de el annital) m I p (¡Qiidim9 
D " Mi. 
4; 
m 'dniba explicàdcu, en et'cjml es f u M á g e f t a d intereffaâo en la quam 
parte dé U ganancia , m i el cinco por ciento de las otras tres partes; 
A n t i c i p a n ^efuerté ^ Id duba Compama fe obliga a pagar a la Voluntad de fu Magef-. 
i A f T tadCathóiicay luego que tenga vna refluejia favorable, no filo los i coU. . 
-n. ^P>^ de idpd^aéieríto anticipado; fino también lo que (e debe por Jos dos 
ClltaS añas í myàs dos futnmaí jwtas batyt el total de 466jJ666. pefos ~¡. 
4 6 6 U 6 6 Ó Í - • • ^Viendo bec'h fu Magefad Catbolica atención a la dicha reprefen» 
/ i . taciorij fe ha ferVido conceder [como concede) à la dicha Componía , que 
* 3 el dicbo J/Jiemo empeora defde primero de Adayo de 1714. y en fu con fe-
querida ¡ que la dicha Compama eflara obligada a pagar los derechos de dos 
•áños, que empegaron en primero de Mayo de 1714. y cumplieron en pri-
triéro de Ma^o de lyi 'ó . como también los zcoU. pejos de anticipación; 
cuya fumma fe obliga â pagar la Compañía en Jmflerdam, en Paris , en 
Londres y 0 enMadrid, toda entera, ò repartida} fegun fuere de el agra-
do de füMageftad Catbolica, y de la mifma forma fe harán en adelante 
' los pagatyimtos por todo el tiempo que durare el dicho yljjiento ; a los qua* 
ieí pagàméntos ejlarm obligados los bienes de la expreffada Compañía. 
" ' Por lo que mira d elBaxel annual, que fu Magejiad ha concedi* 
•do lU • Compañía, y que no ha embiado a las Indias en los tres años de 
X.OS Na- '!,7I4« ^ y ^ y *7*6. aviendoje obligado la Compartia a pagar d fu Magef* 
tadCatfiôliea los dereéhbs, y Us rentas de los tres años fobredichos fe ha 
V10Sannua -p^iS^fu Mtgéftkd indemnizar d la dicha Comptôiã concediéndola pueda 
les DO eiü- YepartiHai m'tü y quinientas tmdadas én die^ porhiories anmales^ empenam 
pezarÕ liai dô defde el-año proximo de 1717. y acabando en el de 1727. defuerte, que 
ta el üñO boncedidü'en e\Tratado de el AJfrniio en lugar delas joo.-tonela-
1 das , fera de 650. toneladas (debiendofe reputar cada Vna de ellas medida de 
uC 717. ¿foj pipas de Malaga, y de el pefo de 10. quintales, 'como es ordinario en-
>tnE]j>¿má, eInglaterra) durante los dichos die?^ años, <¿jrc. : 
; ' De âqui indifpütáble hecho, qué eJ Navio la Ifabela m 
' é n el riüriteró de-el Afiiertto, ni tampoco él Navio Bedford, 
f tàlpè feftos ifcgatbh a Cartagena,' y V c r a - G r i i ¿ por el año de ? p Y efteTratado hecho, áprobado > y ratificado por el año de 
' j \ 6 . è s literal, zn qvLc los Navios annuáles dé el numero de el Áí-
'íictlto^, íold ávian de empezar à venir el ana de 717. como coa 
ç f e d ò ^íno â la Veí-a-Cruz el Navio el Principe Real, que es el 
'p r í tnerò de cf n u m e r ó , que llego á ' e r t e R e y n o , y porque losNa-
sVÍos la Ifabela, y el Bédford de Guerra , eran de gracia eípecial in» 
'drpéndiente fupernumeraria en lo que toca á venir cargados, fe 
^ ó t í c é f í ^ à lâ Reàl Gompañia las 1500. tonelád-ás de los tres a ñ o s , 
"que no minó Nav^ío alguno annual , repartidas en las ciento y c ín-
' t t í è t í ^ ^ è«da»anõ de los diez, para íupiir Zúá efto el atrazo 4e 
no 
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no aver venido Navios annuales en los aãos antecedentes de 1714., 
171^. y 1716. cuyo fubfidio no tuviera Jugar íi la Ifabda., y .ei 
Bedford, que vinieron t i año de 171 5. fueran de d numero, de lo$| 
annnalcs, pues entonçes íolo falcarían las JQO. toneladas de el ter* 
ccr Navio corrçfpondicnte á el ano de 1716» conque queda juítifíi 
cado por el mi ímo Tr&tado de la declaración api^bado, )' ra t i i i f 
cado por fu Magcftad , que aquellos dos Navios no eran de los 
annuales^y por lo coníiguiente calificada de conílante hecho la 
diferencia. 
Conducida parte de la cargazón de el Navio la Ifabela á 
e í laCiudad de Mexico, fallo el C o n í u l a d o , como Aííentiíla de el 
Ramo de las Reales Alcavalas, pidiendo fu paga corrcfpondiente á 
la cantidad introducida, íin embargo de vn Defpacho que ganòel 
Fsétor en 9. de llenero de 171 ó. de el Excmo. Señor Virrey , decla-
rando la cargazón libre de Alcavalas, refervando fu d e r e c h o à los. 
Arrendatarios de ellas , para que ocurrieran , como les conv)*' 
niera , a fox. 7. de el fegundo quaderno 5 corrido trafladp 
entre las partes, y vuelto el Señor Fiícal â veer los Autos, refpon-
diò à la fox. 1 5. de dicho fegundo quaderno: Que las Reales Cedu* 
las de el permilío de la introducción de las mercaderias, y u n c í a s 
de d Navio Ingles nombrado la Ifabela , con efpecificas exprejm; 
{¿laufiUas , fe debía "Verificar en el Puerto de la Verá - ÇruK,, y que 
propaííandoíè á otro Lugar , por no fer general la Conccfsion, era 
indubitable deber pagar las Reales Alcavalas de toda la ropa , y 
géneros,, que fuera de aquel Puerto fe traficaran, y vendieran, y 
que fe Grvieííe fu Exea, de determinarlo afsi,, para que fe pagara aj 
Confulado de lo que (c vendieí íe , y fe huvieííe vendjdo, excep-
tua o dofe todos los derechos de defembarq^ue , venta,, y qualquierâ 
efpecie de licito comercio executado de dicho Navio eo el huerto 
de la Vera-Cruz ; con cuya viña oídas las partes er£xcíno..$eñ,o!r 
V i r r e y , precediendo la fiança que diò el F a ó t o r , hizo remiísion 
de los.Autos para ante fu Mageftad, quien en Real Cédula de 1%. 
4eHenero de el mío paíf^do de 1717-que eftà à fox. %. cíe el p r i -
mero quaderno de eftosAutos, defpucs de la relación de tacaufa, 
y mención de 1Q propuefto acerca de los Navios annuale$, Hazíen-
dofe cargo de la refpuefta, que diò el Señar Fifcal de efta Real 
.Audiencia, al pa í íp que omite la decifion de lo propuefto de fa 
.contribución de las Alcavalas de los Navios annualcs (que es lo 
mifroo que repudiarla ) decide tan feiamente, que el Navio nom-
brado la lía be-la, d<bia pí<gar todos los derechos que fe huvitífen 




\ çjtt-alquiéra parte fuera de la Vera-Cruz, por fer eficaces, y con-' 
formes aí fentido literal ck It Red Cédala de Permijjion lo que ex-
pufo el Fifcal de efta Audiencia, paes en ninguna manera tenia 
èxteníion, claufula, ni palabra de donde fe podia inferir pudiefle 
i r á otro Ptierto, que el de la Vera-Cruz, que es en donde ceñida 
mente fe debía verificar la exempeion. Que es otra prueba de no 
fer el Navio latfabela de el numero de los annuales de el Afsiento, 
por lo reftr ióto, y limitado de la facultad , fiendo afsi, que por 
la referida, Condición 42. en lo que toca á los annuaks, no ay 
claufula taxativa , ni reftr i&iva, ni limitativa; fino es que en tiem-
po de ferias puedan Vender fus géneros, y mercaderías libres de todos 
derechos en Indias. 
Que en lagenerâ l facultad de vender en las índias íê inclu-
yen no folo los Puertos; fino los Lugares, y Provincias de ia tierra 
adentro, es cofa clara, no fiendolo menos, que en la vniveríal rele-
vación de todos derechos en la venta fe comprehende la Alca vala, por. 
'ffi'A Vnico de las Ventas,y porque fino fuera afsi, dixera la Condic ión , 
que avian de introducir, y vender libres de todos derechos , excep* 
ta la JlcaVala, y dixera, folo en los Puertos, y no en los Lugares y y Provin-
'cias de la tierra adentro de las Indias*, pero á mayor abundamiento ocur-
rió la Reál Compañ iá à fu Mageftad pidiendo declaraciõ folo íobre la 
Ttiteroaçloti, porque fobre la exempeion de la Alcavaía, nunca fe avia 
l iudãdõ, pròr quantb Falfabelà áb ' era de él numero <fe tos Navios an-
tiuales, qèè gozan dfe'ella, y fü Mageftad en Real Cédula novifsima 
fecha en Balfain en 17. de Septiembre de 1711. fe dignó de declarar, 
que podían internar en virtud déla Condición 41. los géneros^ y mer* 
RcalCedll ^dcriaSyimtndando a los Gobernadores y y Officiáles peales de fu Real H a ^ " 
la de intet- ^ ^ los Pumos de Cartagena, PortoVe(oyyFèra'CruZiy y a todos los de* 
Kn^s Mírt¡Jfrof} Juezes,y fu/iieias dé'los ^eynos de las Indias, no pongan^ 
QdClOn* ''cónjlèítí^^}tièr''& WFMores -de la C o m p á m de el Àjjiento de Negros 
ty¥È^Íf$fâ\Màr(Xtfri ni impedimento alguno, en que las mercaderias qm 
'ItiVaré fepfôvlo annual, que por la Condición 41. de fu djjiento le tenia 'con-
" cedtdò\ y W f e puãeffên Vender en ios referidos Puertos, los puedan intro-
<duçir Id tierra adentro'-,'para Venderlos, y beneficiarlos , fegun, y en la for-
\hia que lo ba^en, pueden, y deben haberlo fus Pajjalhs , fm ponerles en 
ello impedihiento, ni embarazo alguno. ' .í 
El Conííilado no obftantc pretende oy extender la referida 
'decifion acerca de'la Ifabcla à los Navios annuales de el Afsiento, 
fin embargo de fer de diftinéia naturaleza, efpecie, calidad, y condi-
ción, y aver omitido fu Mageftad fu condenación quando fe pdió, 
junta mente con k l f abc la , y aun à los géneros de la repre í ía lb 
in t ro-
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introducidos en efíaCiudad , por fuefçã Superior, no cbftantc la 
contradicción, y proteítas contrarias de los Factores de i a R e a l C ò m -
pañta, quienes infiftieron , en c]uc ic dejaran cftàr las repás enla 
Vera -Cruz , como confia do los Amos, en tanto que íe vieron 
apremiados, y compelidos con apcrccbimicnto de la pena de reclu-
fion en vn Baluarte. . . 
De cuyo inconcuso hecho fielmente aíTentado fe pretende 
por parte de la Real Compañía , jüítiíicar en las ConcluílpneS, y 
Puntos íiguicntcs la exempeion , que debs gozar de Alcavelas en 
los Puertos, y Provincias de las Indias, por lo que toca à elÁísicii-
to de fus Ropas, y Negros, y que quando no la gozara,, nò las 
debía laílar de la introducción de la rcpreííalla en M e x i c o , 
de que fe vendió la mayor parte de cuenta de fu Mageftad, por 
aver fido conducción , y ventas coaòUs, à que figuiò la jufta ref-
titucion mandada hazer, fin que en el vno, ni otrõ fçâfo 
deba hazeríe rebaja, ni defeuento por íuMageftad 
à los Aííentiílas Indianos. 
è / W m P H I U P P U S T . 
H I S P A N I A R U M , 
E T INDIARUM 
X E X. 
1 
g C O N -
l ; C O N C L U S I O N P R I M E R A . 
<£m h Compañía de elRealuíffiento de la 
Gmn Bretaña^añado efiipuladofolem-
nementecon todasfus Glaufulasy Condicio-
nes en el Articulo 12 . de-las Taces Genera-
"MMfórecfc \ juntó para ellas elReyno de 
lEjf0ña en Cortes en Madrid, je debe decla-
rar libre y exeptade pagarlos Re alts'D ere-
'WÊ^ que je comprehenden en el nombre de 
Alcèmalá) de las mercaderiaŝ y ropas de fus 
"Navios annuales, igualmente como de fus 
Negroŝ en todos los Tuertos y demás partes 
de ejia c4merica i fin que por ello deba fu 
CM a ge fiad bonificar rebaja alguna * ni 
dejcuento de el Arrendamiento à los 
Alcabaleros Ajfentiflas. 
P U N T O PRIMERO. 
Que fin embargo dela objeccion, de que 
en la general relevación de Derechos no fe 
entiende cõprehendida la Alca vala, íieíta 
no fe exprefla, eítân relevados de fu con-
tribución los generos,y mercaderías de los 
Navios annuales de el Real Aííiento,no fo-
lo vir tua liter; fino lo que mas cs0fpecifcér 
fin limitación à folos los Puertos. 
i DE-
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i ^ ^ ¿ E B I E N D O S E L L E V A R POR P R I N C I P A L 
C-l objcólo para la inteligencia de todas jas obli-
^ / v gJcioncs la calidad de las Pcrfonas contrayeptes, 
^ • y ^ ^ ^ V ) las c.uiías, en que íc fundan, materia de que fe 
* trata, contexto de el tnftmm.ento. que fe otorga, 
y demás circunílanci.is de el cafo; es indubio, que atendidas en el 
preíente , aunque la relevación terminara en la general Je tojos derechos 
en Indias) fe coroprchsndicra aun de efta forma la de Jas Alcavalas en 
todas partes: porque coníiderando íer la materia de compoficion, 
reconciliación, Paces Generales, y en que avian de intcreíTar ambos 
Reyes contrayentes, además de el apagamiento de vn fuegç , que 
à todos abraftba, oceurre íer tan lata la interpretación, que fede-? 
ba dar á eítos Contratos, que aun Io no expreíTado íè tiene poç 
exprcí íado; de que es terminante ánteíignano Antunez Portugal da 
donation. Reg. i . part. lib. i . cap. 29. que tiene por titulo de'Capitulis 
Pacts , at que eius faderibns. en donde hablando de los Artículos de 
las Paces, y confederación entre los Reyes Catholico, y de Portu-
gal de el ano de i<$d8. t raê al num. 3" los Artículos fegundo, y oc-. 
tavo de el tratados en que convenida por vnfci, y otra parte la 
mutua reftitucion de Plazas, y Caftillos, y la de los Vaífalíos, que 
avian cambiado caíâca, Efpañolcs á Portugal, ô Portuguefes â Caf-
tilla , á la poffefion de fus bienes con la claufula M omnibus refii-
tuantur bom exi(kntia penes fifctim , & Regiam Çoronam , ad qms , fí 
belturn non interVemret, JpecUrmt, ad hoc 1>t liberé, bonis frm pofotii •:, 
De la inteligencia de efta clauíida refulraron varios Pleytos r por 
que hablando folo de aquellos bienes, que exiftian en el fifeo, y 
Real Corona, parece no fe comprchendian, y ames íe exçluíaa de, 
da leftitucion los que los Reyes avian donado, d yendido en el 
tiempo de veinte y fíete años , que dice duro aquella guerra, por 
efpecificarfe folos los exiftentcs; y también porque no expreffa la 
claufula, que fe avian de reftituír las Poílefsiones cpn los T í t u l o s , 
y Dignidades, de que antes gozaban fus antiguos dueños, y aora 
gozaban ios nuevos: aunque el Autor trae dos opiniones la afirma» 
tiva , y negativa , dice al num. 45. que el Senado diò todas las fen* 
tencias por la afirmativa, mandando que los que tenían de el Rey* 
ó por contrato, ó por venta, y compra, ò por donac ión , y íi« 
b-ralidad qualeíqpiera bienes perteneeientes à los reftituídos, que 
-fe Ips debolvician con las mifmas calidades de antes, mm. 44. de 
.manera, que los que eran feudo, quedaííen feudo, los que Mayor 
yazgo, Mayorazgo, los que Ducado, Marqueíado, 0 Condadot 
.Ducado, Marquefado, y Condado, llevando fus antiguos dueños 
ia 
lá'-Dignidad''de fus T i mí os, y dice, que además de los Pleytos, 
^ue ci ta , mas de otros ciento fe dieron todos en la afirmativa, 
çotiu) conftaràde fus Autos en ei Officio Publico de D . Luis Gome?, 
Secretario de Real Hazienda. 
2 Los fundamentos, porque vna Gondicion de la ?¿z } 
aunque con c lau íü la , que parece taxativa, y exclufiva de los bie-
nes alienados no exií lentes, y no comprehení iva de los Titu!os,y 
de lo demás , que no fe efpeciíícaba, fe interpretó con tanta ex-
tenfion, fon los mifmos, que À fortiori no dejan duda en la decla-
Jracion, que pide la Real C o m p a ñ í a ^ pues gozando de la releva* 
don , que es innegable averia y à lo menos general pava las Indias, 
firt claufula ref t r idiva, n i limitativa, y fiendo igualmente Articulo 
de Paces Generales, y entre Reyes, con. mucha- mas r azón debe 
íkclararfe , quandb fiquiera en la generalidad fe halla exprcífada, 
k viftã que propter favorem pacts no Colo-lo no exprd í ado 5 fino 
antes lo que parece excluido y fe entiende comprehendido, fegun 
ks! Léy-èSj-y Authoridades, que copiofamente explaya defde el 
mm. 1 o. ínclufive en adelante todas propias de nueftro aflumpto. 
*>•' • ^ VeaCe al num. 11. I b i : Secundo facit Celebris doãrina S a l * 
di in titi dè pac. conftcwt. . privdègia omnia, vhi tenet per ilium textunr, 
epiod licet regular iter rejlitutus per Principem ex gratia, non recuperat ba-
nà\ ,a l^t '^ i ' t z tàe t i 'fí"-reftitutos'fít- propter pacem , trabitur ad aliena-
taj Sequumur Aretin. m leg. Galius. § . quid ft tàntmu ff. de liber, 
ds pòjlbum. vbi JfrCcol. 17. Bofsius in tit. de remed. ex folaclemmt. Prin* 
cip, tu 12. Beraius c w / / ^ . n. 100. vol. 1. Surd. cow/. 203.-». 15. Capia 
decif. 69. n. 22. qui inteliigit fupradiétàm doé t r ioam vt procedat 
etiam ft in capitulis pacis non exprimatur. Quare cum VaiTalli 
fuilfent íeftituti à Principe ob pacem, recuperare debent non fa-
Ittm bona exiftentia penes fiicum 5 fed etiam> per i l ium a lie nata» 
^ u Veaíe quan bella refpuefta ofrece la materia de la Paz , 
&lé*w-{fo'-dt tan noble privilegio la Alcavala,que fi no te expref-
fa1, ho fe entiende cpmprehendida en la general relevación de dere-
chos, y à la diftinccion entre los Puertos, y la tierra adentro, pues 
los bienes feudales, que nunca fe entienden comprehendidos en 
ninguna difpoficion, fi no fe efpecifican , entran en la reíl i tucion, 
que dimana de las Paces, aunque no Ce expreífen, por Cer tan favo-
rable la caufaj que funda fu peculiar derecho contra el c o m ú n , 
num. 12. I b i : Quod licet bona feudalia mn Veniant in qmcumque di/jo ft-
tione, nift exprimantur^ tamen in reflitutione y qua fit ex caufa pacis, 
Veniunt etiam feudalia, quamvis de illis non fiat exprejfa mentio. Florian. 
in leg. loci. $, fin. ff. fi ferV. Vendia B e l l a m e r , í / w / . 7 4 ^ 6 ^ , / ^ . vnJe 
m hac 
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in hite refttutione propter pacem etiam bona jtlieuata Imire dekent-, a m 
eiúm caula pads jit faVorabilis , milta pro eius bono -permittwitttr, etiam 
contra, juris regulas , ¿jiitf aliás non muedeventiir > Socio. Junior, cenf, 
68. n. 158. lib. 3. Mair ic . de tacit. amb. Ub. 27. tit 3. n> 8 . ^ 1 1 . 
Petr. Caval. caj. 141. n. 5. OJdrad.cc»/. p j . ¡u 7. Alex. conf. 132. <í, 
///;. 1. Paris, çònf 10. H. I j . //A 1. ^ cow/". <58. ». 12p. 4. Ruin. 
103. 20. Andr. GaÜI. de pace public, lib, z. up. 19. n. ^4. 
5 Vcafe. otra no menos admirable refpucfta > à cjue en ía 
general relevación de derechos no fe comprehende ia Alcávala ; 
í ino íe expreí ía , y à la diftinecion entre los Puertos, y las Provine 
cias, que dá cl mifmo Antunez con la mente de los Reyes, com* 
pacifeenres en vn contrato federal, en que fe entiende incluido, 
aun aquello, que no fe expre í ía , por la buena fee de las Condi-
ciones de Jas Paces entre Principes, que contienen muchas cofas, 
que no fe cxprdfan de palabra, y afsi aunque íèa cl contrato por 
fu naturaleza j incl i juris, exige fu intención conocida por la genera* R é y C S COI 
lidad toda la amplitud de la interpretación,eodem n» 18. I b i : Qiiod tratantes 
in couVentionibur mens contrahentiwn ejl atterideuda. Leg* in miVentiombus* 
ff. deVerb. fignific. leg.fed^ Celfus. §. ft fundus, ff.de coñtrah. empt. Ganíé 
deaf. 36. n. 1, vbiFlor. de Men. verb, mentem contrabentimhVahfc* çott~ 
fultaté 58.». 7. Capic. Latro confuh. 85. ». 3. ^egum áutempacifcentitm 
mens, i r intentio bene cdligitur cx generalitate, qua omnia admijfa oCca» 
jiom belli pro infechs habttere. Et n. 19. I b i : Aíaxime quia capitula 
pacts , ex eo quod refpictunt publicam VtUttatem, late funt interpretanda * 
Decian. conf. 38. n, 6. lib. 1. qui etiam dicit, qmd contrapus imti obpu-
blicam Vtilitatem, quamVis aliás fint flrtBi juris , fmt late interpretandin 
fcquitur Tufch. liter. P . concluf. 178. n- 2. eo Vel máxime, quoniam capi" 
tula pacis funt bontf jidú%<sr multa compreendere poffunt̂  qua Verbis non 
fmt exprejfa. Leg. confenfu. ff. de atlion. Q f obligate Maatic. de ta-
cit. & ambig. lib. 27. tit. 5. n. 1. qua raúone reftitutiones fatítf à Principi' 
bus propter pacem comprehendunt omnlâ  qua funt de mente Prinàpum. 
Bofsius tit. de rejlitut. qua fiunt â Princip. n. 1. Fnde cum ex fupradic» 
tis eliciatur %egum mentem fiuffe, etiam aliemta re^ituerentur, perm» 
de habendum e(l> ac fi expreffe diãum fuijfet in capitulis Fajfallos etiam ad 
bona aliemta reftituendos fore. 
6 Profiguiendo e í h materia defde el mm, 54. fobre fí Ia 
herencia, « M a y o r a z g o , que durante la guerra tocaba alVaíTallo 
revelado, recayendo por el derechoenel herederoproximefignien-
te , por incapacitado el otro para fu gozc,fe entiende comprehen-
deríc en la general reftitucion, eftando. el fubftimto en fu legal pof* 
fefsion , aunque reconoce la fuerça de la clara repugnancia de 
F dere-
á e c e ç b o , que lo aplica en tal cafo à, el fegundo en grado, y la ¿e 
el jafto dominio adquirido, exceptua,la prerogativa tan ampiia-
ble.de vna Coadicion de Paz, como Cobrado fundamento fegua 
todòs los Dadores, para quitar à aquel la herencia, ò Mayoraygo, 
y á d j a ü c a r k - á el fcftituydo, .mm* 74U I b i : Sene •procedupt juxta.jus 
t o m i m è HÚ f t é p k i .rejlitutionè, étiam, faBa ob publicam v t i l i u t c m , 
pando noK'Wfit'Mém clmfulu exprejfas m capitulis-publics pads j y 
defde ú4tôn.:f4.-examinando pro, y contra la materia, hafta el 
? m w A $ . concluye, íbi: Tamen quando frceàiSia daufula ponitur wref-
ñtmoné üh botium pacis, debet illa operan etiam in príEjudicium 
ter.tij1, iiqaidem ex caüfa pacis potrfl Princeps FóJfallum dominio 
t a íuaí privare ; W diElum eft fupra mm.- j^ . E t ea propter cefíant 
Qpmonei'OoSlorHwi) qui docmt Prinápem non poffe tollere jus tento qua-
fitam de-jure •gentium . Et num. 8 j . I b i : Quia licet bar editas adita, -vd 
«pprebmfa à fubftitutõ, Ipel ftquentt in grada, regulariter non Vâniat in 
V; .; ¥\ nfiimtionê d ífrimipô concejfa incapaci ) ex refolutis fupra num. 69 * tamen 
r •<:, . tmitratium pkcedit ^ qtumdo refiitutio fatia fait propter pacem , & ex 
caufa publicç vtilitatis ; tunc m m bene potuit Princeps rebellem ref-
tâuérè Miam in pr¿ejudicium tertjj ad bona per eum oceupata^ Vt tradunt 
iDotlores commumter. . 
7 A ü n q ü é por la Ley 4. t i t . i<¡ . p. 2. Greg. Lop^w ta gtof.de 
h'IseyftóvitU I<SÍ />< 3. el cap\ intdleSh 33. dejurejur. Petra de poteft. Prm-
cip:. cap'. 31: dub:-1. princip.<»»««; 199. rMoUn. de primog. lib.t. cap. 5. it. 
i d Pelaez de Mie r . i í Maiorat. 4. p. q* i . ex n. 18i . Auguft. Barb, de 
Ò$C. isrpoteft. Epifcop. t.p. tit. 3. cap. t. n. 70. y Garcia Gironda en la 
y.part. fol. 1 y 1.^3 4. con las Leyes Reales, Civiles, y Autores, que 
cita, no puede el Principe enagenar las Regalias, à lo menos con 
füttiifiá dificultad, por la diftinecíon entre los bienes de la COÍO-
iXZ y j los de e l .mi ímoRsy . , no obftántes las Leyes expreíTas, y 
authoridades, \es tan comprehenfiva, y exteníiva vna Condición 
éfe^U ¡que áun aquello que fe opone diametralmente à ellas, 
fe entiende inciuydo , aunque rio fe expreí íe , por lo noble , y 
privilegiado de los tratados de las Paces; afsi con Lofredo, y otros 
«luchos b «nfeña Vrfillis fobre Afflidis en la decifion 3Ó1. en las 
addiciones al num. tú. hablando de los Artículos de las Paces he-
chas entre el Rey deEfpaña , y el Rey deFrancia, en términos de 
que verfando la gran caufa de la Paz , fe entknden incluidas haf-
ta las Regalías, Feudos, y Subfeudos., aun con perjuyeio de la 
Corona, y de terceros, en la general reftitucion, que en Tratados 
desees fe paccionan, y al num. i t . I b i : Vbi proprie loquendo de 
capitulis pacis imtis ínter %egem FrancúruM, w Regem Cathotiami, dicit, 
quod 
t t 
(¡uod.fxCtd vtflrfuticne pro bono pra?(iiâ:0 pAcli , . non folmi deyenifê 
fe it í ¡ ! ia ; fe J et iam ^epilU 5- ^ iftud mui tis jnribus, & Miortiíus , ( ^ G 
Y al num- n . I b i : fb i comludit, qiiod conçeffâ \lidc- nflitutiotíe 'prú 
bono pacis yVcntant fubfeuda: y a! nxiíil. í 4. I b i : vèi conduÈt éX todg* 
na í\w!a ijaffe iftuil faceré, Pf0 Commtim bono; Y âl ftufn. I Jv; Í b i s 
QmdFiJcus^ fil>e1{ex iftud iff ipfms partis offenfe faejndicium f a ç m toòil 
¡•ofjí't, tiift etim forte intâligerâs ex capfa pacis:, ¿5" puhlk^ MàttmUi 
Conque la ^rneralicbd eu las Condiciones de lasPaceS Catti-prehcíi* 
de en individuo, auoque'no fe cfpeciíiqüe^ río fold tòá0 ¿quello^ 
<!jue por Derecho requiere efpccial tiSèncion 5 fífio aün a^tifillo-que 
es contra las Leyes exprefías. ' ' '••«:•».'•..,•. 
8 N i es mucho, que las Condicíortfs ¿ t íos^Trat^dos J é 
ias Paces opzcn de interpretación latifsima entre* Reyes, y ^ r incU 
pes, cuyos Contratos fon de la fee mas acrifolada, con cl jabtlo dô 
la reconciliación, amiftad, y a l i ança , qdandb a ütt pof defech© 
común entre particulares, atendiendo á la'-bi|ert!a fee^ âtm aquella 
que no fe exprcífa, fe entiende expreflador?ê itteluydo^qtiando k m ¿ 
incluye en la naturaleza de las palabras, ô íeinfieiV, ò íe-vijgué»ó| ^ 
lo ex'prcííado > ò fe colige por co t ) ) e t a râ&J^ lme iAc-^ jyuvé l t iC» 
tad de el difppnente, ò fe recortocé e M t f t y m a t i t t í y ò ¿éijiifpttfflttí? 
imbíbitoi ò quando procede de la exigencia>de -el* adoi, demane^ 
que fe fuponga neceífaria antecedencia, ò cobféqaencia, pues aun* 
que no fe vea, ni íe lea con los ojos de el Cuerpo i cclxio quieía 
que para lo inteledüal es cierto, íe tiene poCtán comprebendid^ 
y efpeciííco, como fi fe expreííara la mifpia, palabra, ' íeguti &í 
tnifmo Antunez Portugal, con todos los textos, y Autores açurtrlhí 
lados al num. 15. y figuientes eodem,' Íbi i -Q*m)ri t enini.ékptèfftí^ 
Veré, .proprie dicdtur > quod oculis corpoms legr j mt f m i p f púte^ 
•tcg¡ r, ff, fod in te fiam i Mo l in . [de primogm. lib.t .Cap. 4; de 
Mtn. hk i . variar, qitdjl.'v, n. 17. tAmen illud etim exprtfíuM dicituñ) 
quod fub n m r a verbomn inchditw L . ait prMolr in prinúp* mbi glof ff* 
de nov oper, nuntiat. Belín. itt Cap. tfdúflmm. n. 5. de mjlitut . Molifl., 
diBo cap 4,w. 23. Petr.Barbof. /w rubric;jf.foluto rnatrim* t . fávU j ^ . 
Flor, de Men. lib. 2. Varim q. i t . n. 16. Fufar, de fubftitut. q. 73<5.». j». 
*nte w B a r t , in leg. ft fidejujfon-S.- memwffe.. ff. ~Je legate t . fárnh. 
confuí 48. n. 6.i>ól. $. <sr conf. 159. n. 8. íít p. eoddib. Auguít- B a í b b í 
axiom. 89. ».-7. ttecnon dicitur exprejjupii quod infertur ah exprffjsodiB* 
leg. ait p-cttor. §. i . vb i glof verb.exprejfum. Augtfft. Barbof ^ ^ i pro* 
xime. n. 5. [mo etiam dicitur exprejfm, quad ex Verbis infertur. L . f i i td . 
§ . ft filio.ff.de bo?7or.pejfeff. fecund, tab. Roland, conf 17< n. 74. lib 4. 
Mend, á Caílr. in prax. Lufttan. lib. 3. cap. 11. ti.$. Cyriac controV. 141.. 
V i n. ^3. 
+4* 
ViyfrToT&út .re fv l . / to ikMp.TiÒ.n . 16. Proit etiam diatur exprejfim, 
quod cofifequitur ex alio expnjjo. Cyriac. u b i proxime. n. 54. 0s é m q u t 
diçitur exprfffiim, c¡uo¡l ex mente diflonmis per conieBuras colligitur. L , 
q u m y i s . C de mpnber/DoBores in L . licet Imperator. ff. de kgat . i . L . 
mm viruM>£. deific{eicom.Gam. deaf 51. ». 8. Blaf. Flor, de Men. ¿ 
lib. l . q . l i . n . 26. Tiraquel. ad kg, comub.glofj. n. 164. Aug. Baibof. 
¿ aixiom.Sç. tiÀi.Molln.d.cap.^á t u i y . & â n. 28. Caftill. lib. $.iom>\ 
cap. i i , m 42. Cald. Pereyr. de empt. úr vendit. cap. 9. n. 8. í r i 2. <ír <íí-
í-wwí exprejfum dicitur > quod virtmliter ineft: Stephan.Gratian. difcept. 
forenf cap. p i á . n. 38. ^ cap. 957. w. 2 5. >¿¿ t</«» í//«f de eo, ^«orf 
ex natura d^usy & quod eft mcejfmum antecedem expreji. Andr . Gail l . 
l ê . i . bhfarV. i.tt. 2.'c?* 4. AugulÍBarbof . diB.bcon. 12. 
9 y Mas concluye Matheo de Affliítis en fu decifmt 44. pro-
ponieridoila diüculc^d d mm. p. que en el legado general, lâ 
^ ^ ' ^ cqmpcnfaeion no «fe entiende, ni le comprehende, fi no fe ef-
. . :r"". pecifica v;por las Leyes expreíTas, que cita j y no cbftante lle-
por concluiion , que aunque conforme a Ja Ley no le com-
'*•'* ' i^eheode^ ni íc entiende cemprehendida la compenfacion , íi 
•no fe e^preíTa, íè entiende, y íè comprehende por expreífada de 
muchas maneras, atraque no intervenga la palabra Çompmfaciony 
«por no coníiftir ílempre la expresión en las palabras, pues fin ellas 
puede efí^àr exprefTada j y comprehendida en la Ley ; y para fu 
prueba aísienta defds el mm. 10. que la difpoficion general, few in 
genere obra los tnifmos efe<5tos,que la eípecial, five in Jpecie, quan-
do el tèftador dice, que deja el legado general, por fervicios, ü 
otras juftas cauíàs , como Tucede en nueftro cafo, en que el Rey 
dice; Que por los ?mtiVos de fu mayor Real ferVicio, y jufias caufas, y 
para obviar la perdida, que tuvieron los Jjfentiflas antecedentes. ( advir-
t iendo Yo que eílaroos aqui, no en la concurrencia de la generali-
dad con fqs efpecies;fino en la vniverfalidad de todos derechos en 
Jodias cQmpreheníiva de íus efpecies) y para probar que ea, qu¿e 
conúnentur in genere y bábentur , ac fi jpcciaüter efíent diSla, trae eftas 
Leyes, y authoridades, I b i : Nam ea, qu¿e conúnentur bigénere , ha-
bemr ac ft Jpecialiter ejfent di&a, Vt in leg. fe quando, fj.de legal. 1. leg. 
ft chorus.ff; de legat. 3. kg. omnes.fi. defrafcript. trigint. annor. mtat. 'Bar-
tol: in leg.in tefiamento. ff.de militar, teflam.̂  Bald, in leg. i . C . dejwym. 
calum.O' in leg.fin*C.de jure annul. aureor.O* in cap. t. in princip. per 
quGs fiat invefiit. y mas para probar que la generalidad fe extien-
de à ias efpecies al mm. 12. I b i : Quia, fub genere contmetur eius Jpe* 
cies, Vt in d. leg. fi chorttf cum fimlibus', quia Verba generalia ad anmh 
.extenduntor. Leg. plunbus. jf. de acceptilat. leg. emptor. $. lucws, ar íbi^hf] 
* • & 
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& Doclorcs.f. de pací. Cyn. 8t Bald. /'// leg.fuh frdtexlu ffeciemm. Çé 
de tranfacl. tn leg, St decreto. C. de tranfacl. in leg, cum tutoñbus.,§. (in. ff* 
de tranfáll.er in Ug. fisx ¡duribus i» primp ff de folution. & i»Íi'g. Ati* 
relius, $. Cams de liberal, legal. VoSiorcs t<i cap. i . Hetranféh qud jura aU 
legal Alex, w i . Vol, conf. 46. in pruna col. 
lo Y no contento, profigue apurando tan In t e rmíníse l 
cafo , cjuc no ay palabra fuya j cjuc no fea çabal refpuefta à la 
mctaphyfica^iue íe opone lobre 1er la Alcavala de tan noble .pri-
vilegiado, tjue (i no ís cfpccifíca la ¡inmunidad de ella, no ítí 
entiende cornprehendida en la general relevación, y fobre ladif-
ferencia de los Puertos à los Lugares interiores, pues además de no 
eitarfe de contrario Ley que ello diga, c]ue es lo baí lame para fu 
deívanecimiento, pregunta Aífliòlis j íi quando los Derechos previe-
nen la necesidad de la elpecifica mención , baila hazcrla gênt* 
ricét, y íi quando ay Ley que requiere aliquid Jpecialittr furi iféu ex* 
preffmtt ba i la , y Íe cumple con ella, / / fiat Verbis generatibust Y 
deípues de hazeríe cargo de el parecer contrario , rcfpondc plena-
mente fatisfaciendo con textos expreílos, corroborados çon las 
paridades de otros, que con la Ley que previene la efpecia] .^cn-i 
cion * íe cumple con la exprefsion general} por qtianto q^^Qdo.ift 
L e f manda , ¡que no fe entienda algo inc lu ído , quando, no fe ex* 
p r c í í a , no es decir, que fea expreitado con palabras expreíTas, 
pues el fer expreíío, no folo fe entiende de lo exprcíTo por ias pala-
bras; fino también de lo que fe halla expreííb por las conjecqras, 
indicios, verofimilitudes , mente de los contrayentes, è imMbito 
Virtmüter, ò ¿eqwpollenter t n la generalidad, lojcmal tarnbjen fe 
tiene por expre í ío , y por lo coníiguiente compreíiendidQ>.íaMejqP 
lo dice el mifmo AíBidis al mm. 14. I b i : Ad boç "ye0náet0 r ^ m d 
expreffa dicmtur e(fe, non folum illa , q m . apparent j x Verbis (xfitiffis % 
Verum, <£r ex conjethris; vt, in kg. licet Impermr.ff. i e legal. 1. leg. ft quis 
locttple& ff. de maimmijf. teflam. namr & probatiò per conjechtas dkitm 
frobatiâ mamfefta. Leg. licet, ff, dr legat. Ji i leg. ft, quit locuples.ff. de ma* 
num. teflam. Bart, in leg. ffqwnda. Ç . ^vnde v i , \Qfc in leg.\X<\k fin* 
ff.derverb.oblig+yt dicit Alex, in 1, Voi conf. 14. in p.xol. Y figuien-
do à Angelo im autb, de k m d ; & falcid. §, ft Vero .exprejjm ¿ ¿ ^ y m 
fe típonia la dificultad , que quando la Ley requieíjeí. ba«e r%^ lgo 
ex¡mjJé por cauíâ de qus, Hçcho fif»plkit$r es CQnU'̂  la (Jiípo/jielon 
de el Derecho común j entonçes fe eílirnaba huátí>K<expré0^ le» quo 
per verba Jpeciatia íe hazia , rcíponde, con fu parahl ai nm* 15* que 
quando la Ley requiere aliquiçl fieri expreffè}no porque fe haga con?* 
tra la difpoíieion de el Derecho comua 5 finó .porque la I^ey mañ'. 
O d a , 
¿ a , que afsi fe haga exfreffe, (como í¡ Huviera Ley preventiva 
de la efpetifica mención iuccediera en efta relevación, no pactada 
fimplicitér contra el derecho commun ; fino porque convenia) 
ehtònçes es vifto hazerfe exprejfc, quando confta de confeturas , è 
indicios. Mejor con Angeló lo dirá el miGno Affli&is al num. i y. 
foi: Sed vbi per-legem aliquid reqmritur fieri expreffenon ex eo tjuod 
fiat contràMifpoftknenp juris coinmunis > fed quia lex fie mandat quod fiat 
expMjftl Mm'-exppejfe dkitm fieny m m fi ex conjetlurU apparet: ifta j m t 
n r b d ^ i o t a n d a A n g ^ i n d . § . f i r v e T Ó e x p r e p n . 
I.'-.J %,-:\- No,para en efto, paíTando à comprobarlo con la no-
vación^ que por Ley formal debe fer expre í ía , y no obftante fe 
entiende fer expreí ía , fi coaita,de conjeturas, ê indicios, que las 
partes jqtfificron novar , y con la prueba fobre la duda de la per-
fona, heredero, que debe fer apenifsima, que por tal fe tie-
ne , ff k dá cort indicios : mejor lo dirá él hablando confecutiva-
íáente de la-^doâèkrá^e Angelo , I b i : E t pro conprmatione buiusdoc-
tfiuJ^llego y natn hodk requiritur quod mvatio fiat exprejfe; Vt in leg. 
f m C V 'de W¡>mótii & itá dicit tila lex 5 tamen dicitur exprejfe fieri 
n&Q&io&fiper cbnjeSluras appareat, qttod partes Itoluermt faceré nova' 
tiomm-yiéa Jatisfafflum eíl legi Volenti quod expreffe jiat compenfdúo. hit 
m w j o & ñ . de Imol.jñdeg. defegare. jf. de novation, tsr fentit C y n . in d, L . 
fk* -ké£Wtyréffi firrfatt íAl t ixúntàvõl ;conf i?$iè i i.>òúbitem pro bocaU 
iêgo ^ â ^ { s è i lei>k M{tvmpus in fim jfi de líkrMjinftit. ébi i dkityqmd qum* 
dó;-áiièm&m*S- fer/fad* ̂ ¿tr-idts J á t k á • de ^ua fenfit teflator, -déet fieri 
p^obéík'épmiffiMá y tafhen didtkr apemjfum probado y Jt fiat per indkiai 
éguntí ffide legatpx, leg. Imferator, . & f . de rebt dub. in leg. qui hábebat: 
<jr in materia compenfationis reperio Alber. de Rof in leg. fi filia lega" 
tomrn* C \ de legai. <vbi dicit) quod Voluntas compenfandi p fobatur^ficiit aüás 
profaflfc per conjeturas in leg:cm propombkw.ff. de legat. i . - ^ r in leg. 
^ . f M e Ú o f f ç i 0 á M . •¥ ú n m ú t f . efittifibo Afflidis,aun no avien-
do ^«èke i l á i t t ec i t ^ ;la exprèíía púzbnHómpénfaúm^cQnd^e^h 
cxprej(%.en êl^ y en íií diípoíiçiofty ppr^las corijetàrás, indieiòs^y 
vero í i í t í i l t óes âèílat mente á e el teftaníey I b i : Ergo-expreffe indue* 
ta dft\Ú)nípenfati<]^ mm in teftamentii põtius Mns y et immita , quam -ver' 
ba fintjattendendãf m m leg,%M.de libeÁpmterit. leg. inter veflem.fij.Jt 
m n & ^ à r g ; ¡ egmmg. cumíqúdftió, C,: d p f y g a w q u a p à a ad hoc ^kgat 
» A Í ê x y ú o t M m f i $ 4 J & i > i ¥ o L Y ^ n u m . 30. afoidÈ v o t ò v p o r ^ l 
Sácfo Gòncil tó/ júntó d r M W l ^ , en el p r imero^ibi i^ui f . e fgó^otár 
mm y qmcí diêium kgifítm fá&m-fu i t animo Zompenfandi cum á S i l s f u c -
t ê i è pmepm { e n . el fegundo, Ibi r "Emt Votatmi- per mwwGomi-
Um-firtiVQto rmepti4 -dMobtoyHtièlicet í > m ^ u n ¿ '{Baptifta Brancafio:^ 
Í)om. 
i3 
J)om. Fnnicifco de A/Jax'nms , quod diCri jrttclus cehfentur ex bonk para' 
phervahbus; Or -per confequcns prtfdicU condufio procedit, Item quod die 
turn Ivgatum put faclwn ¡mimo cowpni/twdi cum finElibus, & •quod prop-
ter ea ditli conVemi de jure funt abfobendi ab impuitione diSlorum fiuÚuum\ 
US' ftc Uta fttit fente/Jtia Sdcri Concily ab/olutona in fa)>Ormfratrum Dom. 
Tboiiue 'Brancafij contra T)om. Juliitm fàrançaciam. 
i t Aunque con vna executória tan relevante de el Sacro 
Conci l io , de donde confia, que aunque huviera Ley formal que 
dixera que no 1c comprthende ia Alcavala en la general releva-» 
cion , ni los Lugares interiores en la ilimitada facultad en las I n -
dias, fi no fe expreífa, me bailaba para calificar con las circundan* 
cias de eíla materia, que íin mencionar las palabras Alcavala, 
Mexico, ò Santa Fee, y otras parres, fe entienden expreílas, y por 
lo configuiente comprehendidas, como la compenfacion no cx-
prellada de palabra en el legado general, y la novación no expref-
í a , aunque 1^ Ley previene l i i efpcciHca mención para que í¿ en* >¡ 
tienda comprchendida. 
13. Es aun todavia mas propria la deciíion quandoíe t ra» 
ta de lo comprehenfivo de las RealesMercecfcSj y Privilegias, pue^ ConCCÍf io 
en la generalidad fe comprehenden todas las eípecies. fetracuya ( jgsJePfj^. 
prueba no es mi animo extenderme â ias Doóbrinas de fe Jata i r i t , 
terp^rctacion en general; fino jnfti/ícar con Leyes exprcffasjcjue en pcradOtCS, 
la general Cooccfsion de el Principe vienen todas las efpèdes^-pa* y R c y e S C Õ 
ra ello alli cftá la Ley Si quando. C . de bott.'r*vac. & demcçipori ,eq prehsnden 
donde íi los Privilegios de el Rey en la Concefsioni de vna Pollef» ^Q ĴQ £¡Q 
fíórí, ó de vna Cafa fe dan con la general expreísiou de. <juevlá( 9 
c m fare integro flatu^ la fuerça , y éxtenfion d t ella ¿evdtfber eirtenn' ^XCCpíUat 
der ; y verificar en todas fus adjatrenems, ¿ifttvdcxx*, agregacimrj nada, 
eíélavos, ganados, f r ü d o s , y todo genero de dercchos^qucilcto» 
cáh^ íbi . 5"/ qmndo amotatioms mfif-a conúneant pü¡feffionm_, f m do* 
towm ' quam donáVenmm integro ftáMidonatam 5 Bóc-v.erbo rn ^ü contim* 
bttur^ quam Ante [cribebamiis, cum ad'tacenübus -e .̂ • mneipjfty-tF^ptcori-t. 
$WÍ',":<? fíúclibus^ & omni jure fuoj !>t ea, qua. ad mJlru&àm fOjfe/fiòmS) 
wet domuf pertinent y traderida fint: ! ' - .m-.v: •.,•.<•, 
t 14 - -LaLey de Partida 9. tit. 4. pi <¡. no dejó duda es ^jUeén 
M general Concéísion^ que hazen los Emperadores, y Rey^s ide tic^ 
dos los Derechos, ningún Ramo de Renta Real , ni Lugar»>queda 
•éxceptuado, que no fe cortiprehénda en aquella"generalidad de to-
db^ derechos en Indias por fu contexto literal'j Ibxv Pemdecimos^qw 
quando el Emperador, 0 Rey face dtírtacion à Yglâfia^ ò â O r d è n ò a otra 
Perfom qualquíer, ajji como de Filia , 0 de Çajiílba^òíde otro. ít igar-i iài 
G l qM 
qué oVtejié Pueblo, ò fe fobhffe âejptiês: fi qtúnào ge lo ¿//ó, otorgó por fu 
priViHejo que ge lo daba con todos los derechos , que bdl>ia en aquel Logarx 
€ debía aVer) non fácando ende ninguna cofa y entiende fe que ge lo dio 
mi todos los pechos y è con todas Lis rentas, que a el folian d<x\\ e facer. 
I 5 Gregorio Lopez en laglojfa de efta Ley verb, deques, 
hablando à cerca de fi Ce comprchende, ò n o , lo jurifdiccional> 
que es lo vnico fobre que pudiera fufeitarfe duda, aísienta la doc-
trina de Baldo, para Cava inteligencia fe pone por fundamento, 
que por la Ley i . f fJe offic.e'ms, cui eft mand.jurlfd.ú mero, y mix-
to imperio nunca fe comprebende en la Concefsion, fi no fe con» 
cede nomimtim, y no obftante íi fe haze la merced nomine Vniver-
f a l i , fe incluye todo con lo jurifdiccional de el vno, y otro impe-
rio íegun Baldo, á quien figue el mifmo Gregorio Lopez , porque 
aunque por eftaLey de Partida parece^que en el nombre de todos 
derechos entraba íolo là jurifdiccion de caufas civiles, y no el 
•mero imperio es de fent i r , que por la mifma Ley fiendo vniverfal 
la exprelsion todo fe incluye en ella fin excepción. I b i : Secundum 
Baldumiw leg, i f . i n initio, ff. de ojfc. prdfec. Vrb. col. 2. in fin. Vbi ij)' 
{%¡ll-j-1 . j fe fonit notmlem qudflionemi ad cuius decifimem conferí tfta lex. Ponit 
^1 . _ enim- qmd Princeps donavit mihi locum publicum, puta talem montem > 
í""""' j * ibi ego cafírum edificoy cui dejwto pro territorio totum montemf , quáritur 
'••<'••JSi'Jl': ^ Jí¡ m cajlrumifit meum,• <&>>M habeam jurifd'Sionem3 ac fi Princeps domfe 
At f fgftmii-'fié:'-pomm miverfal i , fciHcet tenjtorij : cuius refolutio eft i qud 
J 1 • fejPr'mefttrjtoiMt-fubsnmine territory (que es- vniverfal) -Vernt jurifdic* 
tío , - i r caftram ejl meum quo adfroprietateMy&juriJdiSmemyVt Mkg* 
" ftttpillus. $. territorium. ff, de verb, ftgni. fi autem donâfiet, non exfmjfo 
-* nomine imfoerfali ¿/¿«í Baldus qwd non venkt jurifdiftio in concejfionei 
1 : *;0 quia- merum , <& mixtwn imperium nomimtim eft concedendum leg. u ff, 
de iof^mm^ cté eft mand. jurif. hoc idm tidetur MUS idem Baldas 
M leg^fypmuratom C. ttund. vbi diát , quod nihil commune babet prqpriey 
U$ fund&mm cHM juñfdi&iom i haç tamen lex immt qmd fi donatio tdk 
' •im^fuhccí^'omnjms'^uribttS, qmg;ihi Rex hahhat, quod Wut jurijdi$i9 
Caufdfú^ cpñlinm; mH tamen merum; imperiurq* facit lex íi quando. C . df 
bon, )>acan. Itb. 10. Sed tamen adbuc l imtqrm hoc, & intdligerem qMn* 
do fub nomine ImiVerfah donar et,\<&¿ et iam bk.inmit cum dicit V i l l a , à 
Caftillo y ̂  otro Logàr ¡ <& fie qmd fit eiufdem qualitatis,, wiver* 
falitatis. , h - ; . , - ;< :r c. '\ v~, . -.r^ 
í x6 Conque en; donde el R e y , ni exceptua, n i referva pa,/ 
ra s\, concediendo vnivcrfalmente todos derechos en ludias, no ay 
pecho, ni renta, ni Lugar , que no entre en efta vniverfalidad á 
favor dé el privilegiado por eftos expreífos textos, y Authores, los 
1 quáles 
i4 
cjuales aunij por sí falo bailaran para mi in tento, no omito Ja refle-
xa de que auo fin ellos fe comprehende en el nombre general 4e 
Mentas, la de todos los bienes, fin cxceptuarfeRamo ninguno, pi L u -
gar, que no entre; ni tampoco la de cjue en Ja generalidad detodps bie? 
pes íe comprehenden muebles, rayzes, derechos, acciones, y Iiaíla la 
nomina de Jos deudores con hypothcca tacita , ò expreíía.,Nicol. 
Intr igriol . conj. 13. n. 21. I b i : Quod appel/atione r edit m m omnia hotuçonú-
nentur. Alciat. in leg. frugem. n. 1. fj\ de verb, figmfic, Paul, de Qtf tro 
conf. 3 53. n. i . Itb. i.<ísr conf. 374. v. 1. tf. & appdlatiom li¡?,, 1. &.conf. 
j()8. »• i . lib. 1. vbi dicit quod in gcnerali ohligatiom. bonomm 'Vepimit 
etiam nomina dcbitorum,fiVe hypotbicafuerit exprejfa^ five tacita. ZavarçU, 
in Ciem. 1. in fnneif. 9. not. de Ealef. Pralat. Cuman. co«/161. cal. 2» 
{¡'¡rea primip. Foller. juper 'Bull. f . bmufmodi xçnfualU. ti. 46. Gçph^li, 
conf. 150. n. i j . Vol. i,<ur n. 37. . I b i : Nam banorum etiam nuda appetta* 
tione contiuoitíír mobdia, flabilia, jura , Qi3 aüiones^•vt fcripfit (üegáris 
Alciat. /// leg. bonorum. n. j . f f . de <-verb.f¡g/ñf. Ba.\d. in leg. y i , confiante, 
•S.jin. m fia. ultimo qtiíXro.ff. folfd. matrim, Bertacb. in repert. in Verb, 
bonorum appellattone in prmçip. Salicet. in leg. 1. circa fin. C.de )>fu t Q £ 
habitat, vbi amphat etiam quod fuer it adieflum ponomen nmtm) ty/hum, 
(fir' limit at nifi fuerit fuperadditum verburq, mabilium, & . immbiliím^ 
^Tiraquel. de retracl. Hgnag.S. i.glof. 7. fub mm. y. ip 28. Ur in leg. fori* 
quam. $. bona. n. 9. f^f n . d e revoe, dotut. AJciat. in leg, meorum. n . i . 
ff. de Verb, oblig. viu dicit, quod donans omnia bona fuá , etiam mmina debs-
tor um vuletur donaffe, & üflatur commumm ofmionem. • . } . , . 
17 Para que la vníverfal relevación de todos derechos t o 
índias en nueftro cafo fea comprehenfiva de Ias Alcavaias, y Pro-
vincias, o n o , lo acreditan no menos las circunftancias, que ocurren 
para fu inclufion tan eficaces, que quando la vniverfalidad por siíbía 
(hablo de ella fin la concurrencia, n i enumeración de efpeçies) 
no las incluyera, como incluye, no pudiera negarfe fu compre-
hen í ion ,á vifta de los Millones anticipados por l a R e a l C o m p a ñ i a , 
.además de Jas grandes penfiones, conque diariamente acude i íu 
Mageftad, y de vna quarta parte, que le toca en ella, con el f. 
por 100. fobre las otras tres, fuera de averfe originado de vnas Pa.-
ces Generales tan deíèadas, y à vifta de que goza el Afsientp d& 
el privilegio de ¡BLeal Hazicnda, pues como efta por laZ-íj 3. tit. 18. 
lib. 9. de la Recopilación deCa(hlla no paga Alcavala en parte alguna , 
I b i : Ordenamosy que Nos no paguemos JlcaVaUs algunas por las Fdlas , y 
Lugares , y heredamientos, y otras cofas, afli bienes mobles, como rayzes 
tmefiras, que fe vendieren, 0 trocaren, y fe acceptò por el Real Con-
fuJado de Mexico, en la tercera Condición de el íeptimo Cabezon 
H corrien-
E l Aflicto 
por Real 
Hazienda 
n o debe 
Alcavala. 
corriente, Ibí : Tqae fu Mageftad no ba Je pagar AkaVnJa Je cofa, qt4¿ 
tendà, tampoco las debe pagar e lAís iemo, fin faltar al Privilegio, 
y à l i Ley, pot el erctídb ínterefíe, que en él toca â fu Magcft.id; 
tjtíé h conftituye verdaderá, y propria Real Haziend,!, fi'errdó' afs't 
cjücCdn fólo e! ptmlegio id^cquiparáciòn debia eíUr Hbre dc íaS ÁÍ i 
çtf&i&Sfdtq&e i/bt duo fmparia- idem debet ejfe ms^dijpofitum fuper Vnó 
irttVHígttnr tiíjp&ftmn-fuper altero, pues graduados los efeftos de el Aüícn-
t B ^ o f de RèaiHazienda,en t^nta qüe por cfta formal exprcíla caufaí 
e f t^ l declaridos libres de todo genero de dereebos^è indultos ordi-
ítSríos, ò eíitraordinaríos en Efpáfía , es repugnante á todo dere* 
thQ 'j 'y i h opinion común ^ualquier difparidad , aunque fe diga 
tjue fós- privilegios por odiofos fojn reftringibleis, como bellamente 
lo i io rnan! eíSeñoj Salgado de retent. p. i . cap. 31. hablando de la 
'«?qUÍpâradÕ bgai'de clpobre,y de ebhucrfano menor, I b h Quia c¡mn~ 
W ' Ú ó cafm fwt aquí parati à jure , noViter difiofitum tn vno , tn alhjt'-
ttiül httfttur.d J>áfttuM ; glof in leg. mmeipia. •verb. aíhocandum. C. defcrV. 
^Í$¿y :g ta£ finál in leg. ft quis feno. C . de fw t '• glof in cap. ft pvflqmm 
M 'ek ff\ tn 6. & num. i6{. Igitur um duo cafus minoris orbati, erpaupe-
'tis ftnt quO adhoc ¿equaliter ¿equiftarati, prWdegtatt d'jure i Jifpofitum 
ftêr Concilium Indenmmm refpe&u pauperis debet ámprebendere alterum , 
•â, M -18 An ton iòCbmcz Varmr.refolut. tom. 3. cap. 11. n. i . in fin: 
mfelátidd deI11 equiparación de lo criminal còn lo c i v i l , i b i : Quia 
quando duOy i d piares cafus aquiparantur a jure > diftofittm in vno cenfe-
fut hWam 'aifpfijftam in alió y tta probat text, iim'da glof. fin. m leg. ft 
~¡quislferl>o aliem fuafertt. C. de f i m . <t? fcñ>. corrupt ;<ísribi notat,^ com-
'merídat Bald, glof /»autb. non obfeñwto. C . de te/Iam. cr //;/ glof etianijÃ: 
To'Mmuoisopinio/// leg. quod \>ero contra. C. de legib. quod eftvemn, 
ffrovtdit ttim in materia corre&oria, O* exorbitanti jteundum praediótas 
•|í6irás;&:Doiaores. ' 
t ku-, 1-IteramGomei in leg.^.taar.n.y. hablando de (1 como 
*el condenador à muerte antes de la execucion cs capaz de hazer 
teftamento1, puede fer inftituydo heredero, ò heredar por te í la -
ínento j ô ab inteftato, fundando la equiparación entre la facción 
aft iva, y^a ís iva de el te íbmento, rcfuelve que í l : quia quando duo 
'talus ¿equiparantur à jure y diípofitum in \»io cenfetur difpofitum, O4 in alio, 
(liam in materia ndiofay 0- corred'aria ; it a probat textus tmFla glof. or-
K'din.fin.tn leg. ft quis Jtrvo. C. de fw t. ^T9 tbi tenet communis opinio. 
• text J n cap. fti'licis d e p m i . m ó . i ? ibi ctiam communis opinio. 
- 20 • Y que afsi procede haíta en las materias odiofis, y cor-
~reitorias, también lo tiene Salgado^' r eg .pmeñ.p . 2. cap.^.n. 5;. I b i : 
•* - E t 
Hr probatnr èúam , quit ijiwuh c<ifusa.pit[>M\mtUrú'jure^difpopÈumin'Vh^ 
ccnfetur tache in alio dtjpafitwn, etimi m materia ^unttmtufmjue ôdiofAy 
(T correSlovia. text, eft in icg.fi qms fcrVo y imcti »lòí* fin. C; dt-fun 
é i communis tcxtus in-cap. falteis de pun. m 6. vbi communis. • ' .Í lúa 
.• . 21 L o mi ímo.dc jas c o ü s cquipaiad^s hsLfawpcenalihtif} 
exorbitantihte y.Çff conethtrys- tienen.' Barbae, •coftf.--i6. p t tol. l é . ^ ) 
Abb. conf.yy. n, 6. pr¡e'tma. lik'iC Alex, corf 117. vifo-tituló ti: 1 f : 
isr i ó J i b . á. Cardin. Tu ich . comhtf; 308. j » , 1 5. ¿7- comlufi 66$. h. 48, 
fe. H. Ru7n. foM/,. 10. ?/M i . 3. Gabriel conf. 2r¿ w. 3-8; ./î i 1. Paris. 
COftf. l i . n, 41. ///;. 2. Dccian. conduf. \ \ . n . ry3.7/¿. 1. Viflafob. fowr«¿ 
opinion. l i t .B .n . 157. Everard. m /oto-ñ ratione kgk n. i y . - i ? 66. in, 
loco a ft mili n. 7 . $ , <y geuerahter j zy'in loco a fpeciali n. 6.Q(ach.pede-* 
mont. dectf. 94 n. 10. Marc. Ant.Eugen. cwf. 49. n. 38. lib. 1. Honded. 
fff/;^ 7 5• 15 • l¡l\ i . Vil l^a. m traSi. de extenj. leg. rubric, de extènf. leg. 
tome. <&* pan. fimid. n.64. , ' ; 
22 Qiiando terminâra la relevacian de todos derfchosea 
las Indias, en vna 'mera vniverfaHdad por la Còndicioti 42. que tra-
ta de ella eri los géneros, y. mercaderías , av íendo efpeci&Sa rcle-
svacion de las Aicavalas en Ja Cbodiciort i J f facultad'^e itít&Mft 3SÍO ay difc 
cti la T I . es conrhnce,:Cjue lamifraaerpeclfícà diebe{énléb;(fe¿ifef<!|*ií¿ recia entre 
«ida en la; vniverfalidad de fa Condición 4M.:|irt cjiré •ób'fte'ía ftííkife* |os JsJ^gros 
« a íobre qüe aquellos privilegios, fueros, y exeínpciortéSrdeben enten- ^ ^ 
¿erfe de los Negros, y de fu produ&o, con ekclufionde los generos,y Y v J ^ n e í O S . 
mercaderías, y fu procedido 5 popque el contexto-de las mífitiás 
•claufulas de la Efcriptura de el Aísiento, bien atendido deldé 'ei 
^Mrmcipio hafta el fifi, convence de vana, y nugatóriá fbrrtejan-
te <3ifl:inccion, y prueba inconcuí ía , y clárametite no âVéf difé-
rencia alguna entre Negros, y generôs, y fus pròduétòs , gozáíàdb 
de iguales fueros, y exempeiones, por'fer vn mifüio interés^ y 
cuerpo de bienes de vn mifmo cimiento, baza, origen, caufa, y 
part ición. . 
23 Veanfe las palabras, conque empieza la Condición 41. 
que f o n : j / finalmente; que citas íean copulativas, y vnitivas de las Cláufllla 5 
Condiciones antecedentes con el contexto fubfequente, lo manifief r ^ * , ^ ^ ^ 
-ra la milma naturaleza de ler conjunción, enlazando no ioío el / J 
•mutuo vinculo, identidad, y equiparación entre las claufulas de vn 
ín i ímo inftrumento , en lugar de diííolver ííi vnidadj /íno antes 
mas aynas ampliando,y extendiendo la fubfequente, como tn ter* 
minis l.o piucba con el torrente de los Authores el Señor D. Juan de 
el Caftillo conttoV. lib. 4. cap. i^6. â n. 18. I b i : Acprirmm quidem copu-
la flM reguLrittr extenjive, non reftriclive, C?* natura eius efi -vt augeat, 
H 1 am-
¿ r awptiet, & fie vt'txttvdat difyojitwiew, feu cidjkht ad fraesdenú^ 
7}on antem nUñngat. Leg- ea lamen aditciia umfia glof. e£ ibi Bare, notat, 
jfide legaá 3-i idtv i&uuinieg . i . ff.de juft, ür jur. vbt etiam BaJd. 
alijnotarnntCorn, mconf. 104. «. 5. /¿i». 1. notaater Alex, inconfz^. n. 
\7-Jik-7»^QXn.,tn vonf.74. ti. y-hb. 3. Gradan.m conf. 9.; n. 85-. r. 
G o z ^ d i p , ! » m n f 50. w. 29. látws coprobant Eyerard. in loco á nata* 
M eopufó nt i . perjot. fot. 6 7 y Camil . Gallio. dâ verb, fignific. lib. y. 
çty, i7 ,p , j i6 , T iber . Deciaa. in çonfi 84. ». 12.̂  lib. 3, i r hi conf. 4 ^ 
Q/jifi. per tot, vbi excrapla adcluciti/6.4. <£¿r i/i eo/i/̂  66. n. j . l i k 5. Paris. 
?H ÇQnf.7,.fí,^t. vol. 3. Gravet.inconf 9. ». 23.Cephal. in conf. 245'. 
¿?, 64. lib. 2. Pctr. Surd, in conf 200.72.16.lib. 10. ür decif. 272. n. 24. 
CÍT decif, y y . n . 7. & idem Caft; m. 19. I b i ; Zi^we pmedit ettam in 
çontraftibus, ÍW ^«^^Í copw/íí quoqw flat ngulmter extenfive, nonrejlm* 
tipis} prctyt m contra&U y conventionibm initis inter Dóminos Car'pjj ex 
vna parte , <£r inter Qom. MiranduU ex altera loquitur, & reSle perpendit 
Alex. Ruift. ^/ijw, cum quibm ita incontra&tbus, pent hvltimis Volunta-' 
tibus obfetyaWTiber. Decían, á í f t . conf .^ . n. ^á .adf in . lib. 4. 
; 24 Y guando la copula no a m p l i é , y añada à la fubfe-
qiKinte difpoíicion en lugar de reftringir, á lo menos iguala las 
antecedencias con las fubíequencias, con tal vnifbrmidad-> que la 
calidad, ò scalidades pqeftas en la vna parte de la difpoíicion fe 
reputant íé^çtidas en k o t ra , demanera que probado efto, fe prue-
ba que aviendq expreffa relevación de las Alcavalas en la Condic ión 
?,f cpni libre internación en la 11. fe debe eftimar por reiterada en 
efta, militando como expreíTamente milita la mi íma razón, é iden-
tidad por los gravámenes , ê intereííes tan correfpeâtivos que no 
fe hallará diferencia entre Negros, y mercaderiasfino vna per-
fe&a incorporación. En cuyo fupueílo la fuerça , que no puede 
faltar à la conjunción , es, dice Caftiílo con dilatadas concluyen-
tes authoridades, la citada ynifqrmidad, de manera y que la cali* 
dad pueíía én vna pe r íbna , 0 en vna parte de la difpofícion, íè 
eptiiende repetida en la o t ra , en el mifmo lugar al mm. 34. ^ 3 6 . 
I b i : , CopuU natura eft, exaquore per omnia copulata ipfa, ac illa advnU, 
formem dijpofttionem redmere. Leg. quamvis v i /Bald. C de impub. Ruin. 
in co?if 108. col penult, lib. 1. Menoch. in conf. 334. ». 11. lib. 4. tsr in 
conf. j 8 f n. y. hb. 6. vbi addit, qmd ideo dicere Jolemusy idem ftatuemlum 
ejfe de vlt 'wm copulatis, quod de pmcedentibus, quibus copulatio jit. Leg. 
cum de laniom. § . afinam. I b i : Qjtibufque próxima copúlala pracedunt. ff. 
de fund.inftruB. Idem Menoch. in conf. 106. n. 291. in conf. i n . 
n. l o . e r i n conf. n j . n . 56. lib. 1. efficitpe qualitatem pofitm in Vmper-
fona, Vel in Vna parte dijpofiimk repetitam cenfertin altera, máxime )>hi 
. mditat 
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fniíiut eadem ratio , fiad i diSlo conf 58 y. ex ti. 4. lib. 6. ctm alifs prohalnt 
ipfe Mcnoch. i?¿ conf. 299. n. 18. lib. 3. Lacius in conf. 319 ex n. t i . lib. 
4. cr /« conf. i j i . n . i i . i s r i» conf 281. n. 24. er./» cw/". 296.«. 3 j . /z^. 
3. Tiber. Decian. in conf. 1. n. 191.Itb. 1. Camill. Gall in. C/É1 verb.ftg* 
Hificat. lib. ¿.cap. 17. «. 26. SurJ. dec i fuo . n. 1 5. Everard. in loco & 
natura copula n, i.fol. 676. qui dtdtde hoc ejfiicxtum, 8c exemplumí» 
leg. avia in prmcip. miel. gloCjf. de condit. is* demonfirat. w i n leg. Caio, 
feio. j j . de fundo in/lruB. vrc. • 
Y para cjue DO me iligan,quc algunas vezes la copula 
& toma alternativedtjiunfthv > continnative,. expofitivei y de otras 
maneras, entro confcííandolo5 pero al miímo tiempo no pudicn-
doícme negar que cita variedad confiftc en la de el contexto, prue-
bo çon el mi ímo de nueflro inftrumento, que nueftra copula debe 
entenderfe, y es ampliativa, y repetitiva, demancra,que ni en el. 
fundamento', ni en Ja doctrina por común, y corriente pueda ha-
yer duda , pues tratando el Señor D . Juan de el Caftillo quotididtu 
controx iw: tom. i^pp . 4. de guando las calidades * ò condiciones 
antecedentes fe reputan geminadas en las fubícqueates, 6 quando 
Jas fubfequentes fe deben tener por infertas,y expreifas èn iaspri* 
meras y en medio de la diverfídad de los tAüthores ^por la dé h â 
ç i rcunf tandas , reduce tan operofa ínacbina à la tín, aplaudida, 51 
lèguida Do¿trina de Baido en eljconf. 153 ¡ quídam teftator lib. 5. en 
donde dice que por tres caufas fe entiende repetida? la calidad', à 
cond ic ión , es à faber: La primera, por la copula § quando ay la 
dicción , 0 item, y otras femejantes dicciones conjunétivas y ê 
connexivas ; la fegunda, por 1 a ' - ident idaddcíh-joranoui y • la/tew 
cera, por la de la r azón . Y que otras tres o b í k n i fulfepetíeKm* 
la primera, quando es adverfativa la d icc ión , corpo,:/fâf,ò'ficus-* 
y otras femejantes, la fegunda, quando ay d i m f i d a d , y fepat*a>» 
icion de la o rac ión , y de los tiempos3 y la tercera, quando íe 
opone la diverí idad, ò adverfidad de la razón . Demanera > que 
jcóncurriendo la copula tjT^ ium, y fimiles,la identidad de la ora* 
c ion , y la de la razón , queda aííentada fin difputa la mutua; re4 
pet ición,y ampliación; como al éontrario fu excluílóm coa lastres 
caufas opueftas, compendiados á eílo los muchos tcMno^ dc todEf* 
içriptores en cfta razón. : :•<>• 
16 Vcafe al mifmo Caftillo al num. 14. y fíguiences , I b t : 
¡Deinde notandum ommno confilium Baldi, quod eft fmguUrifmum in hac 
•materia, {<r quottdie allega tur 153. quídam teftator, lib. 5. v U elegmter, 
Çj3 magíflraluer docuit repetiüonem omnem tacitam proceden, aut rátione 
•copuU, vd conjunSlmns, quia funt plura legata cogkUtd yel per diBionem 
l ô c v e l 
& itero j ' &* fim'tles dias diftiones wmjmR'úw,- vel mm?xh>as $ vet 
quia reguMW ab eodem Verbo , dmrnúmntut ab eoém atlu Verbi de-
.• tàki^mU^Myégmit-.tOtm • orationem, autftf identitatem rationis, 
\ •, q0¿vfube$ •rmó-:ràpêmà"'dntecidmi'a in Jequéútlbus • & fu' in fmu 
'. M<**plkaPit-Wam -hmc ••mteriamconjihumdo tret caufas ejfe tacitam 
. nfeútimm-indmntes j vetnti cofulm \ idmitatem crationis \ & identU 
taem-rátiofwr'é-ionverfo'ires, caufas ejfe regetitionis excluftYaŝ  titklicet, 
? adverfativam, W ^«M ^ ' ¿ t ó ^ ñ / o fed , >W fecus, <ír ^H/ÍM j diverfm-
itkî 'five- fepmúonem oratmis, : W ierñparum , ^ dtVerfiutem, //)><? <i^-
Iterfkúonm rmnis babentes i y profigmendo las citas de los muchos 
aiedaSj toncluye <J/ mm. 79. que á efto fe reducen todos losEícrip-
tmeii I b k ^ É i W to-'í» ndM debem infinita, qn&rikèt diver* 
fééoàs^qr w.V¿rifst isrmnkis lociŝ  admtarmt fcribentes in bac mate* 
èia*) ó* i i éo&rim fupetiori fmdmentumfumnM: >~' « ' 
• . » -¿,7 f- Para cjue íç tengai por no repetida là calidad de Ja-irt-
dií t tnéta tú&i&cívn dé Akavalás ea Indias , no contiene eíía Gon-
¿ i d o b Jas pãrticuliais y?^ , ni ̂ Ç » Í , n i otras fimiles, no tiene 
dívtjííidad, t i r tparac ion db oration' , n i tiempos, porque fe figue 
en trn mifmci tontexto des vn contrato individúo, ni contiene diver-
fiJad^ ní contrariedad de r a z ó n , ni claufuia taxativa y limitativa l 
R i í í e f t t ó i y a / i l á que erâièecéfíarjâ para la inteligencia còntrâr ia , 
f t í b s ^ t i a ^ d a ^ M i ^ é f ^ t d fteievávdé todos' los;díCrech.os en Indias, no 
. íicp^tèisèqtãMíMwabi,wtámpoiéò^áice;j Us-Pitertos? M'tks-. índids; 
ŷ m en hi L̂ garéŝ y Pravinciás de la tierra adentro, enya fola expref-
ffotf' perdieraríubminiftrar fundamenté à lo que oy le pretende poe 
los Arrendatarios; y no aviendola; fino la integra ilimitada exemp* 
cion de todos derechos en las Indias, donde el R e y , ni Ia Condi* 
çion exceptua j ni drftíhgue, fe deja veer el n ingún derecho) que 
fuíraga, paía?que abrá;fe q u i e r ^ à l t e r a r , quando antes concurrert 
eh la Goridiçkt í i íno fóló las tres circunftancias requeridas para 
c a l c a r la? repetición f Mó Otras , que claramente evidenciati 
c f t l r inferta, y eipreífa la rèlevacion de Alcavalas en todas las 
Indias;-' . • • • --^. • ;' ' : ., , 
M Í ^ ' Porque además de la copula c o n j u n t i v a , la parte de 
íà «lifmá Real Cédula, que dà principio â las Condiciones, indü-
;ye las quarenta y dos de el Afsiento integras, formando vn cuerpo 
ittdiviíií í le, fitl dicción adverfativa, ni adverfidad de la oración . 
Bi de la r a z ó n , pues dice el Rey, que D . Manuel Manazes Gi l ig ia 
pufn el pliego de Us quarenta y dos Condiciones en fus peales manos 
-que Vinti: por fu.\eal Decreto en admitir,y confirmar las expresadas-quare»* 
ta y dos Qondimones con mas la exteníion, que fuera de ellas am refm'lto 
' - conce-
17 
concedâr niatupropm: luego cí mifrnoRey dice, ĉ ue efta Gbndidoní 
es ampliativa, y cxtçnfiva , pues h llama exteiifmn^ y íiõn dolo de d . 
disiento es parre jnre^rante de él,fin podctfe íuponer-dos diftinc-
tos Afsientos, el vno de Negros, y el otro de ropas. 
29 A) remace concia^dndo ia ^Real Cédula > en qu^ 
van iníertas todas las Condiciones , dice cevjunftiie 5-y porque efi ^ 1 r j 
mi Volmtad que todo lo contenido ert ellaf, y k qm v a por fin de él,aña* 
dula de mi próprio m ô t u , y > voluntad, fe gwrde > cuinpk, j exetute^ todo , y 
literalmente en todo , y pêr todo y como en él • y Mícada h k de fus Capitu- pot todo, $ C , 
los fe contiene, y declara, di fien/ando-todas las ÍDôyçs^y próhiimnèsi Zpkd 
tuviere' in contrario. ^ . ¡í tnv'-)--;:_ , - . t v . - . i J )> - , ; : 
30' Cuya exprefsion es» de tan f u m i t t ô ^ f a ^ y que aün<|üí: 
tas claufulas fueííen intcrprctiiblè?-rrftriStm y êxige Jâ; áec ia tacm» Clauíula: 
exteníwc la fuerça de el motw propm, COmo'-más-'láeáftéflte" i b i j ó <ij%/lotU pro-
íc d i r á , por el texto-w tap, in flúribus^, mn potèflxÉè pràbtnd. . * 
in 6. en donde habl«iid<>- fu Santidad- de- lâ^ólâétonídé M béciéfieio^ P r í 0 ' 
que debía .interpretarfe-firi&ey dice, cptlen ' 'MtháòfrV&mtu f i a f n ^ ; 
fe debe entender en la íatifsirmi fcJírrta» del^tíxe;fu apWíltb esífe vèf-i 
fique en la Dignidad, ô PreBénda ] ^qoè-éoVÍp^-c^ -tBgiyóP. ^ f t b r ' i 
I b i : Gratiam húufmodi, íi motu próprio ed?» fecerimus, H i t ^ futètà* 
ttrpretátio plemjfima í in eadeni rifem Volmh m Digététhn, Vel Prtfhen-, 
dam, quíè inter illas efflet máhris Valoris. 1 • Í: ; - f ^ W 0^" i 
31 En llegando â tratar de Ja Gonccfsion 'de el N a vio awv ( C l a n f u í a t 
noa!, en el medio de la Condición dice : Demât di lás èx fr i j f éxs ¿ & ^ ^ " j S -
Condiciones ; cuyas palabras tomadas por êo kmplws vfor» fin du#fc& m A h M i 
pétitívas con todas fus calidades} íegurí Barboiz dt®ioTh<vf ffc^dtP' ^ fxpre j sa» 
tiòn. 104. I b i : H¿ec diSlio eft relativa^ & repetitiva pMtidMtitmiwtp das Condido-
Vmvibus quaütaubus. Mertoch. de ffkfhmpt. ük-J^praijimpt-i *%Ov W 48; 
Galganet. de condit. t r demonftrat. p. 2. cap. 1. ^. r8. »¿ 4. > < 
- 32 Si fe toman por vltra, ò vlterius, es dicción n õ falo 
ínclufiva; fmo repetitiva de rodas las calidades antecedéntcs, ftgün 
Dec. Barbacia ,Fulgofio ,Tiraqudõ, Rebuffo, Menochiw, Azevedo, 
^ Cardenal Tufcho , y demás relatos por Barbofa-dtclton Vf. 'frty. 
dítt ' 42^. I b i ; Non folum btec ditlio eft indufiba', fed repetitiva omnim 
ynalitatüm pracedentium, ere. 8c diâ;ion. 428. n. i . Ibi r ^egu lar imèãc 
'kiSlto eft mclnfiva, <vt tn leg.fí vltra. C. de fideicom. <er «. 3. Ibi i lMepetit 
hac diclio qualitates precedentes $ vt per Dec. in leg. leSk* n. i ^ . ffl. fi 
ten. pet at. Çffc. f ^ 
33 Si fe toman por prater , aunque efta püedé fer exclu- ^ 
*fjva•ert otros cafos , en que es excepción ; v. g. lejío omnes Vefies 
vieas pfkter palliimi, porque yeíervá la capa , es exclufiva.de dia: ©a 
l i los 
lôs iác rnâs ,} Bn que , -cómo, áqui r¿: íignifica iahtb- comô- , - ,^ /^ . , y. 
^ e i e l R e y raJérnàs de,1&, dado , á n a d e , es repetitiva , è ióclufiv^ 
dfiíJmifçalidadçs;antecedentes, de tá\ manera, que: transfiere toda la 
virtud de elUs cn las lvè imas , como lo prueba^Baiboía en la die-? 
©00 .i7;p. p láwm. 5. fC©Ji tetólo, Deoio,- Jafon,'Ripa, Ludovico Ro-
% maíflo, y otros, 'diciendo -al «KMv8. Jb1: Iñdwk repetumem qudita-
J ç o M m m m p r ^ c é m t k legan ¿tsr di/fafitmh i» [equmtem 5 \>t 
, Í:>WÍA ^ i ^ ¿ a l g a n u t i ^ . çonàt iw?M dâmonftâat i2 . . cap. 1. ^.18. n, 7. 
1 ̂ S i ^ tomata ^ p r ^ c ^ f o í es de j a mi íma íúcrte inclu-
f m v y r ^ é i t i ^ y a , .f^aâs 4 mifaaoBil-bofai/^. 13 j , con Paulo de 
Caftro, Parifio/jafon, ' Azevedo, Mantica, Graciano , el Cardenal 
spwicbo^siy) Q^^pf f lh&f i foh* M t ® dtSiióiw^hfdtf: feqimtia eiufdem 
: n l o l ü f • ! ' ) ^ i i t m ^ k ^ W ^ - P m ^ kdHfikfòMeêéitè<k>-&. qmm.prxfeimib'w dicun* 
^ ,rrt y ^ X s p , . h ^ m ^ h % ^ M i t ( t > M l % m i ^ \ ^ iíia Galderiní ww/i p o. J , 
*%V11 ^ b i í s t A t i adelaota: eon iodos .tos áufcbores ¿l./*«»«*. Ib i : 
pmÁ-íff. de legai. 3, leg. 0 fótm > Ibi;; í fyc amplius demrios. ]deçem, ff. de 
r̂vÂ i j j v Í fí^O pa ra , ^ efto l a Condición ¿. porque diciendo mas 
• # * , addmtCi que igualmente ha de go^w. fc 
' i M l m l Ú ^ i fttô*yJ<W>\MmM A ( / ^ 9 : i r £ Ã m 4 h de e lk l o smc^for ctinto,^5 decir 
IjjhÉlpwnW^ ¿Y.^Ítotal id^oiificacjoin de, los tgèrièros , y' mercaderias,; con lo? 
c Ó f n é * ^ v JNígros , gozando fuMageftad de I05 fuplementos, anticipaciones^ 
-s, A-S ^ ? j y,¿d0rechos, igualmenk en los Vnóf, coma en los otros , y dimanando 
-¿w .ksoJ 1- parifbrmemente de vnas Paces Generales, ademas de lo enérgico de 
y a WQtu froprio para complacer à ftf.Maçeftad Británica , y afianzar mas 
ta efirecba,y buena comJpondencÍ4t atendiendo À las perdidas, que tuvieron 
ílMÍAjfenpi/las antecedenteŝ ^ : exprersipn(esa que fundan aun todavia ar-
igjinlentp mas apretado para concluir , que no pondr ía la Regia 
^magnificencia de fu Mageftad, veríando intereiíes, y motivos de 
tanta importancia, reparo en que en los vnos fe avia de pagar 
^Jcavala> y en los otros n o , que los vnos podian internar, y los 
oçros no , mayormente quando confiderada la caufa impulfiva , fi-
nal , y total identidad, no quedo que imaginar d la metaphyf ia 
vinas íiibtil la menor diferencia. 
* . 3Ó Porque íuponiendo folatñente los géneros, y mercadeé 
C l a U Í U l a : rias ^ i mflar de los Negros, preguntando Barbofacon otros muchos de 
A d inf lar , clauf.vlftequent. clauf. 5. que efedo,^fuerça hà efta claufulaen la Con* 
• cefsipn, que la contiene ? Refponde,que tan furte el mifmo efec-
¿'J . ; ' tO . 
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tp., que todo fo contenido en la primera dirpoí)cioo,es viílo repe* 
tido e n d privilegio, ô exeinpcion , que fe concede adwflar aí Hum. Í 
3. Ibi: F/ÍJS ConCijfa parncipatio alimortim prãnkgtorum > fht eXâtrtptio* 
mm aiiwftiu', import at Vt fortiâtur ewidem effeftum cum alijs , ád qua a da* 
quatun ità Feiin. m cap. twimulli. tj>7. de re/crip. Abb. in cap. inter ddec 
tos. n.ç.defid. in/hivn.apnfiil. ad eundem in crip>Cum ohm* tit f. $\ adinf' 
tar de confuetud. Paris, conf. 11. n. 5. Vol. 4, Roman» confi 38^. f/. tl*. 
EraCmus â CocWizrde junfdiih ordm.iit exempt.p. 1. i ? . Pa'banc enim 
relationem omnia, qua m pnore diftofit'me imitimbântnr, csnfentur repé-
tita 5 ad mtata in leg. omnia ad fin. C. dc Fpijcop. & per Cã/dm. Tufch* 
torn. 6. lit. P.conduf. 763. Mandofius de pnvdtg. adinjlar.q. 4, Suarez!. 
de legib. lib. %.cap> 13. w. 2. E x quo relatioms effeclus efl} vt tan turn Jit 
in referente, quantum in relato , iuxta rcg. leg. ajfe toto ff. de Inured, iuf» 
tit. cum ftmtlibus , de quibus Peregrin, de fideitmu arttc. 16. & Glont . 
reft. i . p . 3./'. 137.quia referens eft in ipfo relato cum omnibus fuis qud* 
htatibus j vt poitDccium, Socioum, Par i i ium, Tiraquellum, j j * . 
$0$ inquhMennch'ms conj. 837.7;. 3. 
57 X fuponiendo la clauííifa igtudmente com m el ¿IJJiento, D i C C Í O n ; 
por pariter, importando eíla dicción tal paridad, i d e n t i d a d V ^ ¿ r t t e r * 
j^rnilirud i qtie parifica ambos cafos, yu^ifpone lo próprio en el 
KPOj que.ây ien el otijo j no es meno^ clara la, ninguna fflcrcpzpp. 
pía entre;N»cgros , y ropas. Barbof. df&ion. vf.Jreq. ¿tel. 145. hablan* 
4o de la dicción par iter, num. 1. Ibi: Importat pmtatem, ulentitmm^ 
Ksr Jimilttudimm juris , ftcut temporise Vt uitcdp> Venerabtlem> ^quod áur 
t m de detl'mk tradunt Alber. mfuo repertor. verb, partter, gloC j / í Vfr$^ 
ç à m s mcflp..:kona. ujlfp-ttt. de elecl. Y,mas aba|p, I b i : Jf^min. .1}^ 
t%Lde confident, q. fâ. n. 42. vbi /j^Barc.» Alexvjaí 6c. $ $ i f n j e g rf 
ffijâ legal, i , ¿it, qmd pmficat ytrumqueiaffim^ f¿r/diJ¿on¡t Jcieifi j n W í ¡ § 
pft. ,Cai:.d#« fakh .p ta t i . cpncluf. tom. i.dit. í>, m c l u f , ^ . n . i , vfy.jft 
£t$pft$M&inleg. f imdus. ff.ftdua.n. i.depigmr. . f<í .. \ 
^ r 58 ; / Si Te ftipope por la diccioo prnfarwiter^s tepetitiva í e D l C C l O n í 
jtas calidades precedentes con ompirnoda participación fif ios mifmos ' P a y i f r f m i m 
ápgerQS, <y jd^rechos. idf^n.ButhoC éod. n. 6. J b i p f f i i o .paryormfter fff * 
¿repftitiWiqyflitatum prapedentium. Alciat. confuí ^ », jf^»; J^» * 
jp.j Fufar f40^4.» . ^^jot . decif. lèfcrt. 11, p. ^./ecentior^ 'vjn «f^./}f.-
lejf, quod detiotat ptnqinjodam ç p r ^ u n i c a t i o i i ^ juri^m^;f ..; 501 t .. 
39 \ Si fc.fuponc por p a p m d o , inckv.^ el. mi%Q'; ;cfeà,a, .^lpC10I?''«*f 
ikr;mirnría difpoíicico?(y el mifn^Q modo ínanefa^^t : d cafo f $ : a $ i fflQdfy 
^ t e ç e d e n t c . Idem Barbpf. z o á . n ^ * . I b i ¡.DifliQ pwi^odpjjignifjçdt f '' ' ' 
ĵpfud eüQ4«;t»</.co/i/4./o ». ),, .̂ ,(\.s;t, 'm v̂. • 7..; ^ Y')..i? ntt l l i 
•^rv^q^ ' ' 'Quando la mífma literal exprefsion no perfundiera h 
Por expréf igualdad de la re levación,è internación (además de fer verdadera, 
fo aunque / ' p r o p r i a Re^l Hazienda, la de elAfsiento, por lo que fu MagcP 
• tâd intercíía en ella) y-nofuefle tan incontroverfo el principioda 
l e a y a O t n i - que equiparadas dos cofas, lo difpueílo fobre la vna, como fe di-
tido3quan- Xo, fe entiende difpueílo fobre la otra, aunque fea con corrección 
tO alcãça la de Leyes, con fola la eaufa, y razón (que es la mifma en los gene-
t a z ó n de la rOS» 6X1 Ios Negros) fu paridad , y lo que menos es, la f imil i-
l - n r tad fe defvanecc qualquier diferencia,aun íin entrar la total iden-
ullpOUClO. inclafiva de vnos mifmos fueros, preeminencias, franquezas, 
y derechos. Para cuya juftifícacion aunque pudiera expender lo 
mas de toda la Jurifprudencia, excufarê tan canfada proi ixidad, 
por fobrar con Gutiérrez, Caft i l lo , Salgado^y Farinacio, quienes 
en cada clauíiila refponderàn, que fe tiene ppr expreífo, è induydo 
quanto circumfciibe la caufa , r azón , paridad, y fimilitud de qual-
quier difpoficion, aunque en ella no fe exprcífe, de modo que con* 
curriendp las mifmas en los géneros, y mercaderias, que ayenlos 
o * P- I Hegros , "quedará defvaíietida la fa l t a , que fe íupone de expref. 
, ; . i fíon en làquèílos, y fatisfécha JIa objeccion. 
1; 41 Gutiérrez Pta&ic. qu<eft. lib. 3. q. 17. ¿TI 8. tratando de la 
relevación de pechtís en C a ñ i l l a , de que débia gozar la N a c i ó n 
Vll&tfy'hl'jíal t t im. .¿ f ie t i adelante, por influirlo la razón de l a L e y i 
aütiiqüt; èíÍa*tiO íeà è^pt^ í íâ , fòri^a lâ rnifmâ proporción entre la 
ijiey y o á E f t a t u t o , í í ^ 1 palabras, y razoh^ que fe halla entre ei 
f í ó m b r c ^ í a cuerpo,'y alma ^diciendo que como el hombre con-» 
líftè de alVÀa^ y cuerpo, afsi la Ley , ò el Eftátuto de las palabr as * 
y de la razón : que lás pâlaBràs i o n ' como el cuerpo, y cortezájí 
jp^rp la ta^ot t , como el alma , y efpiritá v i t a l , que vivifica, èldè; 
^farte todo bl vigor f M L é y , d e m a n e r á , tfat quanto le compre^ 
hende debajo de fu r ã i o n , fe tiene por exp*r<íírado enrelia, aunqiie 
j l ; c ^ f ó : ^ ^ H è - - b ] i i ^ 'Venficà:àdòfé;"lá m í f m a L e y , fiempreqac 
iHfvèf i f i fâ iW" t^hy^qi i ie es là que la da el ser, como el alma dí 
%%x fterptí j w í a h t Ó ^ t fnilitáhdó íti razón4-eè* los calos n o expréf 
• p d ó s ; ^ W e í i d i d c b y n o ' - íé tiene por extenfivò ; fino por compp* 
liehfivo É^lHinçe5 devellos, f á ñ p u e s â é ayerlo fundado c o n t e i 
T rtfi*..,,^f . tos, . o p i n | B H & ; ¿ d t a M fíia^ cfaficos, 'concluye^ 
Í M & n â ê \ a ^ n c t x i b ^ o ñ S y attmen ¿¡uk mio finolis efynffa fu£ difyofitidM i l t í 
L e y es la " ^ ' V ^ ^ 
m i í m a L e v 'fâ>àa:titâmyuprddiBaf & e t m ^ n M d p e r V o n ú h m m Gá^dam ifrff. 
ey OSÍS, $. idem cndmkm,«. ly.ff. dôf Itkr. rúr fofthm. Gurtium Jünió-
^ } 0^ ' rem 
; f f 
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rem in leg. lema. n. 29. C. ¿¿ m ins Vocml. late Menchaca/i/M." conttoy. 
illuftr, cap. %6. n. 3. 87. num. 27. & D. Molir i . tk Hijpan. prtmog. lib A, 
cap. w. 7. adelantando tanto lafuerça de la razón de ia Ley, que 
aunejue repugnara â fus palabras, aun todavia it avia de eftár á 
ella, y no â citas, por 1er roas atendible el fin, à cjue fe dirige, 
Ja diípoíicion , cjue los términos} y medios de ella, al mm. 107. 
I b i : símpliat etiam ¡ i Verbis ratio repugnarei, quia aJhuc pot'm ejfet ipfa 
attendenda, qiuvn Verba: £r fecundum Phtlofoplmm , omne. genus agit fe* P f o c e d e a l 
cundum ratiouem propter [mim finem, t de oque non tarn cou/ideramfisyerbtty. , 
feu media ipfms difpofumi^qmin finem y ad qnem if fa dijpofüio dirigi tyr j ; CXprCl -
•jyf in leg. & f i mn //;;/. §.pr/evenianm. ff. de aw*. argent. Ugat. Y lo:, ÍO. 
que mas es al grado de aííentar por opinion común, qüe procede J& 
extenfion de el cafo cxprcíío al no exprcííp , por fola la conjetura 
veroí imií , de intervenir la caufa, ò razón de la diípoíicioq zlvtm* 
11 j . I b i : Omms emm difpojitio cum exprrjjme caufte dteitur ejfe deçlarm 
torta tllms caufá, vt cumalys tradit Q x í z t Coma>rdus• iri repetittone leg* th 
tjurtft. 15. n. i 5. C. // de moment, pojjejf. fuerit appellat. Idqueproceditpra^ 
ferttm, a m regtdariter etwn ^vjfà/tf cowy^ 
fu exprejjo ad non exprejfum. L . Tit'ms. í* L m i n s ^ . í ^ o S è o ^ i m kg<<.G4i 
lus. $.Jí? quid f i imtm.f f . de Uber̂  trpflhtimfir\text\ >$¡iti&>. in .kgiM>-
Qdepaflh.brtred,i)}ftu.eJlqHe eommuis fcóteótia, Vi f l m e s ^ t m ^ j W ^ 
iff' fefuiturDom. Mol in . de Hijean, frimog lib. i * ^ , 4 . 1 1 1 4 * w'w, '.••••f 
41 El Señor D.Juan de el C a f t i l l o ^ ^ 
ó. cap i ó g . hablando de ia faerça, y aicançe de Ja xwon deçjuaj* 
quier difpofícion, defpues de cl numerof^ íiparatçíidiçílQs muç^p^i 
que cita en la forma acoftumbrada, a&kniA, q a ê n k *â?&a , p í e ^ 
re à ia& mtftnas g labras , tratando cftas cjtííia cariiatSI, y p t e r i o -
r idáá 4, y aquella de la meá te y y bazanSiSfdwneaisafc 4 ¿ U « . á i % # í r 
d o n ; q«e la interpretación queríc haze 4 í b L e y q o á l ^ u i e i r 
difpoficionÍ medíante la razad, en querfe5Íundâ4 motfe d m r f â r 
tenfivã} fino inclufiva: porque quando es e^pieífa ^ ¡ r a t o n e n k ^ C -
policióD, fe comprchenden.quantos Cafos^n ackqu^ps à ¡e iJ^ 
fK>rci|icfyfion, y no por extenfion; en ¡tamo que j ^ u ^ p ó r expríf-
fo qút í j tb fe conjprehende debajo de la r a : ^ , apfcquç el a í íq tepr 
to (c&f* omi t idp : Pj-ofiguiendo hafta t e ^ r í | ( por J á ^kifaia L ^ 
por fer et nervioj y â l m a 'do. ella-,..que•>•ptcfomma#fif!i¡w$kGÚ&k$ 
miím^s , palabras i, quanto ei akna? à e tçuérpp . m f n ú h . t t i ^ M ^ 
y&hivkexmm pr¿ectyk contrdvntitim volufàMei^magU . í$km Verdortim 
çonceiptmem mfptcerji, leg. v l t im^uã res p ^ * ^ í i g . p ( f f ^ g . y i f i con^m' 
tiámbtís.iff,M. yer]i¿.figm(ic.¡bndeMMm l&ak& w Mgi i í i í t t - f i i fndmmt$• 
(ommlprddíor, Nñtti ptr illmi textam ^ ^ M e b m Jq^hfarfai^erfa* 
mm I qH£ pmmnciãta funt J contrdkenúbm , cfma cm/a t x t e n â t ^ r e f -
trmgtt 5 atque idem Bald, in conf> IOJ. n. 1. V'aldey lib, i . firibit. am/am 
IterboiMi y iff' mentem contrabentium magics eJJ'e tnjfikiendnm, quam corti-
c m ebrum, feu fuperficiem, ÔF* fe^mtur Boer. Í« ¿/ccí/̂  171.». 17. gwoi 
tnens ipfa contrabentium debeat colligi ex CAUU loqwndi, feu ratione^jcri-
bit mam Paul. jGaftrenC in conf. 144. «. 1. lib, 1. Imo ex ratione mem 
edckar apertius, M̂um ex verbii, Ó"' Í¿/<?O r</í/í) infpuitur , qmm 
figura Verbomn. Êt n.11. loqueado de Camillo Gallinio, Ibi; CamtU 
IttsQMHtosXcita'-Jpectjiu magis fuperiora decUrat de vtrbor.fign. ttb. y. 
ap. x i . n. 6. Wbi qwd ratio qumdo eft exprejfi in lege, facit Vt omnes 
cafm in Içge cmprebmdantur, qui fub ratione \>emunt> n. 9. Genera-' 
kiefr jláiuity qMd in ómnibus vafibiis, in quibus ratio expnjfa militat, 
^òtimiàgitur dé 4ompnbe^t0ney quam de m ^ / w ^ Gallinius ipfe hb . i . 
Wpft 'di hi i * VbjiUnquity qudd cafm^ qui Comprebendantur fub ratione}Vel 
fflMé$tgfá, dkuniur exprejfitymire$ n. 1.quod ratio Vna numero, q u w 
tl$ cfem^éBktfttpktres 'ca/fayHme •dkuntm- omnes Venire per comptebm' 
fimeWi Hon ptr -ektenfionmi (yc. H 0.^5. Ibi: Ethabetur pcoJege. 
MeÀchac. mntrdViiUufirilib. i.cap. ^7.n. 4. Monter.áCucnadecif. 21. 
nikhiKA4itlliffte\mtandis:mmimbus mmupatur,^ il lujlmw, -per eof-
¿érnéuthomsiórper ipfum Alvarado,^»/ 'ttajpeáfice id notatit lib. ^.cap. 
tiptittfj -Bt'1 fíó'raéfo gèn/ràlis 'debet attesdi tanqmm Virtus intrinfeca iegisi 
' Vel difpofitíQftií>\* pinqMth gems pr¿edicans de fats jpeciebus, w aqmliter, 
iWéhdB dMrfésf ' ̂ ecies' ferfúmrum, í ]mfmm. emergenthm, praM genus 
iíêlitfit fudPffiècièS) 'idqtiff W-còmprebenfíortem mgis ^ 'qmèí pen extend 
fiéiièiH} Eé^tívij. 'fdétCo ràtis Íegim>el dt/pojitioms prafèriur y at* 
~ o i r ^ 4 § • .rPs^ndtf kíis adelante eimirmo Caftillo, à los mm. I6Í 
y^i^JtraéÜá^d©* coodlufíònès príocipâles jurídicas con fus Aórfio» 
• í es^bfp eftaí ^àteriáií í la -priraeiia e§ 5 que porrgeaeral que fea la 
^fpíj í ídoá ,f:i Ja -razòn ídê iélla es, Knntadá, '.-feídpcamícribeiá-- Tas 
^^'pOfAk' iMf^umfi tm sJdc i f f lmis . f f /deégat . i&Bartoh 
«B^lá. •Atòfeíftèélá'/'&í Êaftreníi • -L^g, ?<ãigerè.-%. quamvis. <vbi etim 
hài^ff^dejuWf^rSM'légiêátc aã ip í jmm fscmdam' kSlurm g-kjfie,quam 
yfrobíti itBârfi^^ dt^âUrmí.kg.fi&qid:mim^(¡p--ibi Caftreof. no* 
4'dfi ff* de mqtS. f óffejft$eg?milites1 agrum:in pmcip, ff* de re- mthtar. & 
''ièfofàiidi'^«(^^M^P^ww/tíícEvbrardus yi-AIf ̂ rádus ^ Cephalus^ 
•€ótti"íHas Galíirtius, Sutáu^Villagacéa, Cafanate, Tiraqueílusj Man-
«deliis de Alba j Mierez pMolina^ & Bàrbofa. ¿ a , f?ganda-,iésj :que 
fi51^ di ípof ido^es éípíeâàli y la razon genaraív es çanta tó^fiíerça 
ide'eto^ qué h idifpoíicieè íe tknc por geneira^ da liento de ias 
pro^rií^ ^ ü l ^ s / í e g k i kv^pmaQ optmon dê tsodós los AuthorcSi 
i'--- 'u i A go ver* 
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governsndofe Ia difpofídôn por la r a z ó n , y no cfta por aquella, 
en tanto que la razoa-dá la Ley à la mifraaLcy, para cuya juf« 
tificacion cita Jos textos Civiles, Bartolo, Baldo, Everardo, Camillo 
Galünio, Alvarado»Vilíaguta, Peregrino, Montcr á C u e n a , M e n o -
chío, Ofafcho, Paulo Leonio, y Cafanate in conf 54. n. 12. Pb't quorf 
difpofttio etiam fpecialis extenditur, ü" ampíiatur ex ratione gmerdi, itq. 
quod vbi babet loam ratio ilht generdi s> babet locum i ? dtfpofjtio ' .Câvalr 
ca.ü.dedf. 23. «. 27.^7 29./;. 3. Fbi quoâ qmnâo ratio difpofitionis eft 
generaltor JubjlitHtione anterior i xnon nflringhuryfed amfhmr i CP tram 
bit f a m i pnew dentem , hta per aliam dec lar a tún & di$;.. nt 29» Qgoif 
ratio legis, fitt difpofitiotm, qiiajidq cjl generaltor diSlOyty dtfpoftto ^ 
tune dirimí y difpofttum legn ampltatur , Q f extenditun ai amplitud^ 
nem rmonis legis y <¿r pnefuwitur ejje in l e g ñ -Joann. Gotierr. praBtpk 
V b . i . q . 1 7 . n. 101. & \ i o i . Fb i mquky quod ratio legis, f^ndo eftgením 
ralíor y & deafw parúcultris , tunc ratio illa gmeralis pro tpfamet 
ha betur., ¿J*1 decifio loco exempli efl^ftcque non arSiat regulam, idejíj 
flUm rattonem gemrcdpto> ^ pro regula babmeta eft, Vt fubdit n, 11 ^ 
fer d. fuio.i* .Qjiod id procedit etiam J i féqueretur (egum corfeBiay Qf. in 
exorbitanttbuty ipc. . , 's . ;.. ?• • 
44 El miímcrCaftillo mtt0. tM*r:4% cap . tyx^ i t zxznàq , 
como la conjetura, ò interpretación debe colegirfe de la voluntad 
por la identidad, paridad, ó mayoridad de la razón en los tef-
tamentos, vitimas voluntades, y otras qualcfquiera difpoíicionc^ 
prueba, y latamente exorna con textos, y48. Authores,que quan-
do interviene la mifma r a z ó n , ü otra igual á ella , ó milita parí? 
formemente, que la identidad de la razoii conftituye vn mifmo 
derecho, y total igualdad para todos aquellos cafos,á que es ade-
quable deíüerte, que el no expreíTo en la Ley, ò en la diípofidohj 
no fe tiene por omitido; fino antes incluído, quando lo alcança 
fu razón, mm. y. per text, in leg. tllud. ff. ad leg. aquil. & in leg. â Titio» 
ff. de verb, oblig. leg. cum ratio.ff. de bon, damnat, <¡JP in leg. bis folis. C . ¿fe 
reVoc. donat. tradiderunt, quam fluribus exornarunt, & multis cafibus 
ajfdue occmrentibus applicaruu (vt alios ab eis relatos omittam ) Jaf m 
mtb. qtias aB. C . de Sacrojanft. Ecclef. wc . Concluyendo al mm. 11. Ibi: 
RemanetergojuxtafuperioreSy cr communem omniumfencentiam y.eXm 
tenfionem concedi de cafu ad cafum ex identitate ratmis-y idque per regulam 
fuperius dtchmy quod vbi eft eadem ratio y ibi debet ejfe idem jus , atque 
ita ratioms identitas operatur^ quod quando in difpofitione fit mentio de 
Vno j talis mentio cenfeatur faSla exempdficat'iVe, <jr non reflriflivey çjrc. 
45 Procediendo en tanto, que en el Cap, 172- aílevera con 
textos Civiles, y 38. Authores, que la jfubfiftencia de la Ley , ò de 
L qual-
éaalqàíef difpõíicion ã tan infepárablè de la de íú MZÔD, que cef-; 
í^fído cfta, ccííaron acjueHas; num. 3 5. rwr/wx. I b i : c^/êí, yc//<-
Wi fyel von bakat locum tlifpofitio , fi ipfws ratio-ceffet, vd lomm noa 
fiáfôdto rdqiifper text;irt'íeg. acUgm. fcqtiamvis. ff, de jur.patron, leg.quod 
^MSfam.ff.defa£l* leg. atitimxi §. [eia. fide1 adim. Ugat. leg.getteraliterlai. C, 
Epi/c.:<& Cleric, cap. cum ceffante de appellate • poft Bart. Alex. A n g e l 
Íílic. SodhV'Ruin. Ratios muitos ádnotamnt, exomarUnt, ajf/idue ca ft-. bs^õtcúrfètàibtâàppHcàrutit^ico]. Everard, m loco a çeffatione radonis 
târjoi. foVfyfr Ándr. T í r a q . in i r é l , ceffante m f . 1. f . per tot. vbi . 
l É f i m t â d t y h f h b a in ókm aftu ^ titàteria, & difpòfitione $> & in legam 
t^jpYobk fxhi iiis:iâ:titgrbus'ex-n. i f / c k m j e q p & t . • • 
' ' l ! 46" El Señor Sáígadò fafúfalkattaa ®a»Sl¡0. i."f< -CápiÇ. ha* 
j ^ ^ á o á c ' í r p x o c c á é ]^ netencion* de las Bullas en ctios cafos, que 
1tfB'!ícáñ;Bí^vT^i cfpsctficamcottTcnàlados en lá Ley -Real defde et 
" t í» . ' ló l • fànfàháe ' • todos" tos cáfos, à tm no éxpreííados-què alean? 
la'razoií dtí la Eeyj Kflatuto^ò diípòfícion , fe contienen en el la 
^ / « ^ a ^ ' tórnpr t l ièní íon, y no de extenítdn ton Baldo ¿ R i p a , 
^ k f ^ a d ò , Sufdõ, PcdfOeíia, Lara, Oííualdo ¿ Gutierrez, C a í t i l l o * 
Çanjil ioGaiiiniojMcnocbiojMarefcotOjCravetaíTiràquelíOjMolina, 
:¿ava/ ío , ThefáurOjy Giurba. I b i : Quare ratio legi^fiu dijpofuioms cuiuf-
%%etgeheralii debet aitârtdi tanquam tártMÍntrhfeca>0' umqm genus ptadicans 
"âefuis fp(fàéfo\-")>t íéquáhter includht dherfas fp^m ferfommm1<é' cafmm 
tmèí-getimm'\ pfoyt gçúm incMit fuás fpeeksy tí&fte per cimpriheafionem 
yiàgis^quàh per éxtenfioiiem; y z l m m . ' i i s t . <p€atmus. lbt: E v C a m í l » 
ItóGaíJimus ^qui mâgis-in fpecie fitpradt&a declarai) de Verb.fig?7Ífic.li£9 
"'l^Cdp.i i . d mm. 7. erfeqq.& lib. 2. cap. 10. â n. 1. cum feqq. dicit* 
quodj quit fab ratione comprehendantur gemraltter , expreffa dicuntm-yjtv^ 
•úyquá v m m t ex gemrali exprejftone5 .ey repetit .n. i t , t? i 6 . 
47 ' Y finalmenteProfpero Farinado fragmentomm crimm, 
'j?fy$riim.;É)c{erilio quando fadenda fit ex identitate, dfterfttate, feu ^miori-. 
tttXratioMs , camprazba. difuíTamente, que aviendo identidad de 
r a z ó n , no fe figue extcnfion de el vn cafo al otros fino que fe 
comprehende por intenfian, ò ded^radoT, y !o que mas es, a u n -
que ho fe halle expreíTuh la r azón , mm p . I b i : Pbi enim eft ect~ 
aem ratio, tm dtchur fieri extenfio; fed intenfio, feu declaratioy : ex y s % 
*quá in ratione. expreffa dixi infmus n. 114 ybi pknius ex DoSíoribus a i " 
íegati loqmmtur /mpliciter , etitm non expresa ratione, provt etiath J i c 
fmplíciter locutus fwíTiraquejlns, qui pluribus bane probat conclufíon em 
de revoe donat. in verb, liberté, w. 4J.C7, feqq. Aymon, Pariíms, Petras 
Peck, Simonceil. de decretis lib. i . tit. 16. n. 19. <vbi aljj plures referun-
tur concordantes Puteas, Mandeilus, Rolandus, Menochius de reçt4~ 
per . 
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per. pofejf.remej. 14: n. 20. vbi aiijs relatis teftatur. d^ communij Q f 
ek arbitrar. qu¿eft. lib. 1. caf. 84. «. 9. . . . 
48 Idem Farinac. cod. num. 53. ¿4lia ratio pracedmtis condu? 
fonis j & communiteT affertur , quia, ratio Icgis, Vel ftatuti quando eft am* 
plior, -genexaltor difpofitiom, tunc ex ilia ampliatur etiam diff)ofitto % 
eàque • etténditur ad amphtudmem ratioms. Leg. reguU, §. fin. isr ibi Barr. 
& Bald.)f. de juris i er faB. igmr. leg. 2. §. ft mater, f . quid fi çuratores* 
& f . quulji.dcce[fenm,f. ad Tertyll. leg. nomen debitoris. §. Jin. jf, de iegaU 
3. leg. Pattr filiam. §. fun dum. ff', .cod. Per qu¿e jura pofi Abb^ Card. Cor? 
xet. alios, quof allegat, banc comlufionem ftrmaVit Nicojaus Everard* 
iri loco a ralione legis larga, n. i , .2. ^ 3. "phi ampliat etjam quod diJ>Q* 
Jttio f t t famhs , poft loann. de Imòl . Dominic. & Fraflciíí Q ? in •cap, 
pro hnmcthi debomicid. in 6. Catellrán. Cotta, Roman. M^nocb. Cephas 
turn V i rg . Bocear, Roland. ^ViJlagutta." • • . >: 
, ' 4^ El mifmo Farinacio eod. argumu.extenfio my ffi .qqando 
¿oticedatur m tdentkate r<ttionis fmpt£<, Ç?f etyreffa in difpofn'me^ ha-
blando de Ja amplitud de la identidad de la r a z ó n , quando fe h^-
liá eferita ^ y expreíTa en la diípofición.v.òòmo: facçdç/ta , p f t e ^ 
^fstentfòjr prueba, que no entra Ja cxteníioír^-Sino la pitia co^pj?^* 
h t h ñ o B i f aclaración de la m i í m a L e y , à Hftaítato^nrdoridáíiiiiíir 
ta fu rafcCíi , aunque el cafo no íe aya ' éx^reirado , m^khh 
t e y ; oEftatüto otra cofa mas^ que todo aquello, que alcança fu 
r a z ó n , procediendo efta comprehenfion en las materias correp-
tOrias, y penales, quando la razón es expreífa en la diíporiciQp^ 
fcttw.ió;. I b i : Quando mim ratio efi feripta, feu exprejfa ipjege9\ff0 
fatuto y tune proprie difpojitio non dicitur extendi $ fed ititeMigi, & ijop*. 
frehendt' füb ipfo exprejfo. Leg. mminis > <¿sr rei. ff, de^erhjigmfy-fáz\\fi¡$ 
'diátur inter premio pottus intelleSltua, quam extenfiVa fecundum Baj<l.: ip 
leg.quaMvis y circa princip C . de fideicom. <& vbi efi eadem >ratÍ0jlex non 
'dfeitur extendi; fed emtdeari. Oldrad. conf. 185. in fin. Çalderin, cmf,^ 
tit. vt lite peñd. conf 1. tit. de regular. Lex enim dicitur omne id^ quod 
•in ratione conftflit -> cap. confuetudo. 1. diflinSl. ergo vbi locum habet r^tb 
iegisj ibi dicitur prodita lex, proVt bac, & plura ftmilui in comprpbatjfa 
Mm >hujm-conclufonis Vide afjerentm Aymon. Everard. Roland. & c . \ 
j o Idem Farinac. mm. 168. I b i : Extenfto ex identitate r/ttio* 
ms admittitur etiam in correBortjs, quando ratio e(l exprejjci jn difpajttiq* 
•Tie. Ripa in kg. ft confiante, n. ó y jf.folut. matrim. Paul, de Çaftro in leg, 
fn.fub mm. 8. C . de SacrofanB. Ecclef. Crot. in repettt., leg.omnes populi. 
jr. i$3. f.o8avaconclufto.jf. dejufl.&jur. Aymon de antiqtfit. temp. p . 
4. in prim. n. 86. cr feqq- <sr n. 9Ó. in fin. Strooncel. de decret. lib. %. tit* 
6. n. iS .Ro laad . i :^ 27, n. 6. er fecjq. lib, i . & conf 81 .» . 37. eod. ltb< 
h i t - v b i 
i .vbi ¿ e comfnnm. Mcnoch. de m u f . pofi retried. 14. w.i S.^feqq. Hen-
ded, c o n f . ^ ^ n . i i . lib. 1. vbidecommuni. Vi l lagut t . de extenf leg.ru-
brie, de extenf leg. correB. n. 11. ( f f iqq* 
-j-1 IdemFarinaceod.num. i j i A b i : Extenfio fit etiaminpwm* 
B u s ex identitate m i o m , quando ratio eft exprejja in difpofnione. Leg, 
<m mul ierY<?Mh\zx . f ] fy ^p. ficivitai. § . i t 
in pr'mc. dé fent. excotn. in 6. <? conf. i . infin. Decius in leg. faSkm. §. in 
fmaltbus.iny.fallent.ff.deng.jur. Bald. Jafon. Ancharr. Qfal i j inlow 
relatls pe rAymon. de avtiq. nmporum.p. $Stdemus modo. n. 18. & 
fe<fqMandof. adKomâú.conf . i i4c.mfin.âddit>i .rurfus id non proceda. 
' S ó m i Côtf.tTjsnM. lib. í . 'V iv . opin. i j i . -Or . qua quidém commmisregu*. 
h. SimoaCcJIiy-de deem. Ub 2. tit. 6. n. 18. non ãjfentit Marc. Anton , 
Bügcñ. én f i ty ipo f t n. i ç . & n . 20.Qfpluribus banc probat conclufionem 
Villagutta intraci.de extenfioleg. rubfi.de extenfio kg. pm. refieBu mem 
f á M W , . ty&féqq* "SaHcfrdo por eonícquencia legitima de todo, 
qué .aviendo, además de la general relevación de todos derechos 
*éé íá ^ e n t â ^ p lndias ¿f in clauftda exceptiva de las Alcavalaí^; ni reflric-
< 0 à l o s Puertos-> fi?iõ ilimitada, làs próprias caufas, y razones impul-
' f i W y y finales en J ò s N e g r o s , que en las ropas, fe debe verificar. 
U tñiénsí comprebenfion, y extenfion en fus immunidades, è i n -
téroacion por no fer ideable diferencia alguna de fubftancia. -
• • '52 Con lo qualj aunque bailara para convencer que la, 
Alcàvalavaun con menos circunftancias, fe debiera tener por com? 
pfrébéhdida, y e x p r e í í a , en todas partes , aun quando no fe hizie? 
fà la mención j no excufarà m i prolixidad,en medio dé nocitarfe 
Ley de contrario, de hazerme cargo de la do&rina de Garc ía 
Gironda ea fu tratado de las Gabelas, en la feptima parte fol . 151. 
en dfonde pregunta, f i quando e 1 Principe concede general immu^ 
t i i dad ; fe comprebende la de las Gabelas, y eftas íè deben enten-
der incluidas en elReícr ipto ? Y es de fentirque n o , aunque fe ha* 
'gãrexprèíía^iíiencion de la relevación de ellas, por quanto fupone, 
•¡¿jüé en el Reícripto de el Principe nunca fe comprehende la exemp-
d ó n dé las Gabelas, aunque fe expreííe j y para efto cita algunas 
Leyes, y Autbores,'\bi: .Ñec filentio digna ejl illa qttteflio: ytrum Prin-
ceps immuniiatem concedendo-y videatur concederé gabellarum Vacationem, 
'hà in fefúripo tomprehendantur ? I n quo cafa teneas non comprehen-
d i , etiam fi exprejje de gabellis mentionem faciat: quia in Principh refi> 
cripto gabe/U nwiqum comprebenduntur, per leg. omnium, vbi Bald. 
Salic. & cítteri Dolores ; in leg. quidquid, vbi diSlus Salic* 
C. de teclfgalib. kg. rejeripta. C . de precio, imperat. offerend. quod 
ídem erkin col leâ is tenendum perleg.'m Jrwdernvbifaitol C deamon, 
' * • . <? tribuU 
2i 
<£r tribtit lib. i o. w. i . i . C ¿fe wdiSíion. tenet Bald. ¿» ü?^. fíww. G. ^ 
extent, r d judkat. & Firmian. de gabdl. 7.p. n. zZ.te* eft text, in leg, 30. 
m. i cS. p. 3 <r /« % i . z. O" 3 • í/f. 14. lib. 4. ^ec^. ír^/ ' í CP </¡̂ «/¿ 
Azev. w /^g. i . w . i dtclo lib. 4. j ? ^ . ' á n. 41. y ¿ ^ . 
f 3 En cuya fatisfacion refpondo Jo primero, que eftamos 
en diftinóta efpecic, porque nueftra contienda es iobre fi fe coro* 
•prehende laAlcavala en la relevación, que fe fupone general, íiea* 
<Jo vniverfal, y lo que mas es, efpecifica, como abajo fe d i r á , 
quando no fe expreífa; y el dice, quando fe exprefíàra en bi 
Refcripto, no fe comprehende . La difputa de los Contendores es 
fobre menos, porque litigan folo, que no fe comprehende, p o m o 
exptefíarfc; conque íi fe expreí íára , fegun ellos, ceífò la concro* 
verija, y por lo coníiguicnte efta doctrina. -
54 Refpondo lo fegúrido, con todo acatamiento á tanta 
Author , confeífando la cortedad de mis alcançesj pero que â M Í 
veer, es algo remoto lo literal > que fuena de lo que funda-, 
poique aviendo reconocido las Leyes Civiles, y Dodores , que 
en ellas propone, á lo que me parece reducir fe fu fubftanciaes-, 
que el Rey no puede enagenar los bienes de la Corona, ni los D e r ¿ -
thos de el Señorio Real j de donde infiere mi difeurfo, que dejbfè 
de colegir, que aunque fe expreflen, es como fi no fe expreífáran', 
y que por eflo no fe comprehenden en el Refcripto , por Tupotrer 
k enagenacion contra derecho; y aviendo reconocido las Leyes 
Reales, y Azevedo, que c i t a , Jo que halla es, reducirfe fu conte-
nido â la nulidad de las cartas contra derecho, è imprefcripttfeili. 
dád de los Reales Derechos, de donde defde luego infeririaj q u e á m ^ 
do en fu opinion la immunidad de las Cabtlas contra àtiechbty 
como alienación de las ¿ofas de la Corona^ ^ilnque fè expréíTábd, 
no por cffo fe acreditaba fu fubfiftencia. ^ - > - . i - ^ i 
59 Sobre fi el Rey puede, ò n o , alienar las cofas de: la 
Corona, no es de nueftro a í íumpto , ni cupiera difputar^ pues aviendo 
"relevado de ellas Alcavalas, como fupremo Legiflador j mejor fupo 
las Leyes de el a d o , quien, quando no las huviera, las pudiera 
hazer para íu v a l i d a c i ó n ^ las hizo-con el mifmo de la conceísion, 
aunque à parte de eftó,con Leyes Civiles, Reales, y Authoíes'fe pue-
de juíl:ificar,que í i ; mayormente por vida de el Rey concedente, 
•ò por fer laConcefsion por tiempo limitado, como por los treinta 
•años de eíte Afsientò, y fobre todb por el bien de las Paces Genera-
les, y común vtilidad,que recibe la Corona en la población, cultivo» 
-y Jabrança de fus Provincias; y afsi refpondo, que cefTando eneftc 
aíTumpto los motivos, que dificultan la a faac ioa^e las raías de 
M U 
J a . G o r o n ã . que fori el reconocimiento de el Real Señor ío , 
y diminución de el Real Erario, ceflan las Leyes , y doür inss 
contrarias, pues sntes aqui fe acrecientan con les Millones, que 
fe contribuyen à fu Mageftad, además de la gran caufa de la Paz, 
;bkn c o m ú n , y publica vtilidad de fusReynos, y íobre tocio por-
,que concediendo. cf ta ' immunídad , no es cnagenar••cofa de la 
•Corona , porque eftas Alcavalas inopinadas, nunca viftas, oydas, 
n i acaecidas, por de vna ISIacion excluyda por las Leyes de tilos 
Rcynos, de el Comercio de laslndias, nunca entraron en las Ren-
tas de l aMona rch Í3 ,n i pudiera entrar vn Ramo , cuya fu tur idou , 
y mucho mas fu exiftencia por la prohibición exprcí ía , y rigoro-
sa , no podia fuponerfe en la Corona, y por lo coníiguientc hazien^ 
do el Rey efta Cpncefsion, no quita á la Corona nada de loque la 
pertenece, mayormente quando por las Leyes de ella fe veen libres 
muchas Ciudades, Lugares, y Pe?fonas de la cont r ibución, fin que 
de alli fe califique , que fe la qtíita, lo que la toca ; y fi efto haze 
:1a excepción de las Leyes, que en diftindos tiempos> conforme la 
exigencia de las mercedes, fe hizieron, no es de admirar, que en 
los nueftros las requiera también el temperamento de las cofas, 
¡dejando rrienos.' duda en la fubíiftencia de la exempeion la concur? 
rencia de* elReyno de Efpaña en Cortes con fu Mageftad à el ha-
zimiento de (as Paces,• jaáo que aunque laConcefsion fuera perpe-
tua , defváoèce <qualquiér reclamo. 
« • 5 3 Pero quando efta doótrina de Garcia Gironda, dixera 
ià éerminis , que la Alcavala no fe comprehende en la general rele-
Clâllflllas -vacion , fi no fe efpecifica, ni vaftàran las foluciones á qüe en tal 
nonobfiante •câ 0 ^ es^orÇára mi cortedad, èl m i í m o á la continuación de el 
o * .dicho lugar las fu pie, refpondiendo luego immediatamente por el 
, ex^certa Real Afsiento, con las limitaciones que añade , que fon : Que 
Jcient ia en snj la , general immunidad fe cornprehenden las Gabelas, cjuan-
¡el AíEetO. do en la:Cooeefsionhhecha contra el derecho común fe ponen las tdaúfulási W0/| piante y ò mu objlanu aliquà legend la claufula ex certa 
feimtiah y feomo he puefto la parte antecedente de la oración de 
el Author ( que parece refragar) á la letra, pongo la immediata 
íubfcquente, que es vn literal patrocinio de el cafo prefente: Quo'Jlimi? 
U jt contra jus commune Princeps immumtatem conceda cum claufula non 
obk&nttpmdich lege oméum. C. de itecligalib. commiff, fecundum glof. 
Bart. xkpfíÕLCxxs in leg. omnis in fin. C de aquaduB. lib. n . <r in d. leg* 
wftripta, Çi df frecib. tmper, offer, tenent Bart. & Bald, in authent. hoc in-
•it liberas. CMenJlam. Pelfi Princeps coricedit dicendo, non obftante a l i -
•qua lege in cofâtrariumfâciente, ve lç ímfulm ex certa feientiá apponen* 
£À do. 
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f/o, ¿¡tu idem importãt feçunúum Baicí. in kg. otmiis, C . dç qUiuIrUfin» 
preefenpt. m leg. non folum. §. fin úutem. ff, de excufat. tutor. 
f4 Dcmanem, que en lugar de oponcríè ia Dxxítrina de 
Gironda, antes verificandoíc íus Jimicaciones en Jas Condiciones de 
el Abicnto , es clara, y palmar, en que quando ia c iauín/ade ia 
exempeion en efle Afsiento fe reduxera á los términos dc geoeraJ, 
entra la Alcavala , la qual enciende en el nombre dc GabeiaSj 
porque cl Afsiento à mayor abundamiento contiene las clauíli* 
las , que requiere el Author para lu comprehcní ion , refulf 
tando íer terminante la authoridad ; pues coa el pr incipio, y fin 
dc la Real Cédula , en que van infertas las Condiciones, dice íu 
Mageftad: Qtw ba-̂ e laCoikeffion motu prQprio COn difpeufacion dctodití 
Us Leyes, y íonduiones, que buViere en contrario . En l a .Condk íón 11* 
Que deroga para en efle ufo las Leyes , que prohiben la çntrada,, ô ciudad 
tn la s i mema â los Ejlmnveros. En la Condición 41. Que difpenfa ¿o-
das las Leyes, OrdenançasCédulas, Priu'degioSy Ejlabkcimientosy Ffos , $ 
Cbjlumln-cs, que Inúnere encontram, *En la Condición z8. Qtte iwdia)\-
te â a/ujlarfe, y ejlablecerfe eflz slljkriio cow particular conocimiento de d 
beneficio , que pueden recebir fus M age fades, CfHfiolica, y 'Británica par(i 
fus Reales Haberes, fe ba convenido, y eftipulado, «^r. Que es k cierta 
feiencia 5 y ííiponiendo efto en refragacion de ci derecho común, , 
en cuyo numero fe entienden las Leyes do elReyno prohibitiva.^ 
queda por Ja doctrina deGironda, terminantemente juíljítcado el 
intento de Ja Real Compañ ia . k 
55 Y quando Gironda no lo dixera, bailaba fer tan cor*-
riente, que la claufula non.objlantibus defvancce todo quanto fe 
opone á Ja difpoficion, en que fe claufula, «1 tantofque íupje la 
cfpecial mención^ derogación, y revocación. Cpnque íè reiponde à 
Ja objeccion contraria, que quando fe citara Ley para que no fe 
entendiera comprehendida la Alcavala quando no íe expreíTajefta 
claufula obra el mifmo efeéto de la exprefsion, quedando la L e y 
fin fuerça, ni vigor, y ío mifmo â la diílinccion de Puertos à Pror 
vincias. Barbof de claufvfu freq.dauf. 8 i . » . 4 .1b i : H a c claufula toUit 
cmniayqu<z difpojittoni, in qua eft appofita, obftare -poffunt. Jaf. conf. IIQ. 
col. 4. in fin. f. i .hb. 4. Bcroius 147.«. 28.^. <jr licet, lib. 3. Rp-
land. conf. 67. n. 61. lib. 3. Marta de clauful. p, 1. claufuL 79- », | . 
fecundum Roman, imprejf. fuit diHum in Hifpanlenf. pr^eminenu 17,. 
Jul/i/ 1613. coram Dom. Patriarcba pampbdio , imprejfa per Farinac. decif 
506. n. ty.p. i.recenüor. Cencius de cenfib.p. 3. Cap, i . q . $<art..$.n. 14, 
Marc. Anton, d. lib. 1. refol. 46. n. 7. i s 11, 
Graciano difeejx.cap.ttf. adelanta la fuerça àç laclau-
M 2 fula 
Mfrit&ffyhjhntè i h de h$\ é ; plmmiiñt '.pteftatU 5 úr ex certa feientia, 
h a í U incluir el derecho adquirido por tercero, como fi fe efpeei* 
Úczrân Vvii'Cum in ca fu, de quo agimus, adft ckuluU.non obf> 
'•tmie yj>S-&m:efilfél<aum j u f tíríj) , ctà apparet per P r impem l>olmfe 
é e r o g n ^ á m díSl^ddufuU operetur, Qf.tollat jus alteri (juafitum, ' m 
fiem WTft s&Sluni- fui fit de plenitudine poteftatts, & ex certa feien* 
tra;' ^ t ó á ^ - ^ j C - i ó ' i ^ V ^ r infirUmém exempt, col. 5. ad fin. n. 9. l ib.i . 
<Dynr^ ttghltM'.' f i iw pn.tfé P t t m Videtur dicere. C . fi wntra fus, ^1 
ytílíttpuklfátèxitt. in %àp, f i a m Ecclefiarum. còipemlt . admed. $.aut MM 
M r in. Miando: ñ iZ. '^r tbi Joan. Andr. ante med. t , v b i v m refcriptnm 
tie 'toifiti ^Salderítíl^o»/. 1 i . - i t ípt inc à n ú r i p t 
• ^ p ^ ' M - i i - áüü- todavía fe adelanta à que junta la claufulá 
Ckuíula mn obfiáite^on la de el ntótu próprio , como fucede en efte Afsiento-
non obfiante y \lene fuerç!àt de ef^ec'ifiár de rogac ión , deitianera , que quando fç 
iunta CO la ' f oPof ig^ey > cjiíe-diga-, que no fe comprehende Ja Alcavala en 
t y ' k - g c ^ i e t ó f í t l t v a c t e / qàa t iáovno 1c cxprèffa, ni en la dicción m 
Ü e el motu -J^áf^ l ü ^ r o V i t i c k i ^ ; quédába 'dada la folucion, pòr obrar la con* 
própr io e n d Wrtetféíát^é-Jas do$ claufulas la efpectal derogac ión , como fí el 
AíHentO. •llefcrípto derogâra< fènaladatíiente à la tal numero Ley. Difeept. fo-
renf. cáf. h. i t . & ' f e q f lbU Cum etiam adfit clattfula non obftan-
<t\bas yjier ^nam dengátur-juri' -mtmmi Ó?<::omm fnMlego\ cum idm 
^óperetkr ̂ ác j i di&tm ¿fit , mrí/ohftante tali lege contrarim difponente, 
t & à h t i à í m f i 67 í 'mó i> tib. j .Bcrotus , çós/^147.'». 28.//¿.j. Ancharr» 
conf. 333. col.'i. ]af. conf. n o . coi 4. in finJifa^.Gonzal. adreg. ottaV, 
~CañteW-%l'óf?> '9~¿r*&k:>n. 37. tta W {puoqm per earn tollatur omne prh/ile--
"gtwti etiatíí non clmfum in cor pore juris. Clement. 1. in fin. de fepult. Ruin. 
"conf.:i^l.iH,!i'$.&> lü . t tb . f . iMaxme quando, proVt in caju noflro, .eft 
jun&a c m clmfula motus proprij j tune enim habet vim fpeáalu deroga* 
'tionióy etkm Çomdjj. CaíTodor. deaf. 4. de Pneboid. Fab. decif. 6» 
58 Covarrübias 1.p.mbric.de teflak. hablando de la fubfíílen-
"tia de vn fegundo teftamento cpn la claufula non obfimte quocunqüe alio 
" t e ñ a M i o y - u a hazer expreí ía revocación de el primero , refiére las 
dos opiniones, la de ios vnos, diciendo qué no bafta, y la de lo? 
affirmantes que fi íirve la claufula de éfpecifíca derogación, y re-
vocación , aunque fuera cafo en que efta fuera neceiíaria, y. auu-
;que él primer teftamento contenga derogación prevenciohal / / j /k»-
-mm ¿c otras quafcfquiera difpoficiones, para cuya revocación fue-
ra neceíTaria eípecíal exprefsion en el í e g u n d o , y con la nume-
rofa k g i o n , 'que allí oftenta de afíeclas , califica la claufula 
ob¡iante}^ -de-tan''verdadera, y efpecifica derogatoria, que con elia 
¿ : íobra 
í oh íü parâ que fubíííla el ícguhdo.- Sus aíírinahtcs fon RaWO) An* 
gelo, e! Abbad,Butrio, Socino, Felino,Bruno, Anania, Tirarjuclioj 
Rcbr.ffo, Azpiícuctí, Aymon, y otros, íbi: Rurpu oiint, qui contrá* k 
num refponJere m n ànbmtit, eo (¡wd pnedicta Verba fam tollmt pricre/rt 
Jerogationem , cuius fptiirdis expref/to rrquiyatur, /rç. onvws, C\ c/f p r^ f - , 
çript. t r ig . I 'd cjiutdr^.anuoy. vbi Ba'dus, & Angel. /(?(: notante eamq/^ 
legan mtris Imddms ef j i rwt , quotquot hac in re j crip fere* 
59 Pero es menos fin controvciTia al $ . 5:. cod. en donde 
confecutivamcnce diitin^ue entre c! Principe, y el particular) de, 
forma que fegun todos los vnos, y los otros vnanimes, y Coníor-
mes, la clauíula nou ohjlunte pnefta por el Principe obra t i efeftodó 
la efpeciíica derogación, cjuanclo en el interior pudiera Torque no, 
I b i : Quinto eA,qux dixmus , intclligoida J'unt in (principe > qui potefi ftip-
plcre Mam fpcci.dctn wcnúowm , //; acia rccjuifnm, ac jingerú earn faclani 
fuif¡e , inferior Vero contradum gerens > non potcjl fingere i xprefftm fmjfe 
id} quod ex lege mmirutim e/l exprimendum. text, admodum ftugidans in 
cap. qui ad agendum de procurai, in 6. leg. fed% & fiquls. §, qiidfttiatu ff. fi 
quts caut. vbi Angel. Alex. & j a f 2. col. hoc ipfum not at laf. in conf 173* 
W . 4. col. fin. Alex, in leg. in lege quulquid i . f f . de uerb. oblige <(jrc> ¡ 
60 Conque fegun Covarrubias, todos cftos, y fus tejcCoS 
fe tiene por tan cfpccial derogación, como íi cfta fe mencionàra 
con feñalamiento de la Ley , EftatutOjò difpoficion/a que íc dero* 
ga , la clauíula non obflante en la difpoíicion de el Principe, aun en 
aquellos cafos, en que por Ley fe requiere cfpccial menc ión , y 
derogación, aunque otra cofa milite én el inferior^y por ío Con-
figuiente aunque huvieraLey para que la AÍcavala no íc compre* 
hendiera en la general relevación fin efpccifica mención.i eftan-
dofe efta hecha con la claufüla non obfiantei cftariá derogada, là tal 
L e y , en fu fuerça, y virtud. 
61 Y íiendo cito afsi, que ferà quando la claufüla mota 
próprio de efta relevación de Alcavalas en Indias, exprdTa en la 
Condición 41. comprchende en si la non obflmtibus vt per Bald, in 
kg. omnesí C. de qmdrienn. prtffçript. Socin. conf. 117. in fin. nam etim, 
vol . 3. Rmn. conf. 2i. vol* y. la ex certa fcicntiaj vt pofl Ctavet» conjf, 
241. tradit Mart, de clauf.p. 1. clauf. 71, alids 73. n . J . & altjs ciCatiSj y for 
bre todo incluye Id. JpeáalU exprejjioyis$ Cegun Barboía con Jos que 
cita de cUuf.ruf. fretj. clauf. J?, n . 15. I b i : V t habeat vimJpeculif epepref-
f o n i s j t u pofl Angel./» hg. fiquis. §. qudfitwn. ff. ft qms Caut^Sc DcC. 
m kg . çerttw. ff.fi cert.petat. docent Gabriel concluf t . n, 93. Monet, cap. 
7 . 9 3 . g r a t i a , qiue per Vtam motas proprij emanaVity mn indi* 
gêt aliãm'jufliftcatime, c m f o l u m innitatar yolunuiti) & Verbo. Ptyd* 
' N ' " " 'AchiU. 
i f e r c e i í i s 
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1-484; n. i o . K o t . d e c i f . ó ^ - n. $.ardecif 64$. n. í.-f. \.¿¿r di.xif.6j6. 
n. 1. f . t- recenfior. & c ; ' j 
61 Que ícrà con la tan enixa geminación , que fe halla 
en varias Condiciones, v en la Real C é d u l a , que las embuelve, de-
las cíaufuías motu propno, non ohjlmte, y reiteradas derogatorias dc> 
todas las Leyes, Ordenanças^ Cédulas , Prbdegios, BjlMecimkntos^ Vfosj-
,. f • . . " :.fx Cofiumbfés , y' Probibmoms,ijrc. Y la de la voiverfalidadVe todos dm-
; '.t " cbos en Indias, quando de efta coníhnte perpetuada voluntad, aun-: 
" ' que aliás pudiera áver duda, no queda la menor, por fer prueba 
'•̂  ' " ' ; clara de la efpeci?! derogación , mayormente interviniendo las dif-
G ^ r ñ i n á ^ ; poficiones de el Principe. Dígalo el Cardenal Tufcho comluf 28. 
d o n d e e l ^tte*'' ^ ' n ' ' H * * ^ : Pkns CorijeHur¿e i <t¿r pe gemmate, froU geminau 
; . i fHifeVw', prxjhmpttones,'veriprnilitudmes , ^ fmguU non relevant, 
i n n C l p é i í muhiplicata , i r gemínala plenè probant 3 y hablando in teiminis de 
v? las repeticiones dé el Principe al raw. 62. I b i : Et-máxime fi funt ex 
art A fefentk, V¿/ «?oí« froprio Primipis. Socin. cow/. 2<5ó. •».• 27. /í¿. 7. 
Menoch. conf.iqj.n. 23. Y el mifmo Cardenal Tufcho al »«m. 6 j . 
I b i : S /̂rf credatur Pñnáp'iy quando rtarrat fa&um aliemm, id* 
inèn j e m efi, quando funt geminata y qwa fróbant , & diffonmt^<& idem 
ft fúéf 'Wtep y O-'d Idem Tufch . n m . 77.. I b i : Quia referiptum P m * 
tíffilMü'pgtM' nón: Valet'-, Mjistyabet clrnfulam non obftante f¡•lamen 
efi gèàindÍMfnjbabk: éffeSHim^- 'quia geminam operattír cUufulam non obf-
ianté.; Eiüego el&çícripto d«^el Principe vale contra la Ley cbn la 
daufutó non ohfiante^ à que fe equipara la geminación. -Felia» in cap. 
nonúídli: i i . 14- & in cap. Ji quando, n. 14. de refeript. Ruin, conf.111. 
Flierça de 6$ Luego fi vamos à !a palabra omnis , que todo' lo dice, 
lad¡CCÍO(l ^ n ex<tePtuar n ^ a , » & vamos á aqueHa repetición de fu Magcí tad ; 
omnis V A t á t ^ y pw fado V que es -16 mifmo qué w omnibus\ per omma; 
Ms Clau í i j t - Turif|yriidénciâ vti campo táh ímmèt t fo , -que pretendérlõ regiftraí 
í á s efy todóly por riíèTÍoí,-ftiera obra de titmea acaban Qje- fí fe habla de u* 
por todo T y tó^-^ttariiios* mobfeS-^-ifayzfes ,̂' direches:i y accioties: Que 
• j í sv^ fí fe Habíá'de todos los byés efttrán ^ íón fes , Y hembras: 0 u è fi íè 
en cada'vnò • ! « - • < • — > - • -1 r j , habla de Wrtí perfonas, que fe comptéhénden hafta las inhábiles , 
¿í/f ^/W t ^ / r - Que fi fe hablâ dé í o ^ co^ii :j y ca/oj, que fe 'incliiyen las diver-
tulòsfe côtiè- fas , y difsimiles, quanto, y mas los individuos de vna mifma ef-
pccieV'cbmo lo es fa Alcavalar de todosderechos^•el Lugar interior» 
j Provincia Í/Í Ids Indias. ' : -• v . 
64 Y finalmente, que es tanta la comprehenfion de la pala-
<-• >u¿¿\. bra 
2,í 
bra todos, que vale por U-efprciàl mención ,'que podíeva Iiázeríè:" 
de c.ida cola de por fi, y que no deja pelillo, que no arraftreflo.-. 
teílifican Ludovico Romano, Helando, Nevizano, Parifio, ¡aren, 
Alcx-mdro, Mandoíjo, Riminaldo Junior, Antonio T h e ü u r o , Gaval-
cano, Mcnochio, Curtió Junior, Bertazol, Surdo, Riccio, Gonzalez, 
Graciano, Caldas Pereyra, Hondídco , el CardeoalTurcho, Edrto-
jo, Natta, Mafcardo, Ruino, Ccnedo, Antonio Monacho ,-Oídrado, , 
Corneo, con Lis Leyes Civiles kg. Juhnmis, leg.tfftatorem tnfrmc. ? 
j j , de legat, 3. t r leg. hoc arriado, ff. de betnd. ínjht. tsr leg* Pedmdis. $i ? 
Ubeo. ff. de aur.<ty argffj. leg.it. y otros muchos textos, y Authores,; 
que cita Barboía dtthon. }>/. fieq. ditl. 241. que empieza afsi: Efl . 
"Uerfalif heec diFlio, <jr nihil exduda , y hablando deMenochto; quodi 
entura bujus diclimiis ejl latifjimã, Çff omnia coniprehendit, jhc mobdtà >> 
Jü'e immobilia. Et i b i : Co/nprebeiident tam nufados, <]i<am fcetnimsi y al 
num. 11. (hiod natura bujus didionis i ta e/l kttjjmu , VniVerfalis, Vt< 
Gomprehendat anima bona, tam mobília, e?* immobilia, quamjura ,^ ac-
tionesi y hablando de la dicción toctos.t- ftgun Gregorio, I b i : 
mmnem exclufít, idem operatur acfi de fingtdis ejfet fa£lâ : JpeciaU$: 
wentio 5 y coníecutivamence de la Rota^ Ib i : BademMota dtctfawj* 
n i . & t , in poftham,-Farinac. aliasp. 4. Recentiarl^jíi quodIwc¿ diBm 
eft VniUrfalis, & > nemmem excíudic, idem operatur, acfi de Jingulis: 
fafta fuifjet meu t i o i r dec if. 353. n. i . in fin. ead. dteif. p. 2. die it quod 
Comprehchdit etiam inhábiles. Pracipue (¡uanáoJicitíat':. iOfnncs,..&'íjogu^ 
ios nam propter i l l am getninaúonem mduduntnr prorfu? Qmnes abjefw W/d 
reftrifiiene. glaf.terb. omnia in cap.Vt circa, de elecl. lib.,6. lUns mm diCr 
iiones intârpretantur, w omnes fimid, <y ftngult dç per fe fim¡ri.tf&m. 
conf. 97. incipityt pr¿efentes, n.91. lib. 1 .-Sirfd< conf y^.m $^v)tlHiBéééh 
qmd b'ü^fmodi gemimúo filet rnultum operari per textsm kg. 'Mhfta.ff. 
ddTrebel. ' '> > '•' IVK̂ X .'• 
65 • Mas fe adelanta Mario Giurba á afirmar, que t â ^ o i n -
cluye la palabra, omnis, que fplo alcança lo que alias no fuera 
tídrnpreheníible j finó lo inexcogitado, y rodo aquello que folo 
fudiérà competir,, y claufularfe por privilegio, ó derecho cfpeçial; 
f y digo Y o , que quanto mas i la Alca vala , que era el vnico 
derecho , que podia comp^rehenderfe en la venta ) en Ja d$éf> 
84. mm. 16. I b i : ¿decedat Verhm illud; omnibus y qmd null4mMmhr 
i¡t reftriclionem , ei¿ bis , qm '^òlarídus mlat conf. l y à i . i j . í ^ i 8 . \>oL 
4. Aldovin. conf. 71. n.9. cam feqq, ísr ún j . - j ^ . n. j i .fo.al&páffm-aíko 
ye comprehendat alias ríen cogiiata r ^ M i mlkg. tres: [frám. ff. de.pél. 
& in "leg. f é pretextu. C. de tranfa&ioni Gravet. conf. Z94 . per ío t alíps 
citat Straca de affeemat. gloíl 1 j . ante num, 14. Montieri dicif. $$vfh6' 
^ l - N i 8, 67. 
%. 67. '76. Rot. detif. diwf> decíp i f â », 3 2. & ^ alias non mdude-
rmtur. Bardeii conf, 14. n, 54, máxime ft prohta (hit ab bomine. Becc. 
t w f . 94. w. 32. -Bammac; in cap. in generali. 71. 37. ÚL de find. âefmB. 
<&> U contineret qnod prMegiQy{? 'jure J p e á d i competent; juxta g l o f fin. 
m cap. i . Vt lite pend. q u m fecutus eft ibi A b b . not. 4. C^r. 
6 6 A efto íe agrega , que fiendo vniverfal la exprefsion 
f Q ^ y ivigérjzada con la de en todo, y por todoy y en cadá Vno de fur 
Cápiudoí fi ¿ontiene, y no aviendo otra eDumeracion de cfpecies cjuc-
la de la Condición 2. de la exempeion de ./f/aiWd, Stfa, Vnion de Armas^ 
fBtOtpterMytomo de otros quakfquiera Derechos de entrada, y regalia que ef* 
tnVttffw impueílos, ò en adelante fe impuftejfenprtenccmtes à fuAdagefíaâ 
Gatífolita-jjw que fe pueda pedir otra cofa, laque en lugar de reírringir, 
períuade la ampl iación, fe fígue no deberfe hazer rcftiíccíon algu-
na, mayormente quando fegun Io que và referido arriba de la total 
ident idád , razanvcaufa impulfiva, y final de Negros, y ropas, 
no fe hallará motivo alguno de los Jur íd icos , que en efta materia 
j>tté¿U ítíflüír â lâ  reftricciòn, y antes fi todos á ja ampliación para 
que lá vniverfalidad de efta Condición 42. todo lo comprehenda: 
porque ft confíderamos t \ gran interefíe que toca al difponente, 
ue es ííi Mage f t ád , íí la mifina cauía , y razón de la extenfion, 
1 lá naturaleza, y calidadudè contrato onerofo, y íi la total ilu-, 
f i o n , qàe ̂ l i | s W u l t â r a , c|uédando, ociofas > y nugatorias la,$ pala-
bíâs áe'-vna dif^oficion Riéalí entre Coronas; hallaremos que todas 
lasLeyés , y Aüthores conípiran en que la exprefsion vniverfal no 
deja eípecie, que no ¿omprehenda > como fi fe efpecifícara , aun 
en las materias penales, odiofas, reftringibles3 y corredqrias, y 
mucho mas en las favorables. ; ; 
'&7-'- Para íu prueba alii eftá la Ley 1. §. Gejjeraliter. ff . de 
at. pr¿ejl. que dice, que por el general nombre de padres, è hijos 
t céwiênen todos ín infinitum, fin iqUc^çjcialgCinp deinclui r íe en 
i^^gfenatalidad, inclufos adoprivos , pofthumos^.y emancipados, 
vaidtíífs, ê hembras indiftinâiamençe ;, I b i . Generaliter autem paren* 
t é s , 0 ¡iberos Prrtior excepitjitee gradmdiberornm^ parentumvé numerâ-
titf4n>wfimtum igitur eis práftabituf* >LSfd nee per fonas projecutus eft y 
W u m ex virilí feuif x an t x 'fc£;mmno 'd?fcmdent. Porque la generali-
dad todo lo eomprehénd^if a vrr 
6% La Ley find$*dPxm;ftj&$ur* isr prg. legato que decide la 
difpüta fobre ÍÍ en el hombre de ld\plata legada íe comprebende la 
de los dias Giaíicos-,, dióieñdb , quve, en ja generalidad fe compre-
hend^e k vna , y la.' e t r á ; para fti entrega., I b i : Refpondit, omne 




69 La Ley h i f i m d c m . §.fin. f f dc tejlam. mllit. que aun toda-
via amplia en tanto ia comprcheníion de la generaIidaJ , que ni 
aun Jos privilegiados de jan de incluíríi-, como íüccdc al Soldado, Ibi: 
Honorum pojjepomm , vhra témpora ediilo determixcita ) vec mtiitis pojfe 
agnofei, Papn¡a?ius libro quarto-decimo qtuefí'mwn feribk : qui A genera-
lis cjl ifla detcrm'matio. 
70 L a Ley Regula. § . DÍt.ff. de j n r . & f a c i . ignor. que excluye 
la repetición de lo indebido, ó ignorado laftado por la generali-
dad opuefta , que obfia, í b i : ISiarn m t i w n confiitutmús genérale eft y 
demonfirat enim, f i non per errorem folutum j i t pdekommij]um , quodiiu 
debitwn f u i t , non pojTe repeti, hem, & dia pars aque generalis eft, <vt 
qui jur i s ignor antia legisfalcidia benéfico v j i non funty nec poffint repeleré. • 
71 La Ley 1. §. A u ergo.jf.cjttx m fimd. end. es tan clara 
en la extcníion de vna generalidad, que con cila fola baftàra para 
no dejar duda, en que en la relevación de todos Derechos en Ls I n * 
dias no ay Alcavala, ni Lugar , que no fe incluya, I b i : o-go 
PrMor . qu^e fraudationis cauía gefta erunt. H ^ c Verba generalia fmit , 
Zjr continent in fe omnem omnino in fraudem faSlam+Ml alimatianem^d 
quemcumque coníraElum. Qtiodcumque ¡gitur fraud is caufa faSíwn eft> Pide» 
tur bu Verbis revocari, qualecumqus fuerit. N m latè i j h Verba patenh 
SiVe ergo rem dieimvit, five accepülatione, Vel fac ió atiquem liberarviti 
Y lo va extendiendo en las Leyes figuíentes à todas las efpecics de 
defraudación, demancra que ninguna queda, que no íè compre* 
henda en aquellas palabras generales, como fi efpecificamentc fe 
huvieran claufulado, como confta de los muchos textos qu,c; ta 
declaran , à que me remito. - •» 
71 Efto mífmo difuíTamente prueba el Señor D ; Juan de eí 
Caftiljo controv.jur. lib. 4. de conjeflur. Çj3 interpret, vltirn. Voluntat. cap» 
4r.defde ú m m . 8. hafta t i num. 20. con tantos textos, y Autbores, 
que efcuíb citar por fu prolixidad, extendiéndolo hafta las difpo-
ííciones odiofas, penales, corredorias, y reíhingibles, al num. \ 6 . 
I b i : I m o y <¡r in odiofis) five in materia, aut difpojitione odio fa y & in 
fanalibttSy atque etiam in materia cor refloria y <¿j? firiSie imettigenda; dtf^ 
jpofitio, qua generaliter loquitur, generaliter eji intelligenda, cita à Ale-
^andro Raudeníè, FarinaciOjCalderino, Angelo, Tiber io Deciano-, 
Pedro Surdo, Beccio, Cacherano, Mierez, y el Cardenal Tufcho. , 
7^ Y el mifmo Cardenal T u í c h o coa zfe&otom.&.prat lk , 
conduf.lit. F . conduf. n i . es tan l leno, que fe adelanta también à las 
materias reftringibles, y odiofas, y à las penales, al mm* 9. y 10. • ) -
74 Y el mifmo Tufcho en el tom. 4. l i t . G. comkf. 29. f d . 







ralfma manera que íi cada vna fe efpedficàra; conque fe avrá de 
conceder, que aviendo â lo menos la vniverfalidad de la relevacioa 
de todos Derechos en las ferias en Indias en la Condición 41. no es rigoro-
fáraente neceíTaria mas exprcfsion para que fe entienda efpecifícada 
Ja Alcavala en Mexico. Al num. 1. I b i : Expreflio generis lontinentisjfiec'm 
opermr idem; ac ft ¡tnguk fpecies fuijfent exprejfrf.Leg. f i chorus, ff. de leçat. 
Frederic, de Senis conf. 84. in puntto mihi* in pnncip. <r con). 8 5 flatit-
to Gnjitatis n. 1. f.jujitficato, <arc. Demanera^que íiendo todas las clau-
jTulâsde cl Afíiento, además de la interpretación que correfponde à ias 
Còndiciones de las Paces, tan eficaces para incluir la Alcavala en los 
Puertos, y Lugares interiores, como fi en el Refcriptofe efpedficára, 
en vano f¿ echa menos de contrario íu efpecifica mención, quan-
do además de no producir Ley, que fufragufc à íu in tenc ión , fi la 
ay , eftá expugnada con la mifma encadenación' , y energía de di-
chas claufulas comprchenfivas, y derogatorias. 
7£ Mayormente fiendo conftante derecho, que ofrecien-
dofe obfeuridad , ambiguidad, duda , ò equivocación en las claufu-
ias de vn mifmo inftrumento, ò de qualquier difpoficion, es tal 
el mutuo influxo de las vnas à las otras, que la calidad, ò cir-
cunftanda obfeura, imper fe ta , ambigua, dudofa, ò equivoca fe 
aclara con la que ay clara, y perfei tamediante la repe t ic ión , 
•que las encadena, para recebir la declaración las vnas de las otras, 
como fucede en las de la L e y , ò de elfiftatuto, en el Tef tamento» 
•ó en otro qualquier inf t runíento, ó difpoíicion, de fo rma , que 
guando la clauíula de vender libres de todos'Derechos en Indias, no fue* 
ra por sí tan clara, por lo que toca à la exempcion de las Alca-
valas indiftinótamente en las Indias, baftára hallarfe efpecificada 
en \a.Condicion 2. y 11. la immunidad, ê ioternacion para que la 
41. fe aclarara, efpecialmente por fer el modo de hablar de eldif-
ponente contratante, pues en las Reales Cédulas, Tratados, y Con-
diciones de el Afsiento fu Mageftad rara vez dice otra cofa, que l i -
ares de todos Derechos en Indias, fin que deje por eíTo de incluirfe 
en las otras cofas, de que habla, la Alcavala, y Provincias de 
•adentró , y por fer vn mifmo Aísiento individuo, cuyasCondicio-
snes igualmente deben recebir la declaración las vnas de las otras; 
como lo explaya el Cardenal T u í c h o con muchos textos, y Autho-
.res en la concluf 144.Inter. F . per tot. efpecialmente al num. 1. Ib i : 
tferba frecedéntia habentia orationem ferfe&am, declarant fequetitia dubin, 
habentia imperfeBam orationem, quia fupplenda eft clauftda fequens im-
perfeSia expracedenttbus Verbis, unquam repetita cenfeantur. Bald, conf 
d 3 p o í d M U clmifuk per tot. lib. y vbi loquitur in teftmento, Roman. 
- v conf 
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conf. 503. íUligenter n. 3. iter um Tufcb. num. 3. I b i : Q¡4a (¡uuntío -Derha 
priora, <? pofleriora aliqua ferie continuations fe coritmgunti diSlUm in^r tO' 
r i cenfetu? repetitum. in p / l m o r i . Din. t í)«/ .4i . w ^mc//;. iterunrTuf-
ch. n. 9- Quia Vm partícula legiit r e í fiatuti per alias prarccdentes, 8c íe-
quentes dedaratur, rejlringitur, ü r limitatur. Leg. ft fârVus plurium. § . 
ftn.ff.de legal. 1. Caftreaf. conf. 258. ft bene conftderetur, n. iv nam 
1>m. lib. i . itcrum Tufch. num. 11 . I b i : E t procedit m d'tfpofit'me b'omu 
nis, in tejiamento , quia ft teílator in zma parte teflamenti fecit ali-
qua Vejba dubia, poffunt declarar i ex Verbis dar ti in dia par té • e'mfdm 
teftamevú. jaíleg.qui.filiabus in princip. ff. de legrt. 1. l a têRuin . conf. 
139. n. 1 ¿ . ü r f eqq . (ib. 3. Alex. conf. 117. wfpeffis. n. 5". f . fecundo pro-
batur-lib. 5. idem Tufch. num. 23. I b i : Idem in difpofrtione legis, njel 
ftatuti, quia Verba ambigua poftta in Vno capitulo, dedarantur per Verba 
(kra in alio capitulo. L.Vtrum in princip.ff. de petit, bared, vbi Bart. A n -
gel. & alij.. Idem Tulcb . ««IH. 25". Ibi: Quia f i pater fecit menúonómjtm* 
pliciter de filjjs f <sr pofiea exprimit in alia parte, ante, Velpoft, de.ma/cu* 
i t s , Verba dar a factunt» quod intelligatur de mafcults, eiiam vbi m n ex* 
prej/it. Jaíí in leg. quifiiabm. w. 3, Jf.de legat. t . vbi plura ¿mula t , <Çr âicit 
notanda. Ruin, t w f 139.». i<i. l ib. 3» ^ r 1 ' ; 
7/> Tampoco para en eíto la exempcion con (a jptiefna-
ción; porque liega al vivo de efpecificar la Vna ; y la o t r a , U 
Condición 42. diciendo afsi: Lo? géneros, y mercaderias referidas fa-
lo puedan Vender fe en el exprejfado tiempo de la fem,\ l ibm de todos Veré» 
chos en Indias. Efta no es çon jetara, indicio, ni veíofímilitud dela 
mente de los difponentes, no es ilación , ni fequela de palabras} 
ni de contexto» no es copula conjunctiva, ni connexiva, no ç$ 
í imili tud, paridad, identidad de razón , ni equiparación, aunque 
con eftas circuníhncias fobra; fino vna efpecifíca mencioa de lâ Efpecif lCâ 
jrekvacion de Alcavaias en Mexico; porque diciendo'la Condición, r e \ e \ r ( \ r \ n n 
que en la 'venta han de quedar Übres de todosDerechos \ ŷ  no aviendo , . . 
otros en la venta en que pudiera verificarfe la difpoficion ; fino es C íe la A l c f -
ynicamente la Alcayata ; quien exime la venta de los derechos, nò VAla. 
Ja exime de otra cofa; fino de fola la Alcavala, pues el eximir la 
venta de todos derechos , es finonymo con la Aleavala , por fer 
voces idénticas, que promiícuamente íè profieren, piies quien dice 
aque no paga derecho de las ventas , dice que no paga Alcavalaj 
fiendo ablürdo imaginado, è intolerable pretender, que nóâvíen* 
<Jo mas derecho en la venta , que el efpecifico, è individuo de la 
Aleavala, que relevando el Rey de el derecho de la venta * no fea 
cfte el de la Aleavala, no aviendo otro en que verificar el literal 
contexto de .el contrato. 
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> v ^ 7#' K-Kes menès intolerable pretender-, que efta miírna 
ImtllUnl - cxenípcion no íc entienda con la propria claridad cn Mexico, vni-
dad en Me cbiEiigar, al tiempo de ajaftarfe efte Contrato por el año paííado 
• d¿ 17:13 .CT que ¿5 celebraban las ferias, â vifta de que Ja Condi-
' c ipn^on las pa:lab,ras: en el exprefado ti-empó de la feria, cpntiene la 
mmtmiàaà en- las ferias j - y Tiendo M e x i c o a u n oy dia, fe-gun la 
m ú è i z 4 c averfe deívanecido la planta de las feriasen X a í a p a , 
el^Lugar deftinado para ía celebración, aun quando no fe inter* 
puier4 la circutiftancia de la novifsima RearGeduia de fox. 7. vuelt. 
ds el hecho para la internación de las mercaderías de la Real Com* 
pañía , íc convence de frivola, fegun el contexto literal de la Con* 
"dicion, qualquier diftioccion eutre los Puertos, y Mexico, reful? 
tando qualquiera en aperta contravención de las mifmas paíabraSj 
por tío aver otro Lugar, en que fe verifique la difpoíicion adequa* 
<ĵ  w ^ s ü ú ^ f f i h mifma licencia de flotiftas , que expreífa la 
€i^idicion.V.' V"- • 
• y; « • Dixe que era Ya ahfutdó 'imaginado y J intolerable preterí* 
de*;^(?rque%s palabras en los Contratos , ê Inftruméntos no de-
ben fer ocioíàs, y fin efedo, como aqui lo fueran, íi no íe enteo-
dièrá expreffada la Alcavala en Mexico, Lugar de la feriad y Fio* 
Uflas'^ porque tendría la Gompañia Real de Inglatera la relevaciori 
• tóteí i t t^as palabras, y no en el e fedo , fi lãs huviera dê contri* 
ÍJü l fc- luego fiendo ciertov que es; tanto el ̂ í íne ro , conque fe debe 
i t ó I que tòípalabras'de algo í i r v a n , que para ello fe impro^ 
prian contra íii propria figniJÜcacion, adaptándolas al fentido de 
el oáfo particulap;quê ferà quando de lo contrario fe defeubriera vna 
total implication , y contradicción en las voces ,de efta Condición i 
\ ' i Porqitórqué afy en'ella .relevaciónde todos Derechos de la Venta en I n -
' t , dkí-en ks ferias, no íh puede dudar por lo queííienan j y í i no es la 
* r" Alcavala, y Mexico por lo de efte Reyno, carece de toda relévacion» 
/ ' ' i pornoaver ¡ocra de la: venta de ferias, en que fe verifique : conque 
fe wrificarian en.ella eftàs proporciones: Tiene relevación de todos 
Derechos ¡ y no la tiene de ••ninguno: Tiene relevación en la venta; y no U 
tienel' Tiene exempeion en. las ferias 5 y fio la tiene: Porque quien no la 
goza en Mexiqo vnico Lugar, en que íè celebran, mal la puede go-
zar en las ferias, y quien paga Alcavala en Mexico , no fe puede 
decir libre de ella en las Indias, lo que es contra lo ilimitado pac* 
tado: Conque convenciendofe la inepcia, è implicación de feme-
jantes palabras, que no folo quedaran en los términos de ineficacesj 
í ino de.implicatorias, contrarias, y c o n t r a d i t ó r i a s , quando na 
fueran tan claras, entraran las Leyes, y Doóti inas de fu impropria^ 
A . c i o n , 
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d o n , h^fta- ácrcl nativo íjgniíicíido-, p.ií'a-. «brar en . t j •contrnto*; 
Qne puedan cbrar - ta .nçgaúva de -ía, FekyacÍQn:, ficticio;tan :.2fir-i 
nranr.cs, fuera temeiidad-ei quererlo pcríuadir-:. Qyerpuedan obrar 
£Krav«imen.cri:.cotitra'd0 Ja Cefiipaüjs, para:;cuyo;anVtò.;(c:íníèrta-;; 
ron , para el .òbviamiento à ¡as perdidas, cjue; tavicrop:.lps..Aflreotií::i-5 
tas • ant.ec/s&nrfcSy cs.eQOEra Ley .Xtfç . quod favor e. ffKd(:(eg(b. cjuc 
pueden íiií efedo, b contra h f í en te , y r,voíantad de/ilo^Gontra-
yentcs: cjue fean itopHeatoriaSj contradictori<)s):y contr^çTa^ aun, 
la que menos es, nugatorias, 0 f jüftratouasfuera.-cieli to, fup.oociv 
lo en Ios-tratados nacionales, y pacciones .publicas celebradas con 
tanta ÍQlcmmdad eníre Coronas. , 
1 : 7$] Luego. ^ien4ofe de-eftáf en v,caío d^ duda^'p^ra la 
inteligencia, y apropriacion de las voces , 4 Jâ  c a l i d a ^ í y ^ ' ^ ^ ^ 
dc los contrayentes-,rá Ja materia-fujeta , cauía impqlfivaj-jy.fínai, 
pregunto 5: que, ¡k?mt$ Jes dà el Rey á lop AíJentift^ de líjQfan* 
Bretaña i N o es Qtíà^ifmo Ja.de, cpm.prar , . y ^vender;, Biie^íiefti 
e¿i la maíetiáirpjeta-:, f n fque fe ha de yeriííca^ Ja diíp^ficio.n JE .̂ea.ljj 
luego ci,âádÁpi-¿fe! rpiev^ çs ? ja;A ícayal^ porgi^ç.n9¡4eW! Wñl 
nor abrurdq çlJúpopí;r^(ju^el Rey Jçs axia ^ ç j d a ^ r e j ç v ^ c ^ i ^ ^ g e j 
obes en aquellas 4tm aque po fe e x t i ç n a ^ J ( i ^ i ^ ¡ a , ^ r q u ^ 
íuponer relevación de perechos conprohibiciQa'.^ qçg^iac^ciçi ̂ yrt 
aoifmo afluropto, es rifiblc; porque como qv^era=vq^;Ja^)e^cipñ;íc 
ha de proporcionar à la facultad^ mal fe puedq..,,en-nu^^írutr.pto. 
decir, que no fea la de la .venta,^ aunque, np.: fe'c^prefle^l^ríl^aDr^' 
¿jtcaVala. Mayormente quando es notario, y: ^ÍJeotada^g^i^efti-iQ^ 
Authores,: que íifncfo los Inglefès, Eftrangao^ pç), ayqfíndadpsj fido 
y entes,, vinjentes, caminantes, ô .eílantes3!df r;j;empQf^J^ WM,Í9t 
Pominios de Efpaña , no contribuyen con otro^Pcrechos} Jwç>••Íftf\ 
fes de vender, y. comprar,, pues fi fon Millone^, íl Novenos, ÍJ. 
Diezmos, f i vnion de Armas , (i Armadas, fi,Moneda forera , / l 
Capitaciones, fi T r i b u í s , fi Lanças , f i Donativos, y otros fubfi* 
dios, ê impoficiones, los tales Eftrangeros eftán libres de fu eont 
tr ibucion, por cofas aífedas à Jos VaíTallos, à las Tierras ^ à lo^ 
Tí tu los ,Dign idades , y a lReyao , demanera, que quando np ifte^ 
ra tan clara Ja claufuk , jnos viéramos en los términos de aferia, 
de impropriar de fu nativo figniJBcadp, para evitar las inp^ngnuen,-
cias, y ridiculidades, que aliás refultáran , fegun el S c ^ ^ . Juati 
de el Caftil lo, quien qwt. controV. jil). 4. cap.,41, n> .?3f^«"^W40 44 
diez limitaciones de Alexandre Raudeofc fobre que laŝ  palabras |c 
apliquen al genuino v y germano fentido, á que, fe, dirigieroq-, 
aunque pareícan figniíiear otra cofa, la yna de ellas} dice, esquait-
i* " do rejtd-
er-' 
do refultam éfurdum; la o t r a , vhi hone ¡ las repurmm ; la o t r a , <uet 
nfdtaret fuperjjuitas; y la otra ^ vel obflaret confuetndo lopendi. 
; ' 8o Que efto procede en t an to , que para no veer perecer 
la diípoficion, ni quedar iluforia la voluntad de el difponente, la 
dicción copulativa fe interpreta pòr disj 'unétiva, y la disjundiva 
por c o n j u n t i v a , explicándolas en feñtir contrario de lo que fae-
nan , lò enfeña el Cardenal Tufcho praBic. meluf. concluf. 66. litter.-
A . V U abfurditas in omni dtfpoptione Vitanda, y en la comluf. no . -vbi 
Wrba impropnantur, ve pereat difpofiúo.O* muhis Mjjs cafibus. m m . i h 
Amplia U d-eferviatur menti prrffmpttf difponentis^erbA éxponuntur 
m contramm fenfum , .«üí diSlio copulativa impotM SsjunBám, &* dif-
jtinStha ,importei cmjuii&ttm. AléX. cónf, p8. -ti¿ti $ . denique. lib. y r í i 
ápoftiLín<Wb. disjunSliVa. : - : ' ;\ -
' t s f 1 !Maá añáde el mifraoCardenal, que en cafo dealtera-
clefr-'dé ías palabras fe t a n de dirigir , i n t # p r è t â í , è impropriac 
ítíás ' a y ^ ^ p á ^ ia-'ixíaQátendon1 dé el privilegio, que para íii defw 
tMètíoor, pót ífer lo mas natural de el a é t o , y aqui pretendende£ 
trtíyrlo cbti notablelilñfíon j eftas ion las notables palabras de el 
Càrdèrtal setf -Já' mdup- i t i . ' litt. V . num. 6. i H v Amplia > qma verb* 
privikgt/',yfi jnnt iiHpmprihnda, i>t privilegium ft reale 3 isr etiam W fit 
ffifmltftiágfèkMHitid*-eft impropmtio ilia, qua infer^it natura ac-
fár? ^àtifâiUh ¡ ^ M ' f i - ^ h i k g i m prima facie efl perfonale, q m dire&um 
p i ^ é l ^ f t ò ^ H m p f ò p ^ d ^ ^ njemm j Vt fnftmeâtnr wâtura priUlegjf * 
¿juam :qiiodldé$füa&fi Alex, conf. %6. in caufaDatiommcoL t . in tf. neque 
bbjlatfi ;di'Cdtitr. lih. i . tfcjue in fin. 
8 z Supongo que aviendo la tan omnímoda , ê indívifible 
rnidad entre los Negros, y géneros , que formado de ellos vnAíV 
fien to pro indivifo / militando los mifmos indiftinguibles Fundamen-i 
tose para vna mifma exempeion, ê internación , no queda al mas 
apafskmado nada mas que dudar, ni terquear fobre que deben en los 
Lugares de la tierra adentro fer tan libres los vnos como los otros, 
mayormente con vifta de la declaración poí ler ior de la interna-
ción de las mercaderiás de la Condición 41. que cita U mifma R e d 
Cédula de 17. de Septiembre de i j n . cuya impetración aunque ha fi-
do á mayor abundamiento, parecia excufabie, por contenerlo to* 
do la mifma Eferiptura de el Afsiento, fegun hafta aquí queda 
probado de todas fus claufulas; pero para concluir con efte Punto 
de no aver diferencia entre Negros , y Navios annuales, y que to-í 
dos componen vn mifmo Afsiento pro indivifo, no me parece que 
el entendimiento mas traviefo podrá defeubrir efugio para el fo« 
jnento dé fu diftinecion , íl bien atiende al nuevo tratado de 
declara-
29 
(Jedaracioh citado en el Hecho de 12. de Junio Je I 7 i ¿ . afixado 
per Jos Plenipotenciarios de ambas Coronas, y firmado por fu 
¡Mageítad, pues dice en e! § . 1. de ei Tratado: Que femando a los 
M i n i f i m confinejfm [obre el expreJJaJo negocio ie d Ãjjimto^ y redii-
ciendofe Jos puntos cííenciales de el Tratado à el Basel annual, p l T l ^ v p l 
cjueda evidenciado fer de elAfsiento, y defpues en el Por lo que ' . 
m r a k el ftaxel annual, como confta de el Hecho, hablando de el A n n u a l CS 
deferido Tra tado , fe hallan eftas palabras: Defume y qm d $ a x d de el Aífiê 
Concedido en el Tratado de elA(J¡enioy en lugar de las yoo. toneladas, & c . fQ ] ^ C « 
Conque clBaxel annual incontroverfamente es de el Aísiento de los ( j rn s 
Negros por todo genero de mér i tos , y títulos, y por lo confi- t> V * 
guíente goza de todos fus fueros, y privilegios, fin aver dos A l -
ientos , el vno de Ropas, y el otro de Negros, pues fi loshuviera,, 
no dixera fu Mageftad, que el Navio era de la Camliáon^i.de eljj]Íen~ : 
to, firmado en Afadriden 16, de Adargo de el año de 1713. como lo dice. 
en el §. i .de el dicho Tratado pofterior de declaración. 
83 Y para que de vna vez ,íè conofea , que el Basel an*í 
nual de las ropas, y ios Negros forman va mi ímo Aísiento indif-
tínguiblc con vna miíma cauíái^.- y<-lrazon: impxúkvz 9ip.{iaály: .efe-
tan poderoíà prerogatíva, que .no 1 debe datífc lug^r à las lúbtileA 
zas, conque fe pretende alterar fu harmonia, quando eftán recia» 
m a n d ó l o contrario los fundamentos tan fobcranos, conque eftà 
afiançada fu ampliación : Pongo à la letra el 5. 1. de el referido 
Tratado de declaración, en que fu Mage íhd dice afsi: Defpues de 
Vna larga guerra, que afttgiò cafitoda la Europa y y que caufò laflimojas 
confequemias, viendo que fu continuación podia caufar mas ^ / è convino ton 
¡a (Reyna de U Gran (Bretaña, de glorio [a memorUyen detenerla por medio 
de Vna Buena, y facera pa^, y â fin de ba^erU firme, y folida, y rrtame-i 
tier la Vnion entre las dos Naciones, fe reJohiò>que el¿tíjfíentode Negros J?} J^flien-
de nueftras Indias Occidentales quedaria en lo Venidero , y por el tiempo ex- r> 
f refiado en el Tratado de el ̂ ffiento, a cuenta de la Compama Real de In* . ̂  c o n * 
glatera,y aviendoms hecho ba^er fobre efto la referida Compañia Varias CeCÜO para 
nprejentaciones por elMiniftro de laGran 'Bretaña, las mijmas, que ha matener l a 
hecho ella al %ey fu Amo, tocantes a algunas dificultades , que miran â Ĵ Q.Z Ò V Ü Í Ó 
aritos artículos de el mencionado Tratado ; y defeando Nos no folamente 
mantener la Pa^ eflablecida con la Nación Inglefa; pero conferVarla,y aug-
minarla con vna nueva,y perfeSla inteligencia; Ordenamos â meftrosÀ4i« 
tiiflras confine fien fobre el expreffado negocio de elAJJÍe'nto con el Minif i ro 
Plenipotenciario de la Gran 'Bretaña, à fin de que fegun equidad fe procuraf-
jc convenir fobre los menciofHtdos Jrticulos, como de hecho fe ha convenido 
fer /.!.. JJcdawiones figmentes, Y para que íe conofea lo que arri« 
V i ba 
eílas: confercfícíls fobr^êl'Á-fsieüté^'de -Neg'ros•>• -'d-Na^ib'aatmal-^ 
prbfigae luegd, i i i i m s d u í à m e n t e eó el 2. -con cftas |)'a!aB.r^.: ;£M 
El BaXcl d f f m a é JárffflèMo. • bèoho• entre ffctyZagcfiàdes Catholica, yfòntmica .eh. 
âtuiudi' £$. \àí-'-dè i M k f ^ ^ H e - . v y i ^ i t a . U 'ihrcfMct'toft'de-hs Negros enüasIhdiah 
de r í ' ¿ H i e ¡Mr>lÁ'06Íftymk> delü ík t tYh pr-d ' t iempa de minta a»m, ¡que âebem 
A v f à d P ^ a r J m ^ i m r a ^ M í ^ o ' d e i y r ^ f e firtiô, comede^ fM^Â4ageftadi 
Í9.ffi? .f̂ *Sfc. (¿MMótica á i U i d í c b d ^ r ñ p m la gracia-âe emblar- cada mo^ .dwünts'el. 
f-j-l íí/i^t ¿fffietito-) &:hséidfos ~"m • íBtíxel'de:' fpoi tomadas, mmo fe e^ lm, 
m i l ' ' à d t f & r à a c f o y & x ^De raodo^ cjue aviewdonfti M ^ f t a d u f c g a t ô 
>íejgfflf¿ry aviendofe TedüciBa, cpiporcoàft^ de íeílôs, y -dír el Heelias 
4da fíbxa yid dç ef telr i&rèiey la ^ripcipaíf conferencia aI:BaKel! 
íHadij.àl - queda probada, qüe ífe faá tenido | ^ í i e m p l é (ú tiene:pon 
â&íà áfsiEato deNegroè^demàs> .dá teneffè^te 
en los parraphosde )efte:)!riatadBvde ^ c t k r a c i o h » que Lia: jdetílara* 
.'!ií)ri84-:rí ^ . c o n í s g i a e n t e íde .TO^-krigiíalábeit i ísiottrdria-'Alca^ 
vá!a;; p u è s ^ a n d ò : ^ 
Aufehót ctiknidpal^ :^3eí)pâtroicinám -à, tan fMyjoias diítmücionesy 
M d o eft¿Bímtratq¡d,er>l3nena-féesjcoR^tíi^aWift'rat^ctasftjut nos 
í^àtn:4 lasat^lesLe^sVâi . iA^^ dei 
i^wefaniei apices de fa •otóáá-vátíCta^jdoSiieítí'cay.d Efckoláftitáí: de la& 
Eléüelas, ó E t e d o s de ©1 Réyntí de; Eípañav páre te que^lrahíalcar 
â aqueíla lee publica .de vn Contrato ̂ Nâcional con Eftrangerosj tice 
pudiera, n i debiera valer «lèmejantc Ley ^ n i Autbor aün.jqnandáís 
entre íu Magcftad, y,£is Vaííallos valiera, mayormente «qnandá 
la's;6ondiqiones de vna&Paees Gederales no pueden en ehtodo arre* 
^eglarfe è t o d a s las Leyes particulares de ninguna Nación^ pues > 
- ^ j^dMastfttaas íbn las ^ ü e á r todas ks Nacionesjy á íus, 
A V u i i l ^ e ^ o b l i g a n y á defpecho de las rñüriidpaleSj 
; ; , r - : - m y o r m è n f ô interpueftas ^ como • 
0:;̂  r - - - ' r : \ \ . . âqu i , l a s derogatorias» h .. . . . . 
PUNi 
PUNTO SEGUNDO. 
Que fin embargo de la generalidad de la 
Condición de los Arrendamientos India-
nos5qiie puede opone^y fe halla opuef-
ta por el Real Coníulado de Mexico con 
la tercera de el fuy o corriente, tío fe com-
prebende en ella la Alcavala de los Navios 
annualcs de el Real Affiento de la 
Gran Bretaña. 
85 %>3$l£$ARA R E S P O N D E R A E S T A O B J E C I O N 
de Jos Arrendatariosjaunqueicon aver inter* 
venido el Rey no ep Cortes â ía firmeza dô 
ios Tratados, cftaba fatisfecha Cm rcekroo.» 
como eo fu lugar fe expreíTará , pjreciíà 
la claridad à poner por delante las claufulas en que íc fun-
da de contrario la generalidad de la comprehenfion de el Séptimo 
Cabezon corriente de el Confulado de Mexico, à que puede fer 
igual la de los demás; la fegund a Condición dice afsi: Item ts Con-, 
díáon, que en el dkbo j j fmto fe ha de comprehender todo lo que je cm* 
fare de Redes silcaValas, Fnion de Armas ¡y Armada de<Barlo)fent<t en efta 
Ciudad, fu yurifdicciony Egidas, juntamente con las, de las Mcaldias Mayo ' 
res dé Te feúco, Chtconautla, Tlalnepanúa, Cuyoacàn , San Juguftin de. las, 
CueVas, Xochimdco, Tftapalapa, Mex'tcdl^jngo, háda la Fcnta nueva t 
Choleo, Tklmmdco, Q;<atepeqtie, Quautitlan, Tepozptlan, San Juan Tea-
úguacàn, Sumpango, Tala, y 0tumba, con todos los Lugares, que fe in-
cluyen en las dubas Alcaldías Mayores, y Corregimientos , y fus Jurtfdic-
ciones y de la manera que fe comprehendieron en el quarto, quinto, y fexto 
Cabezon, <tsc. L a Condición tercera, dice afsi: Item, que efte Confia 
lado'ha de cobrar por razpn de la dicha JlcaVala, y ferVtáo de la.Vnion de 
Jimas, y Armada de 'Barlovento â razón de feys for ciento for todas tres 
impoficwnes, de todos los Vecinos de efla Ciudad, Lugares, y Junídicciq-» 
ties mnprehendulas en e/le Affiento, eflantes , y habitantes, entrantes, y 
fdientes en ella, y fus furtfdicciones % de todos los géneros, que contrata* 
f w , y vendieren por sri) ò en 4lmo?iedas) exfrejfados en la Ley 15. tomo j , 
d f o i 6S. 
fo l6Z .de la Nut-Vi\ RecOpiUcion àe Indias, 'cuya exprejfion es como fe j i -
güe . Y, poniepdo por menor los géneros de Caftilla, y de la tierra 
lícitos, y acoftumbrados, efpccificados en la L e y , remata; T de las 
demás cojas, no expreffaias, Snqm no fe hallen efpecialmeníe çomprebendi* 
das en ejízt JLiy, es lo mifmo que contienen las Declaraciones y quebi^o 
'Martin Enrique^ de Almanta ^ Marqués de Montes-Claros, Virrey, 
que fuey de ejia ÚueVa-Efpaña , en 17> de Noviembre de 1574. las qués 
dkroM mátivo a dicha Ley ¡ y fe ba de . cobrar de todo lo referido y aunque 
en algunos Gremios no ,fe aya praclicado cobrarlas en los tiempos anteceden-
tes ( y ajji mifm fe ha de cobrar la diebd Alcabala, y demás fervidos, è 
t ç imíosgenemiy mmaderias, que entraren en eft a Ciudad, y fus ¿grega* 
dos comprehendidos en efte Arrendamiento, que fe embiaren â Venderá 
ella t y â ellos cõw nombre de forafteria , újjt de eíte ̂ eynOyComo de los de 
Ce/lilla, China, Peru, Yucatán, Iflas de^Barlovento , y de todas, y qua-
le fqukr a partes de donde Vengan, y de todas ̂  y qualefquiera per fonas, que 
las conduxeren, y comerciaren , aunque qualquiera de dichas mercaderías las 
"if^tin^lò. f t í tmü^£M para fus próprios "méneflerés , y con nombré de 
regaiañ eon elks , fm exceptuar à ningunas perfonas de qualefquiera calidad, 
eftado, y condición, que fean, que la deban pagar conforme alas Leyes deU 
dtihüítecopiladon. Y en la Condición 30. dice, que vna vez aproba-
da la Eícriptura de el Arrendamiento , no fe ha de poder derogar, refr 
t r i t ig i r i ni amplificar ét. todbi, ni en park , por ninguna canfa^ vi razpn, 
quâ para tilo fâifmfông* ? m por nueva Cédula , que defpues fe defpacbe; 
y efte Obezon fe firmó fíor fu Mageftad en Madrid el dia 3. de 
Diciembre de 1707. íisndo el Afsiento de Inglaterra de el ano de 
17-13. • .. ' 
%6 Cuyo tenor, y fechas Tupueftas, apongo que por la Ley 
%i lib. 3. tit. 13, de la Nueva Recopilación de Indias , que es de el Señoc 
D,Phelipe Segundo de ó. de Junio de 1556. y por la Ley j J i b . 9* 
//í. 27- de dicha Recopilación, que es de el Señor D . PhelipeTer-* 
eeró de y. dé Oétupre de 1614. y por cafí todas las Leyes deef« 
tos tkuíos eftà tan prohibido el Comercio de los Eftrangeros en las 
Indias, que incluye pena de la vida, y perdimiento de' bienes ia«? 
violablc^ è irremifsiblemente à los mifmos VaíTallos, que fe de« 
prehendieren en la complicidad, y que eftas Leyes fe hallan deró* 
gadas por el año de 1713. á favor de el Real Afsiento de laGratÜ 
B r e t a ñ a , efpeciaímente en la Condición 11. de èl à la foxa 2. de el 
Hecho, en que fe les permite la entrada, y vecindad. . 
87 Supongo también, que por el año de 1707. que esquan* 
do el Confulado de Mexico ajuftò el Séptimo Cabezon corriente, 
tftaba toda, la Chriftiandad encendida en vna guerra tan enconada» 
que 
B1 
que folo Dios puáo fabcr el finr," y pa raáe rò Ac cila, eftâtiílo la 
Inglaterra coligada con el Imperio contra Efpaña, y que cfte Af* •: 
ficnto para la America Ffpañola ha íido vna de las Condiciones, 
que terminaron tanta Jaftima, com^ confta de el Hecho, y de el 
num. 85.de el Punto ancecedfnte, aviendo hafta entooçes jier el ^ 
aíío de 1713. fubíiftido las Leyes prohibitivas» 
88 Aunque parece que con folo eftç hecho citaba reípon* 
dida la gcncrnlidad, en que infiíte el Real C o n í ü I a d o , ó en que: 
pudieran iníiftir los demás Arrendatarios de iguales circunílancias» 
no excufaré de decir, que la Alcavala de el Gomcrcio de el Real 
Afsiento ni fe comprehend iò , ni fe pudo comprehender, ni en fus 
Arrendamientos, ni aun en la imaginación , por fer vti cafo nun* 
ea vifto, oido, penfado, ni acaecido, y opuefto à las Leyes m u ñ i d * 
pales, y que por lo coníiguicnte fundandofe la generalidad de el 
Afsiento de el Confulado para la paga de las Alcavalas, y para que no ' 
fe deípachàra Cédula pofterior, en las pe r íbnas , Provincias, fra* 
eos, cofas, y mercaderias, que íu contexto reza,que fon las l i d * 
tas, y acoftumbradas, comprchendidas en las Leyes Reales Reco* 
piladas tan antiguas, no pudo comprehenderfe el Comei t io íoglés» 
que por ellas mifmas íê hallaba vedado. L o diiè mas t íaro : L a 
eondicion i , y 3. de el Arrendamiento de el Real Confulado, fô 
feducen à lasPerfonas, cofas, jurifdicciones , y Cédulas , que con* 
forme à las Leyes Recopiladas facadas de el Afanfcel, que formó ei 
Señor D . Phelipe Segundo el año de 1591. las deban contribuir > y-
no eftuvieííen exceptuadas: Que la Nat ion Inglefa eftê exceptuada 
de pagar Alcavalas en las Indias por la total exduíion de las miC* 
mas Leyes Recopiladas, es fin duda, porque implicára por vnas 
mifmas Tu inclufion» quando no fon menos exprcílas, que rigõrofas 
en la excluíion, fíendo la exclufion de el comercio tan infepara-
ble de la de la paga de Alcavalas, que no es ideable, que pueda 
aver quien diga, que fe incluye para fu cont r ibución, quien cftâ 
çxcluíao dé el trato , de donde pudieran refultar $ figuiendofe fee 
txemptos, á lo menos negative * que es lo que bafta, los Inglefes» 
por las mifmas Leyes Recopiladas, fia aver L e y , que los incluya, 
para que con ella pudieran fer comprehendidos en las que refieren 
losAfsienros, antes incluyendo eftos fojamente los comprehcndidoil 
icn las Leyes Reales Recopiladas, y no fiendoioj fino antes' excluy-
aos loslnglcfcs, es cierto que no entraron en ellos,- fin que eftofe 
aponga á la Condición de el Afsiento de Mexico extenfivo á lai 
per íbnas, cofas, Cédulas, y ]ui ifdicciones permitidas al Comerció 
corriente regular, prevenidas por las Leyes Recopiladas, y nb á 
L . Q j i mas . 
njás^ y fôl cj«e por cí lo dexe de fer general, como la jurisdicción 
rsfpeaivc â vn R ç y n o , Giudad, o Provinda , aunque no paífe 
de fus limices, fe verifica de general en la circumfcripcion ordina-
ria de el diftrióto: y no quitandofe nada al Alcavalero de lo que 
í^gu.aílaVíuçyes Reales Recopiladas pertenece à fu Arrendamiento , 
fubfifte la "propria generalidad que pa&ò en los Ramos, Fru&ós , 
CorasirMercaderias, Lugares, Cédulas , y Perfonas, que al tiem-
po de,contratarla* debían contribuyr, fin perjuyeio de el augmen-
tp deDerechoSide la creación de nuevos impueftos, y nuevos Ra-
mos, que ao entraron, por no exiftentes, ô vedados. 
- 89 A lo qual no obfta la claüfula de todas, y quakfqmr 
pa/tes de donde "ífengam^y de todas, y qualefquiera perfonas, f i n exceptuar 
à ñfngmas da qualqwr calidad, ejiado, y condición que fean , que las de* 
bm fagftr Snforme â las Leyes de la dicha Recopilación > porque antes 
cpmo quiera que al tiempo de la celebración de efte Arrendamica-
m Me^ieaaó por; el año de1707. no podia fer incluida, ni fe com-
prekendiaulii Real Compañía de Inglaterra parai Ja paga deAlcava-
las, conforme â las Leyes Reales Recopiladas,por ho aver exiftidó 
entónçlS j y aunque exiftiera, - por no aver (ido imaginable fu Co-
merejo refpe&o deja refragacion de las Leyes de el Rey n o , fale 
jpftifícada fu exception de no incluiríe en las perfonas 3 qiie con* 
fo f ine^^ i l^ LcyiesK«a.le.s''-<âéfcò: ^contribairlas. En vna palabra, lo 
que tiejne padádonelíCónít í ladó es, qué paguen lás períbnas, fruc-
tos, 1 fxp&si P r ó v i d a s , y mercaderias comprehendidas para fü 
contribución en las Leyes Reales Recopiladas, y es conftante por 
ellas mifmas, que no íòlo no eftá incluido el Comercio de Ingler 
fesj íifio antes excluido debajo de las mayores penas, y confe« 
quentemente de ía paga de A lea va las, que preciíTamentc fuponen 
trato; conque rio teniendo el Real Confulado Ley incluíiva, y an-
tes refrag^ndole; la éxclufiva, claro eftá que el trato fu per veniente 
de los Inglefes co le quita nada de lo que p a c i ó , y fiendò lo que 
pa&ò fegun el expreíío contexto de la Condición la Forafterià, > 
wo la Eftrangeria, que es muy d i f t i n d a , efta no pertenece á fu 
Arrendamiento. ' 
90 Sin que pueda extenderfe la pretendida generalidad al 
Real Afsiento nuevo, ihexcogitado; para cuya prueba fupongo 
que la diferencia entre generalidad , y vniverfalidad nb es de el 
cafo, n i íi las claufulas generales, ó vniverfales eftàn colocadás en el 
principio, medio , ò è n de Ja orac ión , ni verfar difputa fobre íu 
fuerça en opoficion á fus efpecies; & ê converfo, por hallarnos en 
d de fu fimukanec çoncur ío , pueíta la vniverfalidad, ò generali-
dad 
3* 
dad defpucs de la enumeración, y cfpecificacbn de las juiifdiccio-
nes, fructos, cofas, mercaderiAs, generes, Provincias, Cédulas , y 
Pcrlonas contenidas en las Leyes Reales Recopiladas inferías ; en 
cuyo citado aísi como por la variedad de las circiunftancias la 
generalidad, y vniveríalidad todo lo puede cemprehender, con-
forme á Derecho, dyun legalmente cíld alegado en el primer 
Punto , no íc puede dudar de fu reftriccion en el caíb pre-
íênte á las perfonns , cofas , inercadcrús , Cédulas, y Provin- L a ffCneri 
cias nominadas fin cxteníion à otrís ningunas, por decifion de i - J - v 
exprefíos textos, c indubias concordantes authoridades, que con- ^ 0 . ' à Q , 0 V n 
vcnçen, c)ue aviendo enumeracionj y eípcciíicacion de efpcciescon V e r f a l i d í l d 
la generalidad , ò vniveríalidad , mayormente íi cita es defpucs de j[¿ rcftr i t lC^i 
aquella, como en las condiciones opueítasj fe i cñ r ingc , y l imita ^ r 
a l o nominado, y eípecificado, íin mas comprehcníion j y m i l i - \ , t , 
tando, fegun coníta , en las miímas dos Condiciones de contrario n C a d O , a Í£ 
opueftas, eftasciicumftancias en la pretenfa generalidad, le califi- m a t e r i a í l l 
ca de taxativa en la no comprehcnfion de el Afsiento Ingles, cafo j e ^ a í V í i 
negado fuera aliás efpecie de aquel genero, que no lo es 5 fino dif- r < i n / -
tinétifsima. ' CaUla, 
91 Para la prueba de cfta propoíicion vcafc la Ley Legatos 
rum. § i . ff .de legat. 1. en donde nominados por el teftador. los de 
entre fus herederos, que avian de dar cumplimiento à ciertas man-
das, y ordenadolo defpucs con palabras vniveríales, o genera-
les à todos los herederos, dice la Ley, que lolos los nominados de-
ben fatisfacer, I b i : Licet codidllos ad omnes Jenifer i t , apparet tamefl 
ta, qua codmllis dedit, ab biâ prrtftanda ejfe quos muñere fungi deberé " 
teflamento fuo oflendit teflator. 
, ç z Veafe la Ley Legata [upelleclili. ff. de fupellefí. legât. etl 
donde fi el teftador haze legado general de íu ajuar con enumera-
ción de ciertas piezas, folo en eftas fe verifica, y no en otras : y 
xje la mifina manera concurriendo las palabras generales con la 
enumeración de algunas piezas en laHazienda con fus aperos, I b i ; 
6!t tamtn Jpeáes certt mmeri demonjlratâ fuérint, modus generi datus "m 
bis (peclebus inteÜigttM, Idem ftr^abiturtnjiruclopradio legato> p quadaín 
Jpecies nummm certum acceperint. 
93 Vcaíè la Ley Cum de lanionh. § . m f u n d u m ^ §. quídam. ff> 
de fund. inflruB. en el primero parrapho Íe dice, que aunque el teftador 
l igó generalmente IbHazienda con todos fus aperos, por aver he-
cho efpecial mención de algunos Efclavos, folo fe verificó en eftos 
el legado, y no en los no nominados, aunque pertenecian á la gene-
ralidad de el legado , I b i ; Cid fundum injlmcíum legarverAt, nomlm-
K tint 
tim mancipU legavlt. Qudfitum e/í , an reliqua nmncipia, qua MI mm* 
mffety inftrummto cederem.. Cajjius ait refponfum ejse , umelft mmd* 
pia m j i rut l i fundi fint, tamm Videri eos fobs legatos ej?e qui nominaii ef-
fent^md apparent non intellexijje patrem famdias injlrumento quoque fer-
vos adnumeratos effe . En el fegundo fe dice, que aviendo voo lega-
do fu Caía de Campo con la general exprefsion de como el la 
pol ic ía , añadiendo con íu ajuaar, mefas, efebvos, vinos, y dine-
. I ros; defpues de fu muerte íè hallaron algunos libros, eípejeras, ò 
vidrios, y vertidos, y la Ley dice, que eftos fia embargo de la 
> ' generalidad de el legado no fe incluyen por la efpecial mención 
• ^ue la acompaña de las cofas feñaladas, I b i : Quídam cmn italegaf 
í-f fef, Villam mam ha Vf ipfe poffedi, c m fupellettde , menjis, mancipas, 
, epurt ibi deputabantW ) urbanis > rufticis , vinis > q»£ in diem morTM 
mea ibi erunt, & decern aurás j isr quareretur cmn in diem mortis ibt U* 
bros, isr Vttreamina, ¿7* Vejiiculam habuerit, an eadem omnia legato cede* 
!'7 rent * quoniam quadam emmerajfet. ScrfVola refpondity Jjecidker expref-
fa y qû e legato ceder ent. 
,, 94 Veafe la Ley qui Vimm fiírrentinm. §. quod ft it a. ff. de 
Vin tritic. & oleo legat. en donde íi defpues de el legado de las ef' 
pecies fe añade la claufula de el legado general, folo vale el efpe-
c ia l , Vdi: Qtiod ¡ i ita^ejjet legatum: Vmum amphorarium, amm<gum,gr4-
cum i dulcia omnia, nihil -inter dulcia, nifi qmd potionis fuijfet, lega* 
turn putat Labeo y quod non improbo* 
95 En cuya conformidad Bartolo in-kg. cum ita legatum. §. 
in fideicommijfo. ff. de legat. z.n. i . d i ce , que las palabras generales de 
el legado j concurriendo Ja eípecifícacion de algunas de fus eípe* 
cies, íè reftringen à eftas; y aísi efpecificando y y enumerandoíé 
las partes, perfonas, frudos. Provincias, Cédu las , y mercaderias 
dé los Dominios de fu Mageftad, admitidos al Comercio en las cita-
das Leyes Recopiladas, y Cohdiciones z. y 3. es coníèquente que lò-
las ellas comprehenda la añadidura general, ò ad fummurn las 
Otras fimiles. 
9<5 L o qual fe juftifica mas latamente conque la generali-
dad no paífa de vna cofa, n i de yna perfona, ni de vn tiempo, ni 
de vn lugar, ni de vn a í í u m p t o , ni de vna caufá à otra, mas quç 
á Jo que fe expreífa en la eípecifícacion, y e n u m e r a c i ó n , ò à Io 
mas ,á fus íèmejanças, por el texto, y Eícriptores en la Ley ft de 
certa. C. de tranfaB. en donde la tranfáccion fobre cofa cierta a to-
do contento de no tener ya mas que pedir, con claufula general 
de renuncia, no eftorva para las otras acciones, por no compre-
benderíç en la generalidad más que aquello de que fe trata, Ibte 
: òi 
Si de cert4 re pació trnnfMionis intcrpofito , hoc compnbcnfim et'At, ni-
hil áuipluis peti: & fi non adilitnm fuerat eo mnúm, de Ctfteñs tamen 
qHcvjliO/iibus integra pemaneat aRio. 
97 De los muchos que teílifícaron efta verdad jurídica es 
de atender Antonio Gabriel Comm. concluf. lib. 6. de reg.jur.ex n. 24. 
turn plioibus fequxnttbtiSy probando cjuc Ja tranfaccion, liberación, fini-
c|uito , remiísion, p a ó t o , convención, y los demás contratos, por 
generales que fean fus claufulaSj y palabras, íè coar&an á lo eí-
pecifico de fu objeto, y c a u í a , fin mas extenfion , authotixando-
lo con el fobrefaliente numero de Authores,que cita para fu com-
probación á los números 24. 25. 28. y 29. y fundándolo con la 
Ley Si cum dies. §. Plenum, ff. de recept. arbitr. en la generalidad de 
el compromilTo: con la Ley Emptor. §. luáus.ff.qute in fraud, credit. 
en la de las cuentas: con la Ley Licet. C. de judie, en la de lasfenten-
cias: con la de la Ley Jubemus. C. adVelltian. en la de la remiísion: 
y con las Leyes leg. ft expluribus.jf. de folution. & leg./?M, S.idemGjurt' 
fijt.ff. de condict. indeb. en la de los padtos, y convenciones, esfuer* 
ça tanto la comprobac ión , aue no deja lugar á la menor duda 
fobre que concurriendo la eípecifícacion, y cnurneraciòn con la 
generalidad, cfta íè reílringe á aquella, en tal manera, que aun-
que por el Capitulo Cum ddeSli de donation, las palabras deben entert-
deríè con plenifsima^ latifsima interpretación en la donación, dicç 
al mm. 32. que laclaufula general puefta en ella, fe reftringe ad J>e-
cificata: que las palabras de el mandato, por generales que í can , 
íe reftringen à la caufa expreíTada en el mandato. Num. 34. y que 
lo mifmo es en la legitimación. Num. 33. y afsi de los demás tra-
tos , y cofas, que por generales que fean, no excede cfta generali-
dad de la materia íu je ta ,y fu caufa motiva: porque ya dixe, que 
eftamos en los términos de el concurfo de vna general exprefsion, 
que figue à vna enumeración, y efpeciíicacion de jurifdicciones, 
cofas, f ru¿tos , perfonas, y mercaderías. 
98 Y aun todavia le aventaja, f i es que puede fer, Mar-, 
cp Antonio Eugenio in conf. 13. ex n. t i . vfque ad n. 37. llevando tan 
adelante el aíTumpto, que aunque la variedad de las circumftan-
cias de los cafos íuele ocafionar diverfidad, quando no contrarie-
d a d , paíTa á decir, qne debe proceder en los compromiffos, cuentas y 
paSlos , renuncias, tranj"acciones, y en todo genero de cofas, caufas, 
y difpoficiones la l imi tación, ciñendofe qualquier claufula, por 
general, y vniverfal que fea , à la materia fu jeta, que fe expref-
fa, y no à otra ninguna, aprobandofe eftp por Gaftilío controv. 
hb.q.Cdp. 41. « .73 . 
K i $9 Vean-
, 99 Veanfe Ias decifiooes tan concluyentes de laRotaRo-
mana, traídas poi; Profpero Farinado decif. 549* I< P- tom' 2- 3. 
Ibi: Füi líberatio facia vedis amplij/t/m quacmque rat iom, & caufa, 
rucl titulo, non extetiditur vltra ea, fuper quibus f m t facía. Natta conf, 
546. « . 1 4 . Surd, decif. 11 -j..»* 5. & 6. cum feqq. & bene n. 15. Fin 
quód 'verbomm vntVer(ditas non fuffiát, quando certa cm(a eji exprefa 
& ejl communis conclufio, 7 uod rmmúaúo jn r i de futuro eft intdligenda 
ex caufa de prafenti. B a r r J » leg. qui Roma. §. Duo fratres. n. 19. fj.de 
'verb, obligat. cuius opinmem dktmt communem Alex. & Jaf. â num. 69. 
Idem Alex, conf. i i . n. 4. lib. 5. & Ripa in kg. 1. n. 16. ¿5' ibi Decius 
«. 32. C.de paB. lateCorbul. de fur.empbyt.tit.de cauf.priVat.ob nnunt* 
n. 18 . -v/qpte ad z6. 
i c o Cofa tan propria de nueftra efpede, no folo pára cn 
E n la g e n e el concurfo de la generalidad con la efpecialidad 3 fino en Jo que 
r a l l d a d n o toca ^ â no comprehenfion de efte Afsiento pofterior en las Con-
r n m n r f » - Odones de aquel antecedente , que efta decifion fe fundo en que 
- , ^ . de lo futuro no huvo penfamiento al tiempo de la liberación, I b i : 
n e n u G l O Q^iafuit refponfum quod b¿ec promijfio eft fubor dinata, limit ata ad par-
f u t U t O . tem ip fm Jomnis, W fupra ceffam, pro qua abfohit Joannem, «¿r Firgi-
mam m amplijfíma forma,. & non fuit cogitatum de cedendo jare ex caufa 
de fumo (uper portione Joannis, Bene Abb. in conf 114. n 3. C f 4.: 
í ^ i En la fegunda decifioñ ; que es la 534. p. 1. tom. 2. 
hablando con otros muchos alw«w. 4. de la claufula general pro om-
nifCr toto eo, dice que fin embargo de fu amplitud fe decidió l i m i -
tarfe à las prcteníiones mifmas de la fuccefsion litigada ceñidamen-
te, y no â otras, Ibi : Quia fuit refpmfum, quod licet ifla verba fmt 
fatis generdia-ftamen ejje reftringenda ad pretenfiones fuper fuccejjioneibi 
expreffas¿s" de quibus agebatur in term'mis claufuUpro omm>& toto eo. 
101 En la otra tercera deciíion, que es la n o . p . i . tom. 4. 
w. fe decidió que la generalidad de la claufula con ocafion de la 
tranfaccion íobre vna herencia fe debia anguftiar á la mera cau-
fal expreflada en ella, porque debiendofe entender fobre aquello^ 
que eftaba litigioío, que era la herencia, no debe interpretaríè 
fuera de fus limites, I b i : ¿íceedit, quodfuper b¿ereditate erat lis, 
tranfaBio cenfetur faff a fuper eoy quod eft tn lite. , L . 1. 0 . de tranfatl* 
kg. 2. C eod. tit. I mol. in leg. de pupillo. §. [ i pluribusyante fin.ff.de noV. 
'oper. nunt. Corn. conf. 144.¡ub n.ii.<¿j? licet 'Bartolus, lib. 3. ( y in tran* 
faSlione exprejfe legitur, quod cedit jura fibi tanquam hceredi (ompetentia. 
• Non objlant verbageneraliaponderata per informantes pro Parifanis^quia ref 
tringunturad caufam in tranfadione expreflam. Gabr. qui años cumu* 
latde 
3* 
lat (k reg. jttr. covduf. 4. ». i t . & ad illad > fuper quo m t lit. leg, 
ewptor.§. Lucius, ff. Je pr.tl. Jai*. /// ¿ leg, ft de cena. n. 4. & fub n. 5, 
Bcrtr. coiif. 17 »• i - l i b . i . Corn. d. cotif. 167. fab.», 5. Natta'ww/.' 546, 
w . j . 
103 Alexandro RâudcnTe, voo de los que con mayor pro-? 
lixidad , y fec]u¡to trataron de cfta niACeria en fas CommentarioSí/é 
dndogis ib . 1. cap. 16. à n. 3. hablando de lo que comprehcnde l l 
general diípoficion, defde el num. 11. en adelante haíla lo final dc¡ 
el Capitulo» entre la? trcze limitaciones, qüe pone para la inejo 
teníion de la generalidad â todas íüs cfpecies > y menos à otras co-
fas j la primera que aísigoa^ es; quando á la calidad, y natura-
leza de la cofa íe opone la comprchenfion. La Cegurtda, quapdo A l c x ã d f O 
vcrofimilmente no era animo de el difponente comprchcnderlo, P ^ u c J e n í c 
La tercera, quando no es viíto aver llevado la cofa por objeto, ^ _ 
ni fe tuvo prtfentc al tiempo de la general diípoficion. La q&a* C01^ v j â l t i -
va , que quando es c¿fo inexcogitado, ¡no obra en cl lâ generali* l l o } y t o d o s 
dad. L a nona,, que quando cbfta la inhabilidad de la perfonajô l o s A t l t h o » 
quando ay impofsibilidad no la comprehcnde la general exprefsiod, ^ 
La dezima, que en la generalidad ̂ de la difppfícipq no k compre- ' 
liendc lo il ícito, por no íuponeríe incltiydp en las palabras]gede« 
rales: en cuyos cafos por general que fea la' cjcprefsipn) (ctlimita 
à las cofas, perfonas, y caufas de el á í í u m p t o , fin paílar fuera de 
ellas, y todo aprueba, y corrobora Gaftillp controV* lib. 4. cap,.<\i. y 
41. â quien fe podrá veer. . 
104 Demanera, que bolvjctido atrás la coníideradoo al 
tiempo de vna ardiente guerra con Inglaterra, quando 1$$ AíTen? 
tiftas Indianos, â lo menos el Confulado de Mexico, por e| ano 
paíTado de 1707. arrendaron las Alcavalas, y aun la t o l v e m o s i 
«I de las Paces mas tranquilas, en que las Leyes Reales Recopiladas 
inhabilitan con gran feveridad à los Eftrangeros á el Comercio de 
Jas Indias, que es il ícito, por prohibido, refulta la natural repug-
nancia à que pudieran los enemigos cíUr comprehendidps en la 
paga de A {cávalas en las Indias, quando entonçes ni aun era pen-
fable ni prefumible el pro jeé to , por nunca vi í to , penfado, o í d o , 
ni acaecido? de donde fe ligue, que oportiendofe todas eftas l imi-
taciones, que concurren en nueftro á í íumpto à la objeccio» con- S 
traria, Íe debe decir, que por general, ò vniverfal que fea, tío es Com-
prehenfiva de loslngleíès, quedando en fu fuerça 4 vigdr, y am- .n¡i . 
plitud por folo lo que toca á las cofas, perfonas, Cédulas,y Pro-
vincias nominadas en la difpoficion, y ad fummum á las otras f l * 
miles de eftas Rcynos viílas aver entrado en el ajuíte, 
S 105 Qi?e 
io5 Que debe fer afst, es menos fin Jada á vifta de que la 
d o é t n n a de Alexaridro Raudenfe eftá aplaudida, y feguida de el 
torrente de tbdos: leis Authòres^ que en el libro 4. cmtroV. cap. 41. y 
42. expende, y refiere el Señor D . Juan de el Ca í t i l lo , quien en 
medio de que por' la variación de las cireumftaqcias la Audiencia de 
Sevilla declaro los 500. ducados incluios en la claufula general 
por ííis efpedalidades, teftificá dos cofas al num. 71. de dicho 
C a p i t u k ^ . la vna, que codos los Authores de la materia contei 
tan trianimes, y conformes con Alexandro R a u d e n í e , no folamen- / 
te en las dichas limitaciones; fino en que qualquier generalidad, 
palabras generales, ò qualquier difpoficion, por general que íea, 
f v p , i . • - fe anguftia á la cofa , pe r íbnas , y cafo efpecial, de que fe trata, 
à la caufa m o t i v a , que precedió , y á las demás , à que es mas(1. 
m i l , y adequable , ciúendofe â ellas fu interpretación, fin amplia-
ción à' las de diveríb genero; y en prueba de ello explaya con fu 
' ' folita iegál idad cantos fundamentos, quantos fobran para no dejar 
« ' • ^ n i fòtóWà de efcrüpulo en 'qüe la generalidad de el Aíüento con-
, . trarié7 no comprehende al nuevo de los Ingleíèsj fèguido de vna 
cruel guerra en beneficio de las Paces, Ibi : Superioribus et'wn ómni-
bus (hablando de todos los textos, y Authores) conVenit yíkxandri 
Rauaènjis generàlis-wfoktio, atqm obferVátiú' 'm b'ac material is mmqut 
"AtátiWHtü komtetotkrfi -fc-àMviÇis lib. t . éapi i6. f oflquam ex ». 3. dixf* 
tat y > fòtt*%m$ ,; *(Úm lgtnt&¥- fèu gènèults diff'ofim komprehentkt 
ex n.n.'bfque adjinem capitis tredecim adMUit limifatioms-l M oflendat 
Uiquàndb gtnMs, jèàgékèralem diffôfítionem ] mn omnes Jpeáes , [he non 
dmiid cómprebâtidè^» P-rimo , ^ ? ^ inquit id litnitari, vbi natura rei re-
pugnai'. Secundo ytféi difpomns Verifimditer illaní Jfieciem nolmt compn» 
bendi: l [Wt\ot qmndo'non ^potu^Jet particular iter difpúmm illam facers 
dijpofítionm de aliqm re , five fpeçie, ?jam tunc in generali non cenfetur 
de ea cogitajfe. Q u a r t o , M generalis difpoptio noncomprehendat perfoms 
r ypetiS pr'mtegio gaudentes, Vt eft text cum g lof in leg. i : C. Vnde liber, 
r y O i e C O m ^Quinto, %bi cmtramm in aliqua fleck reperitur determinatum. Sexto ^ 
p r e b e n d e n ^ b i diquoè fecies fmt -expreff^ rejpicientes genus\ nam genus reftringi-
l o inCXCO - tur a^ í*m^ta €xPreiriS quajkum. 1 • fet¡q. -ff. de legat. 3. Séptimo, 
. 1 • i • v b i feqmetur abfurdum. Oi tavo W non bdeai locum quoad incogitaU. 
glCauO, 1 1- £ j o n 0 ) w n0n hahent locum, V¿/ obftaret inhabilitas per fona ̂ e l Wi ef-
Cl tO , n i CX' fit mpofibiiitis . Decimo , quoad illicit a , qua non Veniunt in generali 
c l u y d o . fermone. Vndecimo , quoad oiiofa, qua mn comprehenduntur in gent' 
rali fermone. Duodecimo , refpetlu Jpeciei, qua non confequitur ejfec 
turn , de quo agimr. Decimo-tertio , quando genus ipfum eft contraBum 
.... . ... per dijfermtias Jpecijicas> ideft, per certas demonftrationes determmatur ̂  
m 
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l i t lútius tbi oftenát, & in ejjeclu fupcriora y alia p l m t dedzxh ex 
loco tilo SvLv.íliani Mcdices/;<p;\i citato , à regtdis.>• i n q i u w ^ / j -
/n rfç/í/d prima. Qiic no pudo fcr cntonçes el anitoo de iu Magcf-
tad la compreheniion dcloglefes, y cjue ni aun pudiera fer, por 
no averie peníado, ni faberic todavia quiíicran entrar, ¡o aianifíe^ 
ta la diítancia de Jos tiempos, fcr Vaífailos ágenos , y averíeles 
otorgado el cfpecial privilegio de cjue gozan, verificandofe todas 
Jas limitaciones. 
IOÓ Y ni num. 71. I b i : Et h¡ quidm omnes, atque t m m /»<- ., 
fra comnmnoraú conVeviimt m alio , Videlicet generalitatein, five gmcralU 
1>erba , aut difpo/itiovon qmmcumque generakm re¡irmgi ad rem, cr (vi-
fum (pecificatum, fuper quo agebatnr, <& ad caufam- precedentem, 0s qui-
bus tnagu conVenit, C fecund ion cas interpretan, peque ad fuam caufam 
ferba generaba nfhiny. Per text, in leg. f i de certa. C. de tranfatl. vbt 
Bart.;/. 1. Salicct. w. 2. Bald. Caftrenf. Alex. laf. &: alij. Idem Ca-r-
trenfis in conf. 333./^. 2. Anchan*. Anton. deButrio, Abb. Imol . & 
c^teri;// cap. i.eod. tit. Corn, in conf. 144. n. 11. lib. 3. Alex. /'« «w/^ i r . 
//^. 2. Roland, in conf. <$i. ». 54- ///-". 2. Anton. Gabr. comm, concluf. lib, 
6. tit. de reg.jur. concluf. 4, vbi vide. # la rc . Ancón.Eugcn» in conf. 13» 
8, í r a . cum feqq. Jacob. Mcnocb. w ww/. 4^5r-«x / i . 34. i>/íp? di/ 
yé. l ib. 6. in conf. 5 «. 3 y. fo¿ tô. <^ prefump 1 51. per tot. lib. 4. 
Simon de PríEt. de interpret, vltim. volmt. lib. z. interpret 4. dubitat. 
folut. 3. n. 30. & 31. foi 279. Bertrand, w co«p 230.-Ub. 2. Nicol . m 
concord. 25)1. Joan. Bologn. in d. leg, ¡ide certa vbi vide omnino. Pctr. 
Suid. late, & vtiliter in conf. 24^. lib. t* i ? in conf.431. bk $. i ? decif. 
thfi'per tot. Cure. Jun. in conf iot.-ex »• 1. lib. 2. Joan. Vifléent. H o n -
á tá i in çonf. 49:per. tot. lib. 1. vbi latè, & e m à k è . A\ex. Ttéñta.cmq. 
n)ár. refol. ¡ib. 3. tit. de tranfaSl. refol. i . per tof. foi.40. Antoo. Fab. ad 
tit. C. de tranfatl. defin. 5. 6. <sr i2. 'Card. Tuícb- praSl, concluf. j t t r . 
torn. 8. lit. T. concluf. 3 56. f o i 347. & id procedit i^omnibusconventio-
nibus, & padis, vt firmat Honded. vbi fupra n. 1. Anton. Fab. d. 
concluf. 4. t » n. iG. cum feqq. Mare. Anton. Eugen. a. conf. 13* Pbi quod 
habet locum regulaprediSía dicle legisfide certa in compromiísis, in com* 
puds, in padis, in renuntiationibus, in refutationc, in tranfa&ione,m 
rebus,& in perfonis^roVi \bi latius comprobat ex n .21. )fque adn, 30. 
Idque maximê quando generalitati adjkerentur aliqua "verba, qu<£ reflrddio* 
mm fui natura denotarunt*) tunc namque difpofitionem refiringemit ad ca-
fum fimalcm, Çf? in individuo expreffum, vel ad rem, aut caufam, vel 
perjoñaMi fuper qua interponebantur. Ancharr. in conf 3 56. n. 3. Dec. 
in conf 63. n. 3 . ^ in conf 288. n. 11. Gozadin. in conf 4. n. 24. Parif. 
in m f i $ j , n, 11 Jib. 1. Hippol . R imin .w conj . i j i .n . io i . i i b , i . Vere-
S i ta in 
ia 'í». m f Ó^M: 6*Boíogn. Cavakah. 5. w. 3. Marc. Ant. 
A 1 107 Además de que eftà d i ñ a n d o la r azón natural, que 
cabe oexieralidad, o ivniverfalidad acerca de vna, ó muchas coLs% ' 
^ej-fonas, contratos, y negocios fin íèr ampliable á. otros j à lo 
jnenps de diftinda , 0 opuefta efpecie, calidad , y naturaleza, por 
m ú ã c a v t e iad fuminum m eodem genere, Vel fpecie, y no in diberfo, 
E l C a r d e - W diverfa, no puedo omitir el Cardenal Tufcho , quien en la cw-
n a l T u í c h o • cfofiM®-t.mA.,pra8ic>lit.V.que-..tiene por rubrica: yerbavniVer/aha, 
Vel generada reflrmguntur ex fpeci^emone fpeciali p'tfcedenti, I ' d (ubfe-
quena, y en otros lugares ^ que irán citados, dio tan al vivo en la 
prueba de la reftriccion de la opuefta generalidad, por la efpeciíi* 
cacipn, y enumerac ión , que parece tenia prefente la Condición 
figundd) y tercera de el Arrendamiento de el Real Conluiado coa 
todas las circumftancias de el Real Afsiento de la Gran Bretaña, pues 
al num.. 1. de dicha concluíion dice con Oldrado: Verba generaliat 
i ? VniverfaUa fubfequenúa pojl enumeraúonem, Jen difpofitiomm reflric-
iam ad certas fpecies, C loca, rejiringuntur ex fracedenúbus, nift aliter 
Appmat de mmte ieftanw. Oldradus conf. 8. quídam.paterfamilias pet 
Mt . Vk i qmd legaturn de creditis, feu bonis certorum locorum nfiringttut 
M loca expreffa, licet tejlator f oftea ex fubfequentibusgeneralia}erbapofue* 
Mtyqufa r4h ingmtM. i . 
Í . i : . Á D â la razón a l ^ ra . i . I b i : Quia per enmieyationemprd* 
çedéhtâmfpecidem derogMur getieri fequenti. Añadiendo al mm. 3. que 
.procede en tanto que la generalidad fubfequente no puede incluir 
mas que lo exprcífado, íèaíè indi í l indamente materia odiofa, ò 
fivorable,' I b i : Extende v t procedat, etiam ft fubfequentia j int magis 
general-ia ,<quia twn indudmt maiora exprefftŝ  dándole fojo la extenfioa 
à las cofas, perfonas, caufas, y cafos de la mifma efpecie, calidad, 
y naturaleza ú num.,11. en dphdê ia precedente efpeciííçacion re t 
tringe la generalidad fubfequente, con el exemplo de-el t e í lador , 
que legó fu vino Griego, y todos fus dulçes , cuya vniverfalídad fe 
reduce à los vinos dulçes , y dulçes potables por de la mifma ef-
pecie , y calidad, y no à otros, I b i : Quia fi certa fpeciesprdmittitur,. 
poflea fequatur genus indefinitum,, reftringitur ad iÜam [fedem praceden* 
tern. Leg. fin. §. cut dulcía, j j . de Vin. tmic. & ol. legat. p^bi fi tejlator legtt, 
Vbwm grtecum, & omnia dulcía i ¡ritelltgttur legare omnia dulcía potabilu, 
Jicutvinum. 
109 Y de la mifma manera al num. 5. tratando de que la 
generalidad folamente puede obrar ad fummum en la extenfion i 
cofas, perfonas, y cauíàs Omiics, y no à las de diverfo genero, 
dice 
^ 3^ 
¿\ct que à las cof<¡s, màt . r ias , cafos, y « u f a s ^ que ai tiempo de 
U difpoficion no cxiílian , ni pendían , ni avian principiado; íitiò ^ * 
que eran futuras, t.m j.xos eíH de proceder la extenfion, cj'uéihÑ « N O l C C O H l 
tes fe reftringe la generalidad â los cafos eípf cificós, y ümilé '"pié- p r e h c d c l o 
íentes, y no a los futuros aun fiolilcs, I b i : Extcmb in tanum^eriè- futUCO. 
ralitatem rejlrtngi per fpcaes exprejfíis pofi genetalitatem ád cafus ftmibs 
caftbus (pcciddms, )»/ f i a fus fpec tales junt cceptî  isr pettiientes, non fiai 
extenfio ad cajus fitniles futuros non captas, necju? pendentes. Altx.c'ónf. ' • 21;i ) 
y ó . Vtfo themate n. i p. Ub. 4./// fubfcñpttone, qua vicipitqtiia pér fhfra • ; < 
dtclos. : ' .̂ ..-..JJ-.-J jri 
t í o Y fi cfto pnfía en las cofas, y materias ílmilés 'por 
fola la diferencia de prdenres, 0 futuros; que ferâ quando en nuef- . i^ . ' . 
tro alfumpto no folamente no exiftia, pendia, n i començaBá' ¿I 
Real AÍsiento al tiempo de contraurfe ellos Arrendamientos ? ^ Si-
no que ni aun en linea de futuricion era ideablc fu exiftencia, 
además de no fer f i m i l , fino antes bien diverfa efpecie; paralen 
cuyo cafo dice el mifmoCardenal en 1a conclúf i ^ i . n . ' i ^ . in téi~ ]s^j 
wmw, que fiempre la generalidad fe reduce à lo penfado, à \o pfe- ^ f Ç ^ A ^ 
-fentc, fin extenderíê á lo eftraño de la mateHa, que ni tú lat'fttétí- « j ^ j Q l i í ? 1 
te , ni en el texto de la Ley fe entiendclcòrhpreliendidd, Ibi r fíarfd * 9 ¡ ^ * ' T m 
yerba getteralia reflringuntur ad 'cOgitatm,: mntem • ttgis, noh •fam- "ffc* b f tmCO. 
'frebenàant extratwa, ty qute non vehíunt ex mértU legis. {;; V ? * C^CUU 
t u Y por erto en la concluf yj^-'lit. V. al mm. 11. haMáti-
do de el legado mandado à todos los hijos, dice con Romano, que 
folp fe comprehenden los nacidos, y conocidos, y no los poítHu* 
mos, ê i g n o r a d o s , porque no es viftó cornprfchenderi quienesúo 
a n e c i a , ni por lo configuiente |judoí icnér afe^o, I b i : Idem'in 
iegato faSlâ fdjjs, quia intelligitur ^dâ natisi non; de poflhüniit, iion eX alfo, 
ylj/i qüia folos cognitos honorare Voluijfe cenfttur tamquam magis diltt* 
4os. Roman. conf. 408. n. 6. . 5. Et idem Tufeh. « .15. Ibi : Quia le^á* 
turn fattum ñlijs non extenditur ad filios ignóralos. Y al mm. 14. q'de 
«áêjâdo vn legado à T i c i o , fi refultare aver d o s T i á o s ^ é compre-
4íende folo el conocido, porque el orro por defeorideido no fe líl-
'•fone fer objedo en la materia, I b i : I n legato fa&& Ti t i o , Qfdtto 
'funt Tt t t j , ft Vuus efi cognituf teflatori ^ alter non, debe tur cognito prof' 
4er maiorent amorem , <jr Verifimilitudinem. Y al num. t i . (i el eft ra ño 
'deja vn legado a las hijas deTicio, folo fe incluyen las que cxtftèh, 
'íb'i í Idem ft extraneus legat filiabm T u r quia includit folasfilia,sTttjj) qti<e 
'•txiflunt tempore, quo Ates legati cedit. r- ; 
n i - El m i í m ò T u f c h ò en la conclpC .141 .F . -n . . t \ t ; ' ^ s vr* i 0 
t á n efpecifico, que no pára hafta fundar, que aunque proceda la , . , * 
•x T amplia- n i D i a o . 
' f . f a $ k á o B j & : h g l m 4 \ d ã â à Ias cofas ejufUem 'genhis, ñ o cs afs{; 
^ ; ^ t e i r k \ 4 & f í òh iMâonesyaua fiendo vna.xnifrai la diipoficion^ 
3Í o l - l j t ^ ; I4em, qiú(t ^^ rquoe fuomodp /wí. ampliativa, tamen reftrin* 
¿ í sfeff t K!í"i .¿wtitii.iiid.eiiy c^l fmtj jHf ikmgmerh- Raio. conj.^6. vifo themate^ 
" ri- . % f ; f l ^ . ' - ' M k ' ^ . . i ^ : ^ J ' mn froceâere in prohibiúVisqwçimique 
.U l i , . . :M qttâ^tgfótít-ékxadçm.- difptfitione, 
,c:viij.VA..^ea%c|u^tv propria de nuéftro aflutnpto es Ja conr 
N i te C O - ̂ W W o ' n b l i M ' ^ - ^ t 2^€0 donde dice, que aquellas cofas de 
fis d e d i f i - r l í f e t f ^ ' f ? M . > ;ô cafi • nunca fe .conceden (como lo ha fido 
t ¿ eÍReai Afsiento) no fe comprehenden en la generalidad con An* 
C U COnCCU ^ i ^ i ^ g q t r i o , , • I b i : 7Quia non Cômprebendm ed, qua dtffictttter conce-
í l O n . ^ l ' f f t n t r:Xek titmqmm.i nip ad toUendum fcandalum , v d ex caifa mcef-
ifltfltis. Ánton. deButr.ccw/? 19. n.y. Vbi fonit multa exempla, quodea 
pt f nota fpeáali digna funt>non yenimt fub Verbis gmrdibm, 
r | ' ir t i ^ , , Que la Alcavala de los Inglefes, por la proh.ibicioa 
4c rei Comercio, no fe comprçbendiò en la generalidad, lo esfuer* 
r>f t t / la ;Concíufion 127. litt. K num. 3. en donde en medio de fer, 
'•"^ " .cçníiante, que en el nombre de hijos fe contienen varones, è hem« 
^ H j í ? í r i ^ s » ' P r e S u n t a : ^ alguno eftipulô para s í , y fus hijos vn emphy* 
" r a t ^ S P T i teufi, y aviendo eílatuto para que las hembras no puedan iucce-
Rft9flÍ^Í?S- ' f e ' ^ en.'e! nombre general de hijos íè comprehenden en efte ca* 
' t U t O ^ o t e y »o las hembras} y ^Íppndej,cpov.j(i t^harrano, gue.no.j^.ique.fol^ 
.f^jçomprçhien^eti l o s ^ r ç n e s por p . prohibición de el eftamto, 
f ^ l a mifma .panera gúe; los Arrendamientos I^d^npsyi^cluíriajj 
.;6^o lo ;arreglado á! las Leyes de el Reyno, y no lo prohibido, per 
re|las . Pipfigue el mifmo Cardenal al num. j . fobre fi las palabras 
};gf|ierales.4e çlv teftaniento di/poniendo de todos los biexies -de el 
ieftador xçs^ relación, dç Ja coftunpbre , íe extienden á los que eí* 
^ . r i fuera ^ n a n u e í dfftr i^O: y rçfponde, que no fe cqmprehea-
^ n j r f i n o i i l ^ los !?ie|i^ que; eftàn en el de la coftumhre, en íol^ 
sll^quál del^i^ verificar íe, la. opueíla generalidad. , , 1 
.27¿-«-5;i'? %\ f;>r^dem^ 4 ç ^ a e en la concluíiop 132. mm.*}* afsienta,' 
^ ^ e en J^ij^^níacciongs^ convenciones, renunciaciones,]y dem|s 
^ n t r 4 t o & ; . à ^ á ^ S i . f o l Í r ç : cierta efpecie, ò cofa, la claufula gene4 
vial fe reftringe ad ípecifícata, J i filva raime retti femoms potejl M 
iMeflmgi^¡eg.Jpde^p^. v b i ^ m . G . d e tranfatt. a l , m m . 4 de dicha 
' ,^c '»fioo-i iry/fró:^;-^s.^juy- 'de/ ,üütar}.que aíTentado c^ué las pala* 
fecas de el Juez ^ de el Eílatuto, y dé los Contrayentes, por genera-! 
les que fean, deben reftringiríe à el derecho peculiar , que habla' 
de la materia » de que fe trata, y aviendolo tan poficivo para que 
folo fe entkadan en e l contrato de los Aleavâleíos Us furiídiccio-
nes. 
f : 
lies, Períonas, C é d u l a s , F t u â o s , y Mcréacjeiias l i c í t a^ fy aec^ 
tümbradas , ft «putera cootra c! intcrpxeiai*, cjue fe huvklTc; conx* 
prehendido al ticaspo ife fu cclebiacior^ h Alca,vala de el Coisicr* 
cio deIngiefes prohibido, y excluido con tantp rigor de las Èeyes: • ̂  O."* 
de el Rcyno. En vna palabra: afsicnta el Cardenal, quç en iargçnti.. n ; £ f? 
ralidad, ò vniverfajidad fe exceptúa lo vedado, por el eftattuo^ f ,; ; . 
íin que por cílodefea de fubíiftircnlo demás, y confequenterpeatò " / • 7 1 
refragando Ja prohibición de Jas Leyes Realesj BO fe comprehendiéí. ¿ M u t l s i 
en Ja opuefta el Afsicnto de Ingiefes, 
l i ó En la concluíion 140. litt. V. mm. % ft el teftador Icgà 
para fu entierro, y otros eft<5tcs ferkladas porciones, y deanes le-
go todo Í11 dinero à otro, fe pregunta, íi la generalidad poílcrior 
admite defalcjuc de la porción eípecial? Y re íponde^qnc í \ : ' Quia 
per cnimeratiomm ¡n^ecedcntevi Jpedalem ilerogatur ge?ieri je/fmit 't. > Al 
)itM-4- h precediendo vna generalidad de paiabras çomprehenfiva 
de diílioétos aíTumptos , fe bizierc deípues mención, de algunas ¿6-
pecies reftridivas, fe reftringe â ellas ia generalidad antecedence? 
Y dice j que fi : Quia difpofitio fractJew: reftfmgitM acl fljems fitbfb 
quentes con Geminiano, Aicxandro.,. y Pai¿íio» yA] nm¿7¿Xi veJjpò* 
ífer c o n t r a ¡ T i c b ' para cierta cania contiaríe Ja -çíaa&M $&:%jtn&* 
Wliter tu omni aim caufè,-'lanncjur efta añadid a* abajo .parefea íexccflr 
i t v í á otros individuoi, dice que fu generalidad por la efpecifíca 
mención antecedente íolo fe entiende en lasxaufas -coacira Ticio1> 
y no contra o t ro , popqtre aqtidial.generalidad obra icon t tó 'acpôl 
individuo tín quancas^üfas fero&efcan, y nq mas. •.Myihhmm.i, r?* 
yunque la hija bagá ianrenunciacíioa ex vem mtfa.^p-jàGWflw claik-
iula ex qmcumque dio jure r iituUly vtl:edufm, dicea&QBfààofjs^lC' 
*mén non extenditur çeffio mfi• a i ' f y tc i f i ca t^^íulmef im^ lu >;) -uT 
117 En la conclufion 141. «m. 6, que fi pof !^ia de mm* 
•poficion--fobre vna herencia fe obligo vno "(ú qmniéWer^xpiGcnmqti* 
modo, erfáufa ¡mponendapro Titio,:aunque es ampíifeiittai rJ* fcxprefsioi?, 
aiopaíTa de, los gray amen es hereditarios dé que fei£j}$4|a j l ibü : 'üf-
w t terbdfím ¡atiffimd4 tjuia tomen•••'ex--fraceÍenÍi'ié¡^D^k^lequenifrép 
•beeredítate wpmgtmtw hd onero htiréditortO) 3a ld . 8Í» ^afít© A * 
mt przcjudtcio lih. 4. ; ' i : ; » íL ' n l l r o v - i : -Job 
i ) 118 En Jai f oncluíioo 145. prega&ta- mx* p l d t a l á a ai m p . %a\ «• t ¿ 
el padre mejorando à la hfjà en ¿ñas .'díÇíík^cjitkiAíiifiDtt«áHi- r ^ t ñ y t ) f ü ^ 
¿diquid ctwfeqjiatur, ifi^fe- 'Cxeíaye^à:- la que! k-j lb&nd&rkilà&atte * ÜQIQJ*' 
Rtfponde que no : QHI* il/a verba, intdügmtwr qwd ,$amqmn('ififa 
0ÍM}* f r accdmt ium reftmgmtw ad eà f q m fmt eiufdem: gmeris. 
* 119 Y l i razón de todo dà en la concluílon 142. num. t, 
1 I b i : B t quod Mrba gemralia, qu& amnia comprebmderent, nf l ixgantw, 
N i lo d e >Í mh emprebendant ea > m. quibus ml i t a t diWrfa ratio i . f k n é Craver.' 
diñináara .mifc-$Jn jin.%t ídem Tufen, eod.n.6. ex exprtffme pracedentittm Ver. 
Z O n ni lo faWM^ü, 0* Vnilterfalia reftringmtur. Leg. f i de certa. C. de tranfaft> 
r 5 Jdeo verba de prçfeOtí precedenua reftringunt verba fequentia vni-
lUtUrO. jyerfalia, ve jus de futuro non comprehsndant. Dec. conf. 591, ex duo* 
hm cottfilp. n. %.m fin. tf.yemo adfecmdum. dpoft. ad'Bart. conf. 21. 
taifa f rma lex fin. i» Verb, omnem Vbi etiam 'Bart, hoc dick. 
-• ¡ i zo Y en dicha conclufion 145:.a! mm. %. Quia'verbagem-
rdhyqua aiiter augerM, inteüigi debent fecundm naturam pmcedmiuml 
&Ueo ftatMuw difpmem, quod fuper contraSUbus fub nomine mutui> Vel OIÍQ 
k M o >/«r4rw, autal i terquaii tercumquebabuiíTent , talis pmedat, ilU 
ptrba debent nflringí ad contraBus vfurarios > de quibus avté locum fuit, 
4Bemin! imf iyz . n. 4. $. non mluditur j un t l . princ* f . fed attentls verbk 
íS^ufenáofc de todo , que no folo por la eXpreíTa prohibición de 
-LeyesReales, que refraga el que pudiera avérfe comprehendidola 
-A4ca.vak de Inglefes en ios Arrendamientos Indianos; í ino por la 
calidad de Enemigos , que parecían íer entonçes, y comprehendido 
'fot el Ikcral ^contexto de los AiientQS de Jndias, íõlo quanto cabi* 
sepilo licito regular Üricluyào eh .la^'>dícltas. taç^es, 'B.eàles:y. fuera 00 
a o l » conwaoel torrentei de todortít15erècfeo j íino contra el tenor 
l.à&'cl AfsfewiEo dé el d i fmo Gonídladoí que no fe reduxera la opuef-
ta generalidad à las perfonas de qualquier grado, calidad, ò c o n -
-dreion que í è a n y â las cofasçifraétos, mercaderias, C é d u l a s , ^ 
;Psmvinciàjs^ de que fe haze efpecifica menc ión , ò ad fummum é 
fus (¡miles incluidas en las Leyes Reales Recopiladas, y habilitadas 
«csicon'çe$--af;6omerd0t'> '0 /-.•• . Í H I - .::r;!jü;, ^ 
* ;'v>i«. « J > e r o pára í m a y o r bbr roboración deque el Real A (sica* 
^ o de bU^at l fBté tapáuno fe comprehendiô ¿n la opuefta generar 
liââd , fe pfuèbà con lá diftancià de los tiempos defde el año de 
;Í7Ò7. en querfè àjúftô el Arrendamiento de Mexico , háfta el ana 
' è d r i - j * ct&íjiie ie òòncertò el AEiento dé ioglaterra, pues áyierf? 
dofe de verificar la diípoficion de el Inftrumento por el í tiempo t i 
¿> Cl^t ' W 6 ^ Ce^^r^i J ftorpor el futuro; que-no pudo incluiffe, escofi 
S í I ^ I O p f C ^ í a r a qu«;noi |e com|*ebendió djRJeal Aísiehco. Que las palabras 
fetó^t' ; ii©dos'lnilrumcfftos ife refieren al tiempo prefente de fu celebra-
.0 . i - ciCiW^feccmprehedfion de lo futuro, es conftante por^ las Leyes, 
«yxAOtfejpíeS.'-.-.:" -.-'•ív;-.:;-; • 
-ÍV , -PÍ f i n , i :La l ^ 4 u n l m , p t . fft de íibérat. tègatyftintl el 
^v< '-^i ¿ 'i, de vno, 
3^ 
de vno , qus por fu te íhcnanto dejó la liberación à fus cJcuJorcs, 
dos de Jos qusles contiMx:ròn con ci otra dependencia poílerior 
de preftamo, que Ies hizo, y defpues hizo íegundo teíhimento 
revalidando cl primero en el punto de la liberación. Preguntafe, 
íi los dos deudores deben pagar Ja deuda contraída en el tiempo in -
termedio de los dos te íhmsntos , y fe rcíponde que fi; porque íoía 
pudo aver liberación de la deuda, que entonçes pendia, íin compre-
henderfe la que dcfpues fe canfò , I b i : Refpondtt íjon hberm. 
i Z j La Ley vitima ff. de am\ fsr arg. lega, pone eí cafo de 
vno , que haziendo varias expediciones en fervicio de la Republi-
ca, llev.iba fiempre confino vn Medico, à quien por fu teftamen-
to dejó fu Váxilla de Campaña 5 y como quiera que en efta fegutl 
los viages, folia aver diferencia 5 fe pregunta, que Vaxilla es lit 
comprehendida en efte legado, y fe refponde, que la que tuvo el tef-
tador al tiempo de la facción de el t e í h m e n t o , I b i : tfefpondit: 
quod habmjfet argentum tuiatoriimi, eo tempore cum tejlamentum faciebat^ 
deberi* 
114 La Ley njxorem. § . te (lamentó el i . f f .de legat. 3. pone e l 
Cafo de vn liberto $ que mando por ííi teftamento cinco efclavos^ 
como de fiete años de edad á íú amo, y aviendo vivido defpues 
muchos; preguntaíè, fi los cicla vos fe avian de dar por fus here-
deros de lo* íietc años folamence, ò con la mas edad > que acref-
ció durante la vida de el teftador: fe refponde, que con el cref-
cimiento: porque los que al tiempo de la facción de el inftrumen^ 
tro exiftian de aquella edad eran los comprehend¡dos,y no los que 
entonçes no la tenian, ó quizá no avian nacido, I b i : Refpojidit earn 
'videri ¿etatem defignatam, qua cffet cum a tejlatore relmquerenmr. 
125 La Ley fín verbis, ff de legat. 3. pone el cafo de vno > 
que eftando para hazer víage lego â fu muger las Efcripturas, V a -
íes, y demás que fe hallaífen entre fus recaudos de camino, y 
aviendo ido á R o m a , cobro las Efcripturas, y Vales, y gaftó cien-
to en plata, que traia,y bueito á fu cafa compró vnasHaziendas,. 
cuyos Tí tulos con otros ciento en plata pulo en el mifmo lugar 
de las Efcripturas, Vales, y ciento que avia llevado j llegado eí 
cafo de fu muerte jfè pregunta, fi por hallarfe e í tosTí tu los , Efcrip» 
turas, y Ciento en el lugar deftinado para la verificación de el legan-
d o , pertenefean à la muger? y fe refponde que no, porque folo fe 
comprehende en el teftamento lo que entonçes exiftta, y no loque 
defpues fe íubftituyó , I b i : Refpondit fectmdum ea , pnpamrenturx 
mn deberi qu¿e mortis tempore in bis tateralibus ejfent, membranis ma» 
m eius feripús mitinerentur. 
V 116 La 
, '. .120 l & Ley $ m effa UgMunu ff, de ¿tur. & arg. legát, no 
folmente j u í M c a que en el Inftrumento fc comprchencle felo la 
prefente, y no lo futuro; tino que para que eito fe entendiera 
comprehendido, neceísitaba de efpecial inc lu í ion , y no avicndò-
k en ef Arrendamiçoto de ef Conluiado de Ivíexica para la com. 
prehenfioa de los efedos de el Real Afsiento , .dcfde Juego no fe 
inclayô ;•. y para mayor prueba, poniendo la L t y el cafo de vao 
one legara fu ve l l ido , ò fu plata, decide que fe entiende de aque-, 
llò que entonçes tenia en íu poder, porque lo futuro no era fuyo, 
y fiendo;cierto que lo que el Rey concedió en aquel Iníhinnento, 
era lo que era í i iyo , que era lo prefente, fin aver claufula para 
efte Comercio Ing lé s , ni otro i l íci to, fe -concluye no averie cem-
prehenáido la Alcavala de Inglefes, de que ni penfamiento huvo. 
Y para que eí lo fea mas claro, díganlo las palabras de la miíma 
Lcyj lbVvSr iW-^t iV^rf f^wrycf tc ín meamj argentum meum dam-
^as efto dare : i d legMum Videtur > quod teftamenti tempore.fuiflet: qua. 
f rafem tempts femper inttlligeretur , f i aliud comprebenfum non ejjk;. 
é m . c n m dicit, veftem meam, argentum m e u m , bac dmonflm'me, 
meum ,rpy£fen$, non futurum tempus oflendkttr. Idem efl, <sr fi (¡ais 
kaiegaVmt: ícrvos meos. 
«*., 1 i / . L a Ley fcripfifiet, aliás fi ¡ta fcñpfiffit. ff. de legat. i . 
pone el cafo de vno., que lego pjor fu teftamento qüanto vn ter« 
cero le debia dar, ò hazer , efte le debía en contado , debajo de 
condición, y también para cierto plazo; preguntafe fi el dinero-
de t i plazo futuro fe comprehende, ò Tolamente lo que el deudor; 
debía de prefente: y íè refpcnde, que folo lo adual debido, y no 
Jo venide/o para caer^y que para lo otro era neceííaria la efpecial 
çiencioh, I b i . Si fQ'ipfiJfet, qui legabat, qu idquidmib iLuáumTi t ium d m 
facére oportet, S impmm kgox neqm adieeijfety prarfens, in diemve: non* 
dubitarentí quantum ad Verborum figmficaüonem attineret-, qum e¿t peemii 
somprehetifa non ejfit\xums dies, moriente eo, qui teftamentum fecijfet, mn*. 
dtim .Ve/iijfct'. ddjiciendo áutem h<zc verba , prxfens in diemve: aperte-
mibi videtur oftendi/s'e earn quequepecmmm legare Voluiffe. 
128 L a Ley Si (lipuhtus fuerim. ff. de Verb, obligat. expreíla-
Kiente traé^queíblo en el contrato fe comprehende aquello que exif 
tia al tiempo de fu celebración, y no lo foturo, no aviendo clau-
felá efpecial para fu incluíion §, 1. I b i : Çum fiipuUmur: qmdqnid te 
dare faceré oportet, id quod pnejenti die dmntaxat debetur, in (i'ipuktm 
nem deducitur: non u t in pdicys etiam futurum : & ideo in flipulationt. 
âdfmtur yerbum , oportebit; Vei i ta ; prarfens, in diemve. Hoc ideo, 
f t , quia qui fiipidaiur quidquid te dare oporiet^ dmionflrat earn pecum0%. 
3? 
qua jam JMutr. Qnoâ f i tstnm tfov.onftran zh'flt, dk i t : opOitcbitve j 
ííd, prxftns, in dicmvc. 
129 Qpc cn losínftrumentes fe comprehende íblo lo cxif* 
tente, y prefente al tiempo de fu celebración, no aviendo clau* 
fula cfpecial, lo prueba con dilatadas authoridadesManticar/e? con* 
jeclvr. -Jtirn. rvoluni. lib. ^ . t i t . n . dcfdc el num. t . baila el i r . inclu* 
five con el exemplo de l o s T c í b m e n t o s , y Coditiíos, La primero, 
porque fi el tcPíador |c£Ô fus libros, y dcípucs Compro mas, éíloS 
no fe entienden comprchendidos en el legado; fino aquéllos que 
tuvo àl tiempo de U facción de el teftamento. Lo fegundo^ por-
que fi dejó el teílador vna manda á la Yglefia Parrochia^y deípues 
de hecho el teílamento mudó a otra, la manda, fe debe á aque-
lla , en que vivia al tkmpo de hazer fu te flamen t o , y no á ' I a ' c n 
que habitaba al tiempo de fu muerte. Lo tercero > porque fi e! 
teílador lega íus bienes mobles, como veftidos, eícJavos,y mcrca-
derias, folo fe entienden legadas aquellas cofas que pertenceun at 
teftador al tiempo de hazer fu teftamento, la razón: Qtàáfrdtfenf; 
tempus feniper tnteüigitor t ft diud comprekenjum mn f t . Lo quarto > 
porque fi perdonó fus deudas, folo fe entienden aquellas, qüc 
debian al tiempo de el t e í t amemo, y no las contraídas defpoes 
hafta fu niucrtc. Lo quinto, porque fi el teílador legó á vnHofpi*' 
tal lo que ícbràra de lu caudal, dcfpucs de fatiifechos los gravá-
menes hereditarios, y entonçcs fobraron no mas que m i l , y def* 
piíes fuperviviendo el teílador fe acrecentó el caudad à la fobrade 
tres m i l , folos aquellos mi l fe deben á el Hofpitai, y no í ê qué* 
defpues recreció; quia tempus tejlamenti infpkitpr\ Lo fexto\ ^ tc^Mr 
f i legó fus bienes mutbics, no fe comprchenden los fru£los, ejoc 
todavia no fe avian cogido, por eflàr todavia en la tierra, ó en los-
arboles., aunque defpues de hecho el teílamento fuperviviendo toda*' 
t i a el teí lador, fe ayan cogido, porque folo fe comprchendicroit 
àqueilos bienes preíentcs entonçcs; qnU non erant mobiles tempore tep*>, 
tãmknti. Lo feptimo, porque fi legada cierta moneda, cuyo value* 
tuvo defpues variación, fe debe el que tuvo al tiempo de el tef* 
tamenro, y no el que defpues corrió. Lo o&aVo, fi fe dejó por 
teílamento vna Cafa con todo lo cxiílente en ella, lo que defpues.' 
anadio, y metió demás el te í lador , durante fu vida, no íe com-
frehende en el legado, y folo fe comprehende lo que cxiílu en 
t i la al tiempo de el teí lamento . Lo m m , porque íi vno legó á; 
fu muger por cooicilo toda fu ropa, y defpues con augmento des; 
ella otorgó fu t e í l amento , fulo fe comprehende la ropa que tuvo 
el teílador al tiempo de hazer el codicilo. . J 
V z 130 Supuef-
120 Sopucfta U diftinccion de ios Authores fobre fi en Já 
(iifpoficion te dice meum, o fuuw, como que cnconçes loto íe com-
prehende lo exiftentCjy no to futuro, por la reftriccion que i n d u -
cen eftos pronombres, no fe puede dudar que el ArrendaíTiienro » 
que celebró fuMageftad, es con la exprefsion de fus peales rflca-va* 
Us\ por donde fe defvanece qualquier controverfia , quedando 
toncordantes las authoridades, en tal manera, que traycndolas 
£a|^ll.D;:çpntro)f.j»r, lib. i. cap. 44. prueba, que aun fin la circumf-
tóncía dedos pronombres meum, ò fuum folo fe com prebende en el 
íní l rumento lo exiftente al tiempo de la difpoficion, y no lo facu-
rp , pues defvaneciendo la Íolucion de Menochio fobre que t o d o 
procede afsi quando fe hallan los pronombres meum, ò fuum en la 
difpoficiop} pero que quando no, fe puede confiderar el tiempo de 
l|i ipuerte, dice al num. y. I b i : Sed ?ion eft certa, nec iwraprafau foluúo 
propterea quod nihil refert quod in ipfo legato^el teftamento tejhtor rfu? 
fttfrk pmomine meum ad hmc cjjeBum^ v t kgatuni intelíigatur fecnn-
dum tmpits teflmenü, yel tmpus monis, quemadmdum aperte conftat ex 
leg, vltim. §. 1 .ff. de legat, 1. Leg. nomen. §, 1 . j f . de legato 3. Leg, Jurelius» 
$. i , <5° z.ff. de liberat. legat. inqmbus juribus appojítum non eft pronomen 
ipeunj , & tamen rçftmgitur difpofitio ad exiftentia tempore tejlamenti; 
4)i . - /«^Jrpof t .-Çpman. Alex. Vincent. Hercul. M o d e r o . 
Paríf'?;$c. Mo$ fimiter éfendit Cpvarr. Pradic. d. cap. 2, n.%.<&fequitur 
Mz®tk.jkbt§fd.m. I I . Mv4.V¿/ nfert Caftrenf. in con f i a i , n. i . voL 
i : , d'mntew ex;prejfâ> pronome» tllud non ejfe caufamut prxfens t tmpm 
demonjlretur, Jaf. etiam in leg.ferlum ply in pine. n. 18. ff. de legat. 1. 
Joann. Vincent. Honded. tmhi quidem emdttifmus femper, atque p r a f -
tnntijjimus d. conf. 65. n. 17. «^28. ubi ex alijs, ^5° re£h feribit, legati 
Yfjlriüiowm in diãis juribus non feri ex "vi^ ísr natura difpofitionk} qu¿e. 
e/l praféntis temporise Et inde illarum legum deáfionem procederé non f o -
km quando ex illo frommim meum, adjSo legato grafem tempus j i g ~ , 
ú fea tur ; fed etiafty f i prommen illud non fuerit adjeflum', fed teftator per 
dia' y>erba prafentis temporis legaVerit : de, quo videndus erit omnino pof t 
Coftam ipi relatum, 1 oann. Garcia de expenf. meliorat. cap. 22. 
33. vides ergo indiffoktam remanere earum legum difficultatem, & c o n -
jequenter non immçnto úderi fupra periculofas Menocbi traditiones, quas 
retulmim. 
i 131 El mifmo Caftillo eod. num. 9.pregunta; í¡ legado e i 
vfufruéto de todos los bienes, fe comprehende folo el de los ex i f -
tentes ai tiempo de la facción de el teftamento, ó íi fe ext iende 
à el de los futuros, demanera, que el de ios adquiridos defpues 
de hecho ei tellamento hafta ei tiempo de la muerte de el ct í t a -
dor 
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dor deba entrar en el legado: réfuelva enn copiofas ponderado-
nes de fundamentos con Borgnino Çavalcano, Alexandro , Cra-
veta, G r a í í o , Esforda-, Pedro Ricciardo, y Antonio Theiapro p 
que tafTadaménte fe comprehende t a el legado el víuFraíto de IOSÍ 
bienes que exiílian al tiempo de el otorgamiento de el teftamen-
to , y que no fe extiende à e! de los futuros , y que por lo confí» 
guíente erro Menochio, como lo erraran otros qualefcjüiera que 
pretendieran que legado el vfufru&o de todos los bieneŝ  íe com-* 
prchendieí le el de los futuros adquiriJos deípues de el teftamento, 
I b i : Quam quaflionem pleniffime íá«|¿í Borgninus Cavalcanus ¿//?)í/^/«(:#' 
tu mulieri nl iclo, ex n.Üj.fol. zff.vfque ad n. 88. Et tandem, muhir^ 
Veris rationtlms, atque Smptorum autboritattbm re&e refobit, hujuf^ 
hfodi legatum inteHigendum tantum de Vfufi-uBu bomrum extfient'mm temm 
pòtfi teffamenti, nec ad bona futura extendi: id quod ex Mcíisfuprayi\.) 
& i . buius capitis obferVaüone Verijfimum eft, tíy frobatum etiafn in tetk 
minis ^ . A l e x a n d r u m in con/. 15. «. 2. '•vol. 7Xravetara. /».mnf. 1 ^ 
tt.:'$tsr 5. njol. i . quem optimt 'cxp'endkCúvú&ms.-vbr fupm-wi&ó..$» 
"fèd in cmjilté fot. 257. CÍ? pro bac femmtia com4ademem^m"^er4m^atm 
rièm confidèrant-y Sc Cavàlcanurft fectiti funt Michael Graflliswrmph 
ferment. § . kgatum. quájl. 19. n. • t • Sfortia - i r^ timfi. -3 OÍ m r ^ M è -
^xm)fi(pme\Witús RÍcciárdus ad rubric, ihftit. Je^/í tf tu&u^nyty^jft 
fih^. 'intelligitür tamen. foi. 40. ex qnibus aperte dedúcete pohrii periculo* 
fáfh itemm videri Menochy refolutionem diSla prdfumptioné 127. n. iSk 
tyfúMfrutlMm bonorum etiam futurorum legatum Videri > mm pfusJruBíís 
omnium bonorum relinquitur. I n quo etiam errore, fed malk^mdkm^fúejt 
Wéi-Ç?? atjf \ quos recéñfent GraíTus d, qudftyify n: 1. $.fed ççrte. A n -
fógius Thefaums decif. Pedem<mt. 'i'6%. qtii fummt' fmdammum e¿.weá&. 
fa -in leg. quoties q i . $t •vniverforum.fj. de vfifiáft¿>léd.:émni¿. mmféftè'-
làbmtur. • : : - • - . . . rn -
" 1 3 2 Ademas de que arrendando íú Mâgeftid Realms 
^Alcávaías, ceíTô qualefquier difputa fobre la exprefsidn de meumi, 
'^' fuum, Ct pudiera quedar alguna fobre fi los additamentos fon viG- E l â U g m e -
tos compreheaderre en cllnftmmento para pertenecer al .legatario, JQ ¿ Q E[ 
ò arrendatario, cefsionario, ú otro de igual naturaleza i lo acaba r> 
de concluyr para en nueftra efpecie el Se&ór C o v a r r u y i a s . P ^ / ¿ . J* > 
'ijítdft. cap. 2. en donde pVegunta fí avíendd el Rey hecho >rneí?©ld 
cíe la jurifdiccion en vú Ca í l i l lo , ò Lugar^y eílos defpues fe.poblá-
::ròn con notable augmento, fi la jurifdiccion en efte t o c ^ a l P r á b -
dpe , ò à laPerfona, 0 Gornmunidad , à qie hÍ;z:o la merced dec! 
C a í l i l l o , ò de el Lugarj diftingue íi fe hizo ia merced con defig-
hacion de limites, ò no j fi elAatigmento ha ^do ;(de Tu conféhti-
X miento 
miento,* ô tjo; concluyendo ú mm, 7. cjue eh todos, y qnaltfcjuie-
r-a tèrminostcl' augmento no pertenece à. la.Perfona , ò Commiuii-
ejadr, à cjãiííi fe hao . ia merced ;de el Càftilló , ò Lygar , fmo aí 
mifmo -Principe, demanera, qae;.ni aun. fa foberama puede apli- * 
ear el augmento á la .Períóna, è ; G o m m a n i d a d beneficiada, como 
a-ya.de pbr-msdip perjuyeio d? Jebero , el qual es innegable en 
©üeftra'-cfpóciev po í ik - gravifsiínà lefion que fe irrogara à ia Real 
G o m p a i í k ^ a d e m á s de la deficiencia de el contrato fi fu Mageílad 
: adjudicara cfte augmento excl«í.do de fu Afsiento,á la Vniveríldad 
de Mercaderes de Mexico, en quienes eftàn rematadas las Alca-
balas al. mm¿ 7. I b i : Ñ m fi Princeps ipfe, cut tantum, ^•verepra-
judk'wn 'ex, ndjcSticne f k , territorio alicui mm junfd'íBione concejjo, etim 
tertis nommt'm aâfcnptis Umitibus; f artem aliquam addidmt, & in ea 
cwletur. àddiu , comjfaque ¡urífdiBio , cmnaltWi non fiat ex / w p r a j u ' 
itáurn pincipak. tymobnm fecm' ejjet refpondendwn, quotier prseju-
di4mmifkeYi\inde .proctdent, ac fier'et, tme efwm mininie poffet jurif, 
$$ io 'dtírttigmnto exereeri. A l nuin, 8. Ib i : Duodecimo tx his appareti 
'Hrúm^e^'fúmam 'illatmem9 qum hoc in capite cmflituimus. Nam cum , 
ab^odem-êtrincípe, qui jwfd i&iomm comejferat in Ca/iro çertis çonfim*: 
í/r timitihus y ̂ on 'fumt- o¡MÍdqum eidem ,additmi territorio, necpue ex ejus 
tènfènfu^filtm taci t i , .frofeBfrwmime -.cmfendam erit., jurifdiSiionm 
'^M- fmeiv^HmtuA^^ 
"fits tamtm iPtincipis prxjudim,. wQjp&fi. A i M m j m ex'augmento Ui{ 
tmtmgerbfi, t t m neaEmcipis cohfmfus quidqum fuffragaretar ad damnum 
tnftrendimil&y'CM Princeps ipfe jwe, láderè non fotefl. 
-n." 133 ' ' N i es menos terminante el mifmo Covarruvias en e| 
citado* capítulo defde el num. 4. pues pregunta, íi quien tiene pro 
ttídiyifò la mkad de /a Hazienda j defpues de hecho el teftamentp 
antes de fu muerte compró la otra, fí efta acceísion es de el lega? 
M ú & b ^ \ l ã é ) m à b abarte íarjdiftinccion. fpbre (i el augmento 
^ "|tepeeienbe;defpues deíél teftámentq fucede por la mifma pe r íón^ 
-Sff ig t f» l á ^ I ç o r la 'cofa lega da, concluye, que fiendoel additamento de por 
fo o h ¿3 O I ®M•'ftfiAdpal-, como la cofa legada en el teftamento, por nin-
•? - / f -«té last maneras fe entiende comprehendido. Qye el Real AÍ* 
*1 * .íiento de íkiGran Bretaña es de por si igualmente principal, è aña-
Idido por la Sacra Real Catholiça Perfona de fu Mageftad, no para 
-lá bxteilíron ;dè; losjAleavalerps; fino para engroííar fu Real Hazien-
-dá. Independie rite 4 con fta de las Condiciones de el Afsiento, pues 
l a n l i o p ò Ja Real Gompañia zooU. pcfos a fu Mageftad, con el mi* 
jjòn:íqueÍle correfpondia de fu quarta parte de los Negros, y otro 
millón qae importaria la quarta parte de jos Géneros , y Merca-
c;.v ; ^ derias, 
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derks: y el Confuía lo de Mexico, fcgun confía ' de fu AiTenJa-, 
miento, folo anticipó j o \J . pe íbs . L a R.er:J Compañía paga à &* 
Mageftad cada año CQ dos porciones iguales dentro de Madrid de 
jfcys en feys mefes los i Derechos de 4000. piezas de Efclavos NegfoS :» f 
à razón de 33. pe ios f pieza , que hazen cada año 13 3U3 3 3. pelos -
que es bien diftinclo de lo de hazer los enteros en ia lieaJ Caxa de? 
Mexico, corno lo haze el Confulado de íblos 280U. pefos, fin correr* 
jos riefgos de mar para fu entrega en Madr id , y contribuye Jai 
Real Compañía á fu Mageftad la quarta parte de las: ganancias dei 
Negros, y Ropas con el y. por 100. íobre las tres partes de cílas^ 
que tocan à Inglaterra, cuya vtilidad es tan crecrda,i)Ue el Ramoj 
de efte Comercio, además de dimanar de fu Mageftad, y nc? fer, 
acceísion á el Arrendamiento de Mexico, nó folo es Je por st priãA 
cipal refpedivc á la renta de fobs 280Ü. pefos que paga el Cohíiii! 
jado á el ano; fino tan fobreíalicnte, y rmas que principal, cònã0; 
fe deja veer, pues fegun parece, el Real Coníbládo haze cuentâ/dff 
que fola laAlcavala de losGenfros.^ y jMercaderias.cje el Afsktjta 
en cada vn a ñ o , importa coroopoU. ipe íbs , f í endo iacreíble^ípocj 
la mifma cuenta que hazen , que . pueda, téaeríé ; por ¡acceÓério-
Ramo tan quantiofc.á vna renta dd.folos ¿So l í , pelos, y no pmte» 
necer al mifmo Priocípe para tiaz^cr la merced, fi qóiGera, y Tntídm 
mas apHcarfela, como lo haze en efte Gontrá to , ed que es con-
focio, y por eífo dice Cuvarruvias con todas las authòridades,qócr 
conteftan vniformes al n. 6. I b i : A n attgntentum çontmgens p f t tifka'r -f j *-* 
mmtumfiat perfonrtydn rebuSy êL w ~ 
çeJat legatario, fie tmenfoftmoyk •'Demdí-.fibferywçlum •tJ^jCenfe^-qncd " " *'":- s' 
idemCumanus, Bartolas etiam in dJeg.$m fundus, t f s m s ¡ i j / j ' 
'mgmmtum cederé legatario, quoties.4ccejf>r'is -meiit m Içgattf. d. tleĝ  . ^ , r 
$x toto , d. leg. cum fundus $ non autem )>hi eft eeque primipeik jipfmn, , r» j ; 
augmêntum. Hoc etenim fatentur omms, qui probant diftmSlimmtoúwÀ '" 
parta,& rurfus In, qui eamdem differentiam improbarunt, <s?.c» • ' - L' *~'"'t 1 ' ' 
134 Que el augmento en las Rentas Reales es de el R e y » i í i l d í : ' : / - : 
y no de el Aííentif ta, por confiderarfe no aver entrado en fu A r -
rendamicnto lo futuro, que al tiempo de fu paçcion no exiftiai i _ t J 
lo prueba fpccificc Laí íar te con Angelo, Decio, Menochio¿Baç^âj p r c n e n c l e 
y textos, en fu Tratado de la Alcavala, cap. 18. mw> 8.5,. í b i : Mfi Oti los Aí-
tmm Vera ratio y quia regulariter certa forma, C?* lege portorj/ hcat̂ o fieri {jentOS d e 
folet, nempe W tantum pro tali re,exigatur, atque ideo ipfipis ^ g ^ loca- ^ f a o g j ^ g ^ 
tonsaugmentumeftiexprddi&aJngelidoShúnacumVeçíO) * . 
chio vbi ftipra, Idemqueerhy f inon p s a n ú q m n i augeatur^fedde í^Vg ^ .O C[Ue 
mpomtnr bis uwctbuS} ex <¡nibus nullum antea jus fityeretur, prQ}>t ex- nO exiítia. 
X 2 prefjum 
prej fm quoque efl in ea lege\egia, & eft ratio planijjimã, jma ifto carii 
minime potuit in prima cnnduSiione Venire , & intelligi ca res, aiut noniwn 
etkyAYgum. tcxt. in leg.Rutilia Polls isr kg. in Icge.ff. dc contrab. empt. 
V¿ífe Bae¿. de dvúm. tutor.prarft. cap, 30.». 10. 
135 Aunque parece quedar fobradamente juftificado, qas 
a idComerc ib de loslnglefes, ni otro ilícito, ni otro añadido , ni 
otro no claufulado efpecialmente entraron en el Arrendaíniento de 
las Alcavalas'^de Indias, además de probarfe con el mifmo contex-
to.dc el Afsiento de el Gonfulado de Mexico en ia citada Condi-
ciob 3. en dotider habla de la inclufion de UForaJieria taxathey que 
es exclufion de la Eflrangeria, de que no habla, por reducirfe la 
Forafteria i los VaíTallos de los otros Dominios , y Rey nos de ía 
Mageftad de -fuera de Mexico, es v i i punto tan claro en las Leyes 
Reales el que no ciaufulandoíê en: la Carta dc el Arrendamiento 
fôaládamente el augmento de Derechos, los nuevos impueí tos , 
fe vedado, agregado v y Ramos nuevos, fon de el Rey, y no dc 
el'j&ffentiíta-, que aunque p^reíca prolixidad, no excufarè fu com-
probación, para que íiendo cierto; -como lo es, no aver íemejante 
clauílílâ, preventiva eípeciíica en los Arrendamientos de Indias, á 
k» fflepos en el deMeRÍco,fe declare fin tropiezo no aver entrado 
en -él la Alca vala de jos Navios de el Real Afsienco. 
: a ; ; . Y- para* fu prueba allí eftà la Ley , y condición gene-
tév t r f i tv l i ' iM,!? . é ía ̂ icopilacm ik táftilla, conque fe arriendan las 
E l a d d i t a - ^^tas ' 'Rcal^et t 'que ' - t féfpt ies de acrefeentarfe los Derechos de el 
d i f t r tâode el Almoxarífazgo en la grana, piedras, perlas, aljófar,. 
m e n t O e n azucares, corambres, Íedas texídas, y por texer, p n í í a , h i g o , 
las R e n t a s almendras, azeytuna, xabones, alumbres, plumas, vinos, azey-
jRealeS CS 1X5» Y ca t0^s ^s mercaderias, que no van nombradas, ni efpe-
d e e l R e V €^ca^as) ^ ê í"aca^n por mar ííiera , concluye con la irrefra-
y * gâblè declafación {iguiente, fobre à quien pertenece el additamen-
y nO d e lOS to . I b i : j úomo quiera qm ftendo los dichos Vemkos, que acrecentamoŝ  
A í í e n t i í t a S y pommos mèVos y y no acoftumbrados antes llevar j eíta claro, y fin dudtx. 
, ^ - j , que rió fé comprebenden en el J/fonto, que de el dicho Jlmoxarifa^go M a ^ 
y or tenemos hecho <> ni pertenecientes, ni pueden pertenecer à los Almoxari-
i ¿ y^jf^ y perfonm i que de Nos al prefente lo tienen por ¿íjjiento, y Arren-
damento: todavia â mayor abunda miento ordenamos y y declaramos, que todos' 
ios Derechos, que affi de nuevo Je acrecientan, y lo que demás, y allende 
m virtud dc los nueVos Arañiles , y 'Declaraciones, y additamentos , quç 
en ellos fe hicieren, fe acrecentare, pertenece â Nos, y no a los dicho* 
Almoxarifes, y Nos mandaremos poner, y pornemos fer fona, que los co^ 
í i i ; v bre en meflro nombre en los diáos Lugares, y Tuertos Realengos, y de 
oeno* 
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Señovio, tle\ttn<lo dios d.chos rfhnoxarifes cobw los DcrtchoS) -que 'deuiht'e^-
conforme a to que eíhba ordenado en Virtud de los A'ratj^clás, j)' nüc jhw 
Caí tas, y ProVsfione* fepoji.t + y aco/Jim braba tk)>ar:<y provereis .que /¿ 
publiquetyprcgr.-rit rfta nuefintLedtda^'c. 
137 Hi exemplar pone ía Ley figuicnte 2. en d ácrfcenra-
miento de ios Derechos en todo .genero de cofíis, además de lasque 
fe acoftumbraban por la inílimeion de ios Señores Reyes Cathoíi-
cos, por la expreíia cania , I b i : sfjft por no efídr los dichos ^ f ã n ^ e -
les tan claros, como feria meíicjkr ( hablando de Jos antiguos de 1-s 
Señores Reyes Don Fernando , y Doña líabel) y «Ver, emo ha aV'tdo 
defpues que fe hicieron , ta)¡tá variedad, y mudanza en el trato > y comét-
elo de los EeynoSy y engrofjahfe tanto acjtwf y de [cubiertofe lás Indias 3 
Como por no eftJr declarados en el dicho ¿Iran^el muchos géneros de mer-
caderías y que no fe folian co?itratar, y je )>fan aora, v e . Quedando por 
la Ley rodo efte additamento por de ci Rey. 
138 Y Jo miímo es en Ja Ley 3. cuyos augmentes fon de 
nuevo Arrendamiento á favor de la Real Hazicnda, esforçandofe cfto 
mi ímo con las dos Leyes de el tit, i6.de dicho libro 5 Ja primera , de 
ci Señor Emperador Carlos V . y; Ja fegunda de eJ Señor D . Pheíipe 
11. en que haziendo relación de Ja immunidad de Derechos conce-
dida por los Señores Reyes CathoJieos Don Fernando, y Doña Ifabel 
à todas, y qualeíquier mercaderías,y cofos, que fe conduxeífenâ las 
Indias para el proveimiento, y íoítenimtento de ellas, fin contri-
buyr Almoxarifazgo ni Aduana , qi Almirantazgo, ni Portazgo, 
c i otra Alcavala de la primera venta que fe hizieífe dé Jas tajes 
mcrcackrias, y cofis, dice la Ley .1, I b i : Que en atención a qm w¿i 
U contratación de dichas ludias ha crecido} y crece çada dia , y cjue fe car-
gan , y llevan para ellas, y fe tram de ellas â los ^eynos de Qafldla mu-
cha cantidad de mercaderías, y mantenimientos, y otras cofas, fe paguen 
los Derechos fegun las Leyesy Condiciones de el quaderna de el Almoxari-
fa^go de Sevilla, J Cadiz. 
139 Y Ja Ley i . de dicho titulo pofterior , fubiendo aun 
mas los Derechos, por averfe acrefecntado el trafico, y negocia-
ción de las Indias, no tiene el augmento por de los AíTentiítas de 
aquellos primeros Derechos; fino por de el Rey , formando, fus 
Contadores Mayores para ejlo los Àranzeles que fueren menefter, 
I b i : E n U manera que efia proVejdo, y ordenado, y os pareciereJe nuevo 
proveer, y ordenar i & i b i : T que pongan en la cobranza de ids Derechos i 
que anft fe nos han de pagar m los Puertos de las nuefiras Indias 1 el buen 
recaudo, que conviene. 
140 Que la demafia , y serezes fon de el Rey , y no de 
Y el Af-
él AíTentiíh, Fe cônvcnçc con el exemplo de h Z e y ç . - t h . $oJib.g, 
de la RecopiUdon de Çaftilla, en que hablando de el Aislen to de ¡as 
Sedas de Granada , aunque fu renta eftabá entonçes arrendada 
hafta el fin de aquel a ñ o , que era ci de ^ 6 . con cierus condicio-
• nes, y declaraciones de los Derechos/que fe avian de cobrar, fe 
:formd nü&vóAraazel por la 'caufa q«« da la Ley en el principio, 
I h l : Y porque el trato da k dicha feda ba crecido , y cada dia trece , y fe 
texen^y labran, y contratan algum fidas, y cofas ¡que nó fe folian ttxer, 
i n i labrar, ni Vender, ni contratar, ni facar de el dicho Reyno, hazien-
dofe íegun fu tenor nuevo Arrendamiento, en cuyo acrece avian 
de entrar en beneficio de la Real Hazienda las nuevas declaracio-
nes, y additamentos, que la Ley declara, I b i : Fue acordado que debu-
mos mandar , y mandamos, que de áqui adelante la dicha renta de las fedas 
fe aya de arrendar, y arriende con condición que de toda la feda, que ft 
labrare, y criare en el dicho Reyno de Granada, y de ta que fe facare de él 
p r mar , ò por tierra, y de la que fe vendiere, y contratare en las Ciu-
dades, Villas, y Lugares de el por qualefquier perfonas, fe paguen d fus 
Mageftades, y al recaudador que fuere de la dicha renta de la [eda^ los 
•Derechos que adelante ferân declaradoí -. y que los dichos Derechos entrena 
ddicho Arrendamiento de la feda, en efta manera; que entren enelAmn* 
l'damiento que fe huviere de Hazef, y hiziere de la dicha feda, los diezmos, 
f o t r o í Dereebos dehidos^périenecienies a fus Màgeflades, <í?c. 
141 Y pára que de vna vez fe convença , que fegun lás 
Xeyes Reales dé Caftilla todo augmento ( tío fe habla de el que 
procede de la variación de precios, n i de la ábundancia de losfruc* 
'tos comprehendidos) es de el R e y , y no de el Aííentiftaj de quien 
folo es, y puede fer aquello, que efpecificamente pado en fu pof* 
•tura, y no otra cofa: veaíè la Ley, y condición general 16. t i t .ç.Hh 
"«*>; de ta Recopilación de Caftilk, én que hablando de las fufpenfiones» 
* que fe hazian en los Arrendamientos antiguos, por aver ceífadó 
ya e í las , fe dice, que no embargante qualefquier palabras genera* 
i t s , no avieíido claufuia, qué fcñaladamente diga que fe han de 
hazer las fufpenfiones declaradas en las pofturas, y no otras, no 
fe ayan de hazer, ni entren en tal Arrendamiento fus defcuentd»-
Y por fer la 'Ley tari diftindiva de que el Arrendatario mera, ? 
•Vínicamente tiene derecho á los deícuentos,y augmentas efpecificí'* 
-tnente claufulados en fu poí lura , y no à otros algunos/ para qué 
410 manifeílando las partes contrarias clanfula efpecial comprehend 
íiva de los Navios de la Real Compañía de Inglaterra, y demás de 
comercio ilícito hecho l ic i to , fe declare pertenecer fu A lea va i a ai. 
' i l e y , por no aver entrado en el Arrendamieaco, pongo Ja Ley í 
" la ta 
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ia i c t r a I b í : Pcn-qm tn fas 'jdrrmdamkirtos antiguos Jc mftumbmon 
hã^er algiMás fitfpcnfio/ies, las qudes y a no fe l i^cn , por m entrar m 
ellos aquellas cofas, ¡ w çuya rasp» fe ba^ia?n vumdaum , que en cada Âr* 
rendatmento, ò pcflura, que fe hiciere de qualefquier l^tmas, fe declaren 
las fitfpcnjiones, y defeuentos, que fe bnvieren de ba^cr , y qtte j i en les 
tales pjpfluras no fe declarar en ̂  que no fe ajan de baxcr, ni entren en el tai 
Prendamiento Us cofas y porque fe bailan las dichas fufpenfwnes los años 
faffadoSy no embargante que cu los dichos años pajfados fe ban fecho las dicha? 
fufpenftones,y no embargante qmlcfquicr palabras generales, que m las di* 
chas poBuras fe contengan, que fean como los anos pafiadoŝ  fabo que ílña-
ladam'etne diga, que fe ban de hâ er Us dichas fufpenjioms, declaram 
das en las dichas pojiuras^y no otras. Y por quitar de todo punto qmlquief 
duda, que en efio aya, declaramos que nneflra intención es en qudefqnier 
•yfrrendamientos, que de meflras Rentas fe hicieren, exceptuar, y ba1>er pof 
exceptuados de los tales jirrendamientos todos los Lugares, Fraiupw^às, y 
Àdcrcedes}porqué fe badián las dichas fujpenfioms^ y que m entren eri 
dios. Pero fí por cafo mandáronos, deffmes de hecho algún Arrendamiento % 
•que los recaudadores de el Pai tido, en que folia entrar alguna de las fyntat 
fufpendidaSf la cobren fin embargo de las mercedes, y otras cofas por que fe 
ba^en las dichas fufpen/icnes, que fe cargtifn â los recaudadores los precios^ 
vpte fe acofiumbraban fufpender por eUo, como en nmflros libros fe hallaren 
declarados, para que lo paguen demás de el precio de íu Arrendamien-
to : con tanto que ft las dichas Rentas Valieren mas que los precios de las 
dichas fufpenftones, que de la tal demafta lleven los ¿Irrendadoies la tercià 
parte-, y las otras dos tercias partes fean para Nos y demás de el precio 
de los tales Arrendamientos. 
- 141 L o qual fe corrobora cen la Ley, y Condición 18. de 
t i mifmo titulo, y libro, en que hablando de íi el Rey defempénare 
algunos fituados, ó vacaren en el diftriélo, dice que. fu hnpor* 
tanda toca al Rey , y no al Arrendatario, I b i ; Mandamos, que fí 
tUqflra Voluvtad fuere quitar, y defempeñar el pan, y Vino , y a^eyte, que 
efluviere fituado en algunas nueflras Rentas, ò parte alguna de ello, o Vaca-i 
te en qmlquier manera, durante algún Arrendamiento, que los Arrendadores 
fA4ayorts,y Menores por el tiempo de fus Arrendamientos lo ayan de pa* 
gíír, y paguen en pan, y Vmo, y â eyte â Nos, o à quien mandaremos, 
fegun, y como lo avian de pagar à las perfonas , que lo tenian comprado, 
t) dado de merced. Lo qual fe haga a j í f faho ( i en los jártendamimtos, 
h Encabezamientos huviere CoBdicioa particular en contrario. 
143 En cuya faerça , y vigor hablando la Ley 10. de dicho 
libro, tituloyy Recopilación de el teí l imoaio que los Arrendadores, de.» 
•ben traer de las vacantes para que el Rey las perciba, dice que en 
Y A " ' ' pena 
L o veda-
do conic n-
tido es de 
el Rey, y 
no de el 
Aííentifta. 
pena de no trâèrío , í b i : -Paguen los talen 'Arrendadores lo que montan 
la merced r qut huViere 'vacado, con el doblo ,, y fe puedan librar, y libren 
en eUos demás de el cargo de fus Arrendamientos. 
144. Y para levantar de punto efta verdad, veafc el titulo 
31. de dicho libro y j Recopilación, en donde hablando de los diezmes 
de los Puertos fecos entre CaftHla, Aragon, Portugal, v Navarra 
en hLcy 1. aunque losDerechos de entrada, y falida deCaftilla, y 
Portugal eftaban en algunos Grandes, Caval!eros,y otras Per fonas; 
por aver el Rey en la Leyi . hecho licito fin embargo de qualcjuier 
prohibición , ò vedamiento general, ò particular que huvicíle en 
contrario el Comercio, que hafta entonçes era ilícito, para el ex* 
porte de el pan , ft millas, ganados, carnes, cueros, cordovar.es, 
corambres, fedas, lanas, armas, y otras coías vedadas, el addita-
inento es de el Rey , dejando à los otros el cobrar de Jas cofas de 
Jas falidas regulares licitas, lo que antes acoílumbraban llevar, 
aplicandofe al Rey el Ramo nuevo, como cofa fin perjnycio de 
Jos otros , .à quienes fe deja libre , è indemne lo que avian de ha^ 
ver , I b i : Y porque algunos Grandes y y Caballeros, y otras Perfovas parti-
culares de efios nueftros 'ĵ eynos, dizque han llevado, y al prefente llevan de 
algunas de las dichas mercaderías , y mantenimientos , que [alen, y entran 
por los dichos Puertos, ciertos Derechos de Portazgo , y Aduanas en poca, 
cantidad: mandamos, que fobre lo que montaren los dichos "Derechos de 
Portazgo, y Aduanas, que jujlamente huVieren lle)jado,y lliVaren de pre ' 
feme los dichos Grandes, y CaValleros, y otras Per fonas, fe cobren* y lle-
ven por Nos, y los dichos l̂ eyes me/Iros fuccejjores k cumplimiento de los 
dichos die^ por ciento de el ualor de las dichas mercaderías, y manteni-
mientos , y otras cofas-, Qf'c. Y por eíío la Ley 2. próxima figuicnte 
en el 5. vitimo dice , I b i : T mandamos al Prcfulente, y à los de el nuef 
troConfejo,y TrIaziencU,y Contaduría Mayor de ella, que luego hagan 
pregoncu-, y pongan en ^enta en Almoneda publica el dieznio de todas las 
cojas fufodtebas , que por ejla nueflra Carta, y ProVijton permitimos fe fa-
quen al dicho mtefiro tf^yno de Portugal. 
145 Demanera, que en las Leyes Reales de eíle titulo fe 
acabó de concluyr á favor de fu Mageftad, y de el Real Afsiento 
Británico, pues aísi como los Derechos de el Comercio ilícito hecho 
Jicito de ¡os géneros vedados importar à Portugal, ion de el Rey, y 
no de los Grandes, Cavallcros, ni otrasPerfanas, que desfrutaban 
jas falidas de eftos Puertos fecos; porqué haziendo fu Mageftad 
Jicito el Comercio delnglefes, que era ilícito, y permitido fus gene-
ros, que citaban vedados importar de cfta forma á eftos Reynos, 
no avia de tocar al Rey el procedido de la Alcavala de cfte Ramo, 
y no 
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y no. al AfTentifta, por fer demás de íu Arrendamiento quando 
íemejante executória de Leyes Realms, que cada vna de ellas esvna 
ícntencia , convençe de iDdifputabie el punto ? Y la Ley r. en dl§t 
7. es general, y terminantiísima en el de tocàr al Rey los Dere* 
ehos de lo vedado permitido, I b i : T ( i algunas mercaderías ,y mantea 
immemos y y otras cofas de las que al prefente eflm dedadas, y. defendi-
das\ -permitiéremos de aqui adelante fe faquen de ejlos dichos nuejlrosM{ey~ 
nos Aora fea por licencia efpecial, ò Ley general: manàamos que quando fe 
facaren. Nos ayan de pagar, y paguen los Derechos, que de ellas debterm 
i enforme à ejla Ley. Y Tiendo efto en exprefla opoí idon à las perfo-
nas, que eftaban en poíTcfsion de recaudar, y aprovechar las 
entradas, y falidas de lo licito para en lo tocante à la raya de los 
dosRcynos de Caftilla, y Portugal> por aver el Rey ampliado el 
permi í ío , fraixjueando la importación , y exportación de lo veda-
do : queda aííentada, la intención de la Real Compañia , en que 
caleciendo los Aísientos contrarios de particular proviíion, no aí-
fífte â los Arrendatarios derecho alguno â la perception, ni rebaja 
de la Alcavala de el Aísiento Inglês , ni de otros,ningunos Navios, 
que fíendo de ilícito Comercio, coníiguieron, ò con/Iguierea iicem 
cia de el Rey. ' •.. 
146 Efto mifmo fe prueba con las Leyes íiguientes, de las 
quales confta , que aviendo ávido Comercio libre entre los Reyoos 
de Caftilla, Aragon, Navarra,y Valencia, y otras Naciones., que 
con ellos traficaban, llegó el cai0delaLey4 .de cerrárfe los paffos, 
y eftablecerfe Cafas de Aduana en las fronteras, en donde Aragonei» 
fes, Valencianos, y Navarros padian concurrir á la ímporracion>^íy 
exportación de los géneros permitidos, hafta que fe bolvrô.á abrir 
el libre trafico de las entradas, y falidas de vnos, y, olíros VaíTa* 
l íos , yForafteros,con ampliación de algunos géneros antes veda*-
dos, en que fe verificaba el augmento de el Comercio , y con eftc 
el de los Derechos, de cuyo beneficio no gozaron ciertamente lot 
Arrendadores, que hafta entonçes avian corrido en el tiempo: dé 
la prohibición, y limitación, pues luego que ceflò, y que lo ilícb. 
to fe h i i o l ícito, empezó el Rey á-desfrutar el acreze de la vaáa> 
c ion, diciendo la mifma Ley en el num. 2. I b i : T mando. 4 ios mis 
Contadores Mayores >. que luego hagan pregonar, y fongmi ert Renta f o t 
almoneda publica lo fufodkho y y rematar la dicha Renta en las Per fonas, 
yue was dieren por elLi j . ion. las Condiciones acojlumbradas.ry con las otras 
•que mas entendieren que cumple à mi f e w icio, > y les' dm -y y libren mis 
Cartas de Arrendamiento para que les recudan con etta. : " 
147 Que el augmenta de Derechos^ agregaciones, j naa» 
Z cho 
cbô mas las nuevas creaciones no fe comprehenden co los Arreti*. 
damientos, y que fen de el Rey , y no de el Aflcnrifta, confta por 
el texto expreflo de la Ley Real i . ¡ib. 9. tit. 31. de U^jccp iUicn dé 
GaftilU, en donde hablando de el additamento, y nueva impofi-
cion de las lanas, que fe Tacaren de el Reyno para Francia , c ka-
lia , losEftados deFlandes, y otras partes, dice afsi : Y que ejleDere~ 
tho fe entienda fer nuevo, diftinclo, y apar tado de el Almoxciñfa^go , y de 
Otros qualefcfttiera Derechos antiguos, que fe han de cobrar,y pagar demds^y 
afonde de los Derechos de el Jlmoxanfa^o, y Puertos, y diezinos , y otros 
qmlefquiera, que las dichas lanas pagan,y fuekn, y deben pagar al tiempo 
que fe facany¡y llevan de ejlos mejiros ${eyms por mar, ò por tierra. 
148 Y por v i t i m o , que la Alcavak de el Ramo nuevo de 
el Real Afsicnto íuperañadido, è inconnexo, no fe entiende com-
prehendido en la generelidad opuefta, por defeóto de c'aufula ef« 
pedal cpmprehenfiva, que no la ay, ni otro Comercio ilícito he-
cho l ic i to , fe prueba in terminis con la Ley departida, que es la 
Y I ? , t i t . •1'3-¡f,í' x8./>. 3. en donde defpues de prevenir la norma de la Carta 
a r t 2 ^e e!Arren^a™ent:0 co0 ê  Rey,fe dice, I b i : Pero ejlonon fe en* 
L ' * * tiende de otras cofas, j i non de aquellas, que fon de los Derechos, que el^ey 
debe baVer, que pertenecen al Arrendamiento, fegun la poflura de aquel, que 
urrienda. j Mas f t otras aventuras acaecieren de otras cofas granadas, que 
wmjfiterètfdê ¡áf mlks rentas, deben fer de el fyy, fe non fueren nom* 
ly^s -WihQ^ta /de 'd JmnddmimafeñaUdamnfe i ' 
149 ! Prueba bien clara de cito nos fubminiftran las1 Leyes 
Reales, mediante las efpecialesCondiciones»conque fe vcea arrea-
idados algunos Partidos y y Ramos, para concluyr, que carecien* 
do losAísientos de Indias de femejantes claufulas en la pretcníioq 
ã e Alcavaks, no debsn percebir, ni las nuevas, ni las acrecfca-
tadas. u - .: • : . 
UV I JO r En primero lugar por hLeyp . t i t . 30. //'/;. 9. deJa^jco-
filctcion de€xt[lilla , hablando de las particulares Condiciones, conqde 
í h arriendah los Derechas de las Sedas de el Reyno de Granada, íç 
evidencia , ique el augmento quaíquiera que íucediera y no debé 
cntenderfe incluydo, ni entrado en el Arrendamiento, fí efpecifica* 
mente no fe pacciona,. como en {^Condición particular 28. de d i * 
•cha Renta, I b i : Otro ( i , que durante el tiempo de los feys mos de eft? 
Arrendamiento no pueda fer ¡pecha impofícion, ni otro Derecho alguno en les> 
feda de el dicho Reyno de Granada, af i en la que fe j"acare por mar y com», 
en la que fe facare y y gafare, y labrare dentro en eldiebo^eym deGra-
fiada; porque de la tal impofiáon Vernia mucho dano ,y diminución a (& 
dicha %entu: y fi fus Adngejkdes la hechor en ¡ e mpufierm, que fia, y en ^ 
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tre en efte Âmnâmmnto pátâ el dicho rewidaàor. Y porqué fe âdtòi--
tiò cfta parcicalar Condición en aquel Aíüento ? Porque aquél 
Aílentifta íe obligo à la 33. íbi.:. Otro ¡l^con condición que el recauda-
dor de la dicha Renta- no.pueda poner, n't pong* defcmnto alguno m .efíú 
dicha perita en 'ninguno de los anos de e/ie Arrendamiento, -porque fe.def? 
pueblen qmkjquier Lugares de el Réyw deGm¡aday o parte de ellos ¡y fe 
piijferr allende, y por ninguna feda, que ellos lleven configú, ni mbien con 
oíros á las partes de allende , ni a otras partes de tierra de Aforos. . , • 4 
151 En fcguhdo lugar por h Ley 4. t i t : 31. hb, yicleU Reca* 
pikcion deCafldla, al num. 20. hablando de las Condiciones eípecia,-
ies dé elAfsiento de los Puertos Íecos^ que paitaron losArrenda^ 
tarios con; conocimiento de que no teniendo Condición particular 
conprehenfiva de lo.vedado, en faerça de las Leyes, y. Condiciones 
generales nunca entraba en el Arrendamiento, .paitaron por exprcfTa 
Condición derogatoria la incluíion de Jo? Derjeçhos de lo^edado,:de 
que por la importunidad de los empeños feíjiizieíle la gracia, y par 
ia mifmá. Ley al num. 77. conocieiodo ^iicltir-'fuer^ii^ejh poUdí»* 
clon general, conque fe arriendan JajRçntes-JRealis^jí^iíçdàtífBÍléí 
AíTentiílas expueflos á ^ualquier d!niio.Mdon"/.Di%iii»^stfeM^<a^'''' 
ra ^ como en ehPonto figniente ,fa d i r á > # » íàeed^ÁõíoxiíW-.:«8^í&r 
y hecho de ios Reyes, padaron la Cóndicion .paríticilMt.'.d^••/a^t 
teniendo Caítilla guerra con Aragon^yNawmyfe .'am-jde/ftonjfet 
el tiempo que durafíeá los AíTentiftas. Sfgniendofe dA:5cftàr. tanie»er 
cutoriada por las"Leyfej,Reales la.npcefsidad do vina.Csnáicioji partid 
cular prevenciónal para l a inc te f íoa¿d i io i l i»t i4 i i54 . o t^ t . c^d i . ^ i^ 
y de lo nuevo, y para iajguerrá, que careciebdp\der elláljbf í h & k ^ 0 : í 
de Indias, à lo menos el de ci"Gonfol^dQ>dffA|áaco¿ícá yleacprften^ 
tden aponerfe á la-imalunidad:tanfoIembe-..cüni:edida p w ^ . f ô y ^ f , 
por el Rey no de Efpaña junto e n Cortes á vo Monaixbá aliado e á 
vn .Contrato federa!;, no menos onerofo à Inglaterra que prpye-
choíb i à «ftos Dominios* v 
152 v. Que me dirán aora , fi. à,-mayor abnridamlento ay 
Condición en eJcAfsíehtade el Cònfulado dèLMe^icb, para que pac-
tando los otros AíTentiftas, que íe ofreciefíen de otros Ramos,; 
durante el Arrendamiento de ¿I S é p t i m o ' Q u e z o n , la immnnidad 
de Alcavalas, ayan de quedar libres, pues efl verdad que allí eftá 
la Condición 27. I b i : Quz por quanto is ¿óktmgente que durantes los 
quince anos de efle JJfíenfp baga f i t Mageflad otros con diferentes Perfo-.-
tus, como fon , de la Potior a, de el 'SAmM, •fdt.la Fábrica de los Nay-
pes, y otros, pan los qmles dichos jffimtos necefilan de mu:hos ingre-
dientes, y mterialesjj podm pretender no pagar JlcaVdfo por h entrada de 
m ~ J ' í Z l " Mos 
•ellos èn e/la C'tüJad, y Lugares âgregádos a efle Jffiento: fe fone por Con* 
Jition i que qualqukm fie en nombre de dichos ^jfemiftas metiere los 
dichos géneros, que fe gaflan , y co?i[iMen en las dichas fabricas, ú otras 
de ijualc t̂iiera calidad, que fean, aunque aquí no ^nyan expresadas, aya i t 
•fmgar AlcavaU ; Vn'm de Armas, y Armada de Barlovento , no hallando fe 
ftílado lo contrario en fmJjfíentos. Conque por eíla expreíía Condi-
scioñ áe el Afsiento de el Confulado de Mexico fi durance c!, fa 
Mageftad hiziere otros Aísieatos con la claufula de la relevación 
*€}e Ãlcavaias, cjuedan libres de fu contribución los Aííentiftas pcf-
teriores, y con mas razón fiendo Contrato de Reyes. 
- 153 Sin que obfte la opuefta generalidad, ni eldeciríequc 
no íê avia de defpachar Cédula pofterior, ni que no fe avia de 
acrecentar la Renta; porque todo^ como hafta aqui va probado, 
fe reílringe à lo efpeciííeado, y ad fummum á fus íimiJes, quedanr 
¿ o el additamento à la difpoficion de fu Mageftad : Y para prue-
ba: de efta reftriccion à las mifmas Perfonas, Lugares, Caufas, y 
•<2ofas; alli eftà iaCondicioni . de eí Afsiento de el Real Confulado 
4 è Mdrico, que à mayor abundamiento lo juftifica, í b i : T/t durante 
los dichos quimg anos de efieAfftento, fe poblare alguna Ciudad ¡Vi l la , ò 
JL 'ügar- en los termmòs , y fttrifdicciones de los que van referidos en efii 
Gtydúion j - to&'^e ikr^ tyf tp . çomprehendido en éL, finque tenga elCon-
yfctófo-^f%<ic»» de h<%ernnuei>o memento en efia ^entay fit f o r eftd, 
'iifa)tr*-tiuÀk'Kàufà qúe'fikeddy " ( f f i - Hablando de el diftrko; mero, 
•qüe entró su el Arrendamiento y y qae eí a á d k á m e n t o eftraño de 
pl a í íumpto debe eftár? á la difpòficion de íu Mageftad, fe prueba 
con la Condición 30. de el dicho Afsiento que eftà â la fox. 30* 
•vueít. de eíle Informe j en que e$ p a é t o , que aísi como no íe pue* 
'dfi derogar, ni reftringir lo que entró en el Arrendamiento, tamr 
•feieo es paito , que no fe puede amplificar en io fan i en parte -por nint 
"gvna caufa^m razsnyqm para dbfe propenga, $ por meVciQedula, 
que defpues fe defpachê  conque aunque la confíguiera el ;• 
vf r' .f Confulado para la amplificación , es contra 
' .:r ; la Ctítldicion expreíía íu Aís ien ta 
P ü N -
PUNCTO TERCERO. 
Que la Ley 19. titulo 19. libro 9. de la 
Recopilación deCaítilla, de contrario 
opuefta, no influye á la paga, rebaja, ni 
defcuento, que pretenden los Aflentiftns 
Indianos, de el importe de las Alca valas 
delosBaxeles annuales de el Real Aífiento 
de la Gran Bretaña; y que en la denega-
ción no fe les falta al trato de fus 
Arrendamientos. 
*54 ^ ^ ^ ^ O N O C I E N D O LOS A R R E N D A D O R E S 
de Indias, que el Reâf Aísicnto de la Gfórt 
Bretaña eftâ libre de A lea valas, conforme â 
derecho, y Leyes Reales, han recurrido al 
remedio fubGJiario de fu cobranza, median* 
te Ja bonificación , y rebaja que piden en Caxas Reales en fuerça 
de cfta Ley, cuyas palabras fon las íiguientes: Adamlamos, qm/ilSlos 
hiciéremos merced, ò Venelieremoi algunas jtcàVabs, ò tercias, afanniè 
algún Arrendamiento, que fe reciba en cuenta al recaudador de el FáriiMff, 
tknde entraren, los maravedís, que pareciere que Verdaderamente han bali-
do al Arrendador de el tal Partido, en ios tres anos próximos papados y 
juntando el precio de todos tres anos, y tornando por precio la tercia parte 
de ellos: y aquello fea havido por Valor. 
1 J55 A efte texto, que es el,en que fe fundan los Arren-
dadores para cobrar las Alcavalas de el Real Afsiento, ò que el Rey 
les rebaje fu importancia de la Renta annual, eftà refpondido coa 
Bo íèr de el caio prefente, como de fu contexto cortfta: PorÉjae 
de lo que habla es, íi el Rey hiziere merced, ò vendiere algunas 
-Alcavalas de aquellas, que entraron en el Arrendamiento; dividien-
d o , ò defmembrando el Partido arrendado , pues el computo, que 
•debe hazeríè de fu valor fe regula por los años precedentes; circumf-
tancia que fupone íer , y aver fido de el Arrendamiento. V . g. ' f i 
de los Pueblos, y Jurifdicciones de la Condición 2. y 3. de el Arreri-
Aa damiento 
damlcnto Mcxicmo hizlcrâ cl Rey mí ' rced, ò venJieiM las Alcavi-
las de Cbicomntla, Tlalnepantla, S.vi rfuguflin a'e IJ¡ CHCZ\U , y di 
Otumba, pudiera proceder el defeucnco, por aver entrado aqucüos 
diftrídos, y Pueblos en el Arrendamiento 5 pero ft el Rey en lugar 
de quitarlos, añadiera , durante el Arrendamiento, los ditVuos de 
Toluca, QwrnaVaca , Tétela de elFokan , y Maünalco, no co rr^prehén-
didos en el Arrendamiento, es fin duda que fequn la miínn Ley , ò 
cl Arrendatario le avia de fubir laRcnra á fu Ma^cílad , ò que 
pudiera vender , ô donar femejante agregación , que no ts 
acrezc en el Partido, fino al Partido, por la reciproca igual-
dad , que conílituye el derecho entre los compacifccntcs j pu;s ci 
que afsiftc à los AíTentiftas para pedir la rebaja, quando cl Rey 
los dcfpoífee de los Pueblos, ò Ramos, que ícñuladamentc entraron 
en fu Arrendamiento, que es de lo que habla la L e y , afsiftc tam-
bién á el Rey para poder difponer, ò ya con augmento, 6 ya con 
donac ión , y beneficio de los no induydos agngados, pues no 
pudiera ícr tan iniqua la Ley , como lo fuera, fi à los Aííentiftas 
compitiera rebaja, y al Rey no le compitiera en cl caío contrario 
el augmento, y efto es poniéndole en el grado, y lugar de qual-
epicra Arrendador, porque comrartorwn c.ukin cfl Jifaphaa. L.fvi . .Ç. 
fiihff.de Ugat. leg, inter ft¡j)uUntem. §. facrm Je verb. obkg. dU debet 
ftntire 0»m , ¿¡ni fentit c&mmodm; & è contra, leg. mtttum. ff. de re*, 
jur , i t m m k t argumtntum d proporúone t text . /«si l . glof. ordm. Se 
communí optnione m leg. fufficit. j . de condul wdtb. text, in leg. fi 
fdurcs. ff. de Vulg. & pupil/, text, in leg. ft m te (i.unen to, in leg. qui U-
h r . §. fa. m fin. in leg. f i pater, m leg. a m plores cod. tit. uxt, /';; leg. 
qmtiex.ff. adTrebel. text, in kg. i • C dc imptib. (y* d. fubft. text. leg. 
fi commmis fcrVus U i./f.Je Jlipul. ferK text.w L'g./i ita fenptum. §. i , 
in leg. dmem.fj. de h*ercd. injlit. 
1̂ 6 La reciproca obligación dc rebaja, y augmento, 
quando no ay Condición , ni Ley contraria, fundada en la juila 
proporción, que debe guardarle entre los Contratantes, dio motivo 
á la pregunta jurídica, fob re fi procede la rebaja , ò augmento dc 
Ja Renta á medida de la cfterilidad, ò vbertad ; y aunque cíla no 
es dc el cafo dc nueftra L e y , que no habla de la diminución, ni 
augmento dc fru&os, n i dc fus precios mayores, ô menores; fi« 
po de los Pueblos, y Ramos dc el Partido aifedos à la contribu-
ción dc la Renta, quando fe quitan vnos, o fe añaden otros dc 
foera; no dej«uc de decir, que por los textos ¡n leg. lúe:. C. locat. 
leg.cx condiSo. §.ft Vis, i ? leg. f i tuerces. §. ̂ i t major, ff.hi.it. c ^ . prop' 
iter JlenlmUm de hu t . deb¿ haze ríè Ia remilVioa de ia pen Goa 
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pôr caufa de Ia cfteriliJad, auaqae eu Ip que toca aI augmento 
por Ja vbcrcad ha ávido controvcrfíi r porque Cvno in leg. legem, 
Ç. locat. Bald, in d. kg. licet. C. eoj. Fuígofio in ¿l.S. major- Socino 
nepote cojjf. 6 8 . 1 0 , HL z. y con Inaocencio, Juan Andres, y An-
charrano. Imola m d. up.propter Jlerilitatm , ; j . 14. Coíialio ia atwot* 
d.S.vis major, y Firmiano Jc gabd. i.p.72. 39. defienden el.augmen-
to á medida de la vbertad. Püulo.de Caílro ¡nd.S.Vis major y y Are-
tino in leg.(ii¡MÍs cum alter. ei\m de contrario fentir, aunque Caftro 
in leg. cotem. §, qui máximos, col. 1. n. 1. ff. de public, veftigal. diftin-
o 
157 Pero baziendoíè cargo Pinello de cita difputa en Ja 
leyi. i.p.C.de refeind. Vend. cap. 3 . 3 5. cita la ley 1 C. de aUuV. que es 
de los Emperadores Arcádio , Honorio, y Theodofio, Ja qual trae, 
que fi por la inundación de el N i lo crece la riqueza de fus pcf-
fecdores, deberán reconocer mayores tributos, como afsirmlmo 
menguando íus facultades, deberán contribuyr msnos, I b i : Hi. 
quos inundam N i l i fluminis reddit ditiores pro tenis ,, quas peffidmt, tribtf 
tomm prajiaúonem agnojeant. Et qtú fmm deplorwt p&trimmium dmi-
mtum , alieno faltem fmclionum oners libereíítur, & mjír'a, fetenimis 
largitate defenfij locorum etiam pojjtffione mitenti pro agitanâiçmfuç ex^ 
inim^refpondeant de)>otioni. Concluye, íèr cierto el augmento,quan-
do es aííe¿ta la cofa , como las tierras, à la contribución : y ficn-
dolo los Pueblos en la efpccie de nueftra Ley Real ^ no puidp 
negarfe el augmento por quien aísienta la diminución correípec-
tiva de la Renta. 
158 Y en términos de los Regnícolas aun, hablando cíf I f 
efeafez, y abundancia de Jos fruétos , refuelve el augmento, ím 
tocar en la diminución, Antonio Gomez Variar, refol. cap. 3. ,n, 18. 
I b i : 6i vero fert ditas confiftit, non in Valore pretij •> fed abmdamia , 
incremento frutfuum, quia ex maxima bonita te, ^ profper'uate tmporis7 
& influentia eUmcntorum, quam plures fi'uclus funt percepti, tnne debet 
fieri augmentum penfioms j qmd intcllige, praterquam fi ddigentiot t ? in* 
dufiria conduSloris fint percepti ¿ Vt quia folicite laboraVit * qwa tune noy 
f d augmentum penfioms. Que el additamento de el Real AÍsiento de 
Ja Gran Bretaña no fe ocaí ionò de ninguna diligenciay<pi i n ^ ' ^ 
tria de los Arrendatarios Indianos; fino de la negociación¡d£i|i 
.Magcftad en las Paces Generales, y es por lo coníiguiente, á qukg; 
pertenece fegun Antonio Gomez el augmento, no ay duda. , 
; i j p García Gironda en la 11 . parte de fu Tratado de las GabeA 
las al num. i j , pregunta, que íerá de el augmento en el cafo dequf 
vn Mercader bizkffe iguala con elGabelario ea cierto precio por 
A a i í a z o n , 
aarciaGi- tesn Ac fu;Officio, y negbciácíòn , fi defpues ãc hecha romô el 
ronda r e í - ^ff icio> Y negociación excefsivo vuelo? y refponde, que aunque 
3 0 n d e á ks rauchos Do<aores> que t r a ^ Boério, y Baeza , y las Leyes 14. 
j , y15 . tit. 9. lib. 9. de l a ^ c o f ilación de Cafiilk parecia no aver lugar el 
Leyes I 4 . y augmento de la Renta, por quanto el Rey, y elGabelario por cf-
I 5 . t i t . 9 . 1 i b . tás Leyes no podían reclamar la leíion de mas de la mitad : No 
p .delaRe- 'ot)ftante debía verificarfe el augmento à medida de la opulencia, 
C O p i l a c i o n ^ 1Ue e' O^c io> V comercio de el igualado num. 30. I b i : 
i ^ . j . 'Sed his non obflamibm , refolutive €¡1 tenendum, pretium, jolutionem 
aev^aLtllla, fnpradicío cafa. 
yàBoeriOj ' i ^ o Y lo va fundando en primer lugar,porque todas las 
y Baeza. 'vezes clue^ ê  ant:'guo contrato fe qui ta , ô a ñ a d e , degenera en 
•aííümpto nuevo, I b i : Nam cum 'Veten contraSlul additnr, W/ detrabi-
tur, rem mvam efficit. Leg. jus chile, & ibi D D . jf. c/e ¡ujl.tsr jur.le^. 
' M in plttrésJS. lege di&a.ff. locat.quodtem T i r a q . devtroque retraB. 
th. r . ¿fe retriSii Hgndg. §. 1. glof. í 8. w. 55. qui alia ju ra , & Do&o-
Tes, receñfet, & Paulus d e C a í l r o in leg. cotem ferro. §. qm máximos, 
n. i . ad fin. jf.de pub l i ca veBig. 
i • ' 161 L o fegundo, porque defpues de arrendadas las Gabe-
l a s , fe augmenta el difl:rido,fe debe acrecentar el precio de ellas, 
I b i : Quia Jt loçatis gabelíií y augeatur comitatus, debet augeri pretium ea-
^ià^ . ' M F t f â x à n . d e g ê M s - j . f .n .$6.<? quos ipfe referí, & Ripa in 
^ i ¡^¿}u ih 'M}fenamr ip iáe - conftk: w. 56.. á: Albert. Bran, in traB. de 
imgmíconéluf. i y n . 4. in tom. 1. t r tB . 'DoSIpr. qnl in concluf 14.». 2. d i -
cit , quod auSia gabella ex nova refotmatione, íJíygfr/ Í / ^ Í petium, quem 
Vídeas in materia aügmenti, «̂¿4 bene loquitur. 
161 L o tercero, porque íi defpues de arrendado vn Molí-
n o dé quatro Ruedas á cierto precio aplicado por razón de cada 
Viría de ellas, fe añade vna quinta, también fe debe fubir el quin-
t ó e! precio de el arrendamienro , I b i : ^«0^ conducem molendi-
'̂ rém cum qmtuor roth, pretio pro qmUbet rota defltnato, & poftea alk 
'dúgeatur, pretium augeri debet refpe&u illius rot¿e aufltf. Ita laí*. wleg, 
xominus.ff. de fuminib qu¿eft. 23.6?" Boer, in decif 213.«. 9. 10. 
163 L o quarto, porque G defpues de hecha obligación 
por vn Panáderò de cozer el pan por cierto precio à toda vna 
Familia, rio eftà obligado â cozerlo por el mifmo precio J fí ha 
Crecido la Familia, I ¿ i : Quia fumarias obligates coquere panem pro 
certa quantitate toti familia, non tenetur pro eadem quantitate coquere 
TtuBa familia Ita Boer, in d. deaf. 213. n. 9.C?" po¡l longam difputauonem 
Cepoh de fervit tit. de ferVit vrban.pradior. m part, defumo, & Guilí. 
Benedid. in cap. %ajnutius de teflm. i . p . in verb, ( f f foboles quamge/labaí 
ti Wer&pn. j ¿ . 164 L o 
164 L o quinto, porque fi arrendadas las Gabelas de-aU 
gnn L«g«'r con J-1 tfperança de que el.Rey > ò ei-Papa avia-de reíi-
dir en e l , fe mudo la Coree á otra parre, debe bazerfe rebaja crt 
el precio por fu falida, íegun Pinello, y Gutierrez, Ib i : Condnftá 
gabdla alicmus loci fub (pt quodR('xy Ve( Papj tn eo loco nfnlevent, re-
ce I'm eorum preiimn debet minui. Jta contra aliquos'Doítores tenet, 0* de* 
fcnJit Pinell. in leg. i.C.de refeind. rvmdit. t. p. cap. 30. n. 16. qüett) 
quitar Joann. Gutierr. de juraiiL confirm. 1 .p. cap. 14. «. 9, V con efefto 
pado el Coníulado de Mexico en Ja Condición 2* que en caío de 
L l i r la Corte fuera de el d i í h i f t o , podrid dejar ei AfsieQto al fía 
de el aña en que fucedicííc, debiendofe por argumentó d cofitmio^ 
que es valido en ei Derecho, decir lo miímo de el acrecentamien-
to de la lienta, íi dcfpues de arrendada la Alcavala de algún L u * 
gar en cierto precio, fobrevinierc á el la Corte de cl Rey,0 de el 
Papa , I b i : Quod idem in cafu contrario per fuptadiña tenendum efi: uideli» 
let, quod f i aliquií conductt gabellam álicuim loci pro certá qmntitate^ & 
in eó loco ftfpirVemit(fyx y Del Papa, gAbellct attgeri debet: fmpto aYgifr 
•nmto á contrario feníu, quod Validum eft in jure per leg. pmtmaty.fí 
f t cert, petat. leg. mter JoceruM. §. cUM inter. ff. de paU. dotal, ñádit Ma» 
íheuSidt AíHiétis in decif. 2í>8. n. 3. Boer. /» coñf, .31. «. 3. w árgimm* 
tum à contrario fenfu d i fubauditus i n t e l t ó u s , <jr conje&urâ , jnxta et 
yu& irddit Cafjaneus in confuetudm. fcurg. rubric. 6. 5. 6. foi. v i a . n. 14» 
I ¿ . t ? ind. rubr. 6. §. %.fol. 213. col. 4. n. l . : 
i<5y Y profiguiendo el acrecentamiento de la Renta í 
medida de el adelantamiento de el t ra to , y comercio, refponde i 
los Dolores relatos por Baeza, rio fer 'adaptables íu« doáriríasi pér 
antiguas, à la locación, y conducción de las Gabelas de nu eft ros 
tiempos, por averie reducido à la paga de la cantidad liquida de 
diez por ciento, diciendo que el mifmo Boerio afirma,que en ef-
te cafo el augmento toca al Señor , por no ¿amprehenderfc en el 
contrato de el Alcavalero, fin que oti len las referidas Leyes 14. y 
i j . t i t . y. hb. 9. de k Recopilación deCoftilla, en quanto â que por ellas 
"parece, mediante la exclufion de el beneficio de la lefion demás de 
la mitad, afsi de parte de el Rey Arrendador, como de el Aííentifta 
Arrendatario , que no cabía rebaja , ni augmento en la Rentan 
porque no habían de la lefion de el augmento, ò diminución fobre-
veniente dcfpues de celebrado el remate; fino de la quç biivo en 
'contra de qualquiera de las partes al tiempo de el contrato, que es 
'Jai lefion, de que previenen eftas Leyes no aver reclamo, y no de él 
engaño , y' perjuyeio, que puede fuceder contra las partes en el 
dií'curfo de el Arrendamiento, mediante las bajas, o crezes de los 
Bb t iem-
tiempos,Tcgnn lo aísicótá aqui 'Gíronda con el núCmo texto dela 
£,ey 15. Ib i : E t mftram opinionsm firmiter tmendo , hoc, d i , quod mu 
ío traciattt) <jr mercibus immoderate, augeatur prctiitm: rcfpcnde ad ion. 
traria, quod opinio Vociorum , «̂05 referí Boerius, & Baeza vlnfiif)\i% 
.non eft irttelltgendci in nofíro caju, in loe alione enim gabídUrum nafta ten}' 
p r i s , tantum fohendee funt deem pro centum: quo cafu affirm at Boerius 
vbifujira, augrncntum domino pert'mcre, neque hi contraer a comprebeudi, Kc-
Todos D a - 0^ermt ^ a ^£es 14' ^ 1 ^ ízí' 9' ^ 9* iktionis, qmbusref. 
¥ pofide, quod loqumtHr in la pone , refpeclu temporis côntraclus , 
í a CD e i t e augmento} quod fecerit mercator Jubdole pofl contrnchm , & conVentio-
C a f o C O D - nem cum gabellario pro certa qumtitate . Quod innuit predicla lex i j . H i : 
V i e n e n . ^ 0 Pue^a ¿^cirjni alcg«ir, que en ei Arrendamiento, que hizo,fue 
enganado , refpeóto de lo que la Renta valía al tiempo de el emirato* 
Qiwd tempus circa l¿eftonem attendi, mamfeftum eft. 
166 Molina tracl. i . difp. 495. de juft. <? jur. hablando acer-
ca de efta inteligencia de el engaño en mas de la mitad con la 
4? la Ley.i. C. de nfeind. Vendit. afsienta deberíè entender de el acae-
cido al tiempo de contratar, y no de el exceíío de perdida, ò 
ganancia íuperveniente en el difeurfo de ei Arrendamiento, Ibi i 
Etenim.prafdium legist, refpicit initium contract us, ibi locum babel hoc 
¡4iud prafidium. fol. 1 yóó. lit. A , <sr S. Y profiguiendo fot. 1574. efta 
niatcría defde el f.Quartus eft* funda con AlvaroVala íco , Grego-
rio Lopez, y Antonio Gomez la correlación de el augmento, y 
diminución à medida de la efterilidad, 0 pinguedad acaeciente, 
durante el Airreqdannento, en tanto que preguntando, fi avien<« 
dofele hecho baja al Condudor por caufa de la cfterilidad de v a 
a ñ o , deba cornpenfaríe con el mul t ipl ico, que tubo en o t ro , ú 
otros de los íubíèquentes al abono hecho, demanera que pueda el 
Señor obligarle pop i"azon de el augmento â la reftitucion de ¡o 
¡cjue le rebajó por cania de la d iminución , concluye que fi, poc 
la mutua compeníacion que incluyen fol. 1575:. l i t ,¿4. I b i : Si au~ 
tern quod remtjfum • fuer it vbertate fequentis, ant fequentimn cmnovum ejuf* 
dem confraBus comf enfítur, repeti id potent, quod ha fuer it compefifa* 
turn: idque efto quod remiffum f t i i t , fub nomine donatmis aut condonatio^ 
nis fuer it. remiffum. • 
167 Aun pregunta fuccefsi va mente , íi acaeciendo la eíle-? 
ailidad, que motiva la rebaja, el vlrimo año de el Arrendamiento 
deba compeníarfe por los crezes que tubo en los anos anteceden-
tes;, íin cargarle al Señor , y refpcnde, que procede de la m i f m a 
manera la compenfacion, con textos, y ja común opinion de los 
,Do¿loreS).Ibi; Secas amem ft injeio beatón vbertatis pracedmim m n o -
mm 
49 
mm j id fub nomine damtiõnts remutdt, üám tunc p t é r h illúrf repetere. 
Ec i b i : Et in bis cotifentit omnts Dotlorum Jenténtta i diclum cfi< f t fic~ 
rditas compenfetur •vbertate praccdcnnum, ant jequentium annonnn . E l 
foí.i jyó". lit- A. t . i . Qjiod comfmtenUw ami precedentes, ac fequcnief 
cum anno fkrdkatis, qmdem ft compntatix omnibus > tantum" fumt cot-' 
ItElum , quantum fat is fit y )>t integra pmfones eorum omnium anmrum foi* 
yantar, tnfuper Vt conduBor 'habeat jumptm omnes, quos fecit y com-
pitando inter ¡líos quod f ib i , C f ts debetur pro (no labore, & induflriat 
tunc fat integra cowpenfaiio fisril/tati) cum vhrtate, mbilque proinde de 
penfiom fit remittendum; ft Vero aliquid fit rmijjnm} quod ¡equmübus an-
ids, faBa ea JupputationCy compwjetury rcpetatw. 
1Ó8 PaíTa mas aciclarite la'mutua dependencia <Je la d imi-
nución , y augmento de los Arrendamientos, hafta veeríe afian-
zada con Ja Ley n . tit. 8.p. j.cjuc pongo toda á la letra, I b i : Per? 
dtendofe los fruttos de la coja que es arrendada, por alguna oCájion, que 
yiniejje por al-entura, non feria temtdo de dar al Señor la tf^enta, el que 
la prometiera y ajfi como de fufo diximos; pero cafos y a , en que non feria 
ajfi: E l primero es y f i qmndo fe Ji^p el pleyto de el Arrendamiento, fç 
obligó, d que recibió la cofa y que por quéquier ocafiotiy , qus fe perdieffe el 
fiuBo y d él perteneciejje el dano 5 el ¡egpulo es, f i tecibieffe'Ja tofá a làn 
br ar por dos ams ^ ò m4sy cdfi en algttn año de aquellos fe percheffeti los 
f uBos por algunas ocafonestque diximos en la Ley antes de f/?4'{c]ue foQ 
por avenidas de rios, ò por muchas lluvias, ò por granitos, o por 
fuego que los quemaífe, 0 por hücfte de los enemigos, ò por aft 
Tonadas de otros omes, que los dcíbuyeííen ,• ô por Spl;, ó. por 
viento muy caliente, ò por "Aves,^ô¿|ngoft4iv•|^i•;oc«Q^•jglJf|^çK>í!| 
que los co mie fíen > ò por alguna otra. pcaíÍoi^ièmej;anl^iid€iiílá|J 
y el año ante de effe, ò defpues otiejfe; cogido tantos..'futios, que- feyendo 
hien ajmado , abundaria para pagar el .Arrendamiento y las defpenfas; dt 'el 
Labrador por ambos los moSyeflonçe tenuio feria di pagar el Jírrendamien" 
to: e maguer el Señor dek heredad le oyiefje .quitado: la ^ntaAe^uelañú^ 
m que fe çerdieffen los fruBoSyfi en aquel afio, que 'mieffe, defpues de ejfe ̂  
cogtcjfe a tantos fuBos, que abundaffe.â.ambas,los años y ftgun es: jobrze 
dicho,. puedejelo ¡ demudar . ' Otrofi decimos-y que, f i , f or aventura acaeciere, 
qtíe la heredad, o. la cofa arrendada rindiere tan fundadamente4$$% 
que pueda m ontar mas de el doblo de Jo que folia rendir Vn am) con otrp 
comunalmente, que efíonçe ({ebe otrofi el que la ti&íç drytâdafkítfoMar M 
•Jrrendamiento, fi efta abondancia vinâ por aventura $ é ' M - p é ü Mm'ta de 
el que la labrajfe de mas labores que folia, o por otras jpejwias^ que fziéf? 
fe en la cofa. Ca. guifada cofa es que como al Scvor pertenece la perdida 
deja ocafion, que Viene por aventura, queje k figa.bien otrofypdr lá 
Bb % mejoria, 
mejaria, que acme en la cofa por effa vufma raxon. 
169 Gregorio Lopez en lagíojfa de efta Ley defpues de Bar. 
to lo , Paulo de C a í l r o , y el Abbad prueba deberfe- hazer el acre-
centamiento de la Renta proporcionalmente á los acrezes de el 
Arrendador, con el exemplo de vno, que alquilo fu M o l i n o , que 
citaba en la cercanía de otros algunos à razón de cincuenta? pero 
fucediendo averfe caydo, 0 deftruydo los otros, durante el Ar-
rendamicnto, íe le aplicaron por la cafual mejora ciento en lugar 
<3e los cincuenta, I b i : Felttti ft hcatur molemtintm, ex quo locator con-
fueVit reciñere quinquttginta : m m quia alia molendtna funt deftmtla, <vel 
ruindta, recepit centum. 
170 El tnifmo en la gloíía de la Ley 34. tit. y. p. 5. verb. 
•alguna cofafemlada concluye con Angelo, y otros el augmento de el 
Arrendamiento por cauía de las. agregaciones, I b i : Quod f t Titio tjl 
Vendita gabella totius comitatus pro certo pretio, & contigh quod comitm 
multum aúgmentatur propter vnionem alterius territory, quod debet augeú 
penfio pro rata augmenti emptori gabeUarum: ft ergo hoc tjí in augmento, 
idem à contrario in diminutione. L . fecundam naturam. ff. de reg. jur. 
- 171 Y hablando Evia Boíaños en la Curia Phdippica lifo it 
de el Comercio terreflre cap. t ¿. de el Arrendamiento Real, en los miftrios 
términos de la Ley Real 19. opuefta dice al num. i y . I b i : Mas fe 
jftgue de lo dicho, que (i fe dimimye algma parte de el Partido, en que fe 
arrendaron las Rentas Reales, por diVifton de el i fe debe diminuir el pre* 
cio de ellas prorata f como también fe ba de augmentar* fi el fe augménti 
por Vniori con otro, Gguendoíe que no aviendo divií ion,ni defmém* 
bramientò de el Partido en nueftra efpecie, no milita la Ley para 
rebaja j fino antes para augmento, por aver crecido el trafico. 
171 Digalo el mifmo Boíaños eod. al mm. i i . I b i : algún 
Mercader fe conviniere con el Càbezpn, ò AlcaValero en cierto precio fot 
la AlcaVala de lo que negociare, y defpues de efio crece , 0 fe diminuyen 
fu negociación immòderadamentè, debe ajfmifmo augmentarle, o dimimirfe 
el precio, eñ que fe contertô la ¿ílcaVala, porque lo que fe ánadey ò quM 
al primero contratóle bâ e cofa nueva, OY. 
173 Mas apura el m i f m o , reduciendo la inteligencia dé 
Ja Ley á Íolo el Partido que entró en el Arrendamiento, y no a los 
Ramos, que no entraron , lib. i.de el Comento terreflre, cap. 14. al 
n. 18. I b i : Lo quál fe confirma, porque no es 'viflo entrar en el A r m ' 
damienio de las Rentas Reales los Derechos Reales, que fe acrecentarenpof, 
el%ey de nuevo, demás de los que fe pagaban al tiempo que fe hizo. Como 
lo dice ma Ley de la Recopilación. Tpor lo mifmo no es vifto entrar en 
U los que de nuevo impufiere, dejpttes que elfebi^o. Y fi diminuyere ,b 
- bajare 
hi i re los que etrrenJò, de como entonces fe ¡ugábxi, fe la de diminuir y y 
by-ir de el precio Je la '\enta de ellos,) lo mifmo es Vendiéndolos ¡ ó donan* 
dolos. 
174 Por vitimo apar tándome de las Leyes, y Dodrinas, 
pregunto con fola la luz de U razón, fi como por hLey 5. t i t . 45* 
ib. 9' de la Recopilación de Indias, cílá prohibido que no aya Contra-
tación de el Perú, Tierra Firme, Guatemala, y otras partes con la 
China, y Phiiippinas, y por las Leyes 77. y 78. cjue no la aya 
entre e l P e r ú , y Nueva Efpañá, íi el Rey hallara por conveniente, 
dcípachar fus Cartas para abrir eílos Comercios, de-quien ferian 
lasAlcavalas de eftos Ramos, íi de c l R e y , ò de los Arrendatarios? 
Que no Íean de eftos, lo convençc, además de las Leyes, que van 
cicadas, la razón de no aver entrado en fu Arrendamiento, y dima-
nar de los motivos de buena governacion , que es vno de Jos por-
que por la L e y , y Condición general 3. tit. 9. lib, de la Recopila* 
donde Ca/lilia, que fe citara, no puede oponerfe rebaja, ni deí-
cuento. : . 
17$ Mas pregunto j fi el Rey hallara por ccnVeniente fu-
primir de el todo el Comercio de China cdn la Noeva-Eípaña , 
ermitido por laLty>de dicho t i tu lo , y libro;comprehendidoen 
a 3. Condición de el Arrendamiento de Mexico, fi pretenderiaa 
minoración de la Renta annual, por quitarfclcs cíffeRamo ? Aun» 
que por la Ley , y Condición general 3. citada pudiera decirle, que 
no les valiera , por. fer provifion de buena governacion> quiero no 
obftante aqui fu poner qoc fe les bonificara por cofa ^pteflanteote 
comprchendida 5 pero al mifino tiempo íe, me avrà confeiff|f 
mutuamente que fi en lugar de liipctmif í̂fr-iarM ..defoiarjrbj-^agiw^ 
ga Ramo, ò Ramos, y Provincias no comprchendidas, que íc 
debe bonificar al Rey el acrecentamiento. 
176 Si como por la Ley 15. tit. 9. lih.^..de la Recopilación de 
Indias eftà vedado , que no aya mas que dos Navios cada áño de 
Phiiippinas de hafta 300. toneladas de porte, y por la* ¿¿y 6. que 
no puedan íraer mas que i joU.pefos en mercaderías, y de vuel-
ta 500U. pefos en pl&ta» hallafíe el Rey por conveniente ampliar-
Jo à quatro Navios cada año de 600. toneladas de porte cada vno 
«on facultad de traer 500U. pefos en mercaderías, y llevar de re-
itorno vn millón de plata, de quien feriaseíle augmenta de la m i -
tad? Que no fe contuvo en el Arrendartiíenta- masque 'ja mitad, 
:que cntonçes corria, es fin duda, y por lo configuiente con apli-
carfe et Rey los Derechos de la o t ra , 0 0 «juita nada de loioyí» 
padado al Aflentifta. , " 
Ce 177 Y f i 
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i- i f f Y ñ cl Key fupHmiera el trafico de Caracas, Mara-
caíbò , Campeche , è lilas de Barlovento, inciuydas en la tercera 
Gondicion de el Séptimo Cabezon corriente, con la Nueva-Efpaña, 
.no pretenderían los Arrendatariois rebaja, y defeuento ? Pues que 
razón avrá para pretender íque les afsifta derecho para la rebaja, y 
defeuento, quando cl Rey lüpr ime , y no afsifta el mifmoalRcy 
^ara que fe le bonifique/quando a ñ a d e } ò de nuevo agrega, y 
cria ? 
178 Bien fe defata éíla difputá con la Condic ión 28. de 
elConfulado de Mexico, de donde confta, que aviendo infiftido 
en la:3i . de el Sexto Cabezon, en que f i fu Mageftad fueííe íervido 
mandar abrir el Comercio de efte Reyno con el de el Perú , fe 
comprehendiefíe en el Arrendamiento, no quiíb venir en ello fa 
Mageftad, dejando pendiente la Cond ic ión , y que infiftiendode 
nuevo en la dicha Condición i8 . de el Séptimo Cabezon en lo mi f 
mó, de que? fe entienda comprehendido aquel Comercio en cafo de 
abrirfe , ni aun debajo de el futuro evento quifo fu Mageftad I4 
inclufion de el Comercio vedado, refervandofe la difpoficion para 
quando llegara el cafo de abrirfe. 
r 179 Refukando de no aver en efte cafo la d iv i f ion , ni 
«kfmembramiento, qué fupone l a L í j 19. opifeíla'i de el diftri¿to,ó 
Ramos de él j fino antes, la agregación de efte áuévo, deber procer 
der d*augmento, y rio- la d iminución, no: fâfo f o t j|>fic|ue aqui 
¡queda alegado;; -fino por la incomprehení ío t i , que en el Punáxi 
antecedente queíla tan juftificada de' todas; maneras, que no avrá 
quien pueda decir fin pafsion , que los Arrendatarios piden con ¿U 
gun fundamento, pues aun fègun razón natural fe convençe,porj; 
ícjue fi fegun eftaLey íe negara al Rey el augmento, quando aña^ 
de, íè deberá negar la d iminuc ión , quando qui ta , y por lo cotí-
ífiguiénte no tendría derecho despedirlo el ArrendatariOj pues (1 efte, 
t j b r l a razón à contrario fenfu, pide la diminución, quandá fe cjui? 
t a , por íavmifma pide bien la parte de elFifco el augmento,quan-
do agrega:, pues de otra fuerte felíéradamnificado en abonar rebai» 
jas , y deícuentos, fin cíperaltsçaíici.V€erf¿jamás• con augmento> 
-atrazandofe fiempre . enjugar de adelantarle el Rea! Erario, qo9 
fiempre avia de quedar fin acrecentamientp, y expuefto fiempre à 
ifes? diminuciones vilo .qne fueraJníufto , pues afsi como lo fuera, fí 
èlsRey quitara al-Vaílallt) íin bonificación, lo es también qué el 
Vaftallo pretenda quitar à fu Mageftad fus crezes fin la mifma*. 
;%uienddfe , que vendiendo,. ô;.àonando. •fô;-Mageftad^O:e; Ramo^ 
x o haze falta, n i perjuyeio alguno à ios Arrendatarios y k, quienes 
es igual 
5i 
es igual de dejar de cobrir fu importe, ô de averio de fukir además 
de fu Arrendamiento. 
i b o Probado no fer vcriíicable en eíle afíumpto la opuef^ 
ta Ley 19. ni la rebaja , y deícuento , q u : en fu coníèc | i icnci i ; íè 
pretende; fupongo con la Ley 1. tit. 9. (ib. 9. de U^ecofilacm de íaj}$Í 
lUy que qualquisr Arrendamiento ic entiende hecho , aunque no 
fe diga, no folo con las Condiciones de el 5 fino con las demás L e -
yes de el Rcyno, que no fueren contrarias á lo efpeciíicamcrite 
pa i tado, tocantes à la adminiftracion de Real Hazienda; y para 
que fe vea que tan lexos c íB de deberfe paííar por la rebaja/y d e t 
cuento, quando es Pueblo , ò P a r t i d o , ò R a m o nuevo, ò Derechò 
antiguo acrecentado, ó nuevo impue í to , ò añadido, que antes ea 
razón de las minoraciones, moderaciones, reftricciones, y vedft-
mienfos pofteriores aun de aquello que entro en el Arrendamiento¿ 
es tan favorable la caufa de el Fifco, que de femejames mudanzas 
fupervenientes, durante el Arrendamiento en minoración de fu 
prodaélo, no fe puede pedir rebaja, ni defeucnto : -fin poderfemp 
'^rgayrla defproporcion entre los Contratanetól, porque no tenien-
do cl Arreridatarip L e y , n i claufula expresa para q,aejíelc haga 
1*rc |a j t , y defcuetito, y Yo diere Leyes ¿.y Condiciones generales 
Ât los ÃrrçodamicntosReales para que aun diminuytndo el Rey \ \ 
Renta Real, no fe le ponga defeuento , ni fe le pida rebaja, f in 
agravio de el Aífcntifta, por averfe fujetado con conocimiento de 
caufa á ello, mediante la opoficion à los remates de fu efpóuta-
oea Voluntad debajo de las Condiciones gencràles, .de .qnc nop:ue^ 
lie pretextar ignorancia, quedará incontroveríb, ê indubió á fortiúd 
prtebecer el additamchto al Rey, (in agravio* de el Aflendíh . t \ 
181 Y para que cfto fe vea, álli eftà là mifni^Lçy I . / Í Í . 
^"iííb.^.deiâReco^Udion àCaflillai en donde hablando de la recau-
dación de los Derechos, fe dice, I b i : Y pard que fe cobren confmm 
4 ks ¿rm^eles y que de tas tales Rentas eftaVimn ajfentados en los libros 
de nuefif&s Rentas ; conque f i en ellos batiieré alguna coja, que bajía 
ty&'ÍI6$f&'^:-Vfado, .ni guardado 9y for 'efiara^on fe mandare que no f t 
guarde j m ije^que.fi pueda ba^eriy por ello no Je pueda,poner ¡ tú pon» 
ga defcüiúto alguna^ V . - ' - , , , 
•{> 181 Mas dice la Ley 1. de dicho título, libró, y Reçopilacion^ 
l|ue aun fucediendoíá baja por caufa, y hecho de los Reyes, no 
fe,puede poner defeuento, ni,hotiiíicár rebaja, conque ceííô qual-
tjuier-afeerGacion en materia de Rentas Reales, fobre procede la 
tntnoraçioti de el Arrendador, cVArrendatarío,: fobre fi el Arrenda;-
dor tonid la cofa de fu cuenta, y ricígo con renunciación à los 
" " Ce z calos 
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cafos fortuitos, ò no , y (obre la graduación de eílos , íi íb I i tos ,ô 
infolicos, fi opinados, ò inopinados, y cjuales por tales fe deban 
tener íégün las coftumbres de las Regiones, epidemias, y aconte-
cimientos; y porque las prefaciones, y rubricas condenen la inte-» 
ligencia de lá Ley, dice la rubrica de cfta afsi: Que no fe pueda po* 
m defeaento por ningún cafo fortuito, aunque no fça penfado, ni jamas 
L 2 t i t 0 '?Mciio\ j-'ampte Venga por caufa,*) hecho de los Reyes-, y la Ley afsi: 
. . . * , * ?* Mundamor-ique fea avido-por Ley general para en todos los Jnendamien* 
l i b 9 .de l a •^^^JJjras-.Rtmas^ipielosjimndadores, que arrendaren las meftras 
iRecopila ^ ^ n t a s , las cojan , y recauden a toda fu aventura, poco, ò mucho lo que 
CÍÕ d e C a t hiciere, fin, poner en ellas, ni en alguna parte de ellas defemnto alguno , 
t i l l a etmepte daño y ò perdida , ò mengua yenga en las tales Rentas, por fuego, 
hfor robo, o for agita y 0 por guerra , ò piedra, 0 nublado, 0 por otro 
T \ 1 A ' ' fortu'to i ò por otra caufa r ò razpn, qualquier que fea^bfer pueda, 
XJQ l a a i m i m^or^ ^ menor , ò igual de eftas , penfada, ò no penfada , quier las 
n U C l O n p o r chas guerras fean dentro de eftos Reynos, quier fuera de e l l o s ¿ 
C a u í a d e l a *\ú\tv fean por mar, qiiier ppr tierra , y aunque fe muevan, y 
g u e r r a no cotI"cnÇen por nueftra parte, /ã/í/o que todo ello fea à fu aventura + 
? k y%ww dicho es 1 aunque Jtgan, o aleguen, que los cafos que jucedieron , 
l e i l â Z e tC- ^ r ( m ¿e. taies guerras ¿ípejlilencias, ô hambres, ò terremoto, b aguadu* 
baja) ni d e l çhot^y otròs. cafos fortuitos, que no pudieron fer penfados, ni jamas fueron 
C U é t O , aun *#fas , MWpiksim acaecidos, y que fea, y pafíe dffien fecho de verdad^ 
Í U C e d i e d o j ^ ' p o r illo vifio qmhm, y daño à ias Rentas Wt: todo f là m parte, yt 
i 1 qne^fofi de- tal calidad, que à no fe aver expréjfado:, fe debia ha^er baja ^ 
pOr necnO y^efcuentoi y que anfmifmo no pidan, ni pongan defeuento alguno por 
d e los Re- ningunos Navios, ni bejiias de carga, que f u Ââageftad embargare y à 
yCS* tomare par* cofas que tocan à fu (erVicio en qmlefquier Puertos, Ô Luga^ 
m de el <I{eyno, 0 fuera de el. 
N i d e l a 5 •'* ^e 'a manera la rubrica de la Ley,y Condición 
O r O V Í e n e S'P^xima íiguiente de Jicho libro, t i tu lo ,y Recopilación dice a f s i : 
t í . Oye por quahfqmer Leyes, y Prematicas, que fe hicieren, y Pwvif iones¿ 
UC las n u e - ^ fe dieren tocantes à la Governacion, ni por el vedamiento de cambios^ 
Vas Leyes, y prmgácion de ferias, y mudanza de moneda, y tomar dinero de Indias 
yPrOVlfio- m fe % 4 klcuent0' Y la Ley afsi: Mandamos3 que fe guarde por 
t i e s d e b u e - ^on¿l ím gweralfara en todos los Arrendamientos de meftras 
Rentas, que ft de hs Leyes y y Condiciones, que para ellos eftân fechas,y 
n a g O V e t - da^ras qualefqukr Leyes , y Aranceles, y Condiciones, ò de alguna'de 
n a c i ó n . ellas fe hiciere en adelante por fu Mageflaà, b por los de elConfejo, 0 por 
L . 3. t i t . 9. I u s ^ m ^ o m Mayores j algunas declaraciones, y limitaciones , Ú modera* 
j . / * J * 1 " àon t í ; que de jufliaay ò.por buena gobernación je deben ha^er por Pre^ 
i l D . ç . O e . i a mt¡,C4y} y iejes de eftasReynos , òCartas de fuMageñad.qw fean obl i ' 
R e C 0 P l l a - ¿ados 
gados los Arrendadores de Í4S dichas Rentas â Us gndrdtr? j . x u m p l i r , y CÍÕ de Caf-
t/iar y y f j f f w por h que ajfi fobre ello fuere declarado , y determimdoyò 
moderado, o limitado , f ia poner por ello , ni por cofa alguna y ni parte dç 
ello dcfíucrAo alguno j y lo mifmo fe entienda en quanto . i las Prematicas 
fechas , ò que fe hieren de aquí adelante ¡obre el vedamiento de\ fedas , y 
'brocados, y telas de oro, y plata , y otras cofas, de \eftir. fibre refor? 
tmeion d¿ monedas ; y (obre bajar, .ü crecer el prego , Q Ity. de. ellas yòpo? 
otras qualefyuier P r e m i t i w j que fe hiñeren tocfintes , y çoyççrMetites á la 
buena gobernación de epos Qfcynos: y tambim enquanto â lasque fe b t z j f 
reu fobre el mudamiento, õ vedamiento'de los cambiosy mudam¿:>í§: pwT 
rogaciones de ferias j y en quanto d las proVijioncs que fe dieren para tomar 
el dinero que fe traxcre de las Indias , aunque j e diga, y aleguey que po^ 
rá%on de las dichas Prcmaticas, y Provi fones y fe quita, ¿impide y e r i j a* 
do, o en parte la cobranza de la Omenta, con tanto que los precios"de IQ$ 
/irrendamientos, que ejluyieren feohos al tiempo que f e fisjere mudanZâç® 
el Valor,) ley de la moneda, fe.paguen por el, tiempo que eUptierepor paf-
far de los tales Arrendamientos, à refpeclo de los precios , ^«ej-Ww^r/áf 
monedas al tiejnjjo que fe;hicieron los dichos ArrendmÍenp?sh\ ¡A - o j rnni 
1-8.4 Auncjuç Azevedo GQO otros tiençn por; ^rfjfe^etigni-
tas Leyes, nopaíTan" à U extricacion de la ^ifpamdad t ^ g ç ^ n ^ ^ ç 
eonftituyen fobre no poder cl[ Arrendacario de R,encal.ReaWsr,er| 
ningún cafo de eftos, aunque ven^a por caufa,y hecho di? i ^ ^ e y g i 
la miooracion,pedir rebaja; pero lo haze el Señor Ç) j juan.às , s\ 
Cadillo quotid. controv.líb. 3. cap. 3. n. 60. fc.qW:pJ<>ptW)iM4%t&9iq&$ 
ficado la primera de cftas Leve? vna .dç - Jas Çoçdici^çlfs tymuofeh 
conque-fe arriendan las Rentas Reales, aun<]i&v?.p ( a $ B i & M M $ $ k & r 
çion pudieíle íer hayida pordura^cpn el ú c c r ^ o S v f ^ ^ j í ^ ^ q s ^ 
fu literal obfervancia, por quanto quien llega à a r r e j ^ . d é fejtfa? 
geftad, es vifto Caber la difpoficion,y tenor de eftas Leyés, y CotjdJ-
ciones generales folemnemente promulgadas,y por lo configuknts 
Cujetarfe á fu contenido, pues fupuefto, que no ía dehia;ignorai% 
como condición de el t r a to , y iiendo aóio voluntario efpontanep 
en cada vno de oporierfe, ó no al remate, y de afr«nd;a.r, fafipfr 
mal puede defpues reclamar de las Condiciones, , | j q n g . r ^ J p 
fido forçado, ni engañofamente a t r a ído ; fino eo$; ^ . p f i f f f ^ 
conocimiento, que fe fupone. I b i : Qfttppe cum eo i p f ^ ^ m i j ^ í ^ i ^ • 
gabellarum, five redditus ^gales-.y aut-froventus - ̂ wfcwn^TCO/f '^m^^ ç $ 
quo fe'tt j aut legts generaliter jam lata. - tenor em r £ r difpoft imm fck$ dfr 
bet, *videatur jam eiuf iem decifioni Voluntarle fe Velle afidngerf -, < j r ^ | í -
dif¡)ofitionemfm qmdammodo Volúntate expreffim corr-oboya^e 5 cuvi afyfaiyp 
defcere> Vel non ejficeje, l iberum-f tbfe j fe t^ ineQi.mdmndl-^ec^^ 
D d pojfet 
fojfet gritoári t qui híinins â i conâmenâum mn teneretur. 'Et íbi : Vnk 
fibi fcientijfe? confentiwti, aut faltem feire debenti, nullm injuriam fac• 
tam dicew pottft. ' 
185; El mifmo argumento, que â contrario fenfu puàicrm 
formar los Aííentiftas de índias {obre Ja reciprocación de la cafual 
decadencia, y opulencia, io forma el mifmo CaftilioVdiciendo, 
que afsi eòmo cl1 Arrendatario en ningún cafo por e í h primera Ley 
¡puede pedir rebaja, tampoco puede el Arrendador pedir augmento. 
h efto digo Yo lo primero, que pueden, ò no pueden los AíTentiílas 
xn vifta de efta Ley primera pedí^ rebaja, y defcuentoj fi no pueden, 
'en vaao Ib-piden ; y fí lo puedens por fu mirmò argumentopodii 
el Rey pedir el augmento, porqúe fi la r a z ó n , porque el Rey no 
pudiera pedir augmratov, es porque ellos no pueden pedir rebaja, 
tií defcueñtoj fi íegun fü pretedfian • cabe en la Ley là de rebaja, y 
tíefeuento-, deberá también caberla de el Rey en el augmento, 
pufes afsi eomo pareceria duro , qüe ño pudieodò el Aííeotifta pre-
tfender rebaja, ni defeuento, 'dRcf tftuvierà-^bfc para pedir aug- 1 
m e n t o ; lo fuera también el pretender el AHentifta quedar libre 
pàrá pedir fíempre rebaja, y defcueñto, fin p o d é r e l Rey jamls pe* 
;éír augmento. L o fegundo,que pôr lo dicho'de la ¿fp'óntaneidadj; 
tSôncjúe ckdá' Víio llega â arrendar de elFiíco en la inteligencia dé 
fãs^efpeèiaíès prerogativás, aún pòníendonos én-el cafd t'áe que nun^ 
ca puedá elMíTentifta pedir feBaja, n i defeúento, y qüé - í émpre íú 
Mageftad puede pedir augmento'; es claro el ningún agravio de la 
difparidad, fiendo conocida Condición de el t r a to , en que cada 
vnó libremente entra: y de aqui infiftiera Y o , en que teniendo 
Leyes, y Condiciones generales expreíías para que en ningún afo, 
VA acaecimiento de eílos^ aunque venga por caufa,y hecho de los Re-
yes; y mucho menos no viniendo, pueda el AíTentifta pedir rebaja, ni 
:defeüento; el Rey fiempre pueda pedir el augmento, por no eitarfe 
Bey-, que*fe te oponga, como al AíTentifta en la diminución, y 
íavèf tantas Leyes Reales, quantas quedan aíícntadas en el primer, 
Pun£lo, cyxtf adjudicati los augmentes á el Real Fifco, fin cif arfe nin-
guna para la rebaja,y defeuento; fino es en el cafo de que fu MageiG 
tad hizíera divifion, y defmébramiento. L o tercero, que confiftien* 
•do eí punél1© íobre fi el Arrendador puede pédir augmentòjy el Ar-
rendatario rebaja, fegun los Authores en Ja abundancia ,ò eíterilidad 
de los f rudos j no de la agregacion,ôíègregâcion,que el Rey hizie-
ra de territorio, no quiero negar en efte cafo, que el AíTentifta pueda 
pedir rebaja, pues creo, que tampoco fe me podra negar eí correfpec-
•tivo acrecentamiento al Fiícq en el cafo contrario, Pero en lo que foa 
rcnglo-
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renglones, y Ramos, y aun los Partidos que divide, ò deímembra ia 
caiaalidad, pudiera negar por eftas Leyes, y Condiciones generales 
de los Arrendamientos Reales, epe eí ¡Míentiítapucda pedir rebaja,y 
además de eiias lo niego para en nueítro cafo con el mifmo Caftillo 
en el citado logar, pues allentando con la Ley Resl, que el AíTcntifta 
no puede pedir rebaja, niddcuenco por los calos for mitos, dice, por 
excepción de la regla de h mutua dependencia de el augmento, yi 
diminución, fer la guerra vno de aquellos porque no fe puede pedir, 
demanera que dcíccrtdiendo la immunidad de Alcavalas concedida' 
á la Real Compañía de Inglaterra, de la guerra, y fer el vinculo de la 
paz,^ vnion,en qucíe termino, fi ny diminución de la Renta en la 
immunidad, eíla por provenir de Ja guerra, fegun las Leyes exprefTás, 
y el mifmo Caftillo debe reportar el AíTentifta ; ». 61.y 61. I b i : Sem-
per fit fenno de caftbní fortnitisy tut erques connwmtatur etiam bellwn, qmm-
Vis à Principe tnefreatur^t endem lex (hablando de eíla Ley Real) /n-
quit, úr docct Bartolus in leg. cotem ferm. §. qui mxbms. jf. de public, 
n. 4. quia cum Principes non twvçant , nec moVere poffmt bella volimtariíi 
fed cum caufts, qua cafus fortaiti j i S i m t w ^ wt,i& tafaqtid mlpatur m 
hello 23. q> i . O f in ea/ibus formis eftxlHr&n&étttA.y quod cmduSiqr 
ttnetur , fi renuntiavtrit as, ant ft renuntiajje 'videntw, V/ in termims die-
ta legit 0{egia ratione fuperiu! dicla videtur. 
186 A l paffo que afsicnta la fcgunda de eftas Leyes, que 
aunque fu Mage (ta d por fus Cartas, ò fusConfejos, 0 Contaduria 
Mayor declaren, l imi ten , y moderen por Leyes, P r e m i t i ç a s , d 
Provifiones las Condiciones, los Derechos, y Araazeks de los A r -
rendamientos, y que aunque; prohiban, durante e^Arrendamifft^, 
renglones enteros, como fedas, y brocados, y telas de pro, y p ía la , 
y otras cofas de veftir, y que aunque muden, ò veden los cambios,y 
muden, ò proroguen las ferias, ò reformen las monedas, no fe pue-
de aun quitando, y diminuyendo al AíTentifta, pedir en todo^ni en 
parte rebaja, ni defcuento,no íè cita Ley., que diga, que fi el Rey , 
í u C o n í è j o , o Contaduría Mayor en lugar de l imi tar , moderar, ô 
vedar, ò mudar; ampliare,extendiere,añadiere, confintiere lo ilici* 
t o , criare de nuevo*, ò de nuevo agregare,que no deba perecbir 
.augmento, quando no fe pado lo contrario : demanera,que Qendo 
confiante, que militan las Leyes, y Condiciones generales exprefas 
á fu favor, íin refragar alguna à fu augmento, pusdefe decir, que 
fí quexa tuviera el Aífentifta, lo imputara â s i , por averfe fujtta-
dô á la Condición , mayormente quando además tic carecer el Af« 
fenuíla de Ley, pues no la cita, todas eft as, y las citadas en el primer 
•Pando fon terminantes à favor de cl adelantamientòde.elFifco. 
D á z 187 Que 
tSz QEC ^ àíécnto ¿c Inglaterra es mero de efta L e y , 
pó r fer provifion de buena governacicft, defcendlendo âc las Paces 
Geoorales, que es la Ley mas g e n í r a ! , para el cultivo, labranza, 
y póblaeioo <fhsIndias , y para cfttechar mas la buena correk ) 
í^btideticia, y vnion , qüe en fu proviíion fe afianza , no avrà 
:€juíên lo tíiegue , fin oponerfe abiertamente á las palabras de las 
'Reales Cédulas , y . Tratados; y Tiendo provifion de buena gover'-
iftaeion compfcbendida en la Ley, fe figuc la ninguna rebaja, o det-
.¿uénto,quc en fu razoo puede pedir el Aííentifla. 
188 Y coníiderando la materia con fola la luz de la ra-
aírtrt, no aviendo en el Afsiento contrario ( como no la â y ) clau-
fula alguna, de mas renunciación à los cafos fortuitos, que â la 
fetardacion de vna Flota, ò Nao de China, ò han renunciado á ellos, 
tnediantes eftas Leyes, y Condiciones generales, ò no lo hanhe-
« h o ^ Si han fenunciaído con ellas, valen en fu contra para no 
pèéte^pder paga, ni deíçuènto de lo que con ocaíion de la guerra 
Dllemtfla. (e huviere quitado, ó diminuido: y - f i no han renunciado con ^ 
«Has, no citando expueftos à les caíbs fortuitos de d iminuc ión , 
no Jo pueden eftàr à ios de el aprovechamiento; porque fuera 
ridiculo pretender -que toda diminución , y quiebras fueííen de 
cuenta de el Rey , y todo adelantamiento , y aprovechamiento de 
la de ¿los Affetitiftas ^ íiipongo ló mifmo qué puede apetecer 
el AíTentiftaípíirá fundatrtientar íii réclamo al augmentOj que es, • 
que tiene renunciado à lbs cafos fortuitos, y fujetadofe â eftasLe-
yes, y Condiciones generales; y aora pregunto fi eftà exceptuada 
Ja d iminut ion , que fucede por caufa de la guerra, y íi las bajas, y 
.minoraciones que fe hizieren por via de buen govierno? N o ay 
ijuda en que fi ; pues íl el importe de la immunidad concedida 
tiene menos el AÍfentifta de las Rentas Reales, quando le tocara, 
fot averfelo ocaíionado la guerra, y cíío menos tiene por Carta i 
de fuMageftad expedida por via de buena governacion ; q u é per-
cepción puede pretender, quando con la L e y , y Condic ión rrene-
ra tiene renunciado à eftos cafos ? 
189 A l l i eftá el mifmo Caftillo 
con Jos muchos que cita^ 
quolid. controv. lib. 4. cap. 41. diciendo que la inteligencia de eftas Le- ' 
yes es muy conforme á derecho, y razón , por quanto en todos 
los Contratos fe fupone refervada la providencia, y authoridad de 
el Principe, y Superior, y falva la reformación, y promulgación de 
'nuevasLeyes, que fon cafos fortuitos, que fe entendieron en los 
afuftes, y que no fundan , antes quitan el derecho de la eviccion, y 
faneamiento, lo que aunque alias incumbe a t v-endedorj no le t o -
ca ea 
ca cn lèmcjantés cafas p r ó v i d o s - p o r el Principa, ò Sufiertor¡ y 
mucho menos ai Arrendatario , que por Ley t ;y CoBdiciofl general 
fe expufo á Ja fupd-ior provifidn. Num. 6%. I b i : P ra tma , & q ^ r * 
tò loco faát> quod.'venditor de eyiftiopc rei ab eo vendita f & tradkfi 
non temtur^ fi fiiffo Ptmipi t , âét iSu^erioris eXtiio fèquatur, quia reputa* 
tur cafas fórtuitus'i vt in kg,UtiQÍtfs<ff*de evitfiou. Ancón. Gom. varimr, 
tom. i .Mp. t. v. 40. I b i . Quintus cafus eft ) qimtdo emptor > y e l pojfef? 
for compalfus e(l per Principem re,m alteri venden, Vel ex aliqm cauja one*' 
rojd trader*, quia tunc non agh ,Í¿? eptttiow, Videtur. tVi&a per cafmn 
fortuitum , cui ipfe non potuit refiftere. text, eft in leg. Luçius, ff. de eViSL 
j & i b i f h ( . ordin. & communiter Dodores j idm,difponit leXj37, 
tit. 5. p. j . ex quo textu, <te. coma}uni opinione ego novitw inferoyi^i^ 
'hodie in mjiro Regno Ji, res evincatur. ab emptore, uel poffeffore per viaty 
retracius) quia fit pntrimonjjy Vel, gemrii, 'vel communis pro indiVÍfo%nç)i 
tenetur Vtndi'tar de evitliope> cum fx difpofttiw F.mcipis%!&-, legis 'el>/»j 
•catur. Gt,At\%a.difcâptf jhrenf.cap. fzp. i i . 14. 25. & zó .^ IbLv. f í^^ tyfâ 
e^Síio Jtyutt, ernfam ex^nqvis legibftf òfpQnentibM árça jfecíffria, V f / ^ ^ f 
# 0 jus CQ^mut̂  í tmtfrfnifn nqn $ $ m t . td-fyflji&rk d e j r f ^ p ^ h & l ^ 
tur cafas fprtuhus, enjus imperio non ppteft r e ^ ^ legjtm^fifuerhratun^ 
i§. item ft forte, ff. de rei Vend. leg. apud julianum. §. conffat. ff. de legat. rf 
Bald, in kg.falfos 19. n. 30. C. de furt. Ideo fmper in' qualibet promif 
fione cenjitur referVata authoritas Superioris. leg. fin. "vbi jafon n, ó* ffi 
jqw fatifd. cog. (?, in leg, ficttt maior. «.19. C. ^ m f ^ G p z m l d è . e)>i$t 
jquaft. j2#¡Bf 75. Ibi : &.ÍM jjt.' qjtfi >#»¡Stio frp^eifkns. .ex $$f>., fymctpjify 
.Vel ex voVis legibus repntatur cafits fortuitus y ^ 1 ^ p e ç f i ^ M^enditat-
nm) cum^ in qualibet difpofitione, &promiffme cenfeatur referpafa Superip* 
ris authorhas.leg.fin.tsr i b i ^ i i ff. qui fatifd. cog. in leg.ft quis maior* 
n. 19. C. detranfaSi. Gratun.iow. 3. áfcept.joç. n, 16. Ccvall. communes 
contra comm. q. 532. in Jin. I b i : Qtiod Venditor compulfus rem alteri ven* 
Jere per Principem, non pote ft agere de eviñione^ quia res cen¡etur eVi$4 
per cafum fortMtumyCulipfe non potuitrefiftere,. L . Luciuf.ff.de evift. leg» 
37. tit. 5. p. 5. vbi Grcgor. hop. Verb.non feria temido el, vendedor. Her* 
mof. gloC 2. in addit. leg. 37. tit, 5. p. y. Jb i : Ét faBum Prinápis ejficd-
.fum fortuitmrãcitPcçcyra, if empt.cap. y . n. iQi.TZhefwr.qutffffQz 
renf.lib.4.<j. 10. Pban.dePban. ^. 244. in noVijf.n. zifyCHindys&c, 
190 Finalmente deícngañenfe los Arrendadores de Rentas 
Reales, que la Ley ip.opuefta, no es, contraria, i las Leyes 2,. y. 3. 
precitadas, porque el cafo que previene la primera., es el ¿ e k 
divifion, ó defmerabramiento efpontaneo,que hizierâ e! Rey de çl 





'fuprèísimí âe Ramos y f renglohés'por via áe büen gobierno, y el 
kéU C i ^ V Á ^ m o ^ ^ j m t i ó i ^ d ò ú i que por acctdentes, y cafo? 
fdftuitòs fcphfede ©¿áftoóar», en todos los qua íes es ebriftantc por 
l à l l t c r a l - á c V f t a s ;dôs Leyes, y fedrtdiciOtíéS'generales ^ conque fe 
Tlmetitfa-h Us Rentás Rèâles, q u ^ e M excliiydo el Arrendador de 
fétití -pcàtí tebaj a n i defcuento éc las diminnciones, corriendo 
* t^ilefqulerá: de los cffòs f o r tu i t y de fu cuenta) y riefgó, y afsi fu 
IWà-gcftad dividiere, ò dsHTmembmre;^ ágregáfe, correrá reciproca la 
' 1 *t:¿f 19. però(íi la cafualidad de íá guerra > ú otra motivó, divifionj 
ül: '" í ^cfmemDramientOjòqualquier minòracion Corre de cuenta, y rieígp 
ZñCr" 
H/íirpârarí algunos levantados alguna parte; 0 ñ el Rey Tuprimiera 
f o m e n t é de renglones enteros, que eftaban en el Arrendamiento» 
i^Sé TegmvéíVas Leyes, y Condiciones Generales I no pudieran pedir 
tobaja, ni defcuento, no aviendo padado, comb no lo han hecho , 
tfpeci^camente lo contrario; fino es en lo de la mudanza de la Corte 
fiiéra de el diftri&o; fin que firva decir, qué íi el Rey ganó vna Pro-
•Viíim con la guerra, ò por via de buena governacion a b r i ó , y 
coníintid réngfohes, y Comercios no acoílurríbrados, debe fer el 
àjpfovech-am-feòto dé los Áííentifta^ pues ppf1 ló m i í m o de no citar* 
L e y , ni;Condiciòh'general,'•rm';tfpecial;(jlié',íes aplique el aug-
mento de íèniefantes cafos fortuitos, y aver tantas que lo apliquen 
â /íiMageftad para el adelantamiento de fu Real Hazienda à medi-
da de el crecimiento aun natural , y mucho mas de el cafual de 
los Comercios: y afsi buelvo à decir, que mediante eftas Leyes, y 
Condiciones generales han renunciado á los cafos contenidos eñ 
D i l e m n i a . èllàs, ó no han renunciado? Si ló pr imero, es confiante, que ef-
tândo exceptuíadas las diminuciones provenientes de la guerra para 
tjue no puedan repetir bonificación por caufa de ellas, fi fe confi-
'derare la relevación de Derechos otorgada à la Real Compañía de 
Inglaterra por diminución de las Rentas de los Afsientos de Indias, 
no fe puede, fino con aperta contravención à la L e y , bonificarla 
rebaja, ni defcuento, por fer diminución, en cafo que fe tenga por 
t a l , originada de la guerra, y expreífamente exceptuada en la Ley. 
Si lo fegundo, no es menos conftante, que afsi como medianteà 
*no aver renunciado â la diminución, que proviene de los caios for-
tuitos de la guerra , ni otros prevenidos en las Leyes, y Condiciones 
" generales, no cftán expueftos á ella, tampoco lo eftarán al desfrute 
a<k\o$ augmentoSjy agregaciones, que de ellos pioceden, y que de 
la mif-
la mi f rm manera que por no aver renunciado, cede ía cJímlnu-
don en perjuyeio de el Señor , deben ceder en fu benefício loá 
crezesj y adeianramicntos, como además de las Leyes Reálesíi 
Civiles, y Doétrinas citadas, íè prueba çon el texto de la preçí* 
tãda Ltyii* tit. 8./>. 'y. I b i : Ca guifñJa cofn is , c¡ue com al Señor pff* 
tenece. la perdida de la ccofion^ que .y km por alenturd, que Je le figd Mffl 
otro ft por ia mrjoria, que acaece en la cofa por effa mtfma Vatgnt conque 
fi rcnmjci í ron, no tienen el derecho de pedir cita dijiiinucion , R 
por tai íè cftimàra, cauíada de la guerra, diciendo la Ley pter Ut 
mhas guerras fean dentro àe eflos tyeynos > "̂ cfUter fuera ¿e ellos > qtriêt 
fian por m r i quier por tierra , y aunque fe mueVan > y comience» po? 
meftra parte, /alvo que todo ello fea à fu aventura fegnn dicho aUttqM 
digan*, ò aleguen, Y fi no han renunciado , Jejoca corfío: vá 
dicho, à fu Mageftad el de la agregación,, para poçlefla. eo t a r , 
vender, ò donar; pero aora toque à fu Mageftad, ò âl AíTcntifta 
el derecho de la percepción, además de enfilar incontraftable por 
cftasLeyes, y Condiciones generales, fe continuará á mayor abun-
damiento de juftificar en el Pundo figuientc, ĉ ue la Real Compa-
J i iâ i4f Ipglaterra<dqbe quedar libre de la cpotnbudonfin qutCü 
Ma^eftad bonifique rebaja, ni defcueptp, aunqüc Ce íupoiiga 
pertenecer el derecho de Ja percepción à el Aíícntifta* 
aun por aver entrado en fu Arreodamieoto. 
E e l f ü N C 
T U N C T O QUARTO. 
Qiie aunque fe fuponga el Real Derecho 
ã c la Alcavala de los Navios annuales de el 
Jĵ eai Aílíento^e la Gran Bretaña compre-
^hendido en Ja generalidad de los Aííientos 
Indianos, y lo que mas es, aunque fe 
fuponga efpeeificado, no lo debe contri-
:<> buir la Real Gompañia, ni fu Mageftad 
• bonificar; rebaja, ni defcuento 
â los Arrendatarios. 
^S' g ^ m ^ K da tan probada, que nó admite con t rover í l a , 
x BBKK1^^^ ^ X 6 5 » y Coadiciones generales 2. 
I^eV 2 V 3. ^ ^ ^ K ^ y'3i*'lib.'9. tÍL 9. de la ^ecopiUcion de Caflilla 
| . , ' V , * precitadas en el P u n é t o antecedente, defdc 
j . p 9* ^ numero 181. en adelante, pues confiando por fus exprefíos textos, 
de laRCCO qae tQ(ja diminución, aun de aquello, que ent ró en cl Arrenda-
pilacioíl de miento, íi proviene de la güerra, y de las poíleriores proviíiones de 
Caftilla. buena governacion, defpuès de celebrado el Arrendamiento, es de 
cuenta, y rielgo de el Aííeotifta, quien cftá excluido de pedir fu paga,' 
rebaja i ni- defeuento; íi la immunidad de Derechos otorgada à fu 
Mageftad Británica de los Navios annuales fe tiene por perdida, men-
çua", ò minorieion de la Renta, refpe£to de proceder de el caíb for-
tuito de la guerra, y difpoficiones nuevas de Eftado dadas por el Pr in-
cipe, no ay duda, conforme à las Leyes^ á cuya difpoficion fon viftos 
averfe fujetado los Affentiftas de Rentas Reales, que no les quedo 
acción para paga, rebaja, ni defcuento, aunque fe fupongan com-
prehendidoSj y efpecificâdos los Navios de el Real Afsiento Britanicoy 
en fus Arrendamientos, porque aquellas Leyes hablan en term'mis de 
la diminución de lo que ent ró en el Arrendamiento, de la qual no fe 
puede pedir rebaja, ni deícuento, fi procediere de la guerra, y demás 
cafos fortuitos, y buena governacion. 
. 191 N o obí lante fon tantos, y, no menos nervofos los 
" - • ^- m é r i t o s . 
méri tos , que aliás fundamentan Ia propoficionj que pndiefa pare, 
cer culpibie fu preter ic ión, aunque la recordiacicin paxefea, fino 
molefta, poco fazonada, à quien tiene Ciernas las entrañas, y de? 
ga la obediencia. Que fu Mageftad o torgó eti Condición de Pace? 
Generales, à que concurrió ¡o mas de la Ghrçftiandady la i m m ü -
nidad deAlcavalas, no folo en los Puertos 5 fino en las Prótincias* 
y Lugares dela tierra adentro, queda probado en el primer Panâ:o$ 
que no ha fido aéto de el Rey foloj fino conjuntamente de el Rey-
no deEípaña en Cortes, queda evidenciado en el Hecho; y aora 
veremos fi debajo de cftos prefupueftos de indifpurabíe hecho> 
puede avêr reclamo por los AíTentiftas de Indias, aunque la Alear 
vala de los Navios Inglefcs fe huvicra comprehendido. efpecifica* 
mente en íus Arrendamientos. o 
19^ Que interviene â lo menos el mediato confentirnien** medía 
to de el Pueblo en las operaciones de el Príncipe, fe previene pof * 
d cap. 8. de losfyyes , en que amonedando Dios en fu erección por COniC l l ' 
voca de el Propheta Samuel al Pueblo de l í rae í íus preeminencias i t i n i l é t O de 
fe dice^ I b i : Hoc m t jus (¡{egis > qui i m p m t u m eft pqhishjfilios Vefi el Püéblo 
tres tolkt , ponet in mribus fuis, facietque fibt prámfojrM quadriga* fepíôfòltíla' 
turn fmfuml Çjf conflituei ftbi tribunos, Qp. 'centuriones^ & aratQres í '7 '¡b 
Mgr or um fuorwn , <jr mefiares fegetum, <f fabros nrmorum, <sr curruum ** ^ ^ 
fuorum 5 fiítas quoejue leflras faciei ftbi "Puguemarias, & focatiai, & partir * "ífis J 
ficas , agros quoque Veftros, & Vincas, I F oltPet* optima tolhi , O* Ai* 
btt ferVis fuis 5 cadet fegetes njefiras, víneamm redditns addecimabit9 
Vt dei eunuebi*, & famulis fuis; jerbos quoque Vejlros, ar ancilias, ^ * 
juVenes óptimos, <jr afinos auferet, <& ponet i» opere fuo: gteges quoqyg 
wejlros addecimabit, vosque eritis ei fervi. Y Con todo efto dice Boba^ 
Hilla politic, lib. 5. n. 7. el Pueblo de Ifrael acceptò al Rey : y digo Y o , 
que reclamo puede aver de fus operaciones, quando fe fupufiera ex-
ceíTo, que no lo ay en ellas, por aver intervenido el confentimiemp. 
mediato de el Pueblo ? 
194 Luego retrotrayendo la memoria à las Cunas de R q -
nia, occurred también la acceptacion,que hizo el Pueblo de el R^y, 
por aquella celebrada Ley llamada la Regia, renovada , quancfq^p 
ipudiendo commodamente governarfe con la interveqciqn de. mu« 
.dios los efpacios cafi imaginarios, por dilatados, á que íè avian 
extendido ias conquiftas de la Republica, convino el Pueblo en 
.conferir, como confir ió , todas fus veces, poteftad, derechos, y 
trepreíèntacion en el Emperador. L . i . C. de Veter.jur,equcL Ib i : C tw 
enim antiqua lege, qua ^Jgia mmcupabatur, onwe jus, omnisque potefl̂ s 
'fopuli Romani m Imperatoriam travflata eftpoteflatemf ôi, gioífa, i b i , 
í f ' idej l 
id'efiy m'éeffil, fie- legsn ih -fifí, ff: 'de ofjk ejus cut mam!, eft jmifd. kg. 
VCfa;pthi&ztf¿'dt' tbnftit. Prináp. I b i : Ftpote cum lege fygia , qua 
de m p e á & ^ a r i m efl çybpulm ei y & in ettm omnt fuum imperium, & 
féteflatém éOftf&m.' $¿$id-i¡md pritictyi inflit. de j'ttr. mt.get2t.& cii>. vbi 
•st'ieAccdáiofcétm f&pítB datas effe Principi, ^ in Primtpem,& Cuja-
cius, fôtV$rmif>etâ-t$tkt populus cum Vice fuá confiitmt, para cjueim-
féztzlòl&y-'Gooftituyâôs' ellos-:ca la obligación por el pado de d 
i i^mbtat í i icóto de aver por rato, y grato lo que executant1, por fir^ 
tóes, y valederas íus operaciones, eftando, y paliando por ellas, y 
<por Ley tómm , que a tbdos ligará , la que inftituyera^ Leg. i . §. 
mvijjime.ff.de Orig.jur. I b i : Per panes eltemt, U mcejje effet^eiptélica 
per 'Pimm Confuli, mm Senàtus n m férinde omnes Provincias probé germ 
poterat, igitur conftituto Principe, datum eft à jusy Dt quod cotiftituijfet, 
r j - * r r i ' ( yatum ejjét: figuiendofe j que lo otorgado por el Principe es vifto 
\ ^ j ferio por el Pueblorreprefentado.' 
' ^ ' n M * 9 f : ^Pcro afimilado â fâcrilegio el pretender difputar fobre 
Ob O t : '?¿J Ja atíthóridad de el Principe, mayormente en la lealtad de fie-
o l d - u b Jes Efpanóles, n i quiero engolfarme con las Hiftorias en el vfo de 
^ ^ O ^ & ^ A lá Suprema Poieftad, dejando al curiofo veer á Bobadilla/)f)//>/c./i¿. 
de" el Í?fíílT 5' caP' 5' n* l 0 ' cn clottJe lo hallará fegun el genio de los Reyes, y 
r i ñ e Emperadores^ N i tampoco es mi animo entre la var iac ión , que 
i r *. prõdt íce>W de que trata» 
I i o n los A d o r e s en- la hey: l jmm:ff de eviSl: iníiftir en la celebrada 
•opinion, conque caiWpéô primero Juan Andrés in cap. i . de cauf. 
poJJ. Q f prbpriet. in cap. nofira de procurator. Y defpues de èl Ange? 
'lo in leg. item ( i l>erberatwn.§. i.jf>de rei Vendicat. à cuya parcialidad 
fe acogieron los muchosfequaces, que expende Vafquez / / ¿ . i . c w í ^ 
élluftr. cap, 5. n. 15. propugnando á vanderas defplegadas, que el 
'Principe mediante la plenitud de la Poteftad, de que conforme á 
,Í 'derecho goza , puede quitar a l 'Va í l a l lo fin caufa el dominio de 
fus cofas privadas. N i tampoco es m i intento immorar con íu 
*ântagonifta ^Fortuntò Garcia ih'leg. Galius. §. quid ft tantum. n. 
« 1 ^ 0 . ^ * $Q9.&jeqq.ffde bber. & poftb. en c^ 
^•io y que no puede fin caufa; de cuyo vando es efmerado H i p p ^ 
lyto Riminaldo conf. 199. & conf. ̂ y lib. 1. en dondedefmenuzados 
-por menor los fundamentos en p r o , y contra, concluye por I * 
^ikgat iva, no aviendo caufa; antes quiero, dejando con Cevallos 
çpfhmunès c<ntira communes quafl. 577. tn ̂ . controvertido entre los 
Do&ores efte pundo de fi puede, b no el Principe, no aviendo 
caüfa , arrimarme à lo que entre todos es incontrovertible, 
t ipó ' Y es, que. el principe con jufta caufa puede defpoj# 
3^ 1; ' i1.; al Vaír 
ST 
alVaíTaJlo de el dominio de fus cofas, y venir .côntra fu próprio con-
trato en materia, que ha fido onerofa alVaíTallo. Los Canoniftas en, 
çlcrfp. quá in Etílâfúrrumde cou/iit^t.-Los Legi(í;asen la Ley fin. C f i c w * 
V'.ijuf-Vslvtiltt. public. Leg. Bene ¿ t Z m o n e . C de ^mdrien.prãfcript. L.quQ* 
m-.t. C . de.precib. imper. offer, à deraas, 4e el nuai-roíò concurfo dejqs 
coacervados Authore?, que b tienen en t r iados aparte, relatos por 
Alfoníbde Guzman quafl. 51. n. 6. de evicliçn. BobacJ. lib. 5. cap, fé 
politic, ri. 11. Andres Gaill./¿¿. i.obfsri: j 6 , y,M,)'Cmgao,cmtur. 4. ob-
feriiat. 9.fin donde connumerada la paz erttre los mayores bienes, 
y vtiiidades para la confervacion de la Republica, fe a l ienta , qpp 
para evitar los imponderables inconvenientes de vna guerra, pue-
^ n los Principes titfa coufaenúa remitir los,daños , .y j extoríioae^ 
hechas á ios VaíTalios, ím quedarles recurfx para la repeticipn,^ 
aunque lo contradigan, y defppjarlos d¿ el derecho, auc teniaq 
adquirido en contrato, aun operólo, con el Principe 5 y lo mi/ma 
dice AíBiótis decif. jó i .conBaldQ-ear las Leyes Quieutpfyue. C. de fidí 
inUrum. kg. fin. ff. de Senator, tyieg.penult. C.Jç, d%tJA(, ínt^r^tr. Vxfr* 
y, 1» mifmo dicen (il.Ç^pittd^ytde^dejpopf^it^p^ J a l ^ ^ f e MÍ*¡$\ 
h\ fm.ff. çà Jcg. Çorne^ de Sicar. D c c i ^ f i ^ » ^ ^ ^ i y j t d i c . J £ 1 ^ 
íi^rtiiw*íLaurent»i»írdf/. de çattfçcder. PxmtpSffr/m, '^"j^icas â^.".^ 
de verb, fynific. col. 11 5. Se SiliuSf ItaJicus Ifiy 1 JI . }ello pmico, 8c Eurh 
pidfs in Erejlheo. Sandoval de cárcere , qn¿fln y.fol. 16. Ja tè Cornelius 
Mufius/</i i.fermon. inferm. de pace, Socin. Jun.ennf. 68. n. t j8 . l ib.3. 
Mantic. de tacit. (CÍT ambigJib, 27,•tit. 3. n.,8*<ír i i . PetrasCâvalí . c ^ 
141. n. 5.Oldrad. con/.95.». 7.;^lcx¿ confix j z j f i . 6. ^ qud)usfa^or^ 
pacis receditur a regnlis cçmmun$Ht,;W frq..$u$<fom muf̂ a permtttmtfiir^ 
tuam contra juris regulas y qwe ¡alw mn cmcçdenntur , e,ri{ (Anto qííf 
pjitran las Regalias , Feudos, y Subfcudos^y quanto ,¡6', puede C(m¿ 
üderar de mas difícil enagenacion : y lo mifmo crí quanto à que 
el Rey con juila caufa puede difponer de lo que es de los Vaí la? 
}los, como fi fuera próprio fuyo, afirma con prolixas authoridades 
Antunez Portugal de domt. ̂ eg. part. 1. lib. 1. cap. i ^ n. 1 %Q 
197 N i es de admirar, á vifta de que veríando la graa 
caufa de la repulíiion de los Enemigos, y reftitucion,de la defeá^â 
J'az, la mifma Yglefia, Cruces, y Vafos Sagrados rio quedati 
Jjbres de la contribución á la ayuda con las Perfpnas, y bie-
nes , por los mifmos exemplares de la Efcriptura Sagridf, además 
de los Derechos, y Authores, que bella, y copióíamepte expla-
yan el Señor Cacherano en fus 'Decifiopes Pedemontams, decif. 6%. 
en clConf.deBaho f o i 156, el Señor Salgado con los infinitos^ que 
expende de^eg.proteB. 1.p. cap. 1. â n. 1 i p . <& deretem, i.p.cap. 
F f i ». 16. 
f ! i f i ^ y Bòbaâilla c o n i ó s ^ a e cita M . 2. ' í ^ . 18; ». 19. en donde 
ácpénde-'ÍQs t e m p l o s fe^ía Hiftófià;S!agracla Con los Key es de Jud i , 
^ d e i o s ^ y p t f o s ^ y ^ é b n ' i o i ^ d ^ ^ con T i t o 
jC^io y ga^IdíFràíiíítíèS ^ Augures y Salios, Fèeiaies Romanos, anti-í 
| f l b l S á c e í d T O Céò t r tp^e rò r ipa t a ' ' paga r a los que para la guerra 
d ^ M a c e d H n i ^ I v i à ^ ^ è f e â ò dinero á la Ciudad ''dé Roma , y que 
Bs ^thefeíè^fck; íVgli i^èmoftheáes^ por Ley ho excuísban á nin« 
g&ho?:de'!6^B'i^rr6' p È ^ t t t à i 'f-'Bieh cornürt 'de ia G i ü d a d , aun, 
Cótfknàd i^WiícCéííbr^'d^ i^PetfonagesI íuf l f res , à quiehes avian 
è^igidò E í í ^ f i ^ p o ^ f e W d y c â S prbézas. r ; 
" • ^ " K . r ^ ^ r t EÍ'tan^cótHliHe - M ^ puede qui* 
ktua\ Váiaf^^còn^jtjffà1 caufa / y 4pHvarle d è ' e l benefício de et 
cotítrato (ert fbdo, o parte j íiñbjque al paiío que efto procede 
èiáA eíSu^ditS1, mili tado contrario acerca de ^ donación , contra* 
Diferencia féf^ó pri'víiegíci dífpebíàdo al no Subdito: principio tan diícrimt* 
de el Sub - ¿át iVo, cjúé'-aWá^ue, fèMfa fii Nfageftád à algüüa Condición de los 
dito al DO ^ W ^ n t o í ^ ' ^ s Subèitifc,.''no*püdierá extefldeífé à Ias Condicioneâ 
Ç UA' ¿ e ^ l Afsienttypaaa'do con el Rey dclnglateitk, pues auti todaviá^ 
O U b u l t O . ¿ ¿ r fer IdsÇonipáciícèntes Reyes, Fe haze mas firme, ¿ irrevoca-
ble ¡ej Ccíntfato!, o;IfríVile^ió, Mciiiànera, que aunque el Afsiento 
l | | í è s M M ^ c cyehto ^tótaró fe'huviera efpécificado eh los délas 
ÍS8fáà:, ^efiTcr^'éófrérlaMbi^unídá'd pagada.1 Veafe i Mátheo de 
M à \ s kh ® m t f m \ 4 i t ç x > t i Baldo, y Angeb^en la Ley ftené <* 
jZênòne. ^jf!Te^màrW^frklcri^t. diciendo, que ía Ciudad por el 
I bien de la P a ¿ puede 'quitar los bienes à fus Vecinos, y con el 
Cárdena! en el tonfúío 85. que la Comunidad, ò Vniverfidad puede 
por ía mifma caufa contravenir a fu p rópr io contrato celebrado 
cbn fu Subdito, y cón Baldo i n 'leg. fin. j ) . de Senator. & in leg.(in\ 
t^^de.donà.vk.iir, ó* ^kôr^que puede el Principe defpojar con caü* 
fà àl partictííàr de el derecho adquirido por contrato celebrado 
é&ff el mifitío Principe ¿ y con el texto m leg. cum femel.ff.de decret* 
ab ordin..fa¿^ 'cdn 10^Dó^trores 'ihle§íGaüus in§. cum fie tantum 
de fent. páff.'y con;^aMb inti t .de 'fàc. conji. in verb, privilegia y <? 
in leg. qmcumqt̂ e in fin. C. de fid. tnflrum. con Felino in cap. inter qítd* 
ttior de malorit. ^ obéd. f t o n Imola in cap. quia diligent'm de eleB. 'qui 
aunque el Príncipe regularmente no venia contra la venta de los 
bienes proferiptos emgenados, padecia efta regla la falencia en el 
cafo de fu reílitucion por el bien de la paz, pues entonçes vinien* 
do contra fu própr io contrato, eftaban obligados los Compradores 
á fu reílitucion à los primeros dueños, fegun, el tenor de ias Capitu-, 
laçiones . v , 
' • w Y a l 
?8 
199 Y . a), contrario .dice cl a»i{mô A i H i ^ j ? / . ^ cçn In* 
noecncío , y otros; en elCíipituío novltt'e(e.j.uJk» ipo* çl. Ç j rdçpa | ./íl 
f^). perpendimus de fent excot/h con BíirtQÍoV» /(fg.privilegia C. de Sàcro» 
fancl. heclef. con Ludovico Romano in conft í f i . y con eCCiiipicuI^ 
i.dc probat. que él Principe no puede privar a) 'non fuhdito, en ta a* 
to que aunque el Privilegio concedido á ios EcclçíiaííicoS pojrEftâ-
tuto de el Seglar, puede por ôl revocarfe, no procede q^lândo í$ 
verificó en términos de contrato, por hazerfe irrevocable el Privl» 
legio concedido .al non fubdito paíTadp en contrato , l b \ i í t a m <\¿ 
hoc dicebatur (cjuod l>mm ejl) ç̂ uod p-ijnkgtmi concejjiim no}* fubdito > 
tranfit w con ir Sum ¡ z ? non pojfjtt re^ncari per Prindjpen), . ..̂  
200 Y Occio m dip. ffUd in Ecdefiárum de conji. ti. p^.y ç é 
con Innoccncio in cap. in nojlra per ilium text, de injur , que el píivilegio 
concedido al Subdito,fe puede revocar; pero hablando dfejfaabla^ 
cion de el dominio con Paulo de Caí t ro en el eonf. Primum 
dubitm, col.penult, er conf 116. PrrtfuppoJttOyCol. i . i ¡ t r b . f t d ' 4 m m efiy 
al paflq que afsiçnta con otros muchos, que cita » como fon Ludo»; 
vico Romano, Lapo, el Cardenal, Anch^rrano, el À|?bàd,èIrtpoccii-
cio, cjue la ablación de dominio» y révocacíon de priyilegtp h i 
lugar çn los Subditos, al contrario aísienca edri todos los tóíniíoi 
no proceder en quanto à los fio Subditos ,> cuyos bienes, y privile* 
qios ganados de el Principe quedan íalvos, £ indemnes de la abla-
ción, y revocación, aun aviendo para ella caufa, I b i : Habet locum 
in (ubditis , [ecus efl in non fubditir > (¡uibus rcrum fmrum dominimt^ 
etiam ex caufa, auferri non poteft. E t ib i : Et (tnuU eft in prikiilegio, quod 
Jt comedatur non fubdito, revocar i non poteft, licet fecus in fubditó.. 
i o i Diciendo el mifmo Décio al mm. Kç. in cap. « m í di 
judk. con las mifmas, y otras authorídades, y con la particular d¿ 
los Ftcriptores modernos en el referido cap i tu ló , que el privilegia 
concedido al no Subdito, no fe puede revocar, ni aun con caufa def-
pojarje de el ( k ' ^ d i o adquirido, pudiendo fuceder el vrio, y el 
otro al Subdito, por la jurifdiccion que el Superior en efte exerce, 
que no es de igual extenfion a\ no Subdito, Ibi : Qjtod priv'ttegtumcon-
cejfum non fubdito, non poteft revoem. Et i b i : Vt etiam cum caufa j i f t 
cjuíkfitum non fuhdito tollt non pojjit. Et i b i : Quia hoc fecundum euw pen* 
det d jurijdicltone, qua in non fubditum exercer i non poteft. 
201 Y el mifmo Decio en el conftlio 407. ri. l % . hablando 
de la paga hecha al Duque de Valentino de orden de íu Santidad, 
en que intereíTaban los Señores deP lumbíno , concluye condiftinc-
tas Dodrinas, que no Tiendo revocable el privilegio concedido al 
no Subdito, no pudo perjudicar íu Santidad al de los dichos Seño-
Gg res, 
1 
r e s , ' p ó r ño Subditos', e t í ' t ó ' S m p o r á l . ^ l H ? Hí ntaxtme ¡fia condufto 
yiátúr'fr'oceáre'm Y^o^^&^toBift^fpHcíitò-jRowdrto Pontifict, pmt ¡unt 
7)omintó;Plumlñm,&' fraief eius,-tfiúhks non fubditis, Papa nullomo* 
Uo pòttâfyfajítdicdre. Et ibi-JÈt ideo ft xoncedatur prMegium nonfub. 
ifàio ? rtoH foteJl revocan. 
203 '' Es muy de notar la D o & n n a de Socioo vol %. conf. 
164. n. 9: con otr'os rancho? , que cita , acerca de la diferencia de 
Jós contratos, y privilegios, que los Superiores conceden à fus Sub-
ditos, ò á los no Subditos, llevando fer aquellos revocables, y cf-
tos firrties, è irrevocables, pues hablando de si el Summo Pontífice 
pudo privar á lá G o m m u o i d à d de San Severino de el dominio de 
¿ s cofas, à no, afsienta que fi, y dà Ia câufal de la diferencia, por-
. que Cótódcrado ej afei tó de el Superior a fus Subditos, fiem pre fe 
No í è p fC- prefuriie proceder con juftiíícada caufa, quando los defpoja, ò 
fume Caufa falta al t ra to ; fiendo lo contrario en el no Subdito, por no pre-
S a b d i t o . 
tare pojfent advsrfary, cpiod Miá ambte communitatâs fmt de "temporal 
jurifdiÉliom Ecdefia, & eidetn immediate fobiefttej quo caju vendicat ¡ibi lo* 
itm quod Htctt Lynus'yO* fúd'in Principe "grófumitur legítima caufa, vt ipfe 
(dteit iti leg. fin. Ü. fi contrffis'fjvel'>tjil¡£.fübl;8c D o m . Anton , in cap, 
quia plertqm de iimmnit.Ètítyfí Sc eft Bona glofla , cr. ibi Bart, in leg. 
relegato. §. 1 .ff, de fm. adeo quod Jecundum Cyn. non admitútur probâtiá 
in contrarium, prow declarant Dom. Anton. Joann. de Imol . & Dom.1 
A b b . in cap. qu¿e in Ecdefiarum, de conft. aliás refpeBà non fubditorum,]? 
Princeps aliquid difponeret, non prafuweretur cauía feemdum D o m . Abb. 
per notat. per Innoc. in cap. Inqutfitioni de fent. excom. & notat Dom. Abb* 
mcap. cúm nobis extr. de ieft. & in cap. inter quatuor de major. obed, 
qumimo etiam cuín caüfa non pòjfe inter non fubditos auferre jus qutâ 
fitum 5 Vt notat Innòc . in cap. in "noftra de injur. & Dom. Anton. & Dom. 
A b b J » cap. Conflitutos de Reiig. dom. cum ergo in cafu noflro Papa difm 
pofuerh inter fubditos fuos videiur quod prdfrmi debet caufa ration*bilisi&, 
legitimaific quod ex tali caufa potuerit ipfts pnejudkare, jus auferre. ' 
204 Rodrigo Suarèz en la aUegacion 28. hablando de aque» 
líos lugares de que íe expelían los Moros, por lo tocante à íiis diez-
mos, dé que los Reyes de Eípaña remitieron la mitad de los que 
Ies pertenteian por Conceísion Pontificia al Arçcbifpo, y Cabildo 
die Toledo, dice, que no fe puede revocar, por íèr los beneficiados 
íio Subditos 5 conque fi fueran Subditos, íe pudiera d num. 14. I b i : 
Maxtmé quia in propofito ^eges fecerunt díãam donatiomm, <sr dotam* 
: nem 
mm F.ccltfa, fu non fubáíto. Sei <vM prmhgtm cohceJitur non 
fubdito, ejl ir revocable, Et boclmiovemtf Mlum Jequuntur tbi-fmbtn* 
tes, ôc Archidiac. in cap. quicumque 11. q. r. 
205 Y dc la mifma manera cl Señor D.Juan de cl Caftilio 
í/i? trrt. cap, ^6. lib. 6. hablando dc lacxempcion, cjuc pretend faa los 
Padres de Ja Sagrada Compañía de J ES U S, de no pagar, los dos 
novmos, que JosSummosPontificts concedierort en Jos diezraosi 
los Señores Reyes Catliolicos, por la general, que obtuvieron los 
Padre* de los diezmos, al paíTo c]ue afsienta, qu< ef Pontificc pu- (^/>nrA{Tí; 
do relevar à les Padres con perjuyeio de las Yglffias, y Patochos, , _ . 
que eftában en poíícTsion de cobrar los diezmos, por fer fus Subd i toc*e I f i n C l 
Jkva, que no pudo concederles la exempeion de los novenos conr pe à Prifl 
cedidos al Rey , aunque incluidos en los diezmos» por ferGoncef- c ipC d 
fion hecha a non fnbatto en lo temporal, y deber los negocios, y SllDeriOt «I 
contratos celebrados con los Superiores, ò iguales, como fon Em- ç t . 
peradores, Reyes, y Soberanos, fer irrevocables, con diferencia Superior,] 
de los que .fe celebran con los particulares Subditos. N m . 18. % de igual 
<2«e todo efioy I b i : Ft in cap. fin. m princip. de ajfia Meg. lib> <í. Ibií igual , 
Jtegibus, is* ReginU, qui ficta dignitatis altitudme preeminent) ftc prdtrpg*-
UVa gratia ipfos conVtnit atitcfmí^ tap. ne alií¡m de prml, lib. 6. cap. foli* 
ta de majw.Hr obed. in illU njerlm : Regi tamquam pi'Kexcellenti, C/tw. 
%. de 'Bapt. I b i : Ntfi fygHW^ Vcl Pmwpum: I por eftos textos es commm 
fentemia de los 'Doclo>esy<]ue el privilegio concedido al Emperador\mnquam 
cmfetur derogatum per claujulam generalm, como en el privilegio concedi' 
do á los Señores %eyes Catbolicos, Rey de Fngria, y Sicilia, fie Mandúfius 
in reg, 11.Camellar, q. 13.». 4. Palac.Rub. in rubr. de donation, inpfoam. 
$. Decretal^, w. 4. Achill . de Grãklsdecif p jub tit. de refttt. J>oliat. Gcr-
mon. de indult. Cardm. §. in quibufcumque. Staphila:us de liter.grat.<C¡r juf-
tit. §. petenti idque aperte conftat, I b i : Y ajfi no pudtera el 
Papa revocar ejla Come(Jioni ni limitarla9 ni modifica)la fm exprejfi^cçfa 
fenttmiento de los dichos Señores ^eyeSy porque aunque fuera Vna pura dom-
cton fm caufty no es hecha â Subdito; fwo de Principe a Principe 1 pues 
aunque el Rey es Subdito al Papa in J¡>iritualíbus, CÍT refpicientibus ff>irjtU0* 
lia, no lo es en cojas temporales, en las quales el Rey es Principe Sçfayi0p 9 
pues no reconoce Superior en lo temporal; Vt re&e I m o c i n cap w í ' k de 
judk . .er tbidem?àT\otm.num.iy. Archidiac. in cap. quicumqueiifq,^i. 
quo cafu nemo dubitat, que la Conccfsion es irrevocable j ür vltra 
allégalos piobat eleganter Alex. conf. 41. conf 103. Vol. 1. conf. % 15. 
W . 2. Roman.conf. 152. Paul, de Caftro conf. 28(5. tsrbanc conclufioneM 
probat refte Felin. tn cap. 1. de probat. w in cap. 1. de conftit. a ti> 1 ir» 
alius cafus j Hoílieaf. in cap. notavit de judie, n. 2. Soto in 4. di¡iihB. i6, 
G g * ^ . i -
f 
' I * . I 
4.' 
f j ^ . # ^ 2 . ^ $1.y explica efta. 
é o ê M fteMttMfifèx.&náÍQo ;Xüarez lii>.4. contra ^fgern AnglUcap. 30, 
w, 7. o* 8. á ífowüfc de-ksÇonceffijms^-quelos^Reyes hâ en À fa\>or, 
S titfjdjià i y^âtíAcir ̂  esta rq%my Ibi: 
£mddâpmtW\j>YÍm .hat veritds in quodam principio in materia de pri)>U 
k ^ rkapptpiCpml fa yVel aquáli concefíum , non po. 
itpWnptifà uktôwederite ¡fixkári j ÍÍT ratio efly quia ide frivilegtum t r m 
•jit iñ -pélwñ, U-ferifta aitint} " 
• -̂205 " 'Aunque aíftíítada efta;baza jurídica de Ia jufta caufa, 
qne movió á fii Mageftacf â la Cp^cefsion de Ia immunidad de Alca-
vala^ que halido vna Cortdicion de las Paces Getierales, parâ el bien 
commun, y pública vtilidâd, que de tilas redundaà toda la Chriftian* 
dad, (obtt fer Contrato entre Reyes,^úedá juftificado, qué aunque íe 
huvieran efpecificado las Alcavalas dcihglefes en el Aísiento antece^ 
dente de el Cònfiíládo de Mexico ppr el a ñ o de i 707. por la immuni-
dad t^oftWior de-cl áño de 17 i 3 .quedabao los Aííentiftas excluidos de 
pagl ;defcuentó , Y de otra quaIquier equi valencia. Aora áuo prefcin¿ 
diehdò de Ia felèvantifsima jüftificacion de la R a l Poteftad en punci. 
tos de Paz, y Guerra; íblo quiero, íu p o n e r á medida de lo que los Ar-
rendatarios pudièrah dèfear, à fu Mageílad mediante fu Real digna» 
^cibn, & indul^elfidà, en los terminbs< en que le fupoñe Con Lucas de 
Petttiap, RetiatÉ) Ghlppínoj Othomana, Gregor iol¿>pez,y otros, Par& 
j a de •Tmhèrfityflrutn. eâit. tfà 5. refit.• p; de mero Adminiftrador de cl 
Pueblo, afsitàilada íu authoridad â la de el Prelado en la Ygíefia,á 
Ia de eí Tutor en el Pupilo, à la de el Marido en Ia Muger, á la de 
el Curador en el Menor , y á la de el C a p i t ã o , ò Sobrecargo en 
el N a v i o , y fas efeélos, y á la de el Padre en los Hijos: aun de 
efta forma, fiendo conftante que, además de no llegar al domi* 
-nto'j^üe en algún modo Ies pudiera competir á.algunos de ellos, i 
16 tóanos quando verfan fus Contratos, y operaciones en pro , y 
Vtifrdad de la adminiftracion nace obligación, y acción contra fus 
•páVtdi. e lFaébor, Inf t i tor , Exercitor, y hafta el Tendero, Taber-
nero , y los demás Prepofitos, Procuradores, y Apoderados obligan 
en raÈon de la negociación tan eficazmente á laHazienda, y à íús 
partes, que han de eftár, y paliar por fus Contratos, valederos para 
fu fubfiftcncia en tribunal de Jufticia, quedando obligados folos los 
Preponentes, y fus Haciendas, y no los obligantes , fi efpecifica-
mente no fe coobligaron; como fe prueba con las muchas Leyes, 
y Do&rinas , que caí! innumerables citan Olea de cejfíon.jur. & ac* 
: t m . t i t . j . q. i r . a n.p. C y ú â c . controV. 188, ». 4. Guzm. de evict, q. y j . 
M fi, 1. (srfeq'qí Gutierr. de mu i.p. cap. 13.«. 1. decidiendo, que aquel 
~ ^ q u e 
¿ o 
qae contrata en faerça de fu Officio, como el T u t o r , Curcdor, 
Procurador, Albacea , Magiftrado, A d m i n i í t n d o r , y demásPcrfo-
nas facultadas à negociar en nombre ageno obligan â íiis Partes, y. 
no á sí mifmas, (1 no fe elpecifica fu coobligation para el cumpli-». 
miento 5 como en nucflxa efpccrc huviera fucedido, fi fuMagcftad? £ j r> „ -
benignamente atendiendo á la mayor firmeza de tos Tratados, no 
fe huviera dignado coobügar con elRcyno d la eviccion, v fancav COtnO A d ' 
miento de ellos; con lo cjual ccííó la difpuci , qüc allí trac GuzV. mini f tra-
man, de el mandato procoratorio, aun íi pudieran fer parifica-, (JQJ» o b f e a 
bles tan ínfimas eípecies con el criíòl de Jas Reales operaciones, Pueblo 
fobre íi el mandatario quedaba en alguna manera innodadn V4 
quando no fe exprcíTaba en el Contrato, que contraía folo cñ nom-
bre de fu Parte. Y la razón porque el Tutor , y los demás obligan, 
á fus Partes, d á O l e a en el citado lugar al num. y. diciendo contex-
tos, que el eftar el pupilo obligado in íolidum, es para fu mayor 
provecho, porque de otra manera ninguno avia de tratar, ni contra» 
tar con los Prcpofitos, loque feria en toral perjuyeio de fus Partes, 
como también lo fuera en el de el PtfeblafJ huviera deficiencia en 
los Contratos con fu Cabeza, Ihi t* Propter ipfius papitít 'vúlttatem> iiam. 
diàs mfno cuín mortbm contniberet, fi contraSÍHf ab tts bonu fidi gefti 
fkpJIum in folidum non obligítretit. L . cfwd fi minor. §. i . ff', de minor ib. 
¿¡MAtn rationem elegauter Vm Verbo infinucit, pi'obal Flpmml in d. §¿ 
fi impúber-is, I b i : Quod magts puta^ nequè 'tnim m¿de coutmhitur cum 
tutortbíisj añadiendo al num. 10. Qui enim-ex neiefnAte'officy (ontr^útt 
de eViBione non obligatur, nec fimto officio .çonveiúri potefl. hípoftmor* 
tm. §. tutor.ff. qmnd. ex faB. tutor, kg, i . C. hd ; tifi ft pignml vbi 
Bald; ff. de eviíi. demanera , que aun firr efto/faera cofa- ndícula>i, 
que haziendó el Rey con el hazímiWitó-dé ías*^a¿eé Gcjneraksí, ^ 
introducción'de eíle Afsicnto ei négoçiírde cl Pueblo, íno quedara 
cfte obligado à la bonificación de las operaciernes, quando, fio qtid 
parefea comparación, aviendo en ella tanta disformidad,cjualquiei? 
Tandero, y Tabernero obliga á los tóenés, y perfonas de ios Pre-
ponenteà, fin que eftos puedan4 excuíarfê dé la bonificaciort. I '* 
1Ò7 Sieñdo afsi, qiíe atendida el F u e r o y Leyes dé€fpa* , 
«ña, lá ôperacion de el Principé conftitu'ye al Pueblo en y na obliga* E l HIHTJjCí* 
xión mas eftrccha, por incluir el í m ^ í d i a t o cohfentimient4 Pu<:s d i a t O COD-
^ g u n ellas es tal la vnion, ê indiVifibilidad de el Rey, y de tíPue- f e n t ¡ m i e n . 
è w , que componiendo fu conjunto v-tia mifma cofa,•••y vn rttifmq ^ ^ A 
individuo compuefto de muchas partes vñitivas > no debe tenei fe t :0 ,qpreLtO 
-ibas que por individuo, y por vna rtiifma cofa corfíún el aóto de el Pueblo, 
contratos, y otorgamientos de el Rey. Veâfe la prefaiioh dela 
i . . . ' H h Ley 
1,$ i . i f c í . p . i . hablando de los Re yes, y Emperadores, I b i : E por-, 
que ellos fon anfiy como comenzamiento, é cabera de los otros. Et ib: : £ 
àsèl pertemee fcgun derecho el otorgamiento , qm le ficieron las gentes 
antiguammte de gobe rna r / mantener el imperio en juftiaa. Ley 2. eod., 
I b i : C í maguer los tfiomams, que amigamente ganaron con fu yoder el 
fetforio de el mundo, ficieffen Emperador, / le otorgaffen todo d poder , y 
femrio , que avian fibre las gentes para mantener, è defender derechamente 
el pro comunal de todos. Ley 5. eod. hablando de lo que es el R e y , 
I b i : E pôr ende lo tiamaron coraron, e alma de el Pueblo. Cà afjl como 
yace el alma en el coraron de el hombre, é por ella >ive el Cuerpo , è fe 
mantiene; afftertel^ey yace la Juflicia}que es vida, y mantenimiento de el 
Pueblo de f u fenorio . E bien otrofi como el cordon es Vno , y por él 
reciben los otros miembros anidad para ha^er Vn cuerpo, bien ajft todos los 
de el^eynOy maguer fean muchos (porque el Rey es, y debe fer v m ) por 
efo deben otrofi fer todosxüocon èlpara fervir le j ayudarle en las cofas 
cjue debe facer. E naturalmente dixeron los Sabios, que el ̂ ey es Cabe^t 
de el ̂ eyno, cà afã como de ia Cabera nacen los fent'tdos,p<n"que fe man* 
dan todos los miembros de el Cuerpo, bien affí por el mandamiento que nace 
de el ^ y y fe deben mandar, y guiar, y haVer vn acuerdo con él para 
obedecerle, e amparar, y guardar, é acrecentar el Reym, onde él es Alma , 
y Cabeza, è ellos miembros. Ley iÀt.i^.ead.pArt.hi!a\znào de el Rey, 
y de el Pueblo i I b i : E por ende dhcemi los Sabios antiguos, que fon co* 
moAlmtt ̂  y Cuerpo maguer en ft fean dtpartidos, el ayuntamiento les 
face fer vnacofai Onde maguer el Pueblo guardajfe al Rey, é todas cofas 
fobredicfm , ¡i al (^eym non guarda/Jen de los males que y pedrian >emrt 
non fer'tA la guarda cumplida. Y Ja Ley 2. eod. I b i : Porque elSmor, é 
los Va/Jallos fon como vna cofa- En donde dice Gregorio Lopez en la 
gloíTá, que él Setior, y Pueblo fon Vna mifma cofa, efpecialmcntç 
en cofas graves, de donde pudiera el Pueblo recebir í e f i o n , I b Í 4 
' j ^ Q ^ ^ ^ v ^ ' - í & w f t e vna res cenfentter,ar ideo in aclibus ponderofis^ 
ú r extyitkiij tjederetM popuksy imervenire debet confenfus dominu 
i o 8 Tratando d® ú aífumpto de eftavnidad de elRey»y 
de el Pueblo el Señor Salgâdò de retenta up< cap. ¿ . a n . i . t y feqq. dice 
adèiíiàfc de ellas Leyes de Pa*tida, con Séneca en el libro de la demencia, 
cjue el Rey j y é l Rey no fon vm, y ' *un tnifmo Cuerpo indivifiblc, 
I b i : Ule eft enim (hablando de el Rey ) 'vinculum per quod %cfpuUic<k 
cobteret; Ule (¡>iritm Vitalis, quern l m tot willia trabunt, nihil tpfa perfe 
futura y nijimusy <sr pr*da,fimens illa fubtrahatHr, y que lus daóos, 
y achaques fon correlativos, y de reciproca comraunicacion, y que 
no diferenciandofe cí Cuerpo de el citado de el humano, fiendo el 
Rey Cabeza , y ellos miembros infeparables, no pueden apartarfe 
de ella 
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de ella, ] b i : Indt infertur b¿ec "vritUis inter Regem, & ^(enf»h¡icm% Ule 
Cfiput, h*ec mcmlrA ¡njcparabilia a fuo ctyte , quia membra non debcnt 
capite difccdere, cap, cum non liceat 11, de prafcript. Moíin. de Bifp.primogl 
hb. i . cap. i . n. 17' Roman, fmg. j o . N i c d . Lozeus. de jur. 1mi% f> 
cap. 13. n. 7. Feiin. in cap. Ptflaralis. n. 10. de ofic. deA'g. Mcnoch. confij 
¿i .per tot.íír conf. 157. AÍcx. Ludov. dedf. 284. 1. i¡r 3. Auguílin. 
Barb, in traft. de Cation, isr dtgnit. cap. 18. ». 5y. text, in cap. noYtt, dè 
his qii<£ fiunt â Pralat. cum alijs: Siendo muy de notar la parificacioo# 
que alii haze cl Señor Salgado de el Cuerpo humano d el de el 
Eftado, diciendo con diverfos textos Sagrados, y ÍLISInterpretes f 
con Sanderio , Sixto Senenfe, Andres Laurencio, y Geronymo Lau* 
reto, que no ay mas diferepancia, que en el nombre, fíen do eft 
lo demás íubftancial iguales ambos Cuerpos, porque en el de el 
Eftado el Rey es la Cabeza, por donde fe govierna, el Cuerj|o çsr 
cl Pueblo: LosConfejos fus ojos; los Generales, Officiales, y Solda-
dos fus brazos; Las Vniverfidadcs,yEftudiosGenerales el e í loma-
go , y officinas, que crió la naturaleza para que de fu ordenada 
digeftion fe difundiera el alimento por todas las partes de,el Cuer-J 
p ó ; y afsi profígue la parifícacion en las demás de é l . De donde 
infiero, que fi el Rey , y el Pueblo es vn 'mi fmo individuo, va' 
Cuerpo pro indiviío, y que fi los miembros fon, como deben fer, 
infeparables de la Cabeza, bien fe evidencia, fiendo el a í t o ' d c 
el Rey, como Cabeza de todo el individuo, y fiendo los miembros 
indivifibles, è infeparables de ella, la ninguna diftinecion, quô 
puede introduciríe en la operación de el Principe acerca de diícre-
par de la de el Pueblo, y el ningún reclamo que puede ipjcçfppiíer 
cfte en linca de paga, abono, y rebaja, á caufa, de la exempcíólí 
concedida, por no fer ado diverfo; fino vno mifmo comup de aquel 
individuo, por la aíTentada vnidad, que compone é l J l e y , ^ el 
Pueblo; de donde fe convençe el immediato confentimiento de eT. 
t e , como parte, no foló formal; ílno íntegránte de aquel cpm-
109 N i para folo en efto el immediá to confcmíipíento^ 
pues lo prcftò la Nación Efpañola , en que fe cpmprehep^c jir ¡ps 
-Aííentiftas, reprefentada por los Cavaíleros, Procuradores eje Cor-
e t e s , y los Plenipotenciarios de la Corona, pues âpnquc l¿f5i*B<^c|t 
¡y Emperadores Romanos gozaban, de- aquella a b í o l a ç a , ^ 0 0 ^ 0 ^ 
:que pudieran practicar C\ quifieran, no dejaban de convocar las 
diftin&as claííes, en que eíiaba dividido el Pueblo, para conferir, 
como Jo hazian Romuloj y Augufto . Covú't. prdl. qq/ í ib . ypft' 
-cap. i . w . 3 . vfança, que oy ¿ia fe obferva en muchosRcynçs,fegun 
H h i Xntu- ' 
ÁntuffcztâJonât.reg. p. i .hb . i . cap. 24. ^ 8 4 . hablando deEfpañ?; 
Àl tmaniá , Ingla te r ra , y Portugal; y diciendo al num. 15. y figuún-
tcs, que no es de admirar, quando fin embargo de toda aquella 
gra'n Poteftad immediataniente concedida por Nueftro Señora San 
TedtcAdattb.capAÓ. no fe dedigna fu Santidad de convocar los Con-
qliostyècuiDcnicos, à cuyas deliberaciones afsiften los Diputados de 
tésReynos, y Provincias, que reconocen la Santa Yglefia Roma-
tfo> y cor» cfeéto aunque depende de el beneplácito de el Principe 
^conferencia de las materias arduas, y graves con fus Confcjos, 
y Ofden'es de elReyno. L . fin.C.de legtb. y en ella Bartolo, dice, 
qde es voluntario, no neccílário, text, in leg. non ambtgttur.fj. de legtb. 
Çc ibi Accurf. & notat Camil l . Bcrell. ad Bellug. rubr. 2. u rb . ptoce-
rum , hà querido benigna la complacencia de los Señores Reyes de 
Eíjwña i etlàblecer la Junta de el Reyno en Cortes, por h L e j 1. tit. 
j M . 6Me la^jcopilacion de Caflilla, I b i : Porque en los hechos arduos 
M HuififoS ^ynos es neçejjario confejo de nueJiros Subditos ^ y Naturales, 
ffyeiiàlbíehtè de los Procuradores dk Us vueftras Ciudades, Villas,y Luga-
rks'dé lós 'nuejlros^eynos; for ende mandamos, y ordenamos, que [óbrelos 
ídlñféitioi grandes) y arduos fe ayan de ayuntar Cortes^ y fe faga Con fe-
jó 'dyió^tres EJlàdos de mefiros %eynos) fsgun que lo ficieron los^eyes 
ftyip'OslPKOgenuores. 
^ 0 ¡ : < LQ; ^ue fíicedi^ en la ocafioiide-t tátafíè eftas Paces,' 
^ b í tfàeWár aflíentàdd oò folor^n èfta Ley-, fino en él;Hecho,que eftan-
do el Réyrío junto eñ Cortes eidia p.de Noviembre de el año de 1712. 
acoídô ía reverente repreíèntacion de fóx. 4. á que me remito. D i 
cuyo irrimediato a&o de coníeñtimiento, aprobación, y ratiiícacion 
te convençe, que el Contrato celebrado por el Rey con Ja Nación 
jínglefa, por Condición inferta eh lás Paces Generales, es á mayor 
'^btiflclamiento cQíijünttvajnrienté de el Rey, y de rél Reyno, y no de 
efvhójfifí'el ò t ro , queHaríctô en fu cònfcquenciâ con igual vigòr no 
ífoenòs óbl igado ' éí vnò , ^ue el 6tr6, refultandó fer nugatoria 
qualq»içr diftinecion, que quifiera hazerfe de eftàr ligado el Rey, 
' y í ibrf í 'fôíVaífaílòV' de íii ' c ámpl imién to ; corrip'tâmBien de que 
en v , n ^ púñdós }5üdo aver intervenido e^Reyno, y een otros no. 
i ' i t ' Cü^á- fnvolidàdí bien contrafta el Señor Créfpo de 
^ a l d ã u r a c'bfervát 12. per iot.:Hâblando de los Poderes amplios, con-
*c)ue los Procuradòrès debian'venir à las Cortes, pués dice con 1*. 
'CedtilaV que t raê á i a le^rii ^ que los deben traer para quantas 
ocurtenciás , emergencia^; !è iñeiderieias pueden ofreceríé'j por 
quan tó rio íiend.o- dÍvlfible-lâ;c:óntioeDcU: de los' negocios, que alli 
le tratan ,-la celebración d¿ las Cortes es jádividua , Ib i , n, 5. ~t)eck 
t''1 a' diiur 
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ditm non e/fe admhtendos fyvJkos , rd ¡i a principio exbikmt potefíatem 
ftifkientcm ad ca omnia ̂  qua in Curia traShmda fmtt, tsr quovis modo 
m ea fe pojjunt ofjerre, illa eft, quia cdebratto Curiamn individua eft. 
2! i Y ¡o va fundando con la cftipuJacion de hazcr ôígo^ 
de edificar vnaCafa , y otras cofas femejantes, la qual aunque de 
muchos i'un&os no es mas que vna L . ftipulatimes non diVtdmturyt. 
jj.de ujcrb.oblig. El concurfo de Acreedores, aunque fe compone de 
varias perfonas, y caufas, no es mas que vno, L.jurifgentmm.y. §¥ 
fm.jf. de paSí. L.fin. C. qui bon, ced. pof. Salgado Labyr. credit, p. i . cap, 
3. per tot. El Juycio de Cuentas, aunque contiene tantos Plcytos, 
quantas fon las partidas, de que fe compone, no es masque voq 
individuo. Nojuicr. sllleg. 33. ?/. 31. Amato Var. refol. tom. 1. rejal. 58. 
n. 25. S.dg. Lalyr. cred. p. 3. (ap. 3. n. 30. «2r 31. 
213 Y de la mifma manera confiíliendo la perfección 
de el llamamiento de las Cortes en aquella folemoe celebración 
de el Solio, que comprehende todas las premií ías , y anteriores 
acuerdos entre el Rey, y el Reyno, por fnponerfe remitido á 
aquel dia íu fimultaneo, y promiícuo coníentiraiento para el 
todo, el a á o , aunque de muchas materias. Pandos, y Pcribnas, 
es individuo, mm. 7. I b i : Id enim * % g * , & bmhjjs a&um cenfi-
tur, Vú a l HUm diem fwndtawus, isr promifam Regis, Curi* con* 
j'enfus deferatur, Et i b i : Qui jane aflús indtViduus ejl. Et i b ¡ : Quia per-
aide ejl ac [ i a l aclum Vnum. Como han de traer los Poderes gene-
rales, y conque clauíulas, lo dice al num. 7. I b i : Concedentes Vobif 
di'do procurator! potefíatem generaliter omnta alia faciendi, qua perfonali* 
ter Nos pojjemus, ft pre femes ejfemt4S} cum libera J & generali admimfr 
tratione. 
214 Y fupuefto, que fin duda afsi vendrían, como í e pfçr 
viene, fe figuc, que fiendo indivifible el ado de las Paces, que diò 
motivo à la convocación, es vna la aprobacion^y ratificación común 
tan pro indivifo, que aunque los Tratados contengan muchos 
pun ¿tos, y materias, fe comprchendieron todos indivifiblcmcntc en 
aquel cpnfentimiento fimultaneo, y promiícuo de el dia de la cele-
bración de el Solio, haziendofe inevitable á los Vaííallos reprefenta-
dos íu obílrvancia; porque quien fe obliga por Procurador con 
general, y cfpccial mandato, entrando d Colegio, ó, Gomniuni-
¿¿á por el fu y o , es vifto quedar obligado, como fi 'por-sí mifmo 
prefente fiendo, fuelle tranfigida la cofa. X . i . S . q é b u s autem. ff. 
f w d adufe. V?nV. nam. I b i : Si Decuriones decreVermt aBionem per eutn 
move?¡damy quern dmmviri elegerint, ü Vtdetur ab ordine ekcius, (sr ideo 
txpenn p t e j l : paiVi m m referí, ipfe ordo ekgerit^m i$ > cúmdonegp-
l i tium 
^ J n í ^ m M refat, m m m m >im mmemt m fan mmm% 
eme, m m i M i d Sed ft « m w f i u <¿ ^ « * » "*>"""<«> 
foffi c m a m t m e , & cnvimri, cm, j-s m m m m Vmm rectdmt,» 
,âet nomen Vniveríitatis. , . 
n c - HablandoCovarruvias fraB. B .Vmc. c tp . i n 4. de cf-
.ta publica reprefentacion, bien aísienta Ia obhgacion dc los repre-
fentados, diciendo, que por no fer coogregables los Indivíduos dc 
todo vn dilatado Reyno pára fu pcrfooal comparecencia en cl 
Ayuntamiento, ni aun pofsible juntar el parecer de cada vno, 
atenta la mult i tud, y d i íhnc ias , ha fido conveniente, que repre-
fentando los Magnates, y Cortes al común de el Reyno ; quedara 
?efte tan obligado i las operaciones de ellos, como ficada Individuo 
de por si huviera dado íu Voto, y confentimientoj íiendo elotor-
gamientò de los conftituydos en la authoridad para la expedicioa 
de los negocios públicos, de tanta eficacia, quanta pudiera pro-
ducir la colleccion de los Votos de cada vno de el Pueblo j prué-
balo con el exemplo de los ficteE!e¿tores de el Imper io , diciendo, 
queVefundida en ellos lâ Poteftad, Facultad, Vezes, y Rcprefen-
tacion de todo el OrbeGhriftiano para la Elección de Emperador, 
es de tanca íuerça la que hazen,como (i loslndividuos de toda la 
Chiíftiandíd eftuvieflcn prefeotcsy confenfiéntes en ella, Ihv. Jgitur 
borum optmuwn fuffragia ea legeemfenda f m t , ¿¡tía omium civium con-
f m f m , qtm reftmnt, cenferetm L , item eorum, §. ft Vewwñes . ff. quod 
cuiufe. Vniverf. mm.cap. vlt. de prab. m 6. Qua ratione feptem üh Gema-
nirt Principes, quibiis facultas delata eft Cbriftiam Orbis Imperatown 
dipadt, Pôjwlmn ipfum, & CbriftiatiamCommmitatew, qua ab iffo 
<Ímper*tm gubermnda e j l , omn 'mo reprafentant-,' eiufque Vicaria nmltif 
ipotefimymefque ea iñ eletliom gmmt'-> undent qmd elemò ímpêratom 
ml fóp ím yk&f Gemmia, i n CoUegwm, non -.ut fmgulos pérñneat Y 
i{>or#*t«rfigaieiitc traípaí&da en d R e y , en las Cortes Generales 
y Plenipotenciarios la Reprefentacion, Poteftad, Facultad y Veces 
de todo el Pueblo Efpañol para las Paces, quedó efle tan oblieado 
á fus Condicicmcs , como fi cada individuo huvieííe concurrido 
confenado, y votado perfonalmente: y eftando padado,y accep-
^ado por todas las Partes e l Acento de Inglaterra, debei/fubfiftir 
fusCond.ciones fin que el Rey deba bonificar rebaja, ni defeueo-
to en razón de la immunidad concedida, aunque fuera diminu-
ción dclojcompithendido en íu Arrendamiento, que es 1o " 
' • t i * c o ^ m , r a , e n ^ m ^ i a t o , ê immediato ceílò q ^ i -
t]uier 
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quier capcicfid.ul fobre fi clRcy pudo ,ò no , conceder á l a Nación 
Inglefa lo que fe comprehenciia en el Arrendamiento de los AíTcn-
tifteís índinnos. 
n ó Mayormente quando fi, fin atender ,à la fuerça áe 
ja gran caufa dela PJZ, eítuvieramos en los meros términos de Privi-
legio contrario, y fin atender á que verfando en contrato onerofo, 
corno lo es el de el Real Aüiento , fe fijnien omo-antados méritos 
para la validación, todavia prueba el Señor D.Juan de el Caftillo 
(juotid. contra)', lib. 5. cap. 89.a n. feqq. fuera de que todos 
fundan de incon te fiable efta dtci í ion, que el confenrimiento pref-
tado á la enagenacion, por quien lo pudo pre í la r , haze irrevoca-
ble el derecho, de quien lo adquir ió, è irrcfufcitablc el de quien 
confinriò, con los exemplares, que cita para probar, que las 
revocaciones de las Mercedes de cl Rey D . Enrique, no deben 
entenderfe de aquellas, que por venta, ú otra qualquier manera 
de enagenacion huvitffcn paffado á terceros, por los donatarios, 
debajo de el confentimiento , authoridad¿ 0 confirmación de eí 
Rey donante, por quanto efta circumftanria produce el mifmo 
efedo de el vendedor principal , y, quando las partes principales 
intereííadas no contradicen á vifta de la alienación* p ignorac ión , 
o hypotheca , pues con íbla fu paciencia, tolerancia, y taciturnidad 
pierden fu derecho, que queda firme, è eftable en el adquirente, 
I b i : Leg. mater tua. Cele rei Vindic. I b i : Sm autem pojiea de ea Vendi-
twne conjenfijli, adl>erfus emptorem quidem mllam babes áEHonem. Leg* 
quídam ex parte, ff.de eViB. I b i : %efpondi5 ficoharedes prrffetites adfue-
runt, ñeque dijjenferunt, Videri- 'vmmquamfue partem fmm- Vmdiiiffii L . 
ft ftmdum per fidekomm'ifjumy^.ff, di legat. i / m i l l i s werb'ts.i Si fundam 
per fidekommiffum rehSlum Vnus ex báredibur ( excujfa p t ú o fecundam 
reddms eius fundi) mercatta Jit propter as aliemm btereditariwn, prafm* 
te, i ? affignante eo, cut fideicommtjfum debebatur, pUcet nen fmdumyfed 
pretium eius refit ui deberé. L , nihil proponu § i . f f . àe legat. 1. Ib í : Om-
.nilm quibus fideicommiffmi reliBum e( l , ad diftracü.onm confentientibm, 
mllam fideicommijfi petitionem fuperfuturam, Qfc. 
217 Vigorizándolo con Baldo, Tiraquelo, Deciano, M ^ l ^ -
na , Parifio, Cravcta, Rolando, Beroio, y Sylvano / al ««/«. 14%. 
en que la annuencia de el dueño à la enagenacion, qiserhazc otro, 
es lo mifmo que enagenar pqr si m i f m o , por quanto quien p r f 
ta íii confentimiento a el alienante, es vifto alienar ¿ en tanto que 
no puede contravenir á la alienación, antes pierde fu derecho, fifi 
fer retra&able el efecto de el confentimiento vna vez• ÀoÀOv.Lyper 
fmduvh ff, de ferVit.ruJík.prad, cum alijs plurihus author* trdidit Caldas 
l i 2 Pereyra 
E l Rdyno, 
por aver 
c õ f e n d d o , 
no puede 
reclamar 
d e l a e x e p -
c ion,nic<> 
feguir d e í -
cuenco. 
Iperevra de potefl. dig. t? nommt. revocat. cap. i 6 . n . 18. I b i : Eft etum 
f r & M c fentenúà text, in leg. obligamur deaB.tsr oblig. Ibi : Confen-
tientes in aliqmm rem, ex tonfenju obligan necejfario, ex Volúntate nop. 
tra videmur. 
i i 8 Y el mifmo CaftiHo eod. al mm. 115. cjue regolarmcn-
te quien confíente à el ado ageno, decae con el de fas derechos, 
y authoriza en contrario los que adquiere tercero, igualmente 
como fi él lo traofigiera de por s í , de m o d o , que quien deja 
vender la cofa, en que tiene prenda, hypotheca, ú otro derecho, 
es vifto remitir el que le afsifte, y quien permite que otro tefte de 
lo que le pertenece, no puede venir contra la difpoficion. L . Sim. 
$.n)enditiontí, <& §.fi Volúntate.ff. quib. mod.pign.Vel bypotb.folv. erin 
leg. i . Cde remijf.pign.-cuyas palabras fon : Sí te mammjfum, Çf? tn 
libértate mor atum, (ciente ea, ctti fignoris nomine obligatus dtceris, Pra* 
fídi fr&bavem: ex confenfu creditricis remiffm pignoris obligationem ap-
f ambit: & per hoc jure te manumijfum, nec ab barede ereditricis in 
fervitutem peti pojfe, cemm eft. A que junto Y o h Ley %.eodem, Ibi: 
Si bypotkecas fifeo diftrabente , creâttores (ilentio tradidermt negotium: 
•pdm efl (etiam) aSlionem fuam amifijfe eos, quam in rem babebanty&c. 
.Tiraquel. de retratt.lignag. §. i . gloít. 9. n. 159. $. fed, <sr faciunt ah 
multa jura. Beroi.t» con/;-172.. n. 4. VoL 1. Guido Pap.^wg^Si . Gephal. 
in conf. n . n. 34. lib. i . M etiam quis patiatur quod alius de re Jua tefte-
tur y (ibi prajudicat , adeo qitod non pojjtt contra.'venire. L . patt. §. Vendi' 
items, Ibi : Vt ft legare permiftt, Valeat qmd concéffit. 
219 Tiraquelo precitado de retraH. Ugnag. glojj. 9. § . 1. tom. 
3. defde el mm. 136. prueba, que el confentimiento á la enagena-
cion la haze irrevocable, con el exemplo de el Patrono » que DO 
.puede revocar la donac ión , que confíente haga íu libertoj con el 
é t el hi jo , que confintió las inofficiofas donaciones, que hizo fu 
padre de todos los bienes? y cop el de el hijo de el VaíTallo, 
quico aunque puede revocar la alienación de el feudo, median-
rte -á reftituir fu valor , eftá excluydo de k acción , fi confín-
t i ó j con el de el legado de Ja Infula, que dejó el Patrono à los 
libertos de ambos fexos para fu alimento, con prohibición de fu 
venta, la qual no obftan.ee fubfiílevfi todosconfintieron ; en tanto, 
.que el confentimiento les excluye dela acc ión , aun para la rcpetl-
¿ton de el precio; con el de aquel y en quien debiendo recaer la 
inveftidura de el feudo, confiente, que otro la lleve, porque fe 
perjudica; con el de el pignoratario,que confiente en la cnagena-
cion de la cofa pignorada, quien pierde el derecho que tuvo en la 
prenda: y con el exemplo de la enagenacioq de el derecho de el 
• i víufruc* 
. , 
¿ 4 
vfufrudu: Concluyendo al twn. 139.que el enageñar , ô confentic 
à ello es,, como vna cofa, I b i : Nan^ tsr qui confentk alíetíationi, ij)fe 
quodammodo aüenat. L . <sr fie. ff> folut, matritn. & leg. in ddtbus. qwd j i 
fiCms. ff. de donation. 'vohut per ea jura Atber. in leg.jnbmms in fin» C. 
, adSeuatnfconf.Velleimt. Qfc. Aunque en los números í iguientes , en 
quanto â muchas efpecies, no le parece baftár la paciencia, tole-
rancia, y taciturnidad, por lo eípecial de ellas, no obftantes las 
opiniones affirmantes contrarias j á los mw. IJ8 . y 159. dice, que 
baila con ella para perder el derecho, aunen aquellos caíos efpe-
.cialesjíi fe le agicga alguna circumftancia, de donde le pueda i n -
ferir el çonfentimiento ^ como ü el que tiene derecho de oponer-
fe à la venta, animara à el comprador à ella, ò dixçra , que ejftaba 
bien hecha, ò firmara en qualquicr calidad el Inftrumento, ò apttfíera 
fu Sello, o (¡izicra otr.is íeñas , geftos, demonftraciones, ô cofas, de 
donde íe pudiera inferir mm* 158. I b i : Et pro j/s faciummuitAt qua 
coüegwiM in nofíñs legibus connubialihuf in <verb. expref. n. 23. ítmiu 
ta tio n ita prccedíit. irmuhis feqq. quíbus docHÍm(iS) quôd c m Utmpv^ 
fentiam ^ & patientiam alteujus aliquod ejus d i f t m , fk&H&l* interl^^^ 
quad cmfenfui tdfiiptdetur > babetw pro ttftfffo eonfenfíi. ^ V3 >, 41\ 
210 Procediendo en tanto, que el m i í m o Caftillo-.jeni»p* 
117. arsicnta con el numeroíb Batallón de los Regnícolas mas gira-
ves, que cita, que la paciencia, tolerancia, taciturnidad, ò cpR-
fentimiento de quien vee, ò fabe, que otro tefta de fus cofas , le 
perjudica de m o d o , que la difpoíicion queda fytne, y- .ya l iáa 
en íü contra, I b i : Et per illum textum (babando deja Ley ficuh§t 
Venditioms,<&•§. j i Volúntale, ff. quib, mod.pign. I f l hypoth^fçiv.) tradjmTiç^'' 
tores commmtícr, quod f t confentio )permicteiida) qmd. alips tefletftr jclfare 
mea, prrtjudtcat mtbi talis patienúa, corifeu fus y potèft direSk quis 
legare rem alienam, ft rei dominai confentiat. Exornaruntque Rodericks 
Suarez in leg. quoniam in prioribus in declaratione ad legem ^ e g n i ^ l i ^ i ^ . 
n . 13. Anton. Gomez in leg. n . Tam\ n, 5. Peralta in leg. 3. §. qnifidei~ 
íommiffim.jf. de bared, inflit.n. 57. Covarruv, /« rubric, de tefiam>'-%fyp> 
n. 8. Padilla inhg . clari. C. de fidekom. n. 19. Menchaca defmejfryç}Q* 
Jut. S. i.n.11. TellusFerdinand, in leg. t j . T m r . v. 14. Mieres!:^ 
majorat. 1. p- q. i $ . n . 4. Mo l in . de Hifp. primog. lib. 4. cap. i . . j i ^%^t 
. p . Spino indeed, teflam. gloff. principal, de melioratione.n, ¿fr j&lfetff* 
.Caldas Percyr. 3./?. depotefi. elig.&nominat. reVocat. capri.6. n.z$. <?• 24. 
• 3acob$.Mcnoch. d. conf. 1 0 9 8 . 7 . lib. 11. Bernard. DiaZj.Maticn^S; 
AzeveduSjSaiazar, Alvaradus,Burgos de;Paz Junior,Joannes Gutjej-
rez, Pater Ludovicus Molina, Angulus, Pichardu?, & C s v a i l o s , : ^ ^ 
ego ipfe recen f u i ^ im annotaVi lib*. 1, qmtj.bam^ mtrov.jttr. cap. 18.,'»., 3 Ç: 
Kr/eqq. K k " ' i n C o n 
f 
l i t ' ;:'€dti « feào-cn efte Jugar, que citã hk i , hablando de 
él Mayorazgo , que fandô el mark io , ó mejora , que higo de los 
bienes í b y o ^ y de íú'-m'üger, de "confentimiento de éfta"; y de la 
. inftitüdon deCapellànía ' , ò Patronato, ò de otra qualqúicrdifpo-
¡ 'ficion, afsienta con élFós, y con jafon , Guillermo Benedido, Pe-
- ch ío , Rolaridb/Mariano, ' y Ccphalo, citándolos aqui cada vnoen 
«ifu logar, qá&'cl confentimiento conftituye tan firme el ad ío , que 
dúéno de los biehés/auñ defpues mudando de voluntad, vna vez 
-pfèftado el cbriíêntimféríto 3 no es capaz de alterar la dífpoficion. 
- N u m . 38. I b i : i^c àmcfM ni ft marittaipfe folus tejletw ex confenfa 
•tyxoris, conflitMtque m m h t w n , aut meüorationem de bonis tain i¡>[tusy 
* quam Vxóris j iunc enirh mortuo martto, ttm morte confinmtur hac vltim 
íVoluntás tam qumel'bonA M 9 quam quoad bona Vxoris. L , nee fratres.C. 
"de dúnation. càuji móri. le^íjiüit. '§. Vendkioms.fi- quib. m d . pign. 1>el bypo-
tbifolv.ex qtiéus ddnótaruHt Doftores in wiUé ioc'Uyttftamerttmyinquoqwt 
% 'de 'te ':Miéna dlfpòmt, dóihini úònfênfu expreffo, tefimis morte adéoñr-
ntim effici, V f idem dom'mus b'onorüm contraria 'volúntate illud mutare non 
• pojfii, tdqne in majoratu, isr meliorañone ̂  de qmbus agums nunĉ  Capd« 
lama etianij aut PatroriatHs mñituttone, ^ m qmcumque alia difpofitme 
' XeBé af tepermtKààénçús Suarez>&c. Y concluye ( hablandodeCe-
^ % \ U $ C ü m m . ' f i ^ i b . n da!ndo vha buena raüon, que es que quando 
»Wèb è o n t e t e á - ò t r ó qiíe difponga de fus cofas, fe introduce vn 
r;g«rtêl%-dfe to^f ráco fefíprocb pof el - mutuo confentimiento, y coa 
b é f e l o afsi lo ^Èce elr!miíínéGevaHos en la citada queftion, y nume-
i á , I b i : E't'r'aáacdifférenti'i€ e ( i , quia quando duo teflantur m eademebar' 
tadic i tur téfiahettímn dmrñm : at vero ¡i non teflantur; fed folum Vnus 
*'0ñfemht dtfpofítiorii altérhtí t tune celebratur quídam contraBus, ex reci-
-pôô&yduoríim ebrifenfu, 0* fie mmkum, ¡i revocan non fo j j i t , W in leg. 
zftM *&Hmio;ff-. de áBiom & ' obligat. tn leg. b¿eredts palam. §. fin. f . de 
' itfMi&MufétèimusWq. 1-40. n. • 
« s ^ v v ' i í i . í •• Y e f t d ' j M a para con las mugeres, en fuerçadelii 
•tofifòôfcrmicnto,! fin-emtego de la indulgencia de las Leyes, y 
Atfthbres^ bd 'ebi l idád dèTfu fexo, que ferá quando a viendo nofolo 
erRey- fíno fcl-Reyno de Efpaña conjuntamente con fu Mageílad, no 
tolerado conA paciencia , y taciturnidad ; fino otorgado coníòlem-
"íiémente (con cuyo a¿ to ccíToqnalquier eícrüpülo entre lapacien-
- t ia , taciturnidad, y confentimiento expreíío) la immunidad, quan-
do fe huviera incluido fen el Arrendamiento de los Vaííallos la re-
caudación de eftos Derèòhôs? Noes cierto que decayeron de ella, fin 
podef coritravenir à lõ he?cho, ni pedir equivalencia, mediante el 
; coníèntimieritò' mediato ¿ è immediato > que fon viftos aver prefta-
00.} X, i, ' dO 
¿o à la ¿hñgehacion ác los Derechos tie ele Ramo , cfacfo cafo (c 
hnvicra comprchendiio en fus -Arrenda mie fitos, á; vifta de que í ¡ 
jxidicra aver reciarao'de vn ado tan* íblehiQémentet&'nftiitido^ tío 
huvieia feguridad en los Contfato^ h u m a n a , no pioduciendo ias 
Leyes otro modo para fu a f i ime t l 
223 - • D i x c , que no podwti pedir equivalencia^,por aver r? • • - J 
confentido de plano; y fienda efto cierto • frgun'todoDerechoyfe ^ X ' ? 1 2 ^ 0 ' 
-refpondei quantos textos, y authoridadeS pudieran; opànerB'vêi l o l à n C C c C -
razon de que quando el Rey quita á! Vafolío , d e b e c o m p r a r í e la fidadj V t i l í 
cofa, ò darle buen cambio , quando aqui fe quitára. l j o primero, ¿ ^ ¿ D u b l i -
diftinguiendo entre el confentimicnto, o. diífenrimteírto-de el Vâf- s r ^ j 
fallo, quien fi quifo buenamente deshazeríê á favor;de 'el R e y * ^ ca> 0 U C u O 
-de la caufa publica de fu derecbo íin- la calidad de equivalencia, gravamen 
como aqui íüecede, cl Rey , ò el Publico quedan libres de'iadefft- C O m m Ü , Ò 
-nificacion. Lo fegundo, íúbdiftinguiendo, íi aun diííeñtkndo^ cjá- jxiodica l a 
ge la necefsidad, ò bien publicó ci defpofo » p íi es erogación cb- ] r ~ ^ 
rnun , que toca á- todos/y - no £ V n ó foloyò g ¿es módica la lefoa, r j i ^ 0 ^ 
• ò aun' fienáa confidcrable, fí .ptddútc -mifótibtm'j. . í l d e r a b l e , 
• ¡ 224 LaiLcyes def^artida ^1. t t t .>i%úp l^iyM4,ut4s^p.tt. í i é d o para 
«bn fus gíoíías hablando de que cl -Rey debe çompi-ar ía cofajóifàr niaVOr bie 
fcrâeh cambio al V a M o , hablan en m o n d e que tíò iuéra, jafibo 1 p • • * 
qu i ta rá vnofolo, para hazer bien à los demás-fin pagarfá, Ibí; yS/ffiB- í ^ 
mo ft fueffc algma bet rdad, en que o wffen à facer Qáflülo^T^orrejó'Pumtty t l x * 
ò alguna otra coja [emejante de ejiaŝ  que tornajje àfro, ò ampzram'ento tiátotkfi ob l igado á 
en cuyo cafo difí'tntiendo el Vaffatlo, puede fe Itfbazer bu2ntí,.ô ya por Ja fatlsfac-
fu Mageftad^ ò ya por el Publicoj pero confintifcndo es o t racó íà . ' " • 
225: Efta mifma diííerencia entre lo publico,'^'^pkrtícülar 
de la erogación, ô daño, conftituye Andrés Gaiilopraffie.ôbfer.vát. Itb.t. 
obfervat. 56. en quanto â que por lo publico no fe debe fatisficeiou,, 
reí l i tucionj paga, ni cambio; fino por lo particular^ quo Íequi ta 
al individuo, y aun entonçes conforme la exigencia de la vtilidad 
pub l ica afsienta no eftàr obligado el Principe á la fatisíaccioo de Jos 
- particularism i b i : Qiiod Princeps publica Militate fuaáente, dommi fujpditi Jh i 
: 'demoliri,aut emifundum Vrbi, vel cmtati propiñtjuwn fro^üUtmidts f o ^ 
záui ta tvs^e l extwendo propugnáculo, mt aña mccjjitate publica bácupam, 
Htm fubvrbta defkuerey ,ud mcn(üo> né-bojlis •frireápiaíyco^máie- f h § h : , 
" Vdéoc ¡imt textus fingularesin leg. ft quando} <ts in leg. Q.MfipètJpubliç.tç&t • 
An leg. ítem[iuerberattm. §. i . $. item fi. fj, de rei vnidic. diciendo al num. 
. íívquè el vecino aunque nunca víe de ia pila publica^eftâ obligiíc^) 
à contribuir â la n facción de ella, por efta razón, quia puteus pttMi-
tus efl communis pluribm, v t VmHrfis) idee attenàtnr Volunta*, imjoris 
„ • • • K k 2 " partis, 
: Jpartis-Mttfmgdmm.«V • al mM. .7; con e I testo in leg. Decurionibus, 
• j ^ . ^ . i c w w ' ^ ^ gaftarcà fus caudales co bcne-
.íicio dtr là RepuisHeay.tiebea d i m e n t a r í e de el Publico, y para 
:,acreditar mas-Ja. diftmcdon j .veanfe fus palabras al/iKw.'S. íbi vŜ î 
an Princeps auferem rem privati ex .mfafuhlk&MÜhatis^ necejjita-
• 0 0 <\¿ y : L tápara ¿ o d e m ^ M o , / i fubvrbia f imt í i s tempore belli, diruat, «e 
í f - i oí ffa¡ltkm;fint. adjumenlQ'i cititati offenfiom famma, 1? abjohm potef-
} I •" 7 •. i •.' í ^OÍÍ̂ £?rr f ra jmtçndm eft , ' &:vtroque cáfu a i reparkmem damm-
• I . ' , . * - v , í , (WM »o« ohli'gatur, qmarptentior'ygraviorcpue::eft caufa^ (jr Militaspubli* 
' .eay• quant.prima, ^«afe-mer/^ rv imre* O* preponderare debet, per jura 
: ! ' r J ^ ! (fupra allegata]â(. in le§¿^úrbarífí^nii6. 
í i Jé ní:", i . ' i 4.; . i z ó HippQly'CQ-deMarfillis en hprattica criminal, §<aggre. 
. f c y : d d U e d num. 61, al num. 74- acumula varias executórias, y 
.éxemplaside- eftas erogacioaes , que á todos tocan por obligación 
de el bicri comun, y vtilidad publica, fin fatisfaccion, compenfa* 
tééls4-wk roftitucion,por fer deuda-común de todos. Veafe alli. 
ú 227 Por eíío Bobadilla Itb. 2. cap. 18. tom. 1. de fu Politica à 
«ôliíCj . i t . f / . ^o^hablá t ido de, lòsgaf tos para edificios públicos, ò reparos de 
•iid *: 1" iCalçadas , à de Rios, ò de Calles, ò de Pozos públicos de la vecin* 
^ 4 . • V* cdk^,?-aide<Ri3eote, & de Euente, 0 de los M ü r o s , y para Yglefiâ, 
-Í.»ÍÍ:¿.-. .!rpqíi?.e íteiqltaí y .©¿lias obras, publicas comunes, dice que como 
í l i? ) Vt í i ry:\ (quieraiqus^hnvtilcs, y.en p rò , común de.todos, bafta los Cleri-
¿OtHi'jL > tgos íe incluyen en la contr ibución, y, al num. 312. concluye en éf« 
. - j ^ . - ' j , / - /(; i tas palabras1: Pero f i . los tales edificiosfon forpfos, y mcejfarios, y ¿e 
. utilidad oomm para Clérigos , y Legos (como lo fon fegm la Ley de Par» 
«*. - -itkk losGafiillps, y ios Muros de las Filias , y Us otras Fortalezas, è kt 
,Cal$adas> idas Puentes, ê losCams) como quiera que el pro de efiosper-
ttmév£>"hdôd(>s ? no ày> duda entre Camniftts- y Legtftas; finp que pues U 
smceffidad^f ytilidad \es âe. todos ^ lo few< también- los gajlos , y expends 
Ipàrúitlios* .su- rr-
;i "•- iz% Antunez Portagal dê donatiom>regyp< 2. lib. i.cap. 24. af-
ñenta ^qtae'aunque'aliás el Principe eftè obligado á fatisfacer al ter-
cero particular lo que le huviere quitado, lot limita para en el cafo de 
la publica vti l idad,ò vrgente necefsidad<; en el qual lleva no cftàe 
•obligado al refarçimiento de el daño , aun defpues, que ceííô la 
.necefsidad, I b i : Tamen in cajtr publica* <úr wrgentk jtecejjitatis non tem* 
'ttff damnum re/arcire, etiampoftqttam necesitascejfaVit. Surd, conj.i 13. n. 39» 
- O\\s.de.fot\ -Ucclef. 2 . p . q . ^ . n. 16. Sanfelic. inaddit. ad difput. de dond. 
:2'n, i j . 'GapicJa t ro difp. 188. ». 72. 
z i y ' Larrea allegat. j ^ , nutn, 19, Ib i ; Et qmmvis ibi plores rt* 
t̂ -'í-̂ i, •  i J,JL fer at y -
» # .. «»' i i .» • 
• t i -l'J' 
€ ^ 
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ferat, temri Prinàpem cmendwè daninm-tMp, tAmèn 'qmidorex publi* 
ca ytihtate r m privati anfert, mbtl ttnetur n f tnum, púfiqmm nectffitas 
affaVit: Vt ex gloíí* in kg. ft-.bcm, $,foL ff. quetmdmjjerUtr a m i . hlbcf* 
¿.Caftrcttíl-in c i , 8c Cepok de feni t i Vfòan. pmd. tap. 24. in fin, temit 
i 230 Mas dice iiaçftro Azpilcueta en fu Manual dcCoofcfj 
h i e s 1, y Penitentes , que quien cn La neccifidad f t tomòí h agendi, * r ' 
UQlcQa en la profperidad obligado á h reftkuctorij ©o 4òs ca íòs i ; ^ " 
qusv-cxprciTa al mm. i ihcap^ 17. coaio fi foera materia p a r v a y á > i n 
'atra qucopúdíer^ difearrir no fe lo avia de-negar el dueño de elfa^ t l i ^ j 
í i í ô i a pãdtera, cuya conjetuta pudiera colegir de las caírdades dé 
4a cofa, y de las de. el dueño de ella, que es haeftra efpecie, atea* 
ta la calidad de a r a a d i í s i c n o R e y f i s l e s amantes VaíTal{osteon Is 
«Buidad de el importe de eíla Akavala refpc^o de losEocabeza-
«riancos y auQiíi fe comprcheodiec^, I b i : %mmtt tamen òbligâtm dã 
r̂ ttfteadum regular iter excepth certis caftbui, Vt cüBmieftfupmex di <cap, m 
qnkiúii* iVpptffaws ^wmms dicat, quafrowkre potfft. Ym n add 
p t rva$M frobabikièK akdi foffei, dotnioum earn gratis çonèefftmín , (¡01 
^<&iiMiM§n&v^ncfa extreme egettfitconftaret¿etét k quo?accepitç Hon 
filié* em jibi mutuatmwn i fed ettam gfati* concejfkmfa, /? fmfms effety 
quando em ampit; ejurtja&o probabiliter credendi etc m a c u p é a ^ ejm 
¡tofMtü cirttmfttntijs colligi pmfl, fc'dicet m m fa dtWSytmm trbyatk, mrk 
hgoatusr& amms-ejus,qui accepitf&c., ir tr;' s Vj 
.-'.•J - 131 Vtafe para en el cafo de algún* fevç d a ñ o Ja -Ley do -. t - y f 
Vwçàà 34. tiu 3,ique>lo compenía coa faiá -la èfpdrança fdb *' ** " * '* 
«I HcdVque el Rey poede hazcf fm mas paga, cambia^ mscêmiáànj Ofr&J1.1 f / 
i l jbitdeiejiasGanas j que ctRey* diere ,.nofj:fe deba iiingutiótagrâtitin m * ^ 
& liH^ef»<l Rey mande fawr alguna cofa,, que fia gr ¿toe a algunô  toda* j .• y 
104 ÀbenJa obedecer j ¿ cumplir ^ fiues que el Rey lo face por merced-épon 
rfwmpro á cttrbs. C â ottofi deben tener -aquellos , que el %ey les puede 
/<KfC memd, quAtido quifiere} coma :à. los otros, ¿¡uz dio las Cartas-. •. 
<, brr.íi-jA i » , j Y ÍCÍI efta* Ley..Gcegorio Lopez en la gloíía <verb, ¡M 
ftctt.y in tcmúois de nueftto cafo dice, que en los Privilegios, anfr 
jqueefean de motu fwpTÍQ y las Gommunidades. aunque cft¿n íçwa<: T C^rsm 
¿ a s por caufa de la relevacioa dcDerechos confcedída ÍTÍOECOS , ^ 4 
liando módica lá leí ipn, debenla llevar à bien ^ y fit i quejav I b i í tnuniuacleS 
^meèeret hoc 9.<y p mottt próprio ¡pfü'degitm fuiffet conee/fm.: mm j i tiO debetl 
"pmferfí^ts aliqua, Uditur ex M^aúone tributorum a l i j s^a^ U é * . quejatfc de 
tftu&^rtAVitetJjmphrAre pojfet Principia remedium^ febrt ¡támen aq^rnth, ^ g v e m n 
mter firre modiem U/íonem, M bic lubejur (* bablar»d<xde eíla.Lef db t " 
JPaíiida^ íríR//í Jo^fln. Andr, nQtMliter,-$?,. elegantesiñ up i f i rvenU C^0^» 
dçjmnwut. Ealef, L l 133 Veafe 
25 3- Veaíe 4 Molina fobre lo ^ttet^ todos-toca por v ia '^ 
vniveríál ^gravamcA » o lo que es efpeciálr¿de. algunpj'dc j u f t ^ j ^ 
tmB.:i . dífi , 66%>n, «ihabJarido «Jejaipró^prcíon iriótal^y « o m a t ^ 
«jaticav;'C|ac .debe en la impofícion de. 'los^ribacbs^ 
conforme á las fuere as de cada vno, y exigencia rde-fa; materia, eo 
j r y c f & d é » e & ^ i n c ^ a l k c n t e . j r e i ^ í a i ' . k i ^ a v a i n e o e s í v l o s gremios, á 
L O S Com- q u ^ s fríaé>;tmpoit¿ el gafta?, acornó' :'fòip.fos€oT®rriòs -en-íntieftt^ 
merciosde çfpecie ^dè la piiBlkacíon de JPaces ^ cjae ílofs bazatíj J è r í c e r ^ Ibi: 
betl repor- ftr^m&MielligenduMrt^ 
¿Jffj qur.pmtíimtey indigent defetifiane^â pyraéii y gsajjat'oribus, i ? l a m 
Mifaf, .¡irímpue. funt -gratondi irihmOy ad fkmptus d i rd nectjfariosi -
• • :234 •. "Qae. qaando la , iñimunidadiconcedidá :de las Álcava' 
U$ à U i N a c i ó n Inglefay fe tcaga: po r ^ravattien, ¿(leTea tan co^ 
t o , que*excluye fu.nimiedad de,qualqukr obligación compeníátp. 
r ia , ò reftitucoria, 'además de importar ̂ principalmente á los mif-
iTios Comercios, íè^convence con el hecho'• de eftár encabezadoef. 
te Ramo en todo eí Comercio de Mtxicoyy lo mtfmo puede /èrde 
Perú ¿ pues fe hallará , hecho compurp de la importancia de lo 
íjíie pn^e;adeudar* vn Navio annual defeks- jrooi toneladas en cada 
¿ m anèfovjel VÍI^ÜO en la Nufeva-Efpaíiia j ' y ' el'otro en el Perú, 
que prorateada entre los ((áfi innamerabíes individuos, de que fe 
No lleffa * c^rrP0^c encabezamiento, á lo menos d de eíla populofa Cor* 
& ^ td^con fu diftriütoi» no llegara á vn quarto de maravedí loque à 
V n CJUattO ça£Ja vho tocare, y aun djgo mucho , porque c6> tan infenfiblc 
de Mara- comparative à tantos el prorateo de -percebir, ò perderla Alçava* 
Vedi» k de vn-Navio en- cada dos. años, que fucede fu alternada llegada 
en efteyy el otto Reyno, que al c ibó de ellos fio fe puede gra-
duar caí la-multitud de tan numerofôèottiuti , ni perdida, ni ganan-
c u con la adjudicación, ò exempcion-j faífendo defatendible^pot 
i è v e ^ í a ptetenfidn contraria, â-yiíla de Jòsrifundamentos expendi-
dos. Y para que efto fe conofea aHi'^ftá.'k Condic ión u.-de el 
- f ^ í h D i ^P"1130-cor"cnte Cabezon de el Real Confulada, que prueba el 
{'* proratco, I b i : Y fi foliare- algum• cantidad para?la fagà ¿ y Mterode toh 
ç : - f i l h \ í i n U í lagmeffa, efia fe úa. de repartir entré hsGrmio?, ytfecMGS Adercadem, 
H ' x h h (H? 'y Comerciantes deCanaks adentro-de eft a Ciudad pro-rata-y conforme' kU 
fjh ^}' 'r;r .¡li?.. bttífieren contratada, y â la cantidad, que faltare para el entero y & c . 
- ñ c j í ' i í t - h Aoia c<:oc^ere^> 0 i u c 'e^on puede fcguírfe de ' la immunidad de 
' " vn Ña f io en cada dos a ñ o s , mayormente quando fus géneros def* 
.MOi i tfc-la VeravCruz, y Cartagena paíTan à diílinótas Provincias para 
"-̂ '̂  -í • : \ , . ' . fir 
¿7 
(plbefl&ciorfm-que magm Encabezimiet i tó folo íc • halle;^rava» 
4ócpn la totalidad de eJ..expendía, en lu Di f t r to ,» ; porí rtfxartirfe 
catre ¡os mi^ho^ Eoçabiçzan?icBtos.-y,.de. qa* IÚÍeogÉipónaí) á t f 'Mtn 
t}$&} P í o y i ^ B ^ s d e giodc?., que jfç Mzc m ^ r t t ^ ú b k v ú mneà 
, j «^3 5 . j ] Aftcntad^^imayor ^bmí íkmíen i to^ í i^ pfégUDto c ò » 
^ u ç r ç ^ y c^rasr,.yjrgffnpiâl puedft aa|>.i?ije|]^rf los Derechos vâ j l o^ 
f ^ ^ K K i s » ^ j - V ^ ^ H ó s i - i R e í p o n c i ó cò® dmCpoMolina , iÍo q ó â 
ê ^ ^ e g a b l e f ji iqae fi . ? Y preguntó F ^que; vpüdiend^gravar i p U ¿ i e 
de ¿^ffcboa, para d imimi i ; las cQi^toiones-,qiie) f o b r e ; M o s a m raJvercOi* 
ck'ffoiiir ?; | u é s (i avi^p; 4c c o n t r i b ^ roas ^ ¡ i b M¿g<*flad con Ja t a d o » 
cgpfisfi^ciQn, fejWtyQmimpú^pç, ( iTu^ra^-IUai di^acioÈt ifi^* ^ j r b ü ' í 
er¿f^ i . ÍJ«fe . fe i íagf iÉW ;4Q)Ít4nr i^çt^f Qiítidad¡pátia /mayot 
^ « B y s a ^ v ^ d | los iffl(ifà>$ p^mm}^ i c j t fe PoaiinipSí» COÍIII} 
tribm* Y p ^ 6 f ,C9Ía,rawoal > ^iic pued* 4ÍI?r¡acipe'ííii p^rjayi-» 
ció 4c el Pqcblo. ha;zcf , i . q>çros acudía ,gra4iâ  d a ^ Q ^ e :p¿©d* 
t i h l w m y w , él&V&Aefos Y M W i f i O Q W pretend an ^ pop 
qemcf ^ám^{pc^m,(^Oim a r r i j^d ix^e l ofiÇmb IÇ&Q&b*) aaCtttoif 
hé <íl ç^íleamicpitp. A -i......>• l , . h i u ^ u - - '-*v-- • 
,r v ^^ r - s ;3iSÍp0we ohftej i Ce quificre decir,s<|ile fe dimirjuye Ia JSJQ J j ^ j ^ 
p.ctjta, y íè, ç i i fa à lo^-A^ntiftas con la r c l evac ion , ç^ rqpc co.à » 1 t> " 
^^..ei'^avji^-'aiinBaU ¿<^:Oti:os aífedos d U contribución traen BUyC W K c 
ItiçnpsS» ppç prpipocciotiárfe. al buque de eftôs Rt,;ynos, y .quà.'«nalã» t â , â n t e S e i t 
g ra r^ ]ds4f l^ t^a$va<pie l i a A leadla de. Ip que los otros .dejatid^ ta íc a U g » 
carg^,•«^jp^iJ<l5•.^obrea••de• los q«e ca fia lugaji* lo traeoyCò.qttè 
fí Rey lo bòriifl^uei J^OíprimcrQ * porque íè defvanece eíkw Dbkci- . ~ * ^ 
^jon-, con decir, í |ae fê  sdjminuçioo, ò n ó Id fea ^ áviéndO) êí J ^ » ^ 1 6 r^- ! 
I t ç y n o convcDido ea ejla fin calidad de rebaja , ni.dé(cuento,céff DlCra âCre-» 
ücV ia .repetición, mediante çl confentímiento preftado á la enagenaj c e n t â f à í í l 
fÍGp. ^Lcí̂  ¿gando, porque el Rey para las vrgencías de la 'GQW* Mâffeftad 
jna f pudQ\cargar eí PuebJo de, rúbidas continuadas impoGciones, 0 * 
4\rptçiáln«iltÇ;teQ0fâemo$•, _o.a;,quità, «Ldiíninuyò ea la releya» 
«L X U cion 
¿ b u ^ e M M s A l c é â k i i h RètiéáSy â'h'tè$ %s augmentó, por 1$ 
'fâófòtpft las-fum#sy •qui? cxcafô de imponer, y fúBir, -qué % 
fetors ftefóifftas e l ^ fâ lafs to t iádo ' cargó d c l â diferencia'de iós eíecn 
dos impueftos, que para la continuación de la g u e í r á / p u d o ^ r è ^ 
ffentaries^lRey^yk^a^édâd'1 de eftairiirmmidad, bailarán por 
dUcülff'fixO'cn 'iu^f de aver •dífaini3CÍonJ;eftàr aventajados e n m » 
áe ' terciov y quinta, ^ àVeríes-el Rey , to qué maVês- dado tart 
fobrado. cambio1, y!;tãn nníltiplicado, que ti huviera-akera'CíOtví 
t**-f>lin V i quc" hazer, debiera verificarfe en bonificar al Rey coníiderable acre^ 
, s,. , centartiieuto en ios añós de el Séptimo Cabezon corriente, qiíe co'rí 
«KíO r ' ^ :- rjeron defde el año de 1713. qúfc fe concluyeron las Paces Generãlés.' ^ 
, Í J ^ Í f.; 2^7 Para-¿uya prueba aunque pudiera calificar lo mucho,4 
Prueba de ^ ^ " g a m cn c l t fúeque-dc la guerra con;ías paceà; :con ta'^iri^ 
. n, tttT^difei^nciativa, qtfc delínc^íõn muchós Authores de lo efpán¿ 
e l * W o ^ y horrible dé la vna, y i ò :hermoíb , y apacible de las otras; 
^ c e ñ i r é en primer lugar á Bõbàdilla 'Folitk. lib. 4. cap. 2. n. 5. 2./>. 
en qud dite Ter la paz el mayb^biéñ de' los mortàle1!!, y por- el 
contrario, de los males el mayor la guerrá , la qtaal1 dice al níaà 
6. íer vnode los imay'oiíes, y mas rigorofos caftigtíí; y áz«oíes craei 
k s » conqueDtóà cáftiga à lôí malos, y a-'los qufc lé tienen ofe^ 
dido , 'fundando m el t f io , y otro nu^ierò ctiú hiftóricos exempla^ 
Te5 los ptovèchòs âb-U paz y y 'perjuycioá dé la g n h ' r á , que iüfta* 
yen à h apetencia, y 'amor dé:iía v o a / y ' i á l o d í d / y averfion d* 
¡a o t r á , pbra qule la' vna fe folicite à 'qualqiiier cóflb^ y 4a oífi 
t o n el mifmo íè cVite, num. 6. I b i : T>e lit guerrá nacen efcandahis 
p í m s , combates, bdaliits, muertes!, quemáS, rçbosy de/lrmiones , perdi* 
das de bienes, captividades, defacatos, y ofevfas. de DÍÓS *, y àjfi decmtàt 
Vlv^lít? ' é M " ^mtas"> ^ - ^ ' ^ 'bjj¡a*. à Márte'Viós de las S t a l k s , ignorancia', bm-
* '* 1 \ t - * r • ^e * F f̂id®101* > y Tor mie^0 de Ia guerra, - como dice Frmcifío de ^jpd^i ' 
* ' ^' i a crianfivde- los ganados [ü deja, la- agricultura fe-defampara, y el mgoch 
jy*-1 ^ ^ t 1 ' a ^ los-Comeniantes, j Mercaderes pára , jy ^or «jdr, / tierra, jl '•/* 
^ í i * - ^ ^ i ^ r r a en todo es-con tram aios bienes, que quedan dichos de lapa^. Et 
* Í Í 4 I ¿ t ^ t ^ : ^ ^ carecm kf* Ciudadanos , jf^Wí impvjjib'le, que^fiorefei 
¿ à Uk tM^pubHca en Religion, fu/licia-, j / Caridad, integridad de vida , y « 
; - .J* / ' r ^ & abundancia de todas las Sáencias, y sirtes Mecánicas. Et i b i : E l maytf 
P$U% pUcer , que fiemen los hombres de guerra, es coger fin diner os vituutM, 
%Í $ 'u \ i i - '« i p r todas partes, robar los Labradores, quemar las Aldeas, cenar, mdtrx* 
f j ^ t à ^ i t ? t(ir > for$*r, faquear las Ciudades, matar los buenos, y malos, los "mt̂ dfi 
0 yyYtejos^ todas edades-,y todas Jexos}foj*$fr -Mlfrgiheí^JaVarfe erik 
fmgre Áe-los,muertos, violar Us cofas Sagradas,dmrimr 'fa!£mpk*il>fyfc 
femar el nombre de Dios, y ¿co^ñir t o l a las Lfyes D h i m s , y Humanar} 
eflns fon los findos de la g u a r á , agradables â los hombres militares, abó" 
mmbles a los hombres de bien, y abon ectbks á Dios , que fola la memo~ 
na de ellos bâ e erizar los cabellos à los mas fuertes , y affecurados. Y en 
Ja n o » marginal al man. 5 . Ibi: Si qutdquam efi m rebus momlium% 
ijiml cúnela»ter ¿ggredi conveníate imo modis omnibut fugere, deprecarte 
propellere, cene bdlum c f l , quo non alui res Vel maps impia, l>d calami-
tofiur, Vel latins pern te ¡o fa , vd bar cus tenacius , \>d tetrior, & in toto 
bomine mdignior. Ec ibi: Inter omnia malt , qmbns dtfcruciatur Vita 
mortdium, nihil bello fceleratius , nibi l nocentius, quod atrocius exitium in-
fert corponbns, facu\tatibus) animabns, ^ monbus bonis. 
138 En cl íegundo, â San Auguília de Verb.Domin. cap. 9, 
hablando de L paz , Ibi. Fax e¡t fecuntas mentis y trancjudlltas animi^ 
fincentaf cordis, Vinculum anions , conjortium charitatis . Htfc eft , ^«4? 
ftrfítdtates tollit J bella compefclt, iras comprtmtt > fuperbos calcat, buníiles 
eleVat, dtfcordes f d a t , 'mímicos concordat, cunStis efi placida , nefeit íM-
f ia r i , nefeit extolti: bane, p ú perdi t , quarat', qui ami f i t , requirat, quo-
niam pa in ea non efi inventus, à Pctre judtcabitnt, à F i l io exhteredabh 
tur , ab Spirits Saneio alienas ejfictetur, netjue ad bareditatem 'Dei poterit 
perVenire, qui teflamentum pads noluent conferVare. 
239 Y en el tercero, à Andrés Gdillo, hablando de la paz 
publica hb. 1. cap. 1. n. 4. Ibi: Omnia enim pads tempore pulcbernme 
Verthint, (hrent, atque incrementa accipiunt, coluntur agn , Vernant bortty 
pafiuntur U t a jegetes} adljicantur F i l i a , extruuntur oppida, inílaurantur 
collapfa, ornantur} í¡r augentur cxtrulda, crefemt. opes, almtur volttptá» 
tes, vigent leges, floret l^eipubltcá difciplim ferMt Reügio , Valel dqw-
tas» /'«//fí humamtas, Cíj/e»í O/JW opificum, l/bertor efi quAtus pauperum^ 
$lendtdior opulentla diVttwn, florefeunt honefiiffimarum difciplinarum /?«-
^ 4 , erudnur juventus, tranquillo fitmntur otlo fenes, boms aufplcjjí m ~ 
hunt virgmeSjUmlantur fimili prole puérpera, florent boni, minus peccant. 
240 Efte es voo de los cambios, qae diò fu Mageftad d 
JosAíTeotiftas, conmutando el horror , y deftrucciori de la guer-
j a ea la apacibilidad, y conveniencias de vna Paz General; la 
adaptación de cuyos Liftimofos dibujos á lo cjuc en nueftra Euro-
pa paíTaba , me quebrara de dolor el c o r a z ó n , à no ofrecerfe al CatnbiOjíJ 
mifmo t iempo, la de los de la paz, à lo que oy experimentamos, fedíÔ à l o S 
mediante a averia dado general fu Mageftad, pues entonçes la ^{fentidas 
guerra dejaba incultos los Campos, defiertas las Heredades, confu-
•midos los Lugares, deítruydas las Ciudades,y cargadas de enemi-
gas contribuciones las Provincias, ardiendo con íus Moradores, 
¿ ¿ u d a k s , y Fruétos. en las coloradas llamas, «de fangre , y fuego ; 
M m ni pue-
• tii puedo fin entcrncceríeme el alma traer â la memoi i i los lian-
' tos , y lucos de tantas Viudas, y Huérfanas , 3a neccfiidad de los 
Labradores, la cortedad de los Comerciantes, y en fia aquella cila-
jnidad común, que la ternura no me permite individualizar, mayor-
mente quando con mayor energia cxpreíía f u M a g e í h d efte laíli-
mofo trágico efpeòtáculo en el Poder de 28. de Diciembre de 1711, 
dado â fus Plenipotenciarios, Ibi : Por quanto por ocultos Juycios de 
,Dics aya padecido la Europa la mas obftimda ftngriema guerra, con defola-
don de Pueblos, y Provincias, que je aya inflo jamás, fin que ningunos 
medios humanos ayart baftado á apagar el fuego de ella, bafla aora, que a 
influxos de la Divina Piedad fe defeubren aparências, y pofmvas difpofu 
ç i m s de boher à la paz,, y quietud tan apetecida, y defeada de todo elOr-
beChri/l'mo, y muy particularmente por Nos ¡por lo que refpeffivamem 
bm padecido. nuejlm Dominios, & c . 
241 A efto no pudo dejar de contribuir el Pueblo, y para 
que fe califique el confentimiento, que d i ò , por ia vtilidad publi-
ca, que fe afiança con efte Aísiento, por eíHmaríe la prenda de ías 
Paces^yel vinculo de la vnion, leanfe â la foxa 4. de el Hecho las 
palabras de la reprefentacion de el Rey no en Cortes, I b i : T en fint 
que para affegurar^ eflablecer la firmeza de eflos Tratados, fe obligan eflos '¿{ej-
nos con todo fu poder, y fuerças â haxer mantener las peales rejolmones de 
fn Aíágeftad, ¡aerificando en fu Real Servicio bafta la vlúma gota de j u fangret 
ofreciendo àfu Mageftaàvidas,y ka^endas en obfequio de fu amor. Leanfe 
Jas palabras de fu Mageftad al num. 83. fox. 29. de el Primer Pune* 
t o , I b i : DefpMS de rma, larga guerra, que afligió caji toda la Europa, jf 
que causo laftimofas confequemias, viendo, que fu continuación podia caufmr, 
pas, fe convino con ía ^eyna de la Gran'Bretaña, de gloriofa memoria, en 
.detenerla por medio de Vm buena fwcéra pa^, y à fin de haberla firme, jf 
fçlida, y mantener la •vnion entre las dos Nacionesr fe refolviò, que el Jf-
Jienio de Negros de nueftras Indias Qtádentales quedaria en lo venidero,} 
for el tiempo exprejfado en elTratado de ely^fftento, à cuenta de la Com' 
pania %ealde Inglaterra y y aViendoms hecho ha\er fobre efto la referida Com* 
pañia Varias reprefentaciones por el M i n i firo de la Gran Bretaña, las mifi 
mas, que ha hecho ella al^ey fu Amo , tocantes a algunas dificultades, OjM 
miran a ciertos articulas de el mencionado Tratado; y defeando Nos no fok-
=mentemantener la cftélemda con ü Nación Inglefa-,pero conferuarla,) 
augmentarla con v m nnéVá f y perfeSía inteligencia; ordenamos, (jrc 
242 Y para que fe vea , que ha íido, y es el Aísiento Condia 
-cion de la Paz General, reproduzgo el articulo 12. que el dia 13.de 
Ju l io de el' ano paíTado de 1713. fe firmo por los Plenipotenciarios 
xnel congreí íoj que cftà á Ja fox, i> vuejt.de el Hecho, en dom 
de def* 
69 
Az cMpue* <3c h.-ibhir tie cl Afsieato de Nebros, hablando de todo 
Jo demás añadido, que es íu contenido, fusClaufulas, Condicio-
nis, 1*1 ivdcqios , c Immunidades, dice, que le han de entender en 
cl articulo de la paz,como fi á la letra fe infcitaran , I b i : Foluit 
pr.iu r u 't{fx Citlbolicus qUidnn commotU eximia dtehe Socktati comem 
Here y qta ¡úernus, f u fin/que cx[>(kmtnr in ¡niñione Hit el Afsicnto de 
Negros nimitpata, tjtt.e félA* condufa fuk M o t r i n l ó , die men-
fu .Mar ty amu prefcíitií 1713. q M qnidm patlio, /¿Ve cl Afsiento de 
Negros, omnesque cUufa!.?, conJttioaes, p r iv i l eg ia , atque immtmhates 
in c adem content & , qtuzpie hitic art indo band quaqtiam contraria fant , 
anfentiir, ac confebmtnr p.trs efle hnjufce traclattis, eodm modo , acft ad 
l'trbum fue in f t r t j f w j f .u. En ía Real Ccdula de aprobación, y rati-
ficación, que embu.-lvc las quarenta y dos Condiciones, hablandó 
de elle Afsiento , íc dice, Ibi : Y defeando entrar en c[}u dependencia k 
Reyia de la Gran Brctaru , y cu /« nombre la Compañía de Inglaterra , y en 
e(la inteligencia e¡¡ipidad<>¡e aj]t m cl preliminar de la pax, para correr cm 
ejle jtfiento por tiempo, y el pació de treinta mos, c e . Y en la Condi-
ción 40 de el Afsiento j hablando de cite negociado, fe dice, Ibi»; 
Para cuya fecundad fe empeñara fu Mageftad Británica à folicttitrjy con-
f e ç u i r , f i e en el Tratado proximo de la Pa^ General fe hi ferie articu-
to txpreffo, para que venza à la noticia de todos los Principes, y eflén obli-
gados a mandar, que fus l-'aj]alios, y Subditos le guarden , y cbfcrVen exac* 
ta, y pnutnabmiuâ. Y íkndo la fecha de eftc Afsicnto de l ó . de 
jMarzo , íc infertò en el articulo de la Paz cl dia 13. de jul io figuien*-
te de dicho año de 1713. Íobre que no puede aver difputa , p w 
,pando de innegable hecho, ni tampoco fobre que eñe contraro cõá 
«asPrivilegios, è Immunidades, vigorizadas con el articulo de la 
Paz General, ha fido vno de los preliminares, que dieron princir 
pio á poner fin á tantas laílimas. 
243 De cuyos deflrozos no quedo mas libre laAmericá ̂  
^ue Jos miembros de el Cuerpo humano, que padecen de el mal, 
€|ae cftá en la Cabeza, pues circumdada t o n Efquadras de guerrít 
Enemigas, pyrateria, y demás hoítilidades, que fe excrcian cmh ca, V íu IC 
mar de el Norte, y Sur , empobrecían los Vaflaílos, por Ja dificuU n ^ r Q 
-tad de la comunicación, trafico, y falida de fus frU&os,\ 'còMJô 
^ual quedaban parados , y defaviados los Navios de Regíñros d i 
^Caracas, Maracaybo,Campeche,Trinidad, HavanayGoatemala, 
jEfparta , y las Floras , y Galeones, que reddituan Ja mayor cofe-
cha de los Arrendatarios de las Alcavalas, en dilatada fufpcnfion., 
.y cortedad de Caudales, por cl riefgo manifiefto.de la conducción, 
244 Por cuyo ínotivo además de Id quc aprefíaba el Ene* 
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.-^fligq, la Aduana de Mexicd, y Alcavaferos de las Indias teodrian 
.Ççído eíío menos por los impedimentos de la traginacion , y culcivo 
Jos frudos: en lagar que oy fuMageftad, mediante las Paces, 
^abrió los Caminos, aííegurò la Navegac ión , augmentó el numero 
de Navios, y Embarcaciones, hizo crecer el trafico, las Flotas, y 
galeones vienen mas numerofos, y cargados de mas quantiofos 
JjaícreíTes: los Avifos, y Regiftros mas frequentes, y llenos: los fruc. 
.cos de todos los Reynos, y Provincias en mayor abundancia, y 
, con fumo por la facilidad de el aviamiento, y expendio. Y por 
vitimo reftableciò tanta opulencia, que cotejada con las mifeiüs , 
íde{dichasJ defgracias, y cortedades, que entonçes fe experimenta-
ban en las Rentas, produce à los AíTentiftas, no folo vn (imple, y 
/eficiente cambio; fino imponderable multiplicado acrecentamien-
y tan phy í i co , real, y efedivo, que à ninguno fe le puede 
#P9ltar, haziendo reflexa fobre la defproporcion de el vn tiempo 
245' Sin que obfte fí fe dixere, que afsi como los Aík tu 
.rifes tuvieron entonçes fus cortedades, deben oy por el tanto go-
.zar de la bonança, por la correlación de los commodos, ê iocom-
jnpdos. Porque aviendo los AíTentiftas, à lo menos el Coníulado 
4 ^ Medico 4, arrendado eftas Alcavalas en tiempo de la guerra por 
«el año de 1707. quando eftaba mas ardiente , y prometia, por en-
conada, mayor du rac ión ; cofa clara es, que pa&arian legun el 
jeftado de las cofas, fin fundarfe para íii puja en la incerteza de 
vna paz deíèfperada en los quinze años de fu Afsiento, conforme 
Jas Potencias de la Europa íe hallaban enredadas para tantos años, 
jque en el Vaticinio humano no cabia definir, íi Dios no lo huvie-
rg,* remediado, poniendo fin à tan porfiado e m p e ñ o : íiguiendofe 
deefta indubia verdad, que proporcionada la Renta annual, à que 
¿ f f ôbligarohclos Aífentíftas Mexicanos , ai temperamento de aquel 
ift&ltz tiempo, es antes mucho m a y o r , y mas real el cambio» 
.parque lüs;Aflentiftas ganan de augmento lo que importa la dife-
rencia dé las defdichas de en tonçes , á la gran opulencia de oy, fin 
d reciproco acrecentareiiento de la Renta annual, que pudiera reful-
tár á favor de la Real Hazienda, fi eftuviera aora con ia bonança 
.para ajuílarfe el Afsiento: porque afsi como los Aííentiftas incon-
ti 'bvejíamente bajarían la poftura en el tiempo de aquella guerra, 
HO menos enconada,;que duradera, arreglandofe à las cortedades, 
y, riefgos de é l , q u i z á , y fin quizá la fubiria oy qualquier Opoíi-
t o t , con el auge correfpondiente á la mult ipl icación, y feguridad, 
^ t ô de d knsficio da vna Paz General, que promete conftancu 
í:;;: tan 
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tan duradera de mulciplktdas creces, redunda à favor efe Jas Alca* 
valas, llevando por objeto de la puja cJ efhdo pacifico, y t>pú+ 
lento corriente de ias coías, preíènres. : , !> 
246 Sin que obfte tampoco l i fe dixere, que para los A & 
fentiftas todos los tiempo? han fido iguales, por quanto la eícafe« 
de los géneros > y fmétos cauíàba la Íu6tda de íu va-lo^quc e-qüi* 
vale á la,abundancia; y que verifícandoíc laAlcavala cn el prodoç-
to delas ventas, lo mifmo tenian enconçes, que oy í porque Ü 
cffco fuera cierto^ no tendrían derecho al exceílo de ia Donaoça.ii 
ni razón de pretenderlo con el pretexto de aquellas cortediadeSi, 
aunque realmente nunca las huvo para los AíTentiftas,' refpeéloíic 
averie arreglado la renta de entonçes â ellas 5 y lo ó t ro jqüe tlo e* 
afsi, porque debiendofe verificar la Alcavala , no foío en el exce£ 
fo del precio de las cofas; fino en todo fu principal, y adelanta-
miento de ventas, cofa clara es, que fi entonçes ciento deprirtcá* 
pa l , que fe gaftartan,por la efeafez , y careftia , prodqcian otros 
ciento de adelantamiento en la venta, nunca puede equivaler ^ 
trefeientos de principal, que oy fe trafican, por cada ciento dô 
entonces, mediante^la crecida circulación de el Comercia, attoqtte 
aora no produzgan masque cincuenta, quarenta , ò aun menàs 
de adelantamiento, porque el mayor coníumo en el principal» 
-dimanado de la baratura, aunque la ganancia fea menos, Cit&tptc 
fruftifica mas, con la defigualdad, que íé deja veer, en beneít-
cio de las Alcavalas, cuya Renta annual commenfurada à ia /c íc l -
fez de aquel t iempo, fin el eorrefpeétivo adekntaitientarfde*la 
Renta á favor de fu Mageftad, por ía abdrtcíancia? 'd& aom^dén»^!» 
çe de exvberante la fatisfacción, y cambio,; aunque;el Rey fe|e\iá* 
ra no folo de eftas Alcavalas, no incluMas en los AíTCDdámkfltoS} 
fino de otras comprehendidas. 
247 Otro cambio no menos fatisfa&orio refulta en confi-
^derable beneficio de los Alcavaleros; porque fiendo tan dilatadas 
las Provincias, de que fe compone eíte nuevo defeubrimiento, y 
tan fecundas de plata, oro , frudos, y demás conveniencias,:que . 
fomentan Ja circulación de los Comercios en fu mayor auge.,-?qjte 
para el colmo de fu abundancia, y coníumo folo falta la<fufic*en-
cia de operarios, y Artifices, que juntamente contribuyeran-à l a 
población. Efta notable falta en algún modo fe fuple:con k 
introducion de las 4U800; piezas deEfclavos NegKOs,, en cada-y.n 
año , de efteAfsiento, que al cabo de él hazen 1 4 ^ , adcmàsrjde 
el multiplico interinario, eb beneficio común deloy Aífentiftas,•pues 
fobre que abundando la gente, es mayor el confumo de las cófas, 
N a - • • ¿e qU<. 
de'(fne refulta el mayor provento de las Alcavala?, las Fabricas, 
Ingenios, Haziendas, y Minas , de que fe componen las Indias, 
de todas fuertes, logran coníiderable vuelo à medida de laPobla-
«cion, y Operarios, redundando de el acrece de el comercio inte-
drior, y exterior de "las Provincias, que por la mar trafican, la fegu-
tídad de payores porciones, en que íe verifica m^s fubida la ganan-
»cta de todo genero de Derechos, como al contrario fu diminucioa 
|)OC'el defeéto de Operarios, y Población: pues fin ellos, ni las Fabri-
xas;, ni. 1©^Ingenios, ni las Haziendas, ni las Minas fru&uan lo 
^neceílraTio para el corriente, y mucho menos para el florecimicu-
to de el Gomercio; eircumftancia, que influyó el eftablecimiento 
dé efte Afsiento, como lo prueba la Condición 8. de él en eftas pala-
bras: Que for quanto fe In experimentado de gr¿ü>e perjuicio a los inte* 
rejjes- de fu Mágeflâd Gitbolica,y de Jus Vajfcdlos el que no fttefíe licito à 
• k í djjfenttftas el tranfportcir fus N e g w en todos los Puertos de las Indias 
•generalmente., ftendo cierto que las Provincias, que emeian de ellos ̂  ex-
tyeriktentaban grandes miferias for la falta de cultivo de fus Tierras, y 
jflazjendas, de que refultaba la necejfídad de Valer fe de todos los medios 
limagmables para adquirirlos^ aunque fuejfe con fraude^ es condición expreft 
* f a de efe Afjiento, ^ - i--. 
, z - ' 248 Demanera, que preícindiendo de la juftifícadiísima; 
•caufal de vnà cruel guerra , aun efte bien coman, y publica v t i l ^ 
.dad/ique acrecen ta â tóayor abundamiento los proventos de las 
I • Alcavalas, es vna tad atendible eKcepcion compeníatoria, por la relé* 
. vacioa de ellas, que quando fe incluyeran, fe çon.vençe de repe-
Jibíe la preteníion de el beneficiado en mayor conveniencia , que 
- k qbe íc lé*quita, como fucede con los Arrendatarios, en el aug-
;ménto de el Comercio, y Población originada de efte Afsiento. 
P r o f i f f l i e n ZW ^tla cam^*0í Pa,:a «^alquicr prudencial eftimativo 
1 C ~ W 'àsÁfzpxeáabky.k. fígti el Aísiento 
lOSiw/aDlOS ^ j ] a : (3 ran 'Bre taña , atento fu modo de comerciar, y penfiones, 
i, .. CiadOS a l o s Nconqoe acuden à fu Mageftád 5 porque es notorio en todas las par* 
1 A f l C í l t i f t a S de ías Indias, que el trafico de los Aífentiftas Inglefes fe verifica' 
ta^nto en lo-s frudos de las Provincias de efta America para fu ex-* 
pendió en las de la Europa, q[ue es poca la cantidad de oro, opia-
t a , q u e facah, camo fe ha verificado en la Repreíalia, la que caít 
"toda fe reduxo à fruètos 5 de donde refulta, fegun demonftrò la 
expériencia, áver tomado con ííi venida los frndos tan fubida 
vuelí> en.fus precios, que folo el augmento de ellos, en que confié 
te el adelantamiento de lasKentas de Alcavalas, no folo íúbfanaf 
y fuple j fino mejora, y aventaja, à favor, y beneficio de los Af* 
Mil 
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fentiíhs áe ias índias, eJ mgrcífo de íbv Afsíentos, adéntâs áe e l b í c a ' 
común de las Provincias, Luego dando ios AHentiftas de Inglaterra A l í è n t i f l d 
anticipados al Rey 200U. l pefos para las vrgecias de la Coróbá, f p j p á í f f a d o s • 
pefos efeudos de plat;t,y vn ¡"deotro por 4U. piezasdt*Negros ' para & 
introducidas en cada vn añOjCjue hazen 133U333. peíosvn f in J1160 ' P ^ 
millón fuptido, para que fu Mageftad desfrutara la quarta p a r t e d *0 (JUC CÕ; 
la vtilid»d de los Negros, con otro mi l lón , qm deldc luego fcHà t r i b u y e l o ^ 
rece0ano para aprovtchar la quarta de las ropas, y mercaderiasdé I x j a í e í e s . 
ios Navios annuales, además de los cinco por ciento de las otras ^ 
tres tercias partes, pertenecientes à Inglaterra, pagándolo todo, no en 
laslndias; fino dentro de Madrid Ubre de eolios, y riefgos, comb 
queda aífentado en el Hecho : al pallo, que tan crecidos âpfd* 
Tcchamicntos ayudan á fu Magíftad para cargar menos al c^4 
mun de fus Vaílallos, à ningnnos les eftà mejor, que á los Admi -
ni íhadores , y Aflcntiftas de íti Real Hazienda, por f^r las períofijè! 
de quienes pudiera, y debiera mas immediatamenfü'héchar mariò 
para los fuplemeotos, de que neccfsitàraj y debiéndonos pefítradít 
de la juftihcacion de fu Mageftad, que en tánto ilegâra; á gravai 
á los VaíTálios, en quanto í¿ hallaífe cihauílfy fu Réál1 Erário :f^! 
confequente ei gran bien, que reciben, á Jñiedida de lo qáe eftell 
haze mas opulento, conque fe eícuíàn de mayores contribuciones, 
preftamos, anticipaciones, y donativos, à lo menos á la prorata 
de eftc ingrel ío; conveniencia que por à fola, quando no huvie-
%a otra, es de inficiente equivalencia; pues (\ fu Mageftad íes avia de 
•gravar en otro tanto, conforme la vrgencia , excuíanídofe cónef-
te ingreíío, folo à buen librar, quâodo éfta mimmftàè ft côtò* 
prehendiera en los Arrendamientos, Ies privía de aqtíélloy qué ãdtf-
mas le avian de dar: demanera, que darlo á fu Mageftad ¿ó que fu M a -
geftad lo condone à otro, viene â fer vna mifma cofái pára el AC-
íèntifta, y aun no lo es, porque eftando mucho mas aventajado 
el Real Erario con la immunidad, que con la cobranza de la Alca-
bala de eííe Ramoymucho mejor le eíU à el AfTentifta, por pre-
fumirfe de Real Juftifieacion 1 que quanto mas fobrado fuere1 el 
Real Erario, menos gravamen fe impone á los Aííentiftas. • '• 1 
150 Pero quando eito no mil i tàrà , d decirfey <Ine fe (¡QM 
que los Inglefes trâcn,vrío pagando Ja Alca Vala, diminuyela Retfta-, 1. 
por lo que los otros affe<5tos â ia contribución cargan' menos» es ^ aP ** 
tan pftraño de todas lás Leyes Reales, y de la r a z ó n , que pruebas Cita A l C â * 
'que fiempre avia de aver rebaja;, y bonificación para" los Afíentif- y # l a â loS 
•tas, fin verificarfe nunca augmento para el Rey, qúándo antes ef- ^ { s é c i f t a s 
tà probado fer tanta la preeminencia de el Fiíco,, que fiempre com* 1 . / 
' N a z pete p o m e c t f i e 
q los OtrOS pe^ el augmento al Rey , íin bonificar fe Yiunca diminución al Af-
¿ L v c m n ^ é - feotÍ(í;a,:-porque quando por k Ley , y Condición general i . , ta. 
, " ^ / / ^ . <tf~U iiecopilacion.^ C#/ /<Í . citada á la- fox. 41. vnelc. num. 
DOS, por Í O ' ^ c(|c Informe, fe acrecentaron los Dírrechos de el diílricto 
'qâ  t i f a e m ^ éL-AlliiOxarifazgo, pudieron decir los Almoxari.feSj que con efta 
lô Ioffle.** ¿&t%kÍptPPginaba menos tragino, fe fufpendia en g r | n parte la 
les • 1 icárqulacioí) .dé el Comercio, ŷ  fe err^araz^ba el confun^p con U 
".' •• .qjréftia , que introduce la fubida de, los Derecjbos, porque n<? toT 
49s. .cot) efta dernaíia de gràvamenes pueden gaftar los géneros , i 
.lo.menos en!tanta cantidad, y que diminuyendofe de efta forma 
jel ingreíío. de el Aímoxar i fazgo , les tocaba la percepción de el 
.^gmentO y y no obft^nte , la Ley declara 00 tocar á los Almoxa-
.r̂ jfestj (loa a l R e y , dejándolos llevar lo que antes folian. 
i j r r . Qiiando por las Leyes 1. y i . de el t!t. 31. lib. 9. Je U 
, ^ £ ^ t ¡ a á ^ n k Cafiilla citadas al num. 144. fox. 43-. Vuelt, de.eílelnfor-
^ « ¿ { f e y r , p e r m i t i ó la exportación de las ^ofas vedadas al Reyçfç 
¿ ^ P o r t u g a l , imponiendo íobre el valor de ellas, y de las que an-
¿ftafían .permitidas de augmento de Derechos los diez por cien? 
j í p , pudierpn los Grandes, Cavalleros, y otras Pcrffjjtía^ á quienes 
ipgabaa JosiDfirechos de eftas entradas, y falidas, fns Portazgos,y 
^ p i ^ j r ^ e g a r , que íalia, y entraba naenps de los géneros, que 
J a ^ ^ , ^ R e l u m b r a b a n gaftar ^ aísi por e l . ^ g m f ntp de los Derer 
.çj t í^i que^ çç^dia mas efeafo fa^gaífo;* po^pe-^vieodo^ 
:fcanque^d0MÇ.l; paíTo à los géneros ^ que por ^ f p M â a eftabaa 
vedados , eotraoa i y falia con efte permiííb mucho mepps de ios 
géneros , ; qqe antes fe acofturabraban importar, y exportar, por 
..fuplirfe, ó. excufarfe en gran p^rte con los ^ueyqs, y, que hállanr 
4 ^ diminuida Ai Renta en efta, forma jj .f t jes debí? ¡ aplicar | 
W ^ M P & ^s Derechos de las cofas vedadas çon f l augmento 
^JoSrdiez .por ciento 5 y no obftante, la Ley j q aplica, % fu^Maget 
J^JIJI dejaiid^ ̂  los referidos cobrar, y llevar Iq;que ames íolian, 
i p f Í ^Quando por lasLeyes (jguientfS citada?alnum. I 4 ¿ 
fox* 44."de. eje Informe, de dicho tit. 31. #.• 9. de, la (jfecppiUcion è 
CaftiUd, fe.bqlyió à abrir el Comercio entre Çaftillar Aragon, N a v a ¿ 
h t j l / f & > Yâ ĉ  > Y otras Naciones,; que cqn' é.llqs, traficaban, cofl 
ampliación de negociar algunos géneros ^tes 4.veados, pudiefofi 
los ^ííentiftas.^ que por la Ley 4. tenían las Aduanas de fu cargo 
e^. j^s .Fronteras, decir , que con efte permiíío de aoipliacion;, 
mediante la abundancia de los géneros ilícitos hechos lícitos, fe le? 
Reblan adjudicar fus Derechos, por la d iminución , que íe caufaba 
e^Jos gençrqs ^coftumbradosp porque lo sfie/e importaba,, y ex-
ortaba 
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port?ba de Ies gíncros prohibidos, fe importaba, y exportaba me-
nos de ios,que antes formaban el Cuerpo de íu Renta, que fe fa-
píian, ô fe eícufaban con los nuevamente permitidos; y no obf-
tante, la Ley lo adjudica à la Real Hazicnda. 
253 Y quando por la Ley 1. lib. 9. tit. 32. dela. Recopilación de 
C<i(lillti, citada al num. 147. à la dicha foxa44. de cfte Informe * íe 
añadió la nueva impoíicion fobre las lanas , que fe íacafíen 
de el Reyno para Francia, I ta l ia , los Hitados deFiandes^ y otras 
partes, pudieron los Aííentiftas alegar, que á medida de la fubida 
de los Derechos fe facaban menores cantidades, y que lo que íc 
facaba de elReyno, fe gaftaba menos en é l , vno ,yo t ro en dimi-, 
nucion de fu Renta, y que por efto debían desfrutar vno , y otra 
augmento, para compenfar la baja de la recaudación; y no obA 
tatue, la Ley lo agrego à (a Real Hazienda. 
254 Dixe , que fiempre avia de aver rebaja á favor de el 
Aííent i í ta , y nunca augmento para el R e y , en la ideada machi-
na de que lo que Joslnglcfcs traen de mas, traen otros de menos* 
en diminución de la Renta , eftando io contrario ran juftificadb 
por Leyes Reales en la aplicación de el augmento â la J^eaiHmca-
da, que me corro de aver de reíponder a vna propoíicion tati 
rifíble, que fi valiera, jamas en Reyno ninguno de el Orbe íc veri-
ficaria atrazo, ni adelantamiento: porque en cafo de la decadencia 
de alguna cofa, fe diria que fu falta hazia fobrar otras, y eq el 
de la opulencia de vna , fe diria , que eífa ay menos en otras ^ y 
die eíla forma menos razón tendrían de quexarfe los Alcavaleros¿ 
aífentado el principio de que la falta de algunas cofas háze circu-
lar otras, y que la abundancia de vnas haze fufpender otras? por 
que de eíla manera fiempre lograrian fu cuenta, íuplíendo la abun-
dancia de algunas cofas, la diminución de otras, y la circulación 
de algunas, la fufpenfioa de las otras. 
255 Y Y o les dixera por fus mifmos fundamentos, qué 
loque traen los Ingleíès, aunque no cobren la Alcavala, nada 
diminuye de fu Renta, porque aquello que traerán losFlotifta^iy 
otros Navegantes é e menos, portraerlo los Inglefes , lo traerán de 
mas en otros géneros , y comodidades, en que fe verificam^ qúk 
nunca pierde el AiTentifta de las Alcavalas, por compenfarfe lo que 
los otros traen de menos de las comodidades Inglefas, con lo que 
traen de mas de otros Reynos: v. g. Si vn Cargador de Flota hu^ 
viera de cargar, no comerciando los Ingleíès, mil l piezas de PañoW 
y otras tantas de Sargas, y por traer ellos eftos géneros de lana, no 
cargue masque quinientas de cada genero, aun todavia el Alcava-
i Oo lero 
fero nada pierde,íègun el fyftcma contrario, porque el Cargador, 
«nTSedas, Brocados, y otros géneros, y comodidades, que los otros 
BO.'traen, íupie aqueilcr, epe deja de traer en lanas, y de eíla for-
ma , por el argumento, contrario,fe convence la ninguna diminu-
ekxty por traer ios aífedos à la paga de Alcavelas demás en otras 
côfas., lo que fe Tapone traer de menos en lanas, y aun mas, por 
k ' diferencia de íoi géneros ricos, á los volumofos, que ocupan 
coiu m^nos valor mas buque. 
Í/ > 156 . . Si fu Mageftad abriera el Comercio de el Perú, que eC 
Ú vedado, ò triplicára , ò quadriplicàra la licencia de el Comer-
cío' de.Philipinas, no; tendria que pretender augmento; f inólos 
Alcavaleros rebaja , íegun efte difeurfo, porque dirian,que confu-
róiendofe con eíía demafia menos de los géneros deCaftilla, y de; 
la tierra, no feria mas.que vna jufta compenfacion; y no-obftan-
te^lpor las Leyes Reaies citadas defde el num.134, fox. 41. y ade-
Jànterde. cftc Inforaie,, confta que fiempre que han crecido los 
jEermercios, los Reyes?han augmentado, y apropriadofe fus Dere-
£Hios,.; luego puede aver crecimiento en los Comercios: y por ta 
Goníighiente'j 6 ion falaces, c injuftas, y poco maduras aquellas 
iieyesv, qiie íuponen'el- 'crecimiento de los Comercios, ò es errado 
^<pe es Jó- t ier tojef te difeurfo, de donde nunca fe avia de calificar 
âèifipÊ^m jnehgna; fiando afsi que à la mifma razón natural ocur-
ire^que err ̂ n Reytafc ic1 gaílart de las convehienciás de todas las 
Naerones ;de el mundo f i n opoíicion las- yaas à las otras, y como 
ay muchas puertas de «ntradas en vn Reyno , las ay de falidas, f 
repartimientos, además de crecer la pob lac ión ,y hemos vvfto por 
la Flota vitima de veinte Navios» y efperafrios veer con la pro-
^ámsí venidera, que en lugar de venir meno¿,¿fiempwfSÍiens- roas* 
'^.•erabacgQ de eílâr; cõrricnte ¿fta Corppafiia, íiendo afsi, que 
antecedentemente venían de ocho , ò de dièz-jiy era gran Flota!, 
^S|jqpg5^B:compo'nia dê quinze,-que es ia^prueba feal dela nin-; 
jf&mk ditónneten^ífiao-ántes de el augmento^ que gozan los Aífen-
'çiftasy-auíi en el Comescio regular.- v ,1; 
>-;t$Ti t ! 1?0CÍ opcaiparte ^- valien'do a q u e H í í c u r í a , fr el Rey 
Suprimiera;-el Comercio-de. PhiJípinas, ò diminuyera la licencb', 
aampoco debieuanrW; A fíen tifias pretendei rebai'a, n i défcuçnto.i 
tpjarque el Rey lés pudiera' decir , .que no les per judicaba?, pues é t 
-ea ifuprefsion, ò minoraeion con las mayor.es entradas, y eoníum<? 
¿hr los -. géneros de- otras partes fe fupl i r iavy que lo que por allí 
íperd i an/vilo ganaban ; por otra parte; y f i e l Rey fuprimiera 
•'HEomerciq d&CaiDpeche£f Caraças;j è lilas -de Barloventp , tampocai 
vl> ' podriao 
i9 
?3 
podrían pedir cJcícnehto, porque díxcra fu Maoeftad , que lo qufif 
no fe gníhba de aquellas Provincias, fe íapliiia con io de otras,! 
por quinto lo que vcnclria menos de ellas, íc introduciria.de i m s d ç : 
otras parces, conque la falta de las vnas comodidades íc fubíànabfe 
con la fobra d e otras 5 y de aqui aviamos dedecir* que los Legiflado*-
res de todas aquellas Leyes Reales, que fnpooenj y de hecho cali--
fícáron acrece , y mengua en los Tratos, y Comercios, lo erraron, 
miferablementc, ò í¡ acreditamos, como debemos, fu [gran acuçr-í 
d ó , y íubfiftencia, no liemos de. decir, que nunca puede verifi-»,-
carfefubida, ni baia, ni que fitmprc avia de aver defeuento ,áj 
favor de el Aífert i l ta , y nunca adelantamiento á favor de la Real 
Hazicnda; íino antes bien lo contrario, por fundado'en la inex-! 
pugnable ba^a de tantas Leyes Reales, y de la razón natural, tail : 
incontratable. , 
258 La que di&a que aun el decir, que los otros traen, 
menos de lo que (olían de las comodidades de Inglaterra, es fupofk 
d o n ; porque vnos Rey nos tan dilatados, cçmo fon eftos, nopuc?* 
den equiparar fe d vna tonelada de buque) qaerfe lleíta,fCOn cierta: 
determinada cantidad, ni à la medida de vo rvafo, que ecwlíieae¡efatn. 
ta porción de licor fio capacidad para mas , mas bioa íe eompa*» 
ràran fiquiera à la extenfion de el eftomago, que .digiere mas vft 
dia que ot ro , y todo el ano eftà digiriendo, pues nadie ignora^ 
que cada dia cita creciendo la población de eftas Indias, con k>$ 
jnuchos, qu : paíían deEípañ3,y los muchos, que nacen en eilas^ 
:ue todos augmentan, el confumo, por la nafti.ral pfe'tapcion- ds 
cfífaayor el numero de los tíacídos; que de tos q u é mueren cada 
año. %; . : • ' • • 
259 t Como tampoco avrá quien Igtlorc, qm ipor el atío 
paífado de 1707. que es quando cl Real Confulldo dé Mexico arrendó 
cftasAícavalas, el trage, que fe vfaba, era el dela Golilla,y Yo quan-
do por Odubre de 171 o. llegué á efte Reyno de Familiar de el Excmo. 
Señor Duque de Linares (queDios aya) hallé todavia á todo el 
Reyno, empezando defde el ExCmo. Señor Duque de Alburquerque, 
Virrey, que entonçes era de cfta Nueva-Efpana, hafta la esfera mas 
Ínfima de los que fe viften con alguna decencia,con el trage dela 
Golilla, el qual fe arr imó dentro de pocos días, viíliendofe todos en 
cuerpo, que llaman 4 lo Military de cuya variación refultò á beneficio 
de los Alcavalcros tanto augmento, que por fer cofa fabida, no fe 
necefsita ponderar, pues nadie ignora el confumo, que íc ha intro-
ducido de tantos, y tan diverfos géneros, que antes en poca, ò 
ninguna cantidad fe gaftabah, ni la diferencia del gafto, y con-: 




íanao ele el vn traoe al otro, ácmãncra , que quando no militaran 
Ipsrdemás fundamentos para probar, que no ay d iminución , por 
aver venido ios Inglefes^ni que los otros cargan menos, por lo que 
ellos traen, era fobrado el de la variación de ios trages,y tiempos 
para defpreciar la pretcoíion contraria, ô apreciarla íblo en acre-
centar á fu Mageftad elAiTendamiento, puesqnc cfte bien, o mal 
a la económia publica, y commun, lo cierto es, que cede CQ 
grao beneficio de los Alcavaleros, à quienes ningún cxceíío en el 
confumo de ias coíàs afedas ã la paga de las Alcavalas puede ef-
úr m a l , aunque lo eftè al commun. 
^ 260 T o d o lo qual aíTentado, pregunto, íi quando los 
Idgleíes no huvieran venido, pagaran los Alcavaleros las Rentas 
annuales, por caver en el comercio, y confumo corriente regular fu 
fatisfaccion, y aun prefumo que mas? N o ay duda, «que f i ; pues 
adiendo crecido el Comercio, y confumo corriente regular, además 
de lo que intróduceniosInglefes , porque no fe avian de contentar 
los Alcavaleros con el exceíío, quando fuMageftad no les pide, co-
mo quizá pudiera/acrecentamiento en la Renta ? Pregunto; íí fapri-
raiendó el Rey el Comercio de Provincias enteras, ò inhibiendo el 
cufio, y trato de renglones enteros, Íegun el difeurfo contrario de 
ftfplbj excufaí-, y fubfanarfe vnas cofas con otras, pudiera llamar-
fo^ l j ini inucion ? Es cierto que no j - pues fi aífentada la referida 
ífíàximay no pudieran pedir rebaja, ni defeuento, por no califi-
çàtfe feguíft ella diminución, porque la avian de pretender à caufa 
db la immuñidad de lngle íès , aunque fe huvieran efpecificado para 
r lá paga, en ÍU Arrendamiento, pudiendofe hazer la cuenta, que 
el Rey lesfuprime aquella Provincia, ò aquellos renglones, 
* gue equivalieran à eíla exempeion , por cuyo 
^ ado era negado el reclamo. . ? ? 
e i r 
i. 1 t, 
P U N G 
PUNCTO QUINTO. 
Que no obíla la Real Cédula impetrack 
por el Real Coníulado el año de 1717." 
para que los Efe&os de el Navio Inglés de 
G tierra de fuMageítad Britannica lalfabela 
pagaran las Alca valas en Mexico,y en otro 
qnalqnier parage fuera de la Vera-Cruz, 
ni la opuefta Executória de el à p 1 7 2• o* 
para el miímo efeóto, con el exemplar de 
los dos Navios Francefes, â la exempcion, 
de que deben gozar los géneros, y merob 
derias de los Navios annuales de el Real 
Aíílento en las Provincias de la tierra 
adentro, ni á la de la RealHazienda eq 
no admitir defeuento, ni rebaja,* y antes fi 
prueban, que ni la Compañia Real ^• 
debe pagar, m fu Mágôftad 
bonificar. 
i6t t m m ú £ ; C O N O C I E N D O E L R E A L C O N S U L A D O 
de Mexico, que la exempeíoo <Jç Aícaval^» 
de qüe g o í a Ja Real' Compaf í i a , íobre no 
aver entrado en fu Arrendamiento, feM 
afiançada con la Condición, ide Jas PaécS 
Generales, Tratados federales, Contrato oneroíò, y Gèràpania con 
íuMagcf tad , y con el mi ímo confeotimiento de los Individuos de 
]a Nación Efpañola, reprefentada en Cortes, y en fôPlenipotenda 
de Ja Corona; no íe funda tanto en fi debe, o no, cobrar las Aica-
yalas de Jos Navios annuales, fegun r a z ó n , y derecho, que fea 
, ; Pp diftinc-
áift'mfto, quanta en alegar;*que aviendo los Navios Franceíes, que 
viaieron fuekos, cada vno de por si en diferentes a ñ o s , y lalfa^ 
tóá con prevh audiencia de las Partes en el Real, y Supremo Con-
ft¡g de las Iridias, fido condenados à fu paga , deben contiibunla ) 
fos.Navids ânnuales. Bfte es el argumento, efta es Ia bateria, y efte 
es el titulo cafi vnico , eñ cuya virtud íe pretende la paga: efta es 
fa paridad, efta es la íimilitud; efte es el exemplar, y Executória, 
éoaque fe vifte la pretenfion. Y para m i , efta es Ja Real Cédula,y" i 
^fta es la Executória para que los Navios annuales fe declaren libres, j 
y exeniptòs. 
l 6 z Para ello las fenteücias paflfadas en authoridád de co« 
DifetéciaS íà juzgada, aunque regularmente no fon retradablcs, no fon l i -
entrelalía- ê 0̂S mê os ̂ gâ es Para Tu revivifeencia, y opoficion; pero 
- . , p a i n ç o gaftar tiempo en expender excepciones, y Dodrinas, que 
b e l a , lOS para ^ cafó fon fuperfiuas, no neccfsitando la clara juftificaciorí 
N a v i o s F r a çtéUfte Punétò de femejante recurfo, para que fe vea, que no ay Exe^ 
CefcS,y l o s cu tç r i a , ni Real Cédula, que fe oponga, ni fenteucia, n icofa juz- U 
annuales gada, que refrague 5 fino antes, que convencen deber proceder ( 
A ID 1 la-exempeion de los Navios annuales, defpues de fuponer, que íq 
Ce el IvCai f05re Jalfabela fe dixere, fe entiende también , con mayor ra* 
óbl 'de Jos^íavios Fratícefes, por la afinidad de fus circumfl:ancia% 
pjtjpfagíjttes,», y . aver fido.^apfio^ de. gracia; excluidos de comerciar, 
y porqué" t ó \ t tHfe fôs'Aõtó^Mc 1i^uéÍtòs;"nr m é ' pãreÊe h a z e í 
f | lca*j4 vifta- dcloff^khIfabela, j^ué ftíãs;íromediatafiinitínçé fori 
man ia materia de efta controverfia , y reproduciendo ayer hecho 
patente en el Hecho deíde la foxa 4. en adelante, á que me remi-
to para la prueba pleni í s ima/queef tá deducida (|on^ Ja licencia de 
lalfabela, tán anterior à la CopceMon de lot¡ Ñaviós annuales, y 
el nuevo Tratado de el a¿fo' d i ztytCíàç donde confta, que no eran 
Navios annuales de el Afsiento la Ifabela, y el Bedford, por no aver è 
venido ningunos los años de 714. 715. y 716. y aver dado princi-
Jáfcí fofo %1 dé 7 h - f o i 'Cuyo n f ó f i ^ Te abdáàroh. las 1500. t o t à h * . 
àá í d'e los ttes años;-:: t i o ' _ • 
Í 1 :• 2Ó3. ' Solo reflíõífeiònatè las,idiferehdas.claras, que con í l ao I; 
íèé-hs dos Reales Cédulas de? eJ^N&viô lá Ifabela, la vna de 17. de 1 
¡Wéáero, y la otra é v P ] . de }ulio de 1713. que eftàn à la foxa 10. 
«p'a$¡ á t t l ^ ^ m á ^ ' ^ S á c x ú o ' á ^ ^ o s A m ó s ^ y de la «mifma'ReaS 
yfiednla de contrario impetrada para la paga de lasAlcavalas de el 
^ ichoNavio la ÍÍÀbela de n . de Hènero de 17-17. que cft i ià fox. 8Í > 
•de él primer quaderno, por cònftár de ellasj en primer lugar, qite 
# Mageftád dio paífáporte por yn íblo v i á g e y y por vna vez , y ! 
Hx no niasj. 
7 ? 
no mas, fin embargo de Jo eflipulatlo en el nuevo Tratado de 
Paz, acerca de J;i prohibición de el Comercio de Jos Eftrangeros,. 
para que navegara el Navio lalfabela de porte de 500. à 600. tone--
jadas de el Puerco de Londres al de Ja Vera-CruE, en cjue avia r e i 
interesar folo el 10. por 100. de ía liquida ganancia, y que los gene', 
ros ^y mercâdmasj que en él fuefím, de qualefqukr Fabricai', y Domi* 
??!os, fe p'.dtrjjen de [embarcar, vender, j comerciar libremente en el ex*-
prefjado Puerto de la Fèra-Cru^. Y en el fegundo, que fe ratifícaroíl 
por otra de 17. de Mayo de 1715. que es el en que vino el Navio 
laífabela, como confta de la de contrario prefentada: con lo quai 
aunque la Ifabela tardó en venir haíta el año de 715. fe prueba, 
que no alteró la dilación intermedia la naturaleza, y calidad de-Ja 
gracia independiente, y fupernumeraria, por ratificada aquella primi» 
tívarf miañada . En tercer lugar confta de la Real Cédula opuefta*'' 
que la caufa decidendi en la condenación de el Navio la llabcla, à 
la paga de Alcavalas, lia fido mera, y vnicamente el exccíTo^quc 
fe íiiee de el parage, pues eftimandofc el permiíío por reftri¿to4 
y limitado al Puerto de la Vera-Cruz prcciíla , y ceñidameote , fe 
condenó en las Alcavalas, porque vendiendo en Mexico, ò foerâ 
de cl Puerto de la Vera-Cruz > excedió de el parage vnico, en que 
debía veriftearfe Ja exempeion: y fiendo efta la razón , y caúfa , 
en que fe fundó la condenación de la Ifabela, fuera de aquelPaer* 
t o , para donde fe dice eftaba ceñido fu permiflo; luego à contra** 
rio quedan abfueltos los annuiles, por la libre, franca, è ilimitada 
facultad, 
264 De donde refult^que no eftando reftriéiios Jos annua-* 
Ies, fegun çl Hecho á fox. 7. vjielt. y en todo el primer jPunéto de 
efte Informe eftà dem.onftrado, efpecialmenteí deíde el ,num. 76. á 
folo el Puerto de la Vera-Cruz , ni permitidos contra lo paótado 
en el nuevo Tratado de Paces, como la Ifabela, antes conforme a 
lo eftipulado en el , no milita aquí el motivo de aquella decifion; 
fino antes el contrario, por la ampliaciõ die las Provinda$,y Lugares 
intcricMres/de que gozan los Navios annuales, no por «vn folo viagí^ 
jni por vna v e z y ^ n o mas; fipo por treinta años : refalta aviencta 
intercííado allá fu Mageftad folo el diez.por ciento de ja liquida 
ganancia, ê intereffkido aqui comô formal confocio^la qüarta.par-
a d e el principal, y ganancia j con el cinco por ciento de las otras 
tres partes^.que tocaren i Inglaterra , fô la exprefifa obligación en 
ja Condición 28. de reembolfar de fu Real Patrimonio ía parte qac 
•Je tocare de perdidas, fi fe experimentaren en lugar de ganancias, 
fer confequente la ninguna eftraneza de que aquellos Navios fe gra-
Pp 2 varan 
xèfi»\ ^ . e f tòs :^ ; libsrtaían refuka, que à mayor abundamiento 
ninguna de ias calidades referidas de la Ifabela, hafta las de <5oo. 
toneladas, y poder vender libre , y ceñidamente en el Puerto de 
Ja Vera-Cruz, fin claufula taxativa en quanto à ventas, y tiem-
po £ milita en los Navios annuales, por averia para lo vno, y para 
lo o t ro , diciendo de ellos la Condición 41.que fus géneros, y mcr-
caderias no fe podrán vender; fino fob en el tiempo de la Feria, 
y que fi qualquiera de d i o s llega0e à Indias, antes que las Flotas, 
v Galeones, fbeíTen obligados los Fadores de la Compañ ía á def-
émbarcar los géneros , y mercaderías , que conduxeííen , y alma-
zenarbs debajo de dos llaves, que la vna avia de quedar en poder 
de Gfficiales Reales, y .la otra en el de losFa&ores de Ja Compa-
ñía, para que folo en el exprcífado tiempo de Ferias pudieííen ven-
der ios géneros, y mercaderías libres de todos Derechos en Indias: 
y por fin refulta de eftâs claufulas tan opueílas à las de el per-
mi fío de la ífabsla, quanto và de la taxativa, y ref t r i&a, á la 
l ibre, è il imitada, fobre Jas demás diferencias tan eíTenciales, no !_ 
aver íido aquellos Navios de el numero de los annuales, n i de el f 
Afsiento. ; 
N o í è â p í í - Porque aunque fe aplicaron à los AíTentiftas, fue por ¡ 
CâtÒ l a l í a - ^m 0̂ dif t indo , que ha fido la gracia inconnexa íuper* 
b c l a v B f d nui^^rar*a> Í Por configuiente no forma derecho en fu contra, 
, pof lo que toca à los Navios añónales , por aver logrado aquella 
l O r d , C O - merced de beneficioiüperabundante,no como AíTentiftas; finoco-* 
U i o á A í í e - mo particulares, y los annuales por Aísiento gravofo, como Af-
t i l l a s . íènttftas, y Cònfocios. 
p 1 6 6 De aqui es cofa clara no aver fimilitud, paridad , ni 
J N o a y sLXQ exemplar, y menos Executória formada para los Navios annuales: 
CUtOria , pórejue fi coofideramos la cofa, y materia fujétai, no es vna mif" 
p o r faltar ma ; firto otra:totalmente remotavpor íèr eftos Navios de el con- ^ 
l a i d é t i d a d m t 0 - * ^ <:o^nP f̂î a > T p e l l o s folo de la gracia inconnexa: fi la 
, • cantidadj allá eran6oo.tOneladas, y acá folo ^00. allá el interelíe 
Cíe Vna m i l Real era folo de die^ p i r ciento dê U l ganancia, y acá es de Ja [ 
IDâ COÍa, quarta en el principíala^ ganancia:, ^ vn cinco por eterno de lás j 
Cantidad , ©tías tres de ella; allâ! vn íolo Viage,y por vna vez, y no mas¿ ! 
caufa d e r e ^ 3Cá íon 1 rein ta años; circumftancias, que califican de diftinda 
t ' i . íla cantidad. Si confidmmos Ja caufa, y elderecho, allá, y acaí 
A A A i ^a^aremos vn3 tot:al diverí idad, quando no de el todo contrarie*- \ 
d a d de las dad ; porque aJJá ha fido la benéfica graciofa voluntad de íuMa- • 
P e r í O n a S . ^ f t a d para.ayuda de reportar Jos muchos gravámenes de el Af-
•íieucó, acá es eJ cont igo v k m , cttroque obligatorio, fundado en 
iu - . ¿ Jas 
7* 
Jas Paces Generales, y crecidas pendones5 allá h cauft dccidetidi 
de la condenación à las Alcavalas ha íüda d decirfeaver excedido dç 
parage para la venta, y acá milita la contraria, por la libertad 
la internación pa&ada, y revalidada por la mvijfftma (^eal Çedql* 
citada à Ja fox. 7. vaclt. de el Hecho, que haze fer no folodiftinc?! 
tà-y fino opoefta la cauí'a, y el Derecho. Y íi confideramps las 
Perfonas, aunque Con vnas. miímas corporaliter, no lo fon en 
entender Juridico, pues confideradas f i é diverfii refpeHibus, aunque 
allá fe dio la fentencia contra la Ifabelk, y fus Intereífados, DO íè 
diò contra el Navio annual, ni ios Aííentiftas; porque allá,np pley,-? 
toaban como tales 5 fino como intcrtííados en el beneficio efpecial 
de ia gracia fupernumeraria , y acá piden como j \ í l en t i f t a s , % 
Confocios el cnmplimiento de el contrato: demodo, que no aviep-
do íido la dcciíion contra la Real Compañía , como Compañía Real 
de el Afsicnto, ni contra los AíTentiftas, como AíTentiftas de él 5 (1? 
no como individuos cointereííados en aquella gracia independien-
te, ni contra ía Ifabcla , como Navio annual de el Áfsiento,m de 
Ja Compañía Real, en quanto Compañía Real 5 fino como Navio ex-
traordinario , y que fe dice reftri^o, è inconnexo,* no pAdçrapf 
decir averfe feguido aquel litigio con las mifma$ Pcrfonas¡, con 
quienes oy fe litioa en efta otra c a u í a , porque arunque lo, feán 
corporaliter , no lo fon en buena lurifprudencia, que las reput» 
por dií l inâias, mediante la variedad de las materias, acciones* 
derechos, y reprefentaciones, que diverfifica las Perfonas, y l^s 
çonftítuye otras para lo intelc&ual juridico. i -
167 L o qjual fupuefto, nos hallamos con voa Real £ç4ifô 
la,voa Executória, y vna cofa juzgada, tan decantada para h 
contribución de los Navios annuales, fio militar la,identidad .de 
vna miíma cofa, de Vna mifma cantidad, de vna mífma caufa, 
de vn mifmo derecho, y de vna mifma calidad de vnas miíma? 
Perforas; fino antes con divérfidad, y aun contrariedad de la 
0f*., cantidad, caufa, derecho , y calidad da las Perfonas, çonÇ-
íante>de innegable hecho: luego faltando aquellas circumftançia^ 
¿que detóerán ' pretifaracntP concurrir todas para formar l.a,a^£h«r 
Jídad de cofa juzgada, y de Executória fl,òá lo menos a lgunas^ 
ellas para fundar fiquiera algún genero de fimilitud , ò exemplar : 
JJi ây fimilitud , n i exemplar, y menos Executória,: ni cofa juzga-
da , que |>eríuadan h paga, y antes l i , que convcnçen cpn ifi 
«mniraoda diferencia, y opofreion la immnnidad. , r ;' 
168 Que dôbieran concurrir todas, y que êp fu de##o 
m a y cofa juzgada, n i Executória; fino para la exempewn, le 
S ' Q_q F « b a 
^ftíefeà cbri t õàò el t i t u l o ^ '</<? m ^ í ' m ;W/£. efpecialmcte con la Ley 
Ú : . IB i : " Çiitn 'qúárknt b£c exccptio m c M necné y in fjmendum eft an 
i á n t é o r p a s f a Ley í ? . I b i : Quantitas eadem , irfm-ywi ; Ley 14. Ib i ; 
É l ' d» (táem'tmfa -petendt y eadem cmiditio perfonarutn.fja mji om~ 
§?d t^ricmuni, "alia res efi, <src. 
j f l Qiie 00 concurriendo todas, y avictido diverfidad de 
cõfât , canridâdcs ^ derechos^ caufas, ò calidades'dc las Perfonas, 
. tfííàtéticion á ios varios rcfpeítos, deba jo de los quales fe pucdea 
& í T d e r a r áfci-entes, nó ay cofa juzgada, ni Executória, íc prue-
, b á x o n h Í L t y Modeflinm, § . de exceft. en donde íi vno perdió eí 
fcféyíb fobrc* alguna cofa, que pedia como fuya, no le cbfta la 
êofa juzgada i-para que défpues lia pueda pedir , como íuccdíorde 
tercero, MiMòdeftms 'ttfpondit; res inter alias judicata , aljjs non oh-
(ft y ixc f¡ j s , contrh qttem judical urn eft t hares extiterh ú , contra quem 
nihil\:pfommikum eft: bar edit ar iam ei litem inferenti pzaferibi ex ed 
fentMid pojfi , qum propria mfnine dtjçeptansyanteqmm bares extiterh, 
excépit.' 
i jo Con la Ley fiepeyff;tfere judie, en donde íòío pot reful-
t à r ái verlos derechos, 0 variedad de Perfonas y 6 de acciones, no 
aiy cofa ftizgada, ni Executória, que íéa adequable, I b i : Sape eonf* 
JRftfftMft11/? tèiínter altos judicatas-aljjs mn prajudmre. Ei i b i : Veluúft 
$*étdbf¡s brirédibus débitoris alter coñdviánáiurj nam alteri integra defeni 
flàjfft, etiamji cum cdbtfred? pío úgl'ftkm t 'mm fi'ex duobus petitoria 
%U5 áltefti&ítr acqnieVerít ¿ dteriiwpetuhrti non ipmjudiUmi idqae it¿t 
referiptum efl. Diverpt cmfa eft, ft fmdum a teTttius petierit^uem ep 
tfUQCjueyfed nm ex perfomTitjj y ad me pert'men dko : mm qmtfivis con-
Ua Titiwn, me fuente, judie atum f t , nullum tamn prajudicium fat ior | 
igfw'rf neque ex eo jure, qm Titius Vtclm eft, Vindico , neqtíe potui Tifia 
tnitreedéte qnomintts jure f m Vtatur-jficmy^deisbare^busfupradixi^ 
y ^ i ^ t ' Con las Leyes de el titti'lo G.quibmsjtidicMQn fm< '$> 
êfcpcào h primera, que íi de los rrincbos bcrhiânos, qaei tõniaálá 
xíoíâ^oíriííiunjcl vno perdió fu Pleytb fobre clUcontra iercer0, ttô 
pérjuãicâ/tti1 embaraza ai otro hermano para Ivfar der fa 4érfech<*y 
I b i : 'Et ideo ñdti probiberi? caufam turn agere fm1 prejudicio r e é m fuB» 
XUtarum. > ' • '- :.:,.-¡.-.,:i •{ . >-'-J r í . ' i - • i:^ 
;' : '• 272 L à Ley i t í . • que venddõ fel Bieyta contra losi tohtio-
fÓerõs, no perjudica d ia òtra parte ^ contrâ la.qual nadaifè xietep-
r n i n ô , I b i : Q ês'inter aliosyudicata :néfae emòlumentum afjermèps^qm 
jiidieiú mh tpterfiiermt, neque fyrajtiêúum foUrhimgàre; tdtãquempú 
-itírt pwjiMm mn poteft, quodadpnfus cehattdçs ejus judmum efi i fi 




mbil mwfuffpfam-fttítHtm efl: Lücgo «o avienâúft Ààmminado 
nada en contra tic IQÍ Navios annuales, y no fundarfò ios Alentiftas 
para la cxempcion de efíos en la acción) y derecho > cjúc les com-
petiâ por caula i t JalCibcla; (¡no es en otro diftitióto , que es e l 
contrato oncrofo, h compañía con fu M a g c í h d , tos-penfíones, y) 
Condición de ia Paz , no ay Hxeciitoria, ni cofa juJiLjada. 
173 ' Q:'e Por ^ diferencia en la calidad de Jas Pcrfonas^ 
aunque íean vnas raifmas, confideradas fob diverfn râjpéitlms, no 
procede la cofa juzgada, ni Executória, por coníideratfe diverfas, 
(c prueba con la ¿ . (utorew./J. dâ his qtae vt mlign. aufer. en donde 
ei Tutor ,en quien concurre el derecho de legatário, f i en nombre 
de fu pupilo, como heredero ab intcílnto, arguye el teítanrento da 
falfo, ò de inoíHciofo, no pierde fu legado , aunque el heredera 
pierda la cauíâ , por fer diftinóta cola pedir como T u t o r , ô como 
legatario, ò ah-gar de íu derecho, ò de el ageno, aunque.fea vna 
miiina peí fona 5 y en donde en todos los demás cafos el Tutor, y 
otras períõnas, que piden en nombre, y por derecho ügeno, ò debajo 
de las diveríasibrraalidadcs^que recaen iCn Vvn mifoo fligetQ, m m 
que los otros pierdan el Pleyto, no perjudican al íu^o ^proprio,!©! 
à-íu refpedo procede cofa juzgada, ni Executória , por k diftinc-? 
cion en t re i â reprefentacion, y derecho a j^no, y c l f à y o próprio, 
I b i : Dífcreta,fmt mm jura, qttam'vis piara .in emdm perfomm dçVcm' 
mt- , ciitud tutoriSy alittd legatary, v r cum non ¡ u ^ perjòtttf¿jm 5 ftd pfir 
plli cicvu¡aVerit, propriam panam mereri non détU-. ,\y- r : i 
274 Y coa \$Lçy .fi-mt féfcripfif i i i& <k -4dmnifir<Mori-m 
¿onde el que firmó la obligación., cò raoQjçador , tjot«Ifó oktig®*.., 
xáo corno fedor, íi no fírmò como t a l , ibi i M m^:.^bfir¡pfi0. quajt 
fièjttjfor, frHpa verem, ne ex ea intmeffione, tjum figmft̂  y f iur^ 
W , olim liberatus, 'x>t affimàs y fiñttnüa, Prafidfí» ex offim cmatoris 
wnvemr'i.fejjis.i: \-\ '•..-•/•••. > •-. •. , 
175. E,IPle)tpvqne.eI.Prekdo,^ Adminiftra-
àot { Tutor^ Curador, Mar ido , Procurador, Albacea , y demás 
fefonas. |>iablica$.̂  ô privadas pierden, como tales por la reprefetií-
tacion y y é&Qdio ageno ¡ 0 por loque les coftipete por-razoade/a 
ipcumbendai?ao pro3uce:paridadi,TimiKtud, ni exemplar, y iinsr 
Ü os cofa juzgada, ni Executória en fu contrapor el fuyo pàttkifc 
Jar ni 'è mverfo 9\ fort idiferaites Jo voo de lo o t rb , lo;pfnçba el ; 
StóorSâlgado de Q&g.-ftotefr. p^c íp* 8.- à ». 257- & de fuppluc>t.& 
wtent. t,f,€4p. i i . ». 16Í Tiraquell. de retraB. lignag. §/it gloíí. i S . 
n. i i . &'-fiqq. <& lo.glofí^ Vnié. â n. 2, e? in M&. de wbtíit, cap. 28. 
Vf. 11. en donde cKplaya efte con gr^n erudición, quod idm. ver-
k M - p & Mtèfi twex-Mterfis m f i s , rdiòmbiis; & reípe&ibus Jíverfx 
mèrpretkkm j & àverfo j w e cenféri pott/l. Quod ex todem faflo pm-
rmnmyty dámnuto h ex mdem, atufa contury ejfãius-, ex eodan aciu <tppro* 
hatiQ¿><? repmbaão•'dMrfis-rtfpeElibus-fSfiflimi :••&••• quod vnus > idemque 
dipfrfê mfpe&u vft JupmorHnferior..) maior, minor: 
276 • EJ miímo Señor Salgado en otro lugar, que es el dz 
fitpfiímt:ad;SmB. i .p. cap. 15. hablando dé fi el exemplo de el.Ordi-
ttaricypaíía'á íer Pa rocho, o á exercer otro cargo fujeto á la jurif-
dÍ€¿íOQ!Grdinaria, le fujeta la calidad à efta, dice defde el»«ra. 1̂ . 
^ ú e ^ m l i t a m diVerfa pojfmt concwme in eodem corpore, it A M r m u 
® must dé tur exempm, Jecús refpefta akerius: que fi mcurrentibus duahus 
qUatimibui in Vno} contraxit fob VM expreffa, contraBm nec mctt, m 
froieft rifpeBt* akerius, fub qua nòn contraxit. 
277 V defde dmm. 28. Quod per fona eadem diverfo jure cen« 
fim t vbi dúplices gerít vices i quodfrna\ per fona, aut res diverfo jure m* 
feri póteft, dwérfis refpeãibus coafideratú. L o qual prueba con varios 
estempíos deducidos de las Leyes, y Cañones. L . 1. $. folet in fin. ff. 
qumd. appell.L. dmmm. ff. de opr. liben, L . Promratores. §. fi plures.jf, 
tribut* aEiion. cum qutedam.'Cdeadmimpr. tutor, cap. ex Uteris de probat* 
€ép. mm in Ecclefijs, <(¡r cap. poflulafli de conceff. prueben. Y lo prueba 
oott' Eapo, Ca íde r ino , Bartolo, el Abbad, Baldo, Paulo deCaf-
trmy Roítianp,'JFulgofio, Socino, Décio, Rebuffo, Caíaneo, Meno-
<kk6% Graciano, y el Señor Solorzano; y citados cada vno en fa 
lugar, concluye al ñuto. 32. I b i : Vbi omnes nfolvmt qmd qmndo 'm 
Vtoa'perfom coricurrmt diñifa jura , >qmbus mediantibus y diverfas perfo-
vas Mpráfentat, non efl judtcanda tamquam Vna,fed tamqmmplures; & 
fuod aBío;) (sr paj//<rm taü fubjetlo- cndtre potefi, quia non cor por alts i fed 
intelleSlmli^ejus, confideratio kabctur; -
» - 278 ••.pTofiguc {túm. ^^ú i^e t i áQ 'y 'qüe-du&biií officpy fpnd 
uncumnúbus in vna perfona, quodlibet retinet feparatim jura fuá: qae 
<ètà<ferfon£, fi 'mftdetpnñur ¡tr tbd^mféjeSio^-féefi ' vna Jupplere de* 
tfeñmn dtmm n fone e i exemplb .çâ íquién. es ljuntamente Rey , y 
4 D u ^ e , j p o b â n d o y queirefpeia-o d f «1 Ducado fe confidera, comQ 
Baque, y i m x o m ^ t B ^ y i f l f ^ é fcr^peLrcíòn.-dc íu fóitencia, eri 
quanto Düque^ , fe o tOfgá ian te . tóúper ior , fin embargo de fu Dig* 
^ y a d Regia^ fotqqe maqmtyue dgmtas retinet fuam prijlinam ndtw 
m i n , <& fecundítm élwn^ .yum: gerit^mftderatwr^ ñeque in eo vlk d* 
t è m p e r j o n a , vet dignitatis ratio kabetur ; vt probatur in L . i . ^ íBald . 
tf' * 1 * G o ' i f i t * idem Bald. conf. 167. n. 1. B : 2. Parif. de refignat. bene? 
* -fie, hb, n..¡y. 10. n. 14. o- Menoch. conf. 58.-m 7. Surd. conf. 91. ft 
*9 g f c o t f i ^ n : 4 2 i < s r ^ ; : Q f m f 365. zz.vfque ad 27* ^ 
k c i lmbus exemplis confirmai\ • • , - * prog. 
78 
179 Proflguc al num. 38. juftificándo, que quien reprefeota 
dos calidades, no eftà obligado por la vna à Io que â cootempla* 
cion de la ocra íè hizo, í b i ; E / l ad p r ^ ê & a elegaw Rota deçifía 367, 
n. 1. iri f in . u t ivpoflb. Fãr iu . tom. z. in btfc : Primo qtua Kakm'musnon 
hubuit pews fe di t ías pecunias tamquam emptor, fed tamquam depofitaftmi 
Çef non eft novum in jure, quod o.uis re¡>r¿efentet d i m per fonas, Qf. quod 
gefia cum eo exVnt per fona , non fuffr agent ur quoad alia juxta mtata per 
fenbentes in L . tutorem. Jj. de bis qiub. Vt indig. Bald. conf. ¡67. n, 1. in fin, 
lib. 2. 394. n. i . hb. 4. Romap. conf. 88. in princ, GaikrenC çapf i ¡ 6 . 
in prinç* conf. 312. n. 1. lib. 1. Alex. conf. 87. ?J. 1 y. c?" feqq*lib. 6. 
Caldcrin. confi 8. ¡n.fni. dc prxb. Surd. dedf. 3 10. w. 11. 
) 280 Continua al num. 39. diciendo, que q u a n d o ç l P r e k d # , 
ò -pofic^edor de cl Mayorazgo compro de cl Feudatario, ò Emph'y-
teuticario dc la Yglcíu, ò ík cl Mayorazgo con fu próprio dinero d 
derecho de el dominio vt i l , es cofa tan diítin&a de la prpprledad de 
Ja Dignidad, ò de el Mayorazgo, que fus herederos no cftàt)obli-
gados à la re ílimcion de el al íiicceííbr en la Dignidad, ò en el ^layo-
r^zgo: y que el Prelado, ò Poííeedpr de el Mayorazgo , iqpe h$ 
í ida condenado, como t a l , puede embarazar Ja ^jcecucion „íí>ípec|» s? 
ta de íu derecho perfonal, que no toca á la Dignid4$: porque >*, 
jura duorum in cadan .perfon a concurrent ia , non confwiduntur, fed quod' * ' 
üéet confideratur dc per fe, ac ft ejfent in dtVerjis perfonis: y porque /w-
ra diVerfarum pcrfonarum in Vna concurrentia, ?¡on inferurtt JiVerJas per? 
lonasj f e d dtVcr/a jura* i y illa nju* perfona diVerfas reprafmtat. N . 40. 
41.. ^42. I b i : vt per Alex. Ludovif. deaf. 252. in hace : Et ob idfubj? 
tlwbat .duplucm perfonam, nec confmdebatur j m ^rçbipresbjtert tuf x Cuty 
adminifíratione commumtaúsjed Vnumquodqm, Cônfideçabatur de per^y tarft* 
§iam fi dua fuijfent per fon*. L . i . vbiBald.jf. de offic. Confuí. SQÇÍD»/» 
L.cumjdium n. 18.ff.de legat. 1. & ipfe Ludovif. decif 531. n . f . I b i : 
Et non inferunt diverfas perfonas, fed diVerfa jura competentia Adarcbio-
n i Alfonjo fuperius exprejfa, Videlicet jus h¿er editar ium , jusfideicom' 
miffjiy ppjfttnt etiam jura diverfqrum perfonarum in vna perfona concurrere* 
i ta Vt plures perfonas reprefemet. L . tutor, ff.de bit quib. v t indig. Bald. 
conf} ó j i circa ( i / j . idem Bald. conf. 7. in fin. Paul, de Gaftro trájC 2 j o . 
m princJib. 1. : . nar. r v 
281 Y al mm. 44,.hablando de las diverfas calid^dlliquc 
xpucurren en voo fobre que las vnas no obítan à Ja? otraiSj %?fbr-
m m derecho, ni Executória vnas cq coqtra de otras, fb i* Qiwd 
in podem cor pore fojj'unt común ere diverfe quSta tes^ i taVtú t ioneVmMs 
detur exemptio , jecús Vero rutwne alterjus, ua Vt ex btte poffit fubejfe ú ^ ' 
diñarlo - vt per Geminiao. in cap. exem]?tmemt n, 4. Franch, nmb. 4* 
i \ r depnvi -
' L . F t l i t t f + z 
à fn^ileg. 'm é, probat etUm Capic. decif. 58. n. i . quia potcjl quis efe 
pro parte exemptus, & pro parte fubjeftm*, Vt docent Philipp. Franch, in 
Cdp.fiPapa. S. i r eft, n. i.deprmleg. m 6.8c ali} rclati â Cochier, dejunf. 
dift. Of dm. in exempt, z . p . q . ^ - n . 6. tom. i . vb t fer totum caput Vukre 
fúteris flures ca fus à fe amulatos, in quifas exemptm ab ordinario, ei 
f i è t f t , exemptiom minime obftante. 
282. Y concluye al mm.y7. que el coníèntimiento prefta-
clo por caufa de el Officio, como en el Juez, y T u t o r , no perju-
dica en quanto al derecho próprio particular* con las Leyes L . m m 
quddam.Cde admini(ir. tutor. L.fi non fubfcripfifti eod.tit. L.adverfu?. 5. 
mmbus.ff.de imffic. teflam. §.ft tutor injiit.eod. tit. y con Galleracio,^ 
Abtonio Gabrielj Menochio, y Ti ráquel lo . 
183 El Señor Valenzuela cotif. pj. n. 70. prueba, que fi ale-
gado vn derecho , 0 reprefentada vna calidad de la perfona, fe 
perdió la caufa, no obfta al mifmo individuo, m forma en fu 
contra eoía juzgada, ni Executória, f i infíftc en otro derecho, 0 
•pide t # otra calidad diferente de lo antecedente, fobre que recayó 
la determinacioo. Y por fer terminantes las palabras de la mi íma 
Ley C i v i l , que c i ta , y he refervado para aqui, pongo fu lugar á 
ff. dí bon lib ^ ^ t r ^ ' ' â a t̂etm*natl0 Bald, in cap. fiuduiftt de ofic. deleg. 
•U* ' * it*4*qHQdquis confervat ex cap. generali, quod ferdit ex capite fflecialu L . 
fkpfé^^foprimffidebon. libert. vbidicitur: Ei,qui alio jure venit, qaatn 
< ô | y i á m i & i ñ o n noctftitívquod perdidit,led pròdeft, quod habet. 
Sic ed i^ôm eft, patrono, eidemque patronae filio, non obeflejquod 
q m ê patrònus deliquit,fi vt patronae films Venirepo/fit.Olãná.mf.iyó. 
<P acquirit per VniMrjitatem, quod perdidit infpe&a J>ecie argum. L.qutfdam. 
f . de acquir. rer. dom. L . ft domm.ff. de ferV. Vrk prad. L . non ad ea ff. de 
toiéttú iTdenrnftr. L . 3. §, qui fideicom.ff.de baredAnffit. L . fi proprietaú 
^f.éjtir.dot; Luego tocándola exempeion de Alcavalas à la Real 
C ó i t ^ á ü k ^ en g u a n t o C o m p a ñ i a , no reprefenta la mifma par te , 
«ijiÉlèdlc^eB toiímò derecho, que en cl Pleyto de la líàbela > fino 
y pór 4o configuiente no ay coía juzgada, ni Executória, 
4 % Adelanta tanto cfto c l mifmo Señor Valenzuela conf. 
1 jri.que paíTa á probar, que la fentencia dada contra voo , aun 
•en las materias connexas, individuas ¿ y en las comunes, no per-
judica al derecho de otro, n i á losGotópañeros, y que al contra-
r i o , fe aprovechan eftos de la dada à favor de el Gonfocio, I b i : 
N é ¡mentía adverfuí Vmm lata, etiam in re comma, O* ¡tiditidua alte-
ri parat pMjudkíum Bartol. in L . vnic.».?. C. fi in comm. edd. que cauf. 
& m L - *• I fifortenl n. i.ff. de Verb, oblig. Abb. in cap. cum inter n. 24. 
, ? 9 
[mndus cdfus. ihi Felin.». 10. de fmt . & re judie. Boer, decif. 310. 
?2. 9. Pli'.ribtis cnim pcrjonis in judicio contmtis, tot funt caufe-, qmt 
pa-fona. Paul. C a i l r . / « L . » o » tdctrcon, i , ff.de judie, probat L . 21; j ^ - . 
^ y? por aventura, t i t . z i . p . 3. T?^" fentmtia lata contra <vmm non prá j t t* 
d i m confortibns, etiam in can fa commmii, & wdtvidm: pro quo eft etiam 
lex frandati vcdiga'is^. i - f f . de public, Ve&ig. qutf ait y quod j i Vms 
ex plunbus htredibus rem ccmmmiem caufa Veiligalis fmripui t , pontones 
cater ir non auferuntur 5 fed è contrario j u s , <(y pojfejjio Vnius cateris pro-
fit 5 w per Cephal. conf. 90. n. 46. vol . 1. Joanu. Garc. de nobilit. gloíí . 
7. mm. 6. 
285 Ei lo mifmo prueban las Leyes departida Ia vna,que 
es la t o . t i t . i i . p . 3. Ibi: Guipada cofa è derecha que el juycio que fue-
re dado contra algtmo, m enipefca â otro. E por ende decimos, que ft d * 
gimo que futfje dueño de Campo , ò de P'iña, ò de otra cofa, ó oVieJfe otro 
derecho en ella, vie/fe, ò fupieffe, que otn la demandaba en juyeio d aquel 
tercero j que la tenia, è fneffe dado juyeio por aquel, que facia la demanda, 
bien puede el dueño de la cofa demandarla â quienquier que la fal le , / non 
le empece el juyeio, pues que aquel que la tenia, è la amparaba non lo fa-
Z¡apor mandado de él . Otro ft decimos, que ft algunos de los berederâs 
de algm deudor fuere demandado en juyeio, é aquel que façe la demanda » 
probó fu intención contra él en ra^pn de la deuda quel debia el finado , de-
manera y epue fneffe-dada fentenda contra.el, tal juyeio como efte non empe-
ce à los oh os herederos, maguer fueffe dado , ¡abiendolo ellos, è non lo 
contradiciendo, e íh mifmo decimos que debe fer guardado, quando alguno di 
los herederos de aquel que avia de recebir la debda, fi$jef?e demanda fobre 
ella en juyeio, fabiendolo los otros, é non lo contradiciendo . Ca maguer, 
fuejfe 'vencido de la demanda, m n empeceria à los otros quanto es en 
aquella cantia, que les cabia en aquella debda, por ra^pn de los bienes de 
el finado, e comoquier que el juyeio que es dado contra vno mn debe em-
pecer â otro afft como de fufo diximos. 
28<S La otra es la 21. de dicho título, y Partida, I b i : Earn 
decimos, que ft algunos fueffen aparceros, ò devifores, 0 compañeros fobre 
alguna heredad, ú otra cofa qualquier, que ovieffen de fò ^ m ^ t el wno 
de eftos compañeros moviejje demanda contra otro, que fueffe Cecino de eUoŝ  
diciendo, que el campo, ò la cafa de aquel fu vecino debia alguna fervi* 
dmibre a la heredad de el demandador, é de fus compañeros, fi el juyeio 
fuere dado por el contra el demandado, no tan folamente tiene pro â t i , mas 
aun à todos fus compañeros. E fi por Ventura el juyeio fueffe dado contra 
e l , non empeceria a los otros fus aparceros, pues que no fueron ellos por si¿ 
iñn otro por fu mandado en aquel píeyto. Ca en fu efeogencia de ellos es 
de aver por firme el juyeio, que fue dado por elpleyto, que fu compañero ratonó 
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187 A cfto agrega, que'reduciead'ofe ía paga , que fe 
pide en f je rç j , y virtud de la Executória, al íupuefto dé ièr cj 
Navio lalfabela de el numero de los annualess íiendo efte ^ i fo^ 
fe dcjCvanece lo d i ípueíb , por aquel notorio principio, dequequan-
do yiía cofa fe fu pone, y otra fe difpone, faltando el iapueíto no 
ay nada en lo çlifpuefto, debiendofe verificar primero lafupoíicion, 
queladifpoficion. T^mbicnfe agréga la elemental circumíUncia de 
la variedad de la caufa, calidad, y derecho, que manificílan las 
diferencias, que van referidas, de los vnosNavios à los otros, por 
no ftr menos cierto, que fi fe omitieron de deducir3 exigiendo,ò 
dcfpues fobrevinieron, por no aver extftido entonçes, ó quando fe 
articularon, ò fe contenían en los Autos; pero no fe aya fegnido, 
ni conocido fobre el lo, no obíla ía Executória à la defenfa, deduc 
cion, profecucioñ, y cognición de la tal caufa, calidad, y dere-
cho, y por lo configuiente, ni á nueftro aíTumpto, por diverfo en lo 
que.de contrario íè pretende de la paga de Alcavaías, por aquella 
feotencia, yantes fí, como e{B dicho, Jo patrocina, y perfuade 
en la liberación, que pretende la Real Compañía , como hafta aqui 
fe ha d icho, y abajo fe probará çon ía mifma Real Cédula, y 
Executória» , » 
. í88 ' . P/viebafe con la L . licet* C. de judie, en donde aviendo 
çl fliçnor llamado à cuentas generales à fu T u t o r , aunque folo fe 
profiguiò la inftancia , fobte , alguna cofa efpecial, fe pregunta por 
aver falido general U fentôncia abÇolutpria, íi obfta la cofa juzga-
da para que el menor pueda bolverle á pedir, y fe refponde, que 
bien lo puede, íicndo (obre cfpecie diferente de la antecedente, y 
que antes infiriendo e lTu to j en la excepción de la cofa juzgada, 
fe repeje con la de el dolo, I b i : Licet judice accepto cum tutore tm 
t i$hy tyf0 tm?ri jur? aSlio tuteU fublata non e[í, ideo f t rurfus eum-
dem judicem petieris: contra l>tilem except'mem rei judicata , fi de fyeáe, 
kitfto ¿Ú^y ™ judicio -priore traBattm non ejfe allegasnon k m l t u r re* 
plicatiom doli mall wem. 
> y%%9 Con la Ley 304. Lat'mus Largus.ff. de except, rei judie en 
donde al derecha t i o deducido no obíla la cofa juzgada, aunque 
í-a fobre vna mifina cofa, I b i : Bis geftis, poflenor f t t j j creditor jus 
fuwn perfecuths e f e 0 ohthmit 5 poU hoc judicium Mcetius b a m reperit 
m rebus aVitis cUregrapbum ejufdm Ttty ante muitos amos conferiptum, 
per quod appanut, eum fundum, qui in caufam tranfaãionis Venerat, ciiam 
a)>o fuo ,é eodm Titio fu fo obligatm. Cum ergo conflet prius aVo Mce-
vjj htendis in obligatiomm eumdemfundmn datum, de quo MaVms fuper 
m s e f i ' . ^ m , an jus a v i f i i , quod tunc, cum de fundo agmtur, ignih 
c: rabiit. 
8o 
ra la t , titdla exceptiom oppojtta exequi pojfit. Y conduje decidiendo: 
cenare puto non obflare r a judicaLe exceptio?icm. 
i ç o Con Ia Ley vitima ff.eod. I b i : PAUIÍÍS refpond'tt^ ei^qm 
in rem cgifflt, nec temijfet 5 po/iea condkemi, m-a obflare except'mm 
ret judicata. 
291 Con la Ley an eadem caufa 14. § . i . ff.de except, rei 
judie. I b i : ¿4Biones in perfomm, cb atliombus m rem, hoc diffenmt, 
quod cum eadem res ab eodem mibi debeatur, fingidas obligationes fwgula 
C4itf¿£ fequuntur, nee Vila eartm ahertus petitione Utiatm. 
291 Con lá Ley Hxreditas. C de pet. hcered. I b i : H^creditas 
materter* petita von infringit altcrius bareditatis petitioncm, qu¿e venit ex 
alia [ucceffione , fed, ts? ft quaflionn tit idus prior inojfíàofi teffammti cau* 
(mi babuijicty judicata ret prafcriptio tton obflaret eamdem bxreditatcm ex 
alia caufa Vindicanti. 
293 - Con el Señor Salgado 3 .p . Labyr.cap. i .pertot .cipcchU 
mente al n. 4. en donde hablando de la graduación de los Acreedo-
res, dice : Secunda regula eft, quando, O* caufk, <¡r jus y quo nunc agk 
debitor y creditor, non fuit aeduffmn, nec de eo cognitum inter partes\ 
is* judicem, in priore judicio graduation^, v t hoc cafu eifdem mviter agen~ 
tibus, aut excipientibus non obftet graduationis fententite exceptio, ffoe hoc 
jus tunc Jtmul adeffet, [ m noVtter eis fuerit legitime quafttum, quia ex 
4lia diverfa can fa, is* diVerfo jure potefl vifius denuo agere, 'velexcipere. 
294 Y al num. 43. hablando de Ja difputa entre los Aeree* 
dores hypothecarios, dice de el que perdió el Pleyto; poflea uiSlus 
reperit ex alia diverfa caufa anteriori, f ib i ejfe fundum hypothecatum, mo- £ * 
Vtt mvam litem adverfus vincentem ex hac nova, diverfa caufai 
determinai (hablando de la L e y ) primi judki j rem judicatam fibi agenti 
ex caufa dherfa , non deduHa m primo judicio, non obflare^cum ex Varyst 
i ? diVerfts caufis poffit quis eandem rem habere bypothecatam, O* ViSlus in Ç $ a n CA 
VM potefl okinere alterius refpeBu, quia fingulas obligationesyfinguU cau~> dem3 § . 2 . f f 
f a fequuntur, ñeque Vna eamm alterius petitione vit iatur, Vt inquit tex- ¿ e excep re 
tus Celebris in L . an eadem. § . i . j f , de except, rei judk. quia expluribuSy , 
<¡rdiverfís caujis res potefl mibi deber i , {ye, > 1 J"A*: 
29 j Y al mm. 55. en adelante ttatade que aviendofe for-
mado concurfo al Eftado de A l v a , Geronymo de V e r a , en fberçâ* 
de lasEfcripturas, è Inftrumentos, que tenia prefentados para la 
comprobación de vnCenfo impuefto, fe graduó de Acreedor ên la 
fentencia en el lugar, cjue le correfpondia, año de 1619. defpues 
ano de i64 i . el Conde, que entonçes era, intentó renovarei juy^-
cio , fobre que confiando de la Real Facultad, que fe bailaba pre-
íèntada en ios Autos % que la impoficion de elCenfo fe limitaba al 
Ss Mayoraz-
* •' '• 
Mayorazgo, de Villada," y que Tiendo elEftado de Alva, que era el 
conenrfado, d i f t inÓo, íe debia borrar de la fentencia de gradua-
ción el Acreedor: efte infiftia en la cofa juzgada, y no íer excep-
ción nueva, ni divevfa defenfa, ni in tenc ión , por conftar de fas 
Efcripturas, c Inftrumentos,qae fe tuvieron preíéntes en los Autus 
al tiempo de fentenciar, lo mifmo que fe alegaba. Por el Conde 
fe a l e g ó , que aunque conftaba de los loftromcntos, no fe avia 
deducido , profeguido , ni conocido fobre efla particularidad , 
que no íe reparo por los luezes, ni partes, y en fu conformi-
dad fe abrió el Juycio, y venció el Pteyto el Conde, quedando 
Vera degradado por voto de ocho illuftres Senadores. Num. 117. 
I b i : Ex (¡uibus Comes de A b a fententiam faVorabilem, ^T1 exclufivm 
creditoris obtinmt in reVifíonis wftantm f>er otio fere judices Vnanimiter. 
fie determinantes. 
196 De aqui es confiante, que aunque la fentencia pro-
nunciada contra la Ifabela, y Francefes lo huviera í i d o , por fupo-
nerfeNavios annuales¿ aun todavía confiando, que no lo fon , no 
debiera perjudicar la cofa juzgada, por defvanecerfe lo difpuefto 
quando fe funda en falfo fupuefto, como nos lo enfeña el mifmo 
V Inc Señor Salgado en la miíma revocación de aquella fentencia de gra* 
l i X C m p i O S , ^ÇJQQ con buchos exemplos. .Num. 88. I b i : Dotlo igttur bodie 
y p r u e b a s de fdfo fuppoftto^provt manifefte dowit Comes de A h a ^ gradus ajjigmúo 
deCOlBí t l lO ¿ebtt refohi, <& fubverti, quia omnh difpofttio gefta fub aliqua CAufa}qiu?. 
d i Í D U C Í l o fàppwitur â gerente Vera, fi detegatur faifa, refolvitur, & nulla redditwr 
n n o n r l C ' €X ̂ efe^u confenfus > judices dd aSlum non accomodaffent̂ ft cognof* 
1 C U Ctrm cau^m effe fatfarn' Plures Dolores per Rot. deaf. 373. t f decif. 
i e t a l í o e l ^n.apttdCmCmmpofi traB.de cenjib.&c ex aiijs quam plurimis nos 
f u p u e f t o . ~ f f ™ p- cap, 10. ex n- 21. f . bine qui folvit, íjrc. quibus adde Parif 
m f . 12.». 66. 69. ^ 97. or 101 . Roer. conf. fin. n.40. cum feqq. 'vbl 
agunt de tranfaBíone inita per confmgttinecs c m aliquo tamquam falfo 
UgitimatOymlldm reddiy èo quod appamit filium non ejfe eim defm&i, cuius, 
bom appetebat, idem quando legitimatio detegttm faifayaut nulla. Grav-
eo»/̂  8 ; i .» . x 2. vbi refpondet pro communitate trmjigente cum tertio tarn' 
qmm immiini, ••<&. immmem effe affeverante, conflito poflea de faifa caufa, 
& f a i / o fttppofito, vt tmfdtiio fit nulla. Menoch- toto conf. 91. Fb i lo* 
quitur in JtVifme bomrum faBa inter agnatos Vigore laudi f roUt i , quia 
mm aliquts detegatur non agnatus, non tenet diVifío, nec laudum j has om-
nes doclmm feqmtur referem Cxfar Manente in conf. 137. n. 84. cum 
multis jeqq. & iterumiwfow/. 143. ex n. 28. Hinc contrabem cum aliquo 
tamquam cum harede > dicitur contraHus celebratus vigore illtm qualitaM, 
quod ft b r f m q u i fi non Jit, contraBus dicitur nullus. Surd, conf. 106. 
n. 34. 
8 i 
fi. 34. Cxfar Man. «/. cow/i 137. w. 8y. qui tt. 8¿. ^/Wtrmfigens cum ali* 
quo tiVtnjucm cum fi-aire) qui mne f i , tranfattto nulla eft. cx Barbat. 
cevf. JO.//. 3. cjuoniam Ji fuppofittwi detegatur falfuWyVel aliter mn adeffe, 
err nut difpofitum, proVt cofuije comprobatC^xiX.contro^.tom. 5. cap. 83'. 
máxime cx n. y \)ln banc doclnmm procederé indijhnEk in qiulibet difpoJi~ 
tione. Lndjjtnie etiam per joann. Guticrr. dt juram, confirm. $.p. cap. 3. 
per tot. Hmc fentcntia cnufa Cfffante^cefjat ipfa fententia. ¿juam plurimos 
D D . & jura deduximis in nojiris commcntar.de reg.prCtecl. 4. p. tap. 7. 
ex n. 88. cum multts ¡eqq. Luego fundandofe la adaptación , que íè 
quiere hazer de la Real Cédula } y Executória ganada acerca de la 
Iflbela , y de los Franccfcs, en el falío fupuefto de fer Navios an-
nuales de el Real A (siento, cedo lo diípuefto por ellas f y por io 
configuiente la prctcnfion de fu adaptación. 
297 Por vit imo, para no immorar en materia tan fabida, 
el que fe pueda intentar por diftindo remedio t y abrir el Juycio 
íobre aquellos pun&os, y a í íumptos , que íè omitieron, ò ya en 
la deducción, ô ya en la profecucion, deípues de deducidos,ò ya 
en la cognición de el Juez, fin que cbfte cofa juzgada, ni Execfl* 
toria, lo prueba latiísimamente el mifmo Señor Salgado de retent. 
i.p.cap. 12. el Señor D.Juan de elCaftillo qnoúd. cotitroVrlib. 5 . c<ip. 
104 n. 30. y Mariano Socino conf. 18. defde c\num. 41. en adelante „ , .,f • 
en donde íe podrán vetr ccpiofifsimas calificaciones de cita verdad 
jur íd ica , de que refiero íblo lo que funda zlnum. 45. 
üd eawdem rem competit rcalis, perfonalis, agens rcali, non VidetuY SÒCiíl^ CÚ 
èduxtjfe perfonalem, nec è conVevfo: ideo non obftat exceptio rei judica- gxèíriolo^ 
ta 5 w L . fin. isr ibi Bartol. ff. de exiept. rei judie. Nec fententia Uta in rei , ' 
Dhtdtattióne objlat agenú publiciana; >í »oíaíBald. in leg. penult. C . de h i ' ^ HQ 0 D 1 -
gen.Çff manum. & eft textus in L . minor de eviSt. ¿ i d quod facit quod t a t l a E x C -
notat gloíí. in d. L . fin. ff. de except, rei judie. Quinimo, ft aSlum fit c U t O r i a , 115 
fimpltciter , in qua fmphci aSlione poterant plures caufd interdudi, <& mam d i V C r í a 
cmfam fotam profecutus fum , ft fuccubui, non obflat mibi exceptio rei j u * . i4J J 
dicat<e y j i ago ex alia , fecundum Guil . & Bart, in L.folutum. §. per libe" *a C a i i a ^ C l , 
ram.ff.dèpignor. é l . tzr'L. ex fextante. §. Latims.ff. de except, rei judit. Ò d c t C C h o » 
Quinimo t & fortius, fi aliquis in eodem libello plures intentaVtt aSlionès t 
<Ur fuccubukj non obeft exceptio rei judicata , nifi in eo quod (pecialiter eft 
frofeqmtus: hoc finguLi>olidt gloíTa, loquendo in terminis magis dubys^m 
cap. Abbate ¡ane de re judie, lib. 6. qua vult quod fi egi reipubliciana,<sr 
é x i quod reí pertinebat ad me jure dominy, Vel quaft: quod fi defect in 
tyMy O* reus abfolvitur pojfem poflea intentare aliam partem disjunftive , 
ñeque obftat exceptio rei judicata > quia ifla eft modo ália caufa , qmm 
prima per notata in cap. fin. de cauf. pojfi propriet. <¿r inftit . dk aSiionibus. 
: Ss i S.aüar. 
IWfJKY"-'" 
^ a i i í B ^ ^ w í « r Bart. ¿« d» Wtw. $. aSíiom.jf. de except.rel j u ¿ & 
Dotninus meas Abbas Sicul. w wp. 2. ^ / / M Í)¿/<JÍ. Y defpues de proíe-
jgüir,- concluye: ex quibus omnibusplufquam clañjfma patet condufio, quo¿í 
términos noftros, quod cum / « m í aBum per fyndicum monidium Jpecidu 
M Virtute laudi, fro i f fus executione, er ipfam fetit'mem f.t (pecidher 
frofeçuta ipfa Jbbatijfa j tmen quacumque fententia fuerit fecuta , non obf* 
í&Mont jk r io agená Vigore donat'mis faSta pbiper diclum Nofrium: am 
fenitus fit çaufa feparata y & illa Verba, quibus judex fromntiavit Julim 
mm habuijfe, Or habere meliora, i ? potior a jura, quam Móntales, ÇÇfç. 
tfeferuntur refpettu élionis,*? petitionis intentau fer fyndicum^ •videlicet, 
Vigore laudi . Et hoc eft plufquam darijjimum, & exfeditijjimum}fer j u u 
& authoritates (uperius allégalas. 
298 Y fe prueba con la Ley 25. t i t . 2. p. 3. en donde habla-
do de la forma, en que fe ha de ordenar el libelo de la deman-
d a , previene que fe ha de affentar el t i tu lo , y caufa de el pedi« 
^ e p t o , I b i : La fegunda, forque fí acaeciejfe que el demandador non prue-
be aquella uz$n , que fufo en la demanda, forque decia que era fuja, que 
la fue de defpues demandar por otra razón, j i l a oViere, ê non le embarga-
rá el primero juycio} que fue dado contra él [obre aquella cofa mi fina, puis 
que por otra ra^pn la demanda, que non ha que veer con la primera. 
V \ ** 1 ^ a no reze^a ml c0Dfi^nza adelantarfe á decir,que 
x á n o e x e p guando e l Navio la Ifabela huviera fido de los annuales, fola la 
B w ? ''preterición de la Confociedad, que tiene contraída fu Mageftad en 
r^pOir k cíle Afsieoto, fundamenta mérito fuíiciente para que no obftàrala 
c5¿4|Ua CÕ P1[?Futona à la liberación, que pretende la Real Compañ ía , pues 
e l ^ i e n t n ^n 'ia^ar ^e c1ne âs c^^os ^on Rea' Hazienda, mediante lo mu-
^ f t A r P Ç O , , c^0j ^uc en cjja çc intercfla fu Mageftad, ni de que á lo menos 
P ^ k l Ç l ^ .corre la omnímoda paridad de iguales Immunidades, Franquezas, 
G q r í l p ^ l í i ^ J Privilegios, por averfe padado en las Condiciones de el Afsiento, 
i O i d i y i c l u ^ :^atas vczes repetidas, por la 17. y i p . f o x . i . v u e l t . y por la 33. * 
ÍO Ol i a l í e ' -fox,3,<3<; ciHecho, y en el primerPundo fox. 14. n . 17. con fola 
^ - í M p 4 A« Ja calidad de la Confociedad baftava para la infiftencia, y abfolu-
. cion de jas Alcavalas, quando la Compañía no tuviera pa&adala í 
exempeion. Para cuya prueba , no quiero fuponer; fino juftificac | 
por indifpenfable prerequifito, que eftamos in connexis, <& indivU 
dms j que la Compañía es pro indivifo, y no pro divifo; y que como 
t a l , no íiendo feparable, ni divifible, interim fubíiftiere, el privile-
giado, que es íu Mageftad , atrae al no privilegiado (cafo que na ? 
lo fueran.los AíTcntiftas) y comunica pro mdhifo fusExempciones, 




300 Por la Real Cédula, que embueíve Fas 42. Condiciones 
de el Afsiento, por la primera de ellas, por la 3. por la 5. por ¿341. 
y 42.confta, que el tiempo prefinido para la duración, è indií lo-
Jucion de efta C o m p a ñ í a , fon 30. años , no fucediendo el rompi -
miento , que fupone la Condición 40. Por hs Condiciones 4. y 29. 
confta, cjue Jas Cortes de M a d r i d , y de Londres fon los parages 
para la liquidación de las Cuentas, verificación de Jas ganancias, 
ó perdidas, y paga de las anticipaciones, derechos, y de las ganan--
cias, que refulcaren ; y por la razón natural fe convençe, quefolo 
alia puede terminarfe la comunidad, por quanto e í lando pendien-
tes los rieígos, y coftos de el retorno de los efeétos, que huvicra 
efiIndias, es inaveriguable el monto liquido de ganancias, y perdi-
das, hafta ponerlos en falvamcnto, y confequentc Ja infeparabilidad, 
è individuidad baila el tiempo, y lugar deítinado. 
301 Ademas de que aviendo termino prefinido para ía 
cont inuación, fe convençe, durante é l , l a indisolubilidad, ê indi -
viduidad , fe evidencia lo mifmo por fer Compañia formal, con-s 
traída por fu Mageftad en el principal, fus ganancias,:, y per-i 
«lidas , con exprefía obligación de pagar Jo que Je tocare «Je.-eftas, 
íi fucedieren, de fu Real Patrimonio, por fer atributo de Ja cofa 
común Ja extemporánea comunicación de el dominio, y poíTcfsion 
entre ios Confocios, luego que fe forma la maí fa , en tal manera, 
que hafta la parte mas minima, é imperceptible ai microlcopio 
puede llamarfe c o m ú n , y propria de todos, y de cada vno de por 
s í , fin que aya b i lo , ni á t o m o , ni la mas infenfible part ícula, en 
que aqui no fe verifique el Real Haver,-no aviendo en eílo Ja me-
nor, diferencia entre Ja compañía zwiverfal, y particular, porque 
en quanto à efta comunicación , mutuo impait imiento, y atrae-. 
cion de eJ privilegiado, fon ambas iguales, porque aunque efta 
compañía confifte de quatro partes, efta divifsion íe verifica para Ja 
poficion de e! capital, fu recaudación, y liquidación de ganancias, 
y perdidas; pero no en el montón común vna vez juntado, quan-
do las partes de todos fe mezclan, y confunden, haziendofe jpm 
ífiJiviío común de todos, y de cada vno de por s í , como conâomm% 
que f o n , interim fubfifte la fociedad 5 porque no puede llamarfe 
compañía la de Ja haziendaj en qqe cada vno tiene feñaJadas fus 
partes, que puede monftrar, independientes las vnas de las otras; 
n i de vna cargazón compuefta de Jos intereíícs d ç muchos, con 
feparacion de Jos renglones de cada particular, antes fon poflef-
í iones , è intereíTes feparados, y no compañ ía , "Ja que defeonoce, 
mientras íubfifte, la efediva independencia de partes, por verifi-
T t carfe 
mk-M^èe-cÀàsL -voceen eí todo , y en cáela vna: con lo qtra! na 
fe^poM xbjeedòna^,Mque (o\ô h Imtóunidad , Fueros, y Priviíe. 
gioS Íe avian da m i f k a r en ;la quarta de ñi Mageftad , ò á ra^oa 
de h quíim» parte^Ql ks d^màs , por íer íupucfto negado , c im-
p l i a toá r f i / í terminis êl de lii phyfica feparacion de parces, dnran-
te l f " ÍE« | i^oo , pueirnas i te atrevo à decir, que aimque fü Magef-
U i m m m e ñ & r i V*M parte tan quantiofa , como es la quarta; 
ftaokjiiHkrsima., ò la mas min ima /que fuera en la Sociedad, 
fobra p^ra çfta comunicación de dominio, poíí^ísion , privilegios, 
y prerogativas, feg^n inconcroyerfa Jurifprudencia. 
j õ i v Eitos prerequiritos, que fundamentan Ia omnimodi 
individuidad de cita Compafiia, tienen echadas fu? rayzes tan al. 
t p , a d e m á s de la rafcon,enioMuridrco con tanta fólidez,que efpe. 
ro no avrà quien, deiapafsionadamente leyendo los textos, y Autho-
i«s,qmcfa.oBudár4c la omnimoda individuidad de efta C o m p a ñ í a , 
^Jtoehós tè2vifti 4e-tanto aíisnze,alterar con torcidas inteligencias 
fwsgeri#ana fèotir, ni introducir íubtílezas, que puedan variar la 
conftanci^ide la aíTercion. 
, 3o|; • i Vcmhsfe primeramente con Hedor Felicio in traB, de 
fddet.cap. i j . - n . 13. I b i : P r i m opmio regulariter "uerijjima eft,antefocie~ 
tãtm fittita#t>3 & remfm rmoti&foí, lucrum extrabi mn pojfe , quia an ad-
Jit Itiínwn v é diynnm.co^mf& nan foup^ nifi' finita Jocietate, & reVi-
fis.miàmbmiiJ^Mucm.ff pro^pc. RotaÓsmuenf. í/m/^ 163. w. 16. 
caf>itak,fôCÍetMe durante, extrahe non potefcks Pctr. de Vbal . in d. tratl. 
pi f.fubfU 38. Ecfi extraherâtw^ cffet faceré contra ejus naturamy tsr ejus, 
obltgationâm, (jr ejfet earn dijfolvere. Et ifta regida multo magis proceda y 
/t ' focictas' ab inftkore ¿«¿erw(?/«/.-Joíeph. Ludov. concluf.: ' j ^ . ?r< 19. 
fiartus eft cajus. Et qui extrnhem de capitally teneretur- ad intereffe. Are* 
liíii conf. i 5 6 ; » . 6. Prima reguü fa l l i t , f f inter focios faijfet corwentum, 
quod aliquid'mnuMif» de lucro extrahere liceret, quia conVentio ejfet fer* 
Wlda. L , i ; S.mmmt. ff . depof. b . ficonvenerit.ff. pro foc. 
-•• 304 ; En fegaado lugar con el m'líino Felicio en el dicho 
tratado de foàèt. cap.y. n. 14. ; |[bi: imprimis in bac dom'my traBatione 
regula ponenda ej l , qua procédk tarn in focitiate vniverfali, quam etiam 
particu lai i j W w ^ , eommmionem doming in focietaté requiri. L . 1. in fin* 
e r i u L . fi i d y m à i i n y ¡ m e r u m . ff.pro foc. in L . f i ubi aVia'infine, ff, 
é f rtffcrtp. verb. DD.commotHter/ '» L . fipafcenda. C. depatk Roman. 
m conf. ió8. /;. 3. Et l i m à contrah'entibus fuerit dithwt Joctetatem ínter 
eòs contràbt, ta men deficiente Jombí^ cominnmow, [ocktas cantracía diet 
non potefi Kimin- Junior, in cmf. i 18. n. 9 j . lib. 2 . : " & quid bine inde 
fit tolíatto, fücietás dicítur titulm'-onerofus, Bald. i & L . coire i» ¿etl ¿mte, 
in fin. 
83 
in fin. ff. fro foe. Prccedit, nmidm, in qtulbet fooe'tdte regula IJIA, & con-
iwiinnt etiiwi (ocietasy vniveriulis, & particularis in aBtombus cmqm ex 
facijs comfetcnttbits , quia ad nññccm pr¿e(}<iri debent̂  <j- non transftrm-
tw. L . 3 . ^ tbi glQÍÍ.& communitcrDD. fj.pro foci. Pctr. de Vbaid . 
J. tracl. de duob.fratr.jt; j . v. i . in fin. 
305 En tercer lugar con el mifmo Felício cap. i i . n . r j . en 
dende afirma, que durante ia compañía entre el Lego, y laYgíe* 
fia , la hazienda común es indivifiblc, por la razon que d á , i b i : 
Ofaa fundus, fante commnniom^ cjl inâmdtuis, cum in quel bet capte ter* 
ra habeat partem fiuirn Liais , quá óculo corpóreo demonflmri mn p&teft j 
juxta texe vi L . MaViuu §. duo-um. ff. de kgat. 3.Joann. Andr. m cap, 
Vm. de prtvjcript. m6. Abb. in cap. dc quarta. i%.p.de fraftript. Ñatea </» 
COiifi.ii. r 1. lib. i . -
3OÍ5 En quarto lugar con el mifmo Felício hablando de el 
vfo de la cofa común entre los Confocios, aíTcvera, que eí vno 
puede vfar de ella ad vf im deftinatum, invito el o t ro , por vna 
beÜifsima razoo, ¡que dá al 28. w. 3'!. I b i : Sed etiam quia quili' 
bet m re commum pro imhvifo dtcttur habere partem m . qualibet parte r 
etiam minima y tsr in qmlibet cefpite. glüfl. in L . ft familia wüerb.parte* 
C.famil. ereife. Venafran. cenf: 20. n. 1 5, Granuc d. tkeor. l . in fin. 
T,t etiam quia ubi res pro parte expediri non potefl'f foetus potefl tota re 
i>ti ad finem dejlinatmu L.hdreJes.• §. fi-vmts.ff.famH.emfc. Rota Gcnuéf. 
dec1f.14.fub n. 68. 
307 En quinto lugar con Antonio Gomez m L . 70. Taur. 
#.27. hablando de el privilegio dc el re t ra í to , que toca al Socio, 
funda, que no le compete, quando la cofa es común pro diVifo* 
por 00 aver compañía, por confiftir efta en la comunidad '•••pré in* 
dñnfo, I b i : Qtíod tamen fingulaúter mtelligo, quando retrabens erat fo-
cius cum ipfo Venditore in re communi pro wdñ>¡fo\ fecus tamen f i pradic* 
ta res effe't inter eos divifa, talker quod quiltbet eorum fuam partem cog-
mfceret diUfam, <£y dijftinclam de per fe; quia tunc mllus eorum potefl 
tetrahere remie l partem alterim, quia non diemtur focjjynec habere com-
tnmionem ahquam in tali re\ textus eft bene notandus in L.magisputo. 
$.(iv. ff. de reb.eor.çujus Veda funt: Communia prazdia accipere de-
bemus, fi pro indivifo communia funt. text, in L . i . per tot. ff. 
comm. d'md. text, in L . 1. y p e r tot. C. eod. tit. text, in L . luus.fj. de verb, 
fign. text. i n t . re fie dicimns. §,firt. eod. tit. text, in L. 3. C, de comm. rer. 
nlienat. tcxt. i n L . ft quis duas. §. ft quis parte, ff. commun. pradior. text. 
in I . alienationes. ff. famit. çrcife. text. i n L . ante d'mfionem.'C. de jur.dot. 
text, in L.porttonem. ¡C. de donation, text, in L . qui Roma. §. dm haredes. 
fi.de verb.oUigat.&M.temink i ta tenet Bald. m L p e m l t . C decontrab. 
T t i ^ f i -
enfi.Bc ibi commuti i terDD. Paul, de Gaftro, '& ibi etiam a l i j O D . 
in L . in pmetk communis, ff. de damn. infeB. & probat aperte pradiSlalex 
jo8 En fcxto lugar con el mifmo Gomez hablando de cl 
privilegio de el retra&o entre los Confocios, en la referida L . 70. y 
mw. 27. I b i : Quoi etiam mtabditer extende, & intellige, l>t in tantwn 
talis focius poffit ntrahere, v t procedat etimfi fit focius in minima parte 
ipfms rei.itaprobat text, in L . vnic. C. de comm.ferv. maman. §. his itaqm% 
ubi difponitur quod[i focius, qui habet ferVum communm cum alio, Veüet 
manumittere, i r Ubemtem ei concederé, etiam invito focio, foluto Jjbi legU 
timo pmio , <úr fubdit textus: & in hoc facie vt habeat locum etiam 
íi habeat mini mam partem in eo. ex quo infert ibi hz ld . quod injure 
mjlro ratione cuiuflibet minima partis dicitur quis confoçius in re: vnde ¡ i 
ftutté) càpeatur > qüod foc'ms jpoftt retrabere, vel extra confortes non pojfit 
fieri ralhiatio t talifoetus dicitur etiamfi habeat mimmam partem in re-, 
reputai menti temndum. , 
309 Eir e! íèptimo lugar con Gregorio Lopez en la gloífa 
de la Ley y 5;. tiu j. ' ./ ' .y* wrb . comunalmente deJo Vno; en donde equipara-
do el conforcio de el marido» y de la muger à vna compañia formal, 
dice acerca de la. muger 4 I b i : JJwrtendum tamen eft, quod licet ipfa 
jure fibi acquiratur dominium^ i?\poffejjio, mn tamen acquiritur cum ef-
faSlu * nifi foluto. matrimonio) Ce fie finita focietate,. cum ?natrimonio co?i(* 
tam non fint lucra, fed debet infpici tempus, qm dijfolvitur focietaSj<&ftc 
tçmfw diffoíuú matrimony: mm de jure nwpotejl agí ad divijionem lucrorm, 
ni ft focictate foluta; Vt babetur. ff. pro joc. per plures leges, & it a prac-
tkatur, v t , e? atte/latiir Roder. Suar. <-vbifupra, fubdens mtabiliter ad 
deáfionem qutfflionis principalis, de qua per diclim gloffatorem legum Tau-
ri» qmd muüer, doñee fol'yatur.matrimonium, non potefl agere, nequf, 
petere aliquid ex lucris, & c . 
. 310 En el o¿tavo lugar con el mifmo Gregorio Lopez er» 
h glplía de la dicha Ley 55. tit. y. p . 5. verb, que han en ella parte, 
afsiemta proceder igualmente el efedo de la compañia , aunque vno 
no interefíe mas , que la millefsima parte, Ibi : Poterit ergo venderé 
vni confortibuiy licet Hie minorem partem habeat, njt hk patet; quid 
etiam ratione minima partis quis dicitur con for s: njt i n L . 1. C. de comm. 
ferv. tnawon, vbi Bald, notat.i? infert adfiat. Flonnt. quo cavetury quod 
dmus non pojjtt alimari extra confortes : nam f i funt tres confortes, vel 
plures, etiam ei, qui habet milkjfmam partem, potefl alienari, non obftante 
quod fit alius confors habens maiorem partem $ quod dicit menti tenen-' 
¿ u m ; I m cnim ¡ex prhdegiat confortes condomino^ & c . 
3H • En d nono lugar Vela diffin. 40. mm. 3 dice, qnf . 
ei privw 
cl privilegio común compete â cada vno de por si , Ibí: ^ttrjus 
quia ¡niVücgium commune pluribus non minus proprie quoad Vtilitatcm, 
•fingulorum proprium dicitur. ex reg. text, i» L . in re cammt^i t ? . $ , 
nulli m m , jtmtl. princip. kg.Jf. de ferV. Vrb. pr¿eJ. L . Mud 46. ff. de rih 
mpt. L . f e n i decliom ¿ .§ . i .<& 2. <ar L.fiicbum 6. injin. ff.de legal. 1. 
L.pupillus 239.5. Wí. cm» relatis a Gothofrcd. ff. de tverb. jignif. Per 
qutfy & fitmlia jura fic tradiderc Nicol . deNcapoI. & Arctin. m d. L . 
jerVi elefliom. §.Labeo.k\bzxt. i.p.ftatut. c/.Si. Socin. cortf. 240.11, 5. Voi. 
2. quorum in propoftto meminit Surd, decif. l ú ^ . n . p , quidquid ipfe contra-
riuw recept'm dtcat, vt non propricj icd improprie mcum dicatur, 
quod commune eft 5 contranum namqm ex relatis j uri bus plane mi jU t , 
<sr in fimdi obfervat Petrus Auguft. ÍVÍorla in cmpor, jur. tit. 11. q. 7. 
n. 18. $. bac autem coimmimo. Conferí, & text. i n L . i . § . in propria, ff. 
qumd. appeK. j i t , "obi proprium dicitur, cuius commodum, ant tncomno-
dum ad aliquem fuo nomine pertinet. 7)emde quia nec priYdegwm certo 
generi perfonarum conceffum^ deftnit ejfe proprium fingulorum fub eo 
genere compre ben forum, eo quod in juris communis cor pore infertum fit-, 
1>t Vtdere e(l inL.f t quis ex aliem infin.tlHc : Privilegia iba allegaturus. 
jf.de judie. L . ft quis in conferibendo 51, C. de Epifcop. ísr Cleric, ae fimile 
leg.penult. C. de paB.'vbi tüic: qu«T pro íè indulta funt; e> in terminis 
no/Iris advertuntDoncll. lib. 17. cap. i i . f .a i tF lp iams.Batb . ind. L . 
bares abjens ». 111.(2* 3 n. u p . O&av, Amorin, ibid. n. 15. 
• Balboa in d. cap. fa. de for. comp. n. 84. Llamando regla común el mif-
mo Vela efto de Ter próprio fuyo de cada Vno de por f t , h que tiene co-
mún con otros'. Al num. 67' I b i : Secundum "vulgari illa nixum regula, qtta 
;traditum efl, fuum cuiufquc dici, quod illi cum alys commune e j l ^ c . 
312 En el dezimo lugar Bartholomé Socino conf. 240. à n. 
•5. Vo/. 2. en el pnnéto de fi la cofa común puede propriamente 
1 decirte mia^ tuya, y fuya de cada indhiduo de por ft y es tan lleno en 
Ja afirmativa, que remitiéndome à é l , folo apuntaré,que en apo-
yo de efta propoficion illttdy quod commune efi^diettur p r o p r i e ^ m n 
$&e meuM, además de todas las Leyes} y Authores, que expende, 
Jo prueba con el exemplo de el efdavoinftituydo heredero, debajo 
de la condición J i meus m í , la qual fe cumple, y verifica,y? tem~ 
pore mortis femus non fit tot us meus y fed communis. Ca fus eft in L . u 
tff.de condtt. wftimt.cdn el de el libro comunique fia dejar de íer'-
- io , es de el particular , I b i : Secundo egò njjondeo, qmd cum Ptiulus 
• efit gubernator, Uber commmi* deftinms effet )>t ibi firiberet, quod 
fcñbenda ad njfwi deflinatum dici poterat feriberein JíbroTuo: quia quoad 
difpofitimem, etiam totius, quoad vfum deflinatum, quod commune eft, 
meum dicere poffum,L. in tmtmn. §t mcommunlff,derer. diYif tir notht 
V v Bart. 
'$¡m^ScViD..fic¡mmr ittL.JerVi e¡et7¡one. §Meo. f f . Je kgát. t.traditiir 
m L'.fdblnus.ff. comm. ¿Vid..(sr licet non proprie diceretur meum quodcom-
pmne eft/j tamen juris çenfura; meum dicitur. Et difpcfuio, qua hahet 
locum in re mea lomm babet in re comrauni diblo cafuy quamvisew^ 
Xp emmmU fit, tamen negar? non foffum rem meam efle; con e] 
.exçniplo de fi quando la Ley habla de mi Berta fe verifica la dií. 
.poíkion en la qné tengo común con otros, afirmando, que fij u á . 
p!¿ tzxXéMtabiíis in d . l . illud.ff. de ri t .mpt. Jfnde.jurtfcoufultus tbteúm 
in matéria exorbimti n h , quod kx lopens in liberta mea, •venjimur 
ttiam m liberta commmi: Con el de la ofenfa irrogada à vno en la 
Gafa c o m ú n , por verifkarfe la pena de el eftatuto, que habla de 
k que fe debe irrogar por la ofenfa, que fe dá à vno en fu propria 
Cafa: O* ideo dicit Bald, in L . i . C. qui tejlam. fac. pojf. Quod fi jlatutum 
gravi.pcçM punit ofendentem vje m domo, mea, locum babet in offendeme 
me injpmo comtpvini, quia diçhur msa; & feqmntur íbi Angel. & 
JPaul* Qaftrenf, & Bald, in d. L . dlud. & Paul. Cattrenf. in d. $. labeo, & 
eft communis opinio.. 
313 En el vitimo lugar, para concluir efta prueba, aüi 
eftàn ks Leyes terminantes; que todós citan ; la primera , que es 
h46.ff .de rit, nupt. I b i : Jllud dubitatianis eft y an,' .Qp qui communem 
libettam l>xorem¡ duxet i t , ,^ hocjm admittatur, Jabolmusnegalñt : quiamn 
propñe vjdetttr eimd^ert^^ qua etiam altgrius fit* Âljjs contra infum eft: 
quiaUib&mm <ejUs/tjFè.negarár$n p M - i ^ceí alterius quoque fit libertA. 
Quam fentenáam:pkri^ue re^e{^roba^emnL cnLa fegiinda, que es 1347. 
Jit. 28./?. 3. I b i : Otrofi decimos , que' qmédo.fa^en los ornes compamas en' 
tre s'iy poniendo que, todos hs, bienes que bany ò ganaren dende adelante,, 
%que fian comunalmepíte de fodos. los compañews: qué luego que tal compa* 
0ia ayan fechai êf ir tmda, é otorgada entre siy que pajfa elSewriodetç-
Jas las cofas que .cadavno de jilos bÀ, hbsyotros\ también como fivnosá 
otros fe oViejfeñ apoderado en tpdos hs-Mmes que oVieffin corporalmente. 
.. 314 Probada la; çQnnçxjdad, io fepa ràb iy ad , è mdividui-
dad de la con?pañiá , que tiene cprttraída fu Mageftad, en la de el 
Reàl Afsiento, jetímo G^nfocio, quig) es; en efta negpciacioo; coman, 
que pqede Ilam^ife propda.fuya ^ fin que en-qqalqüier par t icul i , 
.que íe^quier^iéñ^lar , ppeda deeifíè efta m es d^ fM MagefMy por-
que autxqne mterelfa, la quarta , mientras fubOftkre la compañia^ 
es pro indivifo;, por la copfufion, y comixtion de las partes de ta* 
' dos,, que coacervadas, hmm vn m o n t ó n , y cuerpo de bienes 
individuo, d e w â ò e r a , qué. mediante la compàrticipadon,- todos, 
v cada vno tiane las fuyas én el conjunto, y en cada.vna de pot 
cor00 mémipif q f t ^ f o f i ; me refta que p m b a r ¿ qyehgozandp 
- *V" íii Magef* 
8? 
fuMageílad ¿c la ¡mmunidad de Alcwahs , cea Otras exempeio- P r u e b a f c , 
aun qtundo no Jas tuvieran pactadas en las Condiciones de c! Real g e f t ^ d d e 
Afsicnto, como Jas tienen, fegun fe ha hecho vecr de fu literal l a i m m u n i * 
contexto, á que á. mayor abundamiento me remito, por la comu- ¿ ^ d d e A l » 
nicacion , y atracción de el privilegiado, y mas digno, aun en los i 
caíos en que el Coníbcio no es privilegiado. J Y 
315 Afsi goza el Confocio de el pupilo de fus Derechos, OtfOS r U C -
Franqjoczas, y Privilegios Leg.fi communem, ¿c ibi gloflC j f . quemad- l'OS, y p r i v i 
jmd.JcrVit. amttt. Ibi : ¿/ comnmmm fundtm ego, Zsr pupilliu haberemm, Iberios d e -
licet Yter'juc non vteretur, tauienprnptcrpnpiUum^egoviamretineo. b c n l o s C Ô 
31Ó Aísi aunque no fe haga mención de el hermano en el „ . . 
. referi ptçi fob re la cofa c o m ú n , dirigido folo al otro hermano, 1c lOClOSen la 
aprovecha igualmente el referipto, por la communidad..Li'filibel- COfDpaftia 
km. Q. de diVerf. rejenpt. XhixSi libdlum decommmi caufâ.^tUy frater gozar de 
Ve turn dedijli: quamtis referiptum ad vnius ferfomm direBm ífit^tri- | o s •£ ^ 
.que tameñ profpeclum eft. & ibi gloíf. Verb, profpeèium. f . item nota, 
;Jbi: /tem mta quod benefiiium ratione conforits ad altám porrigitur, tHOS. 
. 317 Afsi íiendo debida á muchos en común la fervidom-
rbre , compete la acción à cada vno, de modo, que venciéndola eí 
• vno , aprovecha à todos. L . loci. §. ft fundus, ff. ft ferVtt. 'vindic. I b i : 
iSi fundus, cut iter debetur, plurium fity Itmcuique infolidum competit a&io» 
:Et itdPomponius ltb.ro qmdrtgefimo fcrtbit. Y mas abajo.,. Ibi;: Jtaque 
ide jure qtúdem ipfo finguli experientur , (z Vittoria, tr 'aljif praderit* 
. 318 Afsi fiendo dósConíbcios deudores ^ vno f quien por 
efu feftamento manda al heredero la liberación ¿de ambos^ ò de el 
¿vno folo : en el primer cafo íi el vno es de lorexcluídds por L e -
yes, de rperçebir por legado, ò herencia, y el otro no , la capaci-
dad de el vno bafta para que perciba el inhabilitado. Enelfegundo, 
^iwiq^ejal vno no fe dejó liberación, le-aprovecha la de el o t ro . 
L.ÍQiff. de liberat.jegat. I b i : Quod f i focif fint, propter eum, qui.capax 
ifc ( hablando de el incapaz) ctyit per confequenms, libera-
4o Hlo fer açceptilaiiomm. Id enim eVewrit, etiamji folwn capacem liberare 
SujJusefieU J , .. \ . ;-
iv 319 Y afsi los Dolores en la Ley final f . f r a t r ib .®de mu* 
j f t r . Ç f honor, pon comm. lib. 10. y en fu gloíTa, y en el capipertuaí, 
•Je a ú k r . han tratado de gozar el no privilegiado cíe iasExempció-
. nes, .Privilegios, y Fueros de el Coníbcio privilegiado, Cm que aya 
-'entre todos t\\ot,-vemmec-miradiceme,xmtt&kdmj fino wMm'mii" 
V v 2 dad: 
•"•'"fl 
•claá : porque fòkre quedar probado mil i tar lo mifmo en la com-
:pañia ,particular; qü© en la vniverfal, la opinion afirmativa es gene-
jal,^;indifl: in€taiffn:óponerfe- la negativa,porque nadie lo niega, 
y folo la temperan con la diñincion modificativa de proceder'/* 
c o n m x i s v i n d h ñ d u u , como lo es la compañía , por cftimarfe to-
das las dependencias por de v n o , aunque fean muchos los indivi-
-duosquienes réfpedo de la incorporación fe tienen por vno , no 
Tolo en caufas civiles; fino hafta en los delidos, fi fuelTen infe-
parables, de los quales fi conocen diverfos Juezes, es por fuponerfe 
feparados, y varios en cada delinquente, y porque en efto no fe 
hallarán opiniones, folo citaré algunos, en los quales fe hallará 
calificada efta verdad ju r íd ica , que todos confieüan, mediante à 
explayarfe con gran prolixidad en ellos los demás. 
1 310 Para cuya comprobación allí eftà Hedor Felicio <U 
focieti 'probándolo con tantas authoridades, y exemplos,que con el 
folo haftàba; al cap. 12. defde el num. 4. hafta d num. 19. en donde 
entre los demás fundamentos5 lo corrobora, conque elConfociode 
el menor goza de íu privilegio en la retención de las Íervidumbres, 
que por s i , por no privilegiado, no pudiera; conque el Compa-
ñero mayor de edad goza de la reftitucion in integrum concedida ú 
•menèf: coíique la immunidad concedida al Confocio por el nume« 
10 dáidóze hijos¿ aprovecha á los d e m á s : conque la immunidad 
dé'deréfihosconócdjd^ al t>o¿tori aprovecha á fu C o m p a ñ e r o : con-
que en la cania-común de el Clér igo, .y Seglar, goza efte de el 
privilegió de aquel: conque fiel Seglar es conforte con la Yglefia 
en vna hazienda- c o m ú n , no le corre la preferipcion en menos 
t iempo, que el prefinido para que valga contra la Yglefia, gozan-
do de cfta forma de el privilegio, que no.le toca ; fino por razo» 
de el conforcio : y conque ficado comunes, y de compañía los 
bienes; entre Clérigos, y Seglar, efte no paga derechos, por la con-i 
íoc iedad , mieníras dura la compañ ía , y que aun fenecida, folo 
los-defee £agàir .>f>Gi lo venidero, y no por lo pagado antes de U 
divifion», • \ v. 
1 311 Pero mefor lo dirá el miimo Felicio:, I b i : Mt f t vms 
ex focijs habet mmkatem riiquam, & prmléghm aliqwd, bujufmodi 'm^ 
mmtas, priVtlègmm etim alteri ¡ocio prodefi, GloíT. in L . fin. C de 
>mme)r ,&bonohn^ 'Cf>kMho.^( . m J j . i . n. t X . de tranfiB. (srift 
^ . fi tmancipati. n. 9, Q;de collation. Felin. in cap. 1 > mó. t - <& dkitglop, 
deprrfenft. Ancharr,-Rcgicof.^ 43.». 23, lib, 3. Sedqwdhujtifmodtdk* 
;twn p w e â i j í d m in trntmnimMs rèdibustfems Wo fit in perfonalihus, íra-
é t Natta in confix.fié ?t t o . hb. 1. Felin. w d. cefr r.fuh n. Cv-de-frtf* 
u 
cr'ipt. RoIancJ.fo;;/! 6 i . n . n . lib. 4. Toft ph. Ludov. /;/ fuls comluf. con-
cluf. 53.;/. 83. Fawn tenendum eft proceJcre tarn in rcati, qtum in pen 
Jonah privilegio , quia vbt foci us prhnkguitus y & immimis in aliquo la'de-
tur, fh-e primlpalacr} Jive jectuihue, ft immimtãs ¡un, isr fliwn priVtle-
gium alten focio non pi oJJ]et, tfjamis m inconmxis, in dividnis 3 u t 
chcUrat Natca d. cor.f. 1 .p.S n. 11. & Roland. ¿ conf. ó i . n . i p , lib. 4. 
Mcnocli. conf. 13<í. 19. fid) v. i ^ . a r j a y . lib. 2. Sforr. Odd. w traSl. 
cie reft, in tntegr. p. 1. cj. 46. <;rt. <j. 
312 Et in focii'tJte /(hi, quod vnus cx focjjs fintire onus non 
poffit, <r exptnjas pro pr,¡e j¡u , ahj jae d.nnno alter ins foci} , artiffimtm 
ejl , CWWJ owM/d iwíír £'0Í yí?7í commaniâ, <ür inter cos Jit communis fortu-
na projpera, aJ'jcrft, Yt dlat LVilJ. L . Ji pAtrtm. C.comm. Vír. ju -
die Soda. conf. 4. n. 41. .\". ///». 4. JoR ph. Ludov. //. comluf, 5:3, ^. 
propter ca fub n. 74- /"V ̂ «OÍ/' hnnutnitas, ÍT* privileginm etictm perfo-
tude in conncxis, <<r indhuluis extendatur etiam ad ah m m focium , tra-
didit Natta w d. conf. 1. lib. 1. Mcnoch ind. conj. 130. ///;. 2. Arct. conf. 
i<).col.$.$. circa fccimdum^ Stephan. Lambert, in traSl.dc folem. requif. 
in contr.multer. in Jin.n. 239. Ita videmus, ft dm fint focjf, & vnus j j t 
minor, quod privilegio minons atatls retineut Viam, <& eius vfum , qum 
alter focius (olus retinen non poffet. L . ft commmem, jff. quemadmod, ferV. 
amittat. Covarr. cap. i^.pratltc.quajl.fub n. n. 2. Et quod foci Us 
maior gaudere debeat rejlautione in integrum comefi minort, tradit Mcno-
ch. d. conf. 136. fub n. 23. lib. 1. Et id effe vewm in reflitutione in inte-
grum, etiam concejfa mrnori ex generdi claufidd tradit Sforc. Odd. in d. 
tracl. de refit, in integr.p. i .q .46 . artic. 4 . . ^ art. 5. ;z. 13. Ít4 de immu-
nkate comejfa Vni ex focijs propter mmemm duodecim filtorum, qmd ea 
alter foc'mgaudere debeat, tradit Marfilf. fing. iSo. ^ ejus opimo vcrif-
iima eft, licet earn reprebendat Covarr. d. cap. 34.». i . in fin. 
323 Et quod privilegium cowpetens 'Doclori fuper coileSlis , pro* 
fit etiam ejus focio, tradit Bald, ad f>ecul. in tit. de magijlr. in fin. Barb. 
-in conf, i . » . 44. lib. 1. Natta d.conf. i . n . i o . (y conf. Ó5. in fin. lib. 1. 
rohi citai Gcorg. Natb. ejus patruum in cap, quarnvts de pacl.in 6. I ta ft 
ciericuS y izr laicus habeant caufaw communem^ & individuam, quod p r i -
legio chici quoad forum etiam laicus gmdere debeat, tradit Covarr. d. cap. 
H-praB. quafl.fub n. i . Socio, in confiz .n. 17. lib. 1. "Etfi laicus 1^-
fat.fimdm commmem cum Ecclefia, quodprafmbi non.pofit contra lai-
cuttt m'mori tempore requiftto contra Ecclefiam, quia fundus, ft ante com-
tnunione, eft individuus, cum in qmlibei capite terra habeat partem juam 
hicus, qua oculo corpóreo demonftrari non poteft, juxta text, in L. Adcs-
- vius. 5.duorum.ff.de legat. 3. Joann. Andr. in cap. Vm.de prafcrip. in 6. 
. Abb. in cap, de quarta i%,p.de prafript. Natta <L conf. 1. ». 11. lib. 1. 
Xx y b i 
y b í kiâm ã á t 3 âmd Ukas, (¡ni hahet bond commumct am chieisj p h U 
k?Í0i W immunitate dericomm ganden debet fuper coíleEhs, <p aíysmime. 
r é u s , Çff it* intdligit fequi (peculat. in tit, de cleric, conjugat. v>. quod ft 
clericusi) & ex intemwne ejufdem Jpeculatoris diat, ?je publica vidttas vaciL 
let y quod judex ex ejus officio bona communia dividat, Vel dividere facht; 
per text in L . i . C. qmod. <& quib. 4./?. Et quod ante MYifionem Ulcus 
von potefl cogí, poft diVifionem erit obligútus foliimmodo ad onera futu~ 
ra^ <¿<r non ad praterita, â qmbus fuera t excufatus rat tone commmioiM, 
licet contrarium teneat Feiio. in d. cap. 1 .fub n. 6. deprafeript. 
314 A i l i cftàPndilla en el titulo de las traofaccioncsLrg, 
plibellum. C. de chverf.refcript. p robándo lo , conque aviendo compa-
í i a , milita el ptivilegio à favor de el no privilegiado ¡ conque el 
reícriptò, que folo habla con voo de los hermanos, aprovecha al 
otro propter commmimm : Conque el beneficio fe extiende â quien 
no eftâ mencionado en e l , por caufa de el conforcio: conque l i 
inhabilidad legal de el vnode losConfocios para gozar de el legado, 
fe fupíe con la capacidad de el otro : conque la exempeion de car» 
gos, de que goza el vn Compañero , aprovecha al otro no exemp-
t o : conque fíendò confortes el Clérigo, y Seglar en vn deli&o, go-
za el Seglar nô cxenbpto, de el Fuero Eccicfiaílico, ftgun el tor-
rente de los Authores, aunque coníiderando la falta de individuidad, 
"¡pueden remitirfe cadá vno à fujuezj pero fi fe fupufiere individui-
dad, no: y conque" el Conforte de el hijo en la muerte de fu padre, f 
íc caftiga con la pena de el parricidio. Num. z. I b i : Tu addedmr 
alias rationes, ex quihus textm bujus intelle&us confiare pote/}: ex caujd, 
videlicet, communione, qmm invicem hi filtres babebant: ex rm* 
nts ftmilitudme; ñeque enim minor ratio erat pro fi-atre, qmm pro fttpero 
ipfo , ita has' raliones pro inteltigentia bujus refponfí confiderarunt pfoj>â 
' mnnss antiqui feriptores in práf ix? prater "eos Salict'& Rimia. h , i*col. j 
* z . í» priw.injPa de tranfaB. * ^ 
. 315 El mifmo Padilla con el torrente de las gloffas, y au« 
thòridãdes, que tienen pot opinion c o m ú n , y corriente en mate" 
11,1 ê 90rnPa^^s â exenipcion de el no exempto, aun no avien- , 
" do individuidad, y fin controveríia aviendola,- al num.^. I b i : | 
quo illiid inferri tidetur, quod j i adfint foty omnium bonomm, quorum \ 
Vacátjonem munéruk realium memrit, alteri etiam focio idem privilegia * 
# profatenm. Quod gloíí. mtah deiermimVit in L . fin. f.fi-Atribus. €* 
de muner.^ honor, non coñm Jib. 10. quam Jequitur Jaf. dicens earn $ i 
fingularem, i n L . i . n . 2. C. de trmJaSl. in L . fi'emancipad n. & f 
folldL Barbat. m cap. verum. n.41. de for. compel, dicens earn e'fle val" 
de íingularem. M m in conf, 1. n, ló.Vol, 1. con/'. $6. col, 6. eod. 
ite* 
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Cr iteram ccr.f. 5. coly. lo!, d. Hippo!, in L . Je mime. §. tormenta, n. i t . 
f j . ..V quxfivx. <s in nth; d? (idejuff, n. XSQ. Cr Conf. 84, ». 34. l>d- X. ^ 
//»^. 180. rUex. ad Bart. m L . pradpims. §. eoifax obfirVando. C. de 
atPeÍL& Mather, in fw*. 14. Joann. Crt)t. in L . 1. in pnnr.. n. 24. ff. de 
¿verh. obiig. Rebufi-'. de prip, Scholajl. prh>. i c ó . ?i. 31. Curt. Jun. L . 1. 
». 19. Cl de in jus Voe. léi ajfirtmt, ^/^t1 ^//«J opunonem ejfe commmi-
ter approb.tim, qtum prMcrej íe.juwitw Georg. Nathan m cap. 1. de 
pact, in 6. n. i 6 j . Mermanotiis Dctus L . 4. S.cato. 4^1. ff. de Verb. 
oô//ç.Tir:q. dc vtroq. ntract. ,ç. 26. glolf. 1. w.51. O í f a n . in confuctud. 
Bui^. %iibr. 1. 5.4.«. yp. Tejhtus ophúonm gbjfefírvatam ejje inPáY' 
lamento, (f?V. 
El mifmo Padilla ;d ««»/. (5. hablando de la opiüion , 
c|ue fundo Antonio de Prado in L . i . f f . qua Jent, fin. apfett. refçind. 
acerca de gozar cl Seglar de cl fuero cie el Clérigo, quando bati 
íido coníoircs cñ vn delicio, num. 6. íbi: Hanc Antony fmtemkm 
t:on fme comwendíttiom/èqnantur Marian. Soem. in cap.i.n.ço. f . ofkvo 
faUitde mutuispeútwmbush isr alter c]Uocjue Socin, ipftus Mcirimiftlius in 
L . u m fenatus. ti. 11. ff. de reb. dub. vbf affirmút, fe i ta Vidtffe fervari. 
Barbat. in L . 1. §.ft ftiptdanti mibi. ff . de Verb. obltg. FeYm. in cap, x*n,6. 
deprafeript. Hippoí. fing. 180.Curt. Jun. in L . f i emwcipaá. C. Hippolyt.' 
de collat. Socin. jun. in conf. 34. col r. 'vol. 1, Ferd. Loazes àe cwverf nn„^ 
pagan. %epu ValentU foi. j x , fundam. 1 $.pro parte fidsi. Idem dematri- ^ 
mon. ^eg. sfnglitf, dub. ro. n. X i . Jacob. Boulcnnci» §. famofos. L.Câpu 
talium. v. ic6.Jfdepa:n. Atque banc opimonem % nemine fwfje •impugna-
tam affimat Joann.deNeviz. in fylv. nupt. lib. 6. ». 3Í). CT' dictt.je-ita 
yidiffe prafticari. CaíTan. in coHfm¿ !Burg.:rubr. 1. $. 5 ; 7 0 . Paul Parif. 
conf. 154. coL 1. Vol. 4. Robert Maraot. de ordin. judk. 4. p. difimSii 11. 
». xx. Crot. L . 1. in princ. n. 27. ff. de verb, obiig. Boer. decifl $QOt n: x. 
Purpul*. in L . Imperium. n. 9. ff.de jurifdiB. omn.jud. ybi idextendiii etiam 
ft laici plures cum v w tantum clerko delínqmnt. Orofc. in L , Imperator 
stdmnuS) n. 18. ff de flat. bom. V&gid. BDÍT. in pratl crim. tit. dê for. cm» 
pet. n. i 46. Hubertin. Zucard. in repetit. LJPoftbmo nato. n.43. Cl de bon. 
pojf.cóntr.tabul. Vbi id ampliai etiamfi clerkus non petat feremittiad fudi-
cemEcdeftafticum ¿fed folus laicus. Reftaur. Caílald.' in traã. de Imperat. 
q . i j . n. 6. Eftque pro hac Antony fententk text, pukher, qui ei pa tmm-
- tur , in L.fin. C. de aceufat. Ib t : Eripi fe poffe confidem, attt pudioy aut £ . ¿ 
•privilegio nominati. Quo manifefié probmr j delinquentes in peerúf, quas ^ • 
f tài eps oportety potiri privilegio eorum, quibus cumfimul deliquerunt. J V 
317 A l i i eftà Gradano difcept. forenj. tom. 1. cap. 115. defde 
cl principio, probándolo, conejue Ia apelación ínterpuefta porvno 
aprovecha à los confortes de el pley to^ eoncjac el refciipto ganado 
X x x por 
J 
por v n o , vale à los conjuntos: conque la fíciejufstoñ dada à fa-
vor de losSyndicos de algún Lugar, fe extiende al de cada vno de 
por si , quando la caufa ha fido común : conque aviendofe confe-
guido prorogacion de la inftancia por vno de los córreos , y con-
fortes de vn mifmo pleyto, aprovecha al o t ro , de quien no fehU 
zo mención: conque la reftauracion de la iníbtncia defierta ganada 
por-el Acreedor con mención de íolo el tercero poffeedor aprove-
cha al deudor, que intervino en el mifmo Juycio, aunque no ís 
haga exprefsion de é l : conque en las caufas de comunidad,el pri-
vilegio de el vno fufraga à todos: conque procede la mutua fue-
ccfsion entre Confortes, Concolegas, Commilitones, y otros de 
efta efpecie: conque la donac ión , que haze el Principe à dos jun-
tos, toca á quien fupervive, muriendo el otro fin herederos legi-
timos; y conque quando eftà excluído el Obifpo de la colación de 
los Beneficios, no fe verifica en los que tocan al Obifpo, y Cabil-
do , por fer de compañía : Y al num. 8. hablando de nueftro cafo, 
que el privilegio de el Socio patrocina à los otros, hablando indifc 
t inó tamemede elconcurfo de CIerigos,y Seglares, dice. Ibi : Quemad' 
modum dicimus de [ocio hálente pr 'mkgium fon-, quia ejm cauÇa erit trac-
Unia coram Ecclefiaftico, etim quoad alios non habentcs illud privilegium, 
quando eft communis, ür individua. Bald. i n L . fraúprnus 31. in fn .C. 
de âpf)tllahSocm*c0nf%i,ft4per quaftionibus.col. qy/í. in pr'mc. n. 10. f . 
, nona vonclufio lib. 3, Aretin. conf. 2 5. vtfo tbemate adme tranfmijfo, col. 
fin. f . circa fecmdtm eft dicendum, Covarr. pratl. quaft. cap. 34. col. i . 
n. i . f . quod fi contingat. 
328 El mifmo Gratiano difcept.forenf.cap. 641. per tot. ade-
lanta tanto efta verdad, de gozar el no privilegiado de las exemp-
ciones de el privilegiado, y mas digno, que lo prueba con el exem-
plo de que fiendo coherederos de alguno el Clér igo, y Seglar, 1¿ 
caufa fóbre la herencia toca al Ecclefiaftico: con el de que aviendo 
vn Clérigo entre muchos tutores, la dación de la cuenta de íu 
adminiftracion pertenece al Ecclefiaftico, porque fe reputan poc 
vno , como las comunidades, y compañ ías , que forman vn cuer-
po : con el de que en los juyeios reciproco, como fon: familia 
eráfcmdá , commttni dividundo, f tn im regmdomm, y los demás de ef-
ta efpecie, calidad, y naturaleza, ò en que es vno el fin de todos, 
aunque fegun fu citado, y grado toquen à diverfas jurifdicciones, 
fi ay Clérigo entre los pleyteantes, el Ecclefiaftico por mas d i g n ó l e 
arraftra ja caufa de todos , llcvandofe, y atrayendo el privilegiado 
J los no privilegiados: y aun lo adelanta tanto, que lo aísienta, 
fcafç eftando m dividm , ò in i n d M m s , l lamándolo conclufion 
gene-
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general indiftinfta . A! num. 7. Ibi: Bt cum bâhcámtis cafim in Jpcck 
dccifum, eft blenda in conjideratme diftmcho ilia > an finms tn wji~ 
parabihbusj vidrjiduis^ Vel in eis, qtu recipiwu di)>ifionem. Quia otnif-
Jo , quod condufio fupra firmdta , procedit indijíin&è, ü" ftmplicher in Vtrõ* 
que cafu, tarn in individuo, cjzum dtVtduo, Mcnoch. de arbitrar, caf. $71 > 
n. 4. Farin. qttrtjl. 8. n. 151. Cardin. Seraphin. deal. 957. Smnus extra 
omne dubiwiS nam caufa, de qua a^iwtts, nulLm recipu dtvifwnm, {^f 
eft ornntno individua, t amy nam trail ctnr de ri'Jditione rationis admtnijlra-
tionis, <juít e{l indivifibdió. Bald. inL.plurcs. 6. n, 17. in fin. col. 5. ad 
vied. item ft ijle Vcllct redden rationem. C. de condit. tnfert. Mcnoch. 
de arbitr. caf. 209. n. 3 i . fo l . 209. Roland. conf. $ i . n. 36. ///;. 1. 
329 Alii eíU el Señor Covarrnvias praSl. quajl. lib. rvnic. Cap* 
^4. n. i . 2. en el pun&ode fi el Seglar conforte de ei delido con 
el Clci igo, debe gozar de el privilegio de fu fuero, trayendo la 
afirmativa con Antonio de Prado, Mariano Socino, Fernando Loa-
zes, Socino Junior, Bartholomè Socino, Cai íanco , Maranta, Ja-
fon , Pedro Rebuffo, H i p p o l y t o , losDodores, ei Capitu lo pertttaf 
de arbitr. y LiLey fi commumm.ff. quemadm. fervit. amitt. diícrepando 
folo en Ja diftincion de la d iv idu idad ,ê individuidad, pues citada 
la opinion de Hippolyto/wg. 180. que cs,c]ue el patrimonio común 
entre el exempto de pechos, y cargos, y el no exempto, queda 
exempto en el todo , por valer el privilegio de el exempto al no 
exempto, la confieffa en el cafo de no poderfe comrnodamente 
diftinguir, ni dividir el patrimonio c o m ú n , in fmw'w/V,que el 
co privilegiado goza de el privilegio de el privilegiado, verfando 
in individuis, & comexis, como en nueftra eípecie, en que convie-
nen todos los demás , que c i t a , fin contrariedad de la affirmativa 
general, è i n d i í l i n d a , Ibi: Quodfi contingat caufam effe indú>idmm><t? 
communem, ita quidem Vt nulla pojjit congrua diflintTio, nec dbifio fieri 
inter /ocios, quorum alter fori priVtlegium babet, tune tota caufa, etiam 
qwad [ocios non babemes pr 'mlegium, erit traSlanda coram judice illius y 
qui fori priVtlegium habet, ficuti ex d.L.ft communem adnotarunt Aretin. 
cow/, z5. col. i . Bartholom. Socift. in conf.Zi. lib. 3. $. nona eomlu/io, 
hãld.inL.pracipimus. C. de appelt. §. eodem obfervando^ notatm in L , 1. 
C. ft in comm. eademque çauf. in integr. nfiit . pojiuL à quibus varia bâc 
de re tradmtur exempla, Omnes etenim nfponftm jurifconfalti in d. L . ¡i 
communem, wtellexêre in individua, non in his, qu¿e diVidua funt. Idem 
tment Dec. in L . ft emancipati, poH alios n. 5. C. de collat. Idem Dec. 
in auth. cajfaty irritat. n. 9. C. de Sacrofantt. Ecckf. Angel, in ¿ 
L . ft communem, Roman, in co?if. 195-. ad fin. Jaf in conf. 238. col. vlt. 
lib. 2. . 
Y y 330 D i n g , 
33° ^ ' g 0 » ^ c011^-^ ĉ  Señor Covarruvias la opinioa 
de Hippolyto , que-es general, è indiftinòla cn la immunidad de 
Derechos, de que debe gozar d no exempto, por la cempañia 
con el exempto, porque el motivo para qae.paguen los no exemp-
los io fund¿ en Ia dividmdad,y facilidad dc la diíHacion, divií]on,y 
.tíiftribadonjy íiendo cito imprn&icable en nneftra elpecie, interim 
fubfiítiere la compañía, pues no lo fuera fi militaran eftas circumf-
rancias, yí iendo cierta la individuidad: fe figue deber proceder la 
"opinion de Hippolyto. 
331 L a qual es tàn feguida, que hablando de efta mifma 
efpecie de la immunidad de Derechos de la cofa c o m ú n , por U 
que goza el ClérigoConíòcio de el Seglar no exempto, dice Ora-
lora \le nobilit. i.p.cap. 1. n. 16. que el juez de officio debe obligar* 
los à la divifion de los bienes comunes para que por efte medio 
puedan cobrarfe los derechos de las partes de los otros no exemp-
tos, como que íubfiftiendo la compañ ía , no pudiera proceder la 
paga, I b i : Et judex ex officio fuo coget tilos dividere bom comnmnittyW 
€x pAi'tibus aliòmm fol-vantur colletltf. ar gum. text, in L< 1. & 2. C. qmnl 
& quib. quart, pars debe at. in eodem propoftto eft videndm Alex, in 
ádduion. ¿Jí/Bart. in d. §.fciendm. 
332 Y es tan feguida,queNattaww/Ci. t i . i i , lib. 1. citada 
por He¿torFeHcio traB.de fockt. cap. 1 2. n. 16. precitado, tiene, y lo 
í ígneFel ido , que efta immunidad de Derechos, de que goza el 
Clérigo privilegiado, vale, y fe comunica à los Seglares no privi-
Jegiados, cn tanto, que no fe ha hallado otra forma para la con-
tribución de las partes de los no exemptos, que la divifion, á qus 
puede el Juez mandarlos paffar, para que mediante ella, Ce confi-
-ga la paga de los no exemptos, en lò de adelante, y no por lo 
^paííado, I b i : Fbi etiam dim > quod laicus,c¡tá babet bona communiacum 
"tlericis , privilegio, & mmmiute ckricorum gmderz debet fuper colleBis, 
•.<& ahjs mimeribus , ^ it a intelligit ¡equi Jpeculator, in tit. de clericis cow 
j t i ^ i s f.cjuod ¡ i clef ¡cus * ex intenúone ejufdem fpeculatoris dicit, ne 
publica militas yacilkt , quod judex ex ejus officio bona communia d iv iM, 
•I'd dhidere facial per text. w L . i . C. quand. vr quib. quar.pars. & * quod 
ame devifiotiem Idcus non poteft • cogi, & poft dhifionem erit obligates 
-hmmodo ad onera futura, & m i ad pretérita, à quibus fuerat excufim 
itatione communionis: mas dice Felício, hablando de efta opinion dc 
Hippolyto , I b i : Et ejus opinio Veriffima eft licet earn reprebendatCoW*, 
• ruVMs.; porhazer la diilinccion d i V n i m ^ individui. 
• . 333 Y cs tan íèg"ida,que Gutierrez praHAib. 1. q, 6. dice, 




fcoukta, GloíTas, y Acthorcs, que fi de dos Cohfocios el vno tie-
ne immnnidad de las Gabelas , y cl otro no , cl no exemptò 
queda immune de fu paga , por el privilegio de el Compañero, , 
I b i : Decimo facit gloíía m L.fin. f.fratrihtis. C. de mumr.<& honcr. m i 
imt'm. lib. lo. ^ exprefsior in cap. mltte $. triticum , frope fin. i r . q, 3. 
Qua volunt, ¿juod ¡ i Junt duo focij omnium honoritm, cr alter fu immmit 
'a ¡olutione gahellarum, alter Vero non, Ule qui non efl hnmuiw, ex perfa-
na confwy effichur iminums, quod late examimt^aí in d. L . fi cfMmipati 
¿ ». J. Vfque ad (ecwtur idem Jai. i n L . 1. ». 2. C. de tranfaft. 0- tefta-
tur priorem gloííam commimiier approbatam Curtius Junior inL . i . n, 
C.'ds in jus Doc an. 
334 Y es tan feguida, que Padilla arriba citado cn efte 
.Pundo num. 3 2 5. lo futida con cl mifmo Hippolyto» y otros mu-
chos, que alii íe podrán veer, afirmando, que cl privilegio de el 
•Cónfocio exempto de cargos aprovecha al otro no exempto, pues 
•aunque no le parece, que debiera pradicarfe indi í l in tamente , es 
*<3e opinion al num. y. que procede, y íè comunica Ja immtinidad 
^reciíamente entre los Coníbcios; I b i : Ntctfj'ein judicijs f t exfadom 
"ñgeretur, ere derem obferDandm,' praterepatm m rebüs ind'iVidukyiñ quU 
•hkí propter fubjeBum materia*pr'mkgmm Dn'ms focij necejfmò alteri focio 
-nfui effe oportet* 
335 Y es tan feguida Ia doâ r ina de Hippolyto, qne Mic« 
tfez traftat.de majorat, p. i . q . 2. a n. i n . l o juftiiica-conque el efpu-
' t i o , aliás inhábil> íè habilita à la íuccefsion por el C o m p a ñ e t o : 
•conque la Muger noble etirlôbleze al Marido plebeyo : conque quien 
'-merece privación de él fétido pdí' ct abandono de el Señor peligra-
do yfe conferva por la compañía cofa el otro, que le defendió; y 
•con otras muchas comprobaciones, que allí difufamente explaya 
wm. 128. I b i : Quod ft f m t duo fratres babentes feuchm db D m Pr'mci* 
yej&Vhus comm'tjit feloniam, Dt pojjit feudo prhmrt, quia, dereliqiút dámi' 
mm periclitantem ; alter Vero fuá probitate cum dejendit, quod Vtcrque reú* 
- m ftudtimi & ' ifle qm committit felomm non potcfl privari propter alium. 
tJ^iiod refen pro notúbili.}ú.ind. L . f i enwwipati.71. l o . & R o m a n . in fin-
gtd. i 8 í . xfpeeialínente con Boerio, in teminis de que fi el Coftipa-
*ñeró gòzá de el privilegio de no pagar la Gabela, el Confõcb ¿O-' 
"fca <Je el m í f m o , por la regla, de que el privilegiado fe átTafti'a 
iOôí privilegiado, pór la confociedad , I b i : Et faciuni notata per 
'Nicô^.Boer. decif 300. n. 1. enm feqq. u b i tradit, quod ft foetus babei B o C í í O . 
•pritàkgitirhwon folv'emli gabellam, gaudet alter focius tali privdegio. Notat 
Alex, in conf 122. n. 17. hb. 4. Vbi ponit regulam, quod prmlegio-Dtuur 
' w n privitegiatus ob communmíém-pnVtlegm'u 
« • > * Yy 2 336 Y fe 
33($ Y fe pctfuade, para en nueftro cafo, con e! mifmo 
Gutierrez praSl. lib. i . q . 6 . en donde cenia afirmativa comprueba la 
prcrogativa, que en efío tiene íl privilegiado, y mas digno, con-
que aviendo tntre el Juez Ecclefiaftico, y Seglar controvei fia (obre 
alguna pe i íbna , ô caoía, toca d conocimiento de ella al Juez Ec-
clefiaftico, tmquam ad digniorem: conque el Socio desfruta el privi-
legio de elConíbcio ratione ind tñh i : conque procediendo juntos el 
Juez Ecclefiaftico, y Seglar, la apelacion;que de ellos fe interpone, 
paíTa al Superior Ecclefiaftico ratione derk i , ^ non ad facukrem: 
conque el Conforte de el parricida fe caftiga con la miíma pena: 
conque eftando obligados â algo de m a n c o m ú n el C lé r igo , y d 
Lego, la demanda contra efte, oaafione derki fe ha de hazer ante 
elObifpp : y conque la muger,que fe ha mezclado con el Clcrigo, 
goza de fu fuero: Pues aunque trae los Anchores de la variación 
de lo dividuo, ê individuo, que no dicen contrariedad, los recon-
cilia á todos para en nueftro cafo, igualmente, como lo hizo Covar-
ruvias, y hazen todos, nemine dijerepante, aífentando con vnanime 
voto de quantos Efcriptores han tocado efta materia, que hafta en 
Jos delidos, y mucho mas en las caufás civiles procede efta comu-
nicación de el privilegio, y exempeion entre los Confocios in connz' 
xisjtsrindtVidms. b\mm.<). Ib i : TSÍonchftantfundamenta addu&aproprmá 
^pimone^quu ipfa loquuntur,<&procedunt in rebus,& caufisconnexis, indi* 
1>iduisy Cr* ittfeparabiübus 5 nos vero agmus indtvidm. Quare ft effemm in 
cm fa individua, tsr communis ka quidem Vi nulla pojfít congrua diftmftio, m 
dmjío fieri interfocios y quorum alter fort privilegium haber et, tunc tota can-
fa, etiam quoad focios non habentes privilegium, effet tra&anda coramjudiei 
illius, qm fori priVdegium haberet, v t ex d. L . f i commmem. ff. quemadm. 
jerVit. amitt.anmtarunt, Varia exempla fingmtes> plures relatidCovarmvus 
Vbi fupna d. n. 2. ts-c. Porque íi cometido el delido por el Clérigo, 
y Lego, cada vqo fe remite â fu Juez , es fegua todos, quia divert 
, fmiy ¿ r diftinBum deliSium m quolibet conftderatur. 
337 Con el Señor Salgado de fupplkat. 1. p . cap. 13. n. 51. 
en donde hablando de el derecho complicado, connexo,y común 
de muchos, dice hablando de Graffis Author principal en efta mate-
r ia , I b i : Et circa hoc jus complicatum, comexmn duorum, Vel pluri' 
mor mi elegantia exempla, doBrinas^ qua omnino conduemt huk ar-
tkidojCongeJftGnískde effeSlib. cleticat. effiB. 1. an . cum feqq. qms 
bene, e¿r ¿ate profequitur, p r m p m inter habentes jus complicatum, <y indi' 
'Vidmm priVilegium, vt Vn'ms profit etiam alteri non pñvdegiato, cuius jus 
non Uditur,fed ^qmliter praferVatur^roVt ibi videbis Utius. 
338 Con el miíino Señor SaIgadoeod, 2.p. cap. 11. defde el 
nwrt» 
9 ° 
m i m . f i . baíh d mm. 66. probando cita comunicación de I¿s fran-
quezas, >' privilegies de el C o n í o t i o , en tanto, que íiendo com-
n-.un el dcrcclio, ni aun renunciarlo puede vno. Pruébalo, conque , 
sunque contrae! panicuinr corre la prcícripcion de los diez, y 
veinte a ñ e s , no obftantc en el derecho, que rienc común con el 
Clérigo , ò con la Ygleíñ , no 1c corre 5 fino por ei tiempo que fe 
debe verificar contra e! Clérigo, ó la Ygleíu, por gozar de el privi-
legio, y derecho efpecial de el cointcreílado: .conque G fe interrum-
pe la preferipcion por vno de los Socios, vale cita interrupción al 
otro: conque el Seglar no cftá obligado á los cítatutos de los Segla-
res, por lo que toca a! derecho individuo, que tiene común con los 
Clérigos: conque les mayores de edad D fiendo confortes de los 
menores, gozan de el beneficio de la rcílitucion in mUgrum, que 
compete á los menores: y conque el privilegio de que goza el 
Cabildo para que en las ou ías criminales tocantes á fus Capitula-
res, no pueda proceder clObifpo ÍCJIO, fin dos acompañados dé él, 
no es renunciable por los individuos, por fer común, ê individuo 
con los demás de : l conjunto de el j y la rázon de tododá al»«w. 
61. I b i : Et ratto hujtis eft , quia talis confç)s potitur eifdetH pri»ifcgys~9 
quibus fms confors, licet aluis ex ft fplo Hits gaudere non pj]e t . L . qui 
dm. ff. de Mm at. legat. L . f i commun?i^ff.quemadm<fervit. emtt. Dec. in 
¿ . ft emtweipati. n. 5. ¿r ihi etiam Cagnol. ». no. C . de collation. Marfylf. 
de fidejujf. n. 1 51. Mart, de Montier. duif. •14. n. 84. Vbi dicit, qmdquk 
ewfequitur pnvdegium ex per fona foçy , quod ex (ua perform confequi Mfy 
fojfet. Petr. Surd, decif. 301. n. 9. Jaf.f/» d. J i . f i emancipati n. 1. <i?feqq¿ 
Çde collation. 8c Meta faper cap. Regm. l i k 4. cap. 134. n. 24. jPurpur. 
m,ñádit. lit. E. ad Alex, in L . pracipimas. §. eodem obferVandorC. deappttfatij 
i f in addit. ad Bart, in L.p>-<egna?item.jf:de pepn, .. . , 
339 Y al mm. 64. eod.: ptofigue la razon , Ibi : Jus mim 
Vnius perfe infufficiens ad aliquid^poteft recipere fomentum â jure alterius & 
dtçUratur per Coccinum decif. 187. «* 3. Or mdins decif. 2 54. n. 4. <(? 
&prmc. isrefi optimus text. i n L . f i n . C . de accuJatAb\: Eripi fe pojfecon* 
fidens, *Ht ¡íudio, aut privilegio nominati. ^ ^ P a d i l i . in L . i . f u b n¿ 6* ' 
C. de diverf refaipt. ...* W t ó MCUjat* 
340. Y con el mifmo Senor Salgado de retent. - i . p* cap*, 
â ^ d c el n m . 69. conquê la jurifdicdon reyocable, y ayoçabí% i e o í 
Mo connexa,y conjunt*. infej>arabiliúf çon la inyariabkj^jinabdica* 
J?!c participa de toda fu naturaJeza, y favor : conque yunque l^s 
3ene%ios pertenccjenies al proveimiento d^vd Cab.iyp fon f u } ^ 
¿ la avocación, y reíèrvacicMi rde íu^Santida4vj no çbftante r J ç ó f 
do fimultaneo fu proveimiento con çl Çar^cMl'Oíd)£igí%p<?r - ^ l 
£] . . Zz comu« 
comunicación íc áprôvccha : conque por motivo de la connexiJad 
Ja p'erfona ioclufa arraftra, y atrae configo la excluía: conque el 
fnayor de edad goza de eí privilegio de el menor; y el cooíortc 
«Je el de las Viudas, Huérfanos, y otras períonas miferablcs: y coa-
hue la Muger goza de el de el Marido 5 y para no tranferibir lo 
tóucho, que íbbre efto ci ta , pone la regla-general al num. 71. 
É ínc ratione communioms , Q ? juris connexi foetus gaudet privilegio fmi 
fdcjfi-not hac i .p. cap. 14. â n. 7. <r plurtm<e fimiles doclrma petendajum 
% cap. 11. â num. 41. (y feqq. <sr a n. 61. bac 1. p. & <* cap. 13. «. 
p. 1. Y concluye almwí.78. í b i : Data igitur hác connexitate, ercom-. 
piieatione jurifdi&ionum inter ínquifitores, Ordinmum pemecefíefatm* 
del ent indufto Vtrammqne in decreto Comiljj Tridentini. 
341 Y íe períuade con Surdo âecif. 330. lib. z.per tot. hablan-í 
do de la compañía de el Marido, y de la Muger. 
341 Y con Menochio ¿fe arbitr. judie, lib. i . centur. 4* n. iz , 
Hablando de el conforcio de el Lego, y de el Clérigo en el delic-
to , en dónde cita muchos. 
343 ' Y con Car le va 1 de judie, lib. 1. tit. 1. difput i . q . 6 . feSl. 7, 
n. 616. hablando de el privilegio de las Viudas, Huérfanas, y otras 
Perfonas miferables, de qüe igualmente gozan íus Confortes. 
344 Y con Éoísio en füs Varios tratados •Criminales tit. de for. 
éotòpet. defde el nunn idí). hablando de el deli&o común de el man-
dante, y miandatario ; dicièndo ú mm. 116. let común opinion cita 
a t racción, y defde el timn. 146. hablando de la caufa individua por 
el deli&O de el Clérigo , y Lego. ! 
34^ Y con Proípero Farinacio en fu Pra&ica, y Thcorica 
Criminal/', i . tom. i . q u é l . 8. defde el num. en donde en el f . Ne* 
queobftant, aísienta, defpues de traída lata, y difufamente la afir-
^rhativa, con todas ks authorídadés de la materia, la diftinecion 
incontroveríà de proceder la afirníãtiva in mdwídiiisi y más arribí 
íü-ia. raííotí-en el f . "Ratio, Ibi :• Raéio limiiatToms efl , quk privilegia 
t k m y g p iM¿ts "dignm- frabii-ad fe n$ñ prruilégüítiiñ, '<sr minus dignum 
czp.- per tmdedrbitr. leg. fi commmeWAff^umidmfervk 
to de judie, cap. quod in dubjjs. f.fin. de confecrat. EccUf.vel aliar, cap. ft* 
cM de fepiihkizf.non ¿eftirkmus. i$\<lfvsL. q M ré¿iófis . ff . de rei Vtndic. 
EÍ J í alieni. ff; d e r f t t ó ò m ^ ' e í m qmr^des.fi dí^fúcap. cum 'ptene cumidà-
t^ferAntonMomM-'-epitom.deliSi.cap, 10.72. 6. Prafertm in cajunof 
tHy in qm \ fi alitér dWeremus , fefiiérefár abfurdum, quod plüres in ed" 
«iM mfa fermtur femeMia,- mfàmmque c o r i m à i é dmderentur^ con-
tra L . nnlli. C. de jmliti Cum plene" ud'matemm mgeftis per Henoch, d* 
*; ^ " sS. ' ' 34(5 Y con 
,9* 
34<5 Y con los muchos exemplos, que trae Andres Git l iô 
tth. i . t k P¿(e ¡ u í l cap. 6. del ele cí num. 17.cn adelante, de ia cemuni-
dad de el mayor, y menor de edad; de !a de el Lego, y Glerigo Con-
fecios en el dclirto, yen h herencia: de la de el L e g ó , ò Yglcfia en 
Ja poíTcísion; de la de el Mar ido , y de la Mügcr ; y de la de los 
habilitados, è inhabilitados j concluyendo alunm. 25. El pro fmgu-
Un regt'lx oh¡er}Widum, <poJ qttamwytc quis ex per fona alt mm- aliquid 
c<ififeJMtto\ quod ex fun pcrjhu covfeqiu twn ptfitt; per it^t.incaÇ). atitho-
rítate. §. fiu.de conec/f. putb. lib. 6. <y ¡n d. L . Jrifto m fin.fj. f i * tespigu 
oblig.mn pojf. gloíl. i b i , tsc. 1 ' ; 
347 Y fe perfuade con el Señor D. Juan de elGañíflo cow 
trav. lib. ¿.cip. 16y. dcfde d num. 35. en adelánte > y l i k 3. cap.i f i 
ad Le?- Z'iñc. C. quand Imper. mt.ptipHt. k mm. 29. en donde con Ful vid 
Paci.ino, Antonio T h e í a u r o , Ãlexandvo Trentacinquio, Menochió, ' 
è Hippolyto, à quienes íc avràn de veer, los contutores, los co* 
herederos, y los confortes de las perfonas miferables, no privile-
giados, gozan de las exempeiones, y fueros de los privilegiados. 
348 Con Antonio Gomez variar, lib. 3. cap. 10. 6. efpeci'al 
mente en el quarto argument^ con la d i i incion de dividuoj è 
individuo, y que el no gozar de el mi ímo pr ivi le^id ' ÍOS coné'é-
linquentes,es por cünfiderarfe diverfo, y diftinéto eí deliétó enca-
da vno: luego íi le confiderâra individuo, es íin controverfía,qtlè 
gozàran de cl mifmo privilegio , Ibi : Quatto niam fatit , quia in qm-
met per fon â de pluribus committemibus deli&unij répiitattir dh>erfum ¡'fa 
iífimBum deliSlum. argum. text, cum materia i u L , t . C . de-cmd.fkvp. 
irgo qmtibet potftt, zpdshèitt coram f m próprio jhdtee/(tbrnkptmiWHit 
fmúrt. Ñeque obftant j i ifk 1 fundamenta-fitpr* in cotttmhlm a d r n ^ 
mía loqmitur, t¡r pmedmt m rebus, <<r caufií conrimí^ 'mfep*r-d*> 
bilibus, qtwd non eft ip noftro cafu^ cpuaftim. , . .; m-\ 
349 Gon Tiraqucllo de nobilit. caprt 8. a 71. 39. eff. donde há* 
bla de cl mutuo ennòblecimiento entre el Mar ido , y la Moger, Y 
en el tom. 3. de retraft. §, 16. gloíí, 1. àtfdt.&Mm. 3 3. hablando de d 
derecho de el retrado entre losConfociosyy diciendo^ que avim* 
do eftatuto prohibitivo de la alienâclon de bienes ráy ¿fcs '& lòs foi^ 
fes: no obftante fiendo el forefifé Confocícf'^le- el G i u t á d a ¿ o y 
faston'dé la compañía,es valida la acquifídoíi por fo qu¿-fc toca: 
Y al num. 34̂ 116 la immunidaí í /que g o ^ e l Gcjnfotíiêfàíb c a r g ^ 
-vale à fu Coníócio , : I b i : Et,fimyquoqne fentântiaé ¿étifimtt 9 qiiad 
¿voluit glofla notabilis m L . ntkMvtrb .fraMbitK&foifanw: & muntk 
mn comm. lib. lo.Quoâ Jocius omnium bonorum cotifiquitw "totcaMMmfJfas 
tmmmmem mmerum ex perdona f tá faj} esúmp»^ Quaik-gloflaEft»j%«í* 
Z z i 1 ' tur* 
tur, <¿sr diát fmgularm Alex. co?if. i i i - vifo pwclo, col 4. f. adhoc ctim 
ficit.lib.4. ScB2xbzt.loch fupracitatis ; praterea in L . 1. tn princ. col. 
T i ff, deverkobligat. iterum m L . 4. í . G í o . co/. 29. Sf. mihi m m 
yidetur.eod.tit.SchCqui, <? earn die it fmgularam i n L . i . col. 1. C.de 
pranfat l .&ir jL.f i cmncipatt. col. j . C . ^ collation. 
350 Y con Diego'Perez en Us Ordenanzas Reales dcCif* 
tilla l ib .^ . t i t . i . col.745. exquibus infero, en donde Cv̂ n Antonio 
de Prado , Socino, Felino , Thomas Ferra . Socino Junior, Bartho-
lomé Socino, Caííaneo , Maranta, Covarruvias, Ludovico Go-
mez , elCardenal, Antonio deButrig. Jafon , Ferdinando Loazes, 
Are í ino , y Bartolo, prueba fer común , y corriente la afirmativa 
índiftintameote, aunque defpues diftingue lo dividuo de lo indivi-
duo, aííentapdo proceder fin contradicíon en el cafo de laindivi-
duidadj CP/.748. I b i : $r¿etérea omnes loquuntur, quando caufa e(i indi* 
tidua, tune focius.gaudet privilegio focjj. Y lo cierto es, que todos 
manimi ore, Jos vnos con la afirmativa indiftinóta^y los otros con 
la diftinecion de lo dividuo , è individuo, califican, que quedando 
probada la individujdad, è infeparabilidad de los efeótos de cíla 
C o m p a ñ í a , mientrasíubfi í l iere, quando losCpníocios no eftuvie* 
X^n exempros por pacto de fu Efcriptura, debieran ferio,^or refun-
dfcijíè en cijos,el privilegio de el Coníbcio exempto, que es fu Ma* 
351,, ,Sin que, obfte la Ley fcqúi ¡vxori in princ. ff. de .fort., en 
donde f ivnóhpr ta lascpfas de el Marido, Tiendo complice la Muger, 
aquel íe proceíTa aSlióm. fu r t i , y eíla rerym motarum: por reputará 
-diveríb, y d i f t indo el ,dcli¿to, y con efeito para mi la Muger no 
comete hurto, por caufa de coníiderarfe dueño de las cofas de ía 
Marido, L . .1 .ff. de aH.rer.amoU I b i : Remm motarum judicium fingw» 
Ure mtroduShtm eft adverfus, earn, p<e Vxor fuit, quia non plamt cme4 
fovíi agm pojfe: quibuflam exifttw<WibuSi'né:^fám.:furtum earn faceré, 
yt Nerya,^%£.Ca/j!io, quiajocietas vita quodammod®dominam¡emfdceréti 
}>lgjs-rvr^Sate§í^Prmlo, fono, qttidm em fmw , ( ¡mi , f i lkpam fat 
ciat: fed f m i &M effe.añ'wriem mftituto j m , m qua fentenim,r<& 3m 
lianui râãi^meeji. Y en la Ley ireòd.. I b i i N m á n honomm matrimot 
ny turpi* atlfo ádver fus Vxoriem nega far * Í •. •* 
351 -Aora^ i , que fe. podrá ..acoger elReal Confuládo, pa-
ra mendigar fíquiera qualquier leye fundamento, ò fimiiitud? Pof 
'•cierto, que no lo veoj.íino es que diga, que ãfsi como fiendo aque-
llos Navios de ilícito comercio hecho licito, fe m a n d ó qug.les pagá-
irap. las Alçava J.as, deberá mandarfe tambier? íen lo que.toca à lo? 
pavios ann^les j qué es vn raciocinio de la debilidad, que mantf; 
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fiefta el querer confundir todos los Niv ios de llicító comércio he-
cho licito, fin coníl.terarfe, cjuc vnos pueden fer mas privilegia-
dos, que otros, vncs mas reftringidos, y otros mas-ampliados| 
vnos mas exonerados, y otros mas gravados, y vnos con v i m 
calidades, y otros con otras diftin^hs, para que los vnos cftèn 
fujetos à la contr ibución, aunque vengan con la relevación, y los 
otros no ; además de que ni aun inferencia ay , porque formado 
el argumento de que aquellos Navios , aunque con permiíTOj y 
relevación, pagaron las Alcavalas, no ie concluye que por la mif-
ma razón la deban pagar eftos, porque es tan diverfa la r a z ó n , 
la caula, el derecho, la cantidad, la calidad, y las perfonas, entre 
aquellos, y eftos, quanto và de el negro al blanco , como en el 
diícurfo de ef tePunélo quinto queda probado con la enumeración 
de lus cíTcnciales diferencias, que reproduzgo,para no repetirlas. 
353 Quanto , y mas, quedando juítificado en el fegundo 
P u n d o , defde el num. 131.60 adelante, y en todo el tercero, que 
en cafo que no fucilen libres ;de Alcavalas los Inglefes, tocàran â 
foMageííad en bcncjficio de fu Real Hazienda» y no á ios Aííen» 
t if tas; fe figue menos la inferencia} porque íi fu Mageftad quifo 
•benignamente aplicar aquellas i el Alíentifta , como las avia de 
adjudicar i fu Real Hazienda , no induce obligación legal, para 
obligarle á lo milmo en los otros ; porque fiendo confiante de lo 
por mi alegado, y probado en el Pun¿to fegundo j y tercero, que. 
íaAlcavala de JosNavios de el Real Afsiento nunca entró en e ÍAr-
tendamiento de los AfiTcntiftas^ quando fe e í l imàra , que aquellos 
ayan entrado, no fuera de eftrañar, que págáran por fuponeríc 
taduidos, y eftos no, por verdaderamente-excluídos. 
* 354 Mayormente quando en el Pondo tercero, deíde el 
num. 180. y en todo el Punéto quarto tengo probado, que cafo 
negado í¿ huvieran efpecificado en los Arrendamientos Indianos las 
^IcaVálasíde los Navios annuales, aun todavía no las debiera con-
^ i b u í r la Real Compañia , ni fu Mageftad bonificar rebaja, ni deí-
í c u e o t ò / por los explayados fundamentos t que alli fe expenden^íé. 
defvanece con tan evidentes pruebas quaIquier ilación : fobretodo, 
T O a viendo fida la relevácioti de los Navios annuales adto.de é. 
^ e y loloj inconfulta elReynojfino de confentimiehto de el Reyno 
junto en Cortes, como que el Afsiento ha fido pre l i tónar , y prenda 
de las Paces Generales,quedadefvanecida efta l l amadáími l i tudcon lo 
referido» alegado, y probado, à que me r e m i r o ^ con*las cntitativas 
diícrepancias de hecho j derecho deducidas en efte Puddo quinto. 
3 j y En cuya mayor calificación para con vencer, que es 
Aaa " í r g u -
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argumcnuO nugatòvio el que fé quifiera formar de h prohibición, 
y relevación de aquellbsNavios, no es meneílcr otro fundamento 
mas-, que la ;mifma Re2Í Cédula de ei Navio la Ifabela, en que dice 
fu.íMaocftad, que ha concedido aquel permiílb , fio embargo de 
- l o eílipulado en el nuevo Tratado de la Paz^ acerca de no permi-
tir el Comercio de Eftrangeros en las Indias : Porque fiendo com-
píxhendidos. Jos Navios annuales en el nuevo .Tratado de ^ Paz y 
de confentimiento de todos los Potentados, y. Rey no de Efpaña 
janto en Cortes, conque fe legitimo fu Comercio5 no es mucho, 
que aquellos concedidos en plena contravención de los Tratados fe 
gravaran por ilícitos, y eftos por licites fe liberaran. 
3 5 6 , L a prueba, que lo determinado acerca de aquellos 
Se abíbl- Navios, no fólo no produce í imil i tud, y menos Executória para 
VlCrOD los que paguen los Navios animales, ò que fu M a g e í h d bonifique el 
Navios a n «bicuento de fu importancia 5 fino vna patente Executória para lo 
. j . contrar ío , eílà en la mifma Executór ia , y Real Cédula, que impe-
CUalesaela ^ el Real Confulado para que los Erancefes , y Navio la Ifabela 
Alcavala, p a g â r a n ; y mas me atrevo à adelantar, que por la mifma Reai 
fegüla mif í ^ d u l a , y Executória, en que de ^contrario fe iníif te, parece eftár 
nía Real ^ t a r a d o s por libres,; y exemptos de el Real Derecho de las Alcaf 
g~< J 1 iyaksj .en Mexico, los:.Navios annualcs de el Real Afsiento : Porque 
vjeuUia y Y ^éin&a-de ellas, que ál tiempo de. ventilarfe eljuycio fobre la Ifa;« 
Executo- é e l a , fe ventiló juntamente febre lossNavios-añónales, tenienáoíe 
fia de COD- -pwfcote lo determinado acerca de los F r a n c e f e í y aunque â igual 
írario OOU- ^C ^osfrai:,ce^s ê dià la fènrencia de condenación contra lalfaber 
ç * Ja, ha fído omitiéndola en lo que toca á los annua íes , cuya pre» 
s* tericion es vifta fer ¿bíolucion ; porque aviendoíe. vifto la, càufa ea 
Ivn.mifmo Juycio foke todo, el Juez, que folo condena en iovno, 
«Sí.viftoj^bfdver en ¡io '.etro: Q?. tic*Mrpn eñJ^uto^ que % U f 
dpiereehio á tan -firme efta'.abfclucioj? •> ò coridenaeion fntluida eíi 
JflftMDifsioti^ccjue el Juez haze de ;vna de las dos cofas, fobre que 
•fo^ide pronunciamiento^ que no deja ,regre.0p;rni'P«cdc,.fufcitarÍ5 
difputa fobre-ifij fubfiftencia, â lo menos es muy difícil, no fié,í?do¿ 
^ ó m o no lo cs.efte,Juycio di reftitucio, ni vniverfalj en que feguo alga-
•nos pudiera bolverfeà.pedir, conteftando todos en que no lo ¿en3¡?. 
mo es re/Iifcitable, ni abriblej como también en que la condenación ctt 
jlb vno de los Pun&os propueftos es abfoluciõ en lo, otro: & è emberfo* 
' - - - 3 5 7 Aísi lo dice Avendaño refpmf.}6ttomlKfix*:ConIpnq-' 
cencío , Boerio, Baldo, Antonio, Paris de Puteo; Guido Papa, y 
el Abbad , . I b i : Quod fi cum re fuer'mt fruSlus fiml petiti y & \ 0 * 
i n re tvitumjkerit condewnatiomm} gp, da fruciihs nihil dixit., tidetur 
95 
a fuctihm ahfih>;jTe: vt notst lonoc. m-cap.gravis, Ibi Anion, dt 
reflit. J/oHat.Sc Paris de Puteo in tracl. de fytidic hi pan, judie, pur. m 71 
& Guido Pap. in deaf 405. & Nico). Eocr. decif, 18. in r>.^. <¿¿r in ad-* 
dn. Capel. Tolo fan. q. 194- Quod proccdit qttando fmcins fnénmt expref" 
¡é pcüt i , & condem fíat ¡o cor um umit ex officio judias 5 qiúa ft omittitur 
condemnaíío eorum, amplms pe t i non pojfwit; vt decUranda Innoc. annotate 
Bald, t n L . cum propoms n. 4. C . frqnis alter. Veljtk Et idem efl quando 
tion petitis cxprejjè fi-ufffbíís, judex deberét cendemnare ex fuo officio met cena* 
ri t i l l t a&icni diferVtcnti,mm ft judex omijit cendemmtionem yâmplius fru'clus 
petiuonpojjunt^fecundum Innoc. in d. cap.gravis, argum. text, in L . 4. C. 
de pof.tsrin L . eos. C. de vfw.úr idem notat Abb. ind. cap. gravis, n, 20. • 
358 CaDCcrio/^.3.1>ar.cap.i6. à n ú j . v f q u e adioo. loprue-
ba con ía paridad , que pone de vno , que de Jas muchas cofas 
tratadas, y propueftas fe obliga à algunas, es vifto no a ver fe que*, 
rido obligar à las otras, y en que íi quien:de dos propoficiones 
niega la vna, es vifto afirmar lia otra', y * n fi-quien à e doÈ 
cofas, que fe le piden,concede la yn^-,* es* vifto denegar la otra» 
I b i : Pto parte contraria' eft glofía in L . f í plwés Verb, rejtituenda. ff, de 
-fdejujfor. er in rubricd.X.âe frúB, & lit. âxpmfi Vbi jadeíc non pronum-
•tiándo j dicitur tacite abíbiviííe. Sequitur C o m . in rubric. C de fruSí. 
^ liWficptnf. Cornal , ttecif k j ú . ¡ 1 4 . Alex. I^aud. decif Pifan. 13*» 
«. 94. Peritas eft quod ft fruElus fidfjettt petiti in tmfa f judex infen* 
-tentia de eis non feciffet mentionehi ,• cetifetui' hbfolvij[fe<t<& ftc^ &mplius peti 
non pojfwit; ft ant em non fuijjmt petiti ¿peti pofteA-poJfe •„ Eftqne iraticp: 
0 i i concedendo vilüm ^ d i i a t ó petitisp^idettírviaitq-míig dede-
-jjÉtié. cap. rtonne'•. de pwefmpu L;hièmm.^.f in:ff í à teftankmlttkorffint. 
• i l i f c B a r t . j p . com.jftoleti m z. bBdkityt&Migansifi^td tem+ dd q i a 
'itóki't ttneH \ cenfetur quod in aljjs mluit 'teñen fmlús qno^ue exomat 
sBecc. coff. ^ . n. i t . & LatiusFülv. Pacian, de pvobat. lib. 1. cap. 34. 
ffii láfiffiime iraSlat an^ Çf? quando qui ex duokts propofttis Vmnt- negate 
'tiwfèamr 'Álterum affirmare, Vel negâre y 
' Í Í 9 '"' MarioGiurba adelanta tantoef taVerdád^ar idica , que 
i f i d é m à s ^ p r õ b a r l a difufamentC j la llama concluíÍ0n el dere^. 
^cho tn ' \%'àòifion6yn .y, I b i : Sed-pro D . Jofipho illa aádückur jutis 
"tmclufo j eftiod f i pe t iú re cum ftuBibus, judex ad rem contfemmt\Y<0 
'fútttbm abfolviffe cenfethr L . temmto. C. de jruSl. & l i t . ekpwfi ¿.^4. 
•'C. We pof. Bald, in kg. c m próprias fub n* ¿ . C fi quis a l : Yel fibi> l a -
-hoc. w. caf>.gral>is.n. 1. de reftit.Jpoliút. Rúzx. decif.18. Craveç 'ionf. j a ó . 
'"Raudcrtt! ¿0/^13. n. 94. Surd, decif. 69. n . 3. 9.! jo.-Thòfatir. deàf. 
i'25. ptr ío/. Cornaz decif.no.w.y. Vtxtgv.de fiJeicomm* art. 4^^. t '4?. 
'tonj.^6. n. 1. Vol. 4 Peguer. decif. 180.:?h 1. Tufch. lit. S. i q M n f 17*8. 
Aaaz n. 7. 
t i . 7. Pcrfon.i. í/f. efe petit, hw edit :n . 677. Rota Rom. ¿ k ^ 807. 4. 
jp. r< Ffifut adeo Vt ex fmtentia illa ad fruchs, nec agne pofjet Vitlor, 
miiemmuoms deftelu. Percgr. ¿ conf. 4 6 . n, 1.0" ^/x// Ca r d i n. cr.nf. 7 z. 
</«¿. 9. Sentenúam fuper tina rei petiuz parte latam, ad alteram qufdem 
t ú partem non extendi, //«o ¿t/? ea abfobtjfe cenfetur. Aici.u. fr.̂ y/; 320. 
^. 4. Carpan. Jlat. Adediol. 131.». 511. /o?/i. 1. Y mns abajo el mif-
•íno Giarba, I b i : Ex duabus namque Vno concejjo alterum denc£¿tum Vià-
cap. nonm de frafumfU L.tnbunns. §-fin>jj* de teflam. milit. Roland. 
tmj. 61, n» 11. vol. Bccc. conf. 55 . n. 11. Surd. deci/. 69. n. 6. late 
rcornat Pacían, lib. 1. de probat. cap. 54 . Y mas abajo al n. 10. yíut 
petiti in judicio particulari ab aciôre Junt fruchs , tuve judex ad rem con* 
demnam, á fruchbus reum abfohijje videtur, ft nulla cor um facia j i t mrn-
tio in fententitt. d, L . terminato. C. de fruèi. w lit. txpenf. gloil. in L.fi 
piares. §. reftituenda. ff. de fidejufj. L . 4 , C. de poff. Bald, m L . cum propms 
fub n.6. C.ft quis altlroel ftbiCorn.in rub. C. de f u e l . & lit. expenf. 
Câncer, in 3. refol. cap. 16, n. 86. & 87. Mcnocb. conf. 110. n. 18. 19, 
j o . Barb, in rubr. p . 3. ».^ 1. ff.foba. matrim. Rauà.deàf. 13. w. 94. vt 
nec pat pojfmi ampliur. Guid. Papi deaf.qoj. a i . late Thcfaur.i/m/^i 3 5. 
jiwrr /or. oi^ftf /V<f cowírà-Rot. Gen. </ff</ 87. & Cravet. conf. 320. judica-
ttm ex mtiltis teflatur Surd. <ifc//. 69. JEi quamvis ngulariter non •videar 
tfM judex mittmdo «bfolvere, ex Bart, in d. L. 4. a 1. &C«Í iaw<?;j ^ , 
fMáMfe My quod omtttkitr, fwtf J i t i t t tm , Cr («/vr #0 cognitm^ quia tunc 
mtttMxh vúcttíir dbfUvtr** G b u . i n É/.L.^ pluret.Vtrb. rejlituend*. çgrç-
giéSuril . 4. deiif óy. w.10. Corn, Raud. Cornaz. & aiij nuper citati. 
3Ò0 HI Scñor D. Juan de dCaftillo///>. j . controv. cap, 
i j y . dice : Preterm qmto loco obferVavdum, atque con/Htmn-
dwn eft, tfuod ft cum re fticrunt fruBm fitnul petiti, ^ /Wex i i i re ^ n . 
turn fecerit covdemncttionem, ÍÍT fruftibus mbd dixerit, Videtur à jhêc» 
têus abfalvijfe. Y mas aba jo y i b i : I d prmdere quando fruFius fuerúfô 
Çxfpéffé ptHti, Çj* condmnatio f&rum Vemt ex officio juècis mmenofid^ 
tfttia f i omttútur coitdemmtio eortm% amplius peti non poffunt, W declarai' 
dofnmctffltibit Bald . . ibi relatus,. Et tdent effe, quando mn petitis ex-
preffe frtMihw, judex, deberet cmdmmt ex fuo officio mercenário iHi 
a&wni defer)nenti, mm fi judex oéifit condemnationem, amplius fruilns 
peti non pojfmt \ trayendo, además de los citados á Papon. Itb. \%. 
tít. 4. arrefto 8» Arifmtootcp. Variar, bb. x. t i t defruB. rei litig, w $ . frite-
tM per arreflum caupe ffinapalis amplins peti mn pojfunt. Seraph, decif. 
Rowan. 83 j . n. 4. Philipp. Pafchal. de l i n b . patr.potefl. u p. cap. 3. n. 
u ó . f o L ^5, OíínaJd.ad Dontll . j tb. n . m p . ¿ . ia f .nec buk contranm 
quod coudmnatme, f o i 2 5 8. Anron. Fab, y concluye» I b i : %enmet 
„t?g(, qttõd fi fru&tií exprcjfe ab aiiore in judicio particular i ftmt petiú, 
• • ^ ^ JlldtX 
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judex aJ rem, feu res pelhas comhrnndberk, neo Je fruSlthtis in Jentmia 
tncntiomm fecent, A fruHlbus reum abfofaiffe Vide atar, nec coram eodem 
judue fuper fruclibus ipfis agi pope, 
3Ó1 Pedro Surdo cn el cow/. 467. lib. 4. defde el num. 3. cali-, 
fica, y exorna admirablemente erta verdad, de epe no haziendo 
eijuez mencionen la fentcncia condemnatoria de las expenfas, 
es vifto abfolver de ellas, y defpreciar fu repetición, y porque fon 
tan terminantes fus palabras, fe ponen à la letra, I b i : ^efpondeo, 
emm quod idem ejl exprcjje alicujus pctitwnem rejtcere, ^ ea negleclíí 
procederé ad ulteriora, nam cum çrocedit judex ad alta, nulla fafta mentid' 
ne eornin} qu¿e altqms propo/uit, vidctur i/U rejicere, nt probat, text, hi L . , 
terminato. C dc frucl. lit. expenf. Fbi nulla faBa mentione, in fe?Jtântia, 
de expenjis, Vtdetur judex partem ab eis <ibfo\\>iJJe\ quod ibi de expen-
Jis dicitur, extendunt DoBoies adfruffus; Vf per Bart. Bai4- Salic. 8c 
alios, &c. Fb i concejia cenfetur appellation quando judex negleSia excep* 
tione oppofita , tranfit ad ulteriora, fecundam omnes Doctores,; vbi 
prelate vno ex mult is creditorsbus, aeteri cenfentur rejeBi^ quia indufio 
aliqmmm, ejl alwrum exdufio. L.cumPrtetQr.ff.dè judie. coifrmms 
Vnum ex propofttié, cenfetur altentm reprobare^uper ,quo nil dicit* >'f concilia 
da elegans text, in L.tribuvus. §.fin. ff. de teftam. milu.vb'i Bald.& Cuman., 
infermt ad alias dedfiones, ^ ^ i C u r t . Senior in Conj. 42. n. 27. quod 
conceffto de zmo, eft negatio de alio : {5* banc condufonem exormt pluribus 
dectfionibus Decius ?» conf. 9 .̂ n. 1. & feqq. Y mas aba jo, I b i : Et prater 
eos dim Bart ¡n L . &• ft f ine.§. fed quod Papinianus. n. i.ff.de rhinor.quod 
interrogatus de duobus ft refpondit affirmati've qmad Vnum^ yiàçtur quoad 
alterum refpondere negative, & ibi Bald, inquit efie multum notandmu 
361 El miímo Surdo dedf.66 aun todavia corrobora eílp 
alíittfw. 3. I b i : E t non obflat deáfto 'Baldi, quia diBum fuH ijlam proce-
deré quando in primo judicio intereffe non fuit petitum; fed vbi petitum 
fuit, .zsr omijfum , tunc reus Videtur abfolutus, & Mi obflat res judicata} 
y t dicitur in d. L . 4 . I b i : Iterata a d i o , &c. Ç?f ita Voluit Martin. 
.Silim. quem refert Din. i b i . Y mas abajo, al num. 4. I b i : E t licet 
Bart. & Salic, in d. L . ^.dicant^ quod non videtur abfolutus rem , tamen 
intelligi debet, quando intereIfe non ejl petitum \ zdú emm cfl petitumr(ttie 
dubio dicitur abfolutus, eo ipfo quod in jententia judex de illo mn facit t^m-
t tonem, quia procedendo ad Vltericra, vide tur éxaptionem , petitionem 
refcere. Cap. ex parte de appellat. L . f i â procedente , vbi Bald. C. de ddat. 
gloíf m L . i . §. f dubitet. ff. de judie. Rota decif. 595- w *ntiq. Romap. 
conf. n o . Vol. 3. Alex. conf. 37. col. 5. Vol 2. ptyedpM qwpdo pars s f 0 
atata 5 vt per Alciat. conf 4 C 9 . n. 3. Praterea, judex concedendo vmm 
tx duobus petitis y Videtur alterum denegare, cap. mnnè de praftmpt. E t 
Bbb L . tribu* 
L . trihuniif.> §!p< f cle tepm. rnlk: y á'efpucs de citâr á Bartolo en la 
Ikef Etft fine. §. i . n. i . f . de minor, febre qué el preguntado fobre 
dos cofas, quaado refponde affimatm à U vna , es viíío reíponder 
vegàtw à lá- b t fá , concluye al num, 10. I b i : "^WÍVW ¿g//«r regulari. 
ter non fpUemm judex mittendo abfohere, ^ í i ^c«f/í Bart .& Saiic íamírf 
é u à efi^qtiimdo i d , quod omittitur , fuit petitum, <& fuper eo cogmtum, 
quià wnc' õmktendóydicimr abfohereiVt volult Bertachin. in fao npcrtor, 
w^erhjMkÜ- foteft; i . Ú6 . e r f , v b i nliegât Innoc. & Bald. 
s.V. ' 363 " El Señor Salgado ̂ /«^/¿Cíií./). 2. « p . 31. prueba con va-
rios exeilipláres, qús con efedo corre efta reciprocación de la ab-i 
íoluciõny ò condenadon num. l O í . í b i : Quod fententia caffãta in parte; 
in alia cmfetur confírmala, ficuti f t ftúMti caffantur diqua capitula, extern 
rmment -cchifirtnata. exL.tribmns. §. fin. f f . de tefiant. millt. cujm text: 
ftbgéurémtyêfiõnm>\itt èxornant Bald. ibi , qmm ka ¡ummat: men*. 
elmo+ v ã W r e t l i ó in qmbufdam, eft cater or urn confirmatio. Ibidem B&lêi 
m L . e d i ñ ó m h 4 . & de^di&. í)a>. J d r m . /o//.Joann. Monach. m cap: 
flktkam W j . de refcript) in 6. ú r in- cap.folet n. to. de fenL excomm.lib, 6 i 
Rot.decifi y.Wi refcript. in antiq. Hiero¡n. GonzaL in reg. de menf. & 
aliem, gloíí. 54. w.14. quiñ. 1 ¿.dkityuod comftio in quibufdam, eft in reli* 
aids-confirmatio.faciunt feripu per Bart. Bald. Ang. Cáftrenf & i m o l . /'tt 
làfUgAta imiliter in fiiti vbi Florian', de Sanét. Pctro n. 23. <sr[eqq. quod 
fofua- Scn idmpote f t t i^ commtjfio, revidendi ftatuta, qui quídam tmprobé¡ 
CMrtt m f i r m r e Vtdeturi ex dl L . tribunUs. §. f . Rôland. à Valle conf 3 tí 
m t i . qé'dios'iandatj& w¿ í i . ^ r tf.'Vol.4, Plufà congmt fiinilU Dottil 
Joan. Baptift. Valcnz¿ Velazquez in conf.151. ¿in.40. cmfeqq. tom.!.1 
364 Luego confiando de la Real Cédula , y Executória 
«puefta, que en el Tuycio fobre la ífabeíá, íè! ventilo juntamente la 
immunidad concedida à los Navies an míales para no pagar Alcá* 
^alas en Mexico 5 y áviendoíé pronunciado la féntencia de conde-* 
nac ión , folo contra la cargazón de el Navio la Ifabeíá, por ti 
mero exceíTo, que fe ha eftimado de el parage en la ventâ , y fcó 
contra la de los Navios annualeá de amplio i ê; i l imitado' permit 
f o , omitida por fu Mageftad, y fu Real, y Süpremo Confejo de In-
dias fu fímultanea mención, y afsimefmo fu condenación en laféíí^ 
tencia de vn mifmojuycio , en que íe deduxo, fe proí iguiô, y íè 
'conoció fòbre ¡ambos puné tos : es claro por él torrente de todos los 
•Authores precitados, que fon C é d u l a , y Executória, que con l i 
tòndenacion de la lfabèla declaran , y exeeutorian de-ábfueltos los 
annua l e s rdemáne ravquè en lugar de in f lu i r l a executiva paga de 
'•' 1 ^ Alcâvaias, como de contrario fe pretende, convencen de 
1:1 • debida k̂  declaración de la immunidád íie ellas., 
O N C L U S I O N S E G U N D A . ^ 4̂e cafo negado debieran los Efe&os de los 
Navios annua les pagar losRealesDerechos 
comprehendidos en el nombre de A l cava la* 
fuer a de los Puertos de Mar ^ aun todavia 
deben de ciar arfe los de la Repreffalia libreŝ  
mfolode eft a contribución^ fino de todos los 
gaf os extraordinarios i originados, de la 
Repreffaliâ  que no Je huvieran caufado, Ji 
huvieran quetiado indemnes de ella fo±̂Efec-
tos'dela'RealCopañia^inclufo en lareJtituA 
mn el monto delas par t i dm defalcadas pür 
Uparte de fuÜMagefaden razón defeme-
jantes cofíoŝ y ademas el de los0 que de par te 
de la Real Compañía fe tuvieren caujadoi 
't ,con el de las mermaŝ  quiebraŝ  averiMrl 
dams0atrazos,y menofcabosyqm^̂  
\ el embargo Je ayan originado. \ M 
. ^ 4 ! , . • . i ^ M ^ R E P I D Â R A M I C O R T E D A D C O N 
Tolo el penfamicnto de streverfe à efte taa 
delicado aflumpto, deípropord(>oa<Jopftr,sl^ 
elevado de è l , à la flaejuezá de it)i l i t e i M ^ ^ i 
à no confiar humilde de Ja C a t h £ f a j ü $ i * 
^cacion de fa'Msgeftád ( Dios le guarde } bien afiançada la con-
.digna venia de cfte arrojo, para que note a t i ibuy^la refpe^off 
omifsion de el Abogado , á los rezelos de la ítíberana cenfuí^» 
guando la acrifclada reditud de fu Mageílad: tanto, gliénta CQÍÍ; $ 
^xemplo, y Leyes à 1A defenfa de lo epe pareceJaftfciaí.^íà, 
B b b i tener. 
tener executomdo fti Reglo beneplácito, ño folamente en fus Rea-
les Ordenes de Reftkucion j fino también en los artículos de las Pa-
ccí Generales, en epe también fefanda la prueba de efta Conclufion. 
,;;, 36Ó En el 3(5. de las Paces de 1667. inferto en el T r a t a d o 
¿e las de Vtreck fe pado , qae en calo de rompimiento entre Jas 
dos Coronas de Efpañá , y de Inglaterra, avian de quedar libres^ 
de-embargos, y represalias las fe i íonas , y losEfc&os de vnos , y 
ÒCrbsReynos, concediendofe feys mefes de termino para fu recogi-
miento. Eftas fon Cus palabras: Si qua vero controVerfu inter pr¿edic-
ios confaederatos ( quod éfit ) in poftemm aboriretur, vuele mutua commer* 
m.yisr feciprocm correfpondemtcm abrnptum i r i periculum foret, matura^ 
froc eji , fex menfiwn anteqmm ad hoftilhatem devenitur > i f im rei vtrim • 
¿¡uá confiabit â e m n m t i o U mercês, y facuítates quifqucfms h'mc indi-
habere poffit, nulla interea moleftatione, aut grauamim per detentiomm 7 
five arreftationem bommnty "vel perfomrum interpofito. 
$67. Y lo mifmo en el articulo 3. fe adelanta á tanto, que 
aunque rompa en boftilidades el vno de fus Mageftades en contra -
vención de los Tratados, fin avifo,aun todavia, deben íubfittir los 
íeys mefes fin llegar á rcpreítalia, I b i : Quod %egibus bine magrice 
"Britannic, Mine Hifpanhmn , illud in -pírimis curas erit, tn poflerum "Vt 
fui atrinque Juhdiú , & fopuli ab omni y>i, injuria, & Violentia invicem 
tjjftinecint; O* f i qum forte ''injuriam per ditiomn%egum alterutrum, ejus 
'be -populos, aul fubdkós, populis aut (ubdttis alterius inferri cont 'wgatyjt* 
<pe contra artmlos hujus cánfaderationts, five contra juris, & ¿qm ratio ~ 
nem, liter £ reprejfaliarum^nme, am contramArca, earn ob rem ex parte 
áltirutr'ms confeederatorum band quaquam emanabunt, nifi tentatis prius , 
folickatis jmsy <¿jr jnflitíie remedijs ordinary . "Juris vero, jufliúég 
beneficio Vel dilato > Vel denegato^^ex tile, cujus fubdtú, aut,imola injuriam 
faffi f m t , jtfi/tiàm fieri', mfiamins poftuldbit, er vrgebu^ Vel apud ipfum 
Qfygem fibi confoederatum, Vel apud commijfarios mriufque Regis nomine 
tonfiituendos-tqui de omnibus hoc genus querelk, <jr controverfijs cogmf-
(¿ñt ^ easqm Ul-micâ tranfatliom diriment, vel faltem juxta juris exigen-
fiam termmabmt . Sin atitem vlterior pofi btec mora interponitur, m l U q m 
fatisfaSHo tnm fex menfes pajl ivftmiam faSlam fubfequitnr, tunc de-
m m litem repnj)aliarm marca, Vel contramarcie parti gravata concedi 
pojfe confenfum tfí* 
3Ó8 Eito mifmo fe revalidó por el Tratado de las Paces 
generales de Vtreck, firmado el dia 13. de Julio de 1713. en el a r t i -
culo 18. padandofe los fcys mefes defpues de declarada la Guerra 
0 de acaecido el rompimiento para Irfe, vende^ ò exportar fus Vaxe-1 
les, Efcdos, lUyzes, Mobles, y Ditas libre, y francamente, f ia 
la m e -
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la-menor moleftia y Ibi :• vS1/;/ ¿Í«ÍÍOT (^flo¿/ omen D m Vptimtn M a x m u s 
dMrtat) fopita fmultates inter di&as Regias Majefiates aliquando reno-
Vmtur, ü r in apertum belhm ermnpant,fubdítormn vtriufqtte partis ttaVes, 
mercês , ae bom qurtVis mobilia, atcjue immobilta , qütf in por tubus, átqyè _ /, ... 
in ditione partis adverj¿e barer e y at que ext'are, deprebendentur, fifeo ríe " " " ' " 
aUtcmtur, aut Ulo incommodo afficiantur; fed diSlis fttbditis altemtrius • ^ '- ••'•''ff. 
diSiarum- Vfygiarum Adajeftatúm femejlre Jpatium integrum bine inde come- : • ' _ i 
dátw^quo res pnectifias, ac altud quodvis ex fuis faiúltatibus pendanty aut f \ . J , 
•quo libitum eri t , citra yllam mòlefiiam hule aVebant, ac transferant, feque _ . , ; 
ipfos inde reáphnt. ' ': "' 
3Ó9 Y enArticul07.de el mifmo Tratado,-que'de lo con- J ^ e f t i t U c i Õ 
travio fe aya de hazer la reftitucion con el refareimiento de los 1 t % 
demás danos, atrazes, perdidas, y menoícahos, que huvkíTea ^ e - l 0 S C l a " 
padecido de vna, y otra parte contra el tenor de los Trárados, nOS, y atra-
cón plena libertad par í ello de alegar, y deducir fus derechos, accio-- ZQ$, 
mSj y prcteníiones, I b i : Q^edeat, aperidur o rd inmà dijpofitiójuf-
iiúa per Regna, dóminta ãhe ru t rm Regm Màjeflâtis ^ íta n liberum 
fit omnibus atrinque fubditis allegare , & obtmere j u r a t- 'pretènfmes\ Çjp 
'a&imer fms fecundwn leges, conflílutíoms'^ & ftattiM Wiufqtte jRegfih 
Q p e c i a t m - l r w f í q u á ^ t i e r i m n i á 'fint de injurys\ aut gñwamimbm i Del 
tempore pãçis, vel-fitb i n i t i m belli nupeirrime confeñi Contra, traffatitum 
tmrem illatis} curabitur quam primum Vt fecmdum juf tüiá mrmm-dm~ 
m refarciantur. • i: 
370- Y cflo mifmo de el termino de los ícys mefes para 
Ufe, venderj ò exportar libremente íus Bienes MoWes, Rayzes, 
Mercaderias, Ditas, j otros qüálefquiéra efeoos de qbaíqnier x a l i i 
dad, quesean , fe revalidó en el Tratado de VtrecK , firmado el 
dia p. de Diciembre de 1713. en el articulo 6. I b i : Qítin etiam conven* 
t m infuper eft, quod ft quando contigerityt be Hum (quod Deus tiver tat) 
interRegMs fms Majefiates, earttmque regna fubomtur , Q f dedaretur, 
t m ~ ai{ pmfiriptum -àrtieulum ^6. J<epe fati trathtús de anno 1667. teimi* 
tius fex menfihin-pofl talem rupturam dedaratam VtriufqUé fartis fubditis m 
alterius diâotíe'commofdr/tibus, dabitur , quò recipere ¡eje'yna cum famdys\ 
bonis, merc'monys; daVéus, fdcultattbtis fuis, casque jolutis wBigdibu's 
debitis, <& con fue tís a fpor tare I'tcebit terra, mar ¡ v e , qmquoverfm ipfts 
flacueriti, ftcuti, (<r bis pmritjfà "titnc erit Denditio, & aUemtio bóñorum 
f t iorwn, mobilimd, immobilimhqUe remm, H & prety;dñfeñditortím, eVec-
tio libere, ab/que ^lla tnterturbatione, neque eorum bona , res ? mer-
ges, facúltales, nedum ipfm'et arrcfto , Vel manus injeBione intereàteM~> 
por is detimndi, qjel infeflandi fuñt, bom, quin etiam in tern , prompt âque 
juflitià Jruemur, <&- Vtentw alterutrimque fubdi t i , quo cmnntt ditto fe-
Ccc meHri 
wteftri @4ii^rp, facuítàles fuás, tarn puulico, qmm priYatis conçmlitas % 
recuperan, pojfmt.. 
,, 371 Y en el 7. de el mifmo Tratado , dia , y año, que los 
^a¿os^>perdi4as,;7.meac>fcabx)s,fe paguen de las Cáxas Reales, I b i : 
DafiOS, y fcpttfjmum infupt eft, quod damm omniai qua fubditi 'utriufqne. Coronâ  
mCDOÍca- iwumehUo. mfentmo contra tenorem artkuli $6, fufra memoraú nada-
v o s í e o a s i W J M n w - i W Z ' - f e PerPeJfis- effe> ^tíe: monfiraVermt» five ?<* bonU 
1 1 mphdihuS ) Vel• immobdibus confiiterint, ipfis aut legitiwis eorum pro-
Qe las l^-a- ¿ ^ ^ ¡ y ^ ) bdredibus , j o w m v é caufam babentihm, abfque mora 
XáS Reales, recipme rejaraantur, reftitutU qua fuperejje contignky ¿7* «̂¿c /i/f o ad* 
r j i/c í̂J fiterint, y/)̂  ̂ «Wi-, adifiáa , bar edítales , alnwè bona, (¡McmvjM 
1' ' ; • ' fmt] ¿ty foluto difíraSiorum, .jiw ea ex bonorum mobúium, aut iinmobiinm 
- i - '• <f''l ' ' ' ' genere f w i n t , : juíio; . & legitimo pretto ; eandem vero folutionem, Verifi-
«mV* ? )>t ante diñwn ,eft, rfiis pretetijmibus,per ¿Erariorum fuojum bine 
pí)V inde prdefectos bònà fide faciendam, ay frajiandm ejfe, /»/er Regias funs 
Adtytjlátes çoyzwmm., concordatum ejl. 
• '$71 >Con cílos arti-cuios tan claros, y textualesceífacju 1J-
qnier difputa', ¡que pudiera moveríê fobre la naturaleza, y diverfi-
c|ad jáe reprcíTalias en ortjen d & jiíüíficacion, ó injufHficacion por, 
derecho', fegun íus, diftiritas efpecifis 5 ceííò fobre fi precedieron les 
a^i^íp^dos reqyerimitnços, ò no; c t í íô fobre fí faltando primero el 
v ^ ^ & f u s M^gçíbdç^vá.J^ arrticujQS, pudo el .otfo faltar, eb Jo que 
toca à la Rcpreífaliá 5 y lo que mas es, ceífô qualquicr diíputa fo-
bre, gtiUn tuvo'J o!no, la varon: Porqqe tftos articulos de las Pa-
ces de Vtreclundiftincftamefite excluyen todo genero de repreíTalia^' 
por^eípacio de feys mefes^ y eílablecen Ja reftitucion con ja boni-
ficación de los. daños , y atrazos, de qualquier manera , que fuceda 
cl rompimienrp , ò guerra', fiti: atender à ü precedieron, ò no, los 
fcquewmiento^ fi el vno fajtó prii^ero^ que ej otroj 0 fi con razona 
ò C}fi .ella, miçando fíempfe la Regia Clemencia de los Soberanos â 
1̂  libertad} è£lindemnidad de, los Comerc ios fu fomento j y aug-
naeato, y á que los vnos, y otrqs, Vaífallos, no padefean en íus 
Pcffpoas, ni jatereífes paríiculares por falta de tiempo, à caufa de 
3os repentinos lances, qu^ ofrece h exigencia ¿de las Coronas, A 
. 3 7 3 • La prueba de. cfto efta en el Rea] texto de la Real 
Cédula' de Reftitucion ," fecha en.San Lorenzo .el Real á 16. de 
Agoftp. de i - n , general, y circular para toda Ja Nac ión Ingíefa, 
con eftis palabras: como por el articulo y. de dTratado de el Comer-
Cío de y m í quedó convenido Aquejados /os Sienes confifcidos-al principa 
de la Guerra antecedente , fe\ rcftituyejfeti-y por aVerfe hecbo contra el tenor, 
<U el- articulo 34, de el de i M y . de el mifino modo-.ha de mandar Ju M**, 
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geflddutbolicd, (fue todos losBieties, Mercaderi l , Diner o,y otros Èfec* 
tos, que fe mandaron embargar en Efpam, y en las Indias m Virtud dt ••}. 
Ordenes de el mes de Septiembre de el año de 1718. 0 otras fojleriafts , én 0 t - - - ' l 
tiempo que aun no efiaba declarada la Guerra , entre las dos Coronas, ò bien / ; V ' 
áefpues de declarada , fe ayati de reflituir prompt amenté . Y mas abajo': " : 
Por tanto, en confequemta de lo eflipidado por el preipferto articulo de él c 1 
wenciomdo Tratado, ordeno à mis F i n eyes de el Perú , NneVivEJpüña, y -0". , 7 f-"í: I| 
A7we)'0 tffcjwo Í/Í- Granada , j ; /OJ Gobernadores, Officiaks peales Je Lis , ¡ j .„,f 
Provincias de aquel/os 'Donuniòs, íoc/w los 'Bienes, Faxeles, > Efetto^ " 
^«í /í embargaron en ellos à luglefes en Virtud de lo que mande por Defr 
pachos de 13.^ 14. de Septiembre de 1718,j)> omrjf Ordenes pofíeriores, ^ 
/;<j¿/,7« í/<f /¿í %eprejjalia de ¡a Hacienda perteneciente a los de ejla Nación'y 
los reflituyan à las Per fonas y one les pertenecian , en la forma, y fegutt 
fe previene en el exprejjado anuido 5 ¿i £•/ o ;;// 'Voluntad je ariegkn 
prííijja} y puntualmente. • • 
374 Dixe , que eílo era la prueba de no cjuedar difputa , 
ni controveríia fobre eJ pnnéto de mi Conclufion, porque man* 
dando fu Mageftad, que fe arregie Ja reftitucibn al preinferto af-
tiçuiô, propuefto por Inglaterra, arreglado al 7. de el T t â t a d o de 
Vtreck; y confiando de efte, que de qiialq'uicr raanera que fuce-
da el rompimiento ^ fe concede el tenhino dé los fcys mefes libreé 
derpues de acaecido para la indemnidad dé las Pérfonas, y dequa-
íefqüiefa Efeoos, y en el cafo contrario la reílitucion de el Princi-
pal ydafios , atrazos, y menofeabos, como Te verifico con ocaíioh 
de 1â guerra antecedente, íe figiie, que aviendofe executado, fegtifi 
n&M la Real Cédula , eíle embargè,*contra cPtenor de; los Tra ta -
dos, y mandando por eíío fu Mageftad, que Íe haga lá, féftitüéibh 
confoíme à ellos, efta Íe entienda conforme la previefieti ., qub 
es con los daños , perdidas, atrazes,y menofeabos. ' ; 
• 'i'-fs . Y íi efto procede con la Nación Ingltfa en general* 
Con ^tt'anta- mas' razón debe pra&icarfe con la Real Compañía , pues 
quando-no .militàran eftos Tratados, y que fe fu ponga juftificada ía 
Reprèfl^Ha , .pók.to que toca à la Nación en general, aün tòdavik 
Ia Real Còmpâ^ia debía quedar t ibie, e indemne de ella, fjdf él 
efpecial articulo t u . de las Paces de Vtreck;, citado en el Héchò , 
en el qual fe cómprehénden las 42. Condiciones de el Afsiento, co-
m o f i à la letra eftuvieííen infcitas en el: y es afsi, que por Ja 40. de 
eftás fe hizo, por Io que toca à Jos Aííent i lhs Inglefes, la efpecial pro-
vifíoti para en cafo de rompimientó de ouerra, ó ^e faltar la v03 
Coronará la otra , que avian de qüédar libres^ é indemnes eftos 
Ef.dos con termino de diez y ocho mefes, en la forma/que re-
:? > C e c i za 
Condido za fa contexto, i b i : Que cn. ctfo de decUmm de Guerra (locjuèT>m 
del A f - 'no f m " t a ^ fek.Corona de Inglaterra con Efpafta, ô de la de E jpm con 
J. ' Jn^aurra, ha de. quedar fufandido c¡h Jffiento > p r o fe ha de conceder* 
í i e n t O COn j ¡os Jf inteas pi germijfo^y lafigundai de poder f ad r en el termino de 
t e r m i n o de 4 m , J medio, dejde que fe declare el rompimiento, todos fus Efe.tlos Bre 
l 8 . m e í e S ¡tfiwte. en los Navios de el , ¿juc fe hallaren en los Puertos de las Indias, ¿ 
Data rCCO- fn ks de Efpmoles-i con la calidad ¡ que f i en e/los fe tranfportajfen â los 
* r .fie, Efpañajos podran Jacàr de .eÜos libremente y com fi el-Jj^ento-efiuvief-» 
g e r l e . ^ corrienteprecediendo la jttflifiçacton de fer de el Produ&o de tosÍiegros¡ I 
:con decUrmon^ que f i fucediere, que las dos Coronas de EJpam, e IngU* 
terra, à qmíquiera de ellas entren en Guerra, vnida, ò feparadamnt& 
cpn otras Naciones, en tal cafo aVrànde lleVar los Navios de el trafico de 
\d JjfenUK fus Pa¡faportes,y Fanderas, confirmas difimtas de las que acof 
0mbrw traer los Ingle fes, y Ejpañoles, de el modo que fu MagefladCath-
lica tuviere por bien de elegirlas 3 las quales no podran fer concedidas a 
otras JEmbmacioms, que a las expresadas de efte trafico, fin que puedan ¡ 
fer inquietados , ni violentados por los de las Naciones, que fueren , 0 fe k 
•declarafjeh enemigas de las. dos Coronas: para cuya feguridad fe empeñará f 
fhiMagejhdSntamca à fol'mw^y confegair-, que en el Tratado proximo de 
Ja Pali General fe, infer te ruté articulo expreffo, para que Venga a, la mti- i 
¿ia de todos los Principes, j eftén obligados 4 mandar que fus Fajfallos, y \ 
.fyjki'ttQsfie guardeo,<y obfefVfin pcdla,y puptwlmente. 
-\ • 1 } 7 0 Pera cl avefl^ ^aétadio âfsi > no es Ja mas; (¡tío el 
^fianze,, y fígaro.çlc fa^unutencion, qual es el que confia de el 
.Poder en el Hecho, que o torgó fuMigeftad á los PlenipoEencia,-
.rips, en que fe ofreció la ratificación con el Juramento adoftuim 
f|Drado¡p^ra la obferyancia de los Artículos de las Paces ? y el quo 
iíípnfta, de Jas mifmas Cocc iones de el Afsiento, de la i p . lbiK í / « 
Mageflad Catbblica fe obliga fon f u fee, j / palabra ^eal á-manteim àjos 
{dicbos ¿fjjfptilías en la mera-y plena pofè/fwn, y , obfervancia de todas l 
faCqpdiçwtcs de él ( ; h a b j a ç ^ . d e . el 4 fs ièq |p ) . dwMte -el úemppa 
j e capmkiy.fin permitir, ni jjjfllmular cofa, a/gum, qm fe oponga à fu pum 
^tuaUy:exaBo cumplimiento y.potrtqnfiderarlefu Magefiad^ como interés 
próprio fuyp; y de la 41. I b i : prometo, y ajfeguroi p>Qr mi-fee^ptih- j 
< bra fyal, que cmnphpdof • por /parte de la Compañia de Inglaterra , m h 
,que la toca,y es obligaday fe cumplirá de la mia lo contratado. ;. 
377 Kotre los antiguos en la L . jurifgentium, §. fedçmn nulU* 
. ̂ . qmnwo, & §. Ji t frator. ff. depaSl y en la L . f t tibi, C. locat. y en U 
'L.folenLff. depnejeript. verb, y entre los Authores m Q\cap.i.de pa8<fc 
jhadiftinguido entre la promiílion fimpíe3y lis eftipulacionesjquc 
rde las eítipulaciones .nacieífe obligación, % acc ión , y hafta de k 
; .1% s X promiír 
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promikioti adminiculada cob aJonnas circumíl-incias, por-donde 
conde de la voluntad de el profetcnte, es cofa llana entre Lecrif. 
tas, y Canonlílas. 
37<S Hazefe cambien la diftinecion entre la promiííion 
(imple, ò fee dada5 y h jurada j el fuero interior, y exterior j y 
el pecado m o r t a l , ô venial en Ja diferencia-de te transgreísion de la 
vna, tí otra, pakbra: De ejus ademas de Ins Thfoic^os trata'Covar-
ruvias i . p . up. 2. ciejmtt. y dcfpues de. él Riminnldo Junior con/, f i t , 
,»,8r» Vjqueádü-], Pincl .//iL. i . p , 3.», 1 j . X ' . ¡knfeind. vemlit. Baibof, 
<vot, é ( i f '76- lih- J.ÍÍW. y.C^??. 13. GratiaOi áfcepm. forettf. taw. 4. í'.tp. 
727. Eícobar con cafi infinitos feqnaces, ¿? nobihtat* Çff parit. pfóL 
p. i . q, 6. y Molina dejujlit. i y jar . diff. 161. t ré l , it per tot. ' m cuyo 
punro ademas de todos los affirmantcs, en lo que ? los ma^ efcni-
puU'.los convienen , es, aver igiulmentc pecadomortai, fí le accep- ' 
tò Ji palabra f implc, ó fee dada, y íi de fu violación fe íigué per- -
i juyeio al eíperanzado en íueftabilidad. -
379 Dejando aparte á/íu Santidad, y à la Yglefi,^ fe haííc 
también diftincion entre los Reyes, y los Parficulares, fob re ft los 
Reyes eftàn relavados de íer convenidos de acción civil ; para el 
implemento de íus contratos: y aunque queramos correr con la 
opinion.,que llaman negativa, aun fegun ella la Real dignación no 
permite privilegio tan elevado para la deficiencia de fus tratos. L . 
âigm-vox. C.de legib, ^ 3 cotijlit. Princip. I b i : Digna vox c(l majcflate 
rfgmntis., [egibus alligatum je Pr 'mcipem- profileru Adeo èe ituthorkate ju-
xMÂofIra pmdet' author itas; & reVera maius imperio eft, fubmittere iêgi ' 
bus •principatumOr oráculo prtffenás eáicii^ cfttod nobis licere noh pati-
mnr, (Ays indkamus. Confpirando con e í l aRea l indulgencia todos ü 
que los Reyes puedan íer convenidos ci-viliter, conforme à Dere-
cho. Garlador, rer. quot. cap. 3.lib. 2. n. 15. Bald, in L . de paSl. 
Menchac. contronerf. illuftr. ap. 45. n. 13.6^ 15. Didac. Pcrez///;. 3. 
;fií.. S.-verb. mpuedaJ/oner excepción, fol . ioó^. Baibof hb.yvot . 76. con' 
duf. 3. W 18» 
380 -' Aora , íi efto procede en la palabra íimple , o nudo 
p a d o , ò fee dada, ò eílipulacioncs entre particulares; que dirê-
mos fiendo vna efcriptura de confederación folemnemenre otorga-
da en ci congreífo de toda la Chriftiandad, entre Reyes,y Princi-
pes, con aísiftecia de todos los demás Potentados ? Mas: que diremos, 
íiendo el in íhuraen to jurado, y 'averie hecho tantas anticipaciones, 
y gaftos por lâ Corona de Inglaterra en fee de los Tratados ? Que 
es eferiptura tan íolemne , coalla de íu contexto: que es jurada y 
dejando aparte la coftumbre', que ay en las Paces Generales parala 
* •••* Ddd mí t ica-
núícmm^apmèo pudkparãvér alguna duda en íí la interpofí-
.cion d« la tel y palabra de. Ja gente ordinaria equivale à la Reli-
gion de el juramento, para fhndamentar obligación, y acción, 
»»• íe: dada; pQC l o que ¡tofcá^a ífuar de Gaválleros. Gratiao. ^ y : 
\tf¡>t. forfpf- Pm'':4>- upi 77ji>ik. If. í b i : ^ m n altera opinio affi-mathaift 
Iniagié recepta y mbi t im , i>cl cum 
f̂ianlihftis,Verbis, idem. àp?rétmrâeffi:fmp^júrammo ''firmatt, & in lo, 
mm Mus ,[UÇMM\ I f l á t mm imi I b i ; Ef.ita per jpmdiBas, Qf 
jirtiiks rationes ¡fia opinio'p<{(fim a DoSioríbus approhatur̂  í rv . Y al- mm. 
" í í . I b h Fbi íjwd.fmm diffirt , fi dieatur.••, -jwro daf fanckVel e^angeh, 
Velpro/Mto fubfuk, Y al num. T I . íb i ; íSweBertrandus c w f i i á i . n. 
t j , te. j . <vbi te^atnt de cmmuniy loquem de ¡(lis dmigevis? fofl An* 
Juramento 381 ^ c e d i e n d o macho mas en los Reyes, Piincipes, y 
de los Re- J?€f%a%sllafl^s >;p<?r quanto Tiendo mas elevada, y fagrada fuesfe-
Ves Princi ^ m*yor> V mas rea^a^a debe lucir la puntualidad para el 
y ' -ç. modelo de la buena fee, como las Eftrellas mayores entre las mena-
pes5y 1 e r - reS) fcgup Barbofj. voto declfi voyó. i ib . 3, w. 15. hablando dela Ygle-
fonüslluf- l i a , y de los Superiores, . Ib i : Imo multo plus Ecckfidm, qua mtdto ma,-
tres. t&Ss .QMip aljj y j i t fa tw, i ? á(juitati$ naturath cultrm ejfe debet, (pe, Dâ 
Ja fa^oo.al nm, 19. I b i : ÔÍ<W qmnto, tmüores mbis junt, tanto minus 
quam. ws Jefiçere debmranti v t adyertit Smõ:. áugufl:. traft. n o . in 
^oan, Vt mvenmus, qmd tanto admimbilm epruntjudicata ft culpa, qua-
to erat natura ft'.blimior'y tanto enim minuŝ  quam nos 3 peccare debuennt y 
. & tanto majus peccatum cognofdtur, quanto major y qui peccat, habetur. 
Dicid,lib. j.cap, i^.de frmmo bono, fuVen.Satyr. 8. 
~ Omneanimi vitiumtwto côhfpeãmwfe 
Crimen habet3 qumto maior, qui peccat ¡habetur. 
Euwclmt non ineptè text. m Mg. homo Cbnflmus^. vbi gloff. noubiliter. 
E i m.f^. Papa 6..difl. 40, Robert, Marant. conf. 47. «. 7. Quoniam 
tminentioris gradus dtguitas, maioris eum crimims nota dignmn efficiu 
;argum. text . in cap. mm quidwi 12. & ibi gloíí. verb, dignitate dejure* 
jttr. czp. fKUtdignum6.de bmic. Rodolph. de abfolut. Prhcip. pote/}. Mf-
.181. Bald. conf. 3^3.73/1, % i . I b i : Ftdem fallen> graVibus^grave eft-j 
.gmioribus^ramsi graVi$misyQf exemplaribus vim y p-aYiffmum. 
? 381. Procediendo aun todavia en los Reyes, v Soberanos 
por otça razón mas propria , por fer la imagen reprefentativa de 
^DiosNiieftroSeñor, en lo temporal de la tierra para dar el• mif-
xno exemplo, que ía Divina Magefl-ad ha dejado de la fidelidad 
'^u,Ias palabras, y (antidad en las obras por el Real Propheta P ía im. 
' ..'̂  144-
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i44- Ib ' : ' F i M s V w s m venus f m , SanSlus hi vperibm f n k , in no-
• t m f m a t f l i p bominwn foUntmn fuam, & gloriam mngmficenti^ regrn 
f u i : y à c tal firmeza en fu execuoida, que primero avia de fal-
tar ci Cielo,y la T ie r ra , que faltar lo que vna vez prometió ; qtm 
fff'océduht -de lé i j s mm} non faciam irrita?, C a l m i <& terra "trwfibimt, 
tvirba autm n m non tranfibunt* 
383 Y con efetlo , que la interpoficion de. Ja fee, y pala-
bra Real de los Reyes, y Perfonagesiluftres fea fu acof túwbrado 
Juramenco-, para .obrâr los próprios idénticos.efcòtos de èiylo tií> 
ríen los Dodores, en la Authentica Sacrmwita pubemw. C. / / acherj. 
liendit. cap, cum contingat de jurejur. cap. qtwnVÍs de' pací, i n 6, gloíT. in 
cap. Pçrvemt de fidâjuff. ftwtolJn cap, cmn tempore de arbitr. «, 4. Ales, 
in L , f m t mmv.n , 16, C. de tranfach lacé Gradan, dtfccpt, foienf, c^u 
722. 4 ». 10. Y hablando Andreas Gaill. obfenat. 59. de efta materia^ 
¿efpucs de decir ^ que d Jurameato de los Pri.iéipcs fuele fej? fobre 
fu fee,, ;;y palabra Real, aísierita fer. fu verdadeío juramento decla-
rado y executoriado con los.próprios- idénticos efeoos juál.»»«»« m 
ilbi». M#c amm,mterpofiti0 Ji'deiy apud-Ptimpts fctqMtot$mf&,àSto 
•jtírámqtlejí. .fynm* 3« Ibi i T m - ig i tm •6pcrahtrjpMÍKterj>o/má¡ ^um. 
tmverum^ t? corporate j u r a n m t m , eofdemqueprodmit tjfe&us: :.y -a lmáú 
é i l b l l E t h Camera promij/io Pmiápis, vel UÍPfflrk pet fona ful) fide fuá), 
M çmiibus Vimruerá jurats pronúfioms f u k i h & ka fape cbferVatutft 
tnminu Mifyng. cent. i.obferVat. i j . hablando de ia difputaífobrc là 
•validación de el compromiífo hecho con Tolo el ligamen de Ja íccy | 
.jdigòidad de Piincipes, entre Arnefto Marques de Badén, y bs -Mcçot 
res Marqueíes de Badén , afsienta averfe declarado, y ílntenciadía 
contra A incito, que el compromi í ío en términos de Principes era 
jurado. ; 
384 Pero abftrayendo de eí lo, que ditemos aunque no bu* Hafta al E~ 
.viera:ni eferiptura, n i la fee, y palabra Real depormedioifmo fo- j j ç m j g Q fe 
io^pov icoiiGderar quan Santa, Sagrada, y Religiofa debe ícr la obr . ' & 
feryancia. de las convenciones federales, y fee publica entre N a c i ó - Cicbe guar-
nes? Veamos el. tan bello exemplo, que nos fubminiftran los Cano* dar la Fé, y 
.nes, diciendo: que h a í h al enemigo, c^nfra quien fe guerrea,,' § Palabra. 
Jebe guardar la jfee , y palabra dada , quanto, y mas al confedera.? 
do,y aliado. Canonv 5. § ,Hcc ergo^23, q. 1. I b i : BdeSycjmido promtt* 
útwr i eiiam bofti ferVanda eft, contra 'epuem., bellum-gmtur > quanto magjs 
mico , pro qw pitgmtur. Et-C&n. 23. 22, q. 4. en donde defcubkrto 
el engsí io , conque losGabaonitas avian entrado en paz , y alian-
ça con Jofuê , aunque loslfraelitas, convocada junta con íiis Sacer-
.dotcs, indignados de tan manifieílo fraude , íe inclinaban i; h 
D d d 1 revoca-
revocación de,el tratado>•.Jadié no lo qnifo quebrantar, cíliaiao-
do en mas la obfervancia ce Tu propria palabra , que el caftigo de 
la perfidia agena, Ib i : K ê dum alienam p r f i d i m redargmet, fuam 
•fidem [oberet. : 
. j S ' j ' Matienzo en el ílb, 5. tit. 16. de obligation. <& fidejuffen. 
V>Ç. i .gbjf . 1. trayendo â C i c e r o n i . 3, Officior.yzn fundar ¡0 Santo, 
.y Sagrado:de lai fee publica, dice, qiie los Romanos la mvieroupoc 
^virtud de tanta aprecio, y ieííimacion, que mereció, que la erigie-
ran EÍHtua en el Capitolio junta à la de el mi ímo Jupiter, acudicn-
,ÚO y y venerando íiempre á fu deidad en tal extremo, que Muco 
Repulo eligió mas bien el fofrimienro de lamnertejque du retroce-
der de b palabra, que avia dado l-ios-cncmigos'Carthag'mcnfes. 
38Ó' Erodio rcr. judie atar. lib. 3. de páSí, public, hablando en 
el diícuríb de fcftedibro de ios paitos públ icos, refiere por execu-
•toria de fu iâviolabilidad ai cap. 2. el íuplicio de Meció Sufccio por 
h fraceiorit de los «Tirata dos con los Romanos: al 4. ja tan religio-
Jà .devoluciort-j -que hixieron los Romanos de aquellas Virgines, que 
•pueftas. sen rthenes en poder de el Rey Porfena, huyeion de fu 
«ecluíioni psra'.fic Patria *, d 8. aquella incorrupta buena ley de los 
Romanos, quando por la .confederación, y a l iança , qoe tenían 
çontra ida o in M$ ^afení tes , negaron el íbeorro á los Campanos, 
üt t embargo deilos aereces, y vtilidades, que confeguian en hazer-
Jo, prefidenfc el Sénado: la in violación de la fee de los Tratados, 
por.el mayor afee rifo, y riqueza de la Republica, I b i : Con ful to Sem-
itic his'vtd.'tiitihs fides antiquior fuit. Y alwp. 14, la entric^a , hafta 
•fíe los cadáveres de los difuntos, por cuya culpa fe infrinaian los 
Tra tados , para la vindica-, y fatisfaccion publica> que fe pradi-
caba dar,hafta â el enemigo, como fucediò á los Samnites en la 
• : 1 ? remifsion á Roma de el cadaver de Bfutuío motor de la trangref-
: , fion de los que avian padado con el Pueblo Romano : y à los Romá-
. ' s_ nos en la reftitucion de los prifioneros de guerra al Rey Pyrrho, 
; ' / quien los-avia largado fobre fu palabra ,• y en la de los de la Vic-
\ < toría Cannenfe, que eípontaneamente boívieron à rendir la cerviz 
\ ; . . .. à ,a difpoficion de fu enemigo A n í b a l , acrifolandòfe mas la acción 
eon aquel tan porfiado debate de el Senado , dividido en difeordia 
<Je votos fobre forçar á les, que pretendían no e í lar obligados à 
bolver , porque al enemigo fe le avia de guardar la fcej en tanto, 
'que preguntado F.uricratides Lacedemonio , que porqué fe dedica-
•ban con« tanto efmero à adminiftrar jnflicia todos los dias en /as 
•caufas de particulares, re í fondiò , que crü para enfeñarfe à guar-
* *iar la fee, hafta á c ! enemigo, I b i : Itaque mam hoftt jvfio > lègitiM 
- •  que 
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que f ihin ionferuandam\ f â t é p r e ã a r i de Euricrtilck Ldcedamonh') qut 
interrogátus^u'J de conti áHibns fingulorum Epboñ tam düigenter jus q w 
tidie dnererit', refpondit^n etiam ajfucfcmus cum bofte bona fide agere, 
387 Y finalmerite fi en la lobreguez, y tinieblas de el 
Gentilifmo rendían tribntarios los Paganos incieníb à la Buena Fee, 
alcançando Ja confufion de fu obfeuridad, cjue de íu rigorofa 
praitica en los tratos, en lá paz, en Ja guerra, en las treguas, 
confederaciones, y alianças dependia cl florecimiento, y mayor 
auge de el.bien publico, y particular; los Chriftiartos Catholicos 
iluminados de la gracia, luz , y verdad Evangélica i con ejuanto 
mnyor esíuerço debemos fervorizados poner los medios para fü 
inviobeion, por los principios, que oy reconoce la fantidad de 
nueítros tiempos. 
388 Con efreto fin negar à la antigüedad la debida bue-
na loa, podrá con efpecialidad jadar íè la Eípaña, que nada la que-
dó que embidiarla , y antes bien à aquella, mucho que admirar, 
pues fin hablar de la ley de el Rey D. Aloníb el Sabio, que es la 
16. tit. i f . p . i . que no deja diferencia entre la promiísion fimplc, 
y el juramento, I b i : Que recilmjfe juramento , ò prometimiento; el Se-
ñor Rey D. Alfonfo X I . iní l i tuyò la Ley 1. de el libro 5 . titulo 16 de U 
Recopilación de Cajiilla^ por la qual Te defvanecieron todas aquellas 
folemnidades fuperfluas, capciofidades, fubtilezas, cavilaciones, y 
opiniones de las Leyes, Derechos, y Authores, que huvo hafta 
entonçes, fobre la formalidad de las obligaciones, acciones, y con-
tratos, reduciéndolo todo à que floreciera fue k a , y libre de los 
lazos de intricados apices la Buena Fee, mediante à quedar obl i -
gado vno de qualquier manera, que íe quifo obl igaren ellas pala-
bras: Pareciendo, que alguno fe qutfo obligar a otro fo r promijfion, 0 
p r algún contrato, 0 en otra manera, fea temido de cumplir aquello, que 
fe obligóyy no pueda poner excepción, qm no fuejfe hecha ejVpulacionyque 
quiere dmr prometimiento con cierta Jolemmdad de derecho, ¿ que fue 
hecho el contrato, 0 obligación entre aufentes, o que no fue hecho ante 
Efcribano publico, ò que fue hecha à otra per fona privada en nombre de 
otros entre aufentes , ò que fe obligó alguno, que daria à otro, ó baria aU 
gmia cofa: Mandamos; que toda\>ia Vala la dicha obligación, y contrato, 
que fuere hecho, en qualquier manera, que par efe a que Vno fe quijo obli-
gar a otro. " 
389 Supuefto el tan heroyco, y gloriofo dechado, con-
que la Efpaña con mas particular titulo puede blazonar la obliga-
ción tati condigna de fu gran fee, y pureza de coíhimbres, en que 
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de la policitación, y liaíl'a cíe la" mas minima promifsion entre 
perfonas-.privadas para el exaltado triumpho de la Buena Fee, ex-
tdndiendo fus limites mas allá de. todos los figlos paííados, fíestaà 
llana la confticücioa en las cofas mas leves entre particulares, 
con qué religion no oftentarà la guarda, y fiel, execucioa de ios 
Tantos fagradosTratados Generales de fus alianças, confederacio-
nes,,, y coraereíos públicos , para que entre las Naciones k caraíle-
rize no menos, fcñaíada la Buena Fee Efpañola , que la Romana, la 
que en opoíkion à la Púnica obtuvo tanto valimiento paralacon^ 
quifta de el imperio de el mundo, que Santo Thomas de fygim. 
Princip, lib. $.ca{). ^.y y. y San Auguílin in libro de Civit. Det, fon de 
fentir, que á los Romanos vendría de lo alto, como debido á fu 
buen proceder, fanidad, y obfervancía de fus leyes, buenas cof-
tambres, y adminiftracion de jufticia. 
390; Por e í í o , defafiando laCatholica fee de fuMageílad 
á la mífma conftancia; y pureza, fe firve de mandar en fu Real 
Cédu la , que fe haga la leíHtucion de la Repreífal ia , fegun el va-
l e r , que tenían las colas al tiempo de el embargo, fin dedignar-
fe ííi Real Juílifícacioa de dar por caufa el aver fido en contra-
vención de los Tratados: con cuyo precepto, fi fobre los interef-
íes de la demora , por mejor decir, de el lucro ceííante, y daño 
emergente, en términos de comercio, d é el t iempo, que carecie-
ron los intereíTadps de los tan crecidos Caudales, que quedaron 
fequeílrados, durante el vitimo rompimiento, además de la fuf 
peníion tan dilatada, que intermedió de el corriente de el Afsiento, 
Ies defalcan los gallos extraordinarios, que no fe luivieran caufa-
do , fi hivvieran quedado indemnes de la Repreífalia los Efeftos de 
Ja Real Compañía , en conformidad de los Tratados, y efpeciaí 
provjfion.de la Condición 40. y fi no les bonifican las mermas, 
quiebras, avenas, daños ,y menofcabos,que fe les han originado5 
como fe les haze la refticucion, fegun el valor, que las cofas te-
nian al tiempo de el embargo , á v'ifta de que todo quanto fe les 
haze de rebaja de femejantes coitos, por falir de los miftnosEfec-
tos fequcftrados, y quanto no fe les fubfana de los atrazos, eíío 
tendrán menos de lo que vaüan al tiempo de el embargo, coa-
tra ei tenor de la Real Cédula ? 
391 Lo diré mas claro: De donde faliò Jo que fe dâ en 
data por fubminiftrado à los Capitanes, y tripulación de dos Em-
barcaciones, y á losFadores, y dependientes de efte Afsiento, def-
de principios de Henero dei7i9 .hafta fines de A b r i l d e i ; " - ^ 6 
•es quando llegó la orden de « f t i t u c i o n , avieado quedado ociofos-, 
-1, ; y de 
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y ¿Q el todo invtiles á laCompania ? De donde fa'Iió'Io que fe da 
en Data por la afsiílcncia de Efcribanos, v Corredores, à los inven-
tarios, y avalúos? De donde fale lo argado de la paga de Cafas, 
y Bodegas el tan dilatado tiempo, que duro el ícqueífro? De don* 
de fale la encomienda mercantil deducida por OíHcules Reales de 
Mexico, la paga de Apoderado en Mexico, per excluidos los Fac-
tores, corno prifioneros, de ia prefencia de el minifterio? De don-
de fale la paga de Correos, los gaflos tan quantiofos.que fe dedu-
cen de la remifsion hecha áEfpaña , pudiendofe aver tranfpoitadò 
en los mifmos Vaxcles de ia C o m p a ñ í a , en derechura, íi huvicra 
fubíiftido la Cond ic ión : la diferencia tan coníidcrable de avejfç 
entregado en Efpaña la tinta añil, corte, y coloren lugar defobre-
falicnte, y el cofto de la remifsion, y conducción de ffc^tosá Mexi^ 
co, fin embargo de las protejas, y contradicciones de los F l o -
res , para que no fe removieran ? De donde fale U crecida porción 
defalcada, por el fituado de Sinto Domingo, en que no tuvieron 
Jos Factores intervención? De donde falcn los gaitas, y atrazos de 
los Navios, que eftavan en Africa , Inglaterra, è lilas aviados, y 
en carrera para el cumplimiento de el AÍsiento, y fe fu/peddieroh ? 
De donde falen las quiebras de algunos Deudores antiguos, y ditas 
pendientes, que la Real Compañía pudiera aver cebrado? De don-
defalen las averias acaecidas en los géneros, durante el íecjueftro ? De 
donde faldràn otros infinitos gaftos de Autos, Abogados, Procuradó* 
res, Defpachos, y la Alcavala,que fe pretende, para cuya fatisfac¿ 
cion eítá mandada retener vna porción depeíbsexiftente en la Real 
Gaxa? Y por vkimo de donde faídra la gran taj.í, que canfò eí 
malogro de el tiempo de ventas, y compras, con el defeaecimien-
to, y ninguna circulación de los fructos, y falta de los Vaxeles, que 
k f t a el dia de oy quedan en elfcqucílro .? N o ay duda > que to-
dos eftos daños , perdidas, deterioraciones, minoraciones, atrazos, 
y menofeabos, no pueden falir; fino es de el mifmo cuerpo, y fubf-
tancia de lo fequeftrado, mandado reftituyr; y por lo configuiente 
« o abonandofelo á la C o m p a ñ í a , todo cíío fe la reílituye menos, 
no folo de el valor, que tenían las cofas al tiempo de el embar-
go; fino de el mifmo cuerpo, y fubftancia intrinfeca, integrante 
de la cofa mandada reftitnyr. 
391 Que no debe fer afsi; fino con la reftitucisn, no fo-
lo de el cuerpo, y fubftancia de los Efe&os embargados; fino con 
la bonificación de intereífes, danos, deterioraciones, y atrazos 1 
además de fer conforme al texto de los Tratados tan formales, y 
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danOS, de- naturaleza de fer r'eftitncm, aunque fea en general, pues folo con 
terioracio- ^ 0 ^ cnticnde ia rcpoficioa de todas las cofas al antiguo cftado, 
en qiie eílaban : es afsi,quc efto no puede fer fin la bonificación de 
Bes,y atra- jos intereíícs-, frudtos, perdidas, y d a ñ o s , y mucho menos mien. 
ZOS^pÓrlp tras faltare de el capital,yfub-ftancia de los bienes, y por lo confi-
Mifff íO He guíente , ò no avrà reftitacion, ó no avrá faltas, fegun fe prueba 
^ ^ { J j t ¿ I por leyes expieíías de el DerecboUeal, y común. 
. " , ; ^ 393, Como esla Ley i . t i t . i Q . p . ó . l b i : Reftituttoenlttin^taiu 
ClOn gene* t0 quiere decir en romance > como demanda .de eptrega, que face el menor 
fice. al jue^ , que le tome algún p(eyto,ò algum po(lura,qM ha fecho con 00oy 
à daño de f i , en el eflado primero, en que ante e/taba, ê que revoqm ü 
Juycío j que fueffe dado contra e l , é torne el pleyto en el ethdo, en que 
¿ r a , ante que lo diejfe. 
394 Gomo es la Ley 1. tit. i ^ p - 3.1bi: tf^eflitutio en latin, tan' 
tQ quiere decir en romance r como tornar las cofas en aquel ejiado, en qui 
cyan en ante que fuejfe dado el Juyiio fobre ellas. 
395: Como es la Ley 1. C.de fent.faff. hablando dela reftim-
cion , que hizo Antonino Augufto, de vn defterrado, I b i : T m 
¿dntonims Jugufl us dixit: Reftitúo te in integrum provinciíe tua. Et ad' 
jecityW autem feias, quid fit in integrum reftituere: honor¡bus, & ordtni 
tkOi omnibus ceteris te reftituo. 
;• ; $36 Como es la Ley reftitue'c.ff. de'verb. fign. Ibi: Reftituere 
mtem is intelligitur, qui fhhul , & caufam atlon reddit, quam is babitu-
rus ejfet, ft flatim ¡udicij accepti tempore res et reddita fmjfet, idefl, vfu-
capionis caufam, & fruSluum. 
397 Como es la Ley in condemnatione. §. 1 . f f . dereg.jur. Ibi: 
Cum I'erbum reftituas in lege invenitun (srfi non Jfiecialiter de fiuB'tbus a<l' 
ditum eft, tamen etiam fiuUus funt reftkuendi. 
3.98 Como eŝ  la Ley videamm 38.5. in Fabiana, ff. de vfur. Ibi i 
InVaU&na quoque aSliom, isr Pjuliana, per quam -, qua in fraudem credi* 
torptm aliénala (unt, revocantuf^fruFius quoque reftituuntur. Nam Pretor 
¥ f & t y W pmnde ftu omnia , atque fi nihil alienatum ejjet, quod mn efl 
iniquum. Nam, eryerbmn reftitqas, quod in hac re Prator dixit^lenam 
habet fignificatmem , v t , & fmSlus quoque rertituantur . Et ideo cum 
reftitui Prater rvtil t , Velw in intexdtBo vndvVi, etiam fruSlus funt reiH-
tuendi. Item f i v i , metus-ve' caufa rem tradam^ non. aliter mihi reftituiife 
,; liidetur, quam ft frucliis púki reftitüat. 
399 Como es la Ley Praterea.ff. dereiYwd. Ib i : Pnetereaveí* 
, tnwrt: debet fojfejfor, cr qua pojl acceptum judicium fer eum, non ex re 
; " ^ fu* acquifi'h- w quo keredhates qmque , le ̂ ataque, qua per turn ferVum 
obtenermt, conúnentur . Ñeque emm fufficit corpus ipjum vcñitai: M 
t • • - " ' - , - , OpUS 
opus' eft y v t & CÜUfñ n i refticuatur, ide/l, w mm? baheat pmor , quod 
•babtmus font, . f eo tempore, quo judklum accipiéatur, rcfticúttís flU 
homo futfjet. Itaqüe pârtus anctlU r e í t i t u i ^ P í , quamYis poflea i á t rn /k* 
qua»' matrem ejus^poft acceptwnjhlkctjídictmjpojfcjfor Itjucepeñtjpc. : 
400 Como es la L . cum fimdm. ff. ft cert.pet. I b i : Cmfmdus^ 
W homo per condiBwnem petitm effet, puto hoc nos jhre v t i , W pofl judi-
dum acceptum, caufa omm reílituenclíi fit. I d eft, bmne] quod babiturus 
ejfet ABOT , fi litis conteflattf tempore folutus fwffeu 
401 Como es la L . Quodft minor. §. refiitutlo.fj. de minor. Ibi: 
Rcftitutio âutm itáfacienàa efcvtVmifaüifque integrum jus funm recipiat 
Ititquefi in Vendendo fundo circumfcriptus reftituetnr jubet Pnttor ewpto* 
rem fwdum cum fru'clibm reddere} isr pret'mm reçipere. 
402 A cfto fe agrega, cjue íiendo vniveríal el jnycio, y la 
accioti en ia reili tucion, fi confultamos la matiria con nucftrdS 
Authores cíaíicos, hallaremos^ que fobrê la cofa priticipal integra, ios 
frudos, daños, incereíTes, y menoícabos fe contienen •virtualher^ <t¡r im-
pltcitéea la palabra rejiituir. A(ú lo dice A vend, re/p, 6.fol, 13. n. 4. Ibii 
Sexta coticlufiô efcqtioâ in ómnibus interditUs, ex eapirie qtíódfurHrcñkútO' 
ria, c?" in inierdicloquoque vtipojjidnis, Venit condemnàúo omnium fiuSlnum, 
licet non petantur. Secundum Innoc. & D D , /» d. cap'. graVis. Et vbicHm-
qm in jententiaponkur verbum reftituere, ibi de natura "verbi impltcité veniunt 
fimÜm; W in L . reftttuere. ff. de verb. fign. woííiíBald. in rubr. C. de 
fiél. <& lit. expenf. & Jaf. in §. nSlmum in fin. inít. de a&ion. 
403 Juan Gutierrez PraH.qq. lib.-$. q. 38. n.30. es de efte mif-
mofenrir, en lo que toca' á la exteníion de fola la palibra rejhtuir, íiti 
mas expfefsion, I b i : JQwa fmidamentum precedem deficit ex eo, quad 
lerhum reftituas a prdtore in (mentid prohtum, plemm babel ft^mfica» 
tionetn} ve JruElus qnoqm reftituantur, ere. Y mas abajo: Reftituere 
wiwí Videtur k , qui id reftituit, quod babiturus effet aclor, fi controVer-
fa ei faBa non effet. L . reftituere. ff. de Verb. [ign. )>bi RebaíF. flatim in 
frinc. inquit ex eo textu: Vade reftitaendo pratam, non (atisfacis > 
nifi reftituas, & f ruHm, Q f omnia, qua habere potuijfem, ft lis mota, 
von fuiflet: facit L . 10. tit. 33. p. 7. I b i : Otrofi>decimos, que quando el 
Jndgador manda a alguna de las partes dar, ò reíUtuir alguna cofa, que 
Ul reflitucion, çomâ eftay debe fer fecha libremente. 
404 Mario SQiarbâ deáf. 89. n. 7. con Leyes civiles, Bartola, 
Tiraquello, Fach!néo,Theíauro, Menochio, Boêrio, Bârbofa, Surdo, 
y otros compraeba lo própr io , I b i : Ter tio cum per literas executor iales 
fememU mandaVerintjudíces^ Baronia poffefmm D. Anna reftitui, eam-
que ad prijlinum (latum redintegrari, nemo efi, qui ignoret, deberi fruBus. 
Turn ex verbo reftituere, quod rem cum fmBihis reftkuendm denotai, tsre. 
i • F f f 4oj.Ei 
Ç 405 • El mifmôGinrba ík^<>5 . hablando dé qne en el juy-
xio vnivcrfal el condenado en la cofa principal, fe enciende ferio 
también t n los fru&os, aunque no fe mencionen , en tanto que 
l o llama. Gonclufion de el Derecho» además de los citados Autho-
res, y t&xtos, prueba con otros muchos, que la reftitucioo , por lo 
"mifmo de ferio, .çodo lo comprehende. Num. i . l b i : Quia m iftis 
judicjjs res ijemtjym omm edafa. L . Sed, & partus, ff, quod met, cauf L . 
3. §t teSlij/inw, leg. Idem eft. §. UL ff. de , Or Vi arm. L j i q i m in 
tantam.Ç. v n l i i i , cap. Gravis de reflu. ff>ol. Alex. <sr Jaf. in I . cum fun-
dum.fjjji, cert. pent. Felin. in cap. inter àile&os. n. 6. de fid. hftr. Ruin. 
conf. 5 jí.*». 15. W . i . Ideonotat BMZ.decif. 94. n. 1. ^« f fo^ re í l i t u t i one 
rei, reftituendos ejje fwBus. Nam bMeftnatttra Verbi reílitucre» M jtgm-
ficet rem cum frufliejft nfiituendam. 
» 406 El mifmo Giurba en hdecif. 39. prueba, que en tcrmi-
fios dp r-eftitucioa- fe comprehendeo los fruétos, d a ñ o s , deteriora- í 
cíories'^ è iptcreíTes j de tal manera, que no debe fer oido el refti- j 
mente, antes de cumplirlo, y que afsi fe pradlca, dando la defi- * 
picion de lo que e$ d a ñ o : conque de qualquier manera, que fe ha- F 
^a la reftitucion con menos de lo que el reftituydo debió aver, j 
|\0 ,íe fatisface, ni -fç cumple con la reftitucion. Num. J. Ibi : Sub qui-
bus fiuSiuum rationetp habmdittii ejfc dixit m 'teminu RcbufFus ad Reg. 
tonfftt.tiLiçjruft. ^ é ú r a e ñ i t . art, 1 .glofí. 1. h. 36. mpríefat. leg. 1. C. 
de fent. qua pro eo quod inter, profer. Omm namque dammm leflituepdum 
eft, qmd oh earn deje&ionem emerferit, & pacifica, liberaque pojfeffio ref 
titui debet, 'Vt dejeBionk tempore. L . i . § . q m autem. ff. de Vix & Vt arm. 
M i l . deaf 17. n. 60. lib. 2. Sed damnum ex eo dicitur, quo aliquis minus 
babetjqum habere debet, adtcxt. leg, ^ . f f de damn. infeEl. Aldov conf. 4(5. 
0.1 y;<&• alij pajfim: Ergo frutlus reftitui neceffe .eft.- N m verbm reftitue-
rc qw Ferdin. rutitur tn d. %egn. cap. 54. í b i : Reftituifcan la cofa , <¿jr 
in ñ u . i ^ f . I b i : Antequam audiatur in defenftombus fuis, fit refiitntio, 
in., legèus, (? Prxtoris edi&o fruBmm continet reftimtionem, licet id ex* 
• preffm mn fa , ¡urc. Y mas abajo, con no menores authoridades, 
I b i : Quia reftkuere verbum^ ¡ui regulari natura plepariam importai rei cum 
fuBibus1 tradit'mem. 
Veafe efte 407 El Señor Salgado de Reg. proteB.p. 4. cap, 9. à n. 102." 
Ill hablando acerca de que en la palabra reftitwr fe comprehenden los 
o * friidos, aun quando no fe aya hecho mención de ellos, defpues 
de citar àBaldo con todos fus fequaces; aííeclas de efta opinion, 
concluye-al mm. 106. I b i : %mo autem , qua woMBald. & fequaces, 
elegans quidem eU. N m l>erbum vcft\taererquo judex in fententia Vtttur, 
plenam béMfignjficationem, fiuBusquoqne comprehendens, cujus propia 
. - -virtus, 
103 
Virtus , 0- gemiría, mura ex V i , & potentiâ illlus fruBmm cmàmmtió-
nem mduen, ac f i Vcrbabkr exprimermtur. 
408. El mifmo, deide eJ mm. 187. eod. haze vèer , que nb 
çs reftitucion la ejue fe baze fia Ja fatisfaccion de ios daños, al t i . 
188. I b i : Secundo probaiur,quia Verbum rcftituere banc babet eúmn fig* 
jiificatmiem, n^t emend at tonem, fiT faúsfaSliomm damm comprehmk, adeo 
W qui no» emendat, fohnt Worewj aflimañotiem dmm\ dteitur 
von rcftituere. Ita eleganter docetFeder.dc Sen. m f . l y . i n fin.fiquitur 
Cardin. TuCch.praft. concluf. lit. R. concluf. 302. n, 2. {¡r probat text, in 
d, L . fin. §• fin. ff. de Verb. fig??, d. L . §.qm autem^per quam, Ur per Luc. 
de Penna, idm dicit Menoch. de recup. pojfe/f. remed. 1. «. 6. <tsc. 
409 Y al mm. 191. proíigue , conque el daño eonííftc 
en qualquier leficn , ó deterioración , y quando fe reftituye la 
cofa deteriorada, d corrompida, no fe verifica mas la reftitucion, que 
quando quien debiendo entregar la haziéda, folo entregâra la mitad, ô 
quien debiendo ciento, entregara ochoota, I b i : Tertio probatttf mfupery 
mm reftitutío e(i redmtegmio in priftinufltím L . féfiitum. ff.dewb. figm 
L. quod ft minor. $. reftit.ff. de minor. L . Videmus. $•* in Fabiana: ff, at V/tíft 
Ergo neo condemnatw•> nec executor admttfàixxúmtmdatHTjfaÚsfttittrit 
fententia executoridium, f iUam reddant, reftituant àttentô prafenti 
fim, non priftino. Smdet etiam etymologta Verbi > rediotegratio, fie 
diSü a re , integer; non enim redditur, ant reítituitur res mugra, quA 
¿titrioMta, aut corrupta reftituitur* Sunt jura fuperius citatay damnum 
mim dkitur j omnis ret diminutio , feu Ufio. Paul. i n L . 3. in fin.ff. de 
Ámrn.infec}. Anton. Franc, in traSl. de eo quod interefl, n. ¿. Vol. 8. traff. 
Délor. Burg, de Paz in proam. leg. tmr. n. 148. Non fiem acft executor 
ad reftituendum fundum datus, dimidiurn tantum tradat: aut Vt fobat cen-
tum > (sr exequatur pro offioginta dumtaxtt. 
410 Y al num. 19<5. que la reftitucion debe producir el efe&o 
«Je reponer quanto qui tó el embargo, y de hazer renacer quanto coa 
^ f c . ' m i n g u i ó , I b i : Reftitutio enim tantum reftituit, quantum id abf-
tulit^adveríus quod reftitutio conceditur, Bart, in L.fin. col. 3.C de ¡ent. 
pajj.>?pbi'fer i l lm:xtxt . con(lat, quod tantum reftitutionis gratia tribuit, 
quantum condémnationis fententia ademit. optimé Farinac. praB. crim. tom. 
Xfq.ófub n. 33. vbi /;erDec. cum rverb. reditúas, fl. de reg.jur. dm% 
qmd non dicatur quis reftitutus, nijt plemriam fuerit confecutusreñ'uuúo" 
nem }.&r quod reftitutio facit renafci illud, quod extin&um fuit penitus, 
per L , f i qm gium. §.fedjipater. ff. de injufl. rupt. i n it. & Caftrení*. in L . 
Gallm. §, quid fi tantum. col. pemlt. f j . de líber, Zçrpoftb. 
411 Y al mm. 199. niega, que quien cntriega la cofa de-
teriorada, íca vifto entregarla toda, y antes juftifica, que porque 
F f f i láfal-
'Ia feícâjflofe reílituye toáavque cs la comun opinion, I b i : M a x i . 
mê ¿futa rei appelbtiorte de totâ re intelligiW. Ruin. co?i/. 8o. pro cUra* 
f7/,4, # . . w b i àicitcommtineni, Alex.'cbnfi 196. in.prínc.lib. 6. L . T i -
t i d í t m %/}'. $. i - f f ' de legát. i . quem ibi ad hoc ponderai B-ild. ^ alij poft 
: M W ^ . t o fufófmfv*. f .Qyi intmogatus.jf.de interrog. éhon . «sr in L . de 
\pupiL:§*M&*mimti<>>J(5* ibi notat B. & alij. ff. de ?ioV. oper. mmúat. L. 
'kgafa- , . & ib i Din-. de legat. 1. L . hoc legmt de legat. 3. notat 
;.gJpfc.B.:-&- SLÍil^ofl mm in L* fi i n n m 'm prim, ff de rei vindic. 7)D. 
i¡» L . Bompon. S.Jed^ar bií.ff. de procurai. & in cap:%. de. libei cb!at. Er-
go non tota redditar, qua deteriorata traâimr, mc adimpletur mandatum, 
qum mérito non folverc}twc reddcre, fobendo rem deterioratam, dicunt jura 
Juperius allegata^ cum integram non reddant, 
41 ' i Y defpucs de otros muchos argumentos, y pruebas, 
cfincluye, que cl executor de la fenteneña de reftitucion debe liqui-
dar el monto de los daños irrogados, y deterioradones de la cofa 
principal,, formando de lo vno , y otro vn cuerpo, y haziendo, 
.que fe reftituya todo al reftituido, fegun invariable praít^aj al«. 
211. Ibii, Et m terministfkod condemnam ad rem re(lituendam,0' redden-
fóm jntflligatur etim tadtfy & rvirtualiter condemnatm ad damna illata in 
ijpfè rei i^teaet Gand in .Tufch .^R concl. lit, S.mcluf. 116. n. 107. & 
mlwsj POmluf. 118.». 1 MVhi-ieid ejusaffertioniscomprobationm allegat text. 
« l ^v - fM, L» 3..§' rtdàtú, 'idicms^.qwd-in tantum condemnatus mtelltgitnr. 
m. damm.illata, W executor in jementix exeçutione, fafta damnorum li^ui-
datioue y . aftimatione, pojjifper Viam bfâchy militam, aâ eamprafian-
dam condemnatum adjinngere, quod etiam procederé hi damno illato, <ÍT 
deteriorat'me pofi fentenúam vfque ad leram, & realm rei reftitutionem, 
dffirmat ip[eTnkh. coúàwcmt etiam Feder, de Sen. T u í c b . & Menoch. 
fiipracitatt in fecundo fundamento^, iftj.qute opinio fatis eft probabilii^S 
Vera, a\qm mlhtenusrecedendum efe arbitrar ¡ <<r loquendo in JpoUante 
pndmmto ftmplicitcr adrei reftitutionem, v t etiam teneatur damna ref-
titucri?, próbat Giurb Jecif. $9. d n. i . ?\it. decif, 198. l i b . i . Rot. diverf. 
334.^.2 . 'Menocb.£o»/7 58. 0 .17 .W. 8. 
413 Y fe prueba en el fegundo lugar con la efpecialikima 
çalidad > efpecie., y naturaleza de'efta nueftra-reftitucion , de que 
íè 'trata, que debe haserfe fuera de el Capital integro, faneado, coa 
los intereítes, y daños, fin admitirfe el defeuento de los gaftos 
extraordinarios, ni paífar por las faltas originadas de las deten'ora-
çiooes. Para calificar efta propoficion, me hago cargo de las dif-
tincciones, que fe encuentran en los Authores'entre la reftitucion 
de la cofa-de por si fola, 0 juntamenre con la de los intereíTes , ò 




bir: entre los pendientes, Ô ya recogidos; entre los cx i f tcn t r s /ò S e g u n d a 
ya cooíumidos: entre los naturales, ô ioduftriales: entre eí pofi „ n n 7 - k ' 
feeder de buena, 6 de mala fee: entre la reftkucion de gracia, y la "PluCDaPc 
.de jufticia: y entre los gaftos vtiles, ò neceflarios, y fu compenw ^as pacuna 
facion con las mejoras, y de la de el trabajo, è induftriã, con la reSCirCUm 
eotriega de los f rudos . En cuya explicación, por no fer de el rancias de 
cafo, me ha parecido fuperfluo extenderme. Digo , que no es de eã .ã ren.¿fn 
el cafo y porque el en que nos hallamos, es en la total carencia de . \ l 
mejoras, y frudos; en el de el deíconfuelo de vn trabajo, y de c ! o n 5 C] 
vna induftria, fobre perjudicial, contravencional de lo contratado: fe trata,/pe-
er) é l , no de haliarfe defeubierta la Real Hazienda en dcfcmbolfos; cificè. 
fino la Real Compañía , en vna gran falta, no folo de lo que de-
bieron producir tan crecidos Caudales en tanto tiempo j fino de 
inuçha parte de el mi ímo cuerpo de bienes, que fe manda refti- x 
tu i r , y Ce debue 1 ve diminuto, y trunco en fu capital, aísi en lo 
que perdió de valor por la diferencia de los tiempos, diminución, 
que equivale à la de fus mifmas partes conftitutivas integrantes, 
como en la deducción de renglones , y partes vnitivas, que com-
ponían aquel cuerpo ^ que íè dán por confumidos en expenfas ex-
traordinarias, que no fe huvicrancaufado á quedar los Efectos en 
Ja libertad paétada. Y finalmente la reftitucion en que nos halla1-
mos, esi la que llaman de jufliciayy no de gracia, no folo por pro- ^ ^ { ( - p . 
.ceder, íegun el texto de la Real Cédula, de la contravención de Ib x . ' 
JEapituladof fino por tratar fe de damno -vitando, y no de lucro cap- m i x . I . 
líwfc, y oo opooerfe; por aora la Real Compañía á las expenfas, y CoíDpariia 
diraiauciones, que huviera caufádo à quedar los Efeoos en líber- es de jufti-
tad $ fino á las extraordinarias, que no fe huviçran feguido, fi íe c'la vtiode 
mantiene el pa¿to de los diez y ocho mefes para recop;erfc. 5 
4 Í 4 Y para que lo dicho fe entienda mas claro, fupongo b14*^**1» 
por cierto, y conftante, que lo embargado , fequeftrado^y depoíi-
tado de,orden de fu Mageftad (Dios le guarde] han fido pefos, 
fruôbs-de grana, y añi l , mercancia, y Vaxeles, de los quales, 
deduciendofe; los gaftos extraordinarios, y deterioraciones de póli-
l la , mermas r quiebras, y averias, es claro , que ion tantos peíos , 
tantos zurrones,,tantas piezas, ò renglones de géneros, o mtrea-
,datias, y tantos aparejos, ò ca feos de vafos, los que fe deducen 
de la mifma cofa principal para reftituyda 5 demanera, que por 
exemplo fi avian de íèr looU. pefo* en efpecie, no ferán masque 
150U. fi avian de fer .4U, zurrones, no fetin mas, que 3U. fi avian 
de fer quarenta renglones de mercancia, no ferán mas que veinte 
y cinco: fi avian de fer feys aparejos, ò cafeos de Vaxeles, no fe-
Ggg rán 
l i t íu: . '} 
masv^uc quatro los de Ia tzfthmom forque Io demás fe en: 
Mega mtnps-âç. cl; mifmo cuerpò de bieo^s, por confumirfc en las 
K| expenfas, daños , y deterioraciones-, faltando de efta.manera de la 
'1 cok pr i í i t ípal , afsi en s\, como de ía va lor ; el qual en efte par-
; i ¿iqular i k c s d e , y iTpV.efenta la mifma cofa principal , demanera , 
. -1 ^ue lo que: falta de e l , falta de la otra, cuya reftitucion no admi-
<•',' t,e dud« i,¡m diftinccion, por verificarfe las ¿ que pudiera aver, en 
' ' ' Jp acceflbrío, y no en ¡o principal, que fe hecha menos ; Supon-
f go en el fegundo lugar, que â toda luz de r a z ó n , y de jufticia:, 
. ! ' lo ynico,, que pudiera cargarfe à la Real C o m p a ñ í a , fon aquellas 
U / . , espenfas, y deterioraciones, qud ella mifma huviera caufado; pero 
no las originadas de e! embargo, fequeftroi depofitd, ni ventas 
coadas, y neceirarias; y confequeíite, à fer de jufticia la reftitucion, 
yt ianimeía concurrencia de los textos Reales, y Civiles, y confor-
me el voto de los Authores, excluías, por impertinentes, para en 
cfl£ cafo, ias diftineciones, en que debe hazeríe efte genero de ref-
titucion además de Ja cofa principal integra faneadá , fobre que 
nunca huvo con t rowf ia , con Jos daños , y menofeábos , fucce-
4ieado, y repreferitandofe reciprocamente la cofa,y fu valor. 
vrj . 415. t- En qu«, es çxpreíía hLey$, tU, i7 ,}h 3. IbkEf i por aven-
t!fò4.fuelfe dado (hablando de el juyeio) fobre alguna cofa cierta, qúe 
. n -1 ómi demndajfe por fu^A h.eflome debefe cumplir luego en aquella cof«, fo-
fílL.-yt f í- faeíatte fuçjadp eljutfioi E ¡i el Condemaò dixejfe, que non podridtue-
\ Q v \ ; '•• > > gQ fnícr entrega de ella,¡ porque es en otra partey /? efto non dmjfe mal't* 
>. r • i; çiofamente, debe dar buenos fiadores, que aquel pla^p, que el Jttdgador 
i j t;'.vj-t . tuVtere por gut/ado, que de aquella cofa, ò aquello en que fuere apreciada^ 
r. f- j i p o n la pudiejfe aven. • 
"'1 4 ^ ;La Ley 4 1 . tit. j . p , 5;. hablando de el paé to puefto en 
i - - Ja venta para la devolución de la cofa vendida,quando el vende-
dor bolvicííe el precio j I b i : E fi pena non fue puefia en el phyto} sn-
tonçe el comprador'es tenudo de tornar la cof a en todas guifdt , f t es en fu 
poder: E ft en fu poder non es, debe pechar al vendedor todos los dams, I 
los menofiafaf, que le viwer on + porque mn torno aquella cofa, quea f t 
avia'vendida ¡ i 
- 417^ La Ley 3. tit. 14.p. j . Ibi '. Pagamento de las debdas dek 
fer fecho a aquellos , que las han de recebir, ê debefe facer de tales cofas, 
com fueron pueflas, ê prometidas en elpleyto^ quando lo ficieron ye non 
de otras, fi non quifien aquel â quien facen la paga j pero fi acécieffe, 
que el debér non pudiejfe pagar aquellas cofas , que prometiera, bien pus-
J e darle entrega de otras à bien vijla j e el Judgador. Otiofi decimos, q ^ 
ft el que oViej/e fecho plejto de facer alguna cofa, è non lo pudiejfe facer 
;;;« en la 
i 
íojT 
m í a wrner*, qué m a prometido, que debe Cmplir de otra gmfa el f>k?tO% 
jegmftt ¿iheéio de d fudgador de el lugar. E debe pecharle el daño , $ 
el menofcáboj que le vino por raço», que non 'fizo aquella cofa y ajji cómo 
p'OMCttQ* ~ 
418 La IxyQt í i reflitaereff, de n i vind. Ibi : Qui rejlitueré juf* 
ftts jttdki non paret^ contendeus non pojfe refticuere: fi quidem babcat renf) 
mnu mihtari officio judieis ab eo pojjejjio transfertnr 2 er fiuSimm dumtú* 
x a , omnifque catífte nomine condemmtio fit. Si vero non potejlreftifuefeí 
fi quidem dolo feat y quominm pojfit ^ is quantum adverjarias in litem-fine 
ULi taxations in infinitum j u r a v m t , dammndus e(lt Sil>erò) nee potejl 
rcítitucre , vec dolo fecit, quominus poflit j KOU plims > quam qumt m 
efy id eft, qmnti adverfary intetfide, condemnandus eft. FUc fententia 
gemalis (fi , <y ad omnia, five interdiria s five aFHones in rem , five in 
.petfômm fint, ex quibus arbitratu judieis quid rcitituitur, locum béet> 
419 La Ley fuliamis.fi. ck confi/J'. I b i : Julianus ait j conftf 
f m certum fe deberé legatunt) omnino dammndurh^etiamji in renm natti*-
ra non fat/Jet, & f i jam â natura meffit^ itâ tameti Pt h aflimatiotâM 
ejus damnetur, - V Í 
; 410 Lah^yS i lon^h ,C . dee ) i e c f i t . r e i j ud i c . Íb i iS ihng i s \ 
apertifque jruflrationibus partis àdverfa reftitutio remórala efly etim fef-
Vis, rebúí btmanis exempts; â fuflratorè ¿flinutio eorum reftituenda 
•eft, Animalia qmque cum fattbus tibi intercejfu Pr¿e(idis reprxféhtabiMun ' 
421 El Señor Salgado p. 4. cap. y hablando de fi no cxiftieil-
do la cofa principal expreííada en la fentenciflj, deba hazerfe la 
Wçcncioa por fo valor»dice con Bartolo, Parladorio, Palacio Rubcci, 
Romano, Angelo, Aretino,, Ríminaldo,Rodrigo Suarez,Bort»ninò 
Cavalx:anot el Cardenal Tufcho, y otros, qüe fi, por fucceder el 
valoren lugar de la cofa; al num. 3 j . l b i í Quia njei'ba adáptantur . [al* 
tim implicitè} cum quantitas ^[¡imat'mm Jemper mfit rei petite dfthmbitii 
fecuniim gloí í . quam dicit notabtlem in autb. Generàliter ^ & ¿¿¿BaldiC* 
deEpifc* ¿sr Cleric. Alkgat legfi itafidejujforem aaepenjf.de fidejufor ^ 
4ft% Parece, qae el mi ímoSeñor Salgado, defde ú n . zoò. 
hafta el i z o . zod. eftaba en el cafo prefentej quando probando , \ r ^ | g ¿ 0 ^ 
que los daños , y deterioraciones fe incluyen para la r e f t i t u d o t i * „ 
Jo califica tan nervofatiiedte, conque afsi como íi el reílíiuenÉC * ® p ^ * • i 
tuviera a ñ a d i d o , ò mejorado, prerenderia la paga 5 porqué tío 
avia en el cafo contrario de minoración, y deterioración, de fatif* 
facer la equivalencia ? Conque fi no exigiendo la cofa trmndada 
reftituír , debe el redi túente fatisfacer fu vâlor? porque faltando 
parte de ella con la minoración, y deterioración^ no avia de pagar fü 
importancia, militando el mi ímo derecho de la parte, à la parte^ que 
Ggg 1 de el 
de cl todo al todo? Y conque fí vienen en la reñítucion ios frucr 
tos , que fon diftioótos de la mifma cofa principal, por acceíío-
.rios à ella j porque no fe avian de fatisfacer los danos, y deterio-
raciones, que Con parte intrinfeca integrante de ella, y miembro, 
y fubftancia conftitutiva de el cuerpo de la mifma cofa mandada 
¿eftituir en la Tentencia , mayormente quando la c o í a , y fu precio^ 
mutuamente fe fucceden , y fe repreíèntan? Num. 204. I b i : Ergo 
mdtoAfnagii ratio, & conftderatio dammrum, deter tor at ionum babenda 
e/l, qua ipfámmet rem ajfíát > in tus tangit, pars e(l eÍMS,& membrum ip-
'jius corporis, o* fubjlanúa illitts rei mminatim exprefa in fententia, quia 
plus influit y & operatur cmfa in Je ipfâ> cjuam in caufato. Auth. multo 
magis. C. de Sucrof. Ecdef. dem. 1. de rdiq, <ts vener. SanSi. L . fi non junt 
cUvi í i . $* PerVeniamus.ff. de aur. i s arg. legal. L . tempus $<ff. de re judie. 
Caítrenf conf. 129. tom. 1. Felin. in cap. auditis. n, 20. de refeript. Decif. 
.Geniienf i z ¿ , n. i.DodifsimusPerez de Lara , de Jnniv. <¿r Cappell. 
hk . j r Cap. 6. a nK 1. L . Narvis onufla i.pefp.ff, ad leg, ^bod. de jat'l. Y 
proíigue al num. 209. I b i : Et fie pariter 4 fortiori cum tota res reddi, 
reflituiqw jubeatur per fententiam, parte eius per deterioratiomm perempr 
t i y j m non e(l incondemmti facúltate, isr poteftate reftituere, mérito ad 
, qitts aftimationem executori Mqet perpenire. Idem namque juris (ft de par? 
^qupadpartem y ac de toto quoad totum: pam ajlmaúo fuccedtt loco rei, 
ty'fW tyl4™ npwfiWtíQldtyd'iWp'114* Carroc, de oblat, p. i . q, 3^, 
^.«rd, corif. 81.. n. 5. Burfat* conf. 100. nn 39, Ccpb. copfj 54. w.6, Meno-
ph.conf. n o . M.9. Socio.conf. 82. n, 26..W.4 Papon, con/. 27.«. 50. 
¡ i / P l ( í m c i t a t G m b . d e c i J . i i 4 . n . i i . c j u i n-io. Poft pluresfirmat, quod 
¡tmeatur ad dmna, qui ad rei ceftimationem obligatw. 
j . ; 425 El Señor Covanpvias variar, refol. lib. i.cap. 3. exami-
L a reftitU- .nando difuíí^ , y elegantemente en todo el capitulo el punto de 
CÍO de gra- ¿reftitocion, defpues de aíTentar en el principio de él la opinion de 
Cía HO CS ' ^ a ^ 0 , Y ^e ûs ^uaces en or^cn ^ que con la palabra rejlititere 
5 . ^ en h fenteocia bafta, no folo para que fe entiendan incluidos ios 
propriame fru&oss fino el derecho adquirido ppr tercero, va citando todas las 
tereftjtuci- diftineciones modificativas, y fatisfaciendo con toda claridad, è 
Ôri; finó Ja individualidad à fu contexto; concluye, que â no incluirfe losfrudos^ 
de iu í í i ' c ia c'crec^0 de tercero, y lo demás, no fuera propriamente rtftitucion; 
a / ^n0 'mProPr*an:iente» P01" ^ r vn genero de gracia, pues à fer refti-
y enettale tucion, por de juñicia conforme á las Leyes, fe incluyeran, 
incluye tO- , f gun la opinion, que dice fer comnn de todos, aunque no fe ex-
¿O, preíTâran. Mejor lo dice el mifmo Covarruvias, fin dejar efcrupnlo 
en mi ¿ííercioo , de que quien dice njlitucion, todo lo dice, por 
íer fiempre de juíl icia, eo ipfo, que es icfti tucion, fiendo lo otra 
, vna 
• >-J ̂  Í.̂ .Î Í , 
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vnà defniida gracia • que èôn ímpropfiédiá fé lliM'VcftitacídnJ'âl 
mm. J j . I b i : QÍÍÍ/ j i llteriw rem ¿iperire tentemm, die emus "hanc nWfJfe 
popmm^in mtegrum n f t l t u m n c m , ftqnulém ed']fiuBus}ffmre[U-' 
itmn'di Mcdefu, veiminoria /ed effe reftiítrtitíherti m mtegym- i è f f L 
piam 'extraordmríamtè j propte'm quod mUjmm 'foctm1 '•tíkbet' gçátl|*, ! ' ' ^7 ^ ^* 
.gííww; W,, (j»^? orâimrk minoribus, CÍ?- Eccltfijs hnra\ípfíus j u r k lftò}féiLt -..:Í ¿ÍÍ {:;• t" 
beneficio ̂  qumVís extraordwarm, cònçedffitét, 'iddò ráimín itôn vr]t [. ;;¡ p í f, 
text;.¡n d. ¿ap.ad mftram a Gregorio I X . ' ápfo j t íu r íe j fè '^ Wm [.•;... 
«íígr;wy?íí. W-ehganter- explim !h'mm. Acè&% in £S¡:f^ '<¡Mfi " 1 ' ' A ' ' 
4nm*\p*iBAf.iUud--<immad)>m&ftftfà qu*:x%'\jtctèxi j t í M â " - ^ ^ ' í 4:i 
fityWvniipfis fr#3ib-M'fieri, jux(tí~tradad.in háti6- bujtiPtdfiiíS) ehn "Jip^jf.ííí 
;refti|u|:ic3oem j ^iwfícx'gratiá- ükceditury ctm jfruãibiéfytiéndâk^èn 0 Í s b í i l rr: 
ttxu-àlegMS ifiiJuth. Idem %p de Nefioripti. C. de^bàrcttc. qmfti [Hh 
éti'fifi^ídárení-effetâkxJn• d. quid fitènfum, coljy. yBi cartí''iáíf» 
Ruin, /¿i ÍO/. 71. Dec. & Ferra-fJ-'^-j&l7^? -ímlilémMtàfficle ngyjtíf. 
dam-'ciTc- CommuriSter o m n e s ¿ ¿ ^ ^ ' « ¿ r ^ táfímñ^ñfdd'jnf'a-'té^ 
tio qui&ft* Mte ^ ojpü 
í/weLugdunenf. m -eánfuetud. Pütifieiif; $-> i , tít•ii.-rt. y8';:;&c Eiüatí» 
nAcoft. ^.'2i/>. ?2.49. communem fentcnuam'fdeÍ"endensr4¿ bk, qua m 
tontrmum.. adduxit •inibi Gal ia u I ̂  97. Quam qptxJHohem""m fpfd/Ctitfàr^ 
àfçutere lomjus, minims conVenihy taMum t r im id egithlà V 'V^ d&rffllifc 
tiémúevam dtducerermis, qu^/iionm^ ilium venikitm- in integrum'- re fti* 
txtàsmjrnSiwsm re-.ipfà-pèrceptk--••• ' '̂••̂ " • '"Vl\'' '": ' 
4x4 Pelaez â Meres 4 . p q. 13;- tratando con «ò menos ÇJC-
renliott, de ía materia de reftitücion, di^ej que la íeíHtucion dè 
juftiçh fempre debe íèr integra, aunque en là de mera gracia no en*' 
t x m h $ S m ñ ^ N t t ^ io6. Xifr^Si Veròfià&us fuemt' fmepti a fifí 
co y <& in Cameram Regalem incoffomiy tunc ¡ i reftitutío fit ex gíatM^ 
tíeq^kupimsf-M^r^^erabit\-:feiüs:'~jt éx jüílitlá, quid vjbjcynique refti-
tutío . fáfta fitit m p ñ m A y friéhs rcñmn debmt cmf ̂  y m ü p ^ P ¡ 
fiemdmñ^^fhiéi^tmn. in d, f.-&*qftid'ft tantum, t iM J$B-n .yf . ' í0 \ 
km in t rdB. Bá.nmt¿<%¿j?* tertjf ••'tentp&r. q. 1 U i ^ fim cham'&fálinfcllPd» 
t r i pro filio. $. item ex dn>erfo.ff. de minor. & idem tenet Fortifâ."tSfitei & 
G a ¡ i m y & aljf, quos\refert Epif íopbsGwmtttb. i . rejdl: ã p . 3^;'16. mi 
adde gb.flD.-Rarif. in --addition. àd®ec;ind.§.*€'t}m'l>erbum l?ag;$66* J& f d v 
confustud¿&%i. m ^ . fól. 187. í4¿-••bovextehd¡t^&-decldÑ¿:Btúan. Atíòf-1 
ta, in d . § , & quiá .fímjtm. $ ¿ v ü í , % ^ Mtóffyqipgrff i ié t C'óft'á^Üó-1 
f - j ?K; H b h varruv. 
^ 4^5 Aunque me fobraba eo# los cxprcííos textos de tart-
Incluycfe "'^ Leyes Reales, y C i v i j e s y Dodrioas de tantos Authores, hafta 
todo,porq ^ # expendidos,, para juftifícar, qwe debiéndole con mas partica-
ç [ ^bo- Tcpoqcr <e)..tmba.rgp--hei:ijoi.la Real Compañía de. logktciv 
I T ? 1 aíj ieftado;, .ift^lpfos -los fruaos, inter eíTes, perdidas, da-
DO la Kcal ^ rdeteriaracioo^.x^trazos, •ficndo incompatible fu reporte, 
Compaflia ^rpjo la calidad de la rcí l i tudon ; eo excufarè de probar aá^/írd, que 
DO recebi- ff^rel refarçimicmo de, Ws perdidas, daños y atrazos, y/menofea-
para r e f t i - ^entras {çf hjfiere la xre,ílkocion , con taoços ilefa!cjuesvdc ,ex|>ea* 
t u y d O j y ^as(êxtraordiparias, y qan^iogun abono de los daños, y deteriora.-
n O el todo » ^ jpPSg$!e., quç: todp' ejíp fe- entriega menos dei d ^ ü e n -
, 3 goprincipal dç, jos-.^feétps pandados reftituir., y-.-que foltàRdò de 
C O m O ie çjja (òcrte,flp..íèt!yerijS.ç^ r^ftitucioa.. 
m a n d a , y \ q l : ^ i 6 . Pruebaíèjçoti .exprefíasLeyes, Gõn la-Ley^$¿fireel* 
debe fet. '(ktyffi MMWpd. lbL',5jí ^ d í t a quidem fit m commodataí fed d t téñmrtd* 
Á t ^ n o n 'videm r e ^ ^ W r f - ^ w r / ^ . t W í / r t « r , n t f i t y i o d mtéif i tyaf* 
t$H((. Pr t f r jé epm d'Cftfir f m non redéta , quá detemr rtdditurj; 1 v ü i 
^ . 417 , ;Con k-Léjy-rjíríJ. / ; r t s ^ . d f p f i . \ H : ^ ¡ m-tyhftt&diiti?-
riar reddatur^qmji non, red,Ji(a,agi depofti potefl* Cum m m detwior red-
dititr,pote(ldiá dolo malo redditarnnon ejje. 
418 Con la Ley Qui fibi. 3 5. Qui jlichum. jf. de fokthrtAbi: 
Qui flic htm y atit Pampbdum dart promt f i t : j i ftschum Iwbteraveralij non 
mgk mm d^ndp, ImmH^qwmfi^Qkm fiicbm-.fromfijfet^;.^ a.fe 
^ídtlfyatufftr^efi Item r qm-hommem dartpromtftyXsr yulneratm 'úfi 
off^rt,, non,liberatur. yudicta cjuoque::(içcepto,fí hominem isy Cumiqwage* 
mry Vulnemm a fe offertf cmdemari dehebtt fed > <ür àb dio Hiñeran 
ttjmjt ,detpCQ$dtmtmdus trky cum fQjfit-dmmMríUx:. 
* . 4^9 /-.Con l a k s y M t d i e w i y S * Res abejfe.ff,deverbor. f ign, 
í b i : Mes ¿beffc ^identur, vt $abinm ait* & Pedms probat, ètiamé% r 
^mrum corpus mmet, forma mulata eft, y::<ts* ideo fi corruptar'Mtk-finty 
tyltransfigurau, yideri; abejfe, qmniam flerumque plus ejl i n mams pre* 
Ú^y^mm m re. r-
\ , 430 : Con la Ley Labeo 14, f ] , de Verb. ftgn. I b i : Lubeo^ <& Sa-
h'wHS exiftiipant , ft Veflfaentum fcijfum reddatur y vehes corrupta reddi*. 
Ç\fit* Wuú fyphi y aut tabula rafa p t ã u r a , videri rem tbejje : quohiam 
earm mum gretium non in fubítamu j =fidin arte fit pofítum, 
- 107 • 
! • 431 Con la Ley T. §. Qjii w ff. de v i , & vi arm. í b l : Qiii Vt, 
'dèjeBus eft, qutdqtúd damni Jenjerit ob hoc, quo dejeflus eft, recuperare 
-dwt . • -Priftina m m canfa r«ftitui debet, quam babiturus eratjt hott Jui/* 
yftí dèjcBus. 
v-p 4p Y con la L e y R e f t i m . ff. de íerb.ftgn. I b i ; T. A . , -
l à i i tmn tmtUm, cjui lorpus > Jed etim qui bmnem rem, condhionemque, , . , 
yfeMíta cau¡a'prallet,<tsrtQX?L í t ñ u ü ú o juris e(i mterpretatio. CIOD inClU ' 
C J ; 433J i Que no fe reftituye la cofa, quando fe dcbüclve de- JQ h $ 0b? 
ííWóradaj ò ,dañada,es fin comroveríia, y fin diílinccion . Y para yencioílt&i 
-^i€ no <|üédé la menor duda, en que debe hazerfe Ja reftitucion, . i - r 
^n^tíe-tíó'fd'tji^reírei coti las obvenciones, cmolumcntostconyèpien- f 
tfasj y' dcmá^piovcntos , que en el interim de íâ íufpcnfion pudieron tOS,-CO!lVC* 
-aversffuéíificado los Caudales embargados, por comprebenderfe to- n icnc iaS, y 
40;Jeftov-cotno los fruétos, en foU la rertitucion mandada bazer d e t n à s p r O 
fk- la cóf^fpfiflcipa), fin tuyas indernnidades, no fe verifica refti- v - f *' 
iHcron,pdfigo las Leytsífiguientes/àlaletra, paVa fujuftíficacian. , > Cjuc 
'••4j4c'^Jfea Ley t .C.f imaiffaB. í b i : Si rnmore fretio diftraftum P u H O TCÚl» 
tft^rkéuWy 4? monfntto ñroré lapfum patrem iuum prptiam venditiorii t u à f l a COÍÍ 
0iífmfttm íyüditt conjiiéerit : mn ais W erit fupeffluwri pretij 'ih empeth 
féionem déduci¿ qmdPrfcftdíí proYiJioñe pert coiSènit: cujas folertia con» 
gftárñ' f f i j $ diverfa pari bonam fuiem non ampleSlatur ^ in arbitrio eius 
f^Urtyâií-1 tylit--pofleffmem cum frutlibus reftituere, ¡ta fénebris fécu* 
^PeiM^^hpetehtibus- Vfhris rcftituàtur. 
•W^.'jfjy ' - . t i ^ L e y Ffur* 34.̂ . devfur. Ibi: Ffurtf v'mm fruffmm 
oltment: & mérito non debent à fiuElibm feparar 'r. Or ita in legátiiylirfidéim 
tWñntiffis y in tutelíé a&me, • in cMeris judicjjs bon<e fiJ¡á ftrvatur. 
Hóí ' ídem^tUr rin c<stetií obventionibus dicemus. 
".'< <; 4|6; La Ley $6.ff.de vfttr. Ibi: Pradiorum w h m r m pen-
fíâúes pri) fin&dim accipiuntur. 
t i 437' ? Y la Ley Ftdeamus t ^ . f f . de vfur. en donde la conve-
líkinda , qüé 'á vno pudo redundar de la cof*, fe reputa como los 
É t o o s ^n*ía?réftttucion, lbi: PrMerea Gallus jElius putat, ft Veftimen* 
t$^Mf}j^bifAfeúta fíni, infruftu kac numeravda ejfe: quod hcatâ eâ 
jtf wercidii timine capi pmerit. Iter quoque, Qf' acíur , ¡ i fétitus fit 
üák eft, Vt ffuBus é l l i pojjint M i m a ñ , nifi ftquis commodum in fruSíibus 
Mmeraret, <¡uod habtturUs ejfet petitor, j i jlatim eo tempore, quo pettffet, 
agere non prohiberétur, quod admtttendum e(l. 
4j8 Y íê prueba en el tercero lugar con la efpecialirsima Tercet^ 
calidad, efpecie, y naturaleza de efta reftituc/on,que debe hazer- p ^ ^ b a 
k de e l ' todo, mediante el abono de los intereíTeSj y deterioracio- r ? 
«es. y ¿ o de foía ia parte, ¡que es la que fe reftituye, no aviendo P o r l e r c l ^ . 
• i - Hhhi bonifica, ra, y gemí, 
i-* 
I 
í l ü d a l a R l . bontílçíipion; porqiie &fe^$íác^mm¿$rf($ jçn k i l e a l Medula Ta 
V o l u n t a d * ' ^ftitucion^./f^w/ e/ juP0%J veredero vdeK,,' .que'-.^n^n Jas ,ck-
O l a c f ^S ^ V ^ W 0 ^e el • cnfíbàrgo,,;^:., ipaod»,qqü:.fi Jos duelos fuílific^-
ypOC rcn con prue}:>as legitimas, in íbrmaciones , ü otros i nft ni mentos»/^ 
pecial prec. papeles.jfaltarles.de.lo embar^do , fe fatisfaga, de macera, que 
«'JBitíeñoia* nò falte ^ada à les intercííadps,, mirando ia Real clemência d é f u 
d è l a r e f t i - *Magéftad, à la mifína indetnoidad, que.-.pjívienen Tra.tadcfejy 
*ib^"nn nix?» ^os^rJe^QS> mayormente,,quando fm duda par^ diflrihuir tari 
4 ^ enixas ordenes, para el reintegró de c%s.Caudales,,¡ tendriá^íú 
QUIiana uC Magcí^ad^ como tan oculad^JLegiflador, p í f en t e en la f rofuaidpr 
Ia$ P á C e S dad de fu elevada fabiduria., que ja reftituçipn, qije dirnanad^las 
Genera leSi ?aces Gçncra!cs > P01' í> clpcciat prerpgadva, y preemiaapíiay ¡ k b * 
, Ter tan tabal , que no quede, C9fa, qjie fegjjo .fu eííen.cia ,-;jria3íiií. 
• ' raleza , .no fe cornprchenda, y . ^ n aquellos, que nQ.^id^U&Qá^ 
i" í i ' rl *' o ló qujg mas es, aquello, .qaçi^rççe.çjçdjuydQ;*.p^fríí^onorfébb 
- :5;. . * ;'. f' amplitud de la vol untad, conquejos Principes fe tKÚtüáefiUkf&to 
-;f:-i les i favor de el bien común fíe lasPace^,,iCpn eijaBnotfle.fíi re- L» 
yonciliacion { en tal manera > qvís la reftitpciicwi-.» que-c-Ç; ^ a á ^ ^ T 
èer por el bien de íaí Paces y como vno:deJ;0s Ar^iCujos í ác \ ^ í í a^ 
que fe.pa|>it»la, pp .fe^ftima de el t o d ^ ^ ' g r a c i p f a ^ M ^ i ^ l i ^ 
TaíTállós iebeidesf..^we toman Jas armas «potra f u ^ l ^ e r ^ o j , fiao 
por .contrató» Y cclnKpc»oa de Jas Paces, tan ,d?' ?ufticia,\quq t n c í u ^ 
nalH el áèrccho adquirido por , ,^cero» apomic n o - f e v ^ p e í í ^ c ^ a 
los feudos, y f»bfeudos,que difícilmente pueden entenderfje-iocluy-. 
dos, en ninguna difpoíician. .v.. ; x v» 
439 Author de efta verdad Jurídica de la latiísif»^ jnfer-pfve-í-
tacíon de Jos Artículos de las Paces, de que hable et) el primer Pitói^ 
to de la pernera Conclufion, es de ^ mas fenalado^ Antaaçz Por-
tugal de Domt. Reg.p. 2. lik i . cap. 2,9. en donde hablando: de lasBa^ 
ees entreiEfpaña, y Pormgal,defpues de aquel/a guerra d e c a n o s , " 
à que moti vo ja revolución (obre , la Qqrona de Portugal, px©» 
gunta'ti (os Vaffallos rebeldes, t r a n s f u g a s ^ ^ e b i a n ç n fuerça de J á 
reftkucion fer reftituydps á los Bienes,..Titufp$,y Honores veadidos^ 
donado?, ò en otra manera enagenados^por el fi.fco, en el tiempo; 
intermedio de fu rebeíian; y aunque el articulo de las Paces. ÍOIQ-
h,ablaba de ía reftitucion de los bieqes exifteates en la Corona, y 
d¿ Jòs énagenados,ni hazla efpecifica.mcpciç de los T i r u l o s ^ H o n o r ^ 
y Dignidades, concluye éwKSM.43,..que todos losPleytos íe f^ntcncia-
ron á favorde la afirmativa deja incluíion, aunenaqutlios puntos, 
t *•*•'* { que parecían fer taxativos, rcíiriájy.os,..y excluíiyos; y pprjqqç fe ex* 
1. : ç U y a c o n .tanta copia de proíiao$as,rfm«í€fld9mc^ §¡>wfa -á t*tm 
>lie ,T ;? r \ • ••>.; <• i ' • ' • atsU-
l l k , n » U ¿ *-Í .J, i {¡lili 1 M u ¿ . » ÍJ i 
ti"! 
io8 
algunos fundamentos,cjue influyen à h totalidad dé Já reflitücio.n, Faltando 
^ue pide h Rea! Compañía , en tanto cjue f^tándo vn pefo, no fe y ^ o e f o nC 
verifica, aunque para otro fin expufc algunos en el principio de r 1} \ 
el primer Punto de la primera Concíuíion, por no íer menos pec«- ?. . 
Jiarparí?eftelugar,en loque toca á lareílrtuciòn. rCÍtltUClOX] 
440 Veafe ai num 11 . I b i : Secwhlo facit cetebisJoBrimífòâU. d e l o p â â â 
m tit. de Pacconfi. col 12. f . Privilegia omma. l>l>i tenet per ilium text, J ^ ^ l 
• quod licet ngularitcr rçftitutus per Pruicipem ex gratia, ñon recuperai bo- 1 1 1 
-m aítenata; tamen ft rcílitucio fíe propter pacem, trabitnr ad aíiemtitj 1 ^ tfóuejai» 
feqwintur Aretin. L . Gallus, §, & quid f i tantm.ff. de tiber, & poflb. ĈCS» 
• vbihl.col. 17. Boíf. in tit. de remed.ex foU clement.princip. n. 11. Beroi» 
conf 76.11.100. W. i.Surd. conf. 203 .» . 1 j . Capic. decif.úg.fi. 11. qui 
' inte digit (upradiclam áoShimm , v t precedat, etiamíi in Cílpitulis pacis Veaníè eC. 
non exprimatur, fíuodrcñküzio fíat ettam ad aliemta. Quare cmPajJtil- tOSlugatCS» 
l i fwjjent reíHtuci â Principe obpaccm, temperare debent y non folmn 
bona exifhntia penes fijeum ; fed etiam per úluin dienata. Tertiofacity qt{qd 
Utet bonn fe «dalia non Vemant in quacwnque dtfppfítione, nift cxpr'mmtut, 
taimen in reftitutione, quç íit ex cauía pads, "Vemurit etiam feudalfa, 
*qMnüw de illis non fiat exprefía mentia. Flor. itíL, bci. $.fin. ff> f¡[erii t . 
-'vind. Bel lamer, decif. 743. & fcqq.vmle in h'ac'reílitutione propter 
'paccm, etiam bona aliemta rvenire debent. Cutn ením caufa pacis fit 
"fâvorabilis , vwlta pro éius bona perm'tttnnlur, etiam contra juris regulast 
^art alias non concederemur. Soc. Juh. conf. ¿8. n. 158. lib. Mantic. de 
i u c i ( . & ambig. (ib. 17. tit. 3. w. S . Ç ^ I I . Petr! Cavai, c i f 14!. n, 5. 
"Óldrad. conf. 9 ) . n. 7. AÍex. conf. 131. «. 6. Ubi i.Parif. tonf.10. n. f y. 
ffl.'t.'&wnf. 68. 1 ¡29.Hb.'4. R m o . ' i m f i o y . n . 7. 10. Andr, GailK 
*Íèpmfublic. l ib. i .cap: 19, n. 24. ' , ' . , 
Veafe al num. 1 y. tf. feptimo, Ibi : Reftitutio , quç fit 
lã Principé ob bonom pacis, Labet vim non fmplicis indulgéñtia \ fèd 
*^eílltuti6nis^ in integrum. Menoch. conf. 103. n. 1. Atque ita juxta for-
Wêri Mpkhlf Vaffalli cenfeñtür réftituti ad /latum, in quo erant ante bet* 
l m . Subindecpíe cum naturale / / i refticutionis, Vf omnia redttcat ad prif-
-fâmm fiàtíthi:ú. quod f t minor. §./ef}itiitio. j f . de minor. Bart. in.L. abJmf-
fibtis. f. fed qttoâ. ff:ex quib. cauf. maior. Gam. decij. 110. ». 12."in firí.yhi 1 
3?ior. de Men, in addition '. Salg. de proteñ. p. 4. cap. 9, 72. l o ^ . Vale'nz. 1. 
i f t n f i o i . n. 6y. Mertdch; conf.'ioy n. 2. ^ j l h u t i diet neqúemtFa}fatlit 
ffitiàm boria alienàta iliiiyéftkúeaâià non fini. Btenim repofitm non $ci-
\&Wbi-Qmnh-non funi-jnirgtfa,&:répójit<i vfque ad vnumVnummurn. 
Aéhil . 'Graíí . d-ctf. 17. de feftit.jfoíiat. P.ut. decif )6. n. i i . íib. 1. Salg. ' 
iie proteñ. p: 1'."cap. 2. f . r. ??. 1 y. prefer tint quia reftitutio propter pa-
i x m j & publicam vt i l i ta tem, plenária dkitur. Guzzzm. de con$fcaU 
. Hi conduf 
v •;. cõnclujl 28. Wi. já. <?• f .itno. Et fere,amnes, ÔJ* Jtc comprehendtt bom m 
allum trinftatcL, . .1 
•*/ * 441 Vcáfe. sl mm-44- Ib i : Hí «otó ^«OJ /?/ Fajfalliper Prln-
' çtpem rcftituíi a i bom,, cu recuperant cum omnibus qualitattbm, quas an-
i ; , ' te babebanî  quamtis in gratia non exprimatur ; ¡ta M qua eravt feudatiç-.,. 
waneant fâudalia, C?* qu<e majoratus y babeant qualiutem majoratus, ar in* 
w . fuper^qua kabebant tituluwTlucatuSiAdarcbionaturyVel^ 
efttjdem iitult digmtate.rejUtmntur. .gloíT. i n L . 4. §.fi are aiteno^ <verb. 
; •; v " manet.ffJe pecul. jimilis gloíí. per text. ¿¿Í ÍW L . quod dicitur, vbi late Bart. 
0. ty.ff dé impenf.in reb,. dotâl fack gloíT./M cap. Impcrialem..verb,prri<etur 
de probib. feud, alien, per Fr idem, [equuntur Tiraq. de rctraSl. Hgnag, §. 30. 
gloíí. i . » . i o . Petr. Greg, in traFl. de concejf. feud, i .p , q. $.n. i , Pelaez 
de majorat, i . p . q . i z, late Maftr i l l . de Magiflrat.lib. 4,cap. 13.7?, 84. 
• ' ¡ ¡eqq. SoIon5.¿ lib. i . tdp. 2 7 . 1 0 7 . Guazz. de confifcat. çonçluf. 28, w.ó^. 
' -V '• C 70. Pegaf. ¿ gloíf. 55^.». 77. 
/ 443" Y profigijúndo dcfJe el w»w.54. fupone, que daraiTj-'' 
te la rebelión, fe ofreció, vna fucceísion, la qual por Eftatuto, p 
Ley tocara, al revelado, à no citarlo, y con eftarlo, paila al here-
dero, proxime íiguiente: Pregunta, fi no cbftante á aver efte ad-
quirido el dominio, ó.derecho de la fucceísion en fuerça de el 
Ef ta tutó , que exefuye al o t ro , fe coinpreh<ende efta fuçcefsion en 
h réfticücion, que fe. le ha?.e ppr el articulo de las Paces, no aviern-1 
dofe c x p r e í í a d o y concluye, que auo<jue regularmente nô  debía 
comprehenderfe, por él jufto- t i tu lo , conque el otro la adquirió., 
fin embargo, por 1$ extraordinaria pretminencia de vn anieulo de 
paz, fe exticode Ja reftitucion á la íuccefsion, por lo favofabic 
de las Condiciones de e l l a , en per ju y cio de tercero. Num. 83. 
Ibi: Tamen. quando f radica cUufu{a Apponitur. \in reftitutione ob bonurti 
.jjacisj debet illa operarj etim in prajudiciunh terty, ftquidem ex cafifà 
•facis- fottfl PrincepsVaffallum domnioi rei Jug privare, y t dictuni; efí{ fo» 
ftà n. 7 Í ; Et ea propter enfant oftwiwA Q P . ^ W , doc.ent\Pmcipm.n<in-
poffetoümjus tertio qmfttum de jme,.^ntiuiff., • 
L a r e f t i t l l - 444 . El Cardéáa 1 de L^ca de Regal difmf. 143. al num. 49. 
C l õ p O r c a i l t^ne to^% â.s íeftituciones originadas de las Paces, por vn contraf 
l à de las P a t 0 ' ^ ^e.ju^*c'ia Çumplirfe,^ y no por de gracia, en que fe 
Cooíidera mas r eô r i^a la yolutjta'd de. el Principe, en orden al per? 
CCS,CSCOn- juyeio de tercero, Ibl.: Maqnt ¡íejuidem eít diffmntia inter reftituuo-
t r a t o d e j u f r iem^uafiat ex mera gratia Pnncipis, ac itiani, qua fíat ex publica 
t i c i a , V DO C(̂ f4> M ifta magis ¡ujlitia contrachm, qmm gratice fieciem babere diça* 
gracia e n tUr eX ^ u ^ t s d-difcurf.iV.fttb tit. de feud, [fbi de refl:itution.e feudiH 
^ , 5 r m fatia in vim capitulorumpatip Hit feudatario, qui partes bojliiRegiç 
lop 
fecutus fuer at, qumUs i Ba ejfent alter i Vendi ta /remmnte mptori a&iõne fni rabie el 
advetfos fifíum prordhvJÚone pretij i fed )<bircftitutio fequitúr per Virnn Ca j - Jena} 
gtrati^tuncmagii circumfpetlè• procedenètmelft&c. " " i 
445 Y el mifino de feud difc. 27. lo dice mas claro con la i - U C a . 
obligacioQ de el cumplimiento de efta reintegración coüvenciotial _ 
de jufticia (afsi llama la reftitucion , que fe díbe bazer por caufa Véale elle 
de las Paces) I b i : Secundo fortim , quia bac reílitutio mn pwenit èx lugar, que 
mera gratut omnmo Voluntar ta , jujia caufa'fomentum noH habente, in esterinina-
qmhs ter minió mtr are ¡¡offetn ca, qu¿e pro ratione dubitandi juperim dk-
ta funt i fed agitur de rciHturionc^r Viam cõnVenÚonis in vtpnd'ts f¿t-
l i s , mn jujla imo necejjma caufa publica, quietis, er •vtilitatis, qm cdfn 
reftitntus obtinere ?wn dwitur per vtam gratia!, indulge nt'm; fe d per 
Ymm .remtegratioms conventmialis, iniportantis abolitionem fententitf coñfif-
catoriiC, ac. retrotracHonem ad jutw imúmn per qmmdam fptám poJ}tf#¡j~ 
vy y perinde ac fi cajus non eveniljet, non curato príejudtcio teríij) épuU 
benm pacis, upóte publicum, anteponendtm ejl cmumque ptivato juYi, 
intenjje, Vt ex Ba ld, in cap. 1. de pac. conft* S. fintmtiíé quocjue, <& $. 
rpo/yjfíones >re&t!.Boft\ in prax. ermm. tit. de reft. n. 8. ísrvç, Peregr. ik 
jur.fifc,'.lib. 5. tit. x. K,6J. E t in individuo reílitutionts contenta in capi~ 
M k ahrius pack mter ijios eofdem fyges Catholmm»(sr CbriJUàrtiffinjum* y ; r } T 
JRLoland. twj.* 1. n. 114. t& feqq. lib. 3. & Meooch. conf 103,». 11. Vbi 
quawvis ni eodem caft*^oUifdi in contrarium ¡ m b a ^ w n tamen negation- K.Çdãd.Q ÍC 
¿(uJiQmtmfed eius appliattonem ex faclo. . , p\ie¿g y t h 
44*5 Egiiiio Bofsio en el titulo de remed. ex Jola clement. Prtn-
¿fymtrMftyteritfiuk^nti. -hablando.e^-.íos-próprios terminps de ío ' ¡t :. 
j ^ b f e >'.';y\prívUegiad.o tde Iqs Arciculos de las Paces, tiene efla réf-
JÍlBQíoa p^r, t^n de jufticia, que no tiene por reftitucion, Ja cjüfe 
^ fç e3çe0uEa integramente, al num. 3. I b i : Mine eft'quod quaorm. / -
rçftiçutio, etiam non trabatur ad bona jam aliemta, Vt dteam infra, fita- • • r-'? 
mp fit j ^ ^ j ^ ú x , trabhur etiam M Guman, in L . Gallus. §. ^ ' ' / 
0 d ¡i tmíuw. ff. de liber, poftb, Nellus m trail, bannit. in 1. p. te'H. • . 
B W f i ' f U W i f a f & ftquitm ]z.í. ind . §. quid fi tantum. ti. 73- Ú i 
^ÍU0í4--r'ífti.tuí.ip^quse: fie ex- jttíitia,.pingtmiprotidet*per- L . J i q m , 
^ 6 r ^ ^ y ú ^ : f f K d e m n o r * Y al loíeod,. Nota qmd femper réfi-
t i tu tb tantum reftitmfi v, quantum id abjiulit \ ddurfus quod xtfàtuúopW- ? 
tur. I t a R m . in d. L.fin. col. ^ : Ç . de fint. p $ B l ideo nQ&dkmr qua 
«.ftitutus-, p i f confecutm f u e r i t ^ / ^ ^ reftitutionem, Vt latí Dec. in 
reg.jn condemnatione. §>• Cimimir l fúmxekhmiff .^regi fur i Y al timii. 
i i . exceptúa de los calos, en que el Principe no vifto perjudicar 
al derecho de tercero, la reftitucion , que' feUhaze porcaufade las 
taces, I b i : . Et inter albs cafus , -i» qmbmtpaMiun' reftitucio etiam ad 
' ^ . y Miz aliem-
^ m t a ^ y m $ , quando Princeps g r â t k pacis refiitmt rebelles, i r .èx 
t M & f â & V W f a - W ' f i $ M fmt in ftxâere (Bomnicnft, ini to inter C á fa-
r m , & Vucem Francifcum Sforúa anno 1519. m Chítate Sonoma, cuius fo-
tfeMS cogmtor^tsr executor ego f m y quia etum in eius caphulis ftabtliâti-
l l ^ - ;447 : ^Pebez;áMeres4.^, ^. 2 j . hablando de èfte mi ímo af-
; hpvp t0 i â^h . diftioceion de losCapituIos de las Paces, tiene íii ref-
^timciqfi;pQjr, exequible y háfta en perjuycio de terceros ? y con ios 
^ ¿ ¿ ó f ^ i ^ 106, Ibi : Si itero jruSfas fuermt fér -
;$$pti.à-fí/çq y^An-Camemn-^egcdem incorporate 'tunc Ci reftitutio fit ex 
..gratia, imtifyMni fruBus recuperabit; fccus íi ex juílitiaj quia vbicumque 
tícftitutio fea fuit ex juftitia yjru&us refiitm debent cum re prinápati , 
ficunfómfoyhâé. Gailian. in d. $; ar quid ft tantum <vbi}z(. n. 73 • N é U 
i^ftt in t $ £ l 4 ^ b m M t o n m , j .p.. ten. imp . q. t i . -w fin. citmi-tçjLt. iri ' fc. 
í$(&i fM$fai\$«it&n. ex dimf0. ff.de,mmor. isr idem temt Fortun. Garc . 
.Y mas abajo al n. 107. lo llama la opinión wmun, â 
^ m / f ^ ^ t f i a r , Ibii\; • ̂  mbiloMtius -praditla' ¿omnuw's opinio ftrv'ah* 
iOfa, 'Vidftip iqw$ .^e^iw-rcftitatio} qmm etiam dâfendkMenoch^p^f? 
fl//oí, ^«os çítat remed. i.dè. mup.poff. «.113,pag. 438. 
fv • i t * f " I * 1 1 1 Eioeciali- • 448 Que debe con mas e pecialidad hazerfe eftà ref t i ta-
H fL»c d a pl«n?tíe,.- por lo -.qtíe' toca à Jos Efeiéfeò?irétotódi»rdfc * lá V e r é -
fH a ^ h ç T s ÀAçaáco.?.9^.«omponçn: çl aíTamft^\de la prefcrite t ô t í -
M w W g p troveríia (obre la paga de fus Alea valas -j ÇmàsSÚiQtiè t É j g í i h ò ^ r i i 
M é l f c Õ ; y 4? los fletç^ nj'4e Içis^oftos de la vóndacéton/ ' t i i 'dó a O t e n c i â d hecho de ^ps CorççdQrçs,. y.Efcribaaos, = à la ^entriega, ni de \% \ã>i]$ de ia 
1 encomienda jrncrcaoçil i 'que deducen ios Officúlcs Realas de Mèxf -
| â ÇQ^C<PO i ^ fli de Joi-aplieado á JosEfcribanps en MÈXÍCO , n í de los dé í i i l ^ 
y neceüt- ?g^|:os, ^..v^H^bo..menos: de las ^lca?vaias y refulta de te^torfifí^s 




tucionanti ^ ^ w a ^ ^ . . w r * 
. , H 45°-!¡'' • •^o ocpOj;porque raívttempo de eítàrle entregándò los 
Cipada en gíperos 'ál Harriero ca\ la dicha Ciudad, prefentaron los F â ^ t o r è l ^ 
Eípafia. afii coi .sft&Süíperior Goviernd, como ante ía^uellos Officialês "Ré^w 
Ies, vn.T.ciftimonio-deiel Armif t ic io , ò fufpenfion de h o f l i l r d à d ^ 
ya publicada.can h antidpacicm ede mmsbos -meíès eh E í p a ñ a | 
" u : . ¿ i " reap-* 
T 
XIO 
renovando en fu conít-quc/ida la inftancia para el deíiílimíento de ^ 
la remoción, y venças, fô las miiinas reproducidas contradicción 
ees, y proteftas. .v.;¿¿ 
451 Y lo o t ro , porque losFaétores fe declararon fn cfte 
SuperiorGovicrno, por no partes, para intervenir en las ventas5 
fino como meros te í t igos , 0 mudos mitones de pafsiva yifta>Cèléi ' 
brandofe los Contratos de cuenta de fu Mageftad, en la forma, . " 
qup fe acoílnmbra con los demás Ramos de íu Real HaHendajqtie 
es la , en que fe firvió d? prevenir fe vendieííen los.Efcòlos, aun-*' 
que fiempre con Ja afsifteneia, concurrencia , e intervención de ¡os 
F^aétores, con cuya exclnfion de fer partes no firmo el Fa&or las 
ventas, que no íolo fin fu audienciai; fino con aperta refiftencia, 
prot>.ftas, y renumeia fuya , íè avian celebrado , fin embargo de 
prevenirfe en la Real Cédula, que avia de afsiftir, concurrir, è in-
tervenir à todos los ádos <k Rcpreiíalia, de-modo , que firmsara * " 
conjuntamente con los Miniftros de fu Mageftad, con el encarecí- "* . 
do motivo de evitar el que en ningún tiempo tuvidle Jugarle " "' 1 " 
xjücjarfe la Nación Inglcfa de fraude, dolo,ini ocultación. tí- . -
452 Eftas ventas dieron, principio en Mexico, pojr Hefief# v s ^ f ^ . 
de el aoQ de 1711. la Cédula de reííitucion «s de fecha deró» de Agbfc V P ? 
to de eJ añ<> proxime antecedente de 17 % 1. tonque es claro, y fin -la CL,dcf* 
menor controverfia, que eftos Efectos no folo fe conduxeron à Mexi- < ? i . t i b á t g ó / 
co, defpues de preíentado el Armifticio, 0 fufpenfion de hoftilidadeJí,-' é n ' E j ^ j f J ^ 
fino que fe conduxeron, y vendieron con plena coacción, y nçcefà r ^ j Z L j • 
fidad, smucho defpñes de. aver quedado libres de el embarco, ^ .Y ,vS? í * 
E í p a ñ a , fin atender à las reiteradas injlancUs, conque iníiíliefôrt n j f d s E r e ^ 
J¿'Fa£fc©Ks en la fufpenfion, refpc&o de que ya por eíle tiempò COS C í v M è -
«ftariao: fee-has las Paces, entre las dos Coronas, y en íu coníèquen* xiCO 
m mandada reftituir la Repreí ía lu , com^ con efcéto fucediô , fe* 
,gun fe* vc'e. por el tiempo de las ventas, y fecha dé la Real Cédula 
•de reftitucion. 
. '4.5,3 p e • cfte inconcuíTo hecho refultan muchos fundamen-
tos, para iuftificar, <jue quando los Navios annuales debieran con-*, 
çribuic'las-Alcavalasíc. avian de declarar por libres, nó íolo de . t ^ / M 0T/Í 
«Has ? fino de los demás gallos extraordinarios , los efeótos dè R ^ j , " * 
•^reííalia , conducidos áMexico. - :: lt 
-j? • 454 , El primer fundamento, es, que fi con íúmç h irlfc F f l H Í e í f i l a ; 
tanda de los dores, hu vieran quedado los Efeitos en U ^ e r a - Ç r t l ^ " da£B6fe@%í-
po fftlkwiefan expüefto. i . çíl;çts< ga f to sn i á eftas ¡Alcavalás, por"-' - ^ v ^ i ttara 
-j&o ayer̂ -̂difpufa feb.rè la immünidad en •JosTüertc^;|'fino-iifólióv^f.-.{ . . . * • 
lo que toca a losLugares de la tierra adeníro, y pues íe~{acarc#de i ^ 1 1 ^ 1 ^ ^ 1 " 
V^AÚ ¡ x, K k k " poder daddeefta 
AlcílVala ^ o d ç r abfolütó de eF'psapágé.'v--fóbfê «cuyi exempcion no ay dada, 
delpsEFeC -à^1"0* queeftà catitroverddp, flo avrá razón , para que aviendo 
À 13 ;cjucrido la parte de laRe.il Corapañia eftarfe con fusEíeítos en la 
COS de ive- ^era.cruz rcn. donde .cenia:• cxcufadps - los gados, y Alcavelas-, fe 
preíTâliâ 3 ^pretenda fujetarla à fu gravamen èn Mexico, aun quando cftuviera 
que íe remi jdeci-dida -la. controwrfia; fobre las Alcavaias dé los Navios annua-
tierÕâMe- }es» ^ favor de cl Conftííadb , cfpecklmente á vlfta de que además 
¡de» aver íldò. cl embargo' en contravención de los Tratados , la 
^ICO* .coacción, y .necefsidad dé la fuerçaSuperior, conque fe ha execu-
tado cftas conducción,y ventas de la mayor parte de losEfcdosea 
Mexico, de cuenta de fu Mageftad, con excluíion de el confenti-
nuento, y libertad de las paites formales, y antes con manifiefta, 
violencia, exime, fegun Derecho eftos Efedos de femejantes contr i-
daciones. 
No i b de- ; 455 Porque verifícandofe la Alcavala en f^ló el contrato 
A1 »de la venta , y trueque; y no aviendoía ávido aqui legal, í bb re 
DC la A l c a - que recayeííc íii adeudacion, por Íer la ventá , y compra vno 
Valade la de aquellos contratos , que confiften en el confentimiento de las 
RçjQíêfl^í pw^Sj el qual no folo aqui ha-faltado; fino dcfpreciadofe íti 
^Jjf'J. Clflen«miento, y. opoficion : es confequente no verificarfe la paga 
la Alcavala ¡i en donde no ay venta j en que conformé à D e r e -
_ _ Jfí^O ĉ eoí pudiera verificar fe í - Qriie • rto es venta, en donde no interviene 
y el cooíéatimiento-, de 'quien lo puede preftar, por quanto regular-
VftâfcÔaçi n ^ í e à nadie fe le puede compeler à comprar, ni vender, fè 
taè^CÍeeeí- Pruv̂ a COn ^ ^ - f j - ^ contrab. empt. § . fin. I b i : e/i mem emptío 
j ^ M ^ i i * •'' juw gentium^ ido confenfuprúgítur. L , i . y . item emptw. ff. de renper-> 
ÍÍ^%ai <*y> m L I b i : Item empúo, ac Venditto nmk confenúentium Volúntate contrahi-
£ :^ tw*L. imntm, C. de contrab. emft> I b i : I n v i t w compmtre, lid dtflrá* 
ktte ppfhdafitis.' 4eftâmm'> <juftam -caufam non conúnét. in ft, de emfd Qp 
. ÜHlit, i-J. (mt> C, 'de aSlió. Qr,obltg. L . quamiw. C. de fign. aB¡ot L¡ nem 
exterm, C.ckjud*. L . 3. tit. j . p . 5. I b i : Fuerça n'm premia mn debe fer 
foçba- a nmgmb :de vender lo fuyo, ni otro/i de comprar ¡ i non quifjere, è 
fi dguno la ftie (le â miedo ¡non wldria. 
No CS Veta ^ Y fc prueba, que no es ventas íino vn puro defpojo^ 
1 f A r H • Cí)n âs muc^as Leyes, y. Authoridades, que traen para íu c o à i -
larOrçaaa) probación Covarruvias Variar, refol. cap. 14, w princ. I b i : rl\eguk juris 
.TOOf^^fíf- efi, & profeso aquiffima, qua defimtum extat, neminem inVitum cogen* 
C \ Ç ^ f , : j \ i ; \ ; dum fore pròpriam rem venderé> <!src. 
IC i . . : - - • ;457 Hermofillaw addit. gloíí. í . L . 3. tit. ¿.p, 5.in princ* I b i : 
' " " ^ i * . v ^dglofsam prnnam notaprimo, t? conflitue regulam, quod m m invitus 
• * i ñ i i í í u " ' • * câmpilfi ínmire^ pec- vender^ '&c.- *• ' • ' • 
ZJTi OPi^f?*' ?,!JO^ 4;8 Diego 
t i t 
458 Diego P e r e z , 2 . tit, 23.-ordinám. col. 713."f: tándem 
't¡u¿erO) I b i : Tandem qifdro; 'vtrum m i l entes venderé, ccmptlü fejf int4 
'Prdtore ÇiVitatiS) njd à ^ e g e ^ U vendmfi Dicendmt e(l r'eguUriterj qtéd 
mn 5 quia me cmere, me 'venciere qms compellitur, & c . 
459 Juan Gutierrez/wvifl.qq. hb.y. q . i i . n. 6. I b i : Quintó> 
quia •venditio Jine confetif* effict non poteft, me Jolety quia folo confenfu 
.mi t rabi tur . Y mas -abajo : Ergo qui invitus à kge, Vel MagiJirátU 
..coáclus rem fuam d at, & -pntium accipit, tendere minme M e l l i g i t w , 
cum mifenjus deficiat; fed magis vim pa t i , quam contfêhere y dici debet) 
• t y dwcndmi videtur poúus, /7/4W «0/1 Vendi ^ fed ex jttfla caufadonii-
110 au fe rñ , damni famfaStionem fieri, folutione pret^ & Wo/if; quôd 
fans differre nidetur â vendttiom, Vel permutatione mere Voluntaria, ex 
quibus f o k m gabdU debetur^ & folvçnda efíy<tsrc. 
460 L a í í a n e de decim, •vemlit. cap. 19, n. 99. i b i : £V in eM-
dem fentetitiam ea Yidetm efficax ratio, quia Venditio (we confenfa ejfe non , 
• jü l e t , "vtpote qua folo confeti/u contrahatur, ^TV. Y mas abajo: Vnde 
ifuktur çonjeqm, quod > qui mvitus, ^T1 à lege, njel Âdagiftrata toaBus,, 
.rem fuam dat; ^ pretium accipit, minmé Venderé intçlligíttur > cum Cõti» 
fenfum, non «dbibeat contraBui; fed magii 'vimpati , quam contraberd dk i 
Jeleat: (jr duendum f i t potius , ¿//̂ w rewi cjr í ^ í 5 ex juf-
ta caufa domino auferri^ ( f f d m n i fatisfaBionem fieri ^ folútione fretif , 
Valoris: quod negotium div^rjmi eft â Vendiúone, ex qua fola, Vel ex 
permutatione qmdem gabelU folvi debet, L . i . ü r L , 2. tit. 19. lib. 9. Recóp. • 
4Ó1 Villadiego lib. 5". t i t . ^ L . 18. gloíT.VDÍc. for.juzg. 
cunda igitur, Ibi: Secunda igitur ratio comluJionU non'tmjficax efl: f«wí 
i«(í reqtiiranwr in qmlibet venditione, res, f á l u e t , pretium \ córifeñ' 
fus, >í ¿>nwc. ífe contrab. empt. <y folo confenfu perficiatur Vendi' 
-tio , Vt in L . i ' C , eod. & in princ. inftit. de obligat. ex conf. ft quit invU 
tus à lege, finje fifagijltatu rem fuam dat, tsr pretium accipit : p r o v t i» 
ca fu mfiro evenit, Venderé non intelligitur 5 cum conferifum contraSlui non 
••údbibeat, quia deficiente cenfenfu, mn Valet quod agitur, me )mditÍ0é £ . 
:mVitum.C. de contrab. empt. <jr ea ratione t qui fie Vendity potius vim pad, 
quam contrahere diettar, & earn rem non emi, nec 'Vtndi -yfèd eX jufia 
'caufa domino mferr i , ü r damni JamfaBionem fieri folutione p r e t ^ i ^ W n , "y;^ 
J o ñ s : quod negotium diverfum efi à venditione , -.ex qm fofa, 'vefâX^pír 
mutatiove debetur gabella ex L . x . ü r i . tit. 17. Ubi9.^ecopii v<'•• • ' - • ;-' 
: 462 Conque ya no es venta la que fe haze con coacción, 
*y neceísidad; fino vn defpojo, ò ablación; y no aviando v e n ^ , 
m \ trueque, fegun las dos Leyes Reales precitadas, no paede a^cr 
-.A lea vala j por faltar el contrato, en quepticlíéra veHficarfe. -Nb 
lobftantc, los miímos Authores en los ckádos iagareíf $>No$ otftíi 
• .s . : K k k i muchos 
Ü 
i^pchos'por ellòs citados, y otros no citados, refieren lás muchas; 
s ipÂneras en que puede obligarfe à vno à la venta de alguna cofa 
vfuya , por el Rey , por U L e y , o por el Magiftrado, ò ya con la 
jafta caufa de. bien , c o m ú n , ò de publica vtilidad, dandoíele ííi 
yi|lor,;4 WtS aigo mas en remuneración de fu noluntad, ô ya con 
! ja 4e las pagas, fatisfaectones, divifiones, y de otros contratos, 
te venta, ô por mejor decir, abhcion coaòta , neccííaria, ò vio-i 
Vienta, fe debe, ò n o , Ja AicavaJa, y calo , que fe deba , quien 
ia deba pagar, y aun el verdadero, en qnc nos hallamos, es muy 
diftinto de Ja ventilación ordinaria de efte punto, pues aun lasdif-
fineciones j y modificaciones de la coacción , y neceísidad, por fu-
poner jufta cauía, n o í b n rigorofamente de nueftro aííumpto 3 fino 
¡para probar con cihs à fortiori, que aviendo fido efte embargo en 
opIena tranfgreísioo de jos Tratados, violenta ,;y precipitada la con-
duedon, y, ventas de poder abfoluto, a que no fe pudo refiítir , 
ĵdnenos fe debe cargar ta Alcavaía ala Real Compañía , porque efta-
;j(80$. el cato, en que ninguno de losAurhorcs haze diftinecion, 
^ ^ o d i f i ç f t õ o p í que Ce oponga á la immunidad de eftos fcfedos » 
.^óx lo^aft/cs cj prcícnte, de que fe trata, de nueftra controverfia, 
fobrcrl^i ía^çâ fi ipeiiof j y antes todos con Leyes expresas-funda» 
.mentan la exempeion , que folicita la Real Compañía . 
?v 4^3 J a í b n , y los Do&orcs, con la Ley final. C Je-jttn. 
twphyteuL y Bartolo, y ios D o l o r e s , con la Ley Ctífar, <í>r -L. fin. 
h ft propter necejfíttttm.jf. de publican. & Ve&ig. zsrL. 1. C. ¿Je mufi-Ag. 
. \ è ; , , i i - defienden indiftindamente, que de la enagenacion neceíía-
isria^pp^ impaga el Jaudemíp, ni gabelía. 
•o*, > ,4̂ 4.. Avendaño refjxmf.tiJn.5. diftinguiendoaquella necefi. 
.^d*d abfoluta , que proviene de derecho, ò hecho, a que no fe 
.p»c4c reíjiHr, de la voluntaria de Jos contratos, que defpues para 
fii.cumplimiemo fe haze neceílaria, aísienta, que de la enagenâ-
NeceíII- ^on fa^cha con la primera efpecie de necefsidad, no fe debe ni 
d a d a h / n l n * i Iaudcm'0rgabelJa , Íegun todas las Leyes, y Authoresr es aüi 
l01U que eíle embargoj.efta conducción, y eftas ventas han fido de la 
ía,y HO VO- .primera efpecie de neceísidad, á que no fe pudo refiftir, provinien-
luntam. M & eí hecho de Ja fracción de. Jo capitulado, y ordenes Superio-
itm:, y por lo configuiente, fegtin todas las Leyes, y Authores , no 
cf^debe Ja AlcavaJa, para en cíle caio, à vifta de que f0Jo puede 
#^fir concr^verfia, avieodo necefsidad voluntaria, proveniente de el 
ni' ' . , u¡i* • •  • - c í iH ' 
cumplimiento de los Contratos; y pata elío á mayor aÍDé&^afíiiea^ 
ta cita Avendaño à Pineio, Cafanco, y ma Ley ti¿ eíiQunisrnii 
de las ¡cávalas 9 dando por r a z ó n , que quien vpbde e©o; í ^ pri^ 
mera efpecie de neccísidad vcs mas bien vifto padecer fçfe^j.qud 
confentir en el contrato. N m . 6. f . admijja ig im, , ' \b i ; It^fyu/tifmo* 
di cafibufj atque fimüibus, quia efl 'mceJJ'aria alievtttt'Q yJoU difppfilme -le* 
gis induFLi, fine initio Vel prmcipjo primeva , Vel f r ' a d n é n h WPÍtifítms^ 
ot ¡ftis cafibus, ex aümaúone neceffam non dchetur imulemiimi^d heqm 
probibetur fieri de re litigiofa, Vt.m m h , P'ú>ijmes. & di litigia ft f.'$ fed 
tieqae ex ea debetur gabella, Vt i n L . ̂ i j n Ubélo five qmteruO ÁA Í4f ^U " Y e ñ l c la 
cauabs. ¡Suie A r i a m Pi n c I. de bón, mater a, foL 167. in 3. colmu toMftqtfh r t 
quiUir hoc. Magis enim diciuir pat i , q iá . f i c Vendídk t qmm'confmiri Y ^e 
(ONtraí 'hi , qui fit in ahenatwie partis. E h i n hujiifinodi çafilm «lif&atio* 
nis pracije loquuntur jura, fabns \ài. & DIX m V m t u r M duenduttt, qiiod HO u € laS 
ex alienatione neajfiina non debetur gée l la \ <neque Imidemiunvy <sr fie Cm* JSAcàV&lzS 
cluditf fore judiçandum, Cafan, in çonjuet, BiiYg, rubr.xo. §.<),fttb n.4. 1 ? 
4(í5 Antonio T h e í a u r o , cts fm çlccifidnw.Pedcmaotanas, S eSaCCl 
decif-i$9. hablando cn el diícurfo de çftá deciíiou de aígurtas dif- UVft. 
tineciones, y opiniones fobre íi de las ventas coadas , ytecceíTa-
r i a ^ Te dtben ios derechos, pone con Ponte, y Franchil buitres 
cafos, en que fegun todos, no fe deben pagany-y- cl vno de.ellos 
es, quando la venta procede de la mera necefsidad ,••como ha fido 
Ja de la Real Compañía , de orden de el Soberano, á que no fe pue-
de rcfiíHr. J l num. 3. I b i : I n qua tamen ftút diSfiwl, iejfe liftitimdam • 
banc fententiam, tribus wmrrentibus, fcdicet ft Cáuft vbligatmiti fitdw*, . . 
J i fat leVatio ex necefsitat" mera, & f i é b a f t a , fi wlM Qha>boM^xfmM% ' -.* .* 
pró\>t •> & ijhs tribus- concurrentibus, in Camera fuijfe judicatum, non à é e - • • -
ri laudemium, diatVom. i Ponte d. col 1. fecus j i deb'ttum, <¿r quod . : t 
mn deleátur hudemmn ex caufa àoW, tenet etim dtçí. Dom. à^Ont in 
d. traci.de ktulem. q. 19. Aicem, eúam in bis per eandemCameram judkâ- ' .? ,r 
turn j quamVis dtfltnguantDD.w datione bonorum, ¡ i illa dentar djlimat/i, *' 
}>el ibera, vt tbi per eum; cr quod laudemium ex caufa ttecfjfaria nm de- -p* 
beaturj tenuit noVt£ime Conftlmn Neapolitanum apuâ Vine, de Franch» 
âedf. i ?7 ' p ' t ' * -r- , 
466 Ignacio dc LafTarte de decim. lendit. & pemutaheap. i % 
dcTde el num. 98. trae eíla queftion en la forma,que commúnrtten-
te fe pulía, fobre í i edebrandofe por alguna jufta caufa, por la 
Ley, por elRey, ô por el Magiftrado venta contra Ia voluntad de 
e l d u e ñ o , ô qui tándole , ò deípojnndole de lo que esfuyo, dân* 
¿'•'- le fu valer, fe debe la Alcavala 3 y defpues de affentar la opi-
nion dc les que niegan deber íe , proíigue dcfde el núm. 100. fun-
l A i dando 
è m ê t f k ^ h w m n m m ; hhftn c! mm. 107. exclufive, en donde 
dccíd^-èa» è íavoir de que efta Reprcííâiia nodcbc contiibuir Alca-
v i s í i s s^a^a íec^vquev iv iò para vecrlã, pues pregunta, fi conforme 
Btf i 'pqavtmra; tit. 1./>. 1 ?ò h Lej i . C ^«/^ PX w///^ /¿rv. 
p v ^pérn) Ul ié l . jUip . é Rey fe tomare lo ageno por alguna j u f t i 
€ikí¿-'1lá%«t:tó*^coftlun i dando bi iêõ ' cambio, ô aun mas dc lo 
qòe^afe^l*' côfav^írde efte ado íe dtbe la Alcavala? Y concluye 
ropvià^«ilfliias Leyes, que no fe debe, por no fer compra, ni ven-
h i fw^'ablación?, ò def^ofo; Y aora digo Yo , fi fu Mageílad fe 
t b m & i r ò f i í c â o s dé la K é a i C o m p a ñ i á , fin mas paga ni cambio, 
T qüe U de íü rtílitucion , fcgm el juflo^ y 'verdadero -valor , rjue tenían 
lasco^al t iempõ/dèelemhàrgo^ ponqué aviado pngar la Alcavab, 
VJ ni otros ningunos gaftoSj Cjüc diminuyan lo que previenen la Ley, 
ri y là Real Cédula i quando^ antes por la Ley fe debiera premiar la 
\ dóJuntad en mas de el ^alor, aurt fuponicodofe jufta la caufa, y 
, muefeo t n a s / í i tíonfideramos, que la Repreííília fe executo en 
! Í contra«encion d«! lo capitulado, f in paga, ni cambio r Veafc la 
Li coOclufiond/ mrn^ ioy. I b i ? Jtque in bunc [enfum elegant¡(fma ejl tila 
lex'i. fart. dum cmte illud nêgoúum, emptionem , isr Véiulaionem non ap-
peliàt^ fed quaji réfeíVomm >':k& [atisfá&ionm damni tllaú, ablata rei 
ejfii dfíàwjlrat. Eo trçptafu dtBie legi* z. deámâ non debebitur, me in ffxde 
¿f."£). ex ymbtMuf. non qük necejjttas excufet; ¡ed quia efficit eo cafui 
<vt vettMthi tufnft.- ' 
VetasCOac 4^7 ^ fnirmo LaflTartc, profíguiendo ¿t los num. 108. y 109, 
f i « v n e c e f cn c' Plinto ^c S116 00 ^ ^C')C la Alcavala, quando fe le quita à 
y, y . . . " vno lo que es fuyó, hablando de las cofas^cuyo precio no eltá u í -
i a n a S l l D Ç e S fadó por L e y , como fort los géneros , fru&os, Vaxeles, y mcrcan-
y horras de cia y dé que íe compufo efta Rcpre í ía l ia , por tener altas, y bajas, 
Alcavala, í ígün fófftitmpos'Efunda, que en premio de la noluntad, fe 1c 
v d p m à s * debsirtrdémntéât dè la Alcavala, y de los demás gaftos, demané-
O. r * V t e n g a ficmprc libre, y borro de ^IcA^vali, y cofias, mas 
C O Í t a S . de l#i<|0fe v a l i ó l a cofa , por caufa de que fi hu viera de pagarla 
Alcavala, dc el jufto, y verdadero valor, eíTo tendria menos de 
e l , en contravención de lo que el Rey , y la Ley mandan . Efto 
cS'id que Laííarte afirma para la exempeion, teniendo por injufta 
Cjualquier rtb.ija > y conforme à la Ley la fobra ; y digo Y o , que 
a'vrefodoíe £ guido à la Real Compañía , tan imponderables vexacio-
nes, deterioraciones, y a trazos 5 quando Ja falta tanto de fu Capi-
tal , en lugar de fobrarfa , conforme â las Leyes, y ai Author, por-
que avia cn fu preciíTa repugnancia , de contribuir la AlcavabjCon 
minoración de elju[lo} y-•verdadero njalo^^ que por el Rey, y por 
1/ IJ I - y 
la Ley fe manda'wftituir? Y para fôrm.ir el argumento indííTolu'. 
ble, quê producen lã Real Cédula , la Ley f y el Author : O íè n ( -
tituye eí:fu(h,y verdadero \><ilòr\ ò no? Si Jo primeroj íJo íè debe pa-
gar la Alcavala, por oponerfe qualquier defalque à la n a t ^ a í c z a . 
de la debida nílituciott. Si íõ ftgundo, no fe cumple con la Cédu-
l a , con IJ Ley , ni con el Autor : refultando de qualquier manera, 
ò que no íc hará la rcílirucion, ò que no fe pagará la Alcavala, 
por incompatible fu retaja de eljufío, y Verdadero Valôr,coQ el rcin? 
tegro to ta l , que exigen la Real Cédula, la Ley, y el Author. 
468 Vea ie à cl mífmo al num. i o3.m tmnlnis de la Alcavala de,, 
la venta coaâ:^, !bi: F c ^ i H u d queque detrimentum ¡ta refarciatury Vtjujlo 
juo frel io, eiHjue franco ? reí Vendita maneai : aluis criirh in manifejlo dam» 
m eflnn, ft decimam ]u(}i pret^quod folum n'ceiiijjemy-gabelkrw foluerem% 
cum tamen ex co} quod quts mVitus facit, tiullum ei debeat parari prtfju-* 
dictum. L . tdeo in i . re fp . j} . de cond.furtiv. L . f t pignon mfin. ff.fãM, 
ercifc. exprrjje in vofins tet minió decifum cXtat in d* L . 2, partita , I b i : 
Tenudo es par derecho de le dar ante buen tambio, (píe Vala tanto^Ò tnas^ 
de gwfa, que el finque pagado à bien Vtfla de ómes buenos. Y al mm* 
109. I b i : Sed ^ zsr illitd nota, quod diximtis, Venditori invito dcmdum ef* 
fe aliqnid vltra juft im rei pretium, nempe quod Jranmm illuà babeat a ga* 
bella folútione, proceden tn bis rebm , quarunt pretiuvt lege alíqua taxa* 
turn non f i t , alias feaís : Velutt in frumento, bordeo, I T alyafruRibus. 
469 luán Gutierrez praSi.cju¿e(lt- lib.y. q. 11. defdc el mm,. 
1. ha(la el 7. exclufive, aísicnta todos los fundamentos de la opinioa 
común, que lleva , que de las ventas neCcflarias, no íe debe pagaf 
Alcavala; y dtfde dicho mm. 7.inclu/iw., funda la opinion c¡orttra¿ 
r i a , diftinguiendo, tres fuertes de coacción, y neceísidad y hafta el L í b r C , y 
mm. 16. deíde donde proligue refpondiéndo á los àrgumetítbS con* hdtrO de 
trarios, hafta el mm. 15.en donde figuiendo la doótrina deLaf ía r - ^ l c a y a | a 
te,conforme à las Leyes,fu concluííon es, que vendiendoícleàvno n 5 
fu cofa por necefsidad, ò coacción, no debe reportar el gravamén yCOltaS. 
de la Alcavala , por quanto fe veiificaria. fu rebaja de el juflo precio 
de la cofa, que le debe quedar cabal, libre, y borro de ella , y 
de los demás gafios, y que tómandofe el Rey lo agenoy aonquê > 
lo p^igue, o de buen cambio por fu ju í lo precio, ó mas j d ^ ^ l , no 
'fe debe la Alcavala, fegun Laí íar te , à quien íiguet-LuegèfVíeft-
ciofe fuMagcftad tomado eftos Caudales, fin cambio ningü hoy ni 
paga dé precio , menos deberá la Real Compañía contribuir i^AÍ-
cavala, porque fi aquel, que recibe mas de el Vatór, no! la piígaV 
menos la deberá,quien no ha recebido nada; fino es la reftitticion, 
que fe manda hazer de âqut l lo mifmo^ que; fe tomó , la qual nô 
L I U es 
ó veçíficablçr, é g u a lâ Real Cédula , i Us Leyes , , y eftos Authores 
fi fe pagara la'A/cavaUx ppEcjae eútonçes vendria trunco , y d imn 
nato gi precior^^;cambia,\teniendo;el fbrçadoiá vender , d cl def-
pojado eflo rnenos de Io que debiouav-er; además de que fegun 
Gutieifez,, lo ágeoo que el l í ey íèj apropria y no cftà affefto â la, 
pagf Alcayala , por no, m i l i c ^ e ô el a í t o , compra, ni ven-
ta^ ^uaque lo pague e lRey; fino reducírfe à vña mera vexacion^ 
y ; â t í a g o p , y f io-à contrato, de que fe deba pagar Alcavala, 
mm.i<y. \ b \ : ObferVánfam tamen erh in propofito, quod cmn quis j / m 
CogitW&rem fuam pifio preüo 'venderé, detrimentum gabella, ex tilo juflo 
ftntio fohenda, fibi refatciri debet, ka U jufto f m preño , eofie franco 
res Vendita manwt$, <vt bepe probatLatfãtt.de decim. vendit. cap. 19. tu 
108. qui mm. jeqq. Hoc Verutn intúligit in bit rebus y quarwn pretium 
Ujre aliqua taxatum non f i t , alias fecus, Veluti in frumento, bordeo, & 
dysfruBibus. Y al num, 16. Supertora plane procedunt in Venditione qiun-
tumcumque necejfaña^ & coacta: ctfterum )>bi proprie Venditto non effèt-y 
fed ablatio rei propria, veluti cum fibi aliquid aufemt Faffal/o, foluto 
bono cambio y yel alius dominus inferior ^ege in terra fuá, K in cafn legis 
Z . t iL t .p . i .m^.Ef ipor^aVenturdjgabsUamndebebitM ' i i^itacaute 
Itx i l l* negotimn boo •• non appellat emptionem, & Venãitionem-, fed quafi 
T?fcBioMm% & fatysfatlionem damni illati, & ablate re i , non quia necef-
fitas *?ccufet *. fed qtça efficit eo cafa v t Venditto non f i t , in temink 
probftl izllMt. d. cap. 1 9 . i b y . 
470 Hcrmofilla in kg, 3. Í/Í. f.part 5. ghff. 6. per tot .hablan-
do dc efta materia, defde el num. 1. hada eló.exdufive , trac plena-
mente ia opinion, que niega deberíè Ia Alcavala de las ventas coac-
y „ ^ ' á j f t a s , y needíar ias , con fus Authores, y comprobaciones, proban-
¡,|* Q H ^ I J 4o j o t a m e n t e , que Io que algunos dicen de la i inmunidad de el 
"7 t 1 J a i í d e m i p . , debe entenderle de la de las Alcavalas; y en el dictao 
.¿lííaVtóiliíV ^ . ^ tj-atadç la opinion contraria , que fundaron Ignacio deLaf-
, «cií'tiOD 7 ferte^ y Jaan Gvitierrcz, como va dicho j pero al num. 7.y 8. pone las 
dos liísitacioóe^de eftos Authores, con la precitada Ley 2. f . E f t por 
úVeniura.út,\.p. 2, acerca de que fegun los mifmosLaíTarte, y Gu-
tierrez, aviendo ablación ¿ ó coacción para la venta , debe pagarfe 
p\ jufto precio, , / /^,^ horro de todo-genero de Impoficiones, Derecbos,y 
Alcavalas, I b i : Sed earn primo limitat (hablando de U opinion de 
que,fc debe la Alcavala de las ventas coadas, y neceííarias) Ignat. 
Laí l^r t . d. cap. 1.9. num. 107. & Joann. Gutierr. n. 26. in d. q. i i . limit, 
} . m cafu-y in quo coaclio, er nccejfitas efficeret quod mn effet Vera Ven-
àtiG-j fed ablatio rei, invito dominoi <(zr damni illati ¡aúsfaclio per f ecuniamy 
in-Leg. 1. ^ f E fí por aventura. titt i t p . 2. v H Vide add. Secunda 
<h moàa 
II4 
moio e m tempera Ignat de LaiTarr. n. 108. & Joan. Gutierr.w. l y Wt 
fupra, Dicmtes quod quando quis çogltur nm fmm jufto pmip vendm, 
ei refarckndum eU detnmentum gabe Ha ex Mo jufto petto fabend a , it* 
Vt jvfto prttio dque, O* d impofitiombus, gabellk libere rett Vendita 
maneati pro quo facimt tradha. fupra in addit glojf. 1. n. 4<j> 
471 El mifmo Hei moiilla eod. no pára en efto, porque 
además de la opinion de Laf ía r te , y Gutierrez , aíTevera íer la 
opinion general de todos, cjue el obligado à vender, debe quedar * 
con el juíto precio libre,y horro de ¿Hwvaks^y gmmenes de todo gene-
ro de expevfaS) aunque fe fuponga debida la A lea vala de las ventas for- • 
çadas, reportando todos ellos gravámenes, quien motivó là venta., A l q u e ca, 
mm. 12. I b i : ln hac controVerjia omms conVemtmtj quod rei dmiitms^ qui i * 1 
tendere fuit coaSltií, abfque danmo.er detrimento^ graVaminc folmonii gâbek '^VCtltÉ 
l£ , feu alter¡us tributiy cum pretio jufto rei fuee renmere debet) ZSr ej}jurt con* COaCra d t 
fonum, proVt diximus fapra in addit. gloff. 1. n. 51, ^4. & in primp, addit be la Alca 
glofí. 4. dejare bane ultimam opmiomm Veriomn extfimOyQf gabeikm y 
deberi ex venditiom^ quam quis celebrare compellitur $ fedfmma aquttau niñ* 1 1 ' ^ 
iwr, Vt 14 a quo pet ¡tur bac coa&a Venditio contra dommum , qui VolutíWiq 
pern venderé recufit, falvat jujlum pretkm [ m u í cum gabellaf, id qttety 
pendens ex contraãu temttiry isr alias expenfas, .¡ta Vt domims rei abj^m 
blla Ufionè) & damno cum pretio jufto maneat. ' ' .̂  i 
47Í Molina dejuft. i? jur . iow.3. iraSl. i . difput. 66$. col. 805. 
â n. 12. trae la opinion de no deberfe la Alcavala, de las vebÉàs 
coadas,y neceífarias , con fus fundamentos ¿ y coraprúbaciofles, ^ t .% ' 
d mm 13. la de Laí la r te , concluyendo con la dilVincciéo de fr: el * o ? 
dueño de la cofa tuvo la culpa, ô n o , de que fe le vendiera í £©4 j t 
mo íi â vno le vendieran fu Efclavo, por la fevicia de el tratamíéa* , ' 
t o i y no teniendo la culpa? fino exigiendo la venta alguna caula 
publica, afirma, que no íolo el jufto precio, que fe le ha de pagar, 
fe entiende libre, y borro de la McaVala, de modo, que quede indem* * ^ COtnprS 
pe de fu contr ibución, reportándola el comprador 5 f ino, que fe le d ò t f l e b e lí 
debe dar mas de lo que vale en premio de la violencia, fegun Laf- ^ I ç ^ y ^ 
•farte, á quien figue, I b i : Geterum quando non ob culpam Vendeinii) 
cogitur earn rem Venderé; fedfolum ex publica, ac fufficierite caufa juftá¿ . 
june ¿eqúMem, ac juftmam pofluldre, Vt Venditor omnino indemnis ferVe- nCCCliana , 
tur, ac proinde' Dt pretium illius rei integrum, intra totam jufli latítudinhn y QQ é l dtlG 
é fohatur , quam maximum jufte, ei fvlveretur, fe inde foluturus non ejfet ^Qt 
JlchVatym: imo, aliquid ampiius deberet ei folvi in recompénfationem^ 
'qmd4nvitiis Jj>olietttr re fuá} <¿¿r ad quam eft ajfeHm ^ juxta leg. 2. tit. i , 
p. i : i l h verbis: Tenudo es por derecho de le dar ante buen cam-
ino , que vala tanto, ò mas, de guifa que el finque pagadoábien 
M m m vifta 
yjfia de .ornes, buenos, infajxr W el refmratur, quod ex JlcaVala eft 
fobendum^quandoquidem non / a A fonte rem •-tendit, ñeque' jnfte poteft 
çagi Vevdçre cum damn o'? Vt ex -valore, prettoVe jufto. ems rei fute, jolVat 
dLavalam-: quare id m m reâundare debet in ementem, qui ex ea canja 
jufla obtwetj Vt ed res, vendi çogatur. ; 
Ley 32. UC n^nh 3, ttae lasLcycs^y Anthores, efpecialraence la Ley 31. de el 
cl Quad Cf- Q^aàrm de. las Aka.'mlas, que dice fer decifiva de eftc punto, à 
RO de lâS Montalvo in L . 8. du 31. /?. 7. gloií. 2. ad med. y á Avendaño refpnf 
Alca valas *3* w'7*cn ^ ^ n ^ a 110 ^ ^ " ^ pagar la Alcavala de las vécas coao 
j . 'Q * t i ) y neceífarias, debiendo quedar libre^y borro mas de el jufto pre* 
q e c i i l V a , - cj0 ^yç^o^ en aquellas cofas , que no tienen precio tallado por 
Léft ò E f t a t u t o , íegun La í í a r t e , d quien figue en efto; pero no 
«; .> íí ̂ ; * * en lo dç que pueda pagarfe la Alcavala de Jas ventas coaitas, en al* 
« f D i / ' / l giínos «afos,, porque es tan coijtraria íu conclufion,que rcfpondcj, 
^ f ¡ ,f f \ f .r ^ , t o d a s las authoridades contrarias íe deben entender de aquellas 
.. :. ventas, que Tiendo fequelas, refultancias, ò apéndices de contratos 
AJWJ^IJ • i pueccdciitcs voluntarios,,k bazen neceííarias para fucuenplimiento, 
t̂jno de aquellas,eo ^ue precedió la milma nccefsidad, y violencia^ 
;li(^;fálta de voluntad,: procediendo'en tanto, que haziendofe cae* 
gô de la objeccion de la. generalidad de la Ley Real, en lo/que n ò 
«(RClj^, fXprçdatheaté ellas ventas coaitas, y oeGeííarias de Ja paga 
de.'U AlcávaU, en si $, Ñeque fak'sefeluttomi'timed, además , deque 
pafa no pagar bafta el 00 inclúirfe entre las demás cofas enumerai. 
Rcíponde ciaspata la paga, prueba con Leyes Civiles, y Athlantesde la jur i í -
à la ffenera prudencia, que la Ley Real objeccionada, es reí l r ida para en el 
lídad de la c^as - ventas-, Ibi •.Quo circay mrmrumyfi pr¿eá&a Lex Regia, 
*r T> 1 *l^WíittWÍ ü'-l ^lum pracifa wcefnam y & violentitf y v t in p-opofitA 
i a t y l v C a | | jjafe^ot; ifo-L. z. tn. i . p . 2. y remitiéndome à é l , por digno dç 
. # W f Õ l c é p ' wttfei fiílp p t a r è cn el punto principal el remate de fií difcurfo], 
ÍU^bsIpTCp- wm^in ftn. lh i : Qua propter firma mam noftra condupo, qua bâbet, 
íaíliente é f ^ ^ ^ ' ^ ^ W r ^ > '^g« cogente, O" P m o r e five Magijlratu.) 
: - , , - ««ti defaurtgabclla, nec Uudemmm, [roe vigefma pars pmi)y neo vf* 
- ;W0Vc8tá$ . ' ' qum fofaenda e/l. . > 
* t-H*-}^- • ;; 474 ' P¿fladorio rer. quot. lib. i . cap, 3.. n. 17.es tan de la opk. 
*• r ; niõo de no deberfe la Alcavala de las ventas coàétas, que reprc* 
/^S ^?de á LalTartc, por aver querido introducir la- afirmativa de de? 
herfe^pagar por el Comprador, I b i : Sed pone queé coattuw futffe â 
MttgiftratH inVitum rem fuam diftrahere, puta propter adem Jactam adi» 
faandam yydiásque midtas caufaí j quas admnffim explicai S o á á , / m qu® 
k fuit ( incectus enim eft Author ) in ng. 43)i&,Dom. Covarr. l i k 
A f í f > 
^.var. cnp. 14. J n , Qf hie VeStigd âebeatw'} Etprope eft vecltga^nm 
M e r i . Y profiguiendo la prueba, remata al num. 10; Ib i : Cotifmit 
atitem cum baemftra fententia Avendan. refp. 13, n. 6. aqua mmcrko difjen* 
tit Laííart . cap. 1 n.ftn.ftadibm quibufdam motus argummtis, c quà) 
fi expendasy eo demum tendunt, W hoc caju Ve&igdis onus emptorem feqita-
tur , isrc Y refpondc à la objeccion, que pudiera oponerfe, que Rciponde 
porque avian de eñár libres de Alcabalas eftas ventas, quando la 4 Jaeenera 
Ley Real, que es general, en todo lo que fe vendiere, ô permu^ j . / V , ¡ 
l i r e , no las exceptúa, y aunque con no inclui»fe entre las cofas ef* " ^ ^ ^ ue l a 
pecifícadas, baftava , dice, que la Ley Te reduce à Ja confervacion, 
Ley Real , 
y no a la ampliación de la caufa fiícal, que antes es reftri&a, por que entre 
^exorbitante. Num. j-y. Etetiim faWem illum, quem dixinu<s> in vefliga* ]as CO{Q$ C« 
libus confervandis, >m in ampliandis Vafari putamns. Primttmquia ea ípa 
f i jare communi exorbitant, ad canjequenttam mquacpiain f tm drabendá^ p̂P̂ ,̂ D O 
wt in, reg. qu* à jure de reg.jur.m 6. Deinde, quia receptum fft, w m ¿ ^OñUlÚGXH 
bigws ,qu¿e/lmtbíis contra fifmm lucrum pi tetendwtem, imerpreUtiomm tf* eíluS V ê t à S » 
fe facimdm. L . non, puto. ff. de j w . f i f c ; . . *v? • 
vr 475, Matienzo tn leg.y. 'lib. tJ . út. t . g lo j ¡ .^ . n. i ^ . % \ t m ^ 
AÍTeOía-doi- que de las- ventas coaitas, y -neceflarias i n d i f t t ó á r t i m t t *. » . 
» o fe deben los derechos, I b i : Ptáterea èx altemtionerneceffam ^o»! . 
'debentur laudemia , íceundum Guill . Cum. Bart, B^idL Fulg. & PáuK r 
Caftrenf. w L . & ideo. ffidc condicl. furt. Guil l . & Alber. i» Z,. /;o(;v " ! í >,i 
^. 1 . j f . ^ alien, jud. mut. cauf. fail . Manfuct. in th. de emph & ' VcudkJtf: • ; l ; ÍÍ > ! 
fííw. in cafii. Jaf. wi L . v/í. 7. 6^ 5>. gf«rf/?. C. Í/Í emphyt. Correr. & 
&u$ttú<itè:.àddii*. ipfiMi .-dcciC-'/ToIo^ 75. ^Alber. Brun. co/i/̂  4.^ ^ ¿ 
11. • ; :\ \ ! * > 
f í ^ í ' 476 El Padre Thomas Sanchez conftl. moraL lib. 2. dub. 27. " 
pone- por condufion aífentada, indiftinita, que de Jas ventas coac-
tas, y néceííarbs, no fe debs Alcavala, ni otros Derechos. NuM.t^ . {; , 
I b i : Prima conch¡10. Saw prohabile eft y ex Wndhione, ad quam qtíà â h, . 
jàike.cogkw propter rañones i ob quas jure cogí poteft, non deberi gabel* l<m fytW^icpúá necesitas â gabella excufaty L . fin:§, ft propter neceffi-
mm . i f f l i iñpdlic. 4<?:%e£lig. M>i' habetur, qmdft m k propter maris pro» .* , \. i I i 
wtianí adlptírtwwaliquem.cowfugiat ¡ non debetur géeíla in il/o porta corif" ,, ,; 
ÇMfi-i qw-frnt w á l f k f m . cotifugere,-<& non wlmtáritim. Y profigui'eo* 1 . t 
yoiGon los demás fundamentos, concluye, hablando de ios mu-
jehos Authores, que; cita, I b i : Fbi dicuM, mpbmutam non deberé (au- ' 1 v' 
idèmm-w&o domino 'ex alienatiorie ttecefiam. Ét in proprjjs teminis do- ' f -
jwimftram condujtomm. Parlad, lib. 1. rer. quot.çàp. 3. §.i.ti> 16. 1 ; ; í \ ,. 
r . -. •••;-47f.: >ivvGarcia <&itòaâa.:de 'gabeü.p. 9. $> "¿rtic* A «. I ^ . es tan He* 
mô j è indiftifjdo,-en que de las ventas coadas, y neccíTariás no 
4 ; M m m z fe deba, 
.*íi 
(a .deba Alcavala, que además de todas hs authoridide* comunes 
citadas pofí todos , lo esfaerça xori Leyes Realer àe la ^jcopifaaon 
drCaftillaj Jlevaado à mal , que Laífarte huvicííe pretendido intró* 
¿t iát opinion contraria, y coqcluycndo, que no Te aparta de que 
de las ventas coadas, y neceflarias no Ce debe Alcavala, porque 
« " / j ' , t J l aunque, fe^díiga y que; ia Ley Real tío las exceptúa, funda con Ley 
Real (RjcopifádA, que baft a para no pagar, que no. fe incluyan 
, cfpccificamentc, por caufa de que no íieodo alsi, aviendo coftum-
* •' bre de no pagar-, mayormente fiendo conforme à Leyes antiguas, 
^ V l n n r i r í í » ^ nueva gçnera^ > ^m ^ exprefsion de fu contr ibución, no las cor* 
•fyj,; P y rige, ni revoca s y dejando aparte lo demás antecedente, ifolo pon-
a la genera fa condañoo , Num. i ^ I b i : Qnam autem oplmonem^tdelket quoí 
l í d á d ç lc .Ia deMnditióm neceflaria, isr coa£la, non de beatttr gabe Ha, jempe r tenerem: 
t e V R Ò â l l'(e^ ^ ea $fteé3t L2Lfí&vt. de gâbelLup, 19.4. ». 98. Turn quia à commu* 
Â/vn n f r a MMmqm^eftwecedenditm: turn q m Rex mfter fernofyam legem genera* 
• t km >>«0». W í i ftijofoatwr gabella de bis rebus, de qutbuf fohimn{;onfM± 
ptObandOj w> j per text. ¡n L . I . tit. n J t b . ? . (Ifetop, f . Dc qualquier carga de gre -̂
qUC ba í ta <la> Et p m t m , quia jwe difpofitum efl i quod kx gemralis mVa , non 
para la C- wnsft ;h$6tn\ antiquam habentem Jpemle pnUhgim in ettdem materia. 
í e m n e i n n P ' 0 ^ * n m C0mPê  *n L - ftiwduw- ff' qm fatifd, cog* qmm dkit 
. P , jtètfMmfysií ib i , m i . & eft communis fècundum Jaf. M m 4. o* í» 
C1 DO t n - l^^onçrthn. .Ci qm admiti w-13. <£ír eft gloflf. Jitnihsíin L . 3. C. defdemar. 
d u i r í e . .Af ti.«tm..¿n:¿. m fimkm, §'fin>ff> dr miltt. teftm. t r Á M p t m L , 1. 
j f . filut.matrim. u. 14, V i 'y.isr in L . fin. Ç . dereVoc. dortat.m ifo.de Goft. 
c , pn.cap.fi pater de teflam. lib.. 6. verb, habeas, n. 9. & Menoch. de adiptfc. 
Segundo ^ remt 3, „ 79 ad ^ 
f ú n d a m e - k . 478: ,: f.í fegundo fundamento, que de el hecho de eftc 
tO porque ~eR^3rg(>, de efta coodiiecion, y dê cftas ventas refulta convincen--
n o í e d e b e ^ ^ ^Ã<htx J aRea lCompañ ia contribuir cftas Alca valas, es aua 
1 AI r íc^vUsmas,claroj porque avieodo fido contra lo capitulado etl 
l a A l c a y a - ^ p a c ç ^ ç n e r ^ i e ^ y por lo configuiente contra la tan Sagrada 
la DOC l a J^y def.eLGontratp. federal , y con coacción^ neceísidad,y v í o t e ? 
nufidadde .cía , fôeyídçócWla ioíubíifteocia de todos los ados, eon la mani* 
el embar- fy^1' n u ^ a i ¿ ^ execucion, porAttey 3. tit. j . p . ^ . I b i : F^çà-9 
- t jún fremia non debe (er fecha d ninguno, ni. etrojt de compr^ft no qftP-
o. , " . fare j y ft alguno la fk¿effe à miedo, mn v M r i a , pue^ Ci de lo que 
CJOn,yven .hazc en contravención de vna Ley particular y quefo lo tnira à 
tas,y lapa- .individuos, por invalido , no fe contribuyen âleavalás5 porqué làs 
fiada e f t â *vm - c Paêa^ ^ ^ca^ Compañía de Inglaterra, por vn embargo, 
afe&a á la 1̂ na GOI1^cc,on» Y voas ventas celebradas en refragacioa de vna 
n . . - elfÇy; tan fole mn e, como es la de Jas Paces Generales, que; obliga á 
reitltUClO. i^dos lpsPiincipes, yNacionei í : 479. Y fe 
r, i á 7 ? r y .|uft,fifa. en- términos de Derecho, pòr la mif™ £ 1 e ò a b a í * 
RealCeduhde r c íb tnnon ; pues quando ííi Afaçeíhd fc -fírve dc- 0.n 
mandar la repoficion dc tedas ias cofas al cftad¿, en que cftabaa 
antes de el rompimiento,reílituycndoíc losEfcdos dc Rcpreííaíiae» C10a} Y . ^ " 
tfpcae, ò el ju f lo .y Verdadero hilar, que entonçcs pudieran importar, ^ h ã í l d o 
por aver fido cl embargo en contravención dc ios Tratados de el nu ]as y ¿ 0 
ano dc 1667. no fe dcdigna fu Real jufíificacion de declarar en eft* / 
forma la iníubfiftcncia, y nulidad de las operaciones dc'JaRcprtf.. j , ' ¡ , 
falia. r , debe la Ai-
480 De donde pregunto, (i conforme à Derecho fe-debe C a V a k . 
pagar la Alcavaln, y demás gaflos de las ventas nulas? Porque vna 
coU es la venta coada, y nccdíaria,de que haíb aqui hemos-h** 
blado; y otra cofa la nula, dc que fin difputa, ni diftinecionesno 
debe pagarfe. LalTarte cap. 14. â n. 1. reíüclve cfta t^teílion <:OQ, 
tantas authoridades, y comprobaciones dc no deberíc-ía A.'cavffia ^ 
por no pôderfe llamar venta, la que es ninguna, afirmando (a U 
Opinion commun de todos, íer ía cierta, y la qtic ife; ckbí fvgínr'j 
porque •.•quando la Ley habla de los Contratos, .fe. .entiende, dc los 
qne lo ÍOQ con efeóbo-., que folo con traníci ibírle » ftiéi*»^ jbfúm* 1 f 
Í b \ : ¿ í d cttiuf quaftionts refoliéonm Jnppvnrndm tfi qwd i t i mitiwCl* 
nulío mn Mctnr gabelio, duú per /htut¡tm> mu IcgM .èx cotitraÇfh, 
debeatur; Vt eft textus notakliun.L. 1. vbi Bald. Sc Salic...txprt'JJe mtmu 
Q de ennneb. -Qf ex çommmi fentenúa refòba Andr¿ T i í aq . ds n'lrAcK 
Ugnag. §, í .g lo í í . 2. >/. 7- ac in tmntm mjlra é á n m i ^ u á ò-itgimMíi 
tmlunt-Petri Avehd. refp. i ^. n, 3. &; Gdmez Arias m Í S é 
^ o n t a i v . i» L, 3. .gkrfll/w. tit. de hs vendidas, lié* y for, wm quoM^Mifo 
'<¿a&t\kin'h, 70. mir, <uerb. Y el Aka\>ak, ac nfotM, Didács Ecr. 
m y . M b . f.wânam.pag. 196. in fin. cum Didac. Segur, to"L,L§.fivk, 
^; 1 ; f : n(mot nemo pr^fumitur. fj. de acqm. pajj & eft vera'¿& tcnchda 
á ü t c a m y e * jufla rationc, quia verba k g . i . t n . 17. hb,%%¿cap. <¡u*% 
mnàtoribw bqmtur, w n ejjeclu junt acapienda. L . 1.5. h U c ontem iter' 
ütoknm-notafoff.qwd quify. jur. .Bt propne loqttydo dkurmfottft 
» i m ^ n i d l a ^ - ex bona glofl..«< L . 1. 'verkCmmius. C ^ 
l i m t h 'Stdé>ii*dr; i{M..re vltra allegata p e t T m q - v b l f i p r a n . ó . u y t 
sAsdr, Alcíat. in caplPlmit* n .çoj tprafcr ip t . i ^ i n U . l ^ e â y k i . m k 
mèM.$.de.>VMb<figmf. ' ; ¿ : • í . i i ^ f: < 
q&t luán Gutietrez^E-qtMfi . lib.T.q. pJefde d n , i . ts de 
el mtfam\ÍÊntir, porquanto Ja^Leyes, •qhchablaàcdcla paga de L a Á l c a V a 
Jal Alcabalas, hablan de Jos contratos vaiidosyque fôn lo? de don- | a d è " l a ò f r 
deben ^ròceilcr, y no de los-tñyálidos^fií ipándtt fet la c o ñ u n . 
^ © i u c i o n , que no:£olo no fe deben pagar* /¡na ^ í p f t g a d a s v q a e *u» k . 
Contrato 
ícqueias, 
y apéndices, como a f l m r a ier Ja Alcavala. Num» i . í b i : ^ t i d r o , 
an ex VenJitione nulla debeatur g é e l l a , hoc e¡¡) nofira Jlcavala ? Et in fm 
- ' : * • • " cMtnunis rejolutio e/i pro -pcrte negativa, fálicet, qwd ex Vendttwne nulla 
fwn debeatur gahelU, VC fnpra refohmus in qutffliow proxime prtfcedenti 
f b i f lms hoc tenentes citavimus & pratérea etiam Girond Je 
5 r gábell ¿'p- n. if .cum f e q q . ^ T i r a q . ^ ab eo relatos, de <vtr oque retí afl. 
tit. i . § . i > gfoíí. 2. ti, 7. Parlador. Itb. 1. rer, (¡uot. cap. 3. §. 3. w. 34, 
& Azcv. m l . 1. n. 70. ttt. 17. hoc lib. 9. Vbi cjuod ft ¡olma eft, repeti po-
te/l, Vtper Ti raq . de retraH. convent, §.6. gloíT. 2. n. ó.Cuius ratio eft, quia 
kscy/lqtutum, vel confuetudo decontraBuagenSt nempe,T>t ex eo fohatur ga-
bella, intelligitur Je contraEíu rvaMo, non uero de mllo. L . 4. §. condmnatum, 
*' & i b i DD.ff. dere judie. L-1. §. Hac autmVerba.ff.quodquifq.jur. tbi 
g loC Sc BÒJILi nottputafvit, §. non q w v k . ff. de bon.poji. contr. tabul. cum 
J£mkbus+&proprielóquendo nonpoteft dici Venditto ilia, qua nullaejl, juxta 
oloií. in L . r . Verb. contraSlus- cap. ne Itceat habit, lib. 11. Laí lar t . poft 
alios de decirti. uendtt. cap.n ^. n, 2. Quodenim fit contra legem , non folum 
qmad contmSlum; fed etiam quoad ea, qua inde feqmntur, hoc eft, quoad ga-
. hellam i eft etiam nullum DD. in L . non dubittm per text, ibi C. de legib.& 
deficientf fubftmna, deficit fubflantiandum. L. in veriditiombus. f . inde qu*-
rkkr. ft. de cmrah. empt.L. 20. tit. j . 5. 
• 482 Gironda 9. p. degabell. a n. 23. hablando de los contra-
tos contra lá L e y , dice, que no fè debe Ia Alcavala de ellos, park 
ficandolo en el qae celebra la Muger , (in licencia de fa Mar ido , de 
5 que prmba no deberfe la Aícavala. Hum. 24. I b i : Et w m y e m n fit 
í¡uod'<¿ contra&u mllo gahella non debeatur, confequens vemni eft, non deberi 
àHQnt^aSlu àlebrato per Exorem abfque viri licentia, ft ab ipfo. fmri t re** 
probatus* "Pto .qua opiniom faciunt trddita ab Avendañ.írt refp ^ y . n.fin* 
' ü r alios allegatis, ait, quod fi mulier conjugata abfepue licenm 
W t Wmkt fiumentum contra Regiam Pragmaticam, non mcidit in illius pzr 
n m v quia cmtraftus eft mllus. Confimatnrque bac opinio, quia ftante 
ftatuioyVt de^qtiolibet comraSlu fohatur gabella, non debet folvi dè contrae* 
tu d lege, Vel fatuto feprõbato; cenjetur emm mncelebratus. Y profi£*itienV 
¿ o con eí exemplo de la compra , que haze cl tutor de los bienes 
de el menor, en tranfgrefsion de Ia Ley, dice, que no fe debe la Alca* 
^ "Vala.. N m . . 26. Ib i : N i l âubwm de hujufmodi vmdiúone tamqmm nulla, 
' ' & à lege repróbala, non deberi gabèUam, rationibus de quibus fupra. 
JL^AteaVâ > # 3 Azevedo m kg. i . Í Í Í . 17. lib.. .9. figuiendo á Gironda, 
-blicte lond- ^ ̂ r a5ue^a ení eí puritq de los Contra tos , que fe hazen contra 
1 a u n 0 ^ e y > òÇoqf t i tuc ion ; acerca de que f i de ellos fe debe la Alçava-
'y 
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hy dice, que no folo no fe cltbc !a Alcavala; fino qoe la pagada debe gjada, q u e 
reftituirff. JV«w. 70. I b i : f i t t e r mim cofitraflus, Ur Venditto ejjet ml- 'f^X&'-ítAé 
la, confequenter gabela non tleberetur; W tioViflmz inqm GUond. de , ^v. 
^ í / / . ¿« 9. />.». 23. cww /ff^. & Tiraq- Í/Í m r ^ á . í/'í, 1. §. 1. gloíí. 2. DC re It It 
n ^ - ^ r f t foluta f i t , repeti poteji $ 1>t per eundem tbidem, tit. de convention. 
$. 6.glott. %.n.6. 
484 Tiraque/Io torn. 3. de retraSl. convention. §. 6. gloíí. 2. \ 
». dice, que es tan cierto, íegun todos los Authores, y Leyes, ' t 
que de femejantes contratos, y ventas no fe deben Derechos , ni 
Alcavala, que no fe hallará documento en contrario, à favor de j j j " ^ r (*x\& 
^ la paga , I b i : Nunc tempus e/i v t , isr legum, i ? nofirormr inter pre tuné A 7I " 
fententias in ham rem affermus , tandem quid de ea fentiamus , fro- K O ^ H a l l a -
feramus. Primum igitur ft contraElus refewdmr^aut ab eo difceditur, quid ra aUthori-'. 
«¿ initio nuUus cr at, aut retro, & ab initio mllus fuijfe f t ng i tu r i ^ f tunc dad CQ CCH 
non debentur laudemiay nec gabellam, quam uocant, ex eo contraflu Bald, (^ario 
/w L . ^ / í . ^ . / f i / quia noftra. col. 1. ^. quark bic 5 O* ̂  qttoque Alberic. * 
m ^ . ¿ta» adducitur, vbi loquitur de retra&u municipdli, Joan. Fab. in •ÍA.Í.SUÍ Hi 
Verb, irritum. Paul. Caftrepi. col. i . f . f t d tunc quid addit, & Corn. iotí .mÀ \ 
'pit. C, comm. de le^at. idem Fab. in L . 1. C. quand. he. ab empt. difced. n>bi 
dicky quod ft contrélus judicetur nullus ex aliqm fracedenú caufa, ex r 
eo von debentur laudemia, cüm alijs multis concordaritibus à me addu&is fuprá , 
tit. priced'. §. i . gloif. 2. in verb. A Venda, n. 7. Sed alia tantutri, vix 
, còmperies quae huic fententia adverfetur, 
485 El tercer fundamento, que produce eíle hecho,para 5 f ' t y ' ¿ ¿ j ; 
que laReal Compañía no pague ¡la Alcavala ,'¿ftriva en la iguáí-i ç v^* W 
dad; tan propria para efte a í í umpto , dê  aquella pregunta jurídica t U n u f f f n c n 
tan quotidiana, que es fobre fi quando i vno le embargaron, lô tO, porque 
executaron, y adjudicaron fus bienes al acreedor, d al mayor n b t e á è f c ò 
ponedor en publica fubhaftacion - por fentencia de remate, la qual Já ^ f ^ £ ¿ ¿ 
aviendofe, ò por injufta, ò por nula , 0 defeduofa revocado p o í . n ^ o | u4 
el Superior, mandando la reftitucion al executado , fe debela 
Alcavala, d 00 : y qtiien la deba • y fi el executado.•; ò el execu^ feft iCtíéí íéí t 
farite, acreedor? Y refpeíto de que lo que me toca es probar, c j ü e # fiâ'pêl^6fefe 
embargado^ executado, como lo ba fido la Real Cotèipâfira^ Ptí -là ^ q | J é Y é & 
debe pagar, mediataté la juila reftitucion, qué- fe la mandá i . 1 u 
omitiré las muchas digrefsiones, à que me ptidiera extender¿ 7™ 
486 Avendaño de exea, éandat. cap. 17. en é plinto de loí n u M S S ! á ' f t ¿ 
íAieavala^or el embargado , y ¿xecutadd *, imo ^ ¡que? Pi ;âtin m fcú I T } J f 
decima debe pagar al Alguazil Mayor e t o t á i t e , ^ t ó í i e n c i o ^ l^aeoetei" 
N o n 2, cuen' t l t u i t CO e l 
p r i n c i p a l , .cuenta de la parte, que injuftamente pidió la execucion,^ p^ga, 
¥ cofias. y íatisfaccion. Num. 10. f . QUA dteia. Vox: Q_ud dicU funt ã extgrn* 
*'" • , ' da decima ab executore, locum babmt, quando executiô for tita eft ejfeEhm* 
t s • * • ' wl.fortir i potuit'. nam ft exeaitio promntietur nulla ex wfraliditate contra8usy 
V^UICD p i - mn decima, nam ceffante caufit, cejfat effeSius, argumento eo-
U I O C l em- rum ^ de g é e l l a dicimus, i]u<% non debetur ex contractu .ndh, femndum 
bargO , y Bald, in L . i . C. de eitmcb. Çff m L . ma dubium. C. de legib. (sr per D D . 
CXCCUCjon in %•a^ emPtme- ff de.pacl. quos re fer t^ fequitur Hippol . in rubr.ff.de 
debe la A l fi^eÍuJfor' 107• &'\Per J03". Fabr. i n L . i.Cqiiand,Uc.abempt. difced.i? 
. • in L . fin. in f t . C. comm. de legal. Y mas abajo en el $r.Quando, Ibi : Quando 
Cavala , €n êr'Q executio petitur non nulliter ; fed injufle, put a y quia jam erat debhum 
Caibde tci- folutum , isr )>ult creditor iterum exigere, cum bom fides non patiatur, njt 
titUClOn ^ î L'm exigatur^ m ifio cafuy qui injufle petit executionem, ¡olveret deci-
O U a n d o fb mm exectitori,> & ^n cafu í"íe^?0 Verba textus^qui?. dkunt:* Y el que 
. injuftamente pidiere la execucton, que paque los Derechos al Alrmzjl, y no 
Jha p a g a d o ei otro, 
a l A l c a v a - < 487 G o t m l o Suarez de Paz 4. p. 1. tom, fux praB. foi. 107.. 
IQIO, ^ 1 3 . prueba/que conforme à Derecho parando el remate en ter-
minos de adiudicacion al.acreedor, no fe debe Alca vala ninguna, 
* E f t a c s l a P9r'nc> avef cn ç ^ cafo venta, y que a viendo venta real, y ver-
y • Mera,conque fe haze paga ai acreedor, fi la íentencia fe revoca 
r u J ' i2 $W ejSiiperior, quien debe pagar la A lea va-la', es el acreedor, que 
l i b , 4 . de l a pidió mal la execucion, y no el executado, demanera,, que"coníi* 
!R.efpp.,:de i ^ f e -.h••aájodicacton,. que hi^o fu Mageftád de los Efedos de Re-
Ç a i l ^ l l a . s P**^™ * * íüRea l Hazíenda-, ò las ventas íubf quentes debajo de 
; i ,;í5*' '': 1 la formalidad , que fe qusficre, aviendo fobrevenido la reftitucioo,-
![ xy:; / . .< rçponienJoíc las cofas,al primer eftado, fe evidencia, que la Real 
Q a j ^ n , ; p | ^ Q^mpMia po. debe pagar las Aleavalas, ni otros.gaftos de aquell* 
die? ç t .ena* i ^ ^ ' ^ D j y veotasi que quedaron con la revocación de lo operado^ 
h a í c r n v ' ^ f 1 0 ^ R^ huvicran íueedido, I b i ; T aunque la execucion por el 
p a r g Q y y , ffpr'Ji, reyficcilfe, y diefíe por ninguna, con lo demás hecho, > la Meábala fe 
CXÉCpciOO; dfkfty m fi}puede repetir al¿Hcaifalem quia jus fuit fibi qu¿eftnm.y <!y abfi 
($@feGf l â A \ q u t w s j a & j m poteíl. tolli, juxta text, in-LMquodnoflrum.ff. é . r eg . j u f t 
C^VaJâ jí bl} fi'u 'ff' ^ ^4^-' ' '^m Mndhio pigmrum temiit j etiamfi creditor dolo mak % 
c a f o dé» u € ^ ^ l t fi^ yendiderit, nijt emptor- mak fidei particeps ejfet, juxta tex|. 
m * ¥ ® e : X m i n L . f i ccjfame. Ç, dè.difíracl.pignor. e r i n L . i . C . f i Vend, p i n t o r , T e ñ e -
t|CU;Clbfl,jr: kifuf tmen. tMc cmütor bmc gabellmf <y totale interefie debitori fol]>erey 
qpan<Je*jfe W é í j u t r h M i . legib.. ac ideo prafiat cmtmem. leg. Tolet . Empero-fi 
l í a - p a g a d o ^S ^ m m ru tados fe adjudicaren al acreedor por fu deudâ, porque fio bfh 
á l A \ è \ i t * ^ PW*0*-' WW™* vo fe debe Jkafola,porque m es propria Venta, juxt . 
^ D n ^ a i ^ ^ * U§cfipw4k%nX.de mttm.m,- ; . ^ 
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488 Juan Gutierrez fe aJelanta à mas, porque funda,que G u t i e r r e z 
nadie .dc.be pagar ¡aAícavala de Ja venta judicial, quando fe revo- e<, ^Am-]r¡ , 
ca la fentencia, y que la paaada, fe debe dcbofver, tachando de , , a u m i , a 
frivolos los fundamentos d e P ^ , en quanto quiere, que el aeree- ^ e j e n ^ 
dor aya de pagar las Alcavalas, y probando, que Jos bienes exe-i n a d i e dcb< 
cutados deben refticuirfe tales, y tan buenos, como citaban, quan- p a g a r l a A 
do fueron executados, libremente, y fin coila alguna., ni rebaja'. c a v a l a Qi.r 
deAlcavala, porque aviendo fido defeduofo el embargo, y b exe- , ' V ' * 
cucion, defde fu principio, cite latente vicio, que en sí incluye); l O D r c -
fiempre la operación, invalido el progreíío, demancra, que median- Viene íd reí 
te la revocación nos debemos confiderar en aquel tiempo primitivo, t i t u c i o n , V 
en que no aviendo venta, no huviera difputa fobre la Alcavalaj e n Q e] p , ^ 
fin que obfte la iodiftinecion de la Ley en el punto de compras, \ A j 
y ventas, porque fiempre fe entiende de aquellas validas, y íub>. c o ^ 0 A l c a -
fiftentes ,-que fe celebran. PraSHc.qq. lib. 7, q, 16. n. 2. Ibi: H i w h ValerO d e -
bilofecius non vbjlanttbus, contrar'mm yeriuí ejJeKCtnfeo > {$• tenendum in ben r c f t i -
praxt, imo. quod m praemijfa J>ecie, gabâlla uon Meatur, & fokta nfiem^ tuirla DaSa 
tur, executória lata , qm executio, isr omnia ijide fecuta j reVmntury%<^{ j ^ ^ 
mmlíantur, fracipiendo quod boná ça[M > liberé t fine expfafk m re$ih 
tuantur. Primo y quia h à c Venditto mmqum fik firma > n&s jfire vMida -y, 
f U potius nVocabilis , qmtznus dé faBo proçe/fo eins Valorei, m fufpenfa 
txijlente, ficut, & ip/íus exeevtiows: Concluyendo mas abajo: ErgQ 
mm pafteajteVocantur , ^ annullantur omnia fupndifla per Júdices Supr^ 
mos, jam cor/fiat, perperarn executwn, ac procejfjtm fidjfevM t'fàW %M 
çmúdex bMarUbw ^ m v j i é m ^ y ^ H í c p j í n p ^ - M * $c..fi: d principio r , j , n ,r: 
execM'tO'y &: omnia kde fema faBk ,m» fi^Jjmt^ rfifcptdufitw j vn*'',i; | ' ' * 
hmulímyr ^mn proM «5c n u n c , . f H . . p t m . ^ ^ ^ ) f t i ^ f^^4^t\ f i^ih V U ; 
4 m :b$ná<r$(kiwi j ^ m u f l t i l i a ,&> i f a b o w r M epctfteb'anh mpore ^ -) b u n / 
mionky tbmmqw teptiomu libere^isrfim exptyfisiisr^m fi^Bibutf^ r^ 
nddkibéS '0o, medio t m p r e per&ptU.vi Et cm- / ^ 'ilejfaní fii^ainentíi cçtú 
t ^ à r t ^ y ^ t m o illa y •qm+jpMiff* <6f ¡ i W t ; ^ ! w v ^ ^ ^ ^ j ^ f / * ^ ^ 
pjas 'ab^p^iiy * J í t tamm m - . p r ^ ^ J ^ ñ ^ ^ , % \ * t f r w ¡ p Í Q p m 
l¿wit} e x e m t i o V e n d i t t o judiáaí i s^& eft Umfoc- ^ m " W * 
fuk àeclamtum per ¡fmtMímm füpm^m i n u ^ j u d i ^ m , , tmifa&mfwt% 
emia mmlkn tw ^ ergã freriditio'pYtfditta ¿¿f?Ímpto f W \ ' n ^ < f k f i & 
ml.UyWMmt ex •eargtbefia-.Mbttm''^' • • • ,'mv;-- • - - t 
$v; , B m ú ^ G m m ^ w L q- •% y ^ m ^ à a m u r m m Á^ 
Ja veritá, d trueque, que fe Eefeiííde r m à i m i M reftitucion w : f a 
4egrum% pregunta fife jebe la Alcavala, o«en:caíó d^cflar.. p ^ c 
'¿a, íf; compete; íu r e p e t i e b i r , ^ i è w ^ u k n ^ feqtçe elya&a < k k fr«(* 
•4àtticiox3yncr-.de. las veQÉás, demanera, cjue; vRQ ficad@ U íeftitur 
c 3 * " O o o cion 
cton vn nuevo contrato; fino ía diifolucion dec! anterior,aísien-
ra no aver duda en que no fe d.be !a Alcavala da la reftitneion , 
porno fer contrato; fino fu diííolucion. Y aunque en el numero 
/ t . y figuientcs fupone, que Ja venca de el menor reíliruydo pudicf. 
" te fer conforme à Derecho, y por lo configuientc afFcóta à la Alca-
vala, coo todo pone por conclufion, cjue no fe debe, y que aun 
ia pagada fe debe reftituir ; con eftas palabras. A l mm. 6, H i s 
mhilojam non ohflcmtlhus, contrarium ákendum Videtur, imo quod re f t i i 
tu done m integrum concejfa minor i adverfus venditionem, Vcl -permutatio* 
nem a fe faBam, eo quod fuerit in ea Ufus, quia non oportuerit ei rven~ 
dure, v e l permutare rem fuam, minime deleátur gabellay i r ideo ah eo exi*> 
p non pojfit} tsr Joint am if) fe recuperare quest; idque ex fequentibus. 
490 Y lo juftifica conque aunque la venta, 0 trueque íè 
fuponga conforme à Derecho, mediante la rcfciílion, y annula-
cion, fe fupone, como fi nunca la huviera a v i d 0 . i V m 7 . I b i : P r i -
mo quia licet prafata Venditto , ant permtitaüo jure rüa¡uerit, nibilomhmS 
ir : fer reftitutioneni in integrum refcinditnr, atque omnino anmdlatur, Çjf, 
retrotrabitur, provt e x time, açji d principio ce lebrato, non ejjet: reftiru-
tio mim oninia in priflinum (latum reàigit, quia tantum tpfa affertj. quan-* 
twin abjlulit. lafio. L . quod ft minor. §. refiitutio. f f . de minor. cwri finutibusi 
etiam adverfm te r t im perfonm, L. 1. C. de reputat} ergo, <t¿r adverfus ga* 
bêllàium^ aliás enim non indemnk rmaneret omnino minor Ufus ^ tiequis 
et pfofuijfèt Veftitútio ^ ficut nocuit U f i o , ft gabellam pmci f w h je Jola'' 
tàm repetere nòn Valeret. . ' ^ 
U /i,. ' 491 Y conqtíc^a reflitucion in integrum, como de-jafliciai 
j • jt- • y no gnu*> conforme â Derecho, comprehende hafta el dere-
d e j U Í t l C i a j oho de tercero adquirido eti el tiempo intermedio, pop donde ú 
J node g r a contrato fe refeinde, y;íè annula deíde fu initio, poniendofe en lo» 
c]a< términos dé. no aver"fido, fiendo coníequente el no pagar-la Alçavam 
k f que à nò aver fidd no fe huvierâ adeüd&do. Num. t , I b i : - Hr* 
$0 mm g4bUlm§ J w m í 'ptatendatnifi-immtdkU- e& caufdmfotuta, Ç$f 
amídlat* fèr^è&imúàgcM ;m intég&ínri, qu¿e ex jufla caufa,, <& debita\ 
"& 'mn ex<'gfàtU Côncéditkr > isr cum íeftitutus CfWi de damno evitando^ 
f ¡ f i m áu téWálSdéAu^-c ' ^ t ándo j^ j f ^ ' dub io reftitutio pnefata extendot^ 
'4» "Vídett^etiüm çonfrfrFifçm, & fahilam ab eo receptam, Y mas abaja 
f . Cum igi tur , I b i : Cum igitur ( & nunc ad propofitum ) reftitutio i n 
Woflta qusfiiom- eonceiâuf. iniñori adverfus "Venditionem, Ve I permutionem 
d ' fofdBa ' r i i r fm màgií'ep:èxpediret Hon- yendidiffe, vel permuteffede rigâ-
ve j u f l k m \ >ex justa tmfay per qumi primus còntraBus ah imtio refchidim 
iur , armlktar , <ir"ad non càufam^reducatur y mérito Vidmtf M hoc ex* 
üendatm etimi mtwtpMffl, w t f v m reftitutio <¡ua fit e% twra grai-
ÍK;:.;: ~" " "vCO' tÍ3 , 
J 
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t í a , i>t aluh JeciJit Ncííus de Sando Gémio. tracl. hnnit . w i . />• 
/¿"•í. t e m p . a .u . in fin. Raphael. Cuman. & JaO» L . G d l u s . i n § . erquid 
fitantum Iccl. 2. col. 14. ff. de l i k r , trpoíib.ptrL.cjHodJtm'mOr. §. Sed" 
t'ola} isr §. rejíitutio.ff.de minor. 
. 491 L a razón, que dá de' eílo mas abajo, en eí f . quod 
autem, es admirable, diciendo: qne como la Gabela es íafto aecc-f-
íbiio al contrato principal, como quiera que es de juíitcia confe* 
quente á la refticucion mandada hazer, que no aya falla en el 
principal, tampoco debe aver gravamen en lo ace'efforioy Sema-
nera, que aunque el tiíco, ò el AlTentiíh huvieran cobrado la Alciva^ 
Ja, el mifmo fundamento dejufticia, y de ra^on, que íe haze rek 
tituir el Principal, le debe hazer reílimif lo acceílorio, \acgo a f o r t i o t i E | aCCCÍÍb-
debe proceder, quando la rebaja de la Alcavala , en nucílra eípe¿ r j 0 c o t i l o 
oe no recae en accefsiones; íino en Ja mifma cofa principal , qu« , ' , 
fe reftituye con fu importancia menos , Ibi* Fenm fi fa p r m i f M i ^ ^ -'a ^ 
€0?7traS}n fuerit -veré Ufm minar, ka Vt jure competa!; er- reftitutio' 'iV{ lü y pítfcl i a 
integrum, quia non oportucrit ei venderé l>el ptmutare, ih 'eo fuéril r e í t i t U C i O Q 
graviter laftis, inde féquttur, -vt ad gabelUm qmqm rtíftituéiS^us fit} ' ^ ' ç o ^ H t ' ^ 
eadem ratione, & in mcefjariam confyumtiam Mfiòiw prmc)f>*l&-contftft* 2Q£L 
fus , fiquidem ft non Vendidijfet, aut-permutaffetigáfollam Jo lpèwt io r i à r i f r : 
•retar, ñeque earn fohdjfety nejue atiquo jure communi ad è m folVendtâh ^ I p í l t t C i - ^ 
competleretur :• erga rcfcifó principaít, accejjorimn qmqm ex priticipaíi necâf ;pâl, C|Cl.Ó; í ô 
farto confecutum, refánâi -debet per candan in integrum re f t ímttomm t t ^ n t t ó t è f i 
po/fídatam l reftitutid muque bujufmodi omnia reponit w p r i f i i m m p a t m ^ j . / -j •(. r., 
m ç m in pmfndidttm \tertg y qui jus inmeátate^bábep ex caufâ^ ' qhã fe r i i n 
vúegrumtXtfàmÚQnzm-.refoivituFi vt-ftipra frobmimtts. ^^A^J \ >'">h hl •''•'••' 
o a 493.... • Y aunque/traô cn los-nnmemi :{ igmw&'4&-àfffmhk í : 
'dLafiarte, -.y. de Parlador ia , aísictita íèr la opinion mzs- probable^ 
m?s cierta, y mas juila, la de que aviendo reflitucioti^^tiio défeè n., r 
•pagaríe la Alcavala , y que la pagada debe reftituiríe, en que n é íb 
Aparta xíe Parladorw , y íolo fi con menos generalidad, porqué 
aviene cbnLajfarte, en que proviniendo la fentencia'ide reftitucíoa 1 - •" 
"-ét la contumacia dé las partes, no perjudica al Fifc*o, sni Ato^- .?::;f f V 
íifta ; pero, que avkndofe proferido k feóteácia• ert'l j i iÜcia-K&ú *r,•••-:•'•••.. l 
'pleno cbaacimiento '¡de caufa entre las pattès, aunque ni el P i f c ^ 
•ni elAflentifta fueíTen citados';, fio pueden interporóp apelacíoe^ cw'i 
s&plkaeion, ni otro recürfo, ni-'psra pedir JaAlcavala.; ni para -cíe', 
^ f a r de reflkuir la pagada , demanera , que fiendo-hííeftTa refti¿jU 
don éçrf,ii(íici(ty4n tntèimm^mmè^àrâ' hazer con pUtsfy'•conodmtéív' 
ito de oâpíà^yventifaètcentre /u-Mageftad y'V ^ Rea lCdtnpañ iá de 
• h g k t a W ; todos yflanirnes; y'ebnforme^íi^idiftíaccroni ni m o # , 
L' OQQZ í i cac ion . 
ficacion, induíb Laífarte , como adelan te fe d i rá , cohcuerdati, en 
que aviendo de efta forma reftitucion, excluye Ia paga de Alcava-
Jayè induce la repetición de la pagada, no juílifícandoíe coluíion, 
Num, <). I b i : Cdterum probabiliorem, (sr >emrem j .aquioremque ejfe cen* 
f &Hemn4am-[eCundúM principálem cum Parlad, quia bujus jententirt 
fundameMa <valicima mihí ejfe Videntur, majonjque ponderis , ex qmbns 
j p r0 /#0 ¡ j4¿¿^ replm contrary'$ LalTarte, íjrc. Y al 
feucn, \&l %>\:: ¿ i d boQAutem Vt/uperior noftra fmtentict cum Par lad.pw^ 
datyvecejfañm efl Vt .fententia fuper reftitutione m integmm in favorem 
minork lata, fit m contradttlorio judicio3 fie , caufia pfaw cognita, pro-, 
nmtiata y,tu%c mmque jus fmet contra gabellamm y X¡r Fifcum, quia cum 
tyitiwp .cant^i&ore jato eft, nequé: erii admitUnim .gabeümm, etiamfi 
WHS ¿ti Jm mp.fiijfet'ifi; Iteliât à fmtentu appellare, aut alia quacumque 
tia çotftrá: em a^ere,vdiexcipere, ritft xollufionem contrabentmm in fa&o, 
quod opppmt \ & pf.úbare <)fferatiX4Ms tenebkur juxta lattmfentmiamftÁ 
ftér -.pztfMhh rcft^uttooe receptam decimam reftiebérc, juxta • tradita in 
, fimili per hxft'Art. d. cap. 14. n. 61. ; \ \ * ;: 
í í p e s m e r ; 494'- LaíTarte. ^ decim. Vend. cap. j ^ d&Çdè el n. 6 í \ trata de 
I l O á t e r m l t ^ a j n a c e t í ^ , íobre-, fí k . Alcavala de eftas ventas judiciales fe debe 
n r e í C a^^cqt*^a * A ^ ô fi ao fe debe j .lèvá pagada cjde faeííe \ 
X i a ^ Ç j h:Àzh$í\ Rcftitev, >inedi?nte la- jrwoGacieoi^azicadofe cargo de 
I f f J Ç »> en XJ 1 ,̂ ihiònude Paz y âcerca de-<|ucf ¿1 acreçdcteV qw^ pidió m a l , ò 
I | a d i ç < i . e b ç iâjtlftàjj^ííco l« execucipn > aya dç : ) K ^ r ' ^ â Í 6 a ^ ^ j ^ ; ^ > b ( U a V 
D a s a r J a À l ns i&i^l iaf lar tc aprueba la ¿fe e /%Abb^Bamrrã tmo i ^ ú e es^ 
r & / á ^ . ^ f - 4 u ^ « a 4 i § (d̂ Jbe -pâgajr-kftâ Alcaváía-, y qué cafo qué fe-pagara! íx 
C a V a i a , qua reflituir , porqòe de la mirma maneraque eliidsrecho ^ 
d o f e ligue ^ c a m p r à d » * > DO :C5 ;IÍ3fick«í.ée?pára, (Jue-ieqpede cón la1 cofa, no 
l a t t f t i t U - leiíléc^ iwiBpocQ eíbei jei AííeñtjJla , ò de el Ii ícó ^aira .quedarJfe 
C Í O n , V e n ^ ' k i h t ^ f a , i p m s f a ^ i c f t p j q u ^ C i ó n la jc iéopacionnos debemos 
que^ C l r l l - ) ^ « ü c k d o i v ,;t«t»poGO -íe ítlebe fupoçer Fiíco' \ ní Aííentifi. 
CO,O Alca- ¿niíp&rafji* çí>bràíiza<idfe k Alca^alt4>#. Vewmiamm,, Jbi r ftrtfvr ÍÜ. 
• v a l e r O , d e - w & w m e ^ ^ u í m n ^ i ^ i p ^ n ^ f i r m a s tffetksratiam:fh2Jb\8fo>' 
b ê r e f t i t U i r ^Q ^e ^)\f iy.copfi ikret jtís quafiWà e f i gabUlmo ex eajudmali vetfr 
. 1 ditiom tHl'gáketíam)} epdm- modo qm-ipfi empt9Had res vmdttar ^ ^ 
. la pagaua. fay^f^fòfáfry.nw&liiwj nmf imi te tU fiat emm'emU-appeSam 
¿km obnoxia,,! for ea fyute fnpra dixipiM pro fevttntw Abbatk imam cuh 
àjlôn-lat&JeyteittM Venéik tila bowviwi per juécem f m r í h e e k b r a t d ^ 
p r appeíktmem jus fmttntite fuerM fifp^nfum^Jíw mtmBüm , ex d. h< 
in fi>i.-:lf¿UfytpiL pftb'mfn ^ \ e f h f \ q m n . 9 ^ / v m l i ^ ó : j p f a é o d m 
jfiorbo laboraré, ^ t i t i f ^ r ^ ] p à n ç k ) m â m pt i f imnw g M l m m ^ - emfi« 
J1 .a x M-'-Xi torem 
n o 
forem fmjje confecutos >  fed nVocabiliter, •vt lene ait .text, cum fm gjoC 
in L . f i quit. §, (jmd ft cjuh, fj> de irijujl. rttpt. <? optira. text, in d. L . Çbiro*-
grafHs j iu fin. & \ \ 
• 495 Auncjue LaíTarce aprueba efta opinion dd ^bad Panor* 
miumo, «n lo de fer indebida la Aícavala de eftas ventas, y reílitui-
•ble ía pagada, no es íin: diftinccion, por jo que mira á íu opinion par-
tieular; porque deíde zlnum. á i . en adelante difiiingue fi Jafenten*-
cia fe pronuncia por'contumacia de alguna de las partes, fies nuía 
por d o l o , miedo, ò fimülacion, ô íi la Tcntcncia fe profínò toa 
plena audiencia de legitimo contradi&or, en cuyo cafo , que es lo 
que para nneftro afTumpto baila, dice como fu propria opinion> 
que el Aííentifta, ô elFiíco no deben cobrar Alcavala, y que de-
ben reítituir la cobrada, fin admitirles apelación, íupHcacion, n i 
otro recarfo 3 fino es en Tolo el cafo de juítificar colufion entre 
los contrayentes, en fu perjuyeio, I b i : Si amem e)í ftntenth contrá-
ditloria , & fie caufa pkne cognita, promwtiata , jus facit mitra gabdlá-
rium, isr fiícum, quia cm legitimo contradeBore lata efi: ?ieí]ue erit admit* 
'tendas gabelkms^tiamfi chatas in lite non fuiffetj fi yelit a fementia ap« 
•pellare, aut alia quacumque via contra earn agere Vel excipere y nifi Collufio-
nem contrabentium in fdio oppomt, tpprobáre offzrati altas tenebiturjux-
ta latam fmtentiam de nullitate contrdlus', receptam decimam reílituerc . 
•pendttori, Ore. 
4 9 ¿ Gironda àe gabdl j . *>. defde el n. 47. tratando de lás 
-ventas, que manda hazer el juez , en fatisfaccion de la deuda de 
íriftrumento guarentigio, trae, hafta el num. 52. exclufive, tan-
tas authoiidades, para probar, qae no fe debe de ellas la AÍc^valá, 
.por ninguna de (as maneras, que por fu prolixidad me remito á 
ellas; y por no fer la opinion de el mifno Author, porque la fü-
ya es, que aun aviendo revocación de la fentencia de remate, de-
be el acreedor, que m a l , o injuílamente pidió el embargo , 0 la 
execucion, pagar la Aicavala, y no el embargado, y executado. 
Num. 56; I b i : Et nojlrm Veram'opimomm tenet Paz in fia fraB. 4. p. 
tom. i , cap. j . n. i $. Quodgabdla debetur, licet execntio reVocetur, quia 
jam %egio gabellariô fult jus quafitim. PerL. id quod mjlrMn.ff. de reg. 
ju r . L , fin.fi. de paSL Sttamen revocatafúerit fenteritia,vú\\tütt\n'', à credi-
tore gabdla debitori cum qumtitate pincipali, ad quod fervit fidcjitfio Le* 
gii Toleti, 6rV. 
497 Aora , fi aviendo jufta caufa, como es t i bien co-
inuns la publica vtiiidad, la obra pía, la cbaridad, el cumplimien-
to de los contratos, y de inftrumentos guarentigios , que fan los 
cafos, de que lo* ni as de losAuthores hablantes tan corriente en» 
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tre caíi rojos , que ninguna de las partes debe de ícmejautes ven-
.tas las Alcayaias,3 quândo fe figue.-la reílitucion mandada hazer, 
que el qu« mas diferepa, afirma, que el embargado, y executado 
• .üebe quedar libre de Alcaryala , con fus Efc¿tos, corriendo fu íatíf-
faeeion, ô ya de cuenta de quien le quito la c o í ã , ò ya de quien 
, I a x o m p r ò , ò ya de quien pidió la execucion:;1 que debemos dçcir 
en los cafos de la fuerça mayor, en que nunca buvo, ni pudo 
aver duda, ni vaiiacion, ni diílinccion ? Porque fi todos vnanimes, 
y coníeftes vienen en que en aquellos mifroos embargos , execu-
eiqnes,y ventaSjque fe fuponen voluntarias»por fequela de aquella 
efpontanea obligación precedente , en que voo íè conft i tuyò, debe 
el embargado , y executadp quedar libre de la Alcavala, fin em-
bargo de fupooerfe confequente á la voluntad p r í m e / a , la conti-
nuación de fu confentimientc), en el aéto de la enagenacion, 0 cum-
plimiento: que debemos decir, quando la Real Compañía de logla:-
terra, no folo no confintiò i contrato, ni obiigacioo anterior, de 
.donde la pudiera fobrevenir embargo, execuçion, 0 venta de Efec-
tos, para íu cumplimientos, fino que no contenta con los Ar t i cu-
Jos de tantas Paces Generales , quantas aflentè en el principio de 
" C o n d i d Ô .efta ConclufioOi p a d ò à mayor abundamiento la ConMcim 40. 
4 0 . d e l R L ^e ^ Aísicnto ,.para que no huvieffe embargo , execucion 3 ni 
^ ( T i e n t a f^nejantes ventas? Y h todos concuerdan en que vn deudor par-
"V ! tj t icalatteo demandado, debe quedar libre de *la Alcavala^ llegando 
t " ' el cafo de fu reftitucion 5 que debemos decir, donde nó huvo deu-
. '" i da, ni otra obligación? Mac. Pregunto: efta Alca vala, po rqué íe 
, M: , .- pide de los Eíe.áos de Repreííalia? Si es por lo que fu Mageftad 
/* -;: .v , f vendió j elFifco, fegun las Leyes de e lReyno, no paga Alcavala» 
y aviendoíe de eftár al tiempo de el contrato para íu adeudacion, 
• 7 I .< VÍ míii pUclo la Real Compañía de Inglaterra, adeudar Alcavala de lo 
T ; ; : que era de fu Mageftad; fi es por la reftituctoo ; efta debe iet'xB» 
...v , .carfe libre, y horra de Alcavalas, fegun todos, nemine dtfcrepante, 
., , . para eq nueftra efpecie. Y fi los frudos, fíendo acceftorios de Já 
, , cofa principal, fi los intereíTes, y lo que fe dejo de ganar, entran 
4 en la reftitucion : que diremos confiftiendo la falta en la mifrna 
rO? y * . cofa» y cuerpo principal para reftituydo, fiendo claro, que f in i a 
* • Í; ; , .bonificación, no fe haze la reftitucion de el todoj fino de fola la 
/ ., parte, Y finalmente fien la reftitucion mas ordinaria entra la exemp-
cion de todos derechos, y de la Alcavala, con la bonificación de 
ias deterioraciones, atrazos, y menofeabos: que diremos en la que 
A . fe haze, verfando aquella gran caufa ob boimn pací*, que commu-
tta aquellas cLuíulas, que parecen taxativas, reftridivas, y exciu, 
fivas. 
I l l 
íjvasjcn ampliativas, è inclufívas, aun á favor cíe los mas aleves, 
delinquentes , rebeldes , levantados , transfugas , y traydores á fu 
Rey > 
498 El quarto fundamento , que juftifica no deberte efta Q t i a r t O fü-
Alcavala,es el que acabo de apuntar, que para el adeudamiento 'cJaj^ienfQ 
de la Alcavata, fe dvbia coníiderar el tiempo de eí contrato, el qual * 
atendido , citando libres las compras, y ventas de íü Mageftad, íe íí- porque 110 
gue no deberfe la Alcsvala, que acra fe pide,aunque aya llegado el fe debe l a 
cafo de la reílitucion, por deberfe efl-àr, parala paga , á la immoni . A l c a V a l a 
íiad, ò no immunidad de el lugar, y tiempo de los contratos, ò al ^ ^ J ^ g p ^ 
menos à el de el contrato, y entriega, que vno , y otro concurrió . J T> 
juntamente en las ventas celebradas por cuenta de fu Mageftad, 
entregandofe al Comprador, Juego defpucs de ajuftados los gene- p r c í l a l í a , 
ros, por donde falimos á mayor abundamiento de qualquier dífpu- por deber-
la , y diftinecion entre el tiempo, y lugar de el contrato, y el de Ja fe _ ^ 
entr içga, por averfe verificado contrato, y entriega, â vn mifmo . ' c 
tiempo, en el de la immunidad, en cuyos ternmos Garcia Giron- l í 1 : , m u n i -
da de gabell. 6.p. à ». 4. comprueba, que en la venta condicional, la dad eftârâ 
gabella fe debe en el íugar,y tiempo, en que fe celebró elcontrato; pe- ]a q goza -
ro no en el lugar, y tiempo, en que fe verificó iacondidon¿ y que de^ J - Q ^ aj f j ç ^ 
be pagaríe, no ai AíTentifta del tiempo del implemento de la condi- , . 
ciem; fino á el de el çjempo, en que íe celebró el contrato, I b i : Et 0 6 Ias 
ideo itnpleta condkione, gabella debetur eo loco, tempore quo celebra- Vetas, y DO 
tus fuit cmtraBitSy non tamen gabellam, qui erat tempore advenientis con* al de la fcí-
di tmis , ¡ecundum Bart. Paul. Bald. & D D . in L . cum Titio. ff. ad leg.faU jj^Qion 
cid. <¡r in L . dhortio.ff. folut. matrim. tradit Firmian. de gabell. m j . j>. q. 
in 6:p. cf,i.<jr tn %.p. ¿.membr. q. 27. Se Ti raq . de Vtroq. retraSí, 
lib. J.S. J. gloíT. i o. n. 43. cum fiqq. 1? n. 46. tsr in gloif. 2. n, 1$. cum 
fecfq, & Matien?. d. L . 7. tit. 11. lib. 5. K m p . gloíí. 6. n. 36. A vendan. 
refp. 19 n.\.<(jr i . Boer, decif. ¿.n.z*). Joan. Jañ. Parlad, in diSl. cap. 3. 
§, 3.n, 3 f. iEgid. Boif. in pratl.fua tit.vecligal quo loco , <tsr tempore, n. 
8. J d folutibnemque gabelU mfpkitur locus contraRm, non conduwtm, 
fecundum Bald. i n L . 1. f . de contrab. empt. Cafan, in confm. Burg, in tit. 
OrdmtionesCba>7cellari£,fol. 388. & Firmian. degèel l . inâ .6 . f . 
495) ' Y la razón dá mas abajo; que para la paga de /a 
'Alcavala , quando fe cumple la condición, fíempre fe fube con re- L a fetfO-
•trotraccion al t iempo, y lugar de el contrato, cotm» que por en- tracción al 
tonçes fe mide la exacción de Derechos, en la mifma forma, que £Íernpo de 
fi no huviéra ávido intervalo, ni variación de tiempo. Num. 8. Ibi: |[aSyen¿s^ 
-Quia condttiòne imfkta, comraBw retrotrabitur, <S7 ab initio furus cenfe- * 
W i perL.Ut , S, 1, vbiBart, & Alex. / de vulg. & pupil, Alber. in 
LvPoftqnm. C, ck f?tenêt.'vel aSíio tend. "& Dec. in L . Pectinum. col. i , 
in z. wjab. ff. fi cert, petat, 
v i i r o n d a e S 500 • El mifmo Gironda, defJe el num. 13. preguntar Si fe 
» C ^ C r - t e e E p - a l e b r ó vn contrata , difiriendo íu efefto pot t iempo, y en cílc 
' n a n t e Ô n e í buvo^'^reoce" Aíletitifta, á ejoc tiempo fe ha de eftdr , y á ófit 
'tú Ino- Aííentifta fe debe pagar ? Y dice, qae fe ha de c t e al t iempo 
' / ^ j ^ de el contrato, y pagarle al Afíentiíia , que entonçcs era , y no 
ÍÔ a V r a í C l è aLde.quando fnrtiò efecto : Pregunta , que fi vendida alguna co -
V ê e r , p i l e s con calidad de que fu dominio no ha de paífar al C o m p r a -
n ó d e i â CÕ- ^or ' ^a^a ^e^Pues ^e muerto, el vendedor; que tiempo fe ha 
* ttftvfr C de reputar para adeudar la Alcavala,. y à qué Alcavalero fe debe 
" " pagar r Y re íponde , que el tiempo de el contrato , y al pr ia ier 
Alcavalero. Pregunta, que íl vendida alguna cofa con cal idad, 
que no fe trafpalTaria fu adminiftracion hafta defpues de cier^-
to plazo , fegun } que tiempo , y arrendamiento fe reputa ía 
Alcavala ? Y refpondc: que por el primero de el contrato. Y pre-
gunta r fi celebrado vn contrato en feiiaSjò mercados, cuya cOa-
dicion fe verificó defpues de acavados; que lugar, y que t i e m p o 
íé ha de coníiderar para la paga de efta Alcavala; fi el - lagar, y 
tiempo de la feria, y mercado, ô el fubfequentev en que fe ve r i f i -
có íu-cumplimienJtoí Refolviendo efta controvèrfia nueftra tan ht 
temáis , que dice,! que f i el contrato fe celebró en lugar, y t i e rn -
pó librea y franco de la paga de Alcavala^ no la puede pedir e! 
Arrendatario, aunque llegue el cafo de que con el evento de í à 
cumplimiento citemos en tiempo, y lugar afFeéto á fu paga, y d 
converfo, fi el contrato fe celebró en tiempo, y lugar a í fedo à í a 
Alcavala, fe adeuda efta por el de el contrato,aunque para el i m -
plemento nos fupongamos en tiempo, y lugar libre, y franco de 
fu •contribución. De donde infiero Yo , que avíendo fucedido eftc 
Embargo, efta conducción, y eftas ventas, en lugar, y t i e m p o , 
que eftosEfedos, por de fu Magcftad, debian quedar libres de l a 
Alcavala, aunque aya fucedido el cafo con el evento de Ja refUta}» 
cipo-, pará que recayeífe fuprodudo en la Real Compama, quando 
diás la fupongamos no privilegiada, ni exempta, no debe pagar 
ã Alcavala. Num. 15. Ib i : Shmliterque ex contracln faSlo in mndink 
:«i«jr conditio eVemt poft nimdtnas, debetur gahelU, confiderato loto , ^5* 
mgore conttaBus, & non tempore advenientió cond'u'mis. ihjBaldw/¿ ^ 
:. ad fin. Ç . de mmdin. quem referí, J'equitur Frapcifc. de Aretin% 
n L . baem quandoque. col. vlt. ff. de acquir. hareãtat. <& ipfe in conf. 11^ 
o/, i . ita temTiraq.rubi fupra d. gloíí. 20. n, 44. Ideoqmcekbrato con-* 
rattu mdniomli m loco, & tempore y qm non debetur gabella, non er¡s 
^ 4 , 
I l l 
à gahellmo pe tenda, licet conditio eVemú tempore < & loco quo dcbeatur, 
cum tempus ccntratlm tnfpici. debeat. Ita lòzlà.in L . i . j f . dr contrab. 
:empt. quern refert, <&• fequitur Cafan, in confmt. (Burg? in tit* Ordimtio* 
ms Chancellaridi. n. 13. Quod J conVcrfo locum b a b e b i t f t celebratus 
fuerit contraBus (Ondittonalis kco, & tempore, qm gafolla folvitur, illnd 
tempus erit tnjpiciendum, <& non tempu, nec locus conditiomŝ  etiAmf in 
. to non debeatur. 
501 Y lo va comprobando con el coutrato'sceltbrado fobre ProílQTie 
la cofa empbyteutica, en tiempo de vn Señor, y llego chcafo de ~ i 
cumpliríè fu. condición en tiempo de o t ro : â quien fe debe cJ lau- ^OúuA , 
demío? Y dice, que al que era Señor en tiempo de el contratoj COn OCfâS 
con.el lucro de la pena , que fe manda adjudicar al dueño, por la pruebas» 
injuria irrogada à fu cícíavo^ que fe debe aJ primer amo, en cuyo 
. tiempo fucediò , y no al fegundo: con el lucro de la pena de ei 
hurto de los arboles, que íc debe, aplicar al piimer elueño, y no 
al fegundo j y conque íi íe celebró el contrato en vna Ciudad, ê 
en vnas ferias, y mercados francos de la paga de Ja Alcabala, y 
el inftrumento de el fe otorgo en otra Ciudad, 0 fuera de las fe-
lias , y mercados ; á que .tiempo , y lugar fe ha de eftár, para la , < :? 
exempeion, ò no exempeion de la A lea vala, fi al fránco, 'en que 
fe celebró el contrato, ò al gravado á fu paga, en que fe otorgó el' 5 
inftrumento,y fe hizo h entriéga, por donde quedóperficionadoj y - , 
cumplido el contnto? Y reíponde: Quealtiempo, y lugar de d con- , j 
trato,con.exempeion de Alcavala* ÍVÍÍW. 11. I b i : Ex quibur m» 
ferturii qmd fi contraBus cêlebnms:fuérk in Mia. .emtate,. yd. •in tfwidi-
ms libwk d folutiom gabelU, .<(& inftrumemum, njel- traditioim klta eiVM 
fkte fiat y svel extra nundhm, quod tantum erit mimadVirtmdus lows' , & 
fempur contr/iSlíts, ^ 3 non locus, nec tempus inftrumenti fa&i £x:,panium 
çonventione y /taFirmian. vbi fuprh. 6. p. n. 5. Sc JBald. in L . 1. n. 4, C* 
4e nmdin, Ti raq . de retraU. ligmg. §. i .gloif. i . n . j i . 
v ; 5 0 1 ; Laííarte de deem. vend, cap, 3 .n . 11.no neceísita de mas fiendo 
sxpljcaciQti, iobre que la immunidad, 0 gravamen de la Alcavala, frif,nn(j tp¥ 
debe declararfe conforme el lugar, tiempo, y franqueza, ô pen-
fion de el dueño , que aífentar fus mifmas palabras, conque fe juf- ttlinaote 
tífica, que fi fe celebro el contrato en;tiempo de la exempeion, aun- LâíTarte, íe 
que llegue el cafó de Ja peníion de la paga de la Alcavala, no fe avrádevéc 
deberi pagar, atenta la .immunidad de el tiempo, y lugar de. .el ^ ratn-
contrato; ô fe deberá pagar al contrario, I h i i Quintus éffeBm eJf̂  f , . 
)'emm non ejjeapnd nos, qmd traditBàld. in d. confi 153.lib. 4. Newpe, p o c 0 " e J â 
ego rem mem uendidero in loco , <&r tempore tnbutano, eo paSlo quod COntrOVCt'-
(raditio dims ret in, eodem loco facienda ejfet, eo mien tempore, quo folem» {¡a. 
k}it.s mmnesqaõ mn-ihu^effènt{M pojfzt cont'mg¿reVallifóldiyt? M a t r i -
_ t i , CiUrt •.{miles fehas fianças hahent, Vi fatet ex L . 19. tit. 18 lib. 9. 
, ífycop. ) eo cafugabelim non. deba i infpech tempore tyadittonU: etemm 
•..apud UQsjuxta legem ̂ cgimcontrañurn dicendim eft, fcdicet, quod gd-
\ bella dtbeatur infpeElv tempore contraBus, ( f f conVemioms, cuju's eft con-
• fecutititm tributum ifiudi mn tvadit'wms, ex pradiBis. Idmque evk ê 
contrario, Df ft tempore immum Vendatur ea res , qua fcqucnti tern-pore 
M. .» yfíf mn imtmm tradilMtfit; fiw id à principio-paSli fuerlntcontrabtnt£s> necnéy 
gabelU mn (it fohenda: quia tempm contraBus ¡ qtá gabellvn pant ¡ inf-
« "' ' ' piàendum eft, M altas recle dixit Bald. m L . i .n. 4. C de mind, quern re-
*"' 1 V'> fettTiraq.vbifupra d. $. 1. glofl. 2.#. ^z; nfolutto, Zsr ad i l lam 
»<:;. i , *rr'| >qtwqHe,q(Mjlionm:Rxtwdipote{l.i^ Q}3 immmis 
rfaBus tradatj quid juris Z Ncmpe quod çabellam debeat, & c contrario 
\ft immums à>®i4dt y ^ítí/í Vxorrfímí cum defeendente ¿jntona Garci¿e, jiixtzt 
tprivilegium. Leg¿^íi, tk. 1%, lib. y.- Recop. Et tributams tradiderit, 
ÍJMM illa: mor 104 efítt, gabellm adhuc mn debeat,mfpeElo tempore contrac-
Jus. Ex pradiBis, innumer<t "alia quafiiones decidí poterunt ex bac doc* 
.trim^ q m ideo .perpptuonotanda et4. 
P r O Í l 2 U C ,! ! ^'0^ E^f i^fc0 Laffatte de decim. njmd. tap. <j. n. 31. pone 
T « ^ «. iTM ridmirablfc (cfpbcic de ¿fta materia, y es, que pregunta, íi 
l^aliarteCO ^eadieoáoívjiç^; íícndq Secutar, debajo^ de condicioo, quando era 
Otras prUC - éif tóvmo: ç p z ^ s í ê G h immuatdad de la Alcavala, y deipues llega-
bas, «da el tkmpo *4e el OTiplémeatorfe hailô pfivllegiado còn ei Sacer* 
-dorio, deberá , 6 no la Aícaya la ; ò aJ contrario; f i fiendo C l é r i -
go de primera tonfura,y con berícíicioal riempodela venta,loque 
je conÍKruia libre dcAlcavalas, fi defpucs fiendo cafado, y por eí-. 
•fo no immune a í tiempo de el implemento, deberá pagar, ò no Ja 
Alcavala ? Y refueive, que ora fe íuponga la condición cafual 9 
ir i ixta, o poteftativa, íe ha de cílár al tiempo de el contrato} 
demanera, que aviendo vendido Secular, aunque llegue el c a í o i i e 
, * $! Sacerdocio> que le conftituye immune , pagará la Alcavala y 
allCQottârio, aviendo vendido deGlcrigo de-primera tenfura con 
: ' v beneficio , que le conftituye libre de la peníion, aunque dcfpues 
- llegue al eftado de cafado, que le fu jeta à fu gravamen, no lá 
- pagará, por la rctrotraccion,:que fiempre fe fupone al tiempo cíe 
- el contrato , Ib i . " 'Qgad f i tempore cowventionh mita circa <venditionem 
<coniitiovalm, Uicus [it Venditor legi gabellaria fubjedns, qui poflea tem* 
pore conditmits impleta privilegtatits, Çf? immum reperktur : an fàltçet 
decimm debeat , irifpecio principio contraBus, an non debcat̂ infpeSlo fine^ 
• i . juxta text, cr r.otata inL. 3. §. fqms cum minore, 1>bi Bart. & 
de m i m . & qua i n / m i l i diximus fopra cap. .3. ex n, 23. Et f rofeâè 
refolu-
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refolnúlè fn'ocahndo, ¡liad fine duhto eft, qm¿¡ fi conditio Wudittom ad-
ject a, cajnalis cjt, v d vuxLt, deciwaw die debeat, cjuamuis tempore im* 
p/'emmi mumnif rcperktur, err. Y hablando cie alguna duda /obre 
i i la condición ha fido pctdtativa ( la tpe t-n nucítra d-pecie no 
huvo , ni caíual, ni mixta; íino el contrato, y entriega ai-fíduté á 
vn mifmo tiempo) dice: 6ed adhuc -contrariam pntov ii/to (pwd ¡mpleta 
per cwn poteflatiVa condnioiie Venditioms , decimam fi t foluturus , injjwUo 
principio y ex ratiene, de qua fupra in cafuali, mixta conditmc, zjrc. 
Y mas abajo: láemqne cnt c contrario, [ i tempore contraflhs immurm 
fffet, ^5° cum conduto implett4r) tributarias repenatnr, g'ttOí/ /<)C//Í? poflet 
•contivgcre in co (jai primam c or cr. am ̂  <sr Lene/kium Ixibens F poflca l>xorem 
duxifjet; ctenim ten/pus ccntraclns cnt 'mfpkiendtm propter retrotra&iomnt, 
ex doclrinattalà. de ejiia fupra n. \oAn fin. 
504 Juan Guticrrcz/;mc/. lib. 7. q . t . n . 12. afsienta lo pro* 
pr jo , c]uc Laflarte, excepto, que diferepa (iendo condición potcf" 
tativa , no Tiendo cfta la que llaman intrinftea, en cuyo c&fo con* 
fieíía lo miímo} pero no avicado ávido en nueftrocafo condicioó 
alguna, ni dilación, ni diíhncia de tiempo; fino vcoca, y entrie* 
gá í imultaneá, extemporánea, lusgo que fe ajuftò , íi Riendo 
variación, fegun todos, en el citado de las perfonás, de el lugar, 
de el tiempo, y de la cofa, fe debe cftàr à la irarrmnidad, ò no 
ímmunidad de el tiempo de el contrato; que ferá quando en nuef-
tro aí íumpto ecltbrandofe los contratos, y Imiendofe Us cnu'ie-
gas de cuenta de fu Magcftad />»r¿, y no debajo de condición ¿ 
quando es conílante, que gozaban la immuDidad , por de fu Reaí 
Hazienda, porque no fe confideraban, refpedo de la RcpreílaJía] 
por de la Real Compañia de Inglaterra, como conlla de las mif-
mas Reales Cédulas ? Conque íiendo. la vníca duda , que pudiera 
aver, la diftancia de los tiempos, entre la celebración de el con* 
t rato, y la entriega, refpc¿to de la variación de el lugar, tiempo; 
0 períbnas, ceííando en nueftro cafo, por aver concurrido la ven* 
,ta, y entriega juntas, pure, y abjolute , en el lugar, y tiempo de la 
jmmunidad, refpedo de el vendedor, que era el RealFifco, tatll* 
bien los que miraren al tiempo de la entriega > ô implemento He 
el contrato, conteílaran igualmente en que aviendofe vendido, y 
•entregadofe tftos Efectos de cuenta de fu Mageftad, deben que-
^ar libres de.la Alçavala , por la immunidad, que gozaron eA am-
bos tiempos. Vcaíe à Gutierrez al dicho mm. n . Ibi : Obferto etimy 
•quod ¡i conditio cafwlis, W mixta, fub. qua VenditiO ceíebrata fuer it ah 
•eo, qui tunc, temp or is gabelU fohüoni [ttbje&us eraf-, admpleatmtempo* 
re} ctuoipfe vendUor jam mmtmis à foluúone gèelU reperiturfrocuh 
v • ' Qqq i dubio 
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doblo M^ip jotwe tenebltm ex communl chclrm de qua fupra hfpr 'mcU 
.fio Imjus fiicejliouis . Idemqm erit ê converjo , f tempore contraths im-
" .jMfifS ejfety <jr cum conditio, tmçletur, tributarius nferiatur y eunhn tem-
' pus contractus -erit itifpicieiidum, ac pro'mde gabellam non debebit, non )>(~ 
ra- .ttífipüs •ç&nditmis -wpletie;, vt in tmninis vtrumque probat y e x m f l i f i -
' ' cans bmc vltimum cafum in eo , qui primam coromm , & krieficwn bar 
bens y pofiea 1>xorem daxit, L a i ^ t . d. cap. w. 31. 
También 505' Eic&lona en fu Gazophilacio lib. i . p. 2. cap. 9. a los 
, . nunpieros11. y 12. hablando ¿Te guando íè adeuda la AlcavaU, Ibi : 
CS admira-. De U yenta'mla ycmo ni de el contrato de 'venta condicional, no fe debe, 
bleEfcalo- pendiente la condición ••, fino es, quando fe cumple: y entonces, porque j£ 
00/ ' retrotrae al timpo de, el contrato-, pertenece la Aleábala al Alcabalero, que 
- entonces lo era, y no al que lo es al tiempo de el cumplimiento dp-la con-
* 'V.:'.. ; , > • dkion. De e/la ra^on fe deduce, que los contratos, condicionales celebrados 
'f ' i ) t ' • j .,., f en ferias libres de ¿llcaVala, cumplida la condición fuera de fu termino, â 
•', N " tiempo y que es extinfto d privilegio, no eflân fujetos a efe derecho, por 
' _ ' " ' la duba retrotr acción, que finge la Venta perfeSla, y pura en el tiempo Je 
> v'" ' la convención^ y termino de las ferias privilegiaria. 
(jtííritofffi- , . ^06 El quinto fundamento , efpecial, que juftifica no de-
;• j " berfe la Alcayala de cftas ventas, es, que fnponiendo h RcpreíTa-
C|ân\é j Í tO modo de preda bellica, tampoco de la primejra venta fe pa-
^"ÍXÍ^ÍIQI5 • J^Akava la , aunque peitenecieííe à los Capitanes, y Soldados, 
" fe q i " " 
1. de h 
' j M c é y â l í l habla de ias preíTasvquefe hizieren â (os Moros, en tiempo deguer-
f 4 s E i C C r a , dice, que debe entenderfe de las p r e ñ a s , que en tiempo de 
t ^ ^ d S B Í è - gue.irra> í"e bizieren à otros qualefquiera enemigos, de juftit. Ççf jur . 
Pr é í S l i H " tra^' 064-n-19* ̂ : Leg? 10'tlt'18* 9. nová colleBionis fie 
* H 5 i p ^ e t w . Es nueftra merced , que no fe pague Alcavala alguna.de 
p O T t C f p iC- |os Captivos, y ganados, y de otras cofas, que qualefquier perfo-
d a b é l i c a . nas, anfi de cavallo, como de á pie, facaren de tierra de Moros , 
en tiepapo de guerra, y las vendieren en eftos nueftros Reynos> 
ellos, ú otros por ellos, defpues de facado, y puefto en falvo, y 
que efto fe entienda de la primera venta , fermo eft de captis bello 
jufto ex boftibus, idem inteUigerem de captis jnfto bttio ex quibufeumque 
alijs hoftibus hujus Regni, quando primo tales res a capientibus, aut ab 
aljjs loco ipforum Venderentur, aut permutarentur. 
507 , Efcalona en fu Ga\opbdacio%eal lib. 2. p. 2. cap. 9. dice 
Jo mifmo, citando al margen la mifma Ley. Al num. 8. I b i i Pe 
kt cofas ganadas m gmrra jufta y que defpues nenden los Capitanes y y SoL 
v, i . , dados. 
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daJot) en los ^eyms deEfpana, ò en ctrâs partes} for s¡}ó por interpuef-
his perfcnas, faccwdolo à foivo} y de la primera benta , no Je debe ¿ílca-
'Vala. 
508 Aqui es de advertir , c|ue aviendo aííentado en el pr in-
cipio de efl;e Informe que aun en el caía de Ja Repreflalu, ni íii 
Ma^eftad debia bonificar el monto de fu Alcavaia, ni Ja Real 
Compañía pagarlo, fe me podrá decir, que algunos de mis mií-
mos Aurhores precitados refieren, que quien cauíô el embargo, 
execucion, y venta, 0 el comprador, que Ja p id ió , deben pagar 
Ja Alcavaia, y confequentemente j que aviendo fu Mageftad manda-
do el embargo, execucion, y venta, la debe defeontar. A que 
refpondo en primer lugar: que aqui no huvo comprador , cjue 
pidieílc Ja venta, ni por lo configuiente quien deba pagar. En el 
legundo, que quando quien motivó el embargo, execucion, y 
venta debe pagar Ja Alcavaia, es quando no es períòna exempta 
de fo contr ibución, ni fon Efeoos libres de ella los vendidos; pero 
iiendolo fu Mageí íad , y los Efedros de fu Real Hazienda, como han 
fido eftos, es claro, fegun todos, nemine diferepante, que feguidá 
Ja fuíla reftitucion, ni fu Mageftad debe bonificar i ni defcontàt 
de Ja renta annual fu importancia, ni la Real Compañía pagarla de 
Ja reftitucion, aunque la fupongamos alias no exempta, por todos 
Jos fundamentos deducidos. 
509 Y porque íiendo el Commereio de efte Real Afsientò 
i l íc i to , hecho l ic i to , y la Repreífal ia , vn commi l ío , fe prueba 
ibbradiísimamente éon íõla Vtiâ àuthoíidàd v qüe hada obfta el 
^Arrendamiento á la immunidad en ambos cafos, y es deSalçedb; 
en fu Tratado Jurídico Político de el Contravando, cap. 30. que 
para cerrar ambas Conclufiones, me ha parecido tranfaibir à lâ 
letra* fin fus citas marginales, que fe podrán veer, deíde el num. 
ao. #. efta materia , I b i i Efta materia ypues y la dá à hüejlra queflion^ 
y es f i admmifirandofe por fu Adagejlaâ, Ô arrendandofe las Rentas Rea-
les, fiomo. Atctitolas, Jlmoxarifa^gos \' y Puertos, fe aprehende en ellos, 
v dentro de. èl Reym y úlgm "-generé 'fàmemderkffyu? pertettifcá'-a l a % M 
Hacienda f porfer de contraVando^yp vendiejfe-de ordené y mandato de 
çl ConfejO y fe deberá -Jknifala ,7 • '}4hop£¿tr'Ífa^gó <¡ 0 los 'dems ^eteclm 
feñáladoSfé impuejlos á las cojas, que fe introducen fo fe compran, y Venden 
pi elReyno. Bartulo affentò, qué arrendando el Principe^dlgum úabela f 
efia\n obligado à pagarla,-de la mifma fuerte, que el farticidar: dando por 
m^on, (¡tejiendo et fhjetarje la Mageftad â U obligmon de kLeyJoable:, 
y ¡ullo y deben, fegun cIU , eflarlo fus cofas, y- cohjiguientemente d la pagã 
ñ k qué.'fi ÍMpme,¿ pttàtõnfervâcièn de U Repubíka: mayormente ft ef-
»*^' - - j ^ f j " tuviere 
Reíponde, 









dad de Sal 
çedo, q las 
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de. 
j tmkrc adido ¡ o amnddo^ por mudar m t u r a k ^ t ^ pafíar a contrac-
to, . . 
Tero olvidado de efíe fentir} que tuvo, defendiendo Vn Arrendador-y 
ptagiflrdinente l l m , qus de los géneros, y cofas penemáentes d Principe 
jio fe deben pagar Gabelas, Tributos, ni impoficioms'. o[nnion ^ que f w d . t -
dos en la refpuefía de el furifconfulto Paulo, y referipto de el Emperador 
Conftantino , han feguido todos los Efcrhores, declarando, que debe gozjir 
dt franqueza, y exmpcion^ quanto perteneciere, y fe pudiere confiderar 
de elFifco. 
A j j l en meftroReyno lo difpufo la Ley de la Recopilación, declaran* 
Jo quienes eran francos de Akavalas. Pues Nos fomos francos de pa-
t r i a . T otra-. Ordenamos, que Nos no paguemos Alcavalas a lgu-
nas por las Vi l las , Lugares, y Heredamientos, y otras cofas, aísi 
Bienes muebles, como raizes nueftros, que íevendieren , ò troca-
ren. Otrofi^ que Nos non paguemos A lea vala de los azeytes de 
Sevilla, que Nos avernos mandado, y mandaremos vender, y que 
por ello no. nos pongan, ni puedan poner deícuento alguno. Qnya 
decifton fe ha objerVado, y defendido por ios Autbores de el %eyno, y en 
Jik fuerça, y la de efla immunidad fe declaro, que de quanto fe aprebendie» 
fe jor la Santa Cruzada, aunque fe Venda no fe pague Jlcavala, por fer 
•ftypenda Keal,y bienespewtes à tlfá* • 
Lo cpttal no ejiriva en privilegio particular , concedido a las cofas 
p0enecmtes¡ alEifcQ) copio, quifo ^ u i ^ l o j fino m que (tendo ks&rièutos 
y Gabelas Patrimonio próprio de el Principe > adquirido con el Imperio]y 
nacido con la piifna poteflad; no pudo grau arfe à si mifmo, ni cupoferví* 
dumbrejamasfobre cofa propria, aun entre particulares. N i la induce<d 
arrendamiento, ô adminiftracion, po/que en f u virtud no fe podra preteiu 
mr^mas Derecho, que el que fe percibía. - Demás de repugnar À toda ra^m 
ohbgar los; b¡enes Fifcdes, d la paga de lo que la mifma napttrak^a 'étt> la 
poteflad los exime. Ra^pn, porque reprueban à Bartulo, Jtguiendo nuefim 
opinion^, caía la cierMvr s " 
A .que no obflard, j t fediicefó , que los- bienes, o mercaderías, qw 
fe aprehenden por eLFifc^, à la paga de los 
Tributos, y, Gabelas, Jltmxarifa^gos, y Portazgos; y que t i Principé t 
que los ocupa, no los ha, .de librar 4$ la preciffa obligación, y gravamè?rt 
que contratan comerciadas por otra mam. Por fer Ikno, quemnberfalmen^ 
te> como dejamos referido, quanto pertenece, ò puede pertenecer al Fifco, 
queda por el mifmo derecho libre' > y franco, fin que lo pueda gravar la cali* 
dad de el Arrendamiento, ni otra çircmflancia, fegun Pedro deFbaldis) ni 
la de pertenecerías por bienes confifcados. 




'Derechos provenientes de frtiEíos, o mer cadenas Je con travando, JÚ de 
géneros de Provincias con filen el comercio cjluViejJe impedido: ajji por no No íé I 
poder Caer debajo de antecedente providencia, el cafo fio pen/ado, fegutt Bar- vjj^Q l^g-^f ? 
tu ío, como por fer c(ia inclufion tacita, contra la naturaleza de cl Eflatuto, ~ \ 
ò Ley prohibitoria de el comercio , qmvido el patio exprejfo ( m/que Jubpflk míÍS ^OÇIU* 
na) no fuera decente, pues fupoma elLcgiflador mijmo la tranfg* ejjion de yCHtC, (JUC 
j u mandato. N i pudo caVer obligación de pagar fe Derechos de cjlas géneros y e f t c 
_¿ mercaderías y por lo incomerciable, à que Us Leyes Us fujetaron : y aun* ' 
que pot la generalidad conque fe mandan pagar de quanto fe introduce y ô 
Vende, pudiera decirfe y que (os bienes, y mercaderías de contraVando ^ los 
debían-, ejla obligación fe extinguió en el inflante, que el dominio de ellas 
perteneció al Ft feo, cuya naturaleza abforbe y ya confundidas quantas obliga* 
dones fe pudieron conftderar para fu paga, y acción de los Arrendadores ...-y. 
â pedirla. 
Por efios principios (à mi conjetura falible) que fon los que Ids 
Leyes, y Zhclores inchyen , fe ha refmito repetidamente, que délos bknes ' ; ¡ . 
que je aprehendieren de contrabando, ?io Je pagm Jlcavala, ni Almoxarh- . - . 
jaz.go. ¿4 (Jilo mando el Señor Rey D. Phelipe 11. en Cédula de6.de Jgoftode §Q Calificó 
=ij94.jy que no fe ccbrajfcn de entrada, ni falida, por fer menackrt'ás R N N D „ , \ ^ : 
francas de Derecho, y coflumbre. Lo qual fe manda guardar por otré He _ , t - 1 
fuMageJlady que Dios guarde, de 5. de Noviembre de 1624. E n i o . de vCuUlaS. -. 
Jgoflo de 1616. el Confejo de Hacienda ordeno al Conde de la Muebla, „> 
¿idm 'miftrador general de eldlmoxarifa^go y y à todos los Arrendadores de 
Rentas (Reales de el Andalucía, no cobraffen Derechos de AlcaValas, y AlmOxà- ,., 
t i fangos, de los bienes, que Uegafíen â vender fe â las cofias, de prèfàsi ' j ' 
¡¿echas à e?¡emigos de ejla Corona, ni de los pertenecientes alAlmiranta^gò. < . í j »/ 
. T en 2.3. de Henero de (545. à D. Geronymo de SanvitoreSf Adminif' 
trador general de Almoxarifa^gos, no fe tobrajfen Derechos de las cofas de 
iontxaVando, ordenándole las remitiejje â los Adiniflros de é l , inbibkndofe 
de el proceder contra ellos, por no aVerfe pagado Derechos: j aunque fupltcò de 
efteOrden, fe le mando guardar por Cédula de ¿i .de Adargo de 6 ^ . 
, ' T lo mifmo fe difpufo fo r otras de 13. àe Septiembre de 1647. De i 1. 
deOüubre del mifmo ana. I al Conde de la Puebla, A 0 e n t e de Sevilla, fe 
dio Orden en primero de Abrá de ó^.facaffe 500. duendos à qualquiet pth* 
fona, ò Mimj l ro , que impidieffe la Venta de las cofas de conmvarídoypor 
decir y debían pagarfe Derecbos. 
Revalidóle en otra Ordín de 23. de Junio de 164$. y Cédula de 25, 
de Henero de 16^0. dirigida al Regente de la Audiencia de Sevilla, para que 
defembaraçaffe las mercaderias de -vna f^effa, hecha por el Armada, dejan-
do correr fu venta , .f ti que fe cobraffen Derechos de la primera y q m fe 
hi^iejffe por losMimJlros de la parte à donde tocajjlda aprúenfm. 
De cuyas decifmes fe convence el deber fe obferVar en U fraStka 
' - h efle punto, fin dificultad y y con tal extenfion, que efta immumdacl, y f a n - $ 
, . queza ha de compreheader. Us partes, que por Cédulas, y Ordenes de fu 
, Mageftad ) efàn aplicadas al Jue^, y Denunciador. Porque corno toda ta ' 
'" 7nemdem,que fe aprehende, pertenece al Fifco abfolutamente; y como bienes 
' •• i " ' t "** íuyos íe rem^en * P0^er de d thefforero de el Contrabandos las partes qttf 
«: i fMM9 libramiento de el Conjejo fe entregan al Jue\ ,y Dentin-
• fiador x no fon porciones en que ellos tienen dominio, ni derecho infalible i 
•finó premio conque el Priwipe remunera el cuydado de las noticias, y apre" 
henfion'y por e i /vú l^m de ello fe Jigüe al bien común: como en otro cafo 
.flotó elegantemente el Jurijconfulto Junio Mauriciano. Hafta aqui hablo 
Salçedo. 
« P 510 Y por femáte de la caofada laborlofa tarca de eftc 
D e reipOtl- operoíb Informe, veo vna aparatofa machina defupueftos inconve-
de de aqui .Dientes, conque íc pretende expugnar, con el argumento de que no 
en adelãte ^ebe la Real C o m p a ñ í a , gozar de la immunidad, porque puede dar 
á los r C Z C - **^8ar * ft"au^es en ^ Renta de la Alcavala; y à e ñ e puede fer í c ! 
* - . ^ deduce toda la fuerça,y toda la opoficion. V c i o t ñ t puede fer prue-» 1 
iOSHUerr^U- ^ tanto, que nada pruebaj porque aviamos de decir, que v n o 1 
a v i a * 
A A A ! '-ÍVOMS: no avia de aver conhanças. , porque puede f e r f que iaya 
Cia O. Cie l a ^ y ^ o r e s . : no avia de aver cafados, porque puede fer , que aya 
Real Com ¿adúlteros: no avia de aver Padres, è Hi jos , porque puede fer y que 
pañia. fuçedan parricidios: no avia de aver comercio, porque puede fer} 
tyue aya contravandos5 y finalmente, n i los Clér igos, Monafte-
lÍQSi Cavalleros de los Ordenes Militares, ni otras períònas exemp* 
tas;de la pa*a de las Alcavalas, lo avian de fer con el puéde f e r}4é 
•íjúe con fu? immunidades fe cometan fraudes: ni las cófarj q'Uc fe 
-«h'n'eti .ciote'tfii los- btcnes.de los difuntos,.que .Íe repárteñ- c n t í e 
jos herederos^ ni las cofas, que fe venden para obra pia , 0 para 
.Yglefia , ni las demás cofas exemptas, con el puede fer de e l f r a t i* ¡ 
de, y no obftante, las Leyes Reales, no han defeubimo. iucon»*-
•patibilidad de feme jantes immunidades, con el arrendamiento, y 
recaudación de las Alcavalas, mediante la pena, fiendovcòifa, bien 
cftraña, intenrarfe la corrección de las mifmas Leyes, quando j 
previenen, y remedian Jo mifmo, que fe arguye. Para lá coèrcicioh i 
de efts puede fer, que no reconoce, Íegun la malicia de loshom* I 
•bres, y las contingencias, mas freno, que el de el c a í l i g o , quat í* 
do íticede^ no pudo la afanada perfpicacia de quantos Legiflado^ 
" ' res 
K 
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res ha aviJo, dePJe la cre.uion ¿c d muncío, inventar é t rd anti-
t icro, ma-j que cl de la p:na , quando fuccdieíTc, y en vnés-deiie-
tos mas rieorofa, con la probanza mas leve para fa juíHñcacicrJ, 
conforme'la nntnraieza de d dc l i&o, de donde fe inhere mas, o 
menos recato en fu perpetración, y tener los Reyes fus Mmifíros , 
con el cuydado, v vioilancia , que fe requiere. 
511 El Ramo de las Abivalas, para fu recaudación , no 
carece de cfte faludable remedio, por cquipararfe fu dcffatidídüti 
deroa ñera, que horroriza à los delitos mas enormes, pues por la Ley 
1. tit. 8. lib.9. de la^cccfiUcion de Cafilla, fe pone no menos, que la píena 
de muerte, y de perdimiento de fus'bienes, no folo à quien vfur-
pa con violencia las Reales Alcavelas j fino à quien para ello dâ 
•fu confejo, favor, y ayuda . Por !a Ley 1. de dicho titulo, íihro, y 
Recopilado?!, fe pone la pena , à los que fin violencia, y con frau-
de, y encubierta vfurpan las Rentas Reales, en efta forma : Si tie-
ne Oficio, tocante à la Adminiftracion de Rentas Reales, por el 
m i í m o cafo pierde todos fus bienes con deílierro de los Dbrñinios 
deEfpaña, por toda fu vida , fucediendo:lo procrio á quieri le dà 
í a v o r , ayuda, y confejo j y fi no tiene talOficio, eftà obiigàtfc à 
Ja reftitucion de todo lo que afsi vfurpare, cón los fruftos/y5ren-
tas , que huviere rentado , y podido rentar, defdé que1 lo vfurpy, 
"Con mas cl quatro tanto de todo el valor de e l lo, y de Ids früc-
tos, que huviere rentado, mcumendo en la liniftrla pena, el qhe 
•para ello le dà confejo, favor, y ayuda, coñ' lá: diferencíá/deque 
"fi 'fcl que ta diere fuere Oficial de l a R e á l ' H a t í é b H ^ ó A r r è h T a d ^ 
'pierde ttodos fus bienes, con deftierro p e r p e t u o I d s Dot^tnítis 
ideEípaná. . ' • " - i • ^ 
: ¿11 N o para en efto la feveridad de lás Beyes Rçalès, pára 
t i caflicròjy de(cubrimiento de losdefraudadoi'eS dé Jas Rentas"Realas, 
pues la Ley 3. de dicho libro, t'mdo, y Recopilación, fè'extiende háftà à las 
períonas, que lo fupieren, animándolas con el premió, y con ià ptoa, 
i ladenunciájpues.lo pnmerOj que fe les ofrece, es el Real ampara, 
para que no tengan m i e d o y lo í eguñdo , ía terda p a r ^ d ê ^ l â s 
penas, en que el defraudador, de quieh' íe hiziei-è}Ia' mbiféftfflèò, 
•íuere condenado; y lo tercero, qué íabiendolo,:y(ttO hazien^la 
^an i f e í i ac ion , dentro de dos mefes, cóntados deíáe el diasque lo 
% o , . f i e ñ d o Oficial de la R ^ l Hazienda } ô Arrendador, piérde la 
tnitad de íbs bienes , y qualqbier Oficio , y Merced, que tenga,! f 
fiendolo, la quarta p á r t e l e fus bienes. Y para las Jnd ía re íE 
t i t o .mifírio confirmado en 'él particular de l i s Alcavalas| f p t ' k 
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513 N i aun todavia efto es e! todo , porque equiparan-
do íê , como v à d i c h o , el fráude de las Akavalas, á la acrozidad 
decios mas abominables delidos, Garcia G l r o a â a p . 12. degabeli deC 
de el mm. 41. $n adelante, prueba, que las prefumpeiones,y con-
jeturas, ó Vn teftigo -fíogular, como es vno de los contrayentes, 
ò el Corredor, forman vna evidentifsima v y conftantifsima pro-
batvza ¿ para h- condenación, en punto de fraude de Alcavalas, 
qtie ;evhafta.donde puede 'Iegar la afleguracion de defeubrir el 
,fraude;que pudiere aver, por oculto, que fea, 0 ya por el premip, 
,ò ya por ia pena,ò ya por la facilidad de la probanza. 
.$14 , •. A que fe agrega, que eftando ligada la Real Compa- » 
ñ iá , por muchas Condiciones de fu Afsiento, cfpecialmente la 41. 
..á n o i i a z e r í tiv intentar comercio alguno, ilícito, direda> ni i n -
dired;aiTxente, ai iatroductrlc debajo de ningún pretexto, no avia 
de e.sponcríe.f niraifrigor de tantas > y tan expreífas Leyes, ni à la 
fealdad de el in^.tsoorofo borrón deí la transgrefsion de fu permif-
f o , maíyormeçite, quango Ja gran fagacidad de la Real Compa-
ñia^ fiempre le l p dedicado cuydadofa á la elección de Per fon as 
.frayes.,- ajuftadas, y comedidas para el manejo de efta negocia-
\ l : dofi^eçi lodiasjlibraadp .f»).ci bueo juyeio, y talento de ios eTedos, 
c\ à t ^ p a ^ ç ^ ^ ^ .encanecido carg^, conque todos vienen inftrut-
1 j d ^ 4 ^ op. eaccolíç d%ías, Condiciones de el Aís icnto , arreglandpr -
fe eq toda ^i j ^ p j ^ p a l , y j re l ig iok obfervancia. N i pudica mer 
nos la Real Ccimpáñia j,aunque quifiera, porque de cargarfe de ro -
pas agenas^ fuera imponc¡rfe el gravamen de la quarta parte, que 
tocàra â íu M | g e í l a d , haziendoíè Principal de la Compaiíia ; cir* 
cunftancia, que por s¡í íola evidencia, que para ahorrar la. Alca-* 
vala agena de vn fçys por ciento , no fe avia de exponer , ni à las 
penas de las Leyes, ni. á la fracción de el contrato, y mucho nje-
nos à ¡aver de contribuir vna quarta parte de lo fuyo, por la de 
loa^qno, que e.n lupoficion de bizerfe Capital de la C o m p a ñ í a , 
tocara à fu.Mageftad: ni cabe en la imaginación mas ligera^ pen/* 
famíento.en contrario; conque fe convençe Ja total malicia, y 
ninguna fubftaqcia de las artificiofas invenciones de inconvenientes, 
que fe oponen, paliando, y honeftando los fines particulares, con 
el íuftrofo titulo de bien c o m ú n , íiendo afsi, que fuera ,temerario -
cuípàble delido í upone r , y mucho mas, arguyr, que al t iempo 
de ios Tratados de las Paces Generales, en que fe funda efta iiru. 
munidad, à que concurrieron los Reyes, y Principes, con íus 
Rey nos, y Eftados juntos, en Cortes, fe dejaífen de tener prefen* 
tes los inconvenientes, ô conveniencias, ,qu: de ella pu die (Ten re-
• - fultar: 
is 
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fultar, fin mutuar fu elevada eíphera, Lis luces conducen tes para 
el acierto, de las advertencias de el Aííentifta de efteOccidental 
Hemiiphcrio, esforçadas con los muchos mendigados apoyos de 
fus parciales, y adherentes, que fabrico lo voluntariofo de el fía 
particular, fin ftñalamiento de hecho, ni de perfonas, que huvief-
Jen incurrido, y mucho menos de prueba, ni de juftificacion, que-
dando en los términos de vn puede fer , para con v n , puede fer , 
contraftar lo folido, firme, y coníbnte de vn Contrato federal 
entre dos Coronas, tan infeparables de la buena fee en los T ra -
tados , como lo fon la Efpaña, y la Inglaterra : conque folo me 
queda que fuplicar, que perdonen losLeótores los yerros, que en-
contraren, y defpues de tanta peregrinación concluir con Ovidio 
trift. lib. 3. Eleg. 1. $. 2. 
D a flacidam fejfo, leãor amice i tnamm* 
Licd\ D.Gerardo dMoro. 
